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1ΈΩΡΙ ΊΟΣ ΖΩΓΡΑ ΦΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η διδακτορική διατριβή σχετίζεται με τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 
στην Αθήνα και το πώς επηρέασε στο επόμενο διάστημα την τουριστική ανάπτυξη της 
Ελλάδας. Αφού εξετάζονται σε πρώτο επίπεδο σχετικά ζητήματα όπως το τι είναι τουριστική 
ανάπτυξη, τι είναι οι τουριστικοί προορισμοί, αλλά και ο κύκλος ζωής τους εξετάζονται στη 
συνέχεια μια σειρά από θέματα που σχετίζονται με την αστική ανάπτυξη και τους 
μετασχηματισμούς του αστικού χώρου, τη διοργάνωση γεγονότων, αλλά και τους Ολυμπιακούς 
Αγώνες κ.ά.
Η Αθήνα διοργάνωσε τους Ολυμπιακούς Αγώνες έχοντας ως επικοινωνιακό στόχο την 
επανα-ιδεολογικοποίησή τους. Η προφανής βελτίωση των τουριστικών μεγεθών στην πόλη τα 
επόμενα χρόνια πρόσφερε το πεδίο για τη διερεύνηση της δυναμικής που έχει η ποικίλη χρήση 
ιστορικών δεδομένων στη διοργάνωση ενός γεγονότος για την επιτυχημένη στόχευση 
δυνητικών τουριστικών αγορών, οι οποίες συνδέονται συναισθηματικά με τις πόλεις και τα 
συναφή ιστορικά δεδομένα τα οποία πραγματεύεται η διοργάνωση. Σε αυτό το πλαίσιο 
εξετάστηκε τόσο η διοργάνωση του 2004, αλλά και οργανώθηκαν τα παρακάτω:
Α. Συλλογή στατιστικών στοιχείων τόσο για την αποτύπωση της διακύμανσης των 
τουριστικών μεγεθών σε όλη τη χώρα, αλλά και την αποτύπωση της βελτίωσης των μεγεθών 
της Αθήνας.
Β. Επιλογή τεσσάρων περιοχών για τη διενέργεια έρευνας με ερωτηματολόγια σχετικά με 
την άποψη των ιδιωτών εργαζομένων στο χώρο του τουρισμού, αλλά και φορέων σχετικά με 
τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Οι περιοχές αυτές είναι η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, η 
Πιερία αντιπροσωπεύοντας τις ανεπτυγμένες τουριστικά περιοχές και η Αρτα εκπροσωπώντας 
τις μη τουριστικά ανεπτυγμένες.
Τα συμπεράσματα και οι προτάσεις οι οποίες προκύπτουν είναι σε διάφορα επίπεδα: Το 
ειδικό γεγονός συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση των μεγεθών του τόπου όπου 
διοργανώνεται. Η συμβολή του στη βελτίωση των μεγεθών άλλων προορισμών της 
διοργανώτριας χώρας είναι αυξημένη και εξαρτάται από παραμέτρους που αφορούν στην ίδια 
την εξέλιξη της διάρθρωσης του προορισμού, αλλά και των αγορών που τον τροφοδοτούν.
Για την Άρτα και τη Θεσσαλονίκη προτείνεται ένα πλαίσιο ανάπτυξης του αστικού 
τουρισμού χρησιμοποιώντας ως εργαλείο την πολύπλευρη αντιμετώπιση της κληρονομιάς, 
πλαίσιο το οποίο αναδύθηκε επιτυχώς στην Αθήνα.
Λέξεις κλειδιά: Ειδικά Γεγονότα, Ολυμπιακοί Αγώνες 2004. Τουριστική Ανάπτυξη. 
Τουριστικοί Προορισμοί, Αστικός Τουρισμός. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Άρτα, Πιερία
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1 ΈΩΡΓίυΣ ΖΩ1 ΤΑ ΦΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ABSTRACT
PhD Thesis, relates to the organization of the 2004 Olympics in Athens. It relates also, to the 
Games’ connection with the afterwards tourist performance of the country . During the 
conduction of Thesis, the first step was to review the literature. Among other topics, there were 
examined the essence of tourist destinations and their life cycle, the nature of events, the 
Olympic Games as an event, the 2004 Olympiad and the profile of Greece as a tourist 
destination.
Athens organised Olympic Games having as one of its purposes to re idealogicalize them, as 
being an important part of the country’s heritage. The profound improvement of the city’s 
tourist figures in the years to come, showed that further research should be organised. In this 
way there were gathered statistical data, in order to impress the post Olympic fluctuation of 
tourist figures for various parts of the country and for Athens as well.
Four areas were selected for the questionnaires’ research in order to have the views of those 
people who are involved in the tourist industry and of the public bodies as well, as far as the 
positive impact of 2004 Oly mpic Games, is concerned. Those areas are Athens, Thessaloniki, 
Pieria and Arta. Pieria represents tourist developed areas while Arta, the non developed ones.
Finally , the conclusions and the proposals which derive stand in various levels. An event (the 
Games in this case), contribute to the improvement of the hosting place’s tourist figures. The 
events’ contribution to the improvement of the figures of other destinations of the same country 
is a lesser one and it largely depends on the parameters which concern the evolution of the 
destination’s structure and also the evolution of its main catering markets. A framework is being 
suggested at the same time, for the development of urban tourism using as a tool the multi 
faceted use of heritage which derived in Athens.
Keywords: Special Events, 2004 Olympic Games, Tourist Development, Tourist 
Destinations, Urban Tourism, Athens, Thessaloniki, Arta. Pieria
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LCA : Εκτίμηση Χρόνου Ζωής (Life Cycle Assessment)
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SPSS : Στατιστικό Πρόγραμμα για τις κοινωνικές Επιστήμες (Statistical 
Programme for Social Sciences)
SWOT : Δυνάμεις, Αδυναμίες, Ευκαιρίες, Απειλές ( Strengths, Weaknesses, 
Opportunities, Threats)
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0.1. Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΚΑΙ Η ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΗΣ
Η συγκεκριμένη διδακτορική διατριβή έχει ως σκοπό τη μελέτη της διοργάνωσης 
των γεγονότων μεγάλης κλίμακας, μέσα από τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων 
του 2004. Ένας από τους στόχους της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η 
διατύπωση προτάσεων για το πώς η φιλοξενία μεγάλων εκδηλώσεων θα μπορούσε να 
συνδυαστεί με τοπικά χαρακτηριστικά, έτσι ώστε να επιτευχθεί η προσέλκυση εν 
δυνάμει επισκεπτών.
Στη διδακτορική διατριβή, γίνεται προσπάθεια για τη διατύπωση προτάσεων για 
μέτρα και λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα ως ώριμος προορισμός με 
απώτερο στόχο τη συμβολή στην ανάπτυξη του τουρισμού στην Ελλάδα, λαμβάνοντας 
υπόψη τη γενικότερη δυναμική που διαγράφεται στην ευρύτερη περιοχή.
Η τουριστική ανάπτυξη αποτελεί σημαντικό κομμάτι της ελληνικής 
πραγματικότητας. Στη δεδομένη χρονική στιγμή, κατά την οποία αυτό αποτελεί όχι 
απλά μια διαπίστωση επιστημονικών ερευνών, αλλά μια συνειδητή εθνική 
προτεραιότητα, η πρωτοτυπία, αλλά και η χρησιμότητα της συγκεκριμένης διατριβής 
αναδεικνύεται πολλαπλά. Σύμφωνα με τις εξαγγελίες των εμπλεκόμενων φορέων, οι 
Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004 αποτελούν ένα ορόσημο στον αγώνα της Ελλάδας για 
την κατάκτηση μιας θέσης ανάμεσα στις ανεπτυγμένες χώρες της Ευρώπης. Οι 
Ολυμπιακοί Αγώνες, ως ένα μεγάλο γεγονός, αποτελούν ένα σημείο αναφοράς για τις 
μελλοντικές γενεές, ειδικά σε ότι αφορά στην Ελλάδα της χαραυγής του εικοστού 
πρώτου αιώνα.
Ο χρόνος εκπόνησης της διατριβής, στο αμέσως επόμενο διάστημα από τη 
διοργάνωση σηματοδοτεί και την προβληματική μέσα στην οποία έχει διαρθρωθεί η 
διδακτορική διατριβή. Τελικά ένα μεγάλο γεγονός ειδικού χαρακτήρα (στη 
συγκεκριμένη περίπτωση αθλητικού), όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες, πώς επιδρά στην 
τουριστική ανάπτυξη του ίδιου του προορισμού;
Οι Αγώνες συνέβαλλαν στην επιτάχυνση της κατασκευής σημαντικών τεχνικών 
έργων στην περιοχή της Πρωτεύουσας. Πώς όμως ένα τέτοιο γεγονός όπως οι 
Ολυμπιακοί Αγώνες, όπου η παράμετρος ‘διοργανώτρια πόλη’ συμμετέχει καθοριστικά 
στην υλοποίησή του, μπορεί να συμβάλλει στην τουριστική ανέλιξη ενός προορισμού ο 
οποίος βρίσκεται εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά; Επομένως είναι δυνατή η προώθηση 
μιας ολόκληρης χώρας, άρα ενός χωρικού συστήματος προορισμών (ομοιογενών και 
μη), μέσω της διοργάνωσης ενός μεγάλου γεγονότος στο κέντρο;
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Με αυτόν τον τρόπο αναδεικνύεται η αντίφαση μεταξύ της περιφερειακής διάστασης 
του τουριστικού προϊόντος και της κεντρικής διάστασης που εκ των πραγμάτων έχει 
ένα γεγονός μεγάλης κλίμακας. Ένα μεγάλο μέρος της πρωτοτυπίας της συγκεκριμένης 
διδακτορικής διατριβής έγκειται ακριβώς στη διερεύνηση της αντίφασης αυτής.
Επίσης, πρωτότυπη είναι και η σύζευξη της ανάλυσης των γεγονότων (αθλητικών, 
ειδικών κ.ά.), ενός πεδίου γνώσεων το οποίο έχει αρχίσει και αναπτύσσεται σημαντικά 
τα τελευταία χρόνια με τις θεωρίες του τουρισμού και της τουριστικής ανάπτυξης που 
έχουν αναπτυχθεί τις πρόσφατες δεκαετίες. Η προφανής εστίαση στον αστικό τουρισμό, 
το ‘σημείο τομής’ των δυο πεδίων, είναι σε σύμπνοια με την αυξανόμενη σημασία του 
τουρισμού για τις αστικές οικονομίες. Το φαινόμενο του τουρισμού διαρκώς 
εξελισσόμενο φαίνεται να αγκαλιάζει τον αστικό χώρο.
Από τη διατριβή να προκύπτουν συμπεράσματα για τη διοργάνωση ειδικών 
γεγονότων μικρότερης κλίμακας σε τοπικό επίπεδο, όπως και για τους Μεσογειακούς 
Αγώνες. Η διατριβή θα χρησιμεύσει και στη διερεύνηση των επιμέρους παραμέτρων οι 
οποίες επηρεάζουν την επιτυχή διοργάνωση ενός γεγονότος.
0.2. ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η σημασία του τουρισμού για πολλές εθνικές οικονομίες, όπως και για την ελληνική 
άλλωστε, είναι πολύ μεγάλη. Αποτελεί μάλιστα για πλήθος κρατών το κύριο μέσο το 
οποίο χρησιμοποιείται για την επίτευξη του στόχου της ανάπτυξης. Υφίστανται μικρά 
νησιωτικά κράτη των οποίων η οικονομία στηρίζεται αποκλειστικά στον τουρισμό. Το 
φαινόμενο του τουρισμού επηρεάζεται σημαντικά από τις εξελίξεις στην τεχνολογία και 
στην οικονομία και από το σταδιακά μεγαλύτερο ενδιαφέρον που δείχνουν οι πολίτες 
για το περιβάλλον (Lickorish και Jenkins, 1997/2004: 32).
Ο τουρισμός είναι η κύρια δραστηριότητα η οποία έχει βοηθήσει ιδιαίτερα στην 
ανάπτυξη πολλών ελληνικών περιοχών. Η τουριστική δραστηριότητα στην Ελλάδα 
είναι συγκεντρωμένη σε συγκεκριμένες περιοχές όπως είναι η Αττική, το Νότιο Αιγαίο, 
η Κρήτη, η Χαλκιδική και τα Νησιά του Ιονίου. Από την ένταξη της Ελλάδας στη ζώνη 
του ευρώ, η χώρα έχασε ένα από τα βασικά της πλεονεκτήματα, αυτό του φθηνού 
προορισμού και έτσι ξεκίνησε η φθίνουσα εξέλιξη για τον ελληνικό τουρισμό. Το 
καλοκαίρι του 2005 έδειξε, όμως, ότι η οργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων άλλαξε
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έστω και μεσοπρόθεσμα την τότε πτωτική πορεία του ελληνικού τουριστικού 
προϊόντος.
Η Ελλάδα συνιστά έναν αυτοτελή προορισμό από μόνη της. Η έμφαση όμως η οποία 
δόθηκε στο μαζικό τουρισμό έχει ευνοήσει σε οικονομικούς όρους συγκεκριμένα 
τμήματα της χώρας. Σε αυτά ο τουρισμός έχει αναπτυχθεί έντονα, ενώ σε άλλα ο 
τουρισμός έχει αναπτυχθεί ελάχιστα. Αυτή η ανομοιογένεια οδήγησε σε οικονομικές, 
κοινωνικές και άλλες ανισότητες ακόμη και μεταξύ Νομών της ίδιας περιφέρειας ή και 
μεταξύ Δήμων του ίδιου Νομού.
Ως τουριστική ανάπτυξη θα θεωρηθεί ο μετασχηματισμός ενός τόπου, ο οποίος 
χαρακτηρίζεται κυρίως από την ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών για την 
ικανοποίηση των αναγκών των εν δυνάμει τουριστών (Pearce, 1991: 15).
Σε μια ευρύτερη θεώρηση, όλη η Ελλάδα συνιστά έναν τουριστικό προορισμό, 
επομένως η τουριστική ανάπτυξη είναι ένα φαινόμενο το οποίο δύναται να εντοπιστεί 
παντού. Για πολλά χρόνια υπήρχε η εσφαλμένη αντίληψη ότι η τουριστική ανάπτυξη 
μπορεί να εμφανιστεί μόνο σε συγκεκριμένες νησιωτικές και εν γένει παράκτιες 
περιοχές. Τα τελευταία χρόνια, όμως, παρατηρείται μέσω της ανάπτυξης του 
αγροτουρισμού και του ορεινού τουρισμού μια συνεχής χωρική εξάπλωση της 
τουριστικής δραστηριότητας, με τη συνεπαγόμενη διασπορά της τουριστικής 
ανάπτυξης.
Η τουριστική ανάπτυξη μεταβάλλει κάθετα τις αξίες της γης και συνήθως 
μεταβάλλει ριζικά τις νοοτροπίες των ανθρώπων. Η τουριστική ανάπτυξη είναι ένα 
φαινόμενο με ιδιαίτερη δυναμική, μιας και αφορά ουσιαστικά μια αγορά ακινήτων και 
αποτελεί μια διαδικασία ιδιαίτερα εξελικτική, η οποία άπτεται ζωτικών τομέων της 
οικονομίας. Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, η αυξημένη ανεργία, αλλά και τα 
πιθανά οφέλη από μια επιτυχημένη διαδικασία ανάπτυξης του τουρισμού, οδηγούν όλο 
και περισσότερους τόπους στο να θέσουν ψηλά στις προτεραιότητές τους την ανάπτυξη 
του τουρισμού.
Η τουριστική ανάπτυξη είναι ένα φαινόμενο πολυδιάστατο, το οποίο δρα καταλυτικά 
και μεταμορφώνει ολόκληρες περιοχές, από κέντρα πόλεων έως έρημες εκτάσεις. Η 
τουριστική ανάπτυξη μπορεί να είναι ένα πολύ δυναμικό εργαλείο οικονομικής 
ανάπτυξης, μείωσης της φτώχειας, αλλά και διατήρησης των φυσικών και πολιτισμικών 
πόρων (Novak, 2007: 1). Ενώ ο τουρισμός αντιπροσωπεύει μια σημαντική ευκαιρία 
ανάπτυξης, μπορεί επίσης να έχει πολύ δυσμενείς επιπτώσεις όπως είναι η διάβρωση 
των κοινωνικών δομών, βλάπτοντας σοβαρά την αυθεντικότητα το3ν κοινωνιών
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υποδοχής και απειλώντας τη φυσική και πολιτισμική κληρονομιά τους. Στη διαδικασία 
της τουριστικής ανάπτυξης υπάρχουν πολλοί συμμέτοχοι οι οποίοι έχουν πολλές φορές 
διαφορετικά και ανατιθέμενα συμφέροντα. Σε μια περίπτωση αειφόρου τουριστικής 
ανάπτυξης, οι διάφοροι εμπλεκόμενοι έχουν όχι μόνο το δικαίωμα να συμμετέχουν στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων, αλλά και την ευθύνη να υιοθετούν περιβαλλοντικές, 
κοινωνικές και οικονομικά αειφόρες συμπεριφορές και πρακτικές.
0.2.1. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Όπως όλα τα φαινόμενα έτσι και το φαινόμενο της τουριστικής ανάπτυξης υπακούει 
σε κάποιους βασικούς κανόνες. Ένας από αυτούς, αλλά και ο πλέον βασικός, είναι ότι 
εμφανίζεται με τη μορφή κάποιων προτύπων. Σύμφωνα με τον Τσάρτα (2001: 68):
Η αρχική διαμόρφωση των προτύπων τουριστικής ανάπτυξης είναι αποτέλεσμα της 
επενέργειας πολλών παραγόντων που συνδέονται τόσο με τη ζήτηση όσο και με την 
προσφορά σε όλα τα επίπεδα (τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή διεθνές). Όμως η 
ουσιαστική συγκρότηση και η σταθερή λειτουργία ενός προτύπου ανάπτυξης εξαρτάται 
από την αλληλεπίδραση της ζήτησης και της προσφοράς.
Την τελευταία εικοσαετία αναδύονται νέα τουριστικά πρότυπα πέρα από αυτά του 
μαζικού τουρισμού ή του τουρισμού παραθέρισης. Το αν αυτά τα πρότυπα θα 
επιβιώσουν σε κάποια περιοχή, εξαρτάται από το πόσο ‘έτοιμη’ είναι η περιοχή 
υποδοχής των τουριστών να τα δεχτεί, αλλά και από την πορεία της ζήτησης. Το 
πρότυπο που υφίσταχαι σε μια περιοχή καθορίζει και τον τύπο της τουριστικής της 
ανάπτυξης, μέσω του προϊόντος που προσφέρει.
Οι τουριστικές περιοχές σήμερα αποτελούν “προϊόντα” τα οποία βρίσκονται σε 
διαρκή ανταγωνισμό. Η ανταγωνιστικότητά τους εξαρτάται από τη σύνθεση και την 
ποιότητά τους. Για τις τουριστικές περιοχές δίνεται ο παρακάτω ορισμός (Κοκκώσης 
και Τσάρτας, 2001: 70):
Τουριστική περιοχή θεωρείται οποιαδήποτε διοικητικά ή γεωγραφικά προσδιορισμένη 
χωρική ενότητα ή μέρος της, της οποίας βασικό χαρακτηριστικό είναι η σημαντική 
ανάπτυξη του τουρισμού σε όλα τα πεδία της τοπικής κοινωνικής και παραγωγικής δομής 
(οικονομία, κοινωνία, πολιτισμός, περιβάλλον). Με βάση αυτόν τον ορισμό, στις 
τουριστικές περιοχές μπορούμε να συμπεριλάβουμε δυο ομάδες περιπτώσεων οι οποίες 
έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά. Στην πρώτη ομάδα περιλαμβάνονται μια κοινότητα
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της υπαίθρου, ένα αστικό ή ημιαστικό κέντρο, μια επαρχία ή ένας νομός, μια χώρα. Στη 
δεύτερη ομάδα περιλαμβάνεται ένα τμήμα κάποιων από τις παραπάνω περιπτώσεις.
Οι τύποι τουριστικών περιοχών μικρού ή μεσαίου μεγέθους συνήθως εξαρτώνται 
από τα πόσα πρότυπα τουριστικής ανάπτυξης ενσωματώνουν. Σύνηθες φαινόμενο είναι 
η κυριαρχία ενός προτύπου τουριστικής ανάπτυξης, π.χ. μονοκαλλιέργεια μαζικού 
τουρισμού. Αυτό το πρότυπο τουριστικής ανάπτυξης αποτελεί τη βάση της τοπικής, 
παραγωγικής και κοινωνικής δομής, επηρεάζοντας ευρύτερα τις λειτουργίες και τις 
αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής. Στις τελευταίες δεκαετίες, η ανάγκη για 
περισσότερη ισόρροπη ανάπτυξη, για σωστή οργάνωση και διαχείριση του τουριστικού 
ρεύματος οδήγησε στην προώθηση διαφορετικών προτύπων στις τουριστικές περιοχές.
Μέσα σε αυτήν την προσπάθεια οι τύπολογήσεις αναδεικνύονται σε ουσιαστικό 
επιστημονικό εργαλείο, διότι στοχεύουν στο να δημιουργήσουν ομάδες τουριστών 
στους προορισμούς, με παρόμοια χαρακτηριστικά (Coccossis και Constantoglou, 2006: 
17). Οι τυπολογήσεις είναι πολύ σημαντικές στη διαδικασία του τουριστικού 
σχεδιασμού και ειδικά στο τελικό στάδιο όταν σχηματοποιούνται οι πολιτικές, αφού 
αναγνωρίζοντας τα χωρικά αποτελέσματα του τουρισμού καταδεικνύουν τον τρόπο, 
αλλά και την επιθυμητή ένταση της ανάπτυξης. Για να δημιουργήσουμε όμως μια 
αποτελεσματική, και λεπτομερή τυπολόγηση ο παράγοντας της διαθεσιμότητας των 
στοιχείων είναι ζωτικός.
Η τιμή είναι ίσως ο πιο σημαντικός παράγοντας επιρροής της ζήτησης στο πεδίο του 
τουρισμού. Η εξέτασή της δεν πρέπει να είναι μονοσήματη, αλλά σε συνάρτηση με τη 
χωρο-χρονική συγκέντρωση της τουριστικής δραστηριότητας (Βαρβαρέσος, 1998 : 59). 
Οποιαδήποτε τυπολόγηση τουριστικών περιοχών θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της την 
καταναλωτική συμπεριφορά του τουρίστα, η οποία πολλές φορές δεν έχει τον 
ορθολογικό χαρακτήρα του τυπικού καταναλωτή.
Ο παράγων κόστος είναι απολύτως καθοριστικός για την επίτευξη των συνθηκών 
αειφορίας (Coccossis και Constantoglou, 2006: 17). Η αειφορία στοχεύει στην 
προστασία του περιβάλλοντος, ικανοποιώντας βασικές ανθρώπινες ανάγκες, 
προωθώντας παράλληλα, την ισότητα ανάμεσα στις γενεές και βελτιώνοντας την 
ποιότητα ζωής. Η σχέση τουρισμού και περιβάλλοντος είναι πολυποίκιλη και υπάρχουν 
ισχυρές διαφοροποιήσεις στην αλληλεξάρτηση αυτή.
Τα αποτελέσματα της απρογραμμάτιστης τουριστικής ανάπτυξης των πρώτων 
μεταπολεμικών δεκαετιών κατέδειξαν την ανάγκη για επιστημονική ανάλυση της 
πορείας του τουρισμού (Κοκκώσης και Τσάρτας, 2001: 92). Ταυτόχρονα, η ταχεία
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ανάπτυξη του τουρισμού σε διάφορες χώρες του κόσμου οδήγησε σε σκεπτικισμό τους 
αρμόδιους φορείς λόγω των δυσκολιών που προέκυπταν για τη διαχείριση ενός 
φαινόμενου με έντονες χωρικές επιπτώσεις (πολεοδομικές, χωροταξικές και 
περιβαλλοντικές).
Η γρήγορη ανάπτυξη που προσφέρει ο τουρισμός μπορεί να οδηγεί σε αλματώδη 
οικονομική ανάπτυξη, αλλά προκαλεί πολλές δυσμενείς επιπτώσεις στο κοινωνικό, 
φυσικό, και δομημένο περιβάλλον. Το πλήθος αυτών των προβλημάτων που 
ανακύπτουν από την τουριστική ανάπτυξη μιας περιοχής κατέδειξαν και την αδήριτη 
ανάγκη ύπαρξης ειδικού σχεδιασμού ο οποίος θα διαμορφώνεται υπακούοντας στους 
περιορισμούς ενός ανάλογα δομημένου θεσμικού πλαισίου.
Στην επιστημονική βιβλιογραφία που αφορά στην τουριστική ανάπτυξη ένα από τα 
πιο προσφιλή θέματα είναι αυτό των επιπτώσεων του φαινόμενου. Η πληθώρα των 
επιστημόνων που ασχολήθηκαν με το ζήτημα ενίσχυσε την κριτική για εκείνα τα 
πρότυπα τα οποία προκαλούν τις περισσότερες δυσμενείς επιπτώσεις. Με αυτόν τον 
τρόπο αναδείχθηκε η ανάγκη για ανάπτυξη και “καλλιέργεια” προτύπων που σέβονται 
τους πόρους, ανοίγοντας αυτόματα τη συζήτηση για τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Για ένα πολύ μεγάλο αριθμό περιοχών του κόσμου (κάτι το οποίο συνέβη κυρίως 
μετά το 1970), ο τουρισμός αποτελεί τον κυρίαρχο, ή ίσως και το μοναδικό, μοχλό 
ανάπτυξης. Η γεωγραφική αυτή εξάπλωση σε περιοχές πολύ διαφορετικές μεταξύ τους 
οδήγησε και στην εξειδίκευση των αναπτυξιακών σχεδίων. Ως ιδιαίτερα σημαντική 
άρχισε να αναδεικνύεται η συμμετοχή των τοπικών παραγόντων στο σχεδιασμό αλλά 
και η ανάγκη δημιουργίας υπερεθνικών φορέων π.χ. ο ΠΟΤ (Παγκόσμιος Οργανισμιός 
Τουρισμού), για το συντονισμό και τη διαχείριση θεμάτων που έχουν σχέση με τον 
τουρισμό.
Οι τουρ οπερέιτορ συνδράμουν συχνά με τις ενέργειές τους στην εξέλιξη του 
τουριστικού φαινόμενου. Ταυτόχρονα μέσα από ειδικές πολιτικές, όπως η εκπαίδευση 
προσωπικού, το μάρκετινγκ, ο σχεδιασμός αδικών προϊόντων και υπηρεσιών, 
προσπαθούν να συμβάλλουν στην ποιοτική αναβάθμιση των υπαρχόντων προορισμών. 
Αυτό δεν σημαίνει, όμως ότι σταματούν και να ενισχύουν πρότυπα ανάπτυξης μαζικού 
τουρισμού, τα οποία άλλωστε αποτελούν και τη βάση της κερδοφορίας τους.
Σε κάθε περίπτωση οι ειδικές μορφές του τουρισμού υπήρξαν η ‘αντίδραση’ του 
καταναλωτικού κοινού στο επιβεβλημένο πρότυπο του μαζικού τουρισμού. Οι μορφές 
αυτές πέτυχαν να επανενώσουν τις έννοιες ‘διακοπές και ταξίδι’ προσφέροντας νέο 
νόημα στην έννοια του τελευταίου (Τσάρτας, 1996: 324). Το φαινόμενο του τουρισμού
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δεν συμπυκνώνεται πλέον αποκλειστικά στην έννοια του ‘ταξιδιού-φυγή’, αλλά και στο 
ταξίδι - νόημα’.
0.2.2. ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΕΛΪΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η ανάγκη για ορθολογική ανάπτυξη επέβαλλε την επιστημονική ανάλυση του 
φαινόμενου και τη χρήση της επιστημονικής γνώσης για το σωστό σχεδίασμά του. 
Επομένως προωθήθηκε ο επιστημονικός σχεδιασμός της τουριστικής πολιτικής, της 
τουριστικής εκπαίδευσης, αλλά και της παραγωγής τουριστικών προϊόντων. Η 
προώθηση της γνώσης έχει συνδράμει στην πολυφωνία της προβληματικής της 
ανάπτυξης. Οι διαδικασίες σχεδιασμού της τουριστικής ανάπτυξης έχουν έντονα 
εξελικτικό χαρακτήρα και η διάρθρωσή τους αναλύεται παρακάτω (Κοκκώσης και 
Τσάρτας, 2001: 97).
Σε πρώτη φάση χρειάζεται να γίνει καταγραφή και αξιολόγηση όλων των 
τουριστικών πόρων μιας περιοχής. Οι τουριστικές υποδομές και υπηρεσίες μιας 
περιοχής (επιχειρήσεις και οργανισμοί που συγκροτούν τον τουριστικό τομέα), αλλά 
και οι ευρύτερου ενδιαφέροντος υποδομές, αποτελούν το αναγκαίο πλέγμα πάνω στο 
οποίο θα συγκροτηθεί το οικοδόμημα της τουριστικής ανάπτυξης.
Η επισήμανση του γενικού θεσμικού πλαισίου τουριστικής ανάπτυξης σε επίπεδο 
χώρας, σε θέματα σχετικά με την τουριστική ανάπτυξη, π.χ. εκπαίδευση, επενδύσεις, 
χωροταξική και περιβαλλοντική πολιτική, προηγείται των απαραίτητων ερευνών που 
ακολουθούν. Αυτές αναφέρονται στη ζήτηση που υπάρχει για την περιοχή και στην 
ποιοτική ανάλυσή της. Η καταγραφή των ανθρώπινων πόρων και των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών συγκροτούν τα τελευταία βήματα της διαδικασίας σχεδιασμού.
Στη δεύτερη φάση δίνεται έμφαση στους κύριους σκοπούς του σχεδίου όπως είναι η 
βελτίωση της ποιότητας ζωής, η ένταξη της τουριστικής ανάπτυξης στη γενικότερη 
ανάπτυξη της περιοχής, η προστασία του περιβάλλοντος, η ανάπτυξη ειδικών 
τουριστικών υποδομών κ.ά.
Στην τρίτη φάση γίνεται επιλογή συγκεκριμένου προτύπου ανάπτυξης, ενώ στην 
τέταρτη διαμορφώνονται οι πολιτικές που θα ακολουθηθούν στο σχέδιο τουριστικής 
ανάπτυξης. Οι πολιτικές αυτές θα ενσωματώνουν από προγράμματα προσέλκυσης 
επενδύσεων, μέχρι προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης προσωπικού και μέχρι 
την πραγματοποίηση ειδικών μελετών για την φέρουσα ικανότητα της περιοχής κ,τ.λ.
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Στην πέμπτη και τελευταία φάση γίνεται αναφορά σε όλες τις μεθόδους που θα 
ακολουθηθούν στο σχέδιο ανάπτυξης. Για παράδειγμα θα γίνουν αναφορές στην τυχόν 
δημιουργία κάποιου ειδικού φορέα που θα αναλάβει την υλοποίηση του σχεδίου. 
Επίσης, θα γίνουν αναφορές σε πιθανές μεθοδολογικές προσεγγίσεις εκτίμησης 
(ποσοτικής και ποιοτικής) των στόχων ανάπτυξης. Θα εξεταστούν ακόμη θέματα 
θεσμικού περιεχομένου, όπως η κατοχύρωση ζωνών τουριστικής ανάπτυξης, μεθόδων 
μέτρησης τουριστικής ανάπτυξης κ.τ.λ,.
Η τουριστική ανάπτυξη ως μια διαδικασία μετασχηματισμού του χώρου έχει πλήθος 
επιπτώσεων στην οικονομία, την κοινωνία, τον πολιτισμό και το περιβάλλον των 
περιοχών ή των χωρών όπου εμφανίζεται. Στην πλούσια διεθνή βιβλιογραφία, 
αναφέρονται αναλυτικά όλες αυτές οι επιπτώσεις.
Συνοπτικά θα μπορούσαν να ειπωθούν κάποια από τα χαρακτηριστικά αυτών των 
επιπτώσεων. Καταρχάς, υπάρχει μεγάλη δυσκολία να απομονωθούν μιας και συχνά 
αφορούν διάφορους τομείς οργάνωσης και λειτουργίας της κοινωνικής ζωής, π.χ. 
οικονομία, κοινωνία, πολιτισμός, περιβάλλον. Αποτέλεσμα της πολυεπιστημονικής 
προσέγγισης στα ζητήματα της τουριστικής ανάπτυξης, είναι η ενασχόληση με το 
ζήτημα των επιπτώσεων οικονομολόγων, κοινωνιολόγων, γεωγράφων κ.τ.λ. Τα 
αποτελέσματα τα οποία προκύπτουν από τη σύνθεση των απόψεων των διαφόρων 
επιστημών είναι ενδιαφέροντα. Από τη συνολική μελέτη των επιπτώσεων, πάντως, 
αναδεικνύεται η σημασία του ελέγχου των διαδικασιών ανάπτυξης, αλλά και η 
δυναμική του φαινόμενου.
Οι πολλές θετικές οικονομικές επιπτώσεις είναι αυτές που οδηγούν στο να τεθεί η 
ανάπτυξη του τουρισμού ως απόλυτη προτεραιότητα σε πολλές περιοχές του κόσμου. 
Μερικές από αυτές παρατίθενται πιο κάτω:
• Απασχόληση: Είναι γεγονός ότι όπου αναπτύσσεται ο τουρισμός, η απασχόληση 
αυξάνεται κατακόρυφα. Από την άλλη μεριά όμως, δυο από τα κύρια 
χαρακτηριστικά του τουρισμού, αυτά της έντασης εργασίας και της εποχικότητας, 
οδηγούν στη δημιουργία ενός συγκεκριμένου τύπου απασχόλησης, αυτού της 
εποχικής, ανειδίκευτης και περιστασιακής. Ταυτόχρονα πολύ μεγάλη είναι και η 
αυτοαπασχόληση (ενίσχυση της επιχειρηματικότητας)
• Περιφερειακή Ανάπτυξη: Ο τουρισμός είναι μια δραστηριότητα η οποία έχει 
κυρίαρχη περιφερειακή διάσταση, με αυτόν τρόπο δρα καταλυτικά στην ανάπτυξη 
γεωγραφικά απομονωμένων ή μειονεκτικών εν γένει περιοχών. Η ανάπτυξη του 
τουρισμού διευρύνει την παραγωγική βάση της οικονομίας
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• Πολλαπλασιαστικές Επιδράσεις στην τοπική οικονομία: Η τουριστική δραστηριότητα 
δρα ευεργετικά στην τοπική οικονομία, επιδρώντας θετικά σε μια σειρά από 
επιμέρους τομείς όπως η βιομηχανία, οι κατασκευές, οι υπηρεσίες κ.τ.λ.
• Ισοζύγιο πληρωμών: Το ισοζύγιο πληρωμών των τουριστικών χωρών επιβαρύνεται 
από τις απαραίτητες εισαγωγές για την εξυπηρέτηση της ζήτησης. Από την άλλη, 
υπάρχει αδιαμφισβήτητα θετική επίδραση των συναλλαγματικών εισροών από τον 
τουρισμό στο ισοζύγιο. Η δυνατότητα των χωρών να σχεδιάζουν την τουριστική 
ανάπτυξη αποφασίζει και το αν τελικά το ισοζύγιο θα είναι θετικό ή αρνητικό
• Φορολογικά έσοδα για το κράτος: Η δυναμική ενίσχυση των τοπικών οικονομιών 
από την τουριστική δραστηριότητα οδηγεί σε αύξηση των φορολογικών εσόδων της 
χώρας υποδοχής
• Πληθωρισμός και αύξηση των τιμών της γης, σε τοπικό επίπεδο: Η αύξηση των 
εισοδημάτων οδηγεί σε αύξηση του κόστους ζιοής ιδιαίτερα σε περιοχές όπου η 
ανάπτυξη του τουρισμού είναι μαζική και οργανωμένη. Πολύ συχνά παρατηρείται 
και αύξηση της τιμής της γης λόγω της μεγάλης ζήτησης
Πολλές αναπτυσσόμενες χώρες προσδοκούν στην ανάπτυξη του τουρισμού για την 
επίλυση των οικονομικών τους προβλημάτων (Novak, 2007: 1). Για πολλές από αυτές, 
η φυσική και η πολιτιστική κληρονομιά αντιπροσωπεύει έναν από τους ελάχιστους 
πόρους. Οι πόροι αυτοί όμως δεν είναι ανανεώσιμοι και ο τουρισμός πρέπει να ιδωθεί 
σε ένα τέτοιο πλαίσιο, έτσι ώστε να παρεμποδιστεί η μη αντιστρεπτή υποβάθμιση των 
πόρων που αποτελούν τους πόλους έλξης τουριστών στη χώρα. Δυστυχώς, οι 
αναπτυσσόμενες χώρες συχνά αντιμετωπίζουν δυσκολία στο σχεδίασμά και στην 
προώθηση πολιτικών αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης. Οι πολιτικοί συχνά 
καθοδηγούνται από την αναγκαιότητα να επιτύχουν γρήγορα και ορατά αποτελέσματα 
κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Οι επιλογές στις πολιτικές τουριστικής ανάπτυξης 
και οι κατάλληλες στρατηγικές συχνά καταδεικνύονται από την αναγκαιότητα να 
ικανοποιηθούν άμεσες ανάγκες: να διατηρηθούν τα ισοζύγια πληρωμών, η δημιουργία 
νέων θέσεων απασχόλησης για τη μείωση της ανεργίας κ.τ.λ. Η τουριστική ανάπτυξη 
όμως μπορεί βραχυπρόθεσμα να ωφελήσει έναν τόπο, αλλά μακροπρόθεσμα να βλάψει 
τους πόρους του. Από όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι για να δεχτεί ένας τόπος τα 
ευεργετήματα της τουριστικής ανάπτυξης, χωρίς να υπάρχουν σημαντικές παράπλευρες 
απώλειες, χρειάζεται να υπάρχει προγραμματισμός και σχεδιασμός. Σε κάθε περίπτωση 
η αγορά επιβραβεύει ανάλογες προσπάθειες.
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0.3. Η ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ
Αφού παρατέθηκαν κάποια βασικά δεδομένα σχετικά με τα τουριστικά πρότυπα, 
αλλά και σε σχέση με το σχεδίασμά της τουριστικής ανάπτυξης και με τις επιπτώσεις 
της, θα πρέπει να γίνει μια εκτενής αναφορά σχετικά με την προβληματική γύρω από 
την οποία διαρθρώθηκε η ιδέα της εκπόνησης της διατριβής, εφόσον η διοργάνωση των 
Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 λειτούργησε καταλυτικά τόσο για την ανάδυση ενός 
νέου προτύπου για τον ελληνικό τουρισμό, όσο και για τον επανακαθορισμό κάποιων 
σταθερών’ στη διαχείριση του σχεδιασμού της τουριστικής ανάπτυξης της χώρας.
Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, τα συνθετικά στοιχεία του ελληνικού 
τουριστικού προϊόντος φαινόταν να είναι πολύ κατώτερα από τις προσδοκίες των ξένων 
τουρ οπερέιτορ. Οποιαδήποτε μεγάλη αύξηση των τιμών σε έναν προορισμό με 
πενιχρές υποδομές οδηγεί σε μείωση της ζήτησης και ίσως έτσι μπορεί να ερμηνευτεί 
το γεγονός της μείωσης τοον αφίξεων που παρατηρήθηκε στη χώρα την περίοδο μετά 
την εισαγωγή του ευρώ.
Παράλληλα, τότε ξεκίνησαν οι προετοιμασίες για τη διοργάνωση των Ολυμπιακών 
Αγώνων του 2004. Η διεξαγωγή μεγάλων γεγονότων συμβάλλει σημαντικά στην 
αύξηση της ανταγωνιστικότητας των πόλεων που τις φιλοξενούν και αποτελούν 
σημαντικά εργαλεία τουριστικής ανάπτυξης, εφόσον οι πόλεις αντιληφθούν τις 
δυνατότητες που αναδύονται μέσω της διοργάνωσης (Μεταξάς και Αυγερινού, 2004: 
26).
Στη σύνοψη του ΙΤΕΠ (Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων) για την 
προεκτίμηση των επιδράσεων από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, γίνεται αναφορά στο ότι 
η εμπειρία από τις πόλεις που έχουν διοργανώσει Ολυμπιακούς Αγώνες καταδεικνύει 
ότι συνήθως υπερεκτιμώνται οι άμεσες τουριστικές επιδράσεις από τη διοργάνωση 
(Παπανίκος, 1998: 1). Στην περίπτωση της Αθήνας εκτιμήθηκε ότι θα αυξηθεί 
σημαντικά η άμεση και η παρακινούμενη (δηλαδή αυτή που θα προκύψει λόγω της 
προβολής) διεθνής τουριστική κίνηση. Το ΙΤΕΠ προέβλεψε ότι η παρακινούμενη 
ζήτηση θα ανέλθει στα έξι εκατομμύρια τουρίστες για την περίοδο 1998-2011 
(Παπανίκος, 1998: 3). Επίσης, προέβλεψε ότι οι κλίνες της Αθήνας θα αυξάνονταν από 
εβδομήντα χιλιάδες το 1997 στις ογδονταπέντε χιλιάδες το 2004 και στις εκατό χιλιάδες 
το 2011. Κινησιουργός δύναμη πίσω από αυτήν την αύξηση θα ήταν οι προσδοκίες των 
επενδυτών. Από τα στοιχεία του ΣΕΤΕ (Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών 
Επιχειρήσεων) για το 2009, αυτές οι προβλέψεις δεν επιβεβαιώνοντας εφόσον οι κλίνες
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για την περιφέρεια Αττικής το 2009 δεν ξεπερνούσαν τις εξηνταπέντε χιλιάδες 
(www.sete.gr).
Οι Ολυμπιακοί Αγώνες βοηθούν σημαντικά στην εκδήλωση αναπτυξιακών 
προοπτικών σε ένα τόπο, αν και με την πάροδο των ετών τα συνεπαγόμενη κόστη 
διαρκώς διογκώνονται. Ένα από τα κύρια μέσα για την εξασφάλιση αναπτυξιακών 
αποτελεσμάτων είναι η αξιοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων, αλλά και η 
αξιοποίηση της τεράστιας προβολής που προκύπτει από τη διοργάνωση των Αγώνων 
(Φιλιππίδης, 2004β: 59). Είναι προφανές ότι χώρες με ανεπτυγμένη τουριστική 
βιομηχανία καταφέρνουν καλύτερα να ενσωματώσουν στο αναπτυξιακό τους 
περιβάλλον αυτού του είδους τα εχέγγυα ανάπτυξης. Πάντως και μόνο από την άποψη 
των τεράστιων δημοσίων επενδύσεων, η διοργάνωση ενός μεγάλου γεγονότος 
προσφέρει ιδιαίτερη ώθηση στην οικονομία της χώρας που τους διοργανώνει. Αν πάλι η 
οικονομία της χώρας βρίσκεται σε καλή πορεία, η μεσοπρόθεσμη ανάπτυξή της 
παγιώνεται στην περίπτωση που επιτευχθεί η ανάληψη μιας μεγάλης διοργάνωσης όπως 
είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Αυτό ίσχυσε στην περίπτωση της Νότιας Κορέας 
(Φιλιππίδης, 2004α: 90).
Σημαντικός είναι ο ρόλος της αξιοποίησης των ολυμπιακών εγκαταστάσεων για την 
παροχή υπηρεσιών τουρισμού, συμβάλλοντας έτσι στην αναβάθμιση της διοργανώτριας 
πόλης ως τουριστικού προορισμού. Έτσι οι ολυμπιακές εγκαταστάσεις μπορούν να 
μετατραπούν σε κέντρα επιχειρηματικών, συνεδριακών και αθλητικών εκδηλώσεων 
στοχεύοντας σε σημαντικά τμήματα της παγκόσμιας ζήτησης, συμβάλλοντας τόσο στην 
επέκταση της τουριστικής περιόδου, όσο και στην αύξηση των δαπανών ανά επισκέπτη. 
Το γεγονός ότι το πλαίσιο αξιοποίησης της δυναμικής των Αγώνων είναι διαφορετικό 
σε κάθε περίπτωση, φαίνεται και από το πόσο πιο δύσκολες ήταν οι συνθήκες 
αξιοποίησης της ολυμπιακής δυναμικής για το Σίντνει σε σχέση με τη Βαρκελόνη 
(Φιλιππίδης, 2004α: 99). Η μεγάλη απόσταση που χωρίζει το Σίντνει από τις 
περισσότερες μεγάλες πόλεις του κόσμου, καθιστούσε πολύ δύσκολη τη χρήση των 
εγκαταστάσεων ως πόλων έλξης για τη φιλοξενία μεγάλων αθλητικών γεγονότων, 
συνεδρίων αλλά και εκδηλώσεων.
Οι αναλύσεις είχαν καταδείξει ότι η διεξαγωγή των Ολυμπιακών θα ενίσχυε την 
ελκυστικότητα της Ελλάδας και θα προσέφερε επιτάχυνση των ρυθμών ανόδου της 
τουριστικής κίνησης (Σάββα-Μπλαφούσια κ.ά, 2001: 109). Ήταν γεγονός ότι, η 
τουριστική δραστηριότητα στην Περιφέρεια Αττικής είχε μειωθεί σε σημαντικό βαθμό 
τη δεκαετία του 1990. Το 1998 το μερίδιο της Περιφέρειας Αττικής στο σύνολο των
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διανυκτερεύσεων μειώθηκε σε 14%, από 24% που ήταν το 1981 (Σάββα-Μπλαφούσια 
κ.ά., 2001: 110). Έτσι έλαβαν χώρα προβλέψεις ότι μεγάλο τμήμα του μεταολυμπιακού 
τουριστικού ρεύματος θα κατευθυνθεί προς την Αττική, αλλά η κατανομή του 
μακροχρόνιου οφέλους θα ευνοούσε τις λοιπές περιφέρειες και ειδικά τις τουριστικά 
ανεπτυγμένες. Υπό αυτό το πρίσμα όχι μόνο τα αποτελέσματα της Ολυμπιάδας δε θα 
ευνοούσαν αποκλειστικά την Περιφέρεια Αττικής, αλλά θα ευνοούσαν εξίσου και τους 
υπόλοιπους τουριστικούς προορισμούς στη χώροι, όπως το Νότιο Αιγαίο, το Ιόνιο και την 
Κρήτη. Ακόμη, είχε γίνει πρόβλεψη ότι θα ευνοηθούν και οι μη τουριστικά ανεπτυγμένες 
περιοχές και αυτό διότι είχε οναληφθεί ειδική προσπάθεια από τον “Αθήνα 2004” 
(Σάββα-Μπλαφούσια κ.ά., 2001: ΓΙΟ).
Σε κάθε περίπτωση, μια καλή διοργάνωση συμβάλλει στην επίτευξη μιας ευνοϊκής 
εικόνας τόσο για την πόλη, όσο και την ίδια τη χώρα. Οι πρωτοβουλίες οι οποίες θα 
συμβάλλουν στην ενίσχυση της εικόνας πρέπει να είναι διαρκείς. Μόνο έτσι οι Αγώνες 
μπορούν να λειτουργήσουν ως ένας μοχλός συνολικής οικονομικής και κοινωνικής 
ανάπτυξης για τη χώρα που ανέλαβε να τους διοργανώσει.
0.4. ΣΥΝΟΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Στα κεφάλαια που ακολουθούν θα εξεταστούν οι τουριστικοί προορισμοί δίνοντας 
ιδιαίτερη σημασία στον αστικό τουρισμό, τα μεγάλα γεγονότα (με ιδιαίτερη μνεία 
στους Ολυμπιακούς Αγώνες) και τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 
στην Αθήνα. Κατόπιν παρατίθεται η μεθοδολογία για την έρευνα σε πρωτογενή 
στοιχεία, αλλά και η ανάλυση των δευτερογενών στοιχείων με στόχο τη διερεύνηση 
του κεντρικού ερωτήματος προς απάντηση δηλαδή αν ‘οι Αγώνες ωφέλησαν 
μεσοπρόθεσμα την ανέλιξη της Ελλάδας ως τουριστικού προορισμού’. Στη συνέχεια, 
για τις τέσσερις περιοχές οι οποίες εξετάζονται (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Αρτα και 
Παραλία Πιερίας), και οι οποίες επιλέχτηκαν με κριτήριο τη σχέση τους με την 
τουριστική ανάπτυξη, ανιχνεύεται η σύνδεσή τους με τη διοργάνωση του γεγονότος. 
Τέλος, αφού αναλυθούν τα πρωτογενή στοιχεία, προκύπτουν μια σειρά από 
συμπεράσματα, τα οποία οδηγούν και στη διατύπωση προτάσεων πολιτικής για αυτούς 
τους τόπους ως εκπροσώπους διαφόρων περιοχών στην ελληνική επικράτεια.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο όρος τουρισμός - tourism προέρχεται από την αγγλική λέξη touring που σημαίνει 
περιοδεύω - περιηγούμαι είναι διεθνής κι έτσι έχει επικρατήσει και στην Ελλάδα. Με τον 
όρο αυτό εννοούμε τη μετάβαση από τη μια περιοχή στην άλλη της ίδιας χώρας ή κάποιας 
άλλης, ενός μόνο ατόμου ή ομάδων ατόμων, με σκοπό τη μικρή, ή μεγάλη, αλλά πάντως 
όχι μόνιμη παραμονή τους στην περιοχή αυτή για λόγους αναψυχής, αλλά και περιήγησης. 
Σε μια ευρύτερη προσέγγισή του είναι δυνατό να περιληφθεί και η μετάβαση η οποία 
περιλαμβάνει συνδυασμό αναψυχής και εργασίας.
Ο τουρισμός με κριτήριο την προέλευση των τουριστών διακρίνεται στον ‘εξωτερικό 
τουρισμό’ που υφίσταται όταν οι περιηγητές μεταβαίνουν από τη μια χώρα στην άλλη και 
στον ‘εσωτερικό τουρισμό’ όταν οι ίδιοι οι κάτοικοι της χώρας αυτής περιηγούνται στις 
διάφορες περιοχές της. Με κριτήριο το κίνητρο του περιηγητή ο τουρισμός διακρίνεται σε 
τουρισμό αναψυχής, πολιτιστικό, οικολογικό, εμπορικό, θρησκευτικό, τουρισμό για 
λόγους υγείας, κ.τ.λ. Ενώ με κριτήριο τα μέσα που χρησιμοποιεί ο περιηγητής για να 
μετακινηθεί, ο τουρισμός διακρίνεται σε αεροπορικό, θαλάσσιο, σιδηροδρομικό, οδικό 
κ.τ.λ.
Διαπιστώνεται ότι και στην Ελλάδα, όπου ο τουρισμός κατέχει σημαντικότατο ρόλο 
στην εθνική οικονομία, έστω μετά από αρκετά χρόνια αντιμετωπίζεται πλέον οργανωμένα 
τόσο από πλευράς τουριστικού μάρκετινγκ, σχεδιασμού, επενδύσεων, αλλά και παροχής 
υπηρεσιών στα τουριστικά κέντρα, όσο και από πλευράς ειδικής και σε βάθος εκπαίδευσης 
του ανθρώπινου δυναμικού που ασχολείται με την κάλυψη των τουριστικών αναγκιόν, με 
τη λήψη από την πολιτεία όλων των απαιτούμενων, για το σκοπό αυτό, μέτρων.
Ορίζεται ως τουριστικός προορισμός το σύνολο των εγκαταστάσεων και των 
υπηρεσιών οι οποίοι προσφέρονται για τις ανάγκες των τουριστών, (Cooper κ.ά., 
1998/2008: 102). Αν επιλεχθεί όμως, ένας γεωγραφικός προσδιορισμός για τον τουριστικό 
προορισμό, όπως το ότι αποτελεί έναν τόπο ο οποίος φέρνει κοντά όλες τις πτυχές του 
τουρισμού, τη ζήτηση, τη μεταφορά, την προσφορά και το μάρκετινγκ, παρέχεται ένα 
ικανοποιητικό πλαίσιο για την εξέταση της σημασίας του φαινόμενου του τουρισμού, 
αλλά και των επιπτώσεών του. Οι προορισμοί και η εικόνα τους, προκαλούν την
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πραγματοποίηση του ταξιδιού, θέτοντας με αυτόν τον τρόπο σε κίνηση όλο το σύστημα 
του τουρισμού. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να δούμε ότι ο προορισμός αποτελεί το 
χώρο όπου τα πιο σημαντικά στοιχεία του τουρισμού λαμβάνουν χώρα. Εκεί βρίσκονται οι 
πόλοι έλξης επισκεπτών, εκεί βρίσκονται και οι υποστηρικτικές εγκαταστάσεις, οι 
απαραίτητες για τη διαμονή των τουριστών.
Στη συνέχεια γίνεται εκτενής αναφορά στο κύκλο ζωής του τουριστικού προορισμού, 
ενα θεωρητικό πλαίσιο το οποίο θα μας βοηθήσει να αντιληφθούμε τη σημασία μιας 
δράσης όπως είναι η διοργάνωση ενός μεγάλου γεγονότος, στην προσπάθεια 
παλινόρθωσης ενός παρακμάζοντος τουριστικού προορισμού.
1.1. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Ο τουρισμός είναι ένα, ιδιαίτερα για τις ανεπτυγμένες χώρες, σύνθετο φαινόμενο με 
άμεσες και μεγάλες οικονομικές επιπτώσεις, τόσες και τέτοιες, ώστε πολλές φορές να 
λειτουργεί και ως κινητήρια δύναμη για την οικονομία κάποιων χωρών. Η σπουδαιότητά 
του αυτή φαίνεται και από τα συμπεράσματα σειράς οικονομικών αναλύσεων και ερευνών 
οι οποίες θεωρούν ότι: ‘...είναι μία από τις τρεις μεγαλύτερες οικονομικές δραστηριότητες 
για τα περισσότερα κράτη’, είτε ότι ‘...αποτελεί τη μεγαλύτερη βιομηχανία λιανικής 
πώλησης’ (Zografos, 2000: 15). Σε ότι αφορά στην οικονομική του διάσταση, ο τουρισμός 
αποτελεί μια σύνθετη δραστηριότητα στην οποία εμπλέκονται και λειτουργούν άμεσα ή 
έμμεσα κρατικοί και ιδιωτικοί φορείς. Ο τουρισμός δεν είναι μια μονοσήμαντη απλή 
επιχειρηματική δραστηριότητα. Είναι ένας τομέας ο οποίος συσχετίζει και επηρεάζει 
πολλές δραστηριότητες ταυτοχρόνως. Οι επιχειρήσεις οι οποίες συνεργάζονται στα 
πλαίσιά του προέρχονται από ένα ευρύ φάσμα και η ενίσχυση της ορθολογικής ανάπτυξής 
του χρειάζεται να προσεγγιστεί μέσα ακριβώς από αυτή τη θεώρηση. (Περισσότερα για τον 
τουρισμό ως όρσχτηψιότιμα στο Παράρτΐ)μα 1 - Π 1.1., σελ. 376)
Ο τουρισμός είναι ένα σύνηθες εργαλείο στο σχεδίασμά αναπτυξιακών πολιτικών. Για 
το σκοπό αυτό αποτρέπει την υπερσυγκέντρωση οικονομικών δραστηριοτήτων σε 
ορισμένες μόνο περιοχές και ευνοεί την κατά το δυνατόν ισομερή τους κατανομή στις
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περιφέρειες. Με αυτόν τον τρόπο συγκρατεί τις τάσεις αστυφιλίας και δημιουργεί τις 
κατάλληλες συνθήκες που θα επιτρέψουν την ευημερία των κατοίκων σε όλη την 
επικράτεια. Η αναπτυξιακή αυτή πολιτική, χρειάζεται να στηριχθεί, εκτός των άλλων, στη 
διατήρηση των παραδόσεων και των πολιτισμικών στοιχείων, τόσο σε περιφερειακό, όσο 
και σε τοπικό επίπεδο. Δηλαδή στο σύνολο των στοιχείων αυτών που συνθέτουν την 
πολιτισμική ταυτότητα της χώρας. Ο τουρισμός ως κατεξοχήν περιφερειακή 
δραστηριότητα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί συνειδητά για την επίτευξη τέτοιων επιθυμητών 
αναπτυξιακών αποτελεσμάτων στην περιφέρεια. Υπάρχει αφθονία παραδειγμάτων που 
δείχνουν τον καταλυτικό ρόλο που έπαιξε η τουριστική ανάπτυξη στην οικονομική 
ανάπτυξη των περιφερειών, στην ουσιαστική άμβλυνση περιφερειακών οικονομικών 
ανισοτήτων και στην έντονη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου τοπικών κοινωνιών 
(Πανούση, 1998: 20-23).
Η ελληνική οικονομία σε ότι αφορά στην περιφέρεια και την ανάπτυξή της αποτελεί 
ένα τέτοιο παράδειγμα. Οι στατιστικές που αφορούν στην ελληνική οικονομία και 
ειδικότερα στα οικονομικά μεγέθη, αλλά και τα πληθυσμιακά στοιχεία της περιφέρειας, 
αποκαλύπτουν την προοδευτική βελτίωση της γεωγραφικής κατανομής του κατά κεφαλήν 
εισοδήματος, του πληθυσμού και της ανεργίας, σε αυτή.
Συνολικά δηλαδή από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι ο τουριστικός τομέας έχει να 
προσφέρει πολλά ακόμη στη χώρα και η δυναμική του τον καθιστά ικανό να αποτελέσει 
ένα από τους κυριότερους μοχλούς για τη συνολική ανάπτυξη. Για αυτόν ακριβώς το λόγο 
έγινε αντιληπτό από τη δεκαετία του 1990, ότι η Ελλάδα πρέπει να εισέλθει δυναμικά σε 
μια νέα προοπτική τουριστικής ανέλιξης, η οποία θα τη βοηθήσει να αντιμετωπίσει τις 
προκλήσεις στο ολοένα και πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον.
1.2. ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ
Για να αντιληφθεί κάποιος τους προορισμούς, πρέπει να εστιάσει στις ποικίλες 
περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις στο παγκόσμιο τουριστικό 
γίγνεσθαι. Οι προορισμοί συνιστούν ένα συνδυασμό ‘αντικειμένων’, ένα ‘κράμα’ από
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πόλους έλξης επισκεπτών και από υποστηρικτικές εγκαταστάσεις. Οι προορισμοί είναι 
θύλακες υψηλών αξιών και αγαθών, όπως είναι το φυσικό περιβάλλον και ο πολιτισμός. 
Ταυτόχρονα, οι προορισμοί είναι και προϊόντα και μάλιστα εύκολα φθειρόμενα. Από την 
άλλη μεριά, η προσφορά σε τουριστικούς προορισμούς ολοένα και επεκτείνεται. Ολο και 
περισσότεροι, όλο και πιο απομακρυσμένος τουριστικοί προορισμοί, διεκδικούν το δικό 
τους κομμάτι από την ‘πίτα’ του κεφαλαίου που διατίθεται για κατανάλωση τουριστικών 
προϊόντων.
Οπως έχει αναφερθεί παραπάνω, οι περισσότεροι προορισμοί συνιστούν ένα ‘κράμα’, 
το οποίο αποτελούν τα παρακάτω στοιχεία (Cooper κ.ά., 1998/2008: 103):
• Οι πόλοι έλξης επισκεπτών
• Τα καταλύματα παροχής υπηρεσιών
• Το σύστημα που εξασφαλίζει τη δυνατότητα πρόσβασης στον προορισμό
• Οι βοηθητικές υπηρεσίες
(Περισσότερα για τους τουριστικούς προορισμούς στο Παρόιρτημα 1- Π 1.2., σελ.378)
Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί η σημασία της εκτίμησης των τουριστικών πόρων που 
διαθέτει μια περιοχή. Σε μια τέτοια διαδικασία, αυξανόμενος είναι ο ρόλος που παίζουν τα 
κριτήρια που χρησιμοποιούνται σε μια τέτοια εκτίμηση. Αυτά μπορούν να οριοθετηθούν 
ως εξής (Tsagarakis και Katsikis, 2007: 10):
• Το κριτήριο της καταγωγής (origin criterion)
• Το κριτήριο της αντιπροσωπευτικότητας (representativeness criterion)
• Το κριτήριο της μοναδικότητας (singularity criterion)
• Το κριτήριο της κατάστασης (condition criterion)
• Το κριτήριο της δυνατότητας ερμηνείας (interpretation criterion)
Η εκτίμηση της σημαντικότητας των φυσικών και πολιτιστικών πόρων είναι κάτι 
σχετικά νέο στην επιστήμη του τουριστικού σχεδιασμού (Tsagarakis και Katsikis, 2007: 
12). Εξετάζοντας την τουριστική προώθηση της Χίου ως παράδειγμα, παρατηρείται ότι η 
προώθηση συνήθως γίνεται με εικόνες οι οποίες απευθύνονται σε τουρίστες που ελκύονται 
από το μαζικό πρότυπο τουρισμού (εικόνες ακτών για παράδειγμα), αγνοώντας τις 
δυνατότητες που έχουν εικόνες οι οποίες προέρχονται από τη μοναδική πολιτιστική 
κληρονομιά του νησιού.
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Η Ελλάδα διαθέτει πολύ ανεπτυγμένο το πλαίσιο σχετικά με την προστασία της 
πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά δεν υπάρχει γενικότερη πρόθεση στο να δοθούν 
κατευθύνσεις προς το συγκερασμό προστασίας και χρήσης των πολιτιστικών αγαθών ως 
μοχλών ανάπτυξης (Tsagarakis και Katsikis 2007: 12). Στην πλειονότητα των ελληνικών 
μουσείων, απλώς παρατίθενται οι πολιτιστικές αξίες χωρίς την παράλληλη ερμηνεία τους, 
αν και το κοινό δεν είναι προετοιμασμένο για να συλλάβει τη σημασία των πολιτιστικών 
αξιών, μόνο με την απλή παράθεση. Από την άλλη, ο προορισμός δεν παύει να είναι ένα 
προϊόν. Και ένα προϊόν πάντοτε βασίζεται στα ισχυρά του χαρακτηριστικά (Doswell, 2002: 
196).
Η ανάπτυξη τουριστικών προορισμών ως προϊόντων, βασίζεται στην ανάλυση της 
προσφοράς και της ζήτησης [δυναμικό τουριστικής ανάπτυξης και επιδόσεις του 
προορισμού] (Gezici, 2007: 1). Πολύ βασική σε αυτή τη διαδικασία κρίνεται η 
ικανοποίηση των προσδοκιών των εν δυνάμει επισκεπτών και για αυτό πρέπει αυτοί που 
σχεδιάζουν να γνωρίζουν τις 'εικόνες’ που έχουν οι εν δυνάμει ‘τουρίστες’ για τον 
προορισμό. Μια έρευνα η οποία θα μπορούσε να καταδείξει το προφίλ των επισκεπτών 
περιλαμβάνει εξέταση των παρακάτω παραμέτρων: Τύπος ταξιδιού, διάρκεια διαμονής, 
τύπος διαμονής, αν είναι επαναλαμβανόμενοι επισκέπτες, η κινητικότητά τους στην 
περιοχή, ο τύπος των εξόδων τους, αλλά και σε δεύτερη έρευνα θα μπορούσαν να 
εξεταστούν στοιχεία για το βαθμό ικανοποίησής τους από τις διάφορες παραμέτρους που 
συνθέτουν το προϊόν ‘προορισμός’.
Οι εγκαθιδρυμένοι τουριστικοί προορισμοί είναι γενικώς πιο πρόθυμοι να 
διοργανώσουν ένα ειδικό γεγονός, ενώ άλλες χωρικές οντότητες οι οποίες δεν έχουν ως 
προτεραιότητα των πολιτικών τους την ανάπτυξη του τουρισμού δεν ενδιαφέρονται και 
τόσο πολύ για το ενδεχόμενο να φιλοξενήσουν μια διοργάνωση (Zografos και Deffner 
2007^ 2). Για τους εγκαθιδρυμένους προορισμούς η διοργάνωση ενός γεγονότος προσθέτει 
υπεραξίες. Ακόμη περισσότερο, η κατασκευή υποδομών, αλλά και η ανανέωση των 
υφιστάμενων, βοηθά στον εκσυγχρονισμό του προορισμού με την ενσωμάτωση όλων των 
τελευταίων εξελίξεων της μηχανικής, της αρχιτεκτονικής, της τεχνολογίας κ.τ.λ.. Πέραν 
όλων αυτών όμως, η διοργάνωση ενός γεγονότος βοηθά στην αναδιανομή του τουριστικού 
ρεύματος στο χώρο και στο χρόνο. Με αυτόν τον τρόπο η χρήση της τεχνολογίας και η
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υψηλή εξειδίκευση ανθρώπινου δυναμικού, αποδεικνύονται πιο ελκυστικές παράμετροι 
από τις φυσικές ομορφιές, (Σπιλάνης, 2000: 180).
1.3. Ο ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ
Είναι δεδομένο σήμερα, ότι η εξέλιξη του παγκόσμιου τουρισμού είναι άμεσα 
συνδεδεμένη με την εξέλιξη των προορισμών, εξέλιξη η οποία εν πολλοίς καθοδηγείται 
από τη ραγδαία ανάπτυξη των μεταφορών.
Η ανάγκη απεικόνισης της περιοδικότητας στη ζωή ενός τουριστικού προορισμού, 
οδήγησε στην εισαγωγή του ‘κύκλου ζωής των τουριστικών προορισμών’ (Cooper κ.ά., 
1998/2008: 114). Στο διάγραμμα αυτό, ουσιαστικά η εξέλιξη των προορισμών 
προσομοιάζεται με την εξέλιξη στη ζωή των προϊόντων (όπου οι πωλήσεις μεταβάλλονται 
καθώς το προϊόν εξελίσσεται από τα στάδια της εισαγωγής, ανάπτυξης, ωριμότητας και 
παρακμής). Το διάγραμμα αυτό μπορεί να είναι διαφορετικό για κάθε προορισμό, αλλά σε 
γενικές γραμμές θα εξαρτάται πάντα από τους παρακάτω παράγοντες:
• Από το βαθμό εξέλιξης του τουριστικού προορισμού
• Από την ευκολία πρόσβασης σε αυτόν
• Από τις εκάστοτε κυβερνητικές πολιτικές
• Από τις τάσεις της αγοράς
• Από την ύπαρξη ή μη ανταγωνιστικών προορισμών
Κάθε ένας από τους παραπάνω παράγοντες, επιταχύνει ή καθυστερεί τη μετεξέλιξη από 
το ένα στάδιο του κύκλου στο άλλο. Πράγματι, είναι δεδομένο ότι η ανάπτυξη ενός 
προορισμού μπορεί να σταματήσει από το ένα στάδιο στο άλλο και μόνο ανάπτυξη 
υψηλής έντασης, θα πετύχει να περάσει από όλα τα στάδια του κύκλου. Επίσης, το 
μέγεθος κάθε περιοχής, αλλά και το μέγεθος του ίδιου του κύκλου, διαφέρει ανάλογα με 
την περίπτωση.
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Διάγραμμα 1: Ο Κύκλος Ζωής Τουριστικού Προορισμού
ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
Πηγή: (Butler, 1980: 7) - ιδία επεξεργασία
Όπως είναι εύκολο να διαπιστωθεί, το κύριο πλεονέκτημα της θεωρίας του κύκλου ζωής 
τουριστικού προορισμού είναι το ότι μας παρέχει τη δυνατότητα να αντιληφθούμε πλήρως 
το πεδίο εξέλιξης των προορισμών και των αγορών τους. Το σχήμα της καμπύλης ποικίλει 
και εξαρτάται από παράγοντες όπως:
• Από την ένταση των επενδύσεων
• Από τη φέρουσα ικανότητα των προορισμών
• Από τις πρωτογενείς και δευτερογενείς επιπτώσεις της τουριστικής ανάπτυξης στον 
προορισμό και από
• Την ύπαρξη μέριμνας για σχεδίασμά και προγραμματισμό της ανάπτυξης του 
προορισμού
Πράγματι, μπορεί μερικές φορές να λεχθεί ότι η κατανόηση της λειτουργίας του κύκλου 
βοηθά την τοπική κοινωνία να αναλάβει δράσεις και να υιοθετήσει τις κατάλληλες 
στρατηγικές για την αποφυγή των ‘δυσάρεστων σταδίων’ του κύκλου. Οι τουριστικοί 
προορισμοί είναι οργανισμοί με διαρκώς μεταβαλλόμενη φύση, οι οποίοι διαθέτουν 
ιδιαίτερη δυναμική. Η παροχή δυνατότητας διαμονής είναι συνεχώς μεταβαλλόμενη, όπως 
και ο βαθμός ευκολίας της πρόσβασης. Ταυτόχρονα, οι προορισμοί προσεγγίζονται από μια 
αγορά διαρκώς μεταβαλλόμενη τόσο ποιοτικά, όσο και ποσοτικά. Αλλεπάλληλα κύματα 
διαφορετικών τύπων τουριστών προσέρχονται στα διάφορα στάδια ενός προορισμού και 
επιθυμούν να ‘κατοικήσουν’ στον προορισμό .
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Ο κύκλος ζωής δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί παρά μόνο ως θεωρητικό εργαλείο, αφού 
η χρήση του ως εργαλείου σχεδιασμού εγκυμονεί τους παρακάτω κινδύνους:
• Υφίσταται αντικειμενική δυσκολία στον εντοπισμό των διαφορετικών σταδίων, αλλά 
και στην εύρεση των σημείων αλλαγής της πορείας της καμπύλης
• Υφίσταται ο κίνδυνος οι ιθύνοντες να αντιληφθούν λάθος τα σημεία από τα οποία 
ορίζονται τα διαφορετικά στάδια
• Υπάρχει επίσης, ο κίνδυνος να επινοηθούν "προκάτ’ αντιμετωπίσεις για κάθε στάδιο
• Τέλος, υπάρχει ο κίνδυνος να δοθούν λάθος ερμηνείες στα διάφορα στάδια του κύκλου, 
αφού ο κύκλος για κάθε προορισμό είναι διαφορετικός
Το διάγραμμα Butler, δέχεται μεγάλη κριτική διότι εν πολλοίς στηρίζεται σε αποφάσεις 
που λαμβάνονται από τους ιθύνοντες που διοικούν τον προορισμό και εξαρτάται ιδιαίτερα 
από εξωτερικές επιρροές. Παρόλα αυτά ως εργαλείο παρέχει ένα χρησιμότατο πλαίσιο 
ανάλυσης των σχέσεων προορισμών και αγοράς.
Τα στάδια του κύκλου
Τα στάδια τα οποία διέρχεται ένας προορισμός στη ζωή του σύμφωνα με το διάγραμμα 
Butler (Cooper κ.ά., 1998/2008: 115), είναι τα παρακάτω:
• Η Εξερεύνηση
Σε αυτό το στάδιο, τον προορισμό επισκέπτονται λίγοι επισκέπτες. Οι φυσικές 
ομορφιές, η κουλτούρα αποτελούν θέλγητρα, αλλά η ένταση της προσέλευσης τουριστών 
παρεμποδίζεται από τη δυσκολία πρόσβασης και από την έλλειψη εγκαταστάσεων. Το 
τοπίο εν πολλοίς παραμένει αμετάβλητο, ενώ υπάρχει υψηλός βαθμός επικοινωνίας 
ανάμεσα στους ντόπιους και στους επισκέπτες.
• Η Εμπλοκή
Σε αυτό το στάδιο, οι κοινωνίες υποδοχής πρέπει να αποφασίσουν το είδος τουρισμού 
που επιθυμούν και το βαθμό στον οποίο θα τον αναπτύξουν. Τοπικές πρωτοβουλίες θα 
αρχίζουν να διαφημίζουν τον προορισμό και να παρέχουν υπηρεσίες σε αυτούς που 
έρχονται. Η τουριστική σαιζόν αρχίζει και εμφανίζεται, ενώ αρχίζουν να υφίστανται 
πιέσεις προς το δημόσιο τομέα να παρέχει υποδομή και να θέσει νομοθετικό πλαίσιο. Σε 
αυτό το σημείο χρειάζεται να τεθούν οι πρώτοι όροι για αειφόρο στρατηγική ανάπτυξης 
του τουρισμού.
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• Η Ανάπτυξη
Σε αυτό το στάδιο, προσελκύονται μεγάλοι αριθμοί τουριστών και στις περιόδους 
αιχμής αυτοί ξεπερνούν τον αριθμό των κατοίκων. Σε αυτό το στάδιο επίσης, αρχίζουν και 
προσελκύονται στον προορισμό εταιρίες από άλλα μέρη του κόσμου, οι οποίες όμως πολύ 
συχνά έχουν διαφορετικούς στόχους από την τοπική κοινωνία. Στο στάδιο της ανάπτυξης, 
υπάρχουν πολλές συγκρούσεις συμφερόντων, διότι ο δημόσιος σχεδιασμός - 
προγραμματισμός έρχεται σε αντίθεση με τα ιδιωτικά συμφέροντα. Στη συγκεκριμένη 
χρονική περίοδο, ο δημόσιος τομέας χρειάζεται να αναλάβει δράση για το μάρκετινγκ του 
προορισμού μιας και οι εισερχόμενοι τουρίστες γίνονται ολοένα και περισσότερο 
εξαρτώμενοι από τις συμφωνίες που κλείνουν οι τουρ οπερέιτορς.
• Η Σταθεροποίηση
Στα επόμενα στάδια του κύκλου, ο ρυθμός αύξησης των επισκεπτών μειώνεται 
δραστικά αν και ο συνολικός αριθμός των επισκεπτών αυξάνεται και υπερβαίνει τους 
μόνιμους κατοίκους. Ο προορισμός τώρα αποτελεί μέρος του συστήματος και είναι 
αναγνωρίσιμος διεθνούς.
• Η Στασιμότιμα
Στην περίοδο της στασιμότητας, οι μέγιστες ορδές τουριστών έχουν καταφτάσει στον 
προορισμό, αλλά έχουν αρχίσει να φεύγουν. Ο προορισμός βασίζεται πλέον σε 
επαναλαμβανόμενους επισκέπτες διότι έχει χάσει τη μαγεία που ασκούσε παλαιότερα. 
Χρειάζονται μεγάλες προσπάθειες για να διατηρηθούν οι αριθμοί των εισερχόμενων 
τουριστών στα ίδια επίπεδα, ενώ κάνουν την εμφάνισή τους ποικίλα οικονομικά, 
κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα και αντιλαμβάνονται πλέον όλοι τις επιπτώσεις 
του σκληρού ανταγωνισμού. Σε αυτό το στάδιο οι προορισμοί αρχίζουν να ‘νοσούν’. 
(Περισσότερα για τιμ ‘παθολογία' των προορισμών στο Παρόψτιψα 1 - Π1.3., σελ.381)
• Η Παρακμή
Στην παρακμή οι τουρίστες φεύγουν για πιο νέους προορισμούς και οι παρακμάζοντες 
προορισμοί στηρίζονται αποκλειστικά σε αυθημερόν επισκέψεις κ.τ.λ. Παρ’ όλα αυτά οι 
προορισμοί δεν πρέπει να περιμένουν ‘μοιρολατρικά’ την παρακμή τους αλλά θα πρέπει 
να δραστηριοποιούνται για την αποτροπή της.
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• Η Αναγέννηση
Καθώς ο προορισμός βρίσκεται στο στάδιο της παρακμής, μπορεί οι διοικούντες να 
αποφασίσουν την αναγέννησή του, αναζητώντας νέες αγορές ή απλά διαφοροποιώντας το 
προϊόν τους. Σε αυτή τη φάση ο προορισμός θα πρέπει να προστατεύσει τις παραδοσιακές 
του αγορές, όσο ψάχνει για νέες αγορές και προϊόντα όπως είναι οι αγορές ειδικού 
τουρισμού. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στη σταθεροποίηση της ζήτησης, να περιορίσει την 
εποχικότητα και να μειώσει την εξάρτηση από φθίνοντα κομμάτια της αγοράς.
Στο μέλλον το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των προορισμών δε θα είναι το τι πόλους 
έλξης διαθέτουν αλλά το τι είδους μάνατζμεντ έχουν. Ακόμη πιο πέρα, η επιτυχής 
επιβίωσή τους θα εξαρτάται από τη δυνατότητα τους να παρέχουν υψηλού επιπέδου, (σε 
όρους τεχνολογίας και υιοθέτησης στρατηγικών αειφόρου ανάπτυξης), υπηρεσίες.
1.4. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΝΕΛΙΞΗΣ ΕΝΌΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ
Οι τουριστικοί προορισμοί εξελίσσονται όπως ακριβώς εξελίσσεται η κοινωνία. Οι 
ανάγκες που καλείται σήμερα να καλύψει ένας τουριστικός προορισμός είναι πολύ 
διαφορετικές από τις ανάγκες που καλούνταν να καλύψει πριν από δυο δεκαετίες. Ποιες 
είναι όμως εκείνες οι παράμετροι οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν έναν προορισμό να 
ανελιχθεί; Και αλήθεια πώς μπορεί να οριστεί αυτή η ανέλιξη; Με ποιους δείκτες μπορεί 
να καταδειχτεί η ανέλιξη ενός προορισμού;
Αυξήσεις στις αφίξεις των τουριστών με παράλληλη αύξηση της τουριστικής δαπάνης, 
άμβλυνση της εποχικότητας, αποτελούν απόψεις της γενικότερης βελτίωσης της απόδοσης 
του ‘προορισμού - επιχείρησης’.
Επομένως, ως ανέλιξη λαμβάνεται η βελτίωση της απόδοσης. Ταυτόχρονα, δεν πρέπει να 
αγνοηθεί μέσα στο όλο πλαίσιο αξιολόγησης το κατά πόσο αυτή η βελτίωση έγινε εις 
βάρος των πόρων ή κατά πόσο τελικά αυτοί προστατεύτηκαν και ουσιαστικά η βελτίωση 
στηρίχτηκε στην επινοητικότητα των αρμοδίων.
Παρακάτω θα γίνει εκτενής αναφορά σε μερικές παραμέτρους οι οποίες συμβάλλουν 
στην ανέλιξη τουριστικών προορισμών. Το στοχευμένο μάρκετινγκ, η δημιουργία της
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κατάλληλης υποδομής, αλλά και ο εμπλουτισμός του συνολικού προϊόντος με 
εναλλακτικά ή νέα στοιχεία, αποτελούν πλέον εκ των ουκ άνευ, σε έναν ουσιαστικά 
στρατηγικό προγραμματισμό. Θέλοντας να εισάγουμε τον παράγοντα άνθρωπο στο όλο 
πλαίσιο, γίνεται αναφορά και στο ρόλο που μπορεί να παίξει η τοπική κοινωνία σε έναν 
μακροπρόθεσμο σχεδίασμά ο οποίος ούτως ή άλλως στοχεύει στη δική της ευημερία.
Ένας τουριστικός προορισμός δεν είναι αυθύπαρκτος. Το κοινωνικό σύνολο το οποίο 
ζει εντός του τόπου που αποτελεί τον προορισμό, συνιστά σημαντικότατη πτυχή του 
τουριστικού προϊόντος της περιοχής. Η προσπάθεια ανέλιξης του τουριστικού 
προορισμού αποτελεί μια διαδικασία, η οποία είναι σύνθετη και η οποία χρήζει 
επιστημονικής καθοδήγησης. Οι σύγχρονες θεωρίες του συμμετοχικού μάνατζμεντ στο 
πεδίο της διοίκησης των επιχειρήσεων, μπορούν να προσφέρουν ενδιαφέροντα στοιχεία 
στο θέμα του σχεδιασμού της ανέλιξης με τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας. Το 
σίγουρο είναι ότι ο ντόπιος πληθυσμός, έστω και αν ασχολείται επαγγελματικά με τον 
τουρισμό (ξενοδόχοι, εστιάτορες, τουριστικοί επιχειρηματίες κ.τ.λ.), δεν μπορούν να 
έχουν την γνώση ενός εξειδικευμένου μελετητή. Μπορεί όμως να προσφέρει ρεαλιστικές 
απόψεις για το γίγνεσθαι του τόπου και ταυτόχρονα χρήσιμες ιδέες.
Είναι απόλυτα σαφές ότι η τοπική αυτοδιοίκηση στους τουριστικούς προορισμούς 
καλείται να παίξει τον ρόλο του μάνατζερ. Το γεγονός αυτό είναι η αιτία για πάρα πολλά 
προβλήματα τα οποία ταλανίζουν τους προορισμούς. Οι ιθύνοντες της τοπικής 
αυτοδιοίκησης, δεν μπορούν να διαθέτουν τις κατάλληλες γνώσεις για να επιτελέσουν ένα 
τέτοιο έργο. Ο προγραμματισμός της ανάπτυξης, μέσα από την προσεκτική αξιολόγηση 
και τη συνεκτίμηση των διαρκώς μεταβαλλόμενων τάσεων στην παγκοσμιοποιημένη 
τουριστική αγορά οφείλει να γίνεται από ειδικούς. Μια διαφημιστική εκστρατεία δεν 
πρέπει να περιορίζεται σε απλή εκτύπωση διαφημιστικών αφισών έχοντας μάλιστα 
τυπωμένο επάνοχ το όνομα της διοικητικής οντότητας που εκπροσωπεί τον τόπο, ο οποίος 
εικονίζεται στη φωτογραφία (Φωτογραφία Α1).
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Φωτογραφία A1: Προωθητική Αφίσα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Πιερίας για Χειμερινό 
Τουρισμό
Πηγή: Νομαρχιακή Επιτροπή Τουριστικής Προβολής Πιερίας
Είναι αποδεδειγμένο ότι, στον εν δυνάμει τουρίστα, όροι όπως Νομαρχία Αργολίδας, 
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας κ.τ.λ. δεν έχουν καμία απήχηση διότι δεν τους γνωρίζει, 
αλλά ούτε και θα έπρεπε να τους γνωρίζει. Στο διαφημιστικό μέσο, είτε αφίσα είναι αυτή, 
είτε φυλλάδιο, είτε ηλεκτρονικός τύπος αυτό το οποίο πρέπει να τονίζεται είναι το όνομα 
με το οποίο είναι γνωστός ο τόπος (brand name). Οι τόποι είναι τα μεγαλύτερα brands του 
πλανήτη. Για να επιτευχθεί το σωστό branding ο τόπος πρέπει να προσφέρει εμπειρίες με 
νόημα και όχι απλά ταυτότητες με σλόγκαν (Burbank κ.ά., 2001 :53)
Η οργανωμένη τουριστική προβολή η οποία είναι στοχευμένη και έγκυρη, θα αποδώσει 
καρπούς. Το θέμα είναι το ποια είναι η διαδικασία στοχοθέτησης και ποια τα κριτήρια τα 
οποία χρησιμοποιούνται για τη στοχοθέτηση. Είναι δεδομένο, ότι σε περιπτώσεις όπου η 
στοχοθέτηση δεν είναι προϊόν επιστημονική διεργασίας, αλλά στηρίζονται αποκλειστικά 
στις αποφάσεις ενός νομαρχιακού συμβουλίου, τότε θα υπάρχουν στρεβλά αποτελέσματα.
Αντίθετα, αν υπάρξει μια εκτεταμένη ανάλυση SWOT, η οποία θα διερευνά τις 
προοπτικές και τις δυνατότητες ενός τόπου, είναι σίγουρο ότι οι στόχοι οι οποίοι θα τεθούν 
θα είναι πιο ποιοτικοί, πιο ευέλικτοι αλλά και πιο αποδοτικοί, αφού η διαδικασία 
στοχοθέτησης θα λαμβάνει υπόψη της πολλαπλές παραμέτρους, όπως είναι η φέρουσα 
ικανότητα του τόπου, ο αειφόρος χαρακτήρας των δράσεων κ.τ.λ. Ταυτόχρονα, λόγω 
επιστημονικής κατάρτισης, θα υπάρχει και δυνατότητα εξεύρεσης λύσεων σε τεχνικά 
ζητήματα, αλλά και η εφαρμογή μοντέλων τα οποία δεν έχουν δοκιμαστεί ακόμη στην
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Ελλάδα. Παρ’όλα αυτά η τουριστική προώθηση, αποτελεί συνιστώσα της συνολικής 
προώθησης του τόπου, δράση η οποία έχει αναχθεί σε κανονική επιστήμη που είναι 
απαραίτητο να αντιμετωπίζεται με τη δέουσα σοβαρότητα.
Το μάρκετινγκ του τόπου αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο στα χέρια των 
ιθυνόντων, εργαλείο το οποίο μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην επιδιωκόμενη 
ανάπτυξη των τόπων, αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητά τους. Η αποτελεσματικότητα 
του place marketing εξαρτάται εν πολλοίς από την ίδια τη γνώση των ιδιοτήτων του 
προϊόντος. Η εικόνα ενός τόπου διαφέρει ανάλογα με την αγορά (Doswell, 2002: 67). Σε 
γενικές γραμμές, η εικόνα χτίζεται με την πάροδο του χρόνου. Είναι ευκολότερο όμως να 
ενισχυθεί μια θετική εικόνα από το να αλλαχτεί μια αρνητική. Η εικόνα είναι πολύ στενά 
συνδεδεμένη και με την τιμή (Doswell, 2002: 68). Η εικόνα χτίζεται σταδιακά με την 
αέναη ροή μηνυμάτων και κινήτρων και πρέπει να είναι πάντα στο προσκήνιο.
Οι τοπικοί φορείς, οι κάτοικοι, και επιχειρήσεις τα τρία πρόσωπα’ μιας περιοχής, θα 
πρέπει να συμβάλλουν ισοβαρώς προς την κατεύθυνση της δημιουργίας της “'σωστής’ 
εικόνας του τοπου. Ο σχηματισμός του οράματος αφόρα στη συγκεκριμενοποίηση των 
αντικειμενικών στόχων που ο κάθε τόπος ορίζει σε μακροπρόθεσμη βάση (Δεφνερ και 
Μεταξάς 2004' 1). Η εφαρμογή στρατηγικοόν σχεδίων βοηθά στη βελτίωση του βαθμού 
ανταγωνιστικότητας, όταν βέβαια αυτά τα σχέδια είναι σαφώς προσανατολισμένα σε 
τομείς όπως η τόνωση της παραγωγικότητας και η βελτίωση της απασχόλησης. Το 
στρατηγικό πλεονέκτημα δεν θέτει από μονο τον τόπο ως ελκυστικό. Οι τόποι οφείλουν 
να συντηρούν τις υπάρχουσες αγορές και παράλληλα να διερευνούν για καινούργιες. Η 
ανταγωνιστικότητα δεν είναι εγγενής ιδιότητα και χρειάζεται να καλλιεργηθεί για να 
επιτευχθεί. Τα τοπικά συμφέροντα παίζουν σημαντικό ρολο στο ποσο εντατικοποιημένο 
θα είναι το τοπικό μάρκετινγκ (Ward, 1998: 162). Αυξανόμενης σημασίας είναι και η 
έννοια της τοπικότητας, η οποία συνεπάγεται κινητικότητα και πολυδραστηριύτητα, 
απαραίτητα στοχεία στα. πλαίσια του συνεργατικού μάρκετινγκ (Γερογιάννη, 2008: 65).
Το μάρκετινγκ είναι κάτι περισσότερο από αναγνωρισιμότητα, είναι ένας δομημένος 
τρόπος για να διαχειριστείς τις ανάγκες της αγοράς (Bowdin κ.ά,, 2006: 220) Το 
μάρκετινγκ του τοπου είναι μια διαδικασία η οποία απαιτεί σε βάθος γνώση του ‘τόπου - 
προϊόντος’ που προσφέρεται, προβάλλεται (Μεταξάς, 2001: 56). Αυτό σημαίνει ότι η
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αύξηση της ανταγωνιστικότητας ενός τόπου προϋποθέτει ότι όλοι οι συναρμόδιοι φορείς, 
θα διατηρούν πολύ υψηλό επίπεδο συνεργασίας. Από την άλλη, σίγουρα χρειάζεται ένα 
συντονιστικό όργανο το οποίο θα παίζει το ρόλο του παρατηρητηρίου και το οποίο θα 
σχεδιάζει στρατηγικά, αξιολογώντας συνεχώς το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται 
το ‘προϊόν - τόπος’, προωθώντας το αποτελεσματικά. Καθοριστικός είναι ο ρόλος του 
κράτους για την παροχή κινήτρων τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης αλλά και για την 
ενίσχυση ιδιωτικών πρωτοβουλιών που μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της 
περιοχής, αλλά είναι εξίσου σημαντικός και στην αξιολόγηση των επενδύσεων και των 
εξωγενών παραγωγικών δραστηριοτήτων.
Ο ρόλος κλειδί ανήκει στην τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι σύνηθες τα θέματα ανάπτυξης 
και ανταγωνιστικότητας να βρίσκονται υπό τη συνεχή πίεση των ομάδων συμφερόντων. 
Το μάρκετινγκ όμως οφείλει να έχει το προτέρημα της ειλικρίνειας: Όσοι προσελκυστούν 
στον τόπο, οφείλουν να επιβεβαιώσουν την εικόνα που έχουν στο μυαλό τους. Για έναν 
τόπο, για έναν τουριστικό προορισμό είναι πολύ σημαντική όχι μόνο η προσέγγιση νέων 
δυνητικών αγορών, αλλά και η διατήρηση των υφιστάμενων (Μεταξάς, 2001: 48-49)
Η εικόνα ενός τόπου, επηρεάζεται οχι μόνο από το πώς παρουσιάζεται το ίδιο το μέρος, 
αλλά το πώς το αντιλαμβανόμαστε εμείς οι ίδιοι σε σχέση με άλλα μέρη, αλλά ακόμη και 
σε σχέση με το μέρος το οποίο κατοικούμε (Steward, 1998: 231). Ο τύπος παίζει κυρίαρχο 
ρόλο στη διαμόρφωση εικόνων. Έτσι πο/Σα μί:μη καταλήγουν να αίνοι περιφερειακά, 
περιθωριοποιημένα και ξένα σε μια έγνοια περισσότερο σύνθετη από αντί) της γεωγραφίας. 
Η πολυπλοκότητα του τουριστικού προϊόντος, προκαλεί έντονα προβλήματα και αυτό έχει 
σχέση με την πολυδιάστατη φύση της εικόνας ενός τόπου (Selby, 2004: 88). Όχι μόνο οι 
διαφορετικές εικόνες που μπορεί να έχουν διαφορετικές ομάδες όπως κάτοικοι, έμποροι, 
εν δυνάμει τουρίστες, αλλά και η άυλη φύση της εικόνας κάνει τα πράγματα πολύ 
υποκειμενικά. Τα γεγονότα και τα φεστιβάλ μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στην 
αλλαγή της εικόνας που εχει ένας προορισμός (Page, 217: 1995).
Εξετάζοντας την εικόνα της Αυστρίας, επισημαίνεται ότι η εικόνα της 
Κεντροανατολικής Ευρώπης καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό απο την πολιτική κατάσταση 
στο παρελθόν και από συνήθη γεωγραφικά και πολιτισμικά στερεότυπα που αφορούν ίτην 
απομόνωσή της (Steward, 1998: 231). Η θέση της Αυστρίας, στο όριο μεταξύ της
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χριστιανικής Δύσης και της μουσουλμανικής Ανατολής, στο όριο μεταξύ της 
καπιταλιστικής Δύσης και της κομμουνιστικής Ανατολής όριζε την εικόνα της, 
‘καταδικάζοντας την’ στην παγίδα της περιθωριοποίησης. Ακόμη και ως προπύργιο 
καθολικισμού ήταν αντιπαθής στους Βορειοευρωπαίους ταξιδιώτες. Η έλλειψη 
δημοσιότητας ήταν όμως η μεγαλύτερή της αδυναμία.
Επομένως ο ρόλος του μάρκετινγκ είναι διττός. Από τη μια, η έρευνα αγοράς 
προσφέρει πληθώρα στοιχείων για την τρέχουσα κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο 
προορισμός, αλλά και στοιχεία τα οπαία χρησιμοποιούνται επαρκώς στην ανάλυση 
SWOT, για να προκύψουν οι λύσεις και οι προτάσεις. Ο άλλος και εξίσου σημαντικός 
βραχίονας του μάρκετινγκ, είναι η στοχευμένη προβολή. Τελικά ίσως και μια από τις πιο 
σημαντικές λειτουργίες του μάρκετινγκ είναι να δημιουργεί δημοσιότητα για τον τόπο.
Η βελτίωση της ποιότητας ζοοής των κατοίκων σε έναν προορισμό αυτόματα προσφέρει 
και πολύτιμη αρωγή στην προσπάθεια ανέλιξης του προορισμού. Απλές παρεμβάσεις όπως 
είναι η βελτίωση υποδομών μπορούν να συμβάλλουν τα μέγιστα. Παράλληλα, σε ένα 
πλαίσιο αξιολόγησης των δυνατοτήτων το>ν προορισμών θεωρείται, αυτονόητο οτι για να 
μπορέσει ένας τόπος να ανταγωνιστεί επάξια τους άλλους, πρέπει σε πρώτη φάση να
ιΥίΐ;ur.Tf.i ETUxpiCjj yEVlK'fj ύηΟύΟμ fj.
To επόμενο στάδιο βέβαια είναι η ανάπτυξη των ειδικών υποδομών, κατάλληλα
τ>ιυ/νΕ^μΕνιθν nH>U. via O'ujjjkiA/vOUV OXijv ίΐμυfjmtiM) αν«,/ν}ζΐ| two προορισμού. H 
στόχευσι] αυτή μπορεί να γίνει μέσα στο ευρύτερο προγραμματικό πλαίσιο που ε/ε\ τεθεί 
K.UI να εξυπηρετεί ιην ανανέωση του ιουμισακου προϊοντος μεσω του εμπλουι ισμου του 
με νέες μορφές τουρισμού. Η δημιουργία μιας μαρίνας για παράδειγμα, σε ένα 
παραθαλάσσιο θέρετρο προσδίδει νεες προοπτικές υιόν τουρισμό ιης περιοχής, utpou θα 
προσελκύσει ένα νέο είδος τουριστών, θα επιμυκήνει την τουριστική περίοδο, ενω 
/ατραλληλα θα ;ιροσδωσει αίγλη οιο θέρετρο.
Επομένως, η παραγωγή έργων πρέπει να εντάσσεται μέσα σε piu ορθολογική 
iHuPiKooitt υτυχοθέτησης. χωρίς να γίνεται καταονταταπηοη πόρων, είτε με τη μορφή 
επιβάρυνσης του φυσικού περιβάλλοντος, είτε με τη μορφή χρηματορραών. Βέβαια είναι 
δεδομένο cm υι προορισμοί και ειδικά στην Ελλάδα, για. πάρα πολλά χρονιά ηιαν δέσμιοι 
της κεντρικής διοίκησης ως προς τι υποδομές 0u αποκτούσαν. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα
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πολλές φορές να παράγονται έργα τα οποία δεν ικανοποιούσαν τις ανάγκες του ίδιου του 
προορισμού, αλλά εξυπηρετούσαν άλλου είδους συμφέροντα.
Τέλος, αξίζει να αναφερθούμε στο ότι πρέπει να δίνεται μεγάλη σημασία στον 
αρχιτεκτονικό σχεδίασμά κατά την παραγωγή έργων στους προορισμούς. Το έργο από 
μόνο του αποτελεί μια βάναυση παρέμβαση στον πόρο και σε κάθε περίπτωση τον 
υποβαθμίζει. Χρειάζεται να αποτελεί βασική μέριμνα του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού, η 
προσεκτική ένταξη των έργων στο περιβάλλον του προορισμού.
Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί παγκοσμίως ο προβληματισμός που αφορά στη 
σχέση μεταξύ ανάπτυξης και περιβάλλοντος. Η παραπάνω αντίληψη και παραλλήλως, η 
αντίστοιχη εξέλιξη της τουριστικής ζήτησης οδήγησαν σε σταδιακή στροφή του μαζικού 
τουρισμού προς ήπιες μορφές τουρισμού, εναλλακτικές μορφές ειδικών τουριστικών 
ενδιαφερόντων. Την εξέλιξη της τουριστικής ζήτησης επηρέασαν αφ’ ενός η άνοδος του 
πολιτιστικού επιπέδου των κοινωνικών στρωμάτων, μέσα από την εκπαίδευση, την 
πληροφόρηση, τα ΜΜΕ (μέσα μαζικής ενημέρωσης), τα καταναλωτικά πρότυπα και αφ’ 
ετέρου η αλλαγή του τρόπου ζωής, μέσα από την καθιέρωση νέων δραστηριοτήτων 
ελεύθερου χρόνου, όπως η άσκηση, άθληση, χόμπι, απασχόληση, μάθηση, κοινωνικές 
σχέσεις κ.τ.λ. Ειδικές μορφές τουρισμού όπως ο πολιτιστικός, ο εκπαιδευτικός, ο 
φυσιογνωστικός, ο αγροτικός τουρισμός, καθώς επίσης και ο αθλητικός, ο ορειβατικός ή 
και ο θαλάσσιος, χωρίς να υποκαθιστούν το μαζικό πρότυπο, λειτουργούν 
συμπληρωματικά, εμπλουτίζουν, διευρύνουν, διαφοροποιούν το βασικό τουριστικό 
προϊόν, καλύπτοντας έτσι την αντίστοιχη ζήτηση που φαίνεται να είναι αυξανόμενη. Οι 
μορφές αυτές, οι οποίες μετριάζουν τις δυσμενείς επιπτώσεις του μαζικού τουρισμού 
έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό την αποσυγκέντρωση της τουριστικής δραστηριότητας 
από τις ακτές, τη διάχυσή της στην ενδοχώρα και τη δυνατότητα της ορθολογικότερης 
κατανομής της στο χώρο και στο χρόνο (Ζωγράφος, 1999: 33). Τα διεθνή τουριστικά 
πρότυπα, σταδιακά αλλάζουν και ένα συνεχώς αυξανόμενο μερίδιο της τουριστικής 
αγοράς στρέφεται τώρα στις ειδικές μορφές τουρισμού. Αυτές υπακούν σε ένα νέο 
τουριστικό πρότυπο στο οποίο το φυσικό και το πολιτιστικό περιβάλλον, καθώς και η 
εξατομίκευση των διακοπών, αποτελούν θεμέλιους λίθους.
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Οι σημαντικές κοινωνικές και δημογραφικές αλλαγές που σημειώθηκαν στα 
ανεπτυγμένα δυτικοευρωπαϊκά κράτη τα τελευταία χρόνια, επέδρασαν στις μορφές και 
στους τύπους του τουρισμού. Η συνεχιζόμενη γήρανση του πληθυσμού, τα νέα 
οικογενειακά πρότυπα (ανύπαντρα ζευγάρια, ζευγάρι χωρίς παιδιά, μεγάλος αριθμός 
διαζευγμένων), είναι οι σημαντικότερες από αυτές τις αλλαγές, η σημασία και οι συνέπειες 
τιυν οποίων αντανακλώνται στη μεγάλη αύξηση των τουριστικών προϊόντων και των νέων 
μορφών τουρισμού. Το χαμηλό κόστος, που ήταν το ζητούμενο και το μεγάλο ‘προσόν’ 
του οργανωμένου μαζικού τουρισμού που κυριάρχησε στις δεκαετίες του 1970 και του 
1980, υποχωρεί και η ικανοποίηση των απαιτήσεων του τουρίστα καθίσταται πρώτη 
προτεραιότητα.
Η μορφή του ‘πακέτου διακοπών’ με τη σαφή χρονική διάρκεια και τις 
προκαθορισμένες επισκέψεις αντικαθίσταται από νέες μορφές τουρισμού που δίνουν 
ιδιαίτερο βάρος στην εξατομίκευση του τουριστικού προϊόντος, το οποίο επηρεάζεται από 
το κοινωνικό, ιστορικό και περιβαλλοντικό πλαίσιο του τόπου επίσκεψης. Η ικανοποίηση 
του τουρίστα είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ενεργό συμμετοχή του και την σαφή 
επιλογή του μέρους των διακοπών του. Μια ηλιόλουστη ακτή ή μια χιονισμένη κορυφή 
δεν αρκούν για να καλύψουν τις απαιτήσεις των νέων τουριστών, αλλά η αναζήτηση της 
περιπέτειας, τη γνώσης, του εξωτικού και του ‘διαφορετικού’ έχει ιδιαίτερη βαρύτητα στην 
επιλογή του τόπου των διακοπών τους.
Πέρα από αυτά, οι παραπάνω μορφές έχουν ένα ακόμη κοινό χαρακτηριστικό, την 
πολιτισμική διάσταση, τη διάσταση δηλαδή της αντιμετώπισης του πολιτιστικού και του 
φυσικού περιβάλλοντος ως συνόλου αξιών και τη χρήση των τουριστικών πόρων ως 
μέσων ευρύτερης καλλιέργειας, μάθησης, εκπαίδευσης, έρευνας, γνώσης, προσέγγισης στο 
παγκόσμιο διαχρονικό σύστημα αξιών. Η πολιτισμική διάσταση του τουρισμού μπορεί 
επομένως να αναδειχθεί με την οργάνωση και την ανάπτυξη πλέγματος ειδικών μορφών 
και δραστηριοτήτων τουρισμού βασισμένων στην προστασία, στην ανάδειξη και στην 
ορθολογική διαχείριση των φυσικών και των πολιτιστικών πόρων μιας περιοχής.
Τα αρνητικά αποτελέσματα της ραγδαίας και μη ελεγχόμενης αύξησης του τουριστικού 
ρεύματος προς κάποιες περιοχές, με συνέπειες για το πολιτιστικό αλλά και το φυσικό 
περιβάλλον, δεν παρατηρείται μόνο στη χώρα μας, αλλά σε όλες τις μεσογειακές χώρες και
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όχι μόνο. Τα βασικά χαρακτηριστικά του προβλήματος μπορούν να συνοψιστούν σε δύο 
βασικές παρατηρήσεις:
• Βασικός προορισμός των τουριστών παραμένουν περιοχές οικολογικά ευαίσθητες, που 
συχνά συγκεντρώνουν αξιόλογα στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως είναι στην 
Ελλάδα τα νησιά
• Το μεγαλύτερο μέρος της τουριστικής δραστηριότητας συγκεντρώνεται, σχεδόν 
αποκλειστικά, σε μια μόνον περίοδο του έτους - το καλοκαίρι
Ο πληθυσμός των τουριστών συχνά είναι 10-20 φορές πολλαπλάσιος του μόνιμου, 
γεγονός που επιφέρει σειρά σοβαρών επιβαρυντικών επιπτώσεων. Σημαντικό κίνδυνο 
επίσης αποτελεί το γεγονός ότι, λόγω της ταχύτατης ανάπτυξης του τουρισμού, δεν 
υπάρχει διαθέσιμος χρόνος για την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και για τις ίδιες τις 
κυβερνήσεις, ώστε να οργανωθούν και να αντιδράσουν. Η συνειδητοποίηση, σε 
ευρωπαϊκό τουλάχιστον επίπεδο, των κινδύνων από τις αρνητικές επιπτώσεις του 
τουρισμού, οδήγησε σταδιακά σε μια προσπάθεια σύγκλισης μεταξύ της τουριστικής και 
της πολιτιστικής πολιτικής.
Τελικά, ο συνδυασμός όλων αυτών των παραμέτρων, δηλαδή ο ενεργός ρόλος της 
διοίκησης, το επιτυχές μάρκετινγκ, η βέλτιστη ανάπτυξη των έργων υποδομής και ο 
εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος του προορισμού με εναλλακτικές μορφές 
μπορούν να στοιχειοθετήσουν και την ουσιαστική βελτίωση των επιδόσεων του.
1.5. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΗ
Η σημασία του τουρισμού για την αστική οικονομία είναι δεδομένη. Η άνοδος στις 
πληρότητες των ξενοδοχείων πόλης προσφέρει αύξηση στα εισοδήματα των ξενοδόχων 
και αυξημένες ευκαιρίες απασχόλησης για το εργατικό δυναμικό της πόλης. (Περισσότερα 
για τον αστικό τουρισμό στο Παράρτημα 1- Π1.4., σελ.383)
Οι επισκέπτες οι οποίοι βρίσκονται σε μια πόλη για λίγο, έχουν άλλες απαιτήσεις από 
αυτές των μονίμων κατοίκων (Rybczynski, 2003 : 1). Δίνουν μεγαλύτερη σημασία π.χ. στη 
διασκέδαση και στις πολιτιστικές δραστηριότητες, στηρίζουν τα καταστήματα με είδη
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πολυτελείας και δε θα τους κακοφανεί να πληρώσουν κάτι παραπάνω για ένα δώρο ή για 
ένα θεατρικό εισιτήριο. Με αυτό τον τρόπο αποτελούν παράγοντα αύξησης τον κόστους 
διαβίωσης. Δεν ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για την ποιότητα των σχολείων ή για την 
αποτελεσματικότητα των συγκοινωνιών προς τα προάστια. Οι μόνες ίσως κοινές 
απαιτήσεις που έχουν με τους ντόπιους, αφορούν στην ασφάλεια και στην καθαριότητα 
στους δρόμους. Μια πόλη που θέλει να προσελκύσει επισκέπτες πρέπει να αναθεωρήσει 
τις προτεραιότητες της. Θα επενδύσει σε χώρους πάρκινγκ, σε στάδια και τόπους μαζικών 
εκδηλώσεων. Θα ευνοήσει την κατασκευή εμπορικών κέντρων και χώρων διασκέδασης, 
σχεδόν αποκλειστικά στο κέντρο της πόλης. Άλλωστε, όταν μια πόλη περιγράφεται ως 
‘ζωντανή’, η περιγραφή αφορά στο κέντρο της και όχι στη ζωή στις συνοικίες.
Ταυτόχρονα όμως, αυξημένη τουριστική δραστηριότητα στις πόλεις συνεπάγεται και 
αυξημένη εμπορική κίνηση (είτε αυτή καταγράφεται στο κέντρο, είτε αλλού), μιας και οι 
τουρίστες πόλης συνηθίζουν να καταναλώνουν. Παράλληλα αυξημένη τουριστική 
δραστηριότητα συνεπάγεται αύξηση και στον κύκλο εργασιών άλλων δραστηριοτήτων 
παροχής υπηρεσιών προς τους τουρίστες, όπως είναι οι επιχειρήσεις εστίασης και 
ψυχαγωγίας.
Ένα μεγάλο κομμάτι του αστικού τουρισμού εμπεριέχεται σε αυτό που καλούμε “Short 
Breaks - Long Weekends” (διακοπές μικρής διάρκειας). Αυτό το είδος διακοπών 
αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια με την απελευθέρωση των αερομεταφορών και την 
ίδρυση αεροπορικών εταιριών χαμηλού κόστους, καθώς και την κατάργηση των συνόρων 
εντός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι τουρίστες ουσιαστικά κάνουν ολιγοήμερες 
διακοπές διαλέγοντας ως τόπο διακοπών κάποια πόλη σε μικρή χρονοαπόσταση από τον 
τόπο μόνιμης κατοικίας τους. Ειδικά στην Ευρώπη όπου οι αποστάσεις είναι μικρές 
παρέχεται στο μέσο ευρωπαίο πλήθος επιλογών για τέτοιου είδους διακοπές. Ο εν δυνάμει 
τουρίστας μπορεί να συνδυάσει την επίσκεψή του στην πόλη με ένα γεγονός, όπως το να 
επισκεφθεί μια έκθεση σε κάποιο μουσείο, να παρακολουθήσει μια θεατρική παράσταση, 
μια μουσική εκδήλωση ή μια αθλητική διοργάνωση. Η επίσκεψή του στην πόλη, θα 
συνδυαστεί με μία ή περισσότερες επισκέψεις σε χώρους εστίασης. Η ανάπτυξη των short 
breaks συνδέεται άμεσα με τον συνεδριακό και εκθεσιακό τουρισμό.
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Οι επιπτώσεις από την ανεξέλεγκτη και χωρίς σχεδίασμά ανάπτυξη του τουρισμού 
πόλης, συνοψίζονται κυρίως στον κίνδυνο της μουσειοποίησης η λογική της οποίας 
εμπεριέχει την κακώς εννοούμενη προστασία, αφού η πόλη μετατρέπεται σε σκηνικό, 
καθώς και στον κίνδυνο της μονολειτουργικότητας (Αυγερινού-Κολώνια, 2000: 30). 
Παράλληλα, οι αναπλάσεις των ιστορικών κέντρων των πόλειον προς την εξυπηρέτηση της 
ανάπτυξης του αστικού τουρισμού τελικά εξελίσσονται σε επιχειρήσεις ανάκτησης των 
ιστορικών κέντρων από τις ανώτερες εισοδηματικές τάξεις (gentrification).
Η επιτυχής προώθηση της πόλης, τόσο στην εσωτερική όσο και στην αγορά του 
εξωτερικού απαιτεί πρωταρχικά την επιτυχή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων 
οργάνων και φορέων. Η προώθηση ενός τόπου είναι μια δραστηριότητα η οποία επαφίεται 
κυρίως στη διάθεση των τοπικών αρχών σε πρώτο επίπεδο, όσο και σε επίπεδο ανώτερων 
δομών ειδικού αντικειμένου, όπως ο εθνικός ή ο περιφερειακός οργανισμός τουρισμού.
Η όλη προσπάθεια ανάπτυξης του αστικού τουρισμού πολλές φορές συνδυάζεται και με 
την προβολή ιδιαίτερων εθνικών χαρακτηριστικών, της συγκεκριμένης ταυτότητας των 
κατοίκων της πόλης, έτσι όπως αυτή εκφράζεται μέσα από το αστικό περιβάλλον 
δομημένο και μη. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της περίπτωσης αποτελούν οι 
πόλεις της Ισπανίας και ειδικότερα η Βαρκελόνη. Στην περίπτωση της Βαρκελόνης με την 
ευκαιρία της διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων του 1992, η πόλη εφάρμοσε ένα 
εκτεταμένο σχέδιο αστικής ανάπλασης, με το οποίο συνδέθηκε με τη θάλασσα (Συναδινός, 
2004: 126). Στόχος της διοργάνωσης ήταν να εντάξει τη Βαρκελόνη στην κορυφαία ομάδα 
πόλεων της Ευρώπης, μακριά από τη σκιά της Μαδρίτης, αναμορφώνοντας ριζικά τον 
τριτογενή τομέα της οικονομίας της. Η πόλη κατάφερε μέσω των Αγώνων να ‘επιβάλλει ’ 
τους δικούς τΐ]ς συμβολισμούς, ως σύμβολα τΐ]ς Ισπανίας (Robertson και Guerrier, 1998: 
225).
Τα δυο πιο σημαντικά στοιχεία για την επιτυχή ανάπτυξη του αστικού τουρισμού, είναι 
η δημιουργία της κατάλληλης υποδομής και η υιοθέτηση ενός ορθολογικού προγράμματος 
προιόθησης στο κέντρο του οποίου θα βρίσκεται η δομημένη εικόνα της πόλης. Το έργο 
της προώθησης, (Αυγερινού-Κολώνια 2000: 33), χρειάζεται να αναλαμβάνουν
εξειδικευμένοι δημόσιοι, ιδιωτικοί ή μικτοί οργανισμοί και όχι απλά δημόσιες υπηρεσίες 
οι οποίες δεν έχουν σχέση με το αντικείμενο. Έργο των οργανισμών αυτών, χρειάζεται να
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είναι η διερεύνηση της αγοράς, ο έλεγχος της τουριστικής κινητικότητας, οι εκτιμήσεις για 
τις εμπειρίες των επισκεπτών και των συναισθημάτων τους αλλά και η παροχή 
πληροφοριών, η κράτηση δωματίων και άλλων συναφών υπηρεσιών.
Είναι σαφές, ότι η τουριστική ανάπτυξη αποτελεί μια εξελικτική διαδικασία η οποία 
μεταμορφώνει το χώρο. Για την πλειονότητα των πόλεων η στροφή προς την ανάπτυξη 
του τουρισμού αποτελεί πλέον μια συνειδητή επιλογή παρά μια αυτονόητη διαδικασία. Η 
παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, η αυξημένη ανεργία, αλλά και τα οφέλη τα οποία 
πιθανόν υφίστανται από μια επιτυχή διαδικασία ανάπτυξης του τουρισμού, οδηγούν όλο 
και περισσότερες πόλεις στο να θέσουν ψηλά στις προτεραιότητές τους, την ανάπτυξη του 
τουρισμού.
1.5.1. Ο ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΩΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ
Η σχέση του σχεδιασμού και της οικονομίας του χώρου που διατηρήθηκε επί αιώνες 
έχει διαταραχτεί ανεπανόρθωτα στις μέρες μας (Γοσποδίνη και Μπεριάτος, 2003: 74). Στη 
μακρόχρονη ιστορία των πόλεων η οικονομική άνθηση οδηγούσε σε καινοτόμους 
σχεδιασμούς του χώρου και σε υψηλής ποιότητας περιβάλλοντα, ενώ σήμερα οι αρετές 
αυτές γίνονται το μέσο για την οικονομική άνθηση. Όπως πολύ χαρακτηριστικά 
επισημαίνεται (Γοσποδίνη και Μπεριάτος , 2003: 75):
...οι αντιθετικές δομές ως προς το υπάρχον αστικό τοπίο, αποτελούν πόρους αστικού 
τουρισμού προελκύοντας σύγχρονους επισκέπτες. Η διατήρηση της αρχιτεκτονικής 
κληρονομιάς και ο καινοτόμος σχεδιασμός αντιπροσωπεύουν δυο κλασσικές δομές αυτού του 
είδους στις ακμάζουσες πολιτιστικές οικονομίες της μεταβιομηχανικής πόλης.
Στους μετασχηματισμούς του αστικού χώρου οι οποίοι τείνουν να αποτελόσουν για τις 
πόλεις το πεδίο για την απόκτηση ή την ανάκτηση ταυτότητας, η αρχιτεκτονική και η 
πολιτιστική κληρονομιά έπαιζαν πάντοτε σημαίνοντα ρόλο (Γοσποδίνη και Μπεριάτος, 
2003: 77). Μαζί με τον καινοτόμο σχεδιασμό πλέον συνιστούν ένα ‘παραγωγό’ ζεύγος 
ανάπτυξης δημιουργώντας συνθήκες για την προσέλκυση διεθνών χρηματοπιστωτικοί 
οργανισμών, κεντρικών εγκαταστάσεων πολυεθνικών, ερευνητικών κέντρων υψηλής 
τεχνολογίας, διεθνών πολιτικών οργανισμών, κέντρων δημόσιας διοίκησης, επιχειρήσεων 
τέχνης, θεάματος και ΜΜΕ. Στο Παρίσι, στο Λονδίνο, στο Βερολίνο και στο Μιλάνο οι
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νέες τάσεις στον αστικό σχεδίασμά και στην αρχιτεκτονική επιδιώκουν το στοιχείο της 
μοναδικότητας, με σκοπό τα έργα να λειτουργήσουν ως τοπόσημα (Γοσποδίνη, 2005: 
140).
Ο πολεοδομικός σχεδιασμός επιφορτίζεται με το ρόλο της συνεχούς διατήρησης της 
υπεροχής της πόλης. Οι ακμάζουσες νέες οικονομικές δραστηριότητες βρίσκουν σε 
μητροπόλεις, το κατάλληλο περιβάλλον για να χωροθετηθούν (Γοσποδίνη 2005: 141). Ο 
πολεοδομικός σχεδιασμός επιφορτιζόμενος με το ρόλο του μέσου αναρρίχησης στην 
ιεραρχία των ευρωπαϊκών πόλεων ενσωματώνει εντός των προθέσεών του και τη 
φιλοξενία σημαντικών διοργανώσεων ως μέσο προβολής των επιτευγμάτων του, αλλά και 
ως μοχλό επίσπευσης της υλοποίησης αυτών (Γοσποδίνη, 2005: 143).
Ο νόμος της δεύτερης τεχνολογικής ζωής που διατυπώθηκε από τον Μακλούαν μπορεί 
να φωτίσει το τι έχει συμβεί στις πόλεις του Δυτικού κόσμου τα τελευταία πενήντα χρόνια 
(Rybczynski, 2003: 1). Η ιστορία των πόλεων ουσιαστικά είναι η ιστορία της αλλαγής των 
λειτουργιών μέσα σε αυτές: Στρατόπεδα μετατρέπονται σε εμπορικά κέντρα, βιομηχανικά 
κτίρια μετατρέπονται σε χώρους αναψυχής. Πόλεις - βιομηχανικά κέντρα του 19ου αιώνα 
όπως η Γλασκώβη, η Βαρκελόνη, και το Πίτσμπουργκ, αναμορφώνονται θέτοντας ως 
προτεραιότητά τους την ανάδειξη των πολιτιστικών τους δυνατοτήτων.
Μια σημαντική παράμετρος του όλου θέματος είναι ότι συνήθως το ενδιαφέρον μίας 
πόλης είναι αντιστρόφως ανάλογο με την οικονομική της παραγωγικότητα (αν και αυτό 
δεν ισχύει για τα διεθνή κέντρα της οικονομίας που ολοένα και περισσότερο στηρίζονται 
στον τουρισμό - η Νέα Υόρκη είχε 30 εκ. Αμερικανούς τουρίστες το 2001, ενώ το Παρίσι 
είχε 36 εκατομμύρια, από τους οποίους το 60% ήταν ξένοι). Στη Νέα Υόρκη, 280.000 
θέσεις εργασίας στηρίζονται στην τουριστική βιομηχανία, οι περισσότερες από τις οποίες 
απευθύνονται σε ανειδίκευτους και διευκολύνουν έτσι την είσοδο των νέων στην αγορά 
εργασίας και την απασχόληση των μεταναστών (Rybczynski, 2003 : 1).
Σε όλη αυτή την προσπάθεια ανασύνταξης η αρχιτεκτονική παίζει ένα τεράστιο ρόλο. 
Στις πόλεις υπήρχε πάντα η τάση να κατασκευάζονται μνημειώδη κτίρια - δημαρχεία, 
όπερες, αίθουσες συναυλιών για διάφορους λόγους (εθνική υπερηφάνεια κ.ά.). Τώρα πια 
στις πόλεις υπάρχει η τάση να κατασκευάζονται κτίρια που να θέλγουν τους επισκέπτες 
τους. Μετά την εντυπωσιακή επιτυχία του Μουσείου Γκουγκενχάιμ στο Μπιλμπάο, το
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οποίο άνοιξε τις πύλες του το 1997 και οδήγησε 5 εκ. τουρίστες να επισκεφθούν αυτό το 
βόρειο ισπανικό λιμάνι, η φόρμουλα της επιτυχίας ήταν πια κλασσική (Rybczynski, 2003:
I)'
‘εντυπωσιακή αρχιτεκτονική + πολιτιστικά γεγονότα = περισσότεροι τουρίστες ’
Η ‘συνταγή’ αυτή όμως δε φαίνεται να είναι και τόσο καλή για όλες τις πόλεις. Τελικά, 
πόσες φορές μπορεί να επαναληφθεί το εγχείρημα του Μπιλμπάο χωρίς να χάσει τη 
φρεσκάδα του; Τα εμβληματικά κτίρια δημιουργούν αρχιτεκτονική κόπωση. Από την άλλη 
πλευρά, δεν μπορεί να αναιρεθεί η επιτυχία της ισπανικής πόλης, το εγχείρημα της οποίας 
ανάγεται σε ένα νέο πρότυπο σχετικά με τη σχέση μεταξύ της μορφολογίας του αστικού 
χώρου, του πολεοδομικού σχεδιασμού και του αστικού τουρισμού (Γοσποδίνη και 
Μπεριάτος 2003: 77). Τελικές ο καινοτόμος σχεόιασμός μπορεί να οδηγήσει στη μιτατροπή 
του ίδιου του αστικού χώρου σε τουριστικό πόρο.
Λαμβάνοντας ως παράδειγμα τα τεκταινόμενα στη Βόρεια Αμερική, η ανάπτυξη του 
πολιτιστικού τουρισμού έχει οδηγήσει στην ανασύνταξη των πόλεων - προορισμών. Το 
πιο βασικό χαρακτηριστικό που πρέπει να έχει ένας αστικός προορισμός για να προσφέρει 
τουριστικό προϊόν είναι η αληθοφάνεια - ποιότητα (Real, 1998: 174). Οι επισκέπτες 
έλκονται από το ‘νέο και το διαφορετικό’. Οι πόλοι έλξης πολιτιστικού τουρισμού ως εν 
δυνάμει πόλοι αστικής τουριστικής ανάπτυξης θα επιτύχουν όταν παραμείνουν αληθινοί 
όσον αφορά στην ίδια τους την ιστορία και προσφέρουν στους επισκέπτες αυθεντικές 
ιστορίες. Σε έναν πόλο έλξης η αυθεντικότητα είναι η μεγαλύτερης αξίας ποιότητα. 
Τελικά, η επιτυχία του προορισμού στηρίζεται στη συναισθηματική σχέση που έχει με τον 
ταξιδιώτη (Sayre, 2008: 301)
Εξετάζοντας το Ντιτρόιτ παρατηρήθηκε ότι το γραφείο συνεδρίων της πόλης, αφού 
διεξήγαγε μια έρευνα για το προϊόν της, συνειδητοποίησε ότι όταν τα στερεότυπα 
‘απομακρύνονταν’, η πόλη διέθετε μια πλειάδα πόλων έλξης για τους ταξιδιώτες (Real, 
1998: 176). Ο τόπος δεν είχε να κατασκευάσει νέες εικόνες, ή νέους πόλους έλξης. 
Έπρεπε απλά να επανεστιάσει το φακό επάνω του. Όλοι οι εμπλεκόμενοι όπως οι αρχές 
των μουσείων κ.τ.λ. αναγνώρισαν από την αρχή τη σημασία της ανάπτυξης του 
τουρισμού. Στο Ουίντσορ, στο Οντάριο του Καναδά το γραφείο συνεδρίων της πόλης 
αναγνώρισε την ευκαιρία και εργάστηκε επάνω στους πόρους που διαθέτει η περιοχή,
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συνειδητοποιώντας ότι διέθετε ένα πλήθος πόλων έλξης το οποίο θα μπορούσε να είναι 
ελκυστικό σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι της αγοράς, αλλά το οποίο ήταν ως τότε 
παραγνωρισμένο (Real, 1998: 178).
Στην περίπτωση της Φιλαδέλφεια, η επιτυχής διάθεση συνεργασίας ανάμεσα στα 
εμπλεκόμενα μέρη και οι κατάλληλες τεχνικές, οδήγησαν στην αποφυγή λαθών που 
προκύπτουν από τη μη σωστά στοχευμένη προώθηση πολιτισμικών αγαθών (Real, 1998: 
180). Η διάθεση περισσότερων από μια ημέρα από τους επιχειρηματικούς ταξιδιώτες ήταν 
ο στόχος του γραφείου τουρισμού της πόλης. Οι Αφροαμερικανοί αντιμετωπίστηκαν ως το 
κατάλληλο κοινό μιας και οι έρευνες υπέδειξαν ότι αυτό το κοινό μπορεί να προσφέρει 
περισσότερα σε μια πόλη, αφού ξοδεύει περισσότερα και συνηθίζει να παίρνει και μέλη 
της οικογένειας του μαζί. Εξετάζοντας το Κολόμπους, αυτή τη μεσοδυτική πόλη 
παρατηρήθηκε η εκτεταμένη χρήση των τεχνών για την αντικατάσταση της μη εικόνας με 
μια νέα εικόνα. Σημαντική παράμετρος στη δημιουργία της νέας εικόνας ήταν η επιλογή 
του σωστού σλόγκαν [‘Colombus: City of Arts’] (Real, 1998: 181). Σε αυτήν την 
προσπάθεια σημαντική για την ανάδειξη των τεχνών είναι η παρέμβαση των μήντια. Τα 
μήντια όμως ‘καταβροχθίζουν’ τη δημόσια τέχνη περιορίζοντας το χρόνο ζωής της (Gold 
και Ward, 1994: 176).
Από την άλλη μεριά στον ευρωπαϊκό χώρο, ο ΟΟΣΑ [Οργανισμός Οικονομικής 
Συνεργασίας και Ανάπτυξης], (OECD, 2004: 122), δίνει έμφαση στα όσα συνέβησαν στη 
Γλασκοιβη. Για την πόλη της Σκωτίας αφού υπήρξαν θετικά μηνύματα από τα εγκαίνια της 
Burrell Collection μιας συλλογής εθνικής σημασίας για τη Βρετανία, το 1988 
διοργανώθηκε το UK National Garden Festival, το οποίο συνδυάστηκε με εκτεταμένη 
αστική ανάπλαση. Με κόστος 20 εκ. λίρες για το δημόσιο προϋπολογισμό, το γεγονός 
προσέλκυσε 4 εκατομμύρια επισκέπτες στην πόλη, προσφέροντας ένα νέο πρότυπο για το 
πώς θα μπορούσε να επιτευχθεί ένα εγχείρημα αστικής ανάπλασης. Ακολούθησε το 1990, 
η Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, με 9 εκ επισκέπτες και άλλα. Τα πολιτιστικά 
γεγονότα έγιναν ένα συστατικό στοιχείο της διαδικασίας αστικής αναγέννησης, κάτι το 
οποίο επαναλήφθηκε σε πολλές περιπτώσεις, τη δεκαετία που ακολούθησε.
Ο τουρισμός βασίζεται στη δημιουργία εικόνων στο μυαλό του τουρίστα, μια εικόνα 
και μια ταυτότητα που τελικά καταναλώνονται . Η τουριστική βιομηχανία υφίσταται λόγω
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της δημιουργίας αυτών των ‘ιδιώνυμων’ εικόνων. Στη σημερινή εποχή όπου ανάμεσα 
στους προορισμούς παρατηρείται σκληρός ανταγωνισμός για την προσέλκυση των 
δυνητικών τουριστών, μια κύρια παράμετρος διαφοροποίησης και ενίσχυσής τους είναι η 
πολιτιστική τους φυσιογνωμία. Αληθινή ή κατασκευασμένη για να είναι χρήσιμη στον 
προορισμό οφείλει να είναι άμεσα αντιληπτή. Ο πολιτιστικός τουρισμός ως κομμάτι της 
συνολικής τουριστικής δραστηριότητας βασίζεται στην παραδοξότητα του φαινόμενου του 
τουρισμού. Και αυτό γιατί η ανάπτυξή του προωθείται συνήθως σε εκείνες τις περιπτώσεις 
όπου υπάρχει η επιθυμία για την επίτευξη οικονομικών στόχων μέσω του τουρισμού, αλλά 
ταυτόχρονα υφίσταται και η ανάγκη περιορισμού των επιδράσειόν του φαινόμενου στο 
τοπίο και στην κοινωνία. Είναι ευνόητο ότι στί] διαδικασία της μετατροπίας τι]ς πολιτισμικής 
δκ'χστασης του τόπου σε προς πώληση αγαθό, υπάρχει ο κίνδυνος να χαθεί η αυθεντικότητα
1.6. Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ
Η αποτελεσματική διαχείριση του χώρου είναι μια υπόθεση αυξανόμενα 
ανταγωνιστική και σύνθετη η οποία απαιτεί τη βοήθεια οικονομικών, κοινωνικών και 
γεωγραφικών στοιχείων για τη διαδικασία του σχεδιασμού και της ανάπτυξης (Papapavlou 
- Ioakeimidou κ.ά. 2006: 1-18).
Η γεωγραφική διασπορά των τουριστικών καταλυμάτων αποτελεί μια πολύ προσφιλή 
μέθοδο για τη μέτρηση της χωρικής εξάπλωσης της τουριστικής δραστηριότητας διότι τα 
τουριστικά καταλύματα έχουν υλική διάσταση η οποία μπορεί να μετρηθεί. Έτσι ο 
ερευνητής μπορεί να λάβει πολύτιμα στοιχεία για τη σημασία του τουρισμού και της 
χωρικής του διάστασης και δομής.
Επομένως, ως τουριστικός προορισμός μπορεί να θεωρηθεί μια γεωγραφική περιοχή η 
οποία περικλείει ένα σύνολο καταλυμάτων. Ορίζουμε έτσι ως ελληνικό τουριστικό 
προορισμό τη χωρική οντότητα η οποία συμπίπτει με τα όρια μιας ελάχιστης διοικητικής 
διαίρεσης (Δήμος), της χώρας και στην οποία υφίσταται έστω και ένα οργανωμένο 
κατάλυμα το οποίο είναι ικανό να φιλοξενήσει επισκέπτες παρέχοντας τους τις 
στοιχειώδεις υπηρεσίες διαμονής.
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Επομένως κάθε Δήμος ο οποίος διαθέτει έστω και. ένα ξενοδοχείο αποτελεί τουριστικό 
προορισμό. Στον ορισμό αυτό καταλήξαμε, διότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου σε δυο 
γειτονικούς Δήμους υπάρχει μεγάλη διαφορά ως προς το επίπεδο τουριστικής ανάπτυξης. 
Η Ελλάδα όπως και κάθε ά)Λη χώρα αποτελεί ένα χωρικό πλέγμα επψέρους προορισμών. 
Αυτό όμως δεν αναιρεί το γεγονός ότι σε κάθε προορισμό , όποιο και αν είναι το μέγεθος 
του ισχύουν οι ίδιες γενικές αρχές όπως είναι ο κύκλος ζωής τους. Εντός αυτού του 
χωρικού πλέγματος υφίστανται πλήθος διαφορετικών προορισμών. Περιοχές οι οποίες 
τώρα αναπτύσσονται, περιοχές οι οποίες παρακμάζουν κ.ο.κ. Αν γινόταν μια προσπάθεια 
κατηγοριοποίησής τους ως ελάχιστη διαίρεση θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η 
περιφέρεια (Πίνακας 1):
Πίνακας 1: Ομαδοποίηση Ελληνικών Περιοχών ανάλογα με το Επίπεδο Τουριστικής Ανάπτυξης




Ελληνικές περιοχές Τουριστική ομαδοποίηση 
περιφερειών




Υψηλό επίπεδο τουριστικής 
ανάπτυξης




Περιορισμένη ή ελάχιστης 
σημαντικότητας τουριστική 
ανάπτυξη
Ανατολική Μακεδονία και 
Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, 
Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική 
Ελλάδα, Αττική, 
Πελοπόννησος




Δυτική Μακεδονία Τουριστική Στασιμότητα
Πηγή: (Lagos, 2000: 328)
Η πιο πάνω κατηγοριοποίηση έγινε με βάση τον αριθμό των κλινών /100 κατοίκους:
• 50 < αριθμός κλινών /100 κατοίκους: Τουριστική εξειδίκευση
• 20 < αριθμός κλινών / 100 κατοίκους < 50: Υψηλό επίπεδο τουριστικής ανάπτυξης
• 9,5 < αριθμός κλινών / 100 κατοίκους < 20 : Μέσω ως χαμηλής σημαντικότητας 
επίπεδο τουριστικής ανάπτυξης
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• 2 < αριθμός κλινών / 100 κατοίκους < 9,5 : Περιορισμένης ή ελάχιστης 
σημαντικότητας τουριστική ανάπτυξη
• αριθμός κλινών / 100 κατοίκους < 2 : Ασήμαντη τουριστική ανάπτυξη 
Έτσι, μπορούμε να διαχωρίσουμε ως παρακάτω:
• Ανεπτυγμένοι προορισμοί: Οι περιφέρειες με δυναμική τουριστική ανάπτυξη και οι 
κορεσμένες τουριστικά περιοχές
• Αναπτυσσόμενοι προορισμοί: Οι περιφέρειες με χαμηλό ή γοργό ρυθμό τουριστικής 
ανάπτυξης
• Μη ανεπτυγμένοι προορισμοί: Οι περιφέρειες με περιθώριο τουριστικής ανάπτυξης 
και οι περιφέρειες οι οποίες είναι στάσιμες σχετικά με τον τουρισμό
Μια άλλη σημαντική κατηγοριοποίηση η οποία μπορεί να γίνει, είναι ανάλογα με το 
πόσο στηρίζεται ο προορισμός στη διεθνή αγορά ή στον εσωτερικό τουρισμό. Βέβαια θα 
μπορούσαν να γίνουν και άλλοι πολλοί διαχωρισμοί ανάλογα με τον τύπο του 
προσφερόμενου προϊόντος, με βάση την αναλογία τουριστών - μόνιμων κατοίκων κ.τ.λ.. 
(Περισσότερα για τον ελληνικό τουριστικό προορισμό και τις εγχώριες πολιτικές τουριστικής 
ανάπτυξης στο Παράρτιψα I- Π 1.5., σελ. 385)
Η Ελλάδα ως τουριστικός προορισμός διαθέτει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, ως προς 
την ξενοδοχειακή της υποδομή. Η κατάτμηση της γης, το ασαφές πολεοδομικό καθεστώς, 
ο ελλιπής χωροταξικός σχεδιασμός και ο σαφής προσανατολισμός των πολιτικών στη 
χρησιμοποίηση του τουρισμού ως εργαλείου δημιουργίας μιας πλατιάς μέσης τάξης, 
φαίνεται ότι αποτελούν μερικούς από εκείνους τους παράγοντες που οδήγησαν στην 
εξάπλωση του λεγάμενου οικογενειακού ξενοδοχείου.
Το μέσο μέγεθος μιας ελληνικής ξενοδοχειακής μονάδας, έχει αυξηθεί από 60 κλίνες το 
1990, σε 75 κλίνες το 2005, αλλά πάλι παραμένει μικρότερο από τις ανταγωνίστριες χοδρες 
(Μανούσου και Ρεπανέλη, 2006: 60). Ταυτόχρονα, έρευνες επισημαίνουν, ότι η διείσδυση 
των brands (ελλ. στίγμα - ιδιαίτερη ταυτότητα) στην Ελλάδα είναι αξιοσημείωτα μικρή 
(Κούτουλας, 2006: 68). Εξετάζοντας τις ΜΜΞΕ (μεσαίες και μικρές ξενοδοχειακές 
μονάδες), της χώρας (που αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των ελληνικών 
ξενοδοχείων), διαπιστώνεται ότι διαθέτουν και θετικά και αρνητικά χαρακτηριστικά. Στα 
θετικά τους εκτός από το ότι προσφέρουν αμεσότητα στους πελάτες μπορεί να
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συμπεριληφθεί και η τοπική καταλληλότητα ενώ στα αρνητικά ότι αδυνατούν να 
αξιοποιήσουν τις οικονομίες κλίμακας, ότι δεν μπορούν να προσφέρουν ποικιλία 
υπηρεσιών, ότι έχουν αδυναμία εξωτερικής χρηματοδότησης και ότι έχουν περιορισμένη 
ποιότητα ανθρώπινων πόρων. Οι μέσες και μικρές μονάδες δε διαθέτουν τη δυνατότητα να 
υπερνικήσουν με δικές τους δυνάμεις τα εμπόδια που δημιουργούνται από την τρέχουσα 
διαδικασία διεθνοποιήσεως της ζήτησης. Επίσης, η συνεργασία τους ως μέσο υπερνίκησης 
τοιν εμποδίων δεν αποτελεί πανάκεια, αφού προσκρούει σε ανυπέρβλητες δυσκολίες.
Πίνακας 2: Μερίδιο Κλινών 5* και 4* σε Επιλυμένες Πόλεις
















Πηγή: (Πατσοφάτης, 2008: 7)
Από τον Πίνακα 2 παρατηρείται ότι η ξενοδοχειακή υποδομή της Αθήνας έπεται της 
Ρόδου, της Κω και της Ανατολικής Κρήτης σε υψηλές κατηγορίες. Λιγότερες από τα μισές 
κλίνες της πόλης είναι εγκατεστημένες σε ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων. Ο συγκεκριμένος 
τύπος ξενοδοχείου από τον οποίο συντίθεται κατά βάση το δυναμικό των ελληνικών 
τουριστικών προορισμών στις αρχές της δεκαετίας του 2000, περιλάμβανε βασικές 
υποδομές, όπως είναι ο χώρος υποδοχής, η αίθουσα πρωινού κ.τ.λ. που ούτως ή άλλως 
ζητούνται από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού προκειμένου να δοθεί το σήμα της 
άδειας λειτουργίας. Οι ανάγκες για το προσωπικό λειτουργίας του καλύπτονταν συνήθως 
από τα μέλη της οικογένειας στην οποία ανήκει το κατάλυμα (Πίνακες 3 και 4).
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Πίνακας 3: Απασχόληση Μελών Οικογένειας στιςΜΜΞΕ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΞΕ








Πηγή: (Χριστίόου, 2001α: 11)
Πίνακας 4: Χαρακτηριστικά Γνωρίσματα των Ξενοδοχείων κατά Τάξη Μεγέθους 1999-2003
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑΞΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ
Τύπος Ξενοδοχείου Οικογενειακό Μικρό Μεσαίο Μεγάλο
ΕΙΔΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΑΤΟΜΙΚΗ 74% 39% 16% 5%
Α.Ε. 16% 44% 71% 88%
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 7% 14% 26% 48%
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 9% 17% 29% 31%
MINI ΜΠΑΡ 9% 15% 27% 41%
ΠΙΣΙΝΑ 6% 24% 42% 71%
Πηγή: (Χριστίδου, 2001α: 12)
Η μαζική ανάπτυξη αυτού του είδους των ξενοδοχείων έχει και θετικά και αρνητικά 
στοιχεία. Η συμπαγής αυτή μάζα ξενοδοχειακής υποδομής η οποία στη συντριπτική τους 
πλειοψηφία ανήκει και διαχειρίζεται από μεμονωμένους ιδιώτες, κατά μια άποψη αποτελεί 
παράγοντα επιβράδυνσης της ανάπτυξης της τουριστικής δραστηριότητας. Από την άλλη 
μεριά βέβαια, η προιόθηση του συγκεκριμένου τύπου ανάπτυξης εξασφάλισε 
πολλαπλασιαστικά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες. Είναι γεγονός ότι ο ξενοδοχειακός 
κλάδος της χώρας, μαστίζεται από δυο σοβαρά προβλήματα: Την παραξενοδοχία (δηλ. τα 
παράνομα καταλύματα) και την πληθώρα των πολεοδομικών παραβάσεων και 
αυθαιρεσιών που παρατηρούνται στο μεγαλύτερο αριθμό των ξενοδοχειακών 
εγκαταστάσεων.
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Η κατάσταση αυτή βέβαια δεν είναι ξένη προς το σύνολο της ελληνικής 
πραγματικότητας και τα αίτια θα πρέπει και εδώ να αναζητηθούν στην απουσία ελεγκτικών 
μηχανισμών, στην πολυνομία και στην ουσιαστική ατιμωρησία. Γεγονός είναι όμως, ότι η 
προαναφερόμενη αυθαιρεσία δρα βλαπτικά ως προς την ποιότητα του προσφερόμενου 
προϊόντος, ενώ στις περισσότερες των περιπτώσεων ρυπαίνει αισθητικά αλλοιώνοντας το 
περιβάλλον, το οποίο αποτελεί και των πρωταρχικό πόρο τουριστικής ανάπτυξης. Η 
συνολική ανταγωνιστικότητα της χώρας ως τουριστικός προορισμός, συνδέεται άμεσα με 
το πόσο ανταγωνιστικά είναι τα καταλύματα που συνθέτουν την ξενοδοχειακή της 
υποδομή.
1.7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Οι προορισμοί δημιουργούνται και αναπτύσσονται σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον 
το οποίο είναι ιδιαίτερα μεταβαλλόμενο. Οι προορισμοί δεν πρέπει παρά να 
αντιμετιοπίζονται ως επιχειρήσεις ή και ως προϊόντα τα οποία μάλιστα καλύπτουν μη 
βασικές ανάγκες του ανθρώπου για αυτό και βρίσκονται σε συνεχή αμφισβήτηση από τις 
εκάστοτε τάσεις. Για να μπορέσει ένας προορισμός να βρίσκεται στη διαρκή προτίμηση 
μιας συγκεκριμένης ομάδας εύπορων καταναλωτών πρέπει να καταβάλλει διαρκώς 
προσπάθειες. Για αυτό και τελικώς κρίνεται απαραίτητη η διοίκηση των προορισμών από 
ανθρώπους με ανάλογες γνώσεις και προσόντα.
Πολύ σημαντική διάσταση πλέον του συνολικού φαινόμενου του τουρισμού είναι ο 
αστικός τουρισμός. Οι πόλεις αρχίσουν και εντάσσουν την ανάπτυξη του τουρισμού στις 
προτεραιότητές τους, μαζί με την προσέλκυση επιχειρήσεων και επενδύσεων. Για να 
επιτευχθεί αυτό, επιστρατεύεται ο αστικός σχεδιασμός ο οποίος καλείται να δημιουργήσει 
τοπία αίγλης τα οποία θα αποτελόσουν αντιθετικές δομές ως προς τις υπάρχουσες και θα 
προσελκύσουν το ενδιαφέρον των επισκεπτών. Τελικά φαίνεται ότι στον εικοστό πριοτο 
αιώνα οι αστικοί μετασχηματισμοί να δίνουν τον τόνο στην πορεία του αέναα 
εξελισσόμενου τουριστικού φαινόμενου.
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Χρησιμοποιώντας το θεωρητικό πλαίσιο του διαγράμματος Butler, μπορεί να ειπωθεί 
ότι οι ελληνικοί προορισμοί βρίσκονται σε διάφορες φάσεις του κύκλου ζωής των 
τουριστικών προορισμών. Σε όλες τις χώρες έτσι και στην Ελλάδα, υπάρχουν περιοχές 
ανεπτυγμένες τουριστικά, αναπτυσσόμενες και άλλες που δεν έχουν αναπτύξει καθόλου 
τον τουρισμό. Κύρια ευθύνη για τη μετατόπιση η μη των προορισμών στα διάφορα στάδια 
του κύκλου έχει η τοπική αυτοδιοίκηση με τις δράσεις της.
Κύριο στοιχείο σε κάθε τουριστικό προορισμό έτσι και στους ελληνικούς, αποτελούν οι 
ξενοδοχειακές μονάδες. Η μέση ελληνική ξενοδοχειακή μονάδα είναι μικρού ή μέσου 
μεγέθους και συνήθως σε αυτήν απασχολούνται τα μέλη της οικογένειας. Η κυριαρχία 
αυτού του τύπου ξενοδοχείων στους προορισμούς, έχει θετικά και αρνητικά αποτελέσματα 
τόσο για αυτούς, όσο και για τη χώρα σα σύνολο. Τα αρνητικά αποτελέσματα φαίνεται 
πάντως να υπερτερούν των θετικιόν.
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2° ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΤΑ ΕΙΑΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η εξέλιξη των τουριστικών προορισμών, σε μεγάλο βαθμό είναι απόρροια των 
πολιτικών οι οποίες ακολουθούνται. Όπως θα τονιστεί και παρακάτω, η επιλογή της 
διοργάνωσης ενός γεγονότος αποτελεί μια κατ’ εξοχήν πολιτική επιλογή. ‘Η πολιτική 
εξάλλου αποτελώ Θεμελιώδη, αλλά εν πολλοίς υποεκτιμημένη παρόμεπρο της τουριστικής 
υλ’άπτηξης’ (Hall, 1999:1).
Η σημασία των εκδηλώσεων αυτών, για την πορεία των τουριστικών προορισμών είναι 
ολοένα και αυξανόμενη. Τα ‘γεγονότα’ συμβάλλουν τα μέγιστα στη χρονική ανακατανομή 
του τουριστικού ρεύματος, αλλά και στον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος. Το 
κεφάλαιο το οποίο ακολουθεί είναι αφιερωμένο στη διοργάνωση των γεγονότων μεγάλης 
κλίμακας και στο ρόλο τους ως ρυθμιστών τουριστικής ανάπτυξης. Οι αναλύσεις που 
λαμβάνουν χώρα σε αυτό το κεφάλαιο, θεωρούνται σημαντικές, ώστε να γίνει αντιληπτό 
το ευρύτερο πλαίσιο στο οποίο κινείται η διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων.
Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται μια συνεχής εξάπλωση της διοργάνωσης γεγονότων. 
Υπό αυτόν τον όρο περιλαμβάνονται οποιεσδήποτε εκδηλώσεις από καρναβάλια και 
συναντήσεις πολιτικών αρχηγών μέχρι εμπορικές εκθέσεις και αθλητικά τουρνουά (Clark, 
2008: 120-121). Τα γεγονότα, μπορεί να έχουν ευκαιριακό χαρακτήρα, ή και
επαναλαμβανόμενο. Η ταχύτατη ανάπτυξη αυτού του είδους των εκδηλώσεων, οφείλεται 
στην αύξηση του παγκόσμιου εμπορίου και της ζήτησης για εξειδικευμένα τουριστικά 
προϊόντα (Κοκκώσης και Τσάρτας, 2001: 172).
Η έννοια όμως των εκδηλώσεων, πάντοτε υπήρχε στα πλαίσια μιας έστω και 
υποτυπώδους οργανωμένης κοινωνικής δομής. Η συλλογική ανάγκη για συνεύρεση, για 
πανηγυρισμούς, για απόδοση τιμών, κ.τ.λ. πάντοτε έδινε την ευκαιρία για προβολή αξιών 
και προτύπων. Στην οργανωμένη σύγχρονη μορφή τους τα μεγάλης κλίμακας γεγονότα 
άρχισαν να εμφανίζονται με τις Διεθνείς Εκθέσεις το 1850 και από τότε συνδέθηκαν με 
την παραγωγή έργων και την προβολή (Συναδινός, 2004: 50).
Ο ορισμός ο οποίος δόθηκε παραπάνω είναι ιδιαίτερα πλατύς και περιλαμβάνει ένα 
μεγάλο αριθμό εκδηλώσεων. Παρακάτω ακολουθεί μια προσπάθεια διαχωρισμού των
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γεγονότων ανάλογα με την κλίμακά τους, μιας και σκοπός της διατριβής είναι να 
ενασχοληθεί με τα μεγάλης κλίμακας γεγονότα (hallmark events).
Διάγραμμα 2: Σχηματική Κατιρ/οριοποίηση Γεγονότων
Η μεγάλη πλειονότητα των εν γένει ειδικών γεγονότων δε λαμβάνει χώρα για 
οικονομικούς λόγους αλλά για πολιτιστικούς και αθλητικούς (Mules, 1998: 197). Τα 
γεγονότα τα οποία διοργανώνονται σε περιοδική χρονική βάση όπως είναι οι ετήσιες 
εκθέσεις, πρέπει να διαχωρίζονται από τα ‘μοναδικά’ γεγονότα όπως είναι οι Ολυμπιακοί 
Αγώνες (Mules, 1998: 197). Τα τελευταία είναι πολύ σημαντικά στη θεωρία του 
τουρισμού. Τα γεγονότα όμως σα δράσεις προώθησης του τουρισμού έχουν το 
μειονέκτημα ότι έχουν μικρό κύκλο ζωής (Robertson και Guerrier, 1998: 224).
Η οικονομία της πόλης και η εικόνα της επηρεάζονται σε κάποιο βαθμό από 
οποιοδήποτε γεγονός (Clark, 2008: 120-121). Τα περισσότερα γεγονότα όμως δεν έχουν 
ουσιαστικό αντίκτυπο στην οικονομία της χώρας, παρά μόνο στην οικονομία του τόπου 
(Mules, 1998:197). Στην καλύτερη των περιπτώσεων τα αποτελέσματα από τη διοργάνωση 
είναι εμφανή παντού από το εσωτερικό της πόλης μέχρι και σε εθνικό επίπεδο (Clark, 
2008: 120-121). Τα αθλητικά γεγονότα όμως είναι αυτά που έχουν τα αποτελέσματα με τη 
μεγαλύτερη διάχυση. Πάντως, για να υπάρξουν αποτελέσματα πέραν της πόλης δε 
χρειάζεται το γεγονός να είναι μεγάλο, αλλά να είναι στοχευμένο.
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2.1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ
2.1.1. ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ
Τα γεγονότα μικρής κλίμακας σχετίζονται με τη διοργάνωση εκδηλώσεων σε τοπικό 
επίπεδο. Υπό τον όρο αυτόν, μπορούν να στεγαστούν μια σειρά από δράσεις τις οποίες τις 
διακρίνει η μικρή κλίμακα (Mules, 1998: 197).
Ως παράδειγμα για να γίνει αντιληπτή η έννοια, θα μπορούσαν να αναφερθούν τα εξής:
• Ένα καρναβάλι σε μια κωμόπολη. Η δράση αυτή, για τα μεγέθη της χωρικής οντότητας 
που τη διοργανώνει (κωμόπολη), είναι μεγάλη, αλλά σε εθνικό επίπεδο είναι μικρή
• Η διοργάνωση σε μια πόλη, ενός μη διαδεδομένου στο ευρύ κοινό, αθλήματος. Η 
δράση αυτή λόγω ειδικού ενδιαφέροντος, αφορά περιορισμένο αριθμό ανθρώπων
Ο όρος γεγονότα μικρής κλίμακας μπορεί να περιλαμβάνει και απλές δράσεις που δεν 
έχουν οργανωμένο χαρακτήρα, αλλά αποτελούν πολιτισμικές εκφάνσεις όπως είναι η 
πραγματοποίηση ενός εθίμου σε ένα χωριό. Συνήθως τα δρώμενα αυτά, με παρέμβαση της 
διοικητικής αρχής του τόπου (π.χ. Δήμος), λαμβάνουν οργανωμένη μορφή. Επομένως και 
με βάση αυτά που προαναφέρθηκαν, το κριτήριο για το διαχωρισμό των γεγονότων σε 
μεγάλα και μικρά είναι το κατά πόσο αφορούν το ευρύ κοινό. Επομένως το κρινίψιο είναι 
πρωτίστους ποσοτικό και όειπερευόντως ποιοτικό.
Τα μεγάλα γεγονότα αφορούν ειδικές μορφές τουρισμού και σήμερα πλέον επηρεάζουν 
σε μόνιμο βαθμό το χώρο στον οποίο διοργανώνονται, ανεξάρτητα από τη διάρκειά τους. 
Τα γεγονότα αυτά μπορεί να είναι από απλές μουσικές εκδηλώσεις μέχρι διοργανώσεις 
μεγάλου βεληνεκούς, όπως είναι η Παγκόσμια Έκθεση και οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Ο 
επαρκής σχεδιασμός τέτοιων εκδηλώσεων βοηθά στην αναβάθμιση του αστικού χώρου και 
συνδράμει στην προσέλκυση επιχειρήσεων αιχμής, κινητήρια δύναμη της επιδιωκόμενης 
οικονομικής ανάπτυξης. Επομένως, η ύπαρξη ανταγωνισμού μεταξύ των πόλεων διεθνώς, 
για την ανάληψη αυτών των εκδηλώσεων είναι αναμενόμενη.
Τα γεγονότα μεγάλης κλίμακας αποτελούν δράσεις σε εθνικό ή υπερτοπικό επίπεδο. 
Αφορούν το ευρύ κοινό και όσο πιο μεγάλο είναι το κοινό το οποίο αφορούν, τόσο πιο
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μεγάλο θεωρείται και το γεγονός. Τα μεγάλα γεγονότα μπορούν να διαχωριστούν ανάλογα 




Ως μεγαλύτερα γεγονότα διεθνώς αυτή τη στιγμή θεωρούνται τα αθλητικά, λόγω της 
συγκίνησης της οποίας προσφέρουν στις μάζες, μέσω της τηλεοπτικής τους 
αναμετάδοσης. Τα τρία μεγαλύτερα γεγονότα είναι οι Διεθνείς Εκθέσεις, οι Ολυμπιακοί 
Αγώνες και το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Το σύστημα των διακρατικών και 
διαπεριφερειακών συνεργασιών ακολουθείται σε όλο και περισσότερες διοργανώσεις με 
τις ποδοσφαιρικές να έχουν τα πρωτεία. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα αποτελέσματα των 
γεγονότων είναι πολύ σύνθετο να ανιχνευτούν και να ταυτοποιηθούν (Clark, 2008: 120- 
121).
Οι Ολυμπιακοί Αγώνες στην αρχή ήταν άσημο κομμάτι των Διεθνών Εκθέσεων, η 
πρώτη από τις οποίες έλαβε χώρα στο Λονδίνο το 1851. Στη συνέχεια όμως, 
διαφοροποιήθηκαν από τις Εκθέσεις οι οποίες δίνοντας μεγάλες ευκαιρίες για 
πολεοδομικές παρεμβάσεις, χρησιμοποιούνταν ήδη από το ξεκίνημά τους, ως εργαλεία 
ανασυγκρότησης των πόλεων, αλλά και ως πομποί διακήρυξης νέων απόψεων ανάπτυξης. 
Έτσι οι Διεθνείς Εκθέσεις κυρίως, αλλά και οι Ολυμπιακοί Αγώνες, έχουν επηρεάσει 
σημαντικά τη διαμόρφωση των σύγχρονων μεγαλουπόλεων (Συναδινός, 2004: 49). Οι 
Ολυμπιακοί Αγώνες είναι το κοπ’ εξοχήν γεγονός το οποίο εξασφαλίζει οφέλη και πριν και 
μετά τΐ] διοργάνωση (Clark, 2008: 120-121).
Οι πρώτες Παγκόσμιες Εκθέσεις φιλοξενούνταν σε ‘μεγάλες αίθουσες’ (Συναδινός, 
2004: 54). Στη συνέχεια η αίθουσα διασπάστηκε και αντικαταστάθηκε από τα ‘εθνικά 
περίπτερα’ (pavillions). Οι χώρες οι οποίες συμμετέχουν παρουσιάζουν τα τεχνολογικά 
επιτεύγματα των κοινωνιών τους και πολιτιστικά τους στοιχεία.
Οι Διεθνείς Εκθέσεις εποπτεύονται από το Διεθνές Γραφείο Εκθέσεων (ΒΙΕ), με έδρα 
το Παρίσι και έχει αποφασιστεί να λαμβάνουν χώρα κάθε 5 έτη. Ταυτόχρονα, ανάμεσα σε 
δυο μεγάλες εκθέσεις (που αποκαλούνται ‘οι καθιερωμένες’), μπορούν να διοργανώνονται 
εκθέσεις μικρότερης φύσης (που αποκαλούνται ‘οι αναγνωρισμένες’). Έτσι μεταξύ της
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EXPO της Σαγκάης καν τους Μιλάνου (2010 και 2015 αντίστοιχα), οι οποίες θα 
διαρκέσουν έξι μήνες θα διοργανωθεί η τρίμηνη EXPO στο Yeosu της Ν. Κορέας. Εκτός 
από διαφορά διάρκειας ανάμεσα στις ‘καθιερωμένες’ και στις ‘αναγνωρισμένες’ εκθέσεις 
όμως, υπάρχει και διαφορά ευρύτητας θέματος. Στις ενδιάμεσες εκθέσεις το θέμα είναι πιο 
εξειδικευμένο. Επίσης δεν υπάρχει και συγκεκριμένος χρόνος ανάμεσά στη διεξαγωγή δυο 
‘αναγνωρισμένων’ εκθέσεων. Για τα φιλοξενία μιας έκθεσης , τα εν δυνάμει φιλοξενούντο 
έθνη καταθέτουν αιτήσεις στο BEE (για τη διοργάνωση μιας έκθεσης ελεγχόμενης από το 
αυτόν το φορέα), με σκοπό τον εορτασμό μιας ειδικής περίστασης ή την παρουσίαση ενός 
θέματος επιλογής του έθνους.
Ενα από τα μεγαλύτερα διεθνή καλλιτεχνικά γεγονότα και μάλιστα ετήσιας διάρκειας 
είναι και η Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα, με έτος εκκίνησης το 1985. Οι 
Πολιτιστικές Πρωτεύουσες καθορίζονται από το Συμβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Η Πολιτιστική πρωτεύουσα αν και αποτελεί γεγονός που έλαβε χώρα και σε 
μεγάλα αστικά κέντρα είναι ίσως η μοναδική ευκαιρία για δευτερεύουσας σημασίας 
ευρωπαϊκές πόλεις να προβληθούν, [Γλασκόβη, Αμβέρσα, Γκρατς, Κορκ, Θεσσαλονίκη, 
Στοκχόλμη] (Συναδινός, 2004: 44). Σε κάθε περίπτωση, τα οφέλη από μια τέτοια 
διοργάνωση για την πόλη είναι πολλαπλά. Κατά τη διοργάνωση της Πολιτιστικής 
Πρωτεύουσας το 1997 από τη Θεσσαλονίκη, μελετήθηκαν και πραγματοποιηθήκαν έργα 
που μετέβαλλαν αν μη τι άλλο το κτιριακό - πολιτιστικό της τοπίο (Γιακουμακάτος, 1998: 
47).
Η τάση, η οποία υπάρχει πάντως και με αφορμή τα τεκταινόμενα στην Ολυμπιάδα της 
Αθήνας, είναι η ολοκλήρωση ‘integration’ των διαφόρων φύσεων των μεγάλων γεγονότων. 
Έτσι, εκτός από το αθλητικό γεγονός παρακολουθήσαμε και ένα πλήρες πρόγραμμα 
καλλιτεχνικών εκδηλώσεων (Πολιτιστική Ολυμπιάδα), αλλά και δράσεις παρουσίασης 
επιχειρηματικών ευκαιριών στον τόπο διοργάνωσης. Είναι επίσης σαφές ότι όσο 
μεγαλύτερη είναι η εμπλοκή r?/c τΐ)λεοπτικής αναμετάδοσης, τόσο ευκολότερα γιγαντώνεται ο 
Θεσμός. Για παράδειγμα, ο Διαγωνισμός τραγουδιού της Γιουροβίζιον, ή η τελετή της 
απονομής των βραβείων Όσκαρ.
Τα αθλητικά γεγονότα μεγάλης κλίμακας αποτελούν το κυρίαρχο είδος γεγονότων που 
διοργανώνονται. Τα γεγονότα αυτά έχουν σχέση κυρίως με τον αθλητισμό. Ο αθλητισμός
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αποτελεί μια από τις θεμελιώδεις αξίες του σύγχρονου παγκόσμιου πολιτισμού με το 
ανθρωπιστικό του περιεχόμενο να συγκινεί έντονα. Σε κάθε περίπτωση ένα αθλητικό 
γεγονός μεγάλης κλίμακας δίνει την εν δυνάμει ευκαιρία στο πλατύ κοινό να χαρεί για τη 
διάκριση των εθνικών χρωμάτων.
Τα αθλητικά γεγονότα μεγάλης κλίμακας μπορούν να διαχωριστούν σε δυο βασικές 
κατηγορίες.
• Στα γεγονότα παγκοσμίου βεληνεκούς
• Στα γεγονότα περιφερειακού χαρακτήρα
Τα γεγονότα περιφερειακού χαρακτήρα αποτελούν διοργανώσεις στις οποίες οι 
συμμετέχοντες προέρχονται από μια κοινή γεωγραφική περιοχή για παράδειγμα την Ασία 
ή τη Λεκάνη της Μεσογείου. Ακόμη περισσότερο, υπάρχουν γεγονότα στα οποία 
συμμετέχουν χώρες οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους με συγκεκριμένους ιστορικούς και 
πολιτικούς δεσμούς, όπως είναι οι Αγώνες της Βρετανικής Κοινοπολιτείας. Επίσης 
υπάρχουν γεγονότα, στα οποία συμμετέχουν αθλητές με συγκεκριμένη καταγωγή, 
ανεξάρτητα από τη χώρα στην οποία γεννήθηκαν ή κατοικούν, με αναφερόμενο 
παράδειγμα τους Εβραϊκούς Αγώνες. Τέλος, υφίστανται αθλητικά γεγονότα μεγάλης 
κλίμακας τα οποία αφορούν αθλητές ανεξαρτήτου καταγωγής με συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά , όπως λόγου χάριν σωματικές αναπηρίες ή αντικείμενο εργασίας (αγώνες 
στελεχών επιχειρήσεων).
Η διοργάνωση ενός γεγονότος περιφερειακού χαρακτήρα απευθύνεται ουσιαστικά στις 
χιόρες οι οποίες συμμετέχουν. Υπάρχουν περιπτώσεις όμως όπου ένα περιφερειακό 
γεγονός μπορεί να αποτελεί αντικείμενο προσοχής για ολόκληρο τον πλανήτη και ως 
παράδειγμα ενός τέτοιου γεγονότος μπορεί να αναφερθεί η διοργάνωση του 
Πανευρωπαϊκού Κυπέλλου Ποδοσφαίρου (Euro).
2.1.2 ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Στην Ευρώπη της εποχής των Αγώνων του 2004, δέκα πόλεις κράτη, δέκα νησίδες 
ανάπτυξης και ευημερίας απορροφούσαν τα 2/3 των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για έρευνα και ανάπτυξη (Συναδινός, 2004: 39). Σε αυτές συντελούνταν το 90% της
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ευρωπαϊκής επιστημονικής έρευνας. Ταυτόχρονα ο σκληρός ανταγωνισμός μεταξύ των 
πόλεων αποτυπωνόταν με διάφορους τρόπους. Οι γαλλικές πόλεις, εντείνοντας την 
προσπάθεια τους να προσελκύσουν εργατικό δυναμικό και κατοίκους, οργάνωναν μέχρι 
και διαφημιστικές εκστρατείες με σλόγκαν κ.τ.λ.. Το Λονδίνο με τη σειρά του πέτυχε να 
καθιερωθεί ως ένας πανευρωπαϊκός πόλος μέσω μιας σειράς επενδύσεων σε πολιτιστικές 
υποδομές και γραφειακούς χώρους (Συναδινός, 2004: 42).
Το νέο πλαίσιο ανάπτυξης των πόλεων έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά (Συναδινός, 
2004: 63):
Πίνακας 5: Το Νέο Πλαίσιο Ανάπτυξης των Πόλεων
1. Γεωγραφική θέση ανοιχτή στον κόσμο
2. Φιλοξενία οικονομικών παραγόντων και κεφαλαίων (εθνικών και διεθνών), που καθιστούν 
τις πόλεις, πόλους επενδύσεων και εμπορικών συναλλαγών
3. Φιλοξενία διεθνών οργανισμών , τραπεζών, πρεσβειών, συναλλαγματικών 
εξυπηρετήσεων, ερευνητικών ιδρυμάτων
4. Φιλοξενία διεθνών αθλητικών συναντήσεων. σΐ)μανπκών πολιτιστικών και πολιτικών 
γεγονότων, συνεδρίων
5. Εξαγωγή οικονομικών, πολιτιστικών, επιστημονικών προϊόντων και υπηρεσιών
6. Επικοινωνία με το εξωτερικό (τουρισμός, ταχυδρομεία, τηλεπικοινωνίες, δορυφορικά 
συστήματα)
7. Σύνδεση μέσω μεταφορικών - οδικών δικτύων με το εξωτερικό και το εσωτερικό της 
χώρας (αυτοκινητόδρομοι, λιμάνια, αεροδρόμια, σιδηρόδρομοι)
8. Υποδομές για τουρισμό, συνέδρια, εκθέσεις (ξενοδοχεία, εταιρίες δημοσίων σχέσεων)
9. Μέσα μαζικής ενημέρωσης διεθνών προδιαγραφών
10. Διοικητικές υπηρεσίες εθνικού, περιφερειακού και τοπικού επιπέδου, εξειδικευμένες για 
διεθνείς συναλλαγές
11. Αυτόνομη τοπική αυτοδιοίκηση με διεθνή και διπλωματική δραστηριότητα (οικονομικές - 
πολιτιστικές συνεργασίες υψηλού επιπέδου, συμμετοχή σε δίκτυα πόλεων)
12. Διεθνές κοσμοπολίτικο περιβάλλον
13. Υψηλής ποιότητας κυκλοφοριακή υποδομή: τραμ, μετρό, περιφερειακοί δακτύλιοι
Πηγή: (Συναδινός, 2004: 63) - ιδία επεξεργασία
Σε αυτό το πλαίσιο, είναι σίγουρο ότι μελλοντικά οι πόλεις, στην προσπάθειά τους να 
γίνουν ελκυστικές θα προβάλλουν στοιχεία τους όπως η εμβληματική αρχιτεκτονική, τα 
διάφορα επιτεύγματα στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική ζωή, τις ξενοδοχειακές 
τους υποδομές, τα συστήματα διανομής μεταφοράς και τηλεπικοινωνιοιν. Η διοργάνωση 
γεγονότων μεγάλης κλίμακας βοηθά στο να επιταχυνθεί η υλοποίηση σημοητικών έργων τα
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οποία θα αυξήσουν τιjv ανταγωνιστικότιμα της πόλης, αλλά ταυτόχρονα βοηθά στο να 
προβληθούν όλα αυτά τα επιτεύγματα και να βρεθεί η πόλη στί] δημοσιότητα.
Επίσης, η ανάληψη διοργανώσεων βοηθά στην κινητοποίηση όλων των δυνάμεων ενός 
τόπου yta την επίτευξη από την πόλη του επιθυμητού κεντρικού ρόλου. Η διοργάνωση 
εκδηλώσεων επίσης βοηθά στην αναβάθμιση φθινουσών κεντρικών περιοχών σε 
μητροπόλεις, περιοχών που ούτως ή άλλως διαθέτουν πλήθος τουριστικών πόρων 
(μουσεία, καταλύματα, εστιατόρια). Μια δράση ως και αυτές όμως, εξυπακούεται και την 
ανάγκη δημιουργίας ειδικών εγκαταστάσεων για τη διεξαγωγή της.
Η ύπαρξη άρρηκτιον δεσμών μεταξύ εκδηλώσεων μεγάλης κλίμακας και πολεοδομικού 
σχεδιασμού είναι δεδομένη (Κοκκώσης και Τσάρτας, 2001: 174). Οι μεγάλης κλίμακας 
εκδηλώσεις απαιτούν και μεγάλης κλίμακας παρεμβάσεις στην ανάπτυξη και λειτουργία 
της πόλης, επομένως είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τον στρατηγικού χαρακτήρα 
πολεοδομικό σχεδίασμά. Το κύριο ενδιαφέρον βέβαια αφορά στο δομημένο περιβάλλον 
όπου συχνά οι επιπτώσεις είναι μόνιμες και μακροχρόνιες. Οι Ολυμπιακές Πόλεις 
ανακαλύπτουν ότι η διοργάνωση ενός γεγονότος συνιστά συγκριτικό πλεονέκτημα στην 
προσπάθεια τους να γίνουν πιο ελκυστικές στην αγορά συνεδρίων (Getz, 2007: 85). 
Μεγάλο κομμάτι της επιτυχίας της Γλασκόβης έγκειται στη φιλοξενία μεγάλων 
διοργανώσεων το οποίο πλέον αποτελεί σημαντικό ζήτημα στις πολιτικές της πόλης (Foley 
και Me Pherson 2009: 48).
Η φιλοξενία και η τέλεση ενός μεγάλου αθλητικού γεγονότος έχει γίνει σήμερα πιο 
σύνθετη και πιο πολύπλοκη από ποτέ. Η σχέση μεταξύ του κόσμου των σπορ και των 
επιχειρήσεων είναι πολύ ισχυρή, αφού έχει εξελιχθεί γοργά, η εμπορευματοποίηση του 
αθλητισμού και η ταχεία εξάπλωση των αθλητικών γεγονότων (Popescu κ.ά., 2006 :1).
Το Κύπελλο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδσφαιρικών Ενώσεων (FIFA), είναι το 
πιο σημαντικό γεγονός σε όρους τηλεθέασης (έχει περισσότερους τηλεθεατές και από τους 
Ολυμπιακούς Αγώνες). Πριν από όλα όμως, η διοργάνωση του Κυπέλλου είναι μια 
ευκαιρία για την ανάπτυξη υποδομής και την προώθηση της διοργανώτριας χώρας. Η 
υπάρχουσα υποδομή, είναι καθοριστική για να αναθέσει η FIFA σε μια πόλη εντός της 
διοργανώτριας χώρας (ή εντός των διοργανωτριών χωρών), τη διοργάνωση αγώνων 
(Popescu κ.ά., 2006: 3). Το 2002, χρονιά κατά την οποία διοργανώθηκε το Παγκόσμιο
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Κύπελλο σε Ιαπωνία - Ν. Κορέα το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ), της Ιαπωνίας 
αυξήθηκε κατά 0,6% και της Ν. Κορέας κατά 2,2% (Καραλής, 2006: 30). Παράλληλα 
όμως, η διοργάνωση απαιτεί και μεγάλες δεσμεύσεις κεφαλαίων.
Το κόστος ανακαίνισης-κατασκευής γηπέδων στη Γερμανία για τη φιλοξενία του 
Παγκόσμιου Κυπέλλου, ξεπέρασε το 1,6 δις ευρώ. Εξετάζοντας την περίπτωση του 
Μονάχου που φιλοξένησε αγώνες στα πλαίσια του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2006, φαίνεται 
ότι τα αποτελέσματα της διοργάνωσης ήταν ιδιαίτερα φανερά σε σχέση με το εισόδημα και 
την απασχόληση, αλλά και σε σχέση με τις δημόσιες σχέσεις της πόλης κ.ά.. Τα 
αποτελέσματα είναι θετικά και για την ενδοχώρα του Μονάχου. Οι επενδύσεις για την 
επέκταση του κυκλοφοριακού δικτύου είχαν ως πρωταρχικό στόχο την εξυπηρέτηση του 
νέου σταδίου της Βαυαρικής πρωτεύουσας. Η πόλη όμως, επωφελείται μακροπρόθεσμα 
από όλες αυτές τις βελτιώσεις και επεκτάσεις του κυκλοφοριακού της δικτύου, ανεξάρτητα 
για ποιο λόγο υλοποιήθηκαν (Popescu κ.ά., 2006: 3). Οι γερμανικές περιφέρειες, στις 
οποίες δεν είχαν χωροθετηθεί εγκαταστάσεις οι οποίες θα φιλοξενούσαν παιχνίδια του 
Κυπέλλου δεν είχαν την ευκαιρία να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους κατάσταση 
(θέση), αν και έμμεσα απόλαυσαν κάποια οφέλη από τη διοργάνωση, (Popescu κ.ά., 2006: 
15) . Τα θετικά αποτελέσματα τα οποία παρατηρούνται στη Βαυαρία όμως, αποζημιώνουν 
για τη ζημία σε άλλες περιφέρειες οι οποίες δε διοργάνωσαν αγώνες, οι οποίες όμως 
κατέβαλλαν φόρους.
Είναι σαφές ότι για τον επακριβή προσδιορισμό των θετικών αποτελεσμάτων με πεδίο 
αναφοράς το Μόναχο, τη Βαυαρία, ή μια άλλη περιφέρεια της Γερμανίας ή ακόμη και την 
ίδια τη χώρα, χρειάζεται να ληφθούν υπόψη διάφορες παράμετρος όπως τα οικονομικά 
χαρακτηριστικά της περιοχής, ο αριθμός των επισκεπτών, η μετά γεγονότος χρήση του 
σταδίου (αν η περιοχή φιλοξενούσε αγώνες), και πολλά άλλα θέματα δημοσιονομικής 
φύσεως.
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2.2. Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΝΟΣ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 
ΩΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
Η διοργάνωση ενός γεγονότος είναι μια πολιτική πράξη, η οποία προκύπτει συνήθως ως 
δράση απέναντι σε διαπιστωμένα προβλήματα - ελλείψεις. Ουσιαστικά ενώ είναι μια 
δράση η οποία υπήρχε από πολύ παλιά μέσα στις κυβερνητικές πρακτικές, εντούτοις 
φαίνεται ότι στη σύγχρονη μορφή του ταιριάζει περισσότερο με τις πρακτικές που 
εφαρμόζονται στην προύιθηση των προϊόντων μιας επιχείρησης. Και όντως, η διοργάνωση 
ενός γεγονότος μικρής κλίμακας αποτελεί κατ’ εξοχήν συστατικό μια επιτυχημένης 
διαδικασίας προώθησης ενός προϊόντος. Αυτό ουσιαστικά συνιστά και το απλό γεγονός 
των εγκαινίων κατά την έναρξη λειτουργίας ενός καταστήματος.
Η διοργάνωση μεγάλων γεγονότων, δεν αποτελεί νέο είδος πρωτοβουλίας (Hall, 1999:
160). Από τον καιρό που πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες Παγκόσμιες Εκθέσεις, τα μεγάλα 
γεγονότα πραγματοποιούνται για να υπογραμμίσουν συγκεντρώσεις κεφαλαίου , αλλά και 
για να τονίσουν ιδέες και πρότυπα τα οποία θεωρούνταν ξεπερασμένα. Η ανάγκη για τη 
διοργάνωση ενός γεγονότος σήμερα, πηγάζει από ποικίλες ανάγκες μιας πολιτείας. 
Μπορούν να εντοπιστούν μια πληθώρα από κίνητρα όπως η επιτάχυνση της υλοποίησης 
υποδομών, αλλά μάλλον παντού ως κοινός παρονομαστής μπορεί να εντοπιστεί η ανάγκη 
της προβολής του τόπου, η ανάγκη δημοσιότητας για αυτόν. Η προβολή αντιμετωπίζεται 
ως η λύση σε μια σειρά από προβλήματα, όπως η χαμηλή προσέλευση ξένων άμεσων ή 
έμμεσων επενδύσεων, η έλλειψη γοήτρου στο διεθνές στερέωμα, ο περιορισμένος διεθνής 
ρόλος κ.ά. Το να εκπληρώνεις στόχους οι οποίοι σχετίζονται με την ανάπτυξη του 
τουρισμού είναι ένας από τους πιο σημαντικούς λόγους, για να προωθήσεις τη 
διοργάνωση μιας εκδήλωσης αν και άλλοι οικονομικοί, κοινωνικοί , πολιτικοί και 
περιβαλλοντικοί στόχοι είναι εξίσου σημαντικοί (Getz, 1989: 1).
Ο στρατηγικός σχεδιασμός του Σέφιλντ, για τη διοργάνωση των παγκόσμιων 
μαθητικών αγώνων το 1991 είχε δυο φάσεις, πριν και μετά το γεγονός (Bramwell, 1997: 
167-176). Όσον αφορά στο σχεδίασμά των Αγώνων, αυτός θα πρέπει να αξιολογηθεί σε 
τρία επίπεδα:
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• Το πρώτο επίπεδο αξιολόγησης, είναι αυτό στο οποίο ο σχεδιασμός εξετάζεται για την 
επιτυχία του στη σύνδεση των επενδύσεων των Αγώνων με την ανάπτυξη του 
τουρισμού, για την ολοκληρωτική επίτευξη εν τέλει της αστικής ‘αναγέννησης’
• Το δεύτερο επίπεδο, είναι ο βαθμός στον οποίο υπήρχε ξεκάθαρη στρατηγική σχετικά 
με τις επενδύσεις, τόσο πριν, όσο και μετά τη διοργάνωση
• Το τρίτο επίπεδο είναι αν η στρατηγική η οποία ακολουθήθηκε ήταν αποτέλεσμα 
επίσημων αναλύσεων ή προέκυψε ως αποτέλεσμα άλλων μεθοδολογιών (πολιτικές 
διαδικασίες, τυχαία κ.τ.λ.)
Σε κάθε περίπτωση, Ώ]ν κινητίψιο δύναμη για τΐ] διοργάνωση ενός γεγονότος, π/ν 
αποτελεί η επιχειρηματική ελίτ κάθε χώρας (Hall, 1999: 162). Οι αυξημένες ανάγκες που 
δημιουργεί η επιθυμία για επιτυχή διοργάνωση του γεγονότος τόσο σε υποδομή, όσο και 
σε εξοπλισμό αποτελούν εφαλτήριο για την προώθηση των δραστηριοτήτων της ελίτ τόσο 
σε όγκο συναλλαγών, όσο και σε εύρος εργασιών, προσφέροντας ταυτόχρονα και μια 
ευκαιρία διεθνοποίησης των εργασιών τους.
Οι αντιλήψεις των διοργανωτών για τις κοινωνικό οικονομικές επιπτώσεις των ειδικών 
γεγονότων έχουν τέσσερις διαστάσεις: κοινωνική συνοχή, οικονομικά οφέλη, κοινωνικά 
κίνητρα και κοινωνικά κόστη (Chalip και Nam Su, 2004: 695-707). Η διοργάνωση ενός 
γεγονότος έχει άμεσες κοινωνικές και κατ’ επέκταση χωρικές προεκτάσεις. Αυτό δεν είναι 
ορατό σε κάποιον απλό πολίτη εκτός βέβαια από συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι οποίες θα 
αναφερθούν παρακάτω. Τα εντονότερα αποτελέσματα πάνω στο κοινωνικό σύνολο 
εμφανίζονται σε βάθος χρόνου από τα δημοσιονομικής φύσεως προβλήματα που 
δημιουργούν τα ελλείμματα, αλλά και από τις πολεοδομικές παρεμβάσεις οι οποίες 
λαμβάνουν χώρα στον τόπο όπου διεξάγεται το γεγονός.
Σίγουρα οι ασθενέστεροι, αλλά και οι κοινωνικά αποκλεισμένοι, δεν έχουν άμεσες 
ωφέλειες από τη διοργάνωση του γεγονότος. Το αντίθετο μάλιστα, η ανάγκη της 
δημιουργίας μιας επιθυμητής εικόνας σε ολόκληρες συνοικίες οι οποίες παρουσιάζουν 
εικόνα μη φιλική προς τον επισκέπτη, οδηγεί σε μεγάλες παρεμβάσεις οι οποίες στις 
περισσότερες περιπτώσεις καταλήγουν σε απομάκρυνση των κοινωνικά αποκλεισμένων 
και περιθωριακών στοιχείων όπως είναι οι πόρνες, οι χρήστες ναρκωτικών ουσιών κ.ά. Η 
δημιουργία ενός μεσοαστικού περιβάλλοντος οδηγεί σε αυξήσεις των τιμών των ακινήτων,
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ενώ προκαλεί και αναταραχή στον κοινωνικό ιστό. Τα μεγάλα γεγονότα δίνουν την 
ευκαιρία στην ελίτ και στην πολιτεία να επεκτείνουν τον έλεγχο τους στην κοινωνία (Hall, 
1999:163).
Από την άλλη μεριά, οι μεγάλες πολεοδομικές παρεμβάσεις όπως είναι η δημιουργία 
έργων συγκοινωνιακής υποδομής για την εξυπηρέτηση του μεγάλου αριθμού των 
επισκεπτών μεταβάλλει (αυξάνει), στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων την αξία 
των ακινήτων σε μια περιοχή οδηγώντας στην πληθυσμιακή αλλαγή της, με την είσοδο 
νέων κατοίκων, αλλά και τον αποκλεισμό των οικονομικά ασθενέστερων απογόνων των 
παλαιών κατοίκων, από την απόκτηση κατοικίας στην περιοχή καταγωγής τους. Η είσοδος 
νέων κατοίκων οδηγεί στην αλλοίωση του χαρακτήρα της περιοχής. Παράλληλα, η 
πληθυσμιακή αύξηση οδηγεί και σε μια σειρά από άλλες πιέσεις όπως η ανάγκη για 
εμπορική ανάπτυξη του κέντρου της περιοχής, η ανάγκη δημιουργίας σχολείων κ.τ.λ..
Η αξιοποίηση των εγκαταστάσεων οι οποίες αναγείρονται για τη φιλοξενία των 
εκδηλώσεων επίσης μεταβάλλει τις αξίες των γύρω ακινήτων. Η μετατροπή ενός κελύφους 
για παράδειγμα σε συνεδριακό κέντρο υψηλών προδιαγραφών σημαίνει την αυτόματη 
απογείωση των τιμών των γειτονικών ακινήτων και τη μεγάλη ζήτηση από εμπορικές 
χρήσεις για χωροθέτησή τους στην περιοχή. Μπορεί όμως να συμβεί και το αντίθετο. 
Μπορεί ένα έργο υποδομής ζωτικής σημασίας να χωροθετηθεί σε μια περιοχή, 
αλλοιώνοντας την ουσιαστικά, να την υποβαθμίζει και τελικά να πιέσει τις τιμές των 
ακινήτων προς τα κάτω.
Οι αυξημένες ανάγκες για επενδύσεις σε έργα υποδομής συνεπάγονται τη μείωση των 
κονδυλίων που προσφέρονται για κοινωνική πολιτική επηρεάζοντας έτσι σε άμεσο βαθμό 
τους οικονομικά ασθενέστερους, οι οποίοι στηρίζουν σε μεγάλο βαθμό την καθημερινή 
τους διαβίωση σε επιδόματα, συντάξεις κ.τ.λ. Τα οφέλη δε, όλων αυτών από την πιθανή 
οικονομική ανάπτυξη η οποία θα προέλθει από τη διοργάνωση του γεγονότος είναι 
συνήθως πενιχρά, αφού αυτοί ούτως ή άλλως είναι αποκλεισμένοι από την επιχειρηματική 
δραστηριότητα. Σε κάθε περίπτωση, η διοργάνωση ενός γεγονότος είναι ένα ζήτημα το 
οποίο περιλαμβάνει μια σειρά από ζωτικές συγκρούσεις, αφού απαιτεί από το κοινωνικό 
σύνολο μεγάλες θυσίες ακόμη και σε θέματα καθημερινότητας, ενώ παράλληλα 
εξασφαλίζει ευκαιρίες μόνο για ένα περιορισμένο αριθμό κοινωνικών ομάδων και όσο πιο
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ψηλά βρίσκεται κάποιος στην οικονομική και κοινωνική ιεραρχία, τόσο μεγαλύτερες 
ευκαιρίες εξασφαλίζει από τη διοργάνωση του γεγονότος (Hall, 1999: 164). Μάλιστα είναι 
δεδομένο, ότι το μερίδιο που θα κληθούν να πληρώσουν οι οικονομικά ασθενέστεροι είναι 
δυσβάσταχτο - (ακόμη και αν εξεταστεί απλά με όρους φορολογίας).
Τα οφέλη πάντοτε από τη διοργάνωση ενός γεγονότος δεν είναι σίγουρα, είναι πιθανό 
να συμβούν. Κατά τη διάρκεια της διεκδίκησης όμως, του δικαιώματος τέλεσης του 
γεγονότος παρουσιάζονται ως εξαιρετικά σίγουρο να συμβούν. Παρακάτω παρατίθενται 
παραδείγματα διοργανώσεων και των αντίστοιχων ex ante ή ex post μελετών για τις 
επιδράσεις τους.
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Πίνακας 6 : Παραδείγματα Γεγονότων και ex ante Μελέτες Οικονομικών Επιδράσεων
ΓΕΓΟΝΟΣ ΕΤΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΠΗΓΗ
Super Bowl 
(Ατλάντα),




















1999 Μπέιζμπολ $75 εκ. Bud Selig. MLB
MLB World 
Series







































2010 Διάφορα $C ΙΟδις. 
244.000 θέσεις 
εργασίας





Πηγή: (Matheson, 2006: 26)
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Πίνακας 7: Παραδείγματα Γεγονότων και ex post Μελέτες Οικονομικών Επιδράσεων





Απασχόληση Λιγότερη κατά 
0,38%








1996 Απασχόληση 293.000 θέσεις 
εργασίας
Julie Hotchkiss. 























Εισόδημα Αιγότερο κατά 
6,4 εκ.




1994 Εισόδημα Λιγότερο κατά 
$4 δις






Κατά κεφαλήν Εισόδημα Όχι στατιστικά
σημαντική
απόκλιση

































Πληρότητα ξενοδοχείων Μικρή αύξηση Marc Lavoie και 
Gabriel Rodriguez
Πηγή: (Matheson, 2006: 28)
Μια τυπική ex ante μελέτη πρόβλεψης των οικονομικών επιδράσεων η οποία 
χρησιμοποιείται από την ομάδα που προωθεί τη διοργάνωση του γεγονότος υπολογίζει 
συνήθως τα παρακάτω (Matheson, 2006: 3):
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* Τον αριθμό των επισκεπτών στην πόλη
■ Το αριθμό των ημερών που προβλέπεται να μείνουν οι θεατές
■ Το ποσό των χρημάτων που κάθε ένας από τους θεατές θα ξοδέψει
Μελετώντας τα παραπάνω, θα προκόψει ένας υπολογισμός της άμεσης οικονομικής 
επίδρασης του γεγονότος στην περιοχή. Αυτή η απ’ ευθείας επίδραση υποβάλλεται σε έναν 
πολλαπλασιαστή συνήθως γύρω στο δυο για να υπολογιστεί η αρχική κυκλοφορία της 
κατανάλωσης στην οικονομία. Αυτή η επιπλέον κατανάλωση είναι γνωστή ως ‘έμμεση 
οικονομική επίδραση’. Επομένως η συνολική οικονομική επίδραση είναι διπλάσια σε 
μέγεθος από την αρχική.
Οι ex post αναλύσεις εξετάζουν την οικονομική λειτουργία μιας περιοχής κατά τη 
διάρκεια της διοργάνωσης ενός γεγονότος και τη συγκρίνουν με άλλες περιοχές την ίδια 
περίοδο. Εναλλακτικά, κάποιος μπορεί να συγκρίνει την οικονομία της περιοχής πριν και 
μετά τη διοργάνωση του γεγονότος. Οι ειδικοί τις περισσότερες φορές χρησιμοποιούν το 
κατά κεφαλήν εισόδημα, την απασχόληση και τις πωλήσεις στις οικονομικές τους 
αναλύσεις, αν και οικονομικές μεταβλητές όπως η πληρότητα ξενοδοχείων, οι αφίξεις στα 
αεροδρόμια και οι αναχωρήσεις έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί για να μετρηθεί η 
οικονομική επίδραση των μεγάλων γεγονότων στις οικονομίες των φιλοξενούντων τόπων. 
Εξάλλου, οι ex post αναλύσεις επιβεβαιώνουν τις κριτικές για τις ex ante μελέτες. Σε 
γενικές γραμμές, έχει υπολογιστεί ότι οι μελέτες οι οποίες προβλέπουν την επιρροή της 
διοργάνωσης ενός γεγονότος στην οικονομία μπορεί προβλέπουν μέχρι και δεκαπλάσια 
έσοδα από αυτά τα οποία επιτυγχάνονται (Matheson, 2006: 14).
Διάφορες μελέτες οι οποίες έχουν γίνει σε χρόνο ύστερο της διοργάνωσης τονίζουν ότι 
όχι μόνο τα άμεσα οφέλη είναι μικρότερα (λόγω μη σωστού υπολογισμού οφέλους και 
κόστους), αλλά ταυτόχρονα υπάρχει έλλειψη εμπειρικών αποδείξεων οι οποίες θα 
συνηγορούν ότι πράγματι η διεθνής έκθεση και η συνεπαγόμενη δημοσιότητα έχουν 
άμεση επίδραση στη βελτίωση των επιδόσεων για την περιοχή ή τη χώρα όσον αφορά στις 
επιχειρήσεις και στον τουρισμό (Martins και Serra, 2007: 5). Επίσης, σε κάθε περίπτωση, 
είναι δύσκολο να απομονωθεί η επίδραση ενός γεγονότος και είναι πιθανό η επίδρασή του 
να είναι μικρή σε σχέση με τη συνολική οικονομία.
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Εξετάζοντας την αντίδραση των τοπικών χρηματιστηρίων στην ανακοίνωση της 
ανάληψης μεγάλων διοργανώσεων, παρατηρείται ότι μια τέτοια ανακοίνωση μπορεί να 
οδηγήσει σε μια βραχυχρόνια επίδραση στις τιμές των μετοχών εισηγμένων εταιριών οι 
οποίες μπορεί να ωφεληθούν απευθείας από τη διοργάνωση ενός γεγονότος (Martins και 
Serra, 2007: 11). Τέτοιες εταιρίες είναι οι κατασκευαστικές, οι εταιρίες παραγωγής 
δομικών υλικών, οι εταιρίες του τουριστικού τομέα, οι εταιρίες τηλεπικοινωνιών και τα 
μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εξετάζοντας τις επιδράσεις της ανακοίνωσης της φιλοξενίας 
των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, στο χρηματιστήριο της Αθήνας, είναι εύκολα 
αντιληπτό ότι σημειώθηκε σημαντική άνοδος (Martins και Serra, 2007: 11). Η κυρίαρχη 
δυσκολία που αντιμετωπίζουν όσοι ασχολούνται με αυτές τις αναλύσεις είναι ότι ακόμη 
και σημαντικά γεγονότα είναι δύσκολο να απομονωθούν εντός των μεγάλων 
μητροπολιτικών οικονομιών στις οποίες λαμβάνουν χώρα.
Όσοι αστάθμητοι παράγοντες και να ληφθούν υπ’ όψη, στη διεξαγωγή μιας μελέτης 
εκτίμησης μελλοντικών μεγεθών, όσες παράμετροι και να θεωρηθούν, πάντα υπάρχει η 
αβεβαιότητα. Το θέμα είναι το πώς χειρίζονται οι υπεύθυνοι τα αποτελέσματα των 
μελετών έτσι ώστε να τα παρουσιάζουν ως δεδομένα, με στόχο βέβαια τον εντυπωσιασμό 
της κοινής γνώμης και την εξασφάλιση της θετικής της στάσης απέναντι στο γεγονός. Κάτι 
τέτοιο, θα προσδώσει στη διοργάνωση κύρος και στους ιθύνοντες την απαιτούμενη 
ευελιξία για τους χειρισμούς και τις επιλογές τους.
Η οικονομική επίδραση ενός μεγάλου γεγονότος με μια μεικτή έννοια μπορεί να είναι 
μεγάλη, αλλά με μια πιο στενή έννοια, μικρή (Baade κ.ά, 2005: 7). Για παράδειγμα: Κατά 
τη διάρκεια της διοργάνωσης του Παγκόσμιου Κυπέλλου στη Νότια Κορέα ο αριθμός των 
Ευρωπαίων επισκεπτών στη χώρα αυξήθηκε, αλλά αυτή η αύξηση εξουδετερώθηκε από 
μια παρόμοιου μεγέθους μείωση στον αριθμό των τακτικών επισκεπτών της από την 
Ιαπωνία οι οποίοι ‘ απέφυγαν ’ την Κορέα λόγω της περίστασης. Παράλληλα, μια μελέτη, 
το 1994 αποκάλυψε ότι τα έσοδα στις Αμερικανικές πόλεις που φιλοξένησαν μεγάλα 
γεγονότα ήταν 4 δισ. δολάρια λιγότερα από αυτά που προβλέπονταν. Κάτι το οποίο 
έρχεται σε απευθείας αντίθεση με τις αντίστοιχες ex ante προβλέψεις για 4 δισ. δολλάρια 
‘απρόσμενου’ κέρδους (Baade κ.ά, 2005: 9). Ταυτόχρονα, ενώ στις προβλέψεις για τους 
Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Σωλτ Λέηκ Σίτυ οι σχετικές μελέτες περιέγραφαν
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κέρδη, τα κόστη δε συμπεριελάμβαναν εκατομμύρια δολάρια για επιπρόσθετα μέτρα 
ασφαλείας τα οποία παρέχονταν από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας των Ηνωμένων 
Πολιτειών Αμερικής (ΗΠΑ), και τα οποία δεν συμπεριληφθήκαν στο κόστος της 
οργανωτικής επιτροπής (Baade κ.ά, 2005: 4). Για το 2004, η Αθήνα ξόδεψε 1,5 δισ. 
δολάρια μόνο για την ασφάλεια.
Αυτά τα ποσά υποδεικνύουν γιατί οι διοργανωτές δέχονται όλες αυτές τις προβλέψεις, 
οι οποίες εκτιμούν αμύθητα έσοδα από τη διοργάνωση. Το γεγονός ότι πολλές από τις 
μελέτες ανατίθενται από συμφέροντα τα οποία επιθυμούν τη διοργάνωση διότι θα 
επωφεληθούν τα μέγιστα από τις δημόσιες επιχορηγήσεις, συνήθως ορίζει και το 
αποτέλεσμα των μελετών. Σε κάθε περίπτωση, ένα ερώτημα το οποίο πρέπει να απαντηθεί 
κατά την οικονομική εκτίμηση ενός γεγονότος, είναι αν η αξία του γεγονότος ξεπερνά το 
ευκαιριακό κόστος δηλ. το αξία των πόρων στην καλύτερη δυνατή χρήση (Brunas και 
Nordstrom, 2002: 2).
Το κόστος μιας διοργάνωσης είναι πάντοτε υψηλό αφού και η κλίμακα είναι μεγάλη. Ο 
χειρισμός και ο έλεγχος του κόστους είναι το ζητούμενο, αφού θα πρέπει να γίνει κάποια 
στιγμή ο ‘λογαριασμός’ για τα οφέλη τα οποία αποκομίστηκαν και για το τι εκροές 
υπήρξαν. Η τέλεση ενός γεγονότος μεγάλης κλίμακας, σε κάθε περίπτωση πρέπει να 
αντιμετωπίζεται υπό το πρίσμα των θεωριών των δημοσίων επενδύσεων. Το κράτος 
επενδύει σε υλικούς ή άυλους πόρους σε μια δεδομένη χρονική διάρκεια (περίοδος πριν 
και κατά τη διάρκεια τέλεσης του γεγονότος), και αναμένει ένα σύνολο ωφελειών. Το 
πόσο μεγάλη θα είναι η περίοδος στην οποία θα υφίστανται οι επιστροφές της 
συγκεκριμένης επένδυσης είναι ένα θέμα το οποίο αξίζει διερεύνησης. Το σίγουρο είναι 
ότι υφίσταται μια περίοδος μικρότερης των δέκα ετών, στην οποία αναμένονται οι 
μεγαλύτερες επιστροφές. Ο ρυθμός επιστροφών το σίγουρο είναι ότι θα βαίνει διαρκώς 
μειούμενος.
Σε ένα μοντέλο κόστους ωφέλειας (το οποίο είναι μια πολύ πιο σύνθετη διαδικασία από 
μια απλή μελέτη οικονομικών επιδράσεων), το οποίο θα δημιουργηθεί εκτός από τις 
επιστροφές σε ρευστό, οι οποίες είναι και οι πιο εύκολα μετρήσιμες (για παράδειγμα η 
αύξηση της τουριστικής κίνησης, και άλλα), θα πρέπει να εισαχθούν και με τη μορφή 
ρευστού άλλες έμμεσες ωφέλειες όπως η βελτίωση της ποιότητας ζωής σε μια χωρική
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οντότητα από την ανάπτυξη των υποδομών, η βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος, η 
βελτίωση του αθλητικού επιπέδου και άλλα. Η ανάλυση κόστους οφέλους είναι πιο 
σύνθετη διαδικασία από μια απλή εκτίμηση οικονομικών επιδράσεων (Toohey και Veal, 
2000 :118). Προσπαθεί να προσδιορίσει όλα εκείνα τα μεγέθη τα οποία εκπορεύονται του 
γεγονότος και όχι απλά τα προφανή οικονομικά μεγέθη. Κάθε ένα από αυτά τα μεγέθη 
απαιτεί ειδική έρευνα για τον προσδιορισμό της ποσοτικής του διάστασης. Μάλιστα, το 
πιο συνηθισμένο μέγεθος το οποίο πρέπει να συνυπολογιστεί είναι η ψυχική ευφορία η 
οποία προκαλείται στους κατοίκους της πόλης. Το περιβάλλον και η μέριμνα για την 
προστασία του από τη διοργάνωση, αποτελεί τα τελευταία χρόνια καίριο τομέα στην 
υπόθεση της διεξαγωγής ενός γεγονότος. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίντνεϊ 
μάλιστα, είχε τεθεί ως απόλυτος στόχος η όσο το δυνατόν μικρότερη επιβάρυνση του 
φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής από την τέλεση των Αγώνων. Η μέριμνα αυτή 
μάλιστα, απετέλεσε και κύρια παράμετρο όσον αφορούσε στο μάρκετινγκ και στην 
προβολή της διοργάνωσης.
Η περιβαλλοντική επιβάρυνση από τη διοργάνωση ενός μεγάλου γεγονότος προέρχεται 
κυρίως από την ανάπτυξη των υποδομών και των εγκαταστάσεων. Σε πολλές περιπτώσεις 
και ειδικά, όταν υπάρχει η διαδικασία του κατεπείγοντος οι απαραίτητες εγκρίσεις 
περιβαλλοντικών όρων παρακάμπτονται και προωθείται η ανάπτυξη των υποδομών με 
συνοπτικές διαδικασίες (Hall, 1999: 160). Ο μεγάλος όγκος απορριμμάτων και αποβλήτων 
ο οποίος παράγεται κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης αποτελεί άλλη μια διάσταση 
περιβαλλοντικής μέριμνας, όπως άλλωστε και οι αυξημένες ανάγκες σε ενέργεια. Η 
παροδικότητα όμως του φαινόμενου οδηγεί στην εντύπωση ότι η μέριμνα για τις 
συγκεκριμένες ανάγκες αποτελεί περισσότερο θέμα, μιας επικοινωνιακής στρατηγικής 
παρά ζήτημα ουσιώδους περιβαλλοντικής πολιτικής.
Αξίζει να τονιστεί, ότι η κύρια αλλά και η πιο σημαντική με διαφορά παρέμβαση στο 
περιβάλλον είναι αυτή της ανάπτυξης των υποδομών. Υφίστανται όμως διαφορές, όσον 
αφορά στο είδος του γεγονότος. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες παρουσιάζουν υψηλή 
συγκέντρωση δραστηριοτήτων, για αυτό το λόγο η ανάπτυξη εγκαταστάσεων είναι 
δυνατόν να επηρεάσει και ευαίσθητες περιοχές, λόγω μη ύπαρξης πολλών επιλογών για τη 
χωροθέτηση αθλητικών υποδομών με ειδικές απαιτήσεις. Ως παράδειγμα, θα μπορούσε να
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αναφερθεί η υπόθεση της χωροθέτησης του κωπηλατοδρομίου των Αγώνων της Αθήνας 
στη θέση του Σχοινιά (Κοκκώσης και Τσάρτας, 2001: 178).
Αντίθετα στη διοργάνωση του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου η μεγάλη 
διασπορά του γεγονότος στα χωρικά πλαίσια ενός ή περισσοτέρων κρατών δίνει την 
ευκαιρία για πιο ισόρροπη ανάπτυξη υποδομών και επομένως πιο ισόρροπη επιβάρυνση 
του φυσικού περιβάλλοντος.
Ο ‘συγκεντρωτικός’ χαρακτήρας, όσον αφορά το χώρο, που εμφανίζουν μερικά από τα 
μεγάλης κλίμακας γεγονότα, δρα καταλυτικά στο φυσικό περιβάλλον του τόπου όπου 
διοργανώνονται. Είναι φυσικό, ότι αν η διοργάνωση δε συνοδεύεται από ειδικές πολιτικές 
οι οποίες θα προβλέπουν όσο το δυνατόν περισσότερο τις πιθανές βλαπτικές παρενέργειες, 
η αλλοίωση του περιβάλλοντος να είναι ακόμη μεγαλύτερη. Τα κριτήρια περιβαλλοντικής 
συμβατότητας θα πρέπει να διατρέχουν το σχεδίασμά και τον προγραμματισμό της 
διοργάνωσης από τα πρώτα στάδια της διεκδίκησης ακόμη, αφού εκείνες οι αρχικές 
επιλογές έχουν βαρύνουσα σημασία στο όλο ζήτημα. Η διοργάνωση ενός γεγονότος 
μεγάλης κλίμακας σηματοδοτεί το μετασχηματισμό του χώρου και επομένως σηματοδοτεί 
την αλλοίωση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος.
2.3. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΕΝΟΣ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ
Ο σχεδιασμός ενός γεγονότος αποτελεί τη σοβαρότερη παράμετρο για την επιτυχή 
υλοποίησή του. Με τον όρο σχεδίασμά εννοούμε τη ευρεία έννοια του προγραμματισμού 
έτσι όπως αποτυπώνεται μέσα από την βιβλιογραφία της χωροταξίας (Μπεριάτος, 2005: 
7). Ο προγραμματισμός για την υλοποίηση του γεγονότος περιλαμβάνει μια σειρά 
θεωρήσεις- επιλογές - δράσεις και έρχεται να δώσει λύσεις σε μια σειρά από ζητήματα. Οι 
αποφάσεις που καλείται να πάρει η πολιτεία είναι σύνθετες και η λήψη τους πολλές φορές 
απαιτεί πολυεπίπεδη επιστημονική γνώση.
Κατ’ αρχάς ο σχεδιασμός - προγραμματισμός στο σύνολό του, πρέπει να 
ανταποκρίνεται στην ανάγκη η οποία οδήγησε στη λήψη της απόφασης για τη διοργάνωση 
του γεγονότος. Επομένως το πιο σαφές βήμα για έναν επιτυχή σχεδίασμά είναι η πλήρης
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οριοθέτηση των αναγκών της χωρικής οντότητας, αλλά και πλήρης καταγραφή και 
ανάλυση των αναπτυξιακών της προοπτικών, των δυνατοτήτων και των προβλημάτων της 
(εκτεταμένη Ανάλυση SWOT).
Από εκεί και ύστερα αφού οριοθετηθεί το αντικείμενο του γεγονότος ως μέσο υλοποίησης 
μακροπρόθεσμων αναπτυξιακών στόχων, ξεκινά ο σχεόιασμός της διοργάνωσης με γνώμονα 
τα παρακάτω κριτήρια:
• Την πλήρη υλοποίηση των απαιτήσεων των διεθνών οργανισμών που αναθέτουν το 
γεγονός
• Την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συγκράτηση του κόστους
• Τη στοχευμένη υλοποίηση επενδύσεων, έτσι ώστε να μπορούν να εξυπηρετηθούν 
περισσότεροι στόχοι από την απλή εξυπηρέτηση των αναγκών της διοργάνωσης
• Την άρτια σε κάθε βαθμό και επίπεδο διοργάνωση, έτσι ώστε να προβληθεί η 
επιχειρησιακή ικανότητα της διοικητικής μηχανής της διοργανώτριας χωρικής 
οντότητας
• Την πλήρη μέριμνα σχετικά με θέματα ασφάλειας της διοργάνωσης
• Την πλήρη μέριμνα σε θέματα διαφάνειας των προμηθειών της διοργάνωσης
• Την πολυεπίπεδη προβολή και ανάδειξη της κουλτούρας, της ιστορίας και του 
πολιτισμού του τόπου διοργάνωσης
• Την προώθηση της επιχειρηματικότητας στον τόπο που φιλοξενεί το γεγονός μέσα από 
τις ευκαιρίες που αναδεικνύονται από τη διοργάνωση
• Τη μέριμνα ώστε η διοργάνωση να είναι συνολικά αξιομνημόνευτη
• Τη μέριμνα για τη μικρότερη αλλοίωση του περιβάλλοντος
• Τη μέριμνα για την προάσπιση των δικαιωμάτων των οικονομικά ασθενέστερων και την 
ευρύτερη κοινωνική εξισορρόπηση
Η επισταμένη ικανοποίηση όλων αυτών των κριτηρίων οδηγεί σε ένα σχεδιασμό - 
προγραμματισμό ορθολογικό με στρατηγικό χαρακτήρα, ο οποίος τελικά θα επιφέρει και 
την επιτυχία στη διοργάνωση.
Ο όρος οργάνωση αποτελεί από μόνος του αντικείμενο μιας ολόκληρης επιστήμης, η 
οποία ουσιαστικά εξετάζει οτιδήποτε σχετίζεται με τη βελτιστοποίηση μιας διαδικασίας. 
Στην προκειμένη περίπτωση όσον αφορά στη διαδικασία πρόκειται για την προετοιμασία
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της εκδήλωσης. Η εκδήλωση αποτελεί ένα τελικό αποτέλεσμα το οποίο αποτελείται από 
μικρότερα πάντοτε όμως ευκρινώς διακριτά επιτεύγματα. Για παράδειγμα, η επιτυχής 
ανέγερση της υποδομής που σχετίζεται με την εκδήλωση ή η επιτυχής φιλοξενία των 
συμμετεχόντων κ.ά. Κάθε έναν από αυτούς τους στόχους είναι ανάγκη να τον αναλάβει 
ένας εξειδικευ μένος φορέας.
Επομένως, πάνω από όλα, χρειάζεται να επιτευχθεί η δημιουργία ενός συστήματος το 
οποίο θα συναποτελούν και στα πλαίσια του οποίου θα βρίσκονται σε συνεχή 
αλληλεπίδραση, ετερόκλητα μεταξύ τους υποσύνολα (φορείς που έχουν αναλάβει επί 
μέρους θέματα της διοργάνωσης), τα οποία έχουν αυτοτελείς, αλλά συνάμα 
συμπληρωματικές λειτουργίες. Η δημιουργία αυτού του συστήματος δεν είναι δυνατόν να 
επιτευχθεί χωρίς την εποπτεία ενός συντονιστικού οργάνου υπό την αιγίδα του οποίου θα 
βρίσκονται όλα τα επί μέρους τμήματα.
Η αποτελεσματικότητα αυτού του συντονιστικού οργάνου καλείται να παίξει τον 
πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλη αυτήν την προσπάθεια. Ειδικά, όταν υφίστανται για 
διάφορους λόγους κενά και δυσλειτουργίες εντός του ευρύτερου διοικητικού πλαισίου 
στους κόλπους του οποίου λαμβάνει χώρα η διοργάνωση. Το συντονιστικό όργανο είναι η 
ψυχή της διοργάνωσης και καλείται να έχει μια σειρά από χαρακτηριστικά όπως είναι η 
ευελιξία, η ικανότητα λήψης δύσκολων αποφάσεων, αλλά και η ικανότητα να μπορεί να 
δουλέψει υπό συνθήκες διαρκούς πίεσης. Αυτή ακριβώς είναι και η δυσκολία του 
εγχειρήματος: Η πεπερασμένη χρονική διάρκεια, τόσο όσον αφορά στην προετοιμασία, 
αλλά και στη διάρκεια της διοργάνωσης.
Μέσα στην όλη χρονική διάρκεια, κρίσιμος είναι ο χρόνος έναρξης λειτουργίας κάθε 
υποσυνόλου του συστήματος (Παναγιωτακόπουλος, 1995: 52). Κάθε καθυστέρηση μπορεί 
να επιφέρει αποτελέσματα φαινόμενου ντόμινο. Αυτό είναι φυσικό αφού τα υποσύνολα 
δρουν διαδραστικά και η ελλιπής λειτουργία του ενός μπορεί να επιφέρει καίριο πλήγμα σε 
ολόκληρη τη διοργάνωση αφού θα επιφέρει πλήγμα σε περισσότερους από έναν τομείς. 
Για παράδειγμα, ελλιπής οργάνωση σε θέματα εθελοντών μπορεί να επηρεάσει μια σειρά 
από καίριους τομείς της διοργάνωσης στους οποίους συμμετέχουν. Η διασύνδεση των 
υποσυνόλων είναι πολύπλοκη με μερικά μάλιστα να κατέχουν καίρια θέση στο όλο 
διάγραμμα της οργανωτικής προσπάθειας. Τελικά, όπως άλλωστε είναι γνωστό και από
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την επιστήμη του μάνατζμεντ, ο ανθρώπινος παράγοντας είναι η πιο σημαντική 
παράμετρος για την επιτυχή οργάνωση μιας εκδήλωσης.
Τα γεγονότα μεγάλης κλίμακας δύναται να επηρεάσουν πολύ σοβαρά το χώρο στον 
οποίο θα διοργανωθούν. Το κλειδί στην επιτυχία της διοργάνωσης ενός οποιουδήποτε 
γεγονότος μεγάλης κλίμακας είναι ο διάλογος και η κοινωνική συναίνεση. Είναι δεδομένο 
όμως ότι τα μικρά χρονικά περιθώρια συνήθως καταστρατηγούν τις δημοκρατικές 
διαδικασίες στη λήψη των σχετικών αποφάσεων. Επομένως πολλές φορές και ιδιαίτερα σε 
κοινωνίες όπου υφίστανται δημοκρατικά ελλείμματα η ανάληψη μιας τέτοιας διοργάνωσης 
χρησιμοποιείται από τους έχοντες ως όχημα για την καταστρατήγηση ζωτικών 
συμφερόντων των ασθενέστερων. Από την άλλη, η αναγκαιότητα των μεγάλων 
διοργανώσεων, για την επίτευξη μεγάλων πολεοδομικών παρεμβάσεων και προώθησης 
του καλού αρχιτεκτονικού σχεδιασμού έγκειται στην ελευθερία δράσης που δίνεται στους 
μηχανικούς λόγω των ιδιόμορφων συνθηκών των διοργανώσεων (Συναδινός, 2004: 49).
Το μάρκετινγκ και η προβολή του γεγονότος αποτελούν κύριο βραχίονα μιας άρτιας και 
σωστά δομημένης οργάνωσης. Η προβολή του γεγονότος οφείλει να συμβεί στους 
κατάλληλους χρόνους και κυρίως πριν από την τέλεσή του και οφείλει να γίνεται τόσο σε 
διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο. Ένα από τα κύρια οφέλη που μπορεί να προκύψει από 
την προβολή της διοργάνωσης του γεγονότος, είναι η κατακόρυφη αύξηση των 
επισκεπτών. Ισχύουν και σε αυτήν την περίπτωση οι νόμοι της αγοράς, όπως το ότι αν δεν 
διαφημίσεις το προϊόν σου, η κυκλοφορία του στην αγορά θα γίνει αντιληπτή από 
ελάχιστους και θα αγοραστεί από ακόμη λιγότερους.
Χωρίς την κατάλληλη προώθηση δεν θα μπορέσει να καταστεί εφικτή η πλήρης 
αποκόμιση όλων των πιθανοτικά δεδομένων οφελών από τη διοργάνωση. Ελλιπής 
ενημέρωση του κοινού που αφορά η διοργάνωση μπορεί να έχει καταστρεπτικά 
αποτελέσματα όσον αφορά στα κέρδη. Και φυσικά όλα αυτά έχουν αλυσιδωτά 
αποτελέσματα. Η έννοια μάρκετινγκ όμως μιας διοργάνωσης φέρει υπό τη σκέπη της και 
άλλες δράσεις όπως είναι οι δημόσιες σχέσεις για την εύρεση χορηγών, διαφημιζομένων 
και άλλων. Η τέλεση ενός γεγονότος δίνει την ευκαιρία στην ελίτ της χώρας να προάγει 
άμεσα τα δικά της επιχειρηματικά συμφέροντα μέσω του αναπτυσσόμενου πλέγματος 
δημοσίων σχέσεων. Οι κατάλληλες δημόσιες σχέσεις θα βοηθήσουν έτσι ώστε να
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καλλιεργηθεί μια συνολικά θετική εικόνα για τη διοργάνωση και τους συντελεστές της, 
κάτι το οποίο αναμένεται να έχει καταλυτικές επιδράσεις στην ‘εξαργύρωση’ των οφελών 
στην περίοδο μετά το γεγονός.
Αλλη έκφανση του μάρκετινγκ και της ανάγκης επικοινωνίας ανάμεσα στους 
διοργανωτές και στο πλατύ κοινό, που στην περίπτωση ενός μεγάλου γεγονότος μπορεί να 
είναι και παγκόσμιο, είναι οι επιλογές σχεδιασμού σε θέματα γραφικών, και μασκότ. Τα 
γραφικά, η σήμανση του γεγονότος, χρησιμοποιούνται ως μέσο προσέγγισης μιας 
συγκεκριμένης ομάδας επισκεπτών, αλλά και ως μέσο δημιουργίας μιας κατάλληλης 
εικόνας για το γεγονός, μιας εικόνας η οποία θα αντιπροσωπεύει στις περισσότερες 
περιπτώσεις την κουλτούρα του τόπου τέλεσης του γεγονότος.
Η επιλογή της κατάλληλης μασκότ, προσδίδει στο γεγονός αναγνωρισιμότητα και 
μπορεί να λειτουργήσει ως σύμβολο του τόπου. Για αυτό ακριβώς το λόγο μια 
επιτυχημένη επιλογή μασκότ συνδέεται για πάντα στις μνήμες, με το γεγονός και τον τόπο. 
Το μάρκετινγκ της διοργάνωσης και το μάρκετινγκ του τόπου συνδέονται άρρηκτα. 
Μπορεί η επιλογή διοργάνωσης του γεγονότος να είναι μόνο ένα εργαλείο μέσα στη 
συνολική στρατηγική προώθησης του τόπου, αλλά η προώθηση του γεγονότος 
τουλάχιστον για τη χρονική περίοδο πριν και μετά την τέλεσή του, αποτελεί την αιχμή του 
δόρατος στη συνολική προσπάθεια που καταβάλλεται ώστε να προβληθεί ο τόπος.
Η διοργάνωση του γεγονότος πρέπει όχι απλά να ενσωματωθεί μέσα στη στρατηγική 
μάρκετινγκ του τόπου, αλλά να αποτελέσει την ουσιαστική προμετωπίδα του τόσο στην 
περίοδο πριν την τέλεση του γεγονότος, όσο και μετά. Αποσπασματικές αναφορές σε αυτό 
ισοδυναμούν με αποκλεισμό του από τη στρατηγική προώθησης. Ελλιπής προβολή του 
γεγονότος ισοδυναμεί με κατασπατάληση πόρων αφού τα αναμενόμενα οφέλη είναι 
εξαιρετικά αμφίβολο αν θα επιτευχθούν. Για όλους αυτούς τους λόγους, το μάρκετινγκ 
του γεγονότος χρειάζεται να λαμβάνεται πάρα πολύ σοβαρά υπόψη και να αποτελεί ένα 
από τα πρωταρχικά μελήματα στον συνολικό προγραμματισμό της διοργάνωσης.
Η πραγματοποίηση ενός μεγάλου γεγονότος τις περισσότερες φορές σημαίνει και την 
ανέγερση νέων εγκαταστάσεων για τη φιλοξενία της εκδήλωσης. Η αξιοποίηση του εν 
λόγο) κτιριακού αποθέματος αποτελεί το κλειδί στην επιτυχή μνημόνευση της 
διοργάνωσης. Είναι δεδομένο ότι η ποιότητα της αρχιτεκτονικής των εγκαταστάσεων
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παίζει πρωτεύοντα ρόλο στη δημιουργία μίας συγκεκριμένης ταυτότητας για τη 
διοργάνωση.
Ο προσωρινός χαρακτήρας της χρήσης των εγκαταστάσεων προοιωνίζει τρεις βασικές 
επιλογές κατά το σχεδίασμά της διοργάνωσης.
Α. Την κατάλληλη μετατροπή υφιστάμενων εγκαταστάσεων, έτσι ώστε να μπορέσουν να 
φιλοξενήσουν τη διοργάνωση
Β. Την ανέγερση μιας εγκατάστασης με προσωρινό χαρακτήρα, η οποία μετά το πέρας 
τους γεγονότος, θα παύσει να υφίσταται. Οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις τις 
περισσότερες φορές είναι λυόμενες και πρόκειται για κατασκευές των οποίων το κύριο 
τμήμα αποτελεί κάποιος εφελκυόμενος φορέας
Γ. Την εκ νέου ανέγερση εγκαταστάσεων με μόνιμο χαρακτήρα, (επομένως μιλάμε για 
κατασκευές με φορείς από μέταλλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα), οι οποίες θα 
χρησιμοποιηθούν για ελάχιστο χρόνο στη συγκεκριμένη χρήση
Στην τρίτη περίπτωση, ο ρόλος του προγραμματισμού για την ένταξη των 
εγκαταστάσεων στον αστικό ιστό, αλλά και στην αστική καθημερινότητα με την επιτυχή 
κάλυψη αναγκών οι οποίες επιζητούσαν εγκαταστάσεις για την ικανοποίησή τους, 
αναδεικνύεται ως ζωτικός. Σε μια διοργάνωση η οποία διακρίνεται για τον άψογο 
προγραμματισμό της, η ανέγερση νέων εγκαταστάσεων ακολουθεί τις καταγεγραμμένες 
ανάγκες της περιοχής σε κατάλληλο κτιριακό δυναμικό και επομένως αυτή η γνώση της 
μετέπειτα μόνιμης χρήσης θέτει και τα βασικά κριτήρια στις επιλογές σχεδιασμού, οι 
οποίες όμως σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ικανοποιούν και τις βραχυπρόθεσμες 
ανάγκες του γεγονότος.
Η στέγαση των αναγκών μιας εκδήλωσης ή ενός γεγονότος προϋποθέτει κατά κύριο 
λόγο τη δημιουργία χώρων οι οποίοι θα είναι μεγάλης επιφάνειας και ανοιχτοί, ικανοί να 
φιλοξενήσουν τη συνάθροιση μεγάλου αριθμού ανθρώπων. Η δημιουργία τέτοιων χοίρων 
οδηγεί κυρίως στην επιλογή κατασκευής μεταλλικών κτιρίων και πλήρωση των κενών με 
κατάλληλα επιφανειακά δομικά στοιχεία (για παράδειγμα πάνελ). Λειτουργικά, τα 
συγκεκριμένα κτίρια ταιριάζουν στις ανάγκες του κτιριολογικού προγράμματος ενός 
μουσείου, ενός εμπορικού ή συνεδριακού κέντρου. Για αυτόν ακριβώς το λόγο, οι πιο
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προσφιλείς μετέπειτα χρήσεις για τα συγκεκριμένα κτίρια είναι οι αθλητικές, οι εμπορικές 
οι πολιτιστικές και οι συνεδριακές.
0 σωστός προγραμματισμός των αναγκών μια χωρικής οντότητας σε κτιριακό απόθεμα, 
οδηγεί στη γενναία λήψη της απόφασης για την ανέγερση μη μόνιμων εγκαταστάσεων σε 
περίπτωση που αυτές δε θα μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν επαρκώς μετά το πέρας της 
διοργάνωσης. Ταυτόχρονα όμως, επειδή η διοργάνωση ειδικά ενός μεγάλου γεγονότος 
περνά στην ιστορία μιας και πρόκειται για εγχειρήματα που προϋποθέτουν μεγάλες 
επενδύσεις, συνηθίζεται η ανέγερση μερικών μόνιμων εγκαταστάσεων οι οποίες θα 
ενθυμίζουν τις ημέρες διοργάνωσης του γεγονότος στις επόμενες γενεές. Η συγκεκριμένη 
απόφαση έχει έντονα πολιτικό χαρακτήρα και εμπεριέχει σε μεγάλο βαθμό την αδήριτη 
ανάγκη του ανθρώπου για υστεροφημία.
Ένα σημαντικό στοιχείο το οποίο τίθεται κατά την αξιολόγηση της επιτυχίας ενός 
γεγονότος ειδικά στο πεδίο για το αν τελικά ήταν επωφελής για την πόλη η διοργάνωσή 
του, είναι το αν προάχθηκε ο πολιτιστικός τουρισμός με τη μορφή του αστικού τουρισμού. 
Στην περίπτωση της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Θεσσαλονίκη 1997 για παράδειγμα, ένας 
από τους λόγους για τους οποίους κρίνεται ως μη επαρκής η διοργάνωση ως προς την 
κάλυψη των στόχων της ήταν το ότι δεν μπόρεσε η πόλη να καταστεί πόλος πολιτιστικού 
τουρισμού στην Ευρώπη στη μετά 1997 εποχή (Deffher και Labrianidis, 2005: 241-264).
2.4. ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΩΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Οι κυβερνήσεις μπορούν να προάγουν τον τουρισμό με διάφορους τρόπους, μεταξύ 
αυτών (Hall, 1999: 41):
• Ο πρώτος είναι με την παροχή κινήτρων
• Ο δεύτερος είναι η χρηματοδότηση ερευνών για περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού
• Ο τρίτος είναι η παροχή προώθησης και μάρκετινγκ
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Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ), για την 
ανάπτυξη του τουρισμού παρέχονται κυρίως από το κράτος επενδυτικά κίνητρα. Αυτά 
διαχωρίζονται σε οικονομικά και σε κίνητρα υποδομής:





Φορολογικά Κίνητρα (Φορολογικές ελαφρύνσεις) 
Κίνητρα Ρευστότητας (Επιδοτήσεις/Επιχορηγήσεις) 
Χωροταξικά Κίνητρα (Διευκολύνσεις/Προνομίες)
Στόχος η έμμεση μείωση του κόστους της επένδυσης και όχι η μείωση του λειτουργικού κόστους
Κίνητρα Υποδομής
Νομισματική και Νομοθετική Σταθερότητα
Κοινωνική Σταθερότητα και Αποτελεσματική 
Γ ραφειοκρατία
Ικανή υποδομή της Χώρας
Πηγή : (Χριστίόου, 2001 β: 18)
Σχετικές έρευνες καταλήγουν στο ότι όχι μόνο το γεγονός μπορεί να προκαλέσει 
ενδιαφέρον για τη φιλοξενούσα χώρα, αλλά και η ίδια η επιθυμία να μάθει κάποιος 
περισσότερα για τη φιλοξενούσα χώρα, έχει απευθείας αποτελέσματα στο ενδιαφέρον του 
σχετικά με το γεγονός, αλλά και στην επιθυμία του να το παρακολουθήσει (Chalip και 
Nam Su, 2004: 695-707). Μελέτες έχουν καταδείξει ότι το ενδιαφέρον για το ίδιο το 
γεγονός, όπως και περιορισμοί χρηματοοικονομικής φύσεως θα επηρεάσουν τη διάθεση 
των εν δυνάμει επισκεπτών. Για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα το ενδιαφέρον για το
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γεγονός και τα αντιλαμβανόμενα εμπόδια για την παρακολούθησή του, προέρχονται από 
τα δεδομένα που συνθέτουν την κοινωκικοοικονομική κατάσταση και το μορφωτικό 
επίπεδο των εν δυνάμει επισκεπτών.
Η διοργάνωση ενός μεγάλου γεγονότος σημαίνει ότι η χωρική οντότητα στην οποία θα 
πραγματοποιηθεί το γεγονός θα πρέπει να ανταποκριθεί με τον κατάλληλο τρόπο στις 
αυξημένες απαιτήσεις της συγκεκριμένης περίστασης. Για αυτόν ακριβώς το λύγο, για τη 
διοργάνωση τέτοιου είδους εκδηλώσεων επιλέγονται οντότητες οι οποίες ήδη διαθέτουν 
υψηλό δείκτη υποδομών ή τουλάχιστον ικανοποιητικό. Πολλές φορές η επιλογή της 
διοργάνωσης ενός γεγονότος συνδέεται και με την επιθυμία μετάβασης ενός τόπου από 
τον ικανοποιητικό βαθμό υποδομών στον πολύ καλό.
Κατά τη διάρκεια της ανάληψης της διοργάνωσης ενός γεγονότος μπορεί να 
εντοπιστούν ελλείψεις και προβλήματα σε μια σειρά από λειτουργίες. Ζητήματα τα οποία 
χρειάζεται να λυθούν και αφορούν έργα υποδομής είναι τα παρακάτω(Γίυι1φ και Nam Su, 
2004: 695-707):
• Η προετοιμασία των χώρων διοργάνωσης του γεγονότος
• Η απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων
• Η απρόσκοπτη κυκλοφορία από και προς τους χώρους αυτούς
• Η απρόσκοπτη λειτουργία όλων των δικτύων κοινής ωφέλειας
• Η ομαλή άφιξη και αναχώρηση όλων των επισκεπτών
• Η φιλοξενία συμμετεχόντων, επισκεπτών και εκπροσώπων του τύπου
• Η ανάδειξη της προσωπικότητας της χωρικής οντότητας που διοργανώνει το γεγονός 
Επομένως, ανάλογα με τον βαθμό ετοιμότητας μίας χωρικής οντότητας χρειάζονται
περισσότερες ή λιγότερες επενδύσεις σε έργα υποδομής, τα οποία εκτός από κάποιες 
περιπτώσεις κτιριακών εγκαταστάσεων, έχουν μόνιμο χαρακτήρα. Οι αυξημένες αυτές 
επενδύσεις τροφοδοτούν στην περίοδο προετοιμασίας το ρυθμό ανάπτυξης, μειώνουν (σε 
γενικές γραμμές), τους δείκτες της ανεργίας, αλλά παράλληλα αυξάνουν το δημόσιο 
έλλειμμα.
Η υποδομή η οποία δημιουργείται αποτελεί στις περισσότερες των περιπτώσεων 
εχέγγυο νάπτυξης, αρκεί βέβαια να είναι σωστά προγραμματισμένη και κυρίως 
κατευθυνόμενη προς τις σωστές αναπτυξιακές προοπτικές. Επομένως η υλοποίηση των
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έργων υποδομής πρέπει να ιδωθεί μέσα από τον γενικότερο στρατηγικό σχεδίασμά της 
χωρικής οντότητας.
Τα έργα υποδομής τα οποία κατασκευάζονται σε αυτές τις περιπτώσεις είναι (Chalip 
και Nam Su, 2004: 695-707):
• Συγκοινωνιακά έργα, (όπως αεροδρόμια/επεκτάσεις αεροδιαδρόμων κ.τ.λ., 
σιδηρόδρομος γραμμές μετρό, αυτοκινητόδρομοι, γέφυρες, λιμάνια/επεκτάσεις 
λιμανιών κ.τ.λ.)
• Σταθμοί παραγωγής ενέργειας ή εν γένει επεκτάσεις δικτύων κοινής ωφέλειας
• Ποικίλες κτιριακές εγκαταστάσεις για τη φιλοξενία της διοργάνωσης όπως εκθεσιακοί 
χώροι, συνεδριακά κέντρα, στάδια και άλλα
• Χώροι φιλοξενίας και διασκέδασης για τους επισκέπτες (ξενοδοχεία, θεματικά πάρκα 
και άλλα)
• Μουσεία, πολιτιστικά κέντρα και άλλες παρεμβάσεις για την ανάδειξη της 
προσωπικότητας μιας περιοχής
Το σίγουρο είναι ότι όσο πιο στοχευμένη είναι η παραγωγή έργων υποδομής σε αυτές 
τις περιπτώσεις, τόσο πιο άμεση θα είναι και η ανάπτυξη (με τη βοήθεια των κατάλληλων 
προϋποθέσεων βέβαια), που θα επιφέρουν. Παραγωγή περιττών έργων υποδομής μπορεί 
να καθηλώσει τις αναπτυξιακές προοπτικές της χωρικής οντότητας λόγω των 
παρενεργειών της, όπως για παράδειγμα αναίτια αύξηση του ελλείμματος και 
περιβαλλοντική υποβάθμιση.
Η διοργάνωση ενός μεγάλου γεγονότος δίνει την ευκαιρία στον τόπο ο οποίος 
φιλοξενεί την εκδήλωση, να προάγει την εικόνα του μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης 
που καλύπτουν το γεγονός. Η χωρική οντότητα η οποία φιλοξενεί την εκδήλωση ή το 
σύνολο των εκδηλώσεων έχει στη διάθεσή της, ένα πεπερασμένο χρονικό διάστημα για να 
μπορέσει να επιδείξει προς τους υπόλοιπους συμμετέχοντες την ταυτότητά της, τον 
πολιτισμό της, τις οικονομικές της επιδόσεις, τον τρόπο ζωής των κατοίκων της.
Το κλειδί μέσα από το οποίο επιτυγχάνεται η προβολή ενός τόπου είναι το ενδιαφέρον 
των εθνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης για την εθνική συμμετοχή της χώρας τους, στο 
εκάστοτε γεγονός. Επομένως, όσο πιο αυξημένο είναι το ενδιαφέρον ενός έθλ’ους για τι] 
συμμετιοχή της χώρας στο διεθνές γεγονός, τόσο μεγαλύτερη Θα είναι και η προβολή του
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τόπον διοργάνωσης. Ως τέτοιο παράδειγμα μπορεί να αναφερθεί το ενδιαφέρον των 
Αμερικανών για τη συμμετοχή της εθνικής τους Ολυμπιακής ομάδας στους εκάστοτε 
Ολυμπιακούς Αγώνες, ή το μειωμένο ενδιαφέρον των ελληνικών ΜΜΕ για τη συμμετοχή 
της εθνικής μας ομάδας στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Τορίνο το 2006. 
Εφ’ όσων η εθνική μας ομάδα δεν είχε και πολλές προοπτικές για επιτυχίες στους 
χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, η προσοχή η οποία δόθηκε προς το γεγονός, επομένως 
και προς τη διοργανώτρια πόλη/περιοχή, ήταν μειωμένη.
Αποτελεί χαρακτηριστικό μιας διοργάνωσης η οποία έχει πολλαπλούς στόχους, ο 
χειρισμός της εικόνας του τόπου μέσω της διοργάνωσης. Η προβολή της εικόνας του 
τόπου, μέσω ενός γεγονότος, είναι ζήτημα στρατηγικής σημασίας και μια οργανωμένη 
προσπάθεια προς αυτήν την κατεύθυνση, οφείλει να διαπερνά στο σύνολό της όλη τη 
διοργάνωση. Επιμέρους στόχοι οι οποίοι οφείλουν να επιτευχθούν είναι η 
αναγνωσιμότητα του τόπου, η προσκόμιση άριστων εντυπώσεων από το επίπεδο της 
διοργάνωσης, οι άριστες εντυπώσεις από τη φιλοξενία των κατοίκων, αλλά και από τον 
τρόπο ζωής τους και άλλα.
Όλοι οι επισκέπτες είχαν πιο θετική εικόνα για τη Νότια Κορέα μετά τη διοργάνωση 
του Παγκόσμιου Κυπέλλου το 2002 (Seongsop και Morrison, 2005: 233-247). Η 
βελτιωμένη εικόνα διέφερε ανάλογα με την εθνικότητα, το μορφωτικό επίπεδο, την ηλικία 
και την εργασία. Συλλογικά, η παραπάνω έρευνα προτείνει ότι η διοργάνωση ενός 
παγκοσμίου βεληνεκούς γεγονότος μπορεί να αλλάξει την εικόνα ενός τουριστικού 
προορισμού σε σύντομο διόχταψα.
Φυσικά, η εικόνα του τόπου και η προβολή της μέσω της διοργάνωσης ενός γεγονότος 
χρησιμοποιείται για την προσέλκυση κεφαλαίων και όχι μόνο για την αύξηση των 
τουριστικών αφίξεων. Αλλωστε υπάρχουν και μια σειρά από άλλοι στόχοι, οι οποίοι συχνά 
είναι απαραίτητο να εξυπηρετηθούν, ανάλογα πάντα με τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε τόπου. 
Έτσι, ο σχεδιασμός ενός γεγονότος οφείλει να αγγίξει τόσο τους δυνητικούς επισκέπτες, 
όσο και τους επενδυτές. Η δημιουργία τΐ]ς εικόνας επιδρά cmjv ανάπτυξη με ολιστικό 
χαρακτήρα. Η διοργάνωση ενός γεγονότος εν τέλει είναι ένας καταλύτΐ]ς αλλαγών 
(Robertson και Guerrier, 1998: 222).
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Η διαδικασία μάρκετινγκ ενός τόπου είναι πολυσύνθετη και απαιτεί την προσεκτική 
επιλογή των στοιχείων που θα συνθέσουν την εικόνα η οποία θα προβληθεί προς τα έξο). 
Τελικά, για χωρικές οντότητες οι οποίες αποτελούν τουριστικούς προορισμούς, εικόνα του 
τόπου και ανάπτυξη του τουρισμού είναι αλληλένδετες έννοιες και η διοργάνωση ενός 
γεγονότος αποτελεί απλώς το μέσο για να περάσει η εικόνα του τόπου στον εν δυνάμει 
τουρίστα.
2.5. ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι ίσως η σημαντικότερη από όλες τις μεγάλες διοργανώσεις. 
Η συμμετοχή όλων των χωρών του κόσμου, καθώς και το πανανθρώπινο μήνυμα της 
ειρήνης, της συμφιλίωσης και της συναδέλφωσης των λαών το οποίο προάγεται μέσα από 
τη διοργάνωση, είναι υπεύθυνα για την πρωτοκαθεδρία της. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι 
εξαιρετικά βραχύβιο ως γεγονός (διαρκεί περίπου 15 ημέρες), αλλά απαιτεί μεγάλο όγκο 
επενδύσεων τόσο για την εξυπηρέτηση των αποστολών των χωρών και των επισκεπτών, 
αλλά και για την κατασκευή της απαραίτητης αθλητικής υποδομής.
Οι Αγώνες όπως είναι γνωστό διεξάγονται κάθε τέσσερα χρόνια, κάθε φορά σε 
διαφορετική ήπειρο. Την εποπτεία της διοργάνωσης των Αγώνων έχει η Διεθνής 
Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ), ένας ιδιότυπος διεθνής οργανισμός οποίος εδρεύει στη 
Αοζάνη της Ελβετίας. Το θεσμικό εργαλείο που περιγράφει λεπτομερώς της λειτουργία 
της ΔΟΕ είναι η Ολυμπιακή χάρτα. Εκτός από τους Θερινούς Αγώνες, από τα δεύτερο 
μισό ήδη του περασμένου αιώνα, διοργανώνονται και οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες. 
Τους τελευταίους τους αναλαμβάνει συνήθως μια πόλη, αλλά ουσιαστικά 
πραγματοποιούνται σε εκτεταμένες γεωγραφικές περιοχές. Οι Θερινοί είναι παγκόσμιας 
κλίμακας λόγω της φύσης των 24 αγωνισμάτων που περιλαμβάνουν στο πρόγραμμά τους. 
Από το 1996 και έκτοτε, τη διοργάνωση των Θερινών Αγώνων συνοδεύει η 
Παραολυμπιάδα, η οποία αφορά στη διενέργεια αγωνισμάτων για άτομα με αναπηρίες.
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Πίνακας 8.· Τα Σύμβολα της ΔΟΕ
ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΤΗΣ ΔΟΕ
1. Οι πέντε χρωματιστοί κύκλος που συμβολίζουν τις πέντε ηπείρους του πλανήτη
2. Η Ολυμπιακή φλόγα, η αφή της οποίας γίνεται στη Ολυμπία κάθε τέσσερα χρόνια σε 
πανηγυρική τελετή. Η διαδρομή Ολυμπία - Ολυμπιακή Πόλη εγκαινιάστηκε το 1936
3. Το σύνθημα ‘citius - altius- fortius’ (γρηγορότερα, ψηλότερα, δυνατότερα)
Πηγή: (Συναδινός, 2004: 167) - ιδία επεξεργασία
Το περιβάλλον πλέον αναγνωρίζεται ως ο τρίτος πόλος του ολυμπισμού μετά τον 
αθλητισμό και τον πολιτισμό. Με αυτό το δεδομένο αυτό, έχει τροποποιηθεί η ολυμπιακή 
χάρτα, η οποία περιέλαβε την ακόλουθη αναφορά στο περιβάλλον (Συναδινός, 2004: 132):
...Διασφαλίζεται ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες διεξάγονται σε συνθήκες που 
καταδεικνύουν φροντίδα για το περιβάλλον, ενθαρρύνεται έτσι το Ολυμπιακό 
Κίνημα να επιδείξει μέριμνα για τα περιβαλλοντικά ζητήματα, η οποία να 
αντανακλάται στις δράστηριότητές του, και να ενημερώνει όλους όσους συνδέονται 
μαζί του για τη σημασία της αειφόρου ανάπτυξης.
Οι Ολυμπιάδες του μεσοπολέμου, έδωσαν στους Αγώνες τη μορφή που έχουν σήμερα. 
Τα στοιχεία τα οποία προσέφεραν, συνοψίζονται στο μεγάλο χώρο (στάδιο), για τις 
τελετές και για τα αθλήματα του στίβου, στην κινηματογραφική και αργότερα στην 
τηλεοπτική τους κάλυψη, στη δημιουργία εγκαταστάσεων (ενός μεγάλου ‘χωριού’), για τη 
φιλοξενία των αθλητών, στα οικονομικά και πολιτικά κίνητρα για την ανάληψη της 
διοργάνωσης (Συναδινός, 2004: 93).
Το κίνητρο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1936, στο Βερολίνο, ήταν η διεθνή 
προβολή και η επιβολή μιας νέας εθνικής ταυτότητας, σε αντίθεση με τους Ολυμπιακούς 
Αγώνες του 1932 στο Λος Άντζελες με τους οποίους γιορτάστηκε η έξοδος από τη μεγάλη 
κρίση (Συναδινός 2004: 94). Και στις δυο αυτές διοργανώσεις υπήρξαν νέες προσεγγίσεις 
σε διάφορα θέματα της διοργάνωσης, όπως για παράδειγμα η εισαγωγή του 
συγκεντρωτικού θεάματος, η εισαγωγή της κατασκευασμένης εικόνας, η χρήση των μέσων 
ενημέρωσης.
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Με την πάροδο των ετών, η προσοχή των εμπλεκόμενων (θεατές και διοργανωτές), 
στράφηκε προς τις τελετές, οι οποίες από παρελάσεις αθλητών μετατράπηκαν σε αυτόνομα 
γεγονότα μεγάλης εμβέλειας, συγκεντρώνοντας το τηλεοπτικό ενδιαφέρον, καθιστάμενα 
απαραίτητα και αναγκαία μέσα προβολής της διοργανώτριας χώρας στη διεθνή σκηνή. Η 
Ελλάδα σε συνεργασία με τη ΔΟΕ και την UNESCO πρότεινε και διοργάνωσε για πρώτη 
φορά την Πολιτιστική Ολυμπιάδα. Κάποια γεγονότα τα οποία επέδρασαν σημαντικά στη 
μορφή των Ολυμπιακών Αγώνων όπως τους ξέρουμε σήμερα, είναι οι δυο παγκόσμιοι 
πόλεμοι και η Οκτωβριανή Επανάσταση, γεγονότα τα οποία προσέδωσαν στους Αγώνες 
πολιτική διάσταση (Συναδινός, 2004: 165). Η αποτυχία του Μόντρεαλ αντιπροσωπεύει 
ένα χαρακτηριστικό ‘ναδίρ’ στην ιστορία των μοντέρνων Ολυμπιακών Αγώνων . Η 
αποτυχία τους οφείλεται σε πλήθος παραγόντων από τα εσωτερικά οικονομικά 
προβλήματα του Καναδά μέχρι την παγκόσμια οικονομική ύφεση (Burbank κ.ά., 2001: 
53).
Σήμερα, πολλές πόλεις στην παγκόσμια σκηνή διεκδικούν τη διοργάνωση των Αγώνων. 
Κάποιες από αυτές τους διεκδικούν με αξιώσεις, ενώ για πολλές άλλες μια τέτοια 
προοπτική είναι άπιαστο όνειρο. Οι μητροπόλεις σήμερα, μετατρέπονται σταδιακά σε 
σύγχρονες πόλεις κράτη, γεγονός που τις οδηγεί σε παγκόσμια υπεροχή και σε επιθυμία 
δυναμικής επίλυσης των προβλημάτων τους, χωρίς παθητική αποδοχή των επιπτώσεων 
αυτών (Συναδινός, 2004: 62). Η διοργάνωση Ολυμπιακών Αγώνων βοηθάει προς αυτήν την 
κατεύθυνση, αφού τείνει να δημιουργεί στις φιλοξενούσες πόλεις ένα 'θερμοκήπιο' 
ανάπτυξης. Έτσι η διοργάνωση των Αγώνων, συνιστά συνήθως αποτέλεσμα στραχιγγικών 
επιλογών από τις διοικήσεις των πόλεων με πολλαπλούς στόχους. Υπό αυτό το πρίσμα, 
μπορεί να ειπωθεί ότι οι Αγώνες θεωρούνται το ορόσημο στην ανάπτυξη της πόλης του 
Μεξικού (Συναδινός, 2004: 112).
Για τις χώρες της Απω Ανατολής οι Ολυμπιακοί Αγώνες αποτελούν το διαβατήριο για 
να μπορέσει μια χώρα να ενταχθεί στους κόλπους της ανεπτυγμένης Δυτικής κοινότητας. 
Ειδικά για την περίπτωση της Νότιας Κορέας, η οποία προσπαθούσε τη δεκαετία του 1980 
να καθιερωθεί παγκοσμίως ως οικονομική δύναμη, μέσω των μεγάλων της βιομηχανικών 
ομίλων, η ανάληψη της διοργάνωσης σήμαινε τεράστιες δυνατότητες διείσδυσης στις 
παγκόσμιες αγορές. Σύμφωνα με Νοτιοκορεάτες επίσημους ‘...Η επιτυχία της
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διοργάνωσης των Αγοδνων συντελεί στην καλύτερη προβολή της χώρας στη διεθνή 
κοινότητα, σε ένα καλύτερο προφίλ και σε ευρύτερες επαφές με άλλες χώρες, οι οποίες θα 
ενισχύσουν τη δική μας πολιτική και οικονομική ανάπτυξη’(Συναδινός, 2004: 94).
Η Σεούλ είδε στη διοργάνωση μια ευκαιρία να προωθήσει ένα σχέδιο ανάπτυξης, η 
υλοποίηση του οποίου διήρκεσε μια δεκαετία (Συναδινός, 2004: 124). Έτσι η πόλη 
κατάφερε να αναμορφωθεί μέσω των Ολυμπιακών Αγώνων και να μετατραπεί σε μια 
πολυκεντρική μητρόπολη. Τα πιο σημαντικά αποτελέσματα αυτού του αναπτυξιακού 
προγράμματος περιλαμβάνουν την επιτάχυνση της οικονομικής ανάπτυξης, τη βελτίωση 
των αστικών συγκοινωνιών, την αύξηση των δημόσιων κοινόχρηστων χώρων.
Στόχος της υποψηφιότητας της Ατλάντας, για τη διοργάνωση των Ολυμπιακών του 
1996, ήταν η καθιέρωσή της ως τόπου συνεδρίων, αλλά και ως αεροπορικού κόμβου. 
Πέτυχε και τους δυο στόχους (Συναδινός 2004: 95). Επίσης, με τη διοργάνωση του Σίντνεϊ 
το 2000, η Αυστραλία κατάφερε να εδραιώσει την εικόνα του πολιτικού της ύφους, αλλά 
και να κάνει αισθητή την παρουσία της στο χώρο του Ειρηνικού, ένα χώρο στον οποίο 
εντάσσονται μεγάλες αγορές (Συναδινός 2004: 128).
Για τις επιπτώσεις των Ολυμπιακών Αγώνων στον τουρισμό, πρέπει να επισημάνουμε 
ότι για την Ισπανία, τη Νότια Κορέα και την Αυστραλία και για συγκεκριμένη χρονική 
περίοδο (2 χρόνια πριν τους Αγώνες και 13 μετά), παρατηρήθηκε κυμαινόμενη μεταβολή 
σε αφίξεις τουριστών από 10-60% (Συναδινός, 2004: 95).
Οι βασικοί τομείς στους οποίους υπάρχουν επιπτώσεις από τη διεξαγωγή Ολυμπιακών 
Αγώνων είναι οι εξής πέντε:
• Ο αθλητικός τομέας
• Ο οικονομικός τομέας
• Ο τομέας του περιβάλλοντος
• Η πολεοδομία και η αρχιτεκτονική
• Η κοινωνία, ο πολιτισμός και η τεχνολογία
Κάθε Ολυμπιακό πρόγραμμα, αποτελεί μια δράση η οποία όπως είναι φυσικό απαιτεί 
ταμειακές εκροές και προσδοκά ταμειακές εισροές. Οι εκροές σχετίζονται με τα 
λειτουργικά έξοδα, με τα έξοδα ανέγερσης και συντήρησης των εγκαταστάσεων 
(Συναδινός, 2004: 97). Οι ταμειακές εισροές οι οποίες εμφανίζονται πιο πιθανές σε κάθε
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περίπτωση είναι αυτές από τον τουρισμό. Φυσικά σε μια τέτοια ανάλυση εισροών-εκροών 
θα πρέπει να οριστεί ποιος θα είναι ο πληθυσμός αναφοράς (η πόλη, η περιφέρεια, ή η ίδια 
η χώρα, και θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι ‘παρενέργειες’ που συνδέονται με το 
πρόγραμμα και οι οποίες προκύπτουν όταν αυτό έχει επιδράσεις στην ευημερία άλλων 
μελών της κοινωνίας, επιδράσεις τις οποίες το πρόγραμμα δεν προέβλεπε άμεσα.
Πίνακας 9: Παράγοντες που υπεισέρχονται στην Αξιολόγηση ενός Ολυμπιακού Προγράμματος
1. Το μακροοικονομικό περιβάλλον μιας δεκαετίας (5 χρόνια πριν και 5 χρόνια μετά τους 
Αγώνες)
2. Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της χώρας, ο πληθωρισμός, το εξωτερικό χρέος, ο 
τουρισμός, η βιομηχανία, τα έργα υποδομής, το ποσοστό ανεργίας, η συναλλαγματική 
πολιτική, οι εξαγωγές, η φορολογία και οι δημόσιες δαπάνες
3. Η συνολική αποτίμηση εσόδων - εξόδων
4. Η χρηματοδοτική πολιτική
5. Οι δαπάνες για τις αθλητικές εγκαταστάσεις και τις υποδομές που έμμεσα ή άμεσα 
συνδέονται με τους Αγώνες και τα έξοδα που προκύπτουν από τη χρήση των 
εγκαταστάσεων αυτών κατά και μετά τους Αγώνες (έξοδα συντήρησης).
6. Οι συνέπειες της προετοιμασίας και της διοργάνωσης στον τουριστικό τομέα
7. Η επίδραση στην καλή φυσική κατάσταση και στην υγεία των πολιτών
8. Τα έσοδα από τους ίδιους τους Αγώνες και συγκεκριμένα από τα εισιτήρια, τα 
δικαιώματα από την τηλεοπτική, ραδιοφωνική και δημοσιογραφική κάλυψη κ.τ.λ.
9. Οι συνέπειες από τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν για τη χρηματοδότηση των 
Αγώνων, συμπεριλαμβανομένου του δανεισμού και της φορολογίας
10. Τα μακροπρόθεσμα οικονομικά οφέλη, όπως η ενίσχυση της προβολής εγχώριων 
προϊόντων, η βελτίωση στις διεθνείς σχέσεις, το καλύτερο ισοζύγιο δαπανών και εσόδων 
και η αύξηση tow εσόδων από τον τουρισμό
Πηγή: (Συναδινός, 2004: 98) - ιδία επεξεργασία
Οι επιπτώσεις στη διανομή του εισοδήματος, ως αποτέλεσμα της διοργάνωσης 
εμφανίζονται σε δύο επίπεδα (Συναδινός, 2004: 100):
• Σε πρώτο επίπεδο είναι η διεύρυνση των ανισοτήτων μεταξύ περιφερειών από τις 
Ολυμπιακές επενδύσεις στη διοργανώτρια περιφέρεια
• Σε δεύτερο επίπεδο η διεύρυνση ανισοτήτων που μπορεί να εμφανιστεί μεταξύ 
περιοχών της ίδια μητρόπολης
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Στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Σεούλ στη Νότιο Κορέα (1988), ήταν σαφής ο ευνοϊκός 
τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν ορισμένες περιοχές της πρωτεύουσας και το χάσμα 
το οποίο δημιουργήθηκε ανάμεσα στο βόρεια και στα νότια τμήματα της, ήταν ανάλογο με 
το χάσμα που προκλήθηκε ανάμεσα στα ανατολικά και δυτικά τμήματα του Τόκυο με τους 
Ολυμπιακούς Αγώνες του 1964. Στη Σεούλ όμως υπήρχε και ανησυχία για την 
υπερσυγκέντρωση πόρων στην πρωτεύουσα σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα.
Όλες αυτές οι επιπτώσεις συνήθως προσπερνώνται αφού συνεκτιμώνται ως επιμέρους 
απώλεια στο πλαίσιο της πολύμορφης, δυναμικής που αναπτύσσεται σε μια κοινωνία λόγω 
των Αγώνων.
Φωτ. Β1,2: Το Στάδιο του Ολυμπιακού Συγκροτήματος του Τόκιο (1964)
Πηγή: Από το προσωπικό αρχείο
Εξετάζοντας τη διοργάνωση του 1972 στο Μόναχο, είναι αμέσως αντιληπτό πως η 
αυξημένη διεθνής αναγνώριση του Μονάχου (άρα και της Γερμανίας), προσέλκυσε 
επιπρόσθετους επισκέπτες και σε άλλες γερμανικές περιφέρειες και ότι αυτή η αυξημένη 
‘εξαγωγή’ υπηρεσιών οδήγησε σε αυξημένα επίπεδα εισοδήματος και απασχόλησης στον 
τομέα του τουρισμού των περιοχών αυτών (Jasmand και Maenning 2007: 14).
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Επίσης, οι σημαντικές διαφορές που παρατηρούνται στη μακροοικονομική εξέλιξη του 
Μονάχου από το 1972, σε σχέση με άλλες πόλεις της Γερμανίας δεν μπορούν σε καμιά 
περίπτωση να αποδοθούν μόνο στη διοργάνωση. Αυτό που είναι όμως σαφές, είναι ότι οι 
'με τη στενή έννοια του όρου’ χαρακτηρισμένες ως ‘περιφέρειες φιλοξενίας’ , καθώς και 
οι γειτονικές τους περιφέρειες, βελτίωσαν από τότε το εισόδημά τους σε σχέση με το μέσο 
όρο της χώρας. Τα αποτελέσματα της έρευνας για τους Ολυμπιακούς του 1972 παρέχουν 
περισσότερο έδαφος για αισιοδοξία από ότι τα συμπεράσματα του Spilling (1996), για τους 
Χειμερινούς Ολυμπιακούς στο Λίλλεχάμερ του 1994, όπου διαπιστώνεται ότι υπήρξαν 
μόνο βραχυπρόσθεσμα οφέλη όσον αφορά στη βελτίωση του εισοδήματος από τη 
διοργάνωση των Χειμερινών Ολυμπιακών (Jasmand και Maenning, 2007: 15).
Οι ερευνητές έχουν ασχοληθεί ελάχιστα με τις έμμεσες επιπτώσεις στη λειτουργία μιας 
πόλης από τις παρεμβάσεις που σημειώνονται εν όψει της μεγάλης διοργάνωσης 
(Συναδινός, 2004: 108). Ειδικά όσον αφορά σε μια Ολυμπιακή διοργάνωση αντικείμενο 
προβληματισμού αποτελούν τα παρακάτω:
1. Η κατασκευή των μεγάλων αθλητικών κέντρων - πάρκων
2. Η κατασκευή των οικοδομικών συγκροτημάτων οργανωμένης δόμησης (ολυμπιακό 
χωριό, χωριά αθλητών, συνοδών και τύπου)
3. Η δημιουργία περιφερειακών αξόνων, η κατασκευή μετρό και η ρύθμιση της 
κυκλοφορίας (συγκοινωνιακές παρεμβάσεις)
4. Οι πολεοδομικές παρεμβάσεις (η δημιουργία κοινόχρηστων / κοινωφελών χώρων, οι 
ρυθμίσεις χρήσεων γης, οι αναπλάσεις υποβαθμισμένων περιοχών και οι 
απαλλοτριώσεις)
5. Η ανάπτυξη ανεπιθύμητων χρήσεων γης γύρο) από τις ολυμπιακές εγκαταστάσεις (οι 
οποίες αποτελούν πόλους νέας γιγάντιας ανάπτυξης, ο επερχόμενος ταξικός 
διαχωρισμός της πόλης, η κυριαρχία των ευνοημένων γειτονιών)
6. Η περιβαλλοντική διάσταση των Αγώνων (επιπτώσεις στο δομημένο περιβάλλον της 
πόλης, η δημιουργία ελεύθερων χώρων και χώρων στάθμευσης, η επιβάρυνση των 
υποδομών, η κάλυψη ανοιχτών χώρων).
7. Η τεχνολογική υποστήριξη των Αγώνων (τηλεπικοινωνίες - μέσα μαζικής ενημέρωσης - 
πληροφορική)
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8. Η μετα-ολυμπιακή χρήση των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων και του αντιστοίχου 
εξοπλισμού
9. Οι μακροπρόθεσμες οικονομικές επιπτώσεις σε επίπεδο χώρας και πόλης
Η προσπάθεια δημιουργίας ενός συστήματος αξιολόγησης των πόλεων που 
φιλοξένησαν Ολυμπιακούς Αγώνες έδειξε ότι χρειάζεται να χρησιμοποιηθούν διάφορες 
παράμετροι (Συναδινός, 2004: 128). Σε ένα τέτοιο σύστημα όπως αυτό που ακολουθεί έχει 
αναλυθεί η προετοιμασία των Αγώνων, η διεξαγωγή τους και οι επιπτώσεις τους.
Πίνακας 10: Αποτελέσματα Συστήματος Αξιολόγησης Πόλεων που φιλοξένησαν Ολ. Αγώνες
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
1. Έργα υποδομής και master plan της πόλης Βαρκελόνη. Σεούλ, Σίντνεϊ
2. Επίδραση στην κοινωνία και στην απόκτηση 
διοικητικής εμπειρίας
Βαρκελόνη, Σεούλ, Λος Αντζελες
3. Κατασκευή πρότυπου οικισμού Βαρκελόνη. Σεούλ, Μόναχο
4. Αθλητικές εγκαταστάσεις Μόναχο. Βαρκελόνη
5. Έργα υποδομής Σεούλ. Βαρκελόνη
6. Πολιτιστικές πτυχές Μεξικό Σίτυ, Βαρκελόνη, Σεούλ
7. Ένταξη των Αγώνων σε γενικότερο εθιακό και 
τοπικό αναπτυξιακό σχεδιασμό
Βαρκελόνη, Τόκιο
8. Δημιουργία φίλαθλης συνείδησης / γενικότερος 
αθλητικός σχεδιασμός
Σίντνεϊ
9. Θετικές επιπτώσεις στο δομημένο περιβάλλον Βαρκελόνη, Μόναχο
10. Οικονομικές επιδράσεις Βαρκελόνη. Λιλλεχάμμερ, 
Μόναχο
11. Δημιουργία νέων θεσμών και θετικές επιδράσεις 
στην κοινωνία
Βαρκελόνη, Σίντνεϊ, Λος 
Αντζελες
Πηγή: (Συναδινός, 2004: 129) - ιδία επεξεργασία
Από το μοντέλο αυτό προκύπτει ότι ανάμεσα στις πόλεις που φιλοξένησαν 
Ολυμπιακούς Αγώνες, υπερέχει η Βαρκελόνη, ακολουθούμενη από το Σίντνει, τη Σεούλ 
και το Μόναχο. Η επιτυχία αυτή εκφράζεται και στη μεταολυμπιακή εξέλιξη των πόλεων 
αυτοί ν.
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Η Βαρκελώνη, πριν τους Ολυμπιακούς του 1992, θεωρούνταν η 16η πιο δημοφιλής 
τουριστική περιοχή στην Ευρώπη. Μέχρι το 1999 είχε φτάσει στην τρίτη θέση (κυρίως 
λόγω του ότι αποτελεί μια πόλη η οποία προσφέρει αισθητική εκπαίδευση) (Φιλιππίδης, 
2004α: 94). Η Βαρκελώνη έχει καταφέρει να ανέλθει σημαντικά στην ευρωπαϊκή ιεραρχία 
προορισμών αστικού τουρισμού και να θεωρείται ως ο πλέον ελκυστικός προορισμός για 
το σαββατοκύριακο, αλλά και το πλέον κατάλληλο σημείο για τη διοργάνωση κάθε είδους 
εκδηλώσεων. Παρ’ όλη την πρόσκαιρη μείιοση της πληρότητας το 1993 στο 50%, η πόλη 
κατάφερε να εξασφαλίσει στα ξενοδοχεία της την παραμονή των Αγώνων της Αθήνας, 
πληρότητα της τάξης του 75%.
Η ανάπτυξη η οποία σημειώθηκε μεταολυμπιακά στη Βαρκελώνη επηρέασε αλλά όχι 
κατ' αποκλειστικότητα την επίτευξη υψηλότερων ρυθμών ανάπτυξης στην ισπανική 
οικονομία ως σύνολο. Η μεγάλη επιτυχία της Βαρκελώνης, έγκειται στο μέγεθος των 
αστικών αναπλάσεων που επιτεύχθηκαν λόγω tow Ολυμπιακών. Έρευνες που 
πραγματοποιήθηκαν ένα χρόνο μετά τους Αγώνες, έδειξαν ότι το 80% των κατοίκων 
δήλιονε ικανοποιημένο από τις συνθήκες διαβίωσης στην πόλη (Φιλιππίδης, 2004α: 95). 
Από την άλλη, οι Αγώνες βοήθησαν ιδιαίτερα στο να ασχοληθούν οι κάτοικοι της πόλης 
με τα σπορ (περισσότεροι από το 25% των κατοίκων της Βαρκελώνης ασχολείται 
συστηματικά). Ταυτόχρονα, η πόλη προβάλλεται ως το κατάλληλο σημείο για τη 
διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων τοπικού, ευρωπαϊκού ή παγκόσμιου ενδιαφέροντος.
Σε όλες τις πόλεις οι οποίες διοργανώνουν Ολυμπιακούς, στη μεταολυμπιακή περίοδο 
υπάρχει το ενδεχόμενο της υπολειτουργίας εγκαταστάσεων. Έτσι πολλές από αυτές 
χαρακτηρίζονται ως πλεονάζουσες και καταργούνται (Φιλλιπίδης, 2004α: 96). Η 
εκμετάλλευση των εγκαταστάσεων των λιγότερο δημοφιλών αθλημάτων (που αποτελούν 
πάντοτε τις πλέον ‘προβληματικές’ εγκαταστάσεις πραγματοποιήθηκε στην περίπτωση της 
Βαρκελόνης με την παραχώρησή τους στις αρμόδιες ομοσπονδίες και με θέσπιση 
κρατικών επιχορηγήσεων που συνέβαλλαν στη μύηση των κατοίκων της πόλης στα νέα 
αθλήματα. Είναι γνωστό ότι και οι περισσότερες από τις εγκαταστάσεις στο Σίντνει, δεν 
μπορούν από μόνες τους με τη λειτουργία τους, να καλύψουν τα λειτουργικά τους έξοδα 
(Φιλιππίδης, 2004α: 98).
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Το Σίντνει, κατάφερε μέσω της θετικής εικόνας που προέκυψε από τους Ολυμπιακούς 
Αγώνες να κερδίσει τη διοργάνωση 45 μεγάλων συνεδρίων από το 2004 και μετά 
(Φιλιππίδης, 2004α: 97). Γενικά όμως, σε όλες τις πόλεις που διοργάνωσαν Ολυμπιακούς 
Αγώνες παρατηρείται αξιοσημείωτη μείωση του βαθμού πληρότητας των ξενοδοχειακών 
μονάδων αμέσως μετά τους Αγώνες, καθώς η προσφορά ήταν σημαντικά αυξημένη σε 
σχέση με τη ζήτηση. Η μείωση αυτή όμως πολύ γρήγορα καλύπτεται από τη διαρκώς 
αυξανόμενη ζήτηση. Στη Σεούλ, δυο χρόνια πριν από τους Αγώνες, η προσφορά 
ξενοδοχειακών δωματίων αυξήθηκε κατά 64% δημιουργώντας φόβους υπερπροσφοράς 
που όμως αποδείχτηκαν υπερβολικοί, καθώς οι αφίξεις αυξήθηκαν σημαντικά (Φιλιππίδης, 
2004α: 90). Το 1986 ο αριθμός των τουριστών ήταν μόνο 1,7 εκ., ενώ το 2004 ανέρχονταν 
στα 5,5 εκ. Πάντως είναι σχεδόν δεδομένο ότι το μεταολυμπιακό μάρκετινγκ των 
διοργανωτριών πόλεων είναι σχεδόν ανύπαρκτο. Οι πόλεις βασίζονται κατ’ 
αποκλειστικότητα στην επιτυχία της διοργάνωσης και το μάρκετινγκ της πόλης υφίσταται 
μόνο έμμεσα (Μεταξάς και Αυγερινού 2004: 26).
Οι Ολυμπιακοί Αγώνες έχουν πολύ ισχυρά δομημένες προδιαγραφές από τη ΔΟΕ. Το 
μάρκετινγκ των Αγώνων ορίζεται και αυτό από τον ίδιο οργανισμό, αποτελώντας όπως και 
το μάρκετινγκ των υπόλοιπων μεγάλων εκδηλώσεων στρατηγικά σχεδιασμένες διαδικασίες 
(Μεταξάς και Αυγερινού, 2004: 26). Κάθε διοργάνωση παράγει ένα είδος ‘όσμωσης’ 
ανάμεσα στην πολιτική και στο φυσικό χώρο. Όλη αυτή η όσμωση επηρεάζει σημαντικά 
την πόλη και τον ευρύτερο χώρο της, δημιουργώντας πολλές φορές μια υπερβατική σχέση. 
Η πολεοδομία και η αρχιτεκτονική είναι τα εργαλεία αυτής της διαμόρφωσης. Οι 
κυρίαρχες όμως παρένθετες δομές στο αστικό τοπίο από μια Ολυμπιάδα είναι οι 
ολυμπιακές εγκαταστάσεις.
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Φωτ. Β3: Το Ολυμπιακό Πάρκο του Μονάχου
Πηγή: www.wikipedia.com
Φωτ. Β4: Το Ολυμπιακό Πάρκο της Σεούλ
Πηγή: www.wikipedia.com
Για τη χωροθέτηση των εγκαταστάσεων χρειάζεται να λαμβάνονται υπόψη μια σειρά 
από παράμετροι (Συναδινός, 2004: 163):
• Η δημογραφία
• Η παράδοση σε κάθε άθλημα
• Η ήδη υπάρχουσα αθλητική υποδομή
• Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και οι απαραίτητοι χώροι στάθμευσης
• Οι κλιματολογικές συνθήκες
• Η γεωλογική ανάλυση
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• Η οικονομία της περιοχής
• Ο τρόπος της συντήρησης-διαχείρισης που ορίζει η επιθυμητή οικονομική βιωσιμότητα 
των εγκαταστάσεων
Η μελέτη, η κατασκευή και η διαχείριση των αθλητικών εγκαταστάσεων αποτελεί μια 
νέα πολυτομεακή επιστήμη (Συναδινός, 2004: 164). Οι δαπάνες για αθλητικές και λοιπές 
υποδομές, αλλά και οι λοιπές παρεμβάσεις στις τηλεπικοινωνίες κ.τ.λ. αυξάνουν 
σημαντικά το κόστος των Αγώνων και επιβαρύνουν τη διοργανώτρια χώρα. Η Ολυμπιάδα 
του Μονάχου είναι αυτή που ανέδειξε τον κίνδυνο των τρομοκρατικών επιθέσεων και την 
ανάγκη για υπέρμετρες δαπάνες ασφάλειας (Συναδινός, 2004: 65).
Το ποια πόλη θα χρηστεί ως διοργανώτρια των Ολυμπιακών Αγώνων, αποφασίζεται 
επτά χρόνια πριν τη διοργάνωση σε μια από τις ετήσιες συνόδους της Διεθνούς 
Ολυμπιακής Επιτροπής (Συναδινός 2004: 168). Έχει παρατηρηθεί ότι μετά την Ολυμπιάδα 
της Σεούλ υπήρχε έκδηλο ενδιαφέρον από πολλές πόλεις για τη διοργάνωση των Αγώνων 
(Feddersen κ.ά, 2007: 11):
• Για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1992: 6 υποψηφιότητες
• Για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1996: 6 υποψηφιότητες
• Για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004: 11 υποψηφιότητες
• Για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2008: 9 υποψηφιότητες
• Για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012: 9 υποψηφιότητες
Οι υποψηφιότητες εξετάζονται από τη ΔΟΕ και τις Διεθνείς Ομοσπονδίες των επί 
μέρους αθλημάτων. Πριν από την ψηφοφορία, ανακοινώνονται τα συμπεράσματα. Η 
απόφαση βγαίνει λαμβάνοντας υπόψη διάφορα κριτήρια. Πολύ σημαντικά δεδομένα για 
την επιτυχία μιας υποψηφιότητας σε μια ψηφοφορία είναι:
• Η οικονομική βιωσιμότητα της πρότασης
• Η γενική υποδομή
• Η ύπαρξη λιμανιού
• Οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις
• Η ασφάλεια
• Η μορφή της οργανωτικής επιτροπής
• Η συμμετοχή του κράτους
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• Η συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης
• Η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα
Σχετικά με το ποια είναι τα χαρακτηριστικά μιας ιδανικής υποψηφιότητας, φαίνεται να 
είναι τα παρακάτω: Υπευθυνότητα από τα μέλη της επιτροπής διεκδίκησης, διαρκής 
πολιτική υποστήριξη προς την υποψηφιότητα, υψηλό επίπεδο υποδομών και 
εγκαταστάσεων και αποδεδειγμένη διαχειριστική ικανότητα από την υποψήφια πόλη. 
Επίσης, πολύ σημαντικές παράμετροι είναι η σύνθεση της ομάδας που οργανώνει την 
υποψηφιότητα και η διαρκής έκθεση στην επικοινωνία (Feddersen κ.ά., 2007: 2).
Σε δεύτερο επίπεδο καθοριστικό ρόλο για την επιτυχία της υποψηφιότητας παίζει η 
απόσταση των εγκαταστάσεων τέλεσης των Αγώνων από το ολυμπιακό χωριό, όπως και η 
μέση θερμοκρασία στην υποψήφια πόλη (Feddersen κ.ά, 2007: 12).
Στον παρακάτω πίνακα, παρατίθεται το ιστορικό των υποψηφιοτήτων και των 
διοργανώσεων. Η όλη ιστορική διαδρομή διαχωρίζεται σε πέντε φάσεις, ανάλογα με το 
πόσο ενδιαφέρον υπήρχε για τη διεκδίκηση της ανάληψης της Ολυμπιάδας. Ο αριθμός 
των υποψηφιοτήτων έχει αυξηθεί σημαντικά μετά την επιτυχή διοργάνωση tow 
Ολυμπιακών Αγώνων το 1984 και το 1988, όπως επίσης αυξήθηκαν και τα έξοδα 
προώθησης μιας υποψηφιότητας.
Ένα από τα ζητήματα τα οποία αξιολογεί η ΔΟΕ είναι η αστική ανάπλαση (Συναδινός, 
2004: 134). Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή έχει τονίσει πολλές φορές ότι η δημιουργία ή 
η αναβάθμιση της αστικής υποδομής δεν είναι δική της ευθύνη, η οποία περιορίζεται μόνο 
στο αθλητικό κομμάτι του γεγονότος. Για αυτό και η ευθύνη των Ολυμπιακών υποδομών, 
ανήκει στη διοργανώτρια πόλη και κατ’ επέκταση στο κράτος στο οποίο υπάγεται.
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1902 1904 Σεντ Λιούις Μπάφαλο/Σικάγο
1906 Αθήνα
1903 1908 Αονδίνο Βερολίνο/ΜοίΗηά/Ρώμη/Τ ορίνο
1909 1912 Στοχόλμη Βερολίνο
1912 1916 Βερολίνο Αλεςάνδρεια/Βουδαπέστη
1919 1920 Αμβέρσα Α μ στερνταμλΛυών
1921 1924 Παρίσι Αμστερνταμ/Βαρκελόνη/Λος Άντζελες/Πράγα
1921 1928 Άμστερνταμ Ρώμη
1923 1932 Λος Αντζελες
1931 1936 Βερολίνο
1936 1940 Ελσίνκι Βαρκελόνη/Βουδαπέστη/Ρώμη
1939 1944 Λονδίνο Τόκυο/Ντιτρόιτ/Ρώμη/Έλσίνκι/Λοίάνη
Φάση 2
1946 1948 Λονδίνο Βαλτιμόρη/Λοζάνη/Λος
ΑντζελεςΜινεάπολη/Φιλαδέλφεια
1947 1952 Ελσίνκι Αμστερνταμ/Σικάγο/ Ντιτρόιτ/Αος 
Αντζελες/Φιλοώέλφεια/Μινεάπολις
1949 1956 Μελβούρνη Μπουένος Αυρες/Σικάγο/Ντητρόιτ/Λος 
Άντζελες/Μέςικο Σίτυ/Μινεάπολη/ Μέςικο 
Σίτυ/Φιλαδέλφεια/Σαν Φρανσίσκο
1955 1960 Ρώμη Βρυςέλλες/Βουδαπέστη/Ντιτρόιτ/Λοζάνη/Μέςικο
Σίτυ/Τόκυο
1959 1964 Τόκυο Βρυςέλλες/Ντιτρόιτ/Βιέννη
1963 1968 Μέςικο Σίτυ Μπουένος Αυρες/Ντιτρόιτ/Λυών
Φάση 3
1966 1972 Μόναχο Ντιτρόιτ/Μαδρίτη/Μόντρεαλ
1970 1976 Μόντρεαλ Λος Αντζελες/Μόσχα
1974 1980 Μόσχα Λος Αντζελες
1978 1984 Λος Αντζελες
1981 1988 Σεούλ Ναγκόγια
Φάση 4
1986 1992 Βαρκελώνη Αμστερνταμ/Βελιγράδι/Μπέρμινγχαμ/Μπρίσμπεην/
Παρίσι
1990 1996 Ατλάντα Αθήνα/Βελιγράδι/Μάντσεστερ/Μελβούρνη/Τορόντο
1993 2000 Σύδνεϋ Βερολίνο/Κωνσταντινούπολη/Μάντσεστερ/Πεκίνο/
Μπραζίλια/Μιλάνο
1997 2004 Αθήνα Μπουένος Αυρες/Κωνσταντινούπολη/Κέηπ 
Τάουν/Λίλλη/Ρίο ντε Τζανέιρο/Ρώμη/Σαν 
Χουάν/ΐεβίλλη/Στοκχόλμη/Αγία Πετρούπολη
Φάση 5
2001 2008 Πεκίνο Τορόντο/Παρίσι/Κωνσταντινούπολη/Οζάκα/ 
Μ πανγκό κ/Κάιρο/Α βάνν α/Κ ο υάλα 
Λουμπούρ/Σεβίλλη
2005 2012 Λονδίνο Παρίσι/Μαδρίτη/Νέα
Υ όρκη/Μόσχα/Λειψία/Κωνσταντινούπολη/Ρίο ντε 
Τζανέιρο/Αβάΐ'να
Πηγή: (Feddersen κ.ά., 2007: 5).
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Όπως είναι φυσικό, ευρεία κριτική ασκείται για το θέμα της επιτάχυνσης των έργων, η 
οποία μπορεί να σημαίνει αποφάσεις για τη δημιουργία κτιρίων ειδικών χρήσεων, αλλά και 
βιαστικές διαδικασίες οι οποίες είναι ακριβές και με μη καλά προσδιορισμένες επιπτώσεις 
στον αστικό ιστό (Συναδινός, 2004: 170). Πάντοτε, οι φυσικές επιπτώσεις μιας 
διοργάνωσης στην πόλη είναι πολύ πιο έκδηλες και διαρκούν περισσότερο.
Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει ποιες παραμέτρους θα πρέπει να λάβει κάποιος υπόψη 
του, στην προσπάθεια αξιολόγησης παρεμβάσεων με αφορμή Ολυμπιακούς Αγώνες.
Πίνακας 12: Παράμετροι που θα πρέπει να λάβει κάποιος υπόψη του στην Αξιολόγηση 
Παρεμβάσεων με αφορμή τη Διοργάνωση Ολυμπιακών Αγώνων
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
1. Την ύπαρξη μακροχρόνιου προγραμματισμού οικονομικής ανάπτυξης και πολεοδομικής 
αναμόρφωσης, μέσα στον οποίο εντάσσονται οι Αγώνες
2. Την ιστορική συγκυρία κατά το χρόνο τέλεσης των Αγώνων
3. Το βαθμό αποδοχής της διοργάνωσης από τους πολίτες σε σχέση με αντιτιθέμενα 
οργανωμένα κινήματα ή σε σχέση με δυσμενείς χρηματοοικονομικούς όρους
4. Τη συνολική ωφέλεια της πόλης (διάχυση επιδράσεων στον αστικό ιστό), τη μετέπειτα χρήση 
- αξιοποίηση των εγκαταστάσεων, τη χωροταξική κατανομή των κτιριακών έργων και την 
αναβάθμιση της εικόνας της πόλης
5. Την προστασία του περιβάλλοντος κ.τ.λ..
Πηγή: (Συναδινός, 2004: 171) - ιδία επεξεργασία
Υπάρχουν ειδικά μοντέλα αξιολόγησης των υποψηφίων πόλεων, αλλά και των 
επιπτώσεων των μεγάλων γεγονότων. Τα μοντέλα αυτά είναι ούτως ή άλλως απαραίτητα 
και σε εγχειρήματα μικρότερης κλίμακας. Η πολύμορφη δυναμική των Αγώνων έχει 
συμβάλλει τελικά στην αποϊδελογικοποίησή τους, ίσως και τελικά συνειδητά (Συναδινός, 
2004: 92). Στην πορεία των ετών, οι Αγώνες συνδέθηκαν αποκλειστικά με το πολιτιστικό 
και ιστορικό περιβάλλον της διοργανώτριας πόλης. Με τον τεράστιο συνεπαγόμενο όγκο 
έργων υποδομής, οι Αγώνες εντάχθηκαν στη λογική Ό]ς μεγιστοποίησης των οφελών των
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πόλεων, με στόχο την πλήρη εξοπλισμό τους και τι; μετατροπή) τους σε πόλους έλξης 
επενδύσεων.
Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου, θεσπίστηκαν μερικοί κανόνες παρουσίας 
και τελετών (Ολυμπιακή φλόγα, παρέλαση με πρώτη την Ελλάδα), συμβολισμοί οι οποίοι 
ευνοούν τη χώρα μας και οι οποίοι έμελλαν να σφραγίσουν την πορεία των Αγώνων 
(Συναδινός, 2004: 91). Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στον πλανήτη η οποία έχει 
ιδιαίτερη σχέση με τη ΔΟΕ και η οποία μάλιστα έχει ‘εξελιχθεί’ (Συναδινός 2004: 67). 
Αυτό το γεγονός, η χώρα οφείλει να το εκμεταλλευτεί ως άυλο πόρο, αφού και από την 
αρχή η χώρα αναγνώρισε για την ίδια, τη σημασία της αναβίωσης των Ολυμπιακών 
Αγώνων. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες έχουν ειδικό βάρος, διεθνή αναγνωρισιμότητα και ισχυρή 
δύναμη, αν και υπάρχουν και άλλες (πολλές ίσως), πτυχές του ελληνικού πολιτισμού οι 
οποίες έχουν διακεκριμένα οικουμενική διάσταση.
2.6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η φιλοξενία ενός μεγάλου γεγονότος, από έναν τόπο συνήθως βάζει ‘τον τόπο στο 
χάρτη’. Υπό αυτήν την έννοια τα μεγάλα γεγονότα αντιμετωπίζονται ως μοχλοί 
μεσοπρόθεσμης οικονομικής ανάπτυξης, με τον κίνδυνο των μεγάλων ελλειμμάτων να 
ελλοχεύει. Οι παγκόσμιοι προβολείς στρέφονται στον τόπο που φιλοξενεί τη διοργάνωση, 
φωτίζοντας τόσο τις καλές όσο και τις κακές πτυχές του. Για αυτόν ακριβώς το λόγο, μια 
σαφής προτεραιότητα σε μια διαδικασία προετοιμασίας, αφορά στη δημιουργία της 
άψογης εικόνας.
Με αυτόν ακριβώς τον τρόπο μια τέτοια διοργάνωση έχει και σοβαρές κοινωνικές 
προεκτάσεις, αφού επηρεάζει το σύνολο του πληθυσμού της διοργανιοτριας χωρικής 
οντότητας. Τα μέλη της ελίτ επωφελούνται τα μέγιστα από μια τέτοια πρωτοβουλία για 
αυτό και συνήθως αποτελούν τους καλύτερους υπέρμαχούς της. Είναι συχνό φαινόμενο οι 
υπέρμαχοι της ανάληψης μιας διοργάνωσης να παρουσιάζουν με υπερβολικό τρόπο τα 
πιθανά οφέλη. Πληθώρα μελετών ex ante έχει αποδείξει ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει.
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Η διοργάνωση μεγάλων γεγονότων από τουριστικούς προορισμούς συμβάλλει 
αποφασιστικά στην προβολή τους μέσω της δημοσιότητας που λαμβάνουν. Δεν υπάρχει 
κάποια σαφής μέθοδος σύγκρισης για το ποιο γεγονός είναι καλύτερο μια πόλη να 
φιλοξενήσει και ποιο όχι. Παράμετροι της επιτυχίας ενός γεγονότος είναι ο σχεδιασμός 
του, η σύνδεσή του με τις ανάγκες του τόπου, το μάρκετινγκ, η αύξηση της 
αναγνωρισιμότητας της πόλης, η προσέλκυση τουριστών κ.ά.
Οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι το μεγαλύτερο από τα μεγάλα γεγονότα από τα οποία 
μπορεί να διοργανώσει μια πόλη και μια χώρα. Στη διοργάνωσή τους σημαίνοντα ρόλο 
παίζει ο πολεοδομικός σχεδιασμός, ενώ οι κύριες παρένθετες κατασκευές οι οποίες 
προκύπτουν στον αστικό ιστό είναι οι ολυμπιακές εγκαταστάσεις. Από το μοντέλο 
αξιολόγησης για την επίδραση των Αγώνων στην πόλη που τους φιλοξένησε, φαίνεται να 
είναι η Βαρκελόνη, ακολουθούμενη από το Σίντνεϊ, οι πόλεις αυτές οι οποίες έχουν 
ωφεληθεί από την ‘ευκαιρία’ της διοργάνωσης. Πολύ έντονη είναι και η προσπάθεια η 
οποία καταβάλλεται από πόλεις για την ανάληψη του δικαιώματος τέλεσης των Αγώνων, 
αφού μετά την Ολυμπιάδα της Σεούλ έχουν ‘πυκνώσει’ οι υποψηφιότητες. Η Ελλάδα έχει 
το προνόμιο να έχει ειδική σχέση με το γεγονός και η χώρα οφείλει να το αντιμετωπίζει 
αυτό ως άυλο πόρο.
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3° ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Η ΕΛΛΑΔΑ ΩΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004 έλαβαν χώρα σε μια περίοδο όπου η τουριστική 
δραστιψιότητα παρουσίαζε στασιμότητα στί] χώρα μας (Πίνακες 13 καχ 14). Η 
στασιμότητα αυτή είχε άμεσο αντίκτυπο στην οικονομία της χώρας αφού στην 
περιφερειακή διάσταση της ελληνικής οικονομίας σημαίνοντα ρόλο έχουν οι 
τουριστικοί και πολιτιστικοί πόροι (Οικονόμου κ.ά., 2001: 137). Ταυτόχρονα κοινή 
ήταν η διαπίστωση ότι τα μητροπολιτικά κέντρα της χώρας και ειδικά η Αθήνα δεν 
είχαν τη θέση που υπαγόρευε το μέγεθος τους στην ευρωπαϊκή αστική ιεραρχία.
Πίνακας \3\ Αψίξεις Αλλοδαπών Τουριστών σε Μεσογειακούς Προορισμούς 1999-2003
ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ 1999-2003
Αριθμός αφίξεων (χΐ .000). Μερίδιο στο σύνολο αφίξεων στις 20 χώρες
Χώμα 1999 2000 2001 2002 2003 1999 2000 2001 2002
ΙΣΠΑΝΙΑ 46.776 47.898 50.093 52.327 52.477 33,20% 30,90% 32,00% 32,10%
1T/VAIA 36.516 41.181 39.055 39.799 39.604 25,90% 26,60° ο 24,90% 24,40%
ΤΟΥΡΚΙΑ 12.164 13.096 14.057 14.180 μη διαθέσιμα 8,60% 8,50% 9,00° ο 8.70%
E3LUAA 11.632 12.097 12.167 11.644 μη διαθέσιμα 8,30% 7,80% 7,80% 7,10%
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 6.893 9.586 10.783 12.790 13.342 4,90% 6,20% 6,90% 7,80%
ΚΡΟΑΤΙΑ 3.805 5.831 6.544 6.944 7.409 2,70% 3,80% 4,20% 4,30%
ΑΙΓΥΠΤΟΣ 4.832 5.058 5.387 5.064 5.114 3,40% 3,30% 3,40% 3,10%
ΜΑΡΟΚΟ 4.490 5.116 4.357 4.906 5.746 3,20% 3,30% 2,80% 3,00%
ΚΥΠΡΟΣ 3.817 4.113 4.223 4.303 5.552 2,70% 2,70% 2,70% 2.60%
ΤΥΝΗΣΙΑ 2.434 2.686 2.697 2.418 2.303 1,70% 1,70% 1.70% 1,50%
ΣΥΡΙΑ 1.386 1.416 1.318 2.809 μη διαθέσιμα 1,70% 0,90% 0,80% 1.70%
ΙΣΡΑΗΛ 884 1.090 1.219 1.302 1.373 1,00% 0,70% 0,80% 0.80%
ΣΛΟΒΕΝΙΑ 2.312 2.417 1.196 862 1.603 0,60% 1,60% 0,80% 0,50%
ΛΙΒΑΝΟΣ 1.214 1.216 1.180 1.134 1.127 0,901ο 0.80% 0,60% 0,70%
ΜΑΛΤΑ 749 866 901 998 μη διαθέσιμα 0,50% 0,60% 0,50% 0.60%
ΑΛΒΑΝΙΑ 673 742 837 956 1.016 0.50% 0,50% 0.20% 0,60%
ΑΛΓΕΡΙΑ 152 239 351 448 481 0.10% 0,20% 0,10% 0,30%
ΒΟΣΝΙΑ
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 89 171 139 160 μη διαθέσιμα 0,10% 0,10% 0% 0,10%
ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ 26 32 34 μη διαθέσιμα μη διαθέσιμα Ο C 0%
ΛΙΒΥΗ 178 174 μη διαθέσιμα μη διαθέσιμα μη διαθέσιμα 0,10%
Σύνολο 140.844 154.851 156.538 163.044 100% 100%
Πηγή: (Δεριζιώτης, 2004β: 86)
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Πίνακας 14: Εξέλιξη Τουριστικής Κίνησης στις χώρες της Μεσογείου (2003-2007)
Α/Α ΧΩΡΑ (*) 2003 2004 2005 2006 2007
1. ΙΣΠΑΝΙΑ TF 51.830 52.430 55.916 58.190 59.193
2. ΙΤΑΛΙΑ TF 39.604 37.071 36.513 41.058 43.654
3. ΤΟΥΡΚΙΑ TF 13.341 16.826 20.273 18.916 22.248
4. ΕΛΛΑΔΑ TF 13.969 13.313 14.765 16.039 17.518
5. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ TF 11.707 11.617 10.612 11.282 12.321
6. ΑΙΓΥΠΤΟΣ TF 5.746 7.795 8.244 8.646 10.610
7. ΚΡΟΑΤΙΑ TCE 7.409 7.912 8.467 8.659 9.307
8. ΜΑΡΟΚΟ TF 4.552 5 All 5.843 6.558 7.408
9. ΤΥΝΗΣΙΑ TF 5.114 5.998 6.378 6.550 6.762
10. ΚΥΠΡΟΣ TF 2.303 2.349 2.470 2.401 2.416
11. ΙΣΡΑΗΛ TF 1.063 1.506 1.903 1.825 2.268
12. ΣΛΟΒΕΝΙΑ TCE 1.373 1.499 1.555 1.617 1.750
13. ΑΛΓΕΡΙΑ VF 1.166 1.234 1.443 1.638 1.743
14. ΣΕΡΒΙΑ ΚΑΙ 
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ
TCE 481 580 725 847 1.680
15. ΜΑΛΤΑ TF 1.127 1.156 1.171 1.124 1.244
16. ΛΙΒΑΝΟΣ TF 1.015 1.278 1.140 1.063 1.017
17. ΒΟΣΝΙΑ - 
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ
TCE 165 190 217 256 306
18. ΑΛΒΑΝΙΑ 41 42 46 60 57
19. ΣΥΡΙΑ TCE 2.085 3.033 3.368 3.777
20. ΛΙΒΥΗ TF 142 149
Α/Α ΧΩΡΑ (*) 2003 (%) 2004 (%) 2005(%) 2006(%) 2007(%)
I. ΙΣΠΑΝΙΑ TF 31,6 30,6 30,9 32,1 32,7
2. ΙΤΑΛΙΑ TF 24,1 21,6 20,2 22,7 24,1
3. ΤΟΥΡΚΙΑ TF 8,1 9,8 11,2 10,4 12,3
4. ΕΛΛΑΔΑ TF 8,5 7,8 8,2 8,9 9,7
5. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ TF 7,1 6,8 5,9 6,2 6,8
6. ΑΙΓΥΠΤΟΣ TF 3,5 4,6 4,6 4,8 5,9
7. ΚΡΟΑΤΙΑ TCE 4,5 4,6 4,7 4,8 5,1
8. ΜΑΡΟΚΟ TF 2,8 3,2 3,2 3,6 4,1
9. ΤΥΝΗΣΙΑ TF 3,1 3,5 3,5 3,6 3,7
10. ΚΥΠΡΟΣ TF 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3
11. ΙΣΡΑΗΛ TF 0,6 0,9 Μ ι,ο 1,3
12. ΣΛΟΒΕΝΙΑ TCE 0,8 0,9 0,9 0,9 ι,ο
13. ΑΛΓΕΡΙΑ VF 0,7 0,7 0,8 0,9 ι,ο
14. ΣΕΡΒΙΑ ΚΑΙ 
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ
TCE 0,3 0,3 0,4 0,5 0,9
15. ΜΑΛΤΑ TF 0,7 0,7 0,6 0,6 0,7
16. ΛΙΒΑΝΟΣ TF 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6
17. ΒΟΣΝΙΑ - 
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ
TCE 0,1 ο,ι ο,ι ο,ι 0.2
18. ΑΛΒΑΝΙΑ 0 0 0 0
19. ΣΥΡΙΑ TCE 1,3 1,8 1,9 2,1
20. ΛΙΒΥΗ TF ο,ι ο,ι - - -
Πηγή: (Χατζιδάκης: 2008: 16)
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Πηγή: (Χατζιόάκης: 2008: 16)
Ένα από τα κύρια στοιχεία της ρητορικής που είχε αναπτυχθεί για την ‘ανάγκη’ 
διοργάνωσης των Αγώνων είναι η άνοδος του εισερχόμενου τουριστικού ρεύματος 
προς τη χώρα (Πίνακας 15).
Πίνακας 15: Στόχοι κάθε μιας διοργάνωσης Ολυμπιακών Αγώνων από το 1972 ως το 2004
Μόναχο Μόντρεαλ Μόσχα /ΙΑ Σευύλ Βαρκελύνη Λτλάντα Σίντνεϊ Αθήνα
1972 1976 198Θ 1984 1988 1992 1996 20UU 2ΘΘ4
Να βάλει Ώ) χώρα 
σκ» χάρτη
Να πέσουν τα φώτα 















A A A A
A A A AAA
A
A A
A A A A A
A A A
A A A A
A A A
A A A A A
A A A A
A A A
AAA A A A A
Πηγή: (OECD , 2004: 178)
Οι Ολυμπιακοί Αγώνες έδωσαν με το στίγμα τους το τέλος σε μια μακρόχρονη 
περίοδο αναπτυξιακής υστέρησης για τη χώρα. Ως προς αυτό το θέμα για το ποιος 
φέρει την ευθύνη για αυτήν την υστέρηση έχει πολύ ενδιαφέρον η άποψη του Τσόκλη, 
ο οποίος στην ερώτηση τι ονομασία θα έδινε σε ένα έργο το οποίο θα αντιπροσώπευε 
το κυριότερό μας χαρακτηριστικό ως Έλληνες, απαντάει ότι θα το ονόμαζε Ή 
Αργοπορία’ (Τσιλιμίδης, 2006: 73). Πιστεύει ότι οι Έλληνες καθυστέρησαν πολύ. 
Θεωρεί ότι η ελληνική κοινωνία είναι μιμητική, ότι δεν παράγει πρωτότυπες απόψεις ή 
προϊόντα που θα μπορούσαν και άλλοι λαοί να χρησιμοποιήσουν. Είναι σίγουρο 
μάλλον ότι συμβαίνει το αντίθετο. Θεωρείται από πολλούς, ότι δεν αξιοποιούμε και 
ούτε δίνουμε την πρέπουσα προσοχή σε εχέγγυα ανάπτυξης τα οποία πηγάζουν από 
την ιστορική κληρονομιά της χώρας (Συναδινός, 2004: 226).
Στο κεφάλαιο που ακολουθεί αφού παρατεθούν κάποια στοιχεία για την Ελλάδα ως 
τουριστικό προορισμό γίνεται ανασκόπηση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004.
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3.1. Η ΕΛΛΑΔΑ ΩΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ
Η πολιτικοοικονομική σημασία του τουρισμού για τη συνολική αναπαραγωγή της 
οικονομίας ορίζει ότι οι κυβερνητικές πολιτικές πάντα χρειάζεται να δίνουν στην 
τουριστική πολιτική τη σημασία και την αυτοτέλεια που της αξίζει (Ζαχαράτος, 2000: 
42). Παρόλα αυτά, πάντοτε υπήρχαν κρίσιμες συναρμοδιότητες μεταξύ του Ελληνικού 










Αυτή η επαλληλία αρμοδιοτήτων, αποτελούσε και αποτελεί παράγοντα 
οπισθοδρόμησης για τη συνολική ποιότητα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Από 
την άλλη, ο EOT δεν αναλάμβανε (αλλά ούτε και τώρα υφίσταται τέτοια προοπτική), 
το ρόλο του ως παράγοντα συνολικής προώθησης της χώρας σε αντίθεση με 
αντίστοιχους φορείς εταίρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ζαχαράτος, 2000: 53).
Οσον αφορά στην Ελλάδα ως τουριστικό προορισμό στις αρχές της δεκαετίας, η 
χοιρα βρισκόταν στο στάδιο της σταθεροποίησης στο διάγραμμα Butler που αφορά 
στον κύκλο ζωής των τουριστικών προορισμών (Palalandjian, 2000: 28). Η Ελλάδα 
αποτελούσε από καιρό έναν καθιερωμένο προορισμό στη Μεσόγειο όντας αρκετά 
ανεπτυγμένη τουριστικά, επιβιώνοντας με επιτυχία σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον. 
Είχε υπολογιστεί πως στις αρχές της δεκαετίας άνω του ποσοστού 90% των τουριστών 
οι οποίοι αφικνούνταν στην Ελλάδα από τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την 
Ολλανδία και τις Σκανδιναβικές χο'ιρες έρχονταν με αεροπορικές πτήσεις (Palandjian, 
2000: 15). Το 85% των τουριστών στην Ελλάδα είναι Ευρωπαίοι.
Το ελληνικό τουριστικό προϊόν σύμφωνα με τον Οργανισμό Οικονομικής 
Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD, 2004: 91), συντίθεται ως επί το πλείστον από
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μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Ούτως ή άλλως, τέτοια φύση έχει σχεδόν το 99% των 
ελληνικών επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις αυτές υπακούν σε διάφορα πρότυπα, 
λειτουργικά και δομικά. Η Αθήνα είναι ο τόπος εγκατάστασης χιλιάδων από αυτές τις 
επιχειρήσεις , μερικές από τις οποίες έχουν υψηλές επιδόσεις.
Μέσα στο συνολικά ιδιόμορφο οικονομικό, αλλά και πολιτικό περιβάλλον που 
χαρακτηρίζει τη χώρα, το γεγονός ότι η Ελλάδα δε διαθέτει περίοπτους και διεθνώς 
καταξιωμένους προορισμούς αστικού τουρισμού, σε αντίθεση με τις περισσότερες 
ανταγωνίστριες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν πρέπει να ξενίζει. Η ζήτηση η 
οποία υπάρχει για αστικό τουρισμό προέρχεται κυρίως από το εσωτερικό, από 
ομογενείς, από την Κύπρο και από άλλες όμορες χώρες.
Τα ελληνικά αστικά κέντρα πολύ δύσκολα θα μπορούσαν να ανταγωνιστούν 
καθιερωμένους ευρωπαϊκούς προορισμούς, όχι απλά τις μεγάλες μητροπόλεις όπως 
είναι το Παρίσι και το Λονδίνο, αλλά και πόλεις αρκετά μικρότερου μεγέθους όπως 
είναι οι Ιταλικές και οι Ισπανικές, η Βουδαπέστη, η Πράγα, η Βιέννη κ.ά. Τα δυο 
ελληνικά αστικά κέντρα υποφέρουν από τις γνωστές και πολλαπλώς καταγεγραμμένες 
και αναλυμένες ‘ασθένειες’. Είναι κατ’ ουσία αφιλόξενες πόλεις. Η περιδιάβαση του 
επισκέπτη όταν έρχεται στα ελληνικά αστικά κέντρα δεν είναι εύκολη. Τα αυτοκίνητα 
τα οποία σταθμεύουν στα πεζοδρόμια, το έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα, αλλά και η 
ελλιπής σήμανση στα αγγλικά ή έστω στο λατινικό αλφάβητο δημιουργούν μεγάλα 
‘εμπόδια’.
Από την άλλη, η έλλειψη ελεύθερων χώρων και χώρων πρασίνου με τις ευνόητες 
θετικές επιδράσεις καθιστούν τις πόλεις εχθρικές. Οι όψεις των κτιρίων είναι 
απωθητικές. Επίσης, είναι ιδιαίτερα εμφανές ότι κατασκευάστηκαν πρόχειρα για να 
καλύψουν επείγουσες ανάγκες στέγασης. Η ‘θάλασσα’ των κεραιών και το πλήθος των 
παράνομων διαφημιστικών πινακίδων αποτελούν τον επίλογο στην άσχημη εικόνα της 
ελληνικής πόλης. Η χρόνια ανοχή στις πολεοδομικές αυθαιρεσίες έχει τελικά το κόστος 
της. Στερεί από τα ελληνικά αστικά κέντρα μια σημαντική δυνατότητα ανάπτυξης όταν 
διαθέτουν μοναδικά πλεονεκτι'ψατα, δυσεύρετα cmjv παγκόσμια ‘αγορά’ του αστικού 
τουρισμού.
Τόσο η Αθήνα όσο και η Θεσσαλονίκη εμφανίζουν μετά από πολεοδομικές 
παρεμβάσεις ‘σημειακά’ μέσα στο δομημένο σύνολο, χώρους οι οποίοι είναι 
ικανοποιητικοί για την ανάπτυξη του αστικού τουρισμού (ιστορικά κέντρα). Το ζήτημα 
είναι, ότι στην προσφορά προϊόντος αστικού τουρισμού χρειάζεται να υπάρχει
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ποικιλία, έτσι ώστε ο εν δυνάμει τουρίστας να μπορέσει να έρθει περισσότερες από μια 
φορές για να ανακαλύψει διάφορες πτυχές της πόλης.
Από άποψη διασκέδασης τόσο η Αθήνα όσο και η Θεσσαλονίκη προσφέρουν 
πλούσιο ‘προϊόν’, μιας και διαθέτουν πολλά καταστήματα εστίασης. Η συγκέντρωση 
όσον αφορά στα κέντρα διασκέδασης με ελληνική μουσική στην Αθήνα και στη 
Θεσσαλονίκη παίζει μεγάλο ρόλο στη σημερινή μορφή του αστικού τουρισμού της 
χώρας. Πέραν της μορφής τους ως επιχειρηματικά κέντρα οπότε προσελκύουν 
επισκέπτες για λόγους εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, τόσο η Αθήνα όσο και 
Θεσσαλονίκη προσελκύουν επισκέπτες για τις δυνατότητες διασκέδασης που 
προσφέρουν.
Όπως έχει προαναφερθεί προαπαιτούμενο για την ανέλιξη ενός τουριστικού 
προορισμού είναι η ύπαρξη άριστης γενικής υποδομής, γεγονός το οποίο καθιστά 
βελτιούμενη τη καθημερινή διαβίωση των κατοίκων. Οι μαζικές επενδύσεις οι οποίες 
έγιναν στην υποδομή της Αθήνας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες βελτίωσαν την 
κατάσταση. Στη Θεσσαλονίκη όμως τα δεδομένα δεν είναι και τόσο ευνοϊκά. Σε 
προσπάθεια η οποία έγινε στις αρχές της δεκαετίας του 2000 για την κατάταξη των 
ελληνικών αστικών κέντρων ως προς τη διεθνή τους ελκυστικότητα με βάση διάφορες 
παραμέτρους όπως είναι το αξιόλογο φυσικό, ιστορικό, και δομημένο περιβάλλον, η 
φιλοξενία ιδρυμάτων, η διοργάνωση διεθνών συνεδρίων, η ύπαρξη μουσείων 
(αναλόγως της επισκεψιμότητας), την πρώτη θέση καταλαμβάνει η Αθήνα, με τη 
Θεσσαλονίκη να την ακολουθεί σε πολύ μεγάλη απόσταση. Η Πάτρα κατατάσσεται 
τρίτη (και αυτή σε μεγάλη απόσταση από τη δεύτερη Θεσσαλονίκη), ενώ το Ηράκλειο 
έρχεται τέταρτο και μετά ισοβαθμούν Καβάλα, Ρόδος και Χανιά. Στην όγδοη θέση 
έρχεται ο Βόλος, στην ένατη η Κέρκυρα και στη δέκατη τα Ιωάννινα (Κομίλης και 
Βαγιονής, 2000: 172).
Κύρια παράμετρος της ελληνικής τουριστικής πολιτικής φαίνεται να είναι η είναι η 
μετατροπή του προσφερόμενου προϊόντος σε προϊόν πολυτελείας (Palandjian, 2000: 
86). Πρόκειται για μια συνήθη στρατηγική με στόχο την αύξηση της κατά κεφαλήν 
δαπάνης και την εκτίναξη της εισροής ξένου συναλλάγματος.
Είναι αλήθεια ότι ο νησιωτικός Νότος της χιορας αναπτύχθηκε εν γένει μαζικά χωρίς 
αυτό να σημαίνει ότι αναπτύχθηκε ομοιόμορφα και χωρίς διαφοροποιήσεις σε επίπεδο 
μικρότερης κλίμακας. Στις Κυκλάδες για παράδειγμα, διαπιστώνουμε ότι μερικά από τα 
δεκάδες νησιά του συμπλέγματος έχουν αναπτυχθεί με ιδιαίτερη ένταση, ενώ άλλα
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έχουν αναπτυχθεί σε πολύ μικρότερο βαθμό. Παρόμοια ανομοιογένεια εμφανίζεται και 
στα Δωδεκάνησα. Στην Κρήτη επίσης, το βόρειο τμήμα των Νομών της, εμφανίζεται 
κατά πολύ περισσότερο ανεπτυγμένο τουριστικά, από ότι το νότιο. Η ανομοιογένεια 
αυτή, οδηγεί σε μεγάλες ανισότητες τόσο μέσα στους ίδιους νομούς, όσο και στην ίδια 
περιφέρεια. Πού οφείλεται όμως όλος αυτός ο συγκεντρωτισμός; Η αλήθεια είναι ότι η 
απάντηση χρειάζεται να αναζητηθεί στο ανάγλυφο της χώρας, στην έλλειψη υποδομών 
και στις προτεραιότητες που έθεταν οι τοπικές κοινωνίες (στο βαθμό που μπορούσαν).
Οι ανεπτυγμένοι προορισμοί της περιφέρειας αποτελούν σήμερα για τη χώρα μας 
κινητήριο δύναμη ανάπτυξης. Οι προορισμοί αυτοί λίγο πριν τους Ολυμπιακούς 
Αγώνες παρουσίαζαν κοινά προβλήματα κόπωσης, μιας και αναπτύχθηκαν εντατικά 
κατά τη διάρκεια των προηγούμενων δεκαετιών. Ταυτόχρονα, οι πολιτικές οι οποίες 
εφαρμόζονταν από την κεντρική διοίκηση δεν προσέφεραν τα εχέγγυα μιας πρόσθετης 
ανάπτυξης με στρατηγικό χαρακτήρα, η οποία θα διευκόλυνε την αυτόβουλη διείσδυση 
των προορισμών στις αγορές κάτι το οποίο θα σήμαινε και αποφυγή της χειραγώγησης 
τους από τους τουρ οπερέιτορ.
Αποτέλεσμα όλης αυτής της κατάστασης, είναι η ποιοτική διολίσθηση προορισμών 
όπως η Ρόδος, η Κέρκυρα και περιοχών της Κρήτης, με αποκλειστική πώληση 
τουριστικών πακέτων σε τουρίστες χαμηλής εισοδηματικής στάθμης. Ταυτόχρονα, στα 
ίδια μέρη έκανε την εμφάνισή του, το σύστημα του ‘all inclusive’, (σύστημα πώλησης 
‘ολοκληρωμένων’ τουριστικών υπηρεσιών), το οποίο έχει περιορισμένες επιδράσεις 
στην τοπική οικονομία.
Η επιτυχής προώθηση ενός τόπου, δημιουργεί για τον ίδιο τον τόπο υπεραξία^ Όταν 
υφίσταται έλλειμμα προώθησης του τόπου, σε συνδυασμό με χρόνια προβλήματα της 
χώρας μας όπως η έλλειψη χωροταξικού σχεδιασμού, οι πολεοδομικές αυθαιρεσίες, η 
έλλειψη υποδομών, αλλά και η παραξενοδοχία, οι προορισμοί οδηγούνται αυτόματα σε 
καθήλωση, αφήνοντας την ουσιαστική τους εκμετάλλευση σε αυτούς που γνωρίζουν 
τις δυνατότητες τους.
Από την πολιτεία χρειάζεται ειδική μέριμνα προς όλες αυτές τις περιοχές για δυο 
βασικούς λόγους:
• Διότι με το συνδυασμό πόρων και υποδομών τον οποίο διαθέτουν αποτελούν 
σήμερα μια από τις κινητήριες δυνάμεις της ελληνικής οικονομίας
• Διότι, δείχνουν το τι μπορεί να συμβεί και σε άλλες περιοχές της χώρας οι οποίες
τώρα αναπτύσσονται τουριστικά
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Ον ανεπτυγμένοι προορισμοί της χώρας μας αποτελούν ουσιαστικό κεφάλαιο για την 
εθνική οικονομία. Υπό αυτό το πρίσμα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται από την 
πολιτεία. Εξετάζοντας κάποιος το χάρτη των ελληνικών προορισμών στη δεκαετία του 
1970 και το χάρτη των προορισμών σήμερα, θα διαπιστώσει πολλές αλλαγές, αφού 
ακόμη και ανάμεσα στο 2000 και το 2007 υπήρχαν αλλαγές στο πως διαρθρωνόταν η 
ξενοδοχειακή υποδομή των ίδιων προορισμών (Πίνακες 16 και 17).
Πίνακας 16: Γεωγραφική Κατανομή των Ξενοδοχείων, 2000
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ, 2000
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Ε' J' Γ Β· Α' ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ
Στερεά Ελλάδα 6% 12% 7% 7% 5% 3% 2%
Αττική (εκτός 
Αθήνας), 5% 4% 5% 5% 5% 5% 11%
Αθήνα 3% 5% 5% 3% 3% 3% 13%
Ήπειρος 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1%
Μακεδονία
(υπόλοιπο), 4% 6% 6% 4% 4% 1% 0%
Θεσσαλονίκη 1% 1% 3% 1% 1% 1% 5%
Χαλκιδική 5% 1% 11% 4% 5% 4% 2%
Πιερία 4% 1% 13% 3% 1% 0,40 0%
Πελοπόνησσος 7% 7% 8% 7% 8% 6% 5%
Θεσσαλία 9% 13% 8% 9% 7% 10% 7%
Θράκη 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0%
Βόρειο Αιγαίο 5% 5% 2% 5% 7% 3% 4%
Κρήτη 15% 8% 9% 16% 18% 21% 25%
Κυκλάδες 10% 16% 9% 9% 9% 13% 5%
Δωδεκάνησα 11% 9% 5% 12% 13% 16% 10%
Νησιά Ιονίου 9% 6% 5% 10% 10% 10% 7%
Σποράδες 2% 4% 1% 2% 2% 2% 2%
ΣΥΝΟΛΟ 100% 100% 100% 100% 100% 100%, 100%
Πηγή: (Χριστίδου: 2001 β: 25)
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Πίνακας 17: Ξενοδοχειακό Δυναμικό Ελλάδας 2007
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 




5* 4* 3* 2,1* Οριζόντιο
Ποσοστό
Στερεά Ελλάδα 93.816 14,2 20,0 22,2 43,6 100,0
Αττική 61.888 19,3 21,9 21,3 37,4 100,0
Μακεδονία 98.882 7,9 18,7 25,8 47,6 100,0
Χαλκιδική 13.386 22,1 18,8 30,7 28,4 100,0
Θεσσαλονίκη 44.764 9,2 28,2 23,7 38,9 100,0
Θράκη 6.501 3,8 18,9 39,3 38,1 100,0
Ήπειρος 11286 1,3 15,0 28,0 55,7 100,0
Θεσσαλία 27.195 5,4 17,3 23,6 53,7 100,0
Πελοπόννησος 47.377 10,1 18,9 28,0 43,0 100,0
Κρήτη 146955 15,2 29,0 19,7 36,2 100,0
Ιόνια Νησιά 85.098 5,5 23,4 29,1 41,8 100,0
Νησιά Β. 
Αιγαίου
20.967 6,5 14,0 34,0 45,4 100,0
Νησιά Ν. 
Αιγαίου
162.856 8,6 38,1 19,1 34,1 100,0
Κυκλάδες 120.540 10,0 44,8 18,7 26,5 100
Δωδεκάνησα 42.316 4,7 19,1 20,2 55,9 100
ΣΥΝΟΛΟ 700.933 10,0 25,9 23.4 40,7 100,0
Πηγή: (Πατσοφάτης, 2008: 6)
Από τους παραπάνω πίνακες διαπιστώνεται το ότι έχει βελτιωθεί σημαντικά το 
ποσοστό των υψηλών κατηγοριών στη συνολική ξενοδοχειακή υποδομή των επιμέρους 
περιοχών.
Τα μεγάλα έργα υποδομής τα οποία έλαβαν χώρα στις δεκαετίες που μεσολάβησαν, 
διευκόλυναν την πρόσβαση σε μέρη τα οποία μέχρι πρότινος θεωρούνταν απρόσιτα. 
Σήμερα, είναι εύκολο να βρεθεί κάποιος σε μέρη όπως οι Διαπόντιοι Νήσοι βορείως 
της Κέρκυρας ή η Σαμοθράκη και να περάσει τις διακοπές του εκεί. Εκτός, όμως από 
τα μεγάλα έργα υποδομής υπάρχει μια πλειάδα παραγόντων οι οποίοι ευνόησαν την 
ανάδειξη νέων τουριστικών προορισμών.
1. Η άνοδος των εναλλακτικών μορφών τουρισμού, οι οποίες ευνοούν τη γεωγραφική 
και χρονική ανακατανομή του τουριστικού ρεύματος
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2. Η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου στην Ελλάδα, μέσω της διαρκούς αύξησης του 
ΑΕΠ
3. Το γεγονός ότι προτάχθηκε σχεδόν από όλες τις περιοχές της χώρας οι οποίες είχαν 
τις σχετικές δυνατότητες, η ανάπτυξη του τουρισμού ως ο κύριος μοχλός 
οικονομικής ανάπτυξης
4. Η μεγάλη αύξηση στις κυκλοφορίες περιοδικών με θέμα τις περιηγήσεις στην 
Ελλάδα. Επίσης έκαναν την εμφάνισή τους και πολλές τηλεοπτικές εκπομπές με 
συναφή θέματα
Παρατηρούμε επομένως μια μεγάλη στροφή των κατοίκων των αστικών κέντρων 
όπου οι συνθήκες διαβίωσης γίνονται ολοένα και δυσκολότερες, αλλά από την άλλη η 
οικονομική τους θέση βαίνει διαρκώς βελτιούμενη, προς την ανακάλυψη ‘κρυμμένων’ 
προορισμών τόσο νησιωτικών, όσο και ηπειρωτικών. Επίσης, υπάρχει και η μεγάλη 
στροφή των τοπικών κοινωνιών προς την υιοθέτηση και την αποδοχή των τουριστικών 
δραστηριοτήτων.
Η ανάδειξη νέων προορισμών δεν ευνοήθηκε μόνο από την αυξανόμενη εσωτερική 
ζήτηση, αλλά και από τη ζήτηση από το εξωτερικό. Γεγονός είναι όμως, ότι η 
προέλευση της ζήτησης από το εξωτερικό έχει κυρίαρχα μαζικό χαρακτήρα για αυτό 
και είναι δέσμια των τουρ οπερέιτορ. Είναι δεδομένο, ότι η παρέμβαση της πολιτείας 
ήταν καταλυτική στην ανάδειξη νέων τουριστικών προορισμών με στόχο την ανάπτυξη 
ολόκληρων γεωγραφικών περιοχών. Το καλύτερο ίσως παράδειγμα που θα μπορούσε 
να αναφερθεί, είναι η περίπτωση της Δυτικής Πελοποννήσου με τις ΠΟΤΑ (Περιοχές 
Οργανωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης).
Αυτό που αξίζει να τονιστεί είναι ότι οι τουριστικοί προορισμοί της χώρας όπως και 
ολόκληρου του κόσμου υπακούν στους νόμους της κυκλικότητας. Υπάρχουν περίοδοι 
στις οποίες βρίσκονται υψηλά, υπάρχουν περίοδοι στις οποίες βρίσκονται χαμηλά. Το 
ποιος θα είναι ο καθοριστικός παράγοντας ο οποίος θα μεταβάλλει τη ζήτηση από 
υψηλή σε χαμηλή (ποσοτικά ή ποιοτικά ή και τα δύο), είναι άγνωστο. Το θέμα είναι ότι 
και σε αυτή την περίπτωση, ο ρόλος κλειδί ανήκει στην τοπική αυτοδιοίκηση. Η τοπική 
αυτοδιοίκηση μι: τις δράσεις της, θα διασφαλίσει τι/ν όσο μεγαλύτερη παραμονή του 
προορισμού στιγν υψηλή περιοχή του κύκλου.
Τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης (ΚΠΣ) βοήθησαν ιδιαίτερα στιμ’ αναβάθμιση του 
συνολικά προσφερόμενου ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Η σημαντική συμβολή τους 
στη δημιουργία συγκοινωνιακών υποδομών, οδήγησε στην ανάδυση νέων τουριστικών
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προορισμών, αλλά και στην ωρίμανση άλλων. Οι μεγάλες συγκοινωνιακές υποδομές 
όπως η Εγνατία Οδός καταργούν στην πράξη το περίπλοκο του ελληνικού ανάγλυφου 
και όπως έχει προαναφερθεί στην άρση της απομόνωσης μεγάλου αριθμού περιοχών 
παρέχοντας τους πλέον τη βασική δυνατότητα να μπορούν να στραφούν σε σύγχρονες 
οικονομικές δραστηριότητες. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα των Ζαγοροχωριών 
και το πώς έχουν καταστεί τα τελευταία χρόνια κορυφαίος ορεινός τουριστικός 
προορισμός.
0 αναπτυξιακός σχεδιασμός που επιχειρείται τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, 
υιοθετεί ως προγραμματική κατεύθυνση αυτήν της βιώσιμης ανάπτυξης, κατεύθυνση 
απολύτως συμβατή με τις ευρωπαϊκές αλλά και τις διεθνείς τάσεις (Παρτσαλίδου, 2006: 
12). Στα Σχέδια Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΣΠΑ), που συντάχθηκαν στο πλαίσιο των 
ΚΠΣ καταγράφεται με σαφήνεια ως άξονας αναπτυξιακής προοπτικής αυτός της 
βιώσιμης ανάπτυξης, με μεγαλύτερη δε έμφαση στα πρόσφατα ΣΠΑ 2000-2006 (Τ’ 
ΚΠΣ). Τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ), που εφαρμόζονται 
σήμερα περιλαμβάνουν (ειδικά για τις προσανατολισμένες στον τουρισμό περιφέρειες), 
μέτρα ή και άξονες προτεραιότητας που αφορούν στην προώθηση εναλλακτικών, 
ειδικών και γενικότερα φιλικότερων προς τις τοπικές ιδιαιτερότητες μορφών 
τουρισμού, στον αντίποδα του κυρίαρχου προτύπου του μαζικού τουρισμού που 
συναντάται σε ευρύτατες χωρικές οντότητες.
Η ανάδειξη των προορισμών στους οποίους αναφερθήκαμε προηγουμένως με τον 
όρο ‘αναπτυσσόμενοι’ οφείλεται εν πολλοίς στα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης, τα οποία 
στήριξαν χρηματοδοτικά και με γνώμονα την αειφόρο ανάπτυξη όλη αυτή τη 
προσπάθεια. Χωρίς τη συνδρομή των Κοινοτικών Πλαισίων όχι απλά σε όρους 
χρηματοδότησης, αλλά και σε όρους τεχνογνωσίας την οποία μετέφεραν οι τοπικές 
αναπτυξιακές εταιρίες στους ιδιώτες, δεν πρόκειται να είχε επιτευχθεί η έστω και υπό 
όρους (τουριστική δραστηριότητα), αναβίωση ορεινών οικισμών της χώρας. 
Ταυτόχρονα, μέσω πρωτοβουλιών όπως τα προγράμματα Leader, Leader+ 
εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση πλήθους μικρών τουριστικών μονάδων σε ορεινές 
και αγροτικές περιοχές. Ειδικά με το Leader+ βελτιώνεται και το πρόβλημα των 
δικτυώσεων και των συνεργασιών ενισχύοντας την κοινή προβολή και προώθηση, τη 
συνεργασία και τη συλλογική στήριξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, που 
μπορούν να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα και τη συμπληρωματικότητα των δράσεων 
(Πίνακας 18).
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Πίνακας 18: Κοινοτική Συμμετοχή σε Προγράμματα Leader+, κατά την Περίοδο 2000-2006 (σε 
εκατ. Ευρώ)
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑ 










































Πηγή: (Μανούσος, 2008στ: 22)
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Ως παράδειγμα αναφέρονται οι δράσεις οι οποίες έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή 
της Δυτικής Μακεδονίας για τη συνεργασία με όμορους νομούς οι οποίοι ανήκουν σε 
άλλες περιφέρειες με στόχο τη συλλογική στήριξη ομοειδών επιδοτούμενων 
επιχειρήσεων που ανήκουν στις ίδιες γεωγραφικές (αλλά όχι διοικητικές) περιοχές 
(www.anko.gr: 2009).
Από την άλλη, τα ΚΠΣ συνέβαλλαν σε μεγάλο βαθμό στην ανανέωση του 
προσφερόμενου ξενοδοχειακού προϊόντος στους ανεπτυγμένους προορισμούς της 
χώρας με τα ΠΕΠ. Η πληθώρα δράσεων και μέτρων οι οποία έκανε την εμφάνισή της 
την τελευταία δεκαετία ανανέωσε τις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις και πρόσφερε νέα 
πνοή στους προορισμούς οι οποίοι εμφάνιζαν σημάδια κόπωσης. Μερικά από τα 
επενδυτικά προγράμματα για τουριστικές επιχειρήσεις τα οποία επιχορηγήθηκαν με 
πόρους από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι και τα παρακάτω (Χριστίδου, 2002β: 1):
• Ποιοτικός εκσυγχρονισμός μικρών καταλυμάτων
• Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας τουριστικών ΜΜΕ
• Ενίσχυση επιχειρήσεων για την ελληνική κουζίνα
• Πρόγραμμα ‘Δικτυωθείτε’
• Πρόγραμμα Επιχειρείτε ηλεκτρονικά’
• Πρόγραμμα ενεργειακών δράσεων
Για την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της χώρας μας ως τουριστικού 
προορισμού είναι απολύτως αναγκαία η ύπαρξη, τόσο της απαραίτητης υλικοτεχνικής 
υποδομής, όσο και του κατάλληλα εκπαιδευμένου ανθρώπινου δυναμικού. Είναι 
γεγονός ότι χωρίς την κατάλληλη υποδομή και ακόμη περισσότερο χωρίς το 
απαραίτητο ειδικευμένο προσωπικό θα παραμείνουν ανεκμετάλλευτα τα συγκριτικά 
τουριστικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας έναντι άλλων προορισμών. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι τόσο στην Αθήνα, όσο και στους ανεπτυγμένους προορισμούς, 
υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό στο εργατικό δυναμικό του τουριστικού τομέα το 
οποίο είναι ανειδίκευτο (Κασιμάτη κ.ά., 1995: 408-412).
Η ιδιωτική εκπαίδευση στον τομέα των τουριστικών επαγγελμάτων εμφανίζεται 
ιδιαίτερα δραστήρια στη χώρα μας, καλύπτοντας προφανώς κενά τα οποία αφήνει η 
δημόσια εκπαίδευση στον ίδιο κλάδο. Ο μεγάλος αριθμός των σχετικών σχολών και ο 
υψηλός βαθμός διασύνδεσης τον οποίο έχουν με άλλες σχολές του εξωτερικού 
φανερώνει ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση από πλευράς των νέων για σχετικές σπουδές.
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Παράλληλα, είναι γεγονός ότι ένα μεγάλο μέρος των αυτοαπασχολούμενων Ελλήνων 
στον τουρισμό κατευθύνει τα παιδιά του προς τις συγκεκριμένες σπουδές.
Η χώρα μας θα πρέπει να επιβιώσει σε ένα έντονα διεθνοποιημένο και 
ανταγωνιστικό περιβάλλον, όπου η κερδοφορία των επιχειρήσεων θα γίνεται 
περισσότερο δύσκολη και όπου η υπερπροσφορά καταλυμάτων θα αποτελεί τροχοπέδη 
στην ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού. Για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
του τουριστικού μας προϊόντος, χρειάζεται να γίνει αντιληπτό ότι οι ανταγωνιστές μας 
είναι διαφορετικοί ανά αγορά και ανά προϊόν, αλλά και ότι πλέον η Ελλάδα δεν μπορεί 
να ανταγωνιστεί τις υπόλοιπες χώρες σε θέματα κόστους. Αντίθετα, αυτό που μπορεί 
να προσφέρει εν γένει είναι ένα προϊόν με μοναδικότητα. Σε αυτήν την προοπτική τα 
θέματα της τουριστικής εκπαίδευσης, αλλά και των διαρκών επενδύσεων στις υποδομές 
καθίστανται πολύ σημαντικά
3.2. ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ 2004 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
3.2.1. ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ
Οι Αγώνες του 2004, συμπίπτουν με το τέλος μιας πορείας μετασχηματισμών του 
ελληνικού κράτους, όπου οι δομές της ελληνικής πολιτείας (οικονομικές, κοινωνικές 
και πολιτικές), εξελίχθηκαν και οργανώθηκαν σύμφωνα με τα Δυτικοευρωπαϊκά 
πρότυπα. Η πορεία αυτή ξεκίνησε με τη μεταπολίτευση και ολοκληρώνεται με το πέρας 
της εφαρμογής των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης. Η Ελλάδα όπως είναι ευνόητο, 
επηρεάστηκε σημαντικά και από τις εξελίξεις στην Ανατολική Ευρώπη.
Μέσα σε αυτήν την πορεία, η Αθήνα ως πρωτεύουσα της Ελλάδας διεκδίκησε δυο 
φορές τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων. Είναι πολύ χαρακτηριστικό, ότι οι 
δυο διεκδικήσεις των Ολυμπιακών Αγώνων στη σύγχρονη εποχή θεωρούνται ως 
καθρέφτης της ίδιας της εξέλιξης της Ελλάδας (Συναδινός, 2004: 175). Παρ’ όλες τις 
αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού και τις συνεπαγόμενες δυσλειτουργίες, ο 
Φάκελος Υποψηφιότητας για την ανάληψη των Αγώνων έπρεπε να είναι δομημένος με 
τέτοιο τρόπο, ιοστε να πειστεί η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή πως ο φορέας που θέτει 
υποψηφιότητα για την υλοποίηση της διοργάνωσης είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις 
οικονομικές, πολιτικές και διαχειριστικές απαιτήσεις με επιτυχία.
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Καθοριστική για την επιτυχία της διεκδίκησης της Ολυμπιάδας του 2004, ήταν η 
εύρεση του στοιχείου της παράθεσης των αρχαίων ελληνικών ιδεωδών σε 
αντιπαράθεση με το ολοένα αυξανόμενο στοιχείο της εμπορευματοποίησης. Η 
πρόταση που διατυπωνόταν στο Φάκελο Υποψηφιότητας το 1997 και η οποία νίκησε, 
είχε ως κύρια ιδέα την αντιμετώπιση της χώρας και της πόλης ως τμήματα μιας 
ζωντανής πραγματικότητας που δεν τους χρειάζονται εξωραϊσμοί, αλλά αποφασιστικές 
λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, με στόχο τη ριζική τους αναβάθμιση και 
θέληση οι λύσεις αυτές να γίνουν πράξη.
Το κράτος δεν είχε ούτε και έχει καταστρώσει επίσημα σχέδιο για την ανέλιξη της 
Αθήνας στην ιεραρχία των ευρωπαϊκών μητροπολιτικών κέντρων. Αυτό, επεξηγείται με 
το σκεπτικό ότι δεν προσπαθεί να επιλύσει τις πηγές των προβλημάτων της πόλης που 
είναι η υπερσυγκέντρωση δραστηριοτήτων και εξουσιών στην ευρύτερη περιοχή του 
Λεκανοπεδίου. Ταυτόχρονα το ελληνικό κράτος εφαρμόζει σε περιορισμένο βαθμό τις 
επιταγές της κοινής ευρωπαϊκής αστικής και χωροταξικής πολιτικής.
3.2.2. Η ΑΝΑΓΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Στο τέλος του εικοστού αιώνα το δυτικό τμήμα της Μεσογείου φαινόταν να αποκτά 
μια ιδιαίτερη δυναμική, με τον ιταλικό βορρά να ανασυντάσσεται καθιστάμενος ένας 
από τους κύριους πόλους συσσώρευσης πλούτου στην Ευρώπη χάρη στην ευέλικτη 
εξειδίκευση, ενώ η Ισπανία απολάμβανε τα οφέλη της επιτυχημένης προβολής των 
πολεών της. Ταυτόχρονα, ο ελληνικός χώρος φαινόταν να επιτυγχάνει μια 
επιδιωκόμενη από πολλά χρόνια ανασύνταξή του (Οικονόμου κ.ά. 2001: 38).
Η ευρεία έξοδος των ελληνικών επιχειρήσεων προς τις χώρες της Βαλκανικής, οι 
οποίες προσέφεραν μεγάλες ευκαιρίες επιχειρηματικής ανάπτυξης, κυρίως λόγω του 
χαμηλού εργατικού κόστους, η σημαντική υστέρηση στις ξένες επενδύσεις, η οποία εν 
μέρει αποδίδονταν και στην κακή εικόνα ή στη μη εικόνα που υπήρχε για τη χωρά στο 
εξωτερικό, αλλά και το γεγονός ότι η Τουρκία άρχισε να εισβάλλει δυναμικά στην 
τουριστική αγορά της Μεσογείου προσφέροντας ακριβώς τον ίδιο τύπο προϊόντος με 
την Ελλάδα, σημάδεψαν τη δεκαετία πριν από τη διοργάνωση των Αγώνων 
καταδεικνύοντας ότι το συγκριτικό πλεονέκτημα της Ελλάδας, μπορεί να βρίσκεται εν 
τέλει στην ταυτότητα της.
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Παρόλο που δεν έχει διατυπωθεί επίσημα από το ελληνικό κράτος, η ανάληψη της 
διοργάνωσης των Αγώνων έγινε με σκοπό να καταστεί η Αθήνα μητροπολιτικό κέντρο 
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, καταλαμβάνοντας τη θέση που της ορίζει το μέγεθος 
της (Γοσποδίνη και Μπεριάτος, 2003: 74). Επίσης, η πόλη επέλεξε να ακολουθήσει <mj 
διοργάνωση το πρότυπο το οποίο έχει αναόυθεί στην εποχή μας και το νέο τοπίο της 
πόλης αποκαλείται ‘όιεθνο-τοπικο-ποιημένο ’ (Γοσποδίνη και Μπεριάτος, 2003: 87).
Η Αθήνα υπέφερε από σταθερή μεσοχρόνια κάμψη της τουριστικής της 
δραστηριότητας εξαιτίας μιας σειράς λόγων (Οικονόμου κ.ά. 2001: 94). Οι λόγοι αυτοί 
μπορούν να αναχθούν τόσο στην αύξηση των τσάρτερ προς τους περιφερειακούς 
προορισμούς, όσο και στην κακή εικόνα της πόλης με τα πολλά προβλήματα 
(περιβαλλοντικά και άλλα).
Τα μεγάλα συγκοινωνιακά έργα σε συνδυασμό με τις συμπληρωματικές υποδομές 
για τον τουρισμό, αλλά και οι αναπλάσεις καθώς και το έντονο μάρκετινγκ θα 
μπορούσαν να βοηθήσουν την πόλη σημαντικά. Έτσι θα αποσβενόταν και ένα μέρος 
από το μεγάλο κόστος των έργων, ενώ η τουριστική δραστηριότητα η οποία θα 
αναπτυσσόταν δε θα ήταν ανταγωνιστική προς αυτή των υπόλοιπων τουριστικών 
προορισμών (με εξαίρεση ίσως τη συνεδριακή της συνιστώσα).
Σχετικά με την ανάληψη των Ολυμπιακών Αγώνων αναφέρονται τα εξής: 
(Οικονόμου κ.ά. 2001: 120):
...Οι άυλες και έμμεσες επιπτώσεις συνιστούν μια άλλη ευρύτερη κατηγορία 
ενδεχόμενων επιπτώσεων από τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων. Η Πρωτεύουσα 
βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με σημαντικά και γνωστά διαρθρωτικά προβλήματα που 
έχουν οδηγήσει σε μια φθορά του παλαιότερου δυναμισμού της, στην απαξίωση του 
σημαντικού επενδυμένου κεφαλαίου και των ανωδομών της, σε υψηλό κόστος 
παραγωγής και, γενικότερα στη σοβαρή παρεμπόδιση άσκησης των οικονομικών, 
κοινωνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Η κατάσταση αυτή αποτυπώνεται στους 
δείκτες ευημερίας και στα κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά της Πρωτεύουσας που 
παρουσιάζουν σημαντική πτώση σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα, καθώς και στην 
υποβάθμιση του υπερτοπικού ρόλου της Αθήνας ως εθνικού κέντρου και ως ευρωπαϊκής 
μητρόπολης. Πόσο μπορεί να βοηθήσει η ανάληψη των Ολυμπιακών Αγώνων στην 
ανατροπή αυτής της εικόνας; Οι επιπτώσεις με όρους πρακτικούς είναι δύσκολο να 
εκτιμηθούν. Τα κριτήρια με τα οποία μπορούν εκ των υστέρων να κριθούν τα 
αποτελέσματα μπορεί να περιλαμβάνουν την αύξηση του αριθμού των επισκεπτών την 
αύξηση των διεθνών επενδύσεων, των διεθνών συνεδρίων και πολιπστικών εκδηλώσεων 
κ.ά. Σε ένα πρώτο επίπεδο, ωστόσο, η ανάθεση και μόνο των Αγώνων στην Αθήνα θα 
λειτουργήσει θετικά ως προς την αποκατάσταση ενός αναγκαίου κλίματος 
αυτοπεποίθησης και προσδοκίας και θα επαναφέρει την Αθήνα με θετικό τρόπο στο 
διεθνές προσκήνιο.
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Η επίσπευση των έργων σε σχέση με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, θα λειτουργούσε 
ως καταλύτης για αλλαγή νοοτροπίας των δημόσιων φορέων σε σχέση με τις μεγάλες 
πολεοδομικές παρεμβάσεις προσφέροντας οργανωτική κινητοποίηση, καλύπτοντας 
έτσι την υπάρχουσα έλλειψη συντονισμού (Οικονόμου κ.ά., 2001: 121). Και μόνο η 
δημοσιότητα γύρω από πολεοδομικά ζητήματα της Πρωτεύουσας μπορεί να προσφέρει 
την αποκρυστάλλωση πτυχών στρατηγικού σχεδιασμού για την Αθήνα και να τον 
στηρίξει πολιτικά. Μπορεί να ξεκινήσει έτσι μια συμμετοχική διαδικασία, η οποία θα 
έχει θετικό χαρακτήρα προς την έννοια της ‘παρέμβασης’. Αν δεν υπήρχε πάντως το 
άκρως ετατυχές παράδειγμα της Καταλανικής πρωτεύουσας δε γνωρίζουμε κατά πόσο 
θα ήταν πιθανή η επαναδιεκδίκηση της Ολυμπιάδας, μετά την αρνητική απόφαση της 
Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής για τους Αγώνες του 1996.
Το μοντέλο της Βαρκελόνης φάνταζε ιδανικό για την Αθήνα. Η διοργάνωση ενός 
γεγονότος ως αφορμή για μια εκτεταμένη αστική ‘αναγέννηση’. Εκτός των άλλων 
ωφελειών, η αστική οικονομία θα μπορούσε να ανακάμψει στηριζόμενη και στον 
τουρισμό. Έναν τύπο τουρισμού που δεν ήταν ανεπτυγμένος στην ελληνική 
πρωτεύουσα σε σχέση με ότι σύμβαινε στις ευρωπαϊκές μητροπόλεις όπου παρείχε 
χιλιάδες θέσεων εργασίας. Η Βαρκελόνη όμως είχε ορίσει και το 2004 ως ορόσημο για 
την ίδια την πόλη, αφού ο καθορισμός του έτους ως έτος πολυπολιτισμικότητας έδωσε 
την ευκαιρία στην ισπανική πόλη 12 χρόνια μετά το 1992, να διοργανώσει το φόρουμ 
διαλόγου των πολιτισμών.
Τη δεκαετία του 1990, έλαβε χώρα στην Ελλάδα σημαντική αύξηση του ΑΕΠ. Η 
αύξηση αυτή όμως δε συνοδεύτηκε και από εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων αστικών 
υποδομών. Το πρόσωπο Αθήνας τι] δεκαετία του 1990 αποκ(χλοόνταν ως παρέώοξο 
(Συναδινός, 2004: 181). Η αστική της παρακμή ήταν πιο έντονη από ποτέ, παράλληλα 
όμως παρουσίαζε ένα δυναμικό πρόσωπο σε ορισμένους τομείς. Παρόλα αυτά, η 
δεκαετία του 1990 υπήρξε για την Ελλάδα καθοριστική. Η χώρα ξεπέρασε την πολιτική 
αστάθεια και την οικονομική στασιμότητα, βελτίωσε τις οργανωτικές της δυνατότητες 
και υπήρξε μεγάλη πρόοδος στα προγράμματα αναδιάρθρωσης των υποδομών της. 
Καθοριστική για την επιτυχή διεκδίκηση της Ολυμπιάδας του 2004, ήταν η διεξαγωγή 
ενός από τα πιο πετυχημένα Παγκόσμια Πρωταθλήματα Στίβου, το 1997. Ολα αυτά 
ήταν απτές αποδείξεις ότι η χώρα μπορούσε να διεκδικήσει επάξια τη διοργάνωση των 
Αγώνων.
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Οι Έλληνες οφείλουν να κάνουν την αυτοκριτική τους για την υπόθεση της ατυχούς 
διεκδίκησης της Ολυμπιάδας του 1996 και να παραδεχτούν ότι δεν υπήρχε ο 
απαραίτητος βαθμός προετοιμασίας, παρά μόνο πολιτική βούληση (Συναδινός, 2004: 
177). Για κάποιον ο οποίος θα θελήσει να διερευνήσει ιστορικά τους λόγους της 
αποτυχίας στην πρώτη διεκδίκηση των Αγώνων, θα έπρεπε να μείνει μακριά από τον 
πολιτικό ξύλινο λόγο και να αναζητήσει τις αιτίες σε τεχνοκρατικά ζητήματα.
Η διοργάνωση και μόνο ενός μεγάλου γεγονότος εκφράζει τη δυναμική που υπάρχει 
σε μια κοινωνία η οποία χαρακτηρίζεται από αυξημένη διάθεση δημιουργικότητας των 
μελών της (Συναδινός, 2004: 217). Η αναβίωση όμως των Ολυμπιακών Αγώνων στην 
Ελλάδα είναι κάτι παραπάνω από τη διοργάνωση ενός ακόμη μεγάλου γεγονότος. 
Θεωρήθηκε ότι η χώρα μπορεί να λειτουργήσει ως πρότυπο, θέτοντας για άλλη μια 
φορά στη διάθεση του παγκόσμιου κοινού, το ιστορικό κληροδότημα του ελληνικού 
κόσμου. Η επικοινωνιακή θεματολογία όμως που αναδύθηκε στην πορεία κάλυψε τον 
αρχικό επικοινωνιακό στόχο.
Η εμπειρία έχει καταδείξει τη σημασία των Ολυμπιακών Αγώνων για τη χώρα, 
αφού θα μπορούσαν να βοηθήσουν επικοινωνιακά την Ελλάδα να αναπληρώσει το 
μικρό της μέγεθος, καθιστώντας την πόλο έλξης τουριστών και επενδύσεων. Η 
διοργάνωση των Αγώνων θα βοηθούσε στην επιτάχυνση του εγχώριου ρυθμού 
ανάπτυξης, στην αύξηση της απασχόλησης και στην άνοδο των ποσοστών 
εξειδίκευσης, στον εκσυγχρονισμό του ελληνικού παραγωγικού μηχανισμού και στον 
επιθυμητό συντονισμό δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Ταυτόχρονα η τέλεση των 
Αγώνων θα επιτάχυνε την πορεία υλοποίησης των μεγάλων έργων.
Η διοργάνωση των Αγώνων θα προωθούσε την επιθυμητή εικόνα της χώρας, μιας 
εικόνας ισχυρά δομημένης κατά το παρελθόν, αλλά και πολλαπλά προβεβλημένης. Μια 
εικόνα όμως, η οποία εστιάζει με γεωγραφικούς όρους στο νότιο τμήμα ΐ7/ς ελληνικής 
επικράτειας, εκεί που βρίσκονται και οι σημαντικότεροι αρχαιολογικοί χώροι. 
Σταχυολογώντας σχετικά: ‘..Είναι η εικόνα μιας χώρας με αδιάσπαστο παρόν και 
μέλλον, με την Ολυμπία παγκόσμιο κέντρο του Ολυμπισμού, που μαζί με τους 
Δελφούς και την Επίδαυρο σχηματίζουν το τρίγωνο της ειρήνης, της καλλιτεχνικής 
δημιουργίας , του αθλητισμού και του πολιτισμού’ (Συναδινός, 2004 :13).
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3.2.3. Η ΑΘΗΝΑ ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΡΟΛΟΥ
Πολλά από τα χαρακτηριστικά των μεσογειακών πόλεων δεν υπάρχουν στις πόλεις 
του Βορρά. Για παράδειγμα μπορούν να αναφερθούν η μικρή ιδιοκτησία, η ιδιωτική 
ανέγερση κατοικιών, τα αυθαίρετα. Όλα αυτά αποτελούν στοιχεία τα οποία μπορεί να 
συνθέτουν ένα διαφορετικό πρότυπο ανάπτυξης σε σχέση με αυτό των μεγάλων 
ευρωπαϊκών μητροπόλεων, ένα πρότυπο που σχετίζεται με τις πολιτισμικές 
ιδιαιτερότητες της ευρύτερης περιοχής. Οι ιδιαιτερότητες αυτές έχουν να κάνουν με τη 
έλλειψη μηχανισμών σχεδιασμού και ελέγχου, με την έντονη παρουσία άτυπων 
σχέσεων και δικτύων, αλλά και σε χαρακτηριστικά όπως η αυτοαπασχόληση, η 
πολυαπασχόληση κ.ά. Η συνύπαρξη όλων αυτών των χαρακτηριστικών στη Νότια 
Ευρώπη, δρουν ανασταλτικά στην επίτευξη του ρόλου της μητρόπολης από τις 
μεσογειακές πόλεις (Οικονόμου κ.ά., 2001: 37).
Ο εθνικός χώρος είχε και έχει μειωμένη ελκτικότητα η οποία φυσικά σχετίζεται και 
σχετιζόταν και με τη μειωμένη ελκτικότητα της Αθήνας (Οικονόμου κ.ά., 2001: 42). 
Πολλά από τα πλεονεκτήματα της Αθήνας εν πολλοίς παραμένουν αναξιοποίητα. Τα 
πλεονεκτήματα αυτά έχουν σχέση με τις γεωγραφικές συντεταγμένες της πόλης. Στις 
αρχές του εικοστού πρώτου αιώνα, οι πόλεις της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης 
διεκδικούν με τον ένα άλλο ή τον άλλο τρόπο δραστηριότητες από πόλεις της Δυτικής, 
αλλά και πόρους που απολάμβαναν πόλεις της Νότιας Ευρώπης. Αυτό δρούσε (και 
εξακολουθεί να δρα), πιεστικά προς την Αθήνα, η οποία όφειλε (αλλά και οφείλει), να 
αναζητήσει τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα σε σχέση με τη γεωγραφική της θέση.
Σχετικά με το τι είδους δράσεις θα πρέπει να αναληφθούν για να μπορέσει η Αθήνα 
να αναλάβει διεθνή ρόλο, αναφέρεται (Οικονόμου κ.ά. 2001: 44):
....'Ετσι λοιπόν, υπάρχουν σημαντικά περιθώρια δράσης, καθώς το νέο περιβάλλον 
που δημιουργείται περιλαμβάνει όχι μόνο κινδύνους, αλλά και σημαντικές ευκαιρίες που 
θα πρέπει να αξιοποιηθούν. Οι δράσεις αυτές πρέπει να περιλαμβάνουν αφ' ενός 
ολοκληρωμένα προγράμματα αντιμετώπισης των σημαντικότερων προβλημάτων της 
Αθήνας και αφετέρου σημειακές παρεμβάσεις οι οποίες να αναδεικνύουν τα 
πλεονεκτήματά της και να προσδίδουν κύρος και status μητρόπολης. Επιπλέον, θα πρέπει 
να περιλαμβάνουν πολιτικές με κέντρο βάρους την ενδογενή ανάπτυξη, καθώς και 
προτάσεις και πολιτικές που στοχεύουν στην προσέλκυση δραστηριοτήτων από τον 
ευρύτερο διεθνή χώρο.
Οι πολιτικές ενίσχυσης της θέσης της χώρας στις διεθνείς αγορές (κυρίως μέσω της 
προβολής και αξιοποίησης του δυναμικού της μητρόπολης - Πίνακας 19), δε θα πρέπει
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να οδηγούν σε υποβάθμιση της περιφέρειας (Οικονόμου κ.ά., 2001: 45). Ο εντοπισμός 
του γεωγραφικού πλαισίου του διεθνούς ρόλου της Αθήνας είναι εύκολος, αν και δεν 
είναι ιδιαίτερα περιορισμένος. Για κάθε δραστηριότητα ο ρόλος αυτός μπορεί να 
εντοπιστεί από τη Δυτική, την Ανατολική Ευρώπη, τα Βαλκάνια και τη Μέση Ανατολή 
ή το μεγαλύτερο τμήμα της Μεσογείου ή και σε ολόκληρη την παγκόσμια κλίμακα 
(Πίνακας 20).
Πίνακας 19: Πολιτικές Ανάδειξης του Ρόλου της Αθήνας
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Ολοκληρωμένα Προγράμματα Σημειακές Παρεμβάσεις
Κυκλοφοριακό πρόβλημα (μετρό, γκαράζ, 
οδικοί άξονες, τραμ κ.τ.λ.)
Ανάπτυξη σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών 
δικτύων
Προγράμματα αντιμετώπισης κοινωνικού 
αποκλεισμοί’)
Προγράμματα ενίσχυσης της ερευνητικής και 
επιστημονικής βάσης
Προγράμματα βελτίωσης του περιβάλλοντος
Ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων 
Έργα Ολυμπιακών Αγώνων 
Αναπλάσεις περιοχών
Βύθιση κεντρικών λεωφόρων σε σημεία που 
απαιτείται λειτουργική ενοποίηση χώρων
Ενδογενής ανάπτυξη Προσέλκυση Δραστηριοτήτων
Προγράμματα ενίσχυσης επιχειρηματικότητας
Προγράμματα επαναχρ ησιμοποίηση ς νέων 
εργοστασίων ιος εκκολαπτηρίων νέων 
επιχειρήσεων
Προγράμματα ενίσχυσης της καινοτομίας
Πρόγραμμα ανθρώπινων πόρων 
Εκπαίδευση /έρευνα
Δημιουργία νέου διεθνούς αεροδρομίου με 
πυκνή σύνδεση προς νέους προορισμούς και 
σύγχρονες υποστηρικτικές υπηρεσίες 
Πολιτικές αναβάθμισης του Πειραιά ως 
διεθνούς διαμετακομιστικού κέντρου με 
σύγχρονες υπηρεσίες
Δημιουργία νέων χώρων γραφείων υψηλής 
αισθητικής και κύρους είτε στους υπάρχοντες 
βασικούς άξονες ανάπτυξης του τριτογενούς 
τομέα, είτε στους νέους άξονες που θα 
δημιουργηθούν μετά τη δημιουργία του 
αεροδρομίου
Δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για 
επιχειρηματικές δραστηριότητες με τον 
αραβικό κόσμο (τράπεζες, σχολεία, τόποι 
λατρείας κ.ά.).
Πηγή: (Οικονόμου κ.ά., 2001: 46)
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Πίνακας 20: Η Γεωγραφική Εμβέλεια του Διεθνούς Ρόλου της Αθήνας
"
Η ΓΕΩΓΡΑ Φ1ΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΡΟΛΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και γραφεία 
μεγάλων εταιριών:
Αν. Ευρώπη, Ν. Ευρώπη, Μεσόγειος
Έρευνα και τεχνολογία: Ν. Ευρώπη, Μεσόγειος
Διεθνές χονδρικό εμπόριο: Αν. Ευρώπη, Ν. Ευρώπη, Μεσόγειος
Βιομηχανικές επιχειρήσεις αιχμής με 
εξαγωγικό προσανατολισμό :
Ν.Δ. Ασία, Αν. Ευρώπη, Μεσόγειος (Δ. 
Ευρώπη)
Διεθνείς μεταφορές: Αν. Ευρώπη, Ν. Ευρώπη, Μεσόγειος
Τουριστικές δραστηριότητες: Παγκόσμια αγορά
Δραστηριότητες πολιτισμού και αναψυχής: Παγκόσμια αγορά
| Σπάνιο λιανικό εμπόριο:
!__________________________________________
Μεσόγειος (Παγκόσμια, αγορά σε συνάρτηση 
με τον τουρισμό)
Πηγή: (Οικονόμου κ.ά., 2001: 131)
Σε σχέση με το ρόλο της Αθήνας στα Βαλκάνια φαίνεται ότι η Θεσσαλονίκη έχει πιο 
προνομιακή σχέση με το χώρο, η Αθήνα όμως έχει διαρκώς αυξανόμενη παρουσία στις 
δραστηριότητες του τριτογενούς επιτελικού τομέα.
Η πολλαπλή αυτή δραστηριοποίηση της Αθήνας σε διάφορους γεωγραφικούς 
χοίρους αποτελεί ίσως και μειονέκτημα για το διεθνή της ρόλο, αφού δεν εστιάζει σε 
κάποιες συγκεκριμένες αγορές. Αυτή είναι ίσως και η μεγαλύτερη αδυναμία από την 
πλευρά της Αθήνας στην προσπάθειά της να καταστεί διεθνής πόλος. Παρόλο το 
μέγεθος της, η Αθήνα θα δυσκολευτεί να αναλάβει ηγετικό ρόλο στο δίκτυο των 
ευρωπαϊκών μητροπόλεων. Οι λόγοι για τους οποίους παρατηρείται το φαινόμενο αυτό 
δίνονται παρακάτω:
• Η μειονεκτική θέση της ελληνικής οικονομίας, εν συγκρίσει με τις υπόλοιπες 
οικονομίες του ευρωπαϊκού χώρου. Η δυσμενής θέση της χώρας στις παρυφές του 
ίδιου χώρου και η αστάθεια του γεωπολιτικού της πεδίου
• Η προβληματική φύση της ελληνικής δημόσιας διοίκησης
Στη σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη οικονομία είναι πολύ σημαντικό για την 
ελληνική οικονομία να μην περιθωριοποιηθεί. Η κατάκτηση μιας ανώτερης βαθμίδας 
από την Αθήνα στην κλίμακα των ευρωπαϊκών αστικών κέντρων θα σημάνει για 
ολόκληρο τον ελληνικό χώρο βελτίωση της θέσης του. Ο ελληνικός χώρος, μετά από 
μια μακρά διαδικασία σύγκλισης έχει καταφέρει και παρουσιάζει τέτοια
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χαρακτηριστικά που το εύρος των ανισοτήτων να χαρακτηρίζεται ως επαρκές και 
σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πλαίσια. Η ελληνική ύπαιθρος έχει ξεφύγει από τη 
μεταπολεμική υστέρηση (Οικονόμου κ.ά., 2001: 134).
Στη βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της πόλης, πολύ σημαντικό ρόλο θα 
έπαιζαν οι παρεμβάσεις ανάπλασης στις περιοχές του ιστορικού κέντρου και λοιπές 
επενδύσεις εξωραϊσμού και πολιτισμού. Ο τριτογενής τομέας κυρίως με τη μορφή της 
αναψυχής και του πολιτισμού αναμενόταν να κυριαρχήσει στην περιοχή (όπως και 
έγινε άλλωστε), οριοθετώντας παράλληλα τη μετάβασή της σε κατάσταση 
μονολειτουργικότητας και εξειδίκευσης. Ακόμη αναμενόταν αύξηση της παρουσίας 
των δραστηριοτήτων του τριτογενούς επιτελικού τομέα (Οικονόμου κ.ά., 2001: 140):
... Θετική λειτουργία για το διεθνές ρόλο της Πρωτεύουσας προβλέπεται να 
έχουν το σύνολο των δράσεων εξωραϊσμού και πολιτισμού, αφού θα βελτιώσουν 
σε σημαντικό βαθμό την ελκυστικότητά της. Παράλληλα, αν εξαιρέσει
κάποιος τα έργα του Φαλήρου δεν προβλέπεται όλες αυτές οι δράσεις να 
οδηγήσουν σε ουσιαστική αναδιάρθρωση δραστηριοτήτων, ενώ παράλληλα θα 
οδηγήσουν σε ευδοκίμηση των επιχειρήσεων πολιτισμού, αναψυχής και 
εμπορίου.
Η συνολική προσπάθεια η οποία εκδηλώθηκε και εκδηλώνεται με όλες τις 
επιμέρους παρεμβάσεις ανασυγκρότησης στο κέντρο της πόλης, έχουν ως αποτέλεσμα 
την περιβαλλοντική αναβάθμιση, αλλά και την ανασύνταξη της περιοχής σε θέματα 
προσφοράς παροχής υπηρεσιών αναψυχής και πολιτισμού, που είναι ιδιαίτερα 
ελλειμματικές και ως προς τις εσωτερικές ανάγκες του πληθυσμού , αλλά και ως προς 
τον επιδιωκόμενο διεθνή χαρακτήρα της μητρόπολης (Οικονόμου κ.ά., 2001: 142).
Ταυτόχρονα όμως, υπάρχουν εγγενείς αδυναμίες τόσο του ελληνικού χώρου, όσο 
και της Αθήνας οι οποίες αποτελούν εμπόδια στην ανάληψη από την ελληνική 
πρωτεύουσα διεθνούς ρόλου (Οικονόμου κ.ά., 2001: 126). Παρ’ όλα αυτά, η μια έστω 
και μικρή αναβάθμιση του ρόλου της Αθήνας θα ήταν στρατηγική σημασίας. Βέβαια 
ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα είχε αυτόματα οφέλη σε βάθος χρόνου για ένα μεγάλο τμήμα 
του ελληνικού χώρου, ενώ η συνέχιση της υποβάθμισης του διεθνούς ρόλου της 
Πρωτεύουσας θα οδηγούσε στη συνολική περιθωριοποίηση του ελληνικού χώρου.
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3.2.4. Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ
Τα στοιχεία τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την αρχική πρόταση Κανδύλη (1987- 
1989)Γ αλλά και για την αναμόρφωσή της (2004), ήταν οι γεωγραφικές θέσεις της 
Ελλάδας και της Αθήνας, το γεγονός ότι η πολιτιστική διάσταση των Αγώνων έπρεπε 
να είναι ισότιμη με την αθλητική, ο υπάρχον προγραμματισμός για την Πρωτεύουσα 
και για. τη χώρα, τα φυσικά, μορφολογικά και πληθυσμιακά δεδομένα της Αθήνας, κ.ά. 
(Συναδινός, 2004: 199). Προκρίθηκε έτσι, η δημιουργία του ολυμπιακού δακτυλίου με 
τους τέσσερις διακριτούς πόλους να συνδέονται μεταξύ τους με άρτιο κυκλοφοριακό 
δίκτυο συνεχούς ροής . Οι τέσσερις πόλοι ήταν οι εξής:
• Το Ολυμπιακό Χωριό στις Λεκάνες Αχαρνών
• Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθήνας (ΟΑΚΑ),
• Το ιστορικό κέντρο
• Η παραλιακή Ζώνη Φαλήρου
Σύμφωνα με τον προαναφερθέντα σχεδίασμά, κανένας πόλος δε θα απείχε από το 
ιστορικό κέντρο περισσότερο από είκοσι λεπτά .
Επισημαίνεται όμως, πως η επιλογή της Αθήνας να δομήσει τη χωροθέτηση των 
Ολυμπιακών εγκαταστάσεων σε δακτύλιο έρχεται σε αντίθεση με τα αποτελέσματα 
ερευνών τα οποία καταδεικνύουν ότι οι πόλεις οι οποίες εντάσσουν στο μακροχρόνιο 
προγραμματισμό των οικονομιών τον ελεύθερο χρόνο και την αναψυχή, έχουν 
καλύτερα αποτελέσματα όταν οι επενδύσεις σε αυτού του είδους τις υποδομές γίνονται 
σε μια συγκεκριμένη περιοχή την οποία αναδεικνύουν και τη θέτουν ναυαρχίδα στο 
διεθνή ρόλο της πόλης (Γοσποδίνη και Μπεριάτος, 2003: 81).
3.2.5. ΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΕΡΓΑ
Η δημόσια διοίκηση (Υπουργεία Πολιτισμού και Οικονομίας), συνδιοργάνωσαν το 
πρόγραμμα των δημοσίων έργων για τους Αγώνες (ΌΟΣΑ, 2004: 87). Μια διυπουργική 
επιτροπή υπό τον Πρωθυπουργό επέβλεπε το πρόγραμμα των εργασιών. Τα έργα 
υποδομής, αλλά και άλλες δράσεις συνδεόμενες με τους Ολυμπιακούς και τους 
Παραολυμπιακούς Αγώνες όπως το πρόγραμμα ολυμπιακής εκπαίδευσης και η 
Πολιτιστική Ολυμπιάδα, κυρίως χρηματοδοτήθηκαν από δημόσιους πόρους. Οι 
επενδύσεις κατευθύνθηκαν προς τέσσερις βασικές περιοχές: Δημόσιες υποδομές.
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εγκαταστάσεις διαμονής και εμπορικές /βιομηχανικές επενδύσεις. Αν και κάποιες από 
τις επενδύσεις είχαν ήδη δρομολογηθεί ανεξάρτητα από τους Αγώνες, όπως η 
Ενοποίηση των Αρχαιολογικών Χώρων, όλο το δίκτυο των δημόσιων επενδύσεων 
ήταν έτσι οργανωμένο, ώστε να εξυπηρετούνται οι στόχοι του προγράμματος των 
Αγώνων. Η πλειονότητα των έργων υλοποιήθηκε από ελληνικές εταιρίες (Πίνακας 21).
Τα μεγάλα συγκοινωνιακά έργα ήταν απαραίτητα όχι μόνο για να βελτιωθεί η 
ανταγωνιστικότητα της οικονομίας του Λεκανοπεδίου, αλλά και για να βελτιωθεί η 
ποιότητα της ζωής των κατοίκων. Η πόλη οφείλε να αποκτήσει ένα σύστιψα μεταφορών 
το οποίο θα διασφάλιζε τη μετάλλαξη του τυχαίου σε ‘προγραμματισμένο’ και τΐ} 
διασύνδεση της ‘απείρως’ επαχαλαμβανόμεντ\ς μικρής κλίμακας μέσω ενός τεχνικά 
άψογου πλέγματος μεγάλης κλίμακας. Τα συγκοινωνιακά έργα τα οποία με τον ένα ή 
τον άλλο τρόπο συνδέθηκαν με την επιτυχημένη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων 
ήταν:
• Το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος’.
• Το μετρό
• Η Αττική Οδός
• Το τραμ (Η κατασκευή του συγκεκριμένου έργου ζητήθηκε από τη Διεθνή 
Ολυμπιακή Επιτροπή)
• Ο προαστιακός σιδηρόδρομος
• Οι διαπλατύνσεις και διαμορφώσεις διαφόρων Λεωφόρων (Εθνική οδός. Λεωφόρος 
Μεσογείων κ.τ.λ.)
• Οι ανισόπεδοι κόμβοι (Λεωφόρος Κηφισίας κ.τ.λ.)
Επίσης με τους Αγώνες επιταχύνθηκε μια σειρά αναπλάσεων τοπικού ενδιαφέροντος 
αλλά και η επιζητούμενη αλλαγή της όψης της πόλης μέσω της αναβάθμισης των 
όψεων των πολυκατοικιών.
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Πίνακας 21: Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις
1. Ολυμπιακό Χωριό
2. ΟΑΚΑ
3. Ολυμπ. Κέντρο Σχοινιά
4. Μαραθώνας
5. Ολυμπιακό Κλειστό Γυμναστήριο Ανω Λιοσίων
6. Ολυμπιακό Κλειστό Γυμναστήριο Γαλατσίου
7. Ολυμπιακό Κέντρο Μοντέρνου Πένταθλου, Γουδί
8. Παναθηναϊκό Στάδιο (Καλλιμάρμαρο)
9. Ολυμπιακό Κλειστό Γυμναστήριο Νίκαιας
10. Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας
11. Ολυμπιακό Συγκρότημα Παραλιακής Ζώνης Φαλήρου
12. Ολυμπιακό Συγκρότημα Ελληνικού
13. Ολυμπιακό κέντρο Σκοποβολής, Μαρκόπουλο
14. Ολυμπιακό Κέντρο Ιππασίας, Μαρκόπουλο
15. Ολυμπιακό Κέντρο Τριάθλου Βουλιαγμένη
Πηγή: (Γιώτης, 2001: 33)
Σχετικά με τα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο εισήχθη για την ολυμπιακή 
προετοιμασία και την αξιοποίηση των ολυμπιακών ακινήτων αξίζει να αναφερθεί ο 
Νόμος 3016-2002 ο οποίος σχετίζεται με τα ολυμπιακά ακίνητα όπως συμπληρώθηκε 
το 2004. Επίσης, άλλα νομοθετήματα είναι ο Νόμος 2947 του 2001, το Προεδρικό
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Διάταγμα 158-2000, η πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 14.6.2002 και οι 
Υπουργικές Αποφάσεις όπως η Απ. Οικ. 19836/1467 του 2001 για το τραμ.
Πίνακας 22: Η προετοιμασία της Αθήνας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του2004 και οι 
Μετασχηματισμοί του Αστικού Τοπίου
Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΙ ΟΙ 
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ
Κατηγορία έργου Συΐ'ολικός αριθμός 
έργων




Έργα ΑΚ 21 127.35 4,89%
Έργα ΚΣ 25 1.577,17 60,53%




Σύνολο 60 2.605.49 100%
• ΑΚ - Έργα που σχετίζονται με την ανάδειξη της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς
• ΚΣ - Έργα βασισμένα σε καινοτόμο σχεδίασμά του χώρου
• ΜΑ - Μη ανταγωνιστικά έργα σε ότι αφορά στους μετασχηματισμούς του χώρου 
Στο σύνολο των έργων, τα έργα που μερικώς ταξινομούνται σε δυο κατηγορίες (π.χ ΚΣ και ΜΑ), 
λαμβάνονται υπόψη εδώ ως δυο διαφορετικά έργα
Πηγή: (Γοσποδίνη και Μπεριάτος, 2003: 85)
Το σημαντικότερο ζήτημα από άποψη χωροθέτησης το αντιμετώπισε η διοργάνωση 
ήταν το κωπηλατοδρόμιο. Οι λόγοι ήταν πρωτίστως περιβαλλοντικοί και συνάμα 
ιστορικοί. Το κωπηλατοδρόμιο θα αναπτυσσόταν στο χώρο που πραγματοποιήθηκε η 
Μάχη του Μαραθώνα με συνεπαγόμενες αλλοιώσεις στο ιστορικό τοπίο που 
περιλάμβανε πλήθος στοιχείων οικολογικού ενδιαφέροντος. Τελικά το έργο 
πραγματοποιήθηκε εν μέσω κύματος αντιδράσεων. Γενικώς κατά τη διάρκεια της 
ολυμπιακής προετοιμασίας το ΣΤΕ (Συμβούλιο της Επικράτειας) γνωμοδότησε για 
διάφορα ζητήματα, δημιουργώντας δεδικασμένο σε πολλές περιπτιόσεις, προωθόιντας 
με αυτόν τον τρόπο τη νομολογία (Τσάντζαλος, 2004: 4).
Τα έργα των Ολυμπιακών Αγώνων ακολουθούν τη μακριά παράδοση των έργων 
στην Ελλάδα, των οποίων η δαπάνη ολοκλήρωσης απέχει πολύ από τον αρχικό τους 
προϋπολογισμό (Συναδινός, 2004: 185). Αυτό οφείλεται στους μηχανισμούς του 
ελληνικού δημοσίου, στους οποίους εμφανίζεται ένα τεράστιο ποσοστό ‘εσωτερικής
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σπάταλης’. Επίσης αρνητικό στοιχείο είναι ότι παρεισέφρησαν εντός της ολυμπιακής 
προετοιμασίας έργα, τα οποία δεν μπορούν να θεωρηθούν άμεσης προτεραιότητας.
Τα φαινόμενα τα οποία οδηγούν στην κυριαρχία της ‘μελετοκατασκευής’ στην 
ελληνική τεχνική πραγματικότητα (Συναδινός, 2004: 186), αφαίρεσαν από την Αθήνα 
τη δυνατότητα να επενδύσει τα μέγιστα στον τομέα της αρχιτεκτονικής όπως η 
Βαρκελόνη. Η ‘αμαρτωλή’ μελετοκατασκευή έκανε την εμφάνισή της και στην 
περίπτωση των έργων της Θεσσαλονίκης ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας το 1997 
(Γιακουμακάτος, 1998: 47). Αξίζει τέλος, να σημειωθεί ότι στο πρόγραμμα ‘εικόνα της 
πόλης’ που περιλάμβανε και την αναβάθμιση των όψεων των πολυκατοικιών καθώς και 
στην αφαίρεση των πινακίδων υπήρξε σημαντική καθυστέρηση, με ουσιαστική πρόοδό 
του μετά τη λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων.
Εξετάζοντας την Πολιτιστική Ολυμπιάδα, επιση μαίνεται, ότι ενώ είχε σα στόχους 
την προβολή σε διεθνές επίπεδο του ελληνικού πολιτισμού και την περιβολή με 
πνευματικότητα των Ολυμπιακών Αγώνων υπογραμμίζοντας έτσι την αναβάπτιση τους, 
μέσω της επιστροφής τους στην Ελλάδα, δεν κατάφερε να επιτύχει τους στόχους της 
(Αγγελικύπουλος, 2004: 2).
Κατά την ολυμπιακή προετοιμασία συνέβη κάτι πολύ συνηθισμένο στην ελληνική 
πραγματικότητα: Υπήρξε σύγκρουση στερεοτύπων, αλλά δεν υπήρξε σύγκρουση 
επιχειρημάτων (Συναδινός, 2004: 197). Η μεταολυμπιακή αξιοποίηση των
εγκαταστάσεων ήταν τελικά το πιο σημαντικό ζήτημα για τη διοργάνωση της Αθήνας. 
Είναι σαφές όμως, ότι οι αθλητικές και οι πολιτιστικές υποδομές σπάνια είναι 
ανταποδοτικές. Επισημαίνεται έτσι, ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα, της ελληνικής αθλητικής 
πραγματικότητας, ότι παρατηρείται δηλαδή το φαινόμενο της σχεδόν κατ’ 
αποκλειστικότητα δωρεάν χρήσης πανάκριβων εγκαταστάσεων από εύρωστα 
οικονομικά πλέον αθλητικά σωματεία τα οποία δε συμμετέχουν ούτε στα έξοδα 
κατασκευής, αλλά ούτε και στα έξοδα συντήρησής τους (Συναδινός, 2004: 158).
Για να μπορέσει η μεταολυμπιακή Αθήνα να αναλάβει το ρόλο που αρμόζει στο 
μέγεθος της, θα πρέπει να εξεταστούν συγκεκριμένα ζητήματα όπως η ανάπτυξη της 
κτηματαγοράς, αλλά και να βρεθεί λύση σε χρόνια προβλήματα όπως είναι η απουσία 
συνεδριακών χοίρων (Συναδινός, 2004: 211). Είναι σαφές ότι πολλές εγκαταστάσεις θα 
μπορούσαν (όπως έχει συμβεί άλλωστε) να περάσουν στον ιδιωτικό τομέα ή σε κοινή 
διαχείριση όπως είναι οι μαρίνες, το Ιππικό Κέντρο το γήπεδο του Μπητς Βόλεϊ, το
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Κλειστό Γυμναστήριο Φαλήρου, το Διεθνές Κέντρο Ραδιοτηλεόρασης και το Διεθνές 
Κέντρο Τύπου.
Το πρόγραμμα Ελλάδα 2004 το οποίο συνόδευε την ολυμπιακή προετοιμασία, είχε 
σα στόχους τη δημιουργία αθλητικών έργων υποδομής στην περιφέρεια, αλλά και 
άλλους, περισσότερο γεωγραφικά εστιασμένους όπως είναι τα έργα υποδομής στις 
τέσσερις ολυμπιακές πόλεις που φιλοξένησαν αγώνες ποδοσφαίρου, αλλά και η 
βελτίωση της εικόνας στην Ολυμπία και στις πύλες εισόδου της χώρας, (Ψυχάρης, 
2004: V).
Οι προϋπολογισμοί
Είναι πραγματικότητα ότι ο γιγαντισμός των Αγώνων συντελεί στη σημαντική 
αύξηση του οργανωτικού κόστους. Επισημαίνεται πως τα έργα που φαίνεται να 
πλεονάζουν σε μια ολυμπιακή προετοιμασία ποικίλουν από χώρα σε χώρα.
Οι δαπάνες μιας ολυμπιακής προετοιμασίας διακρίνονται σε τρεις βασικές 
κατηγορίες (Σάββα-Μπλαφούσια κ.ά, 2001: 108):
• Δαπάνες για τη δημιουργία έργων γενικής υποδομής
• Δαπάνες για τη δημιουργία ειδικής αθλητικής υποδομής για την Ολυμπιάδα με 
αποκλειστικό σκοπό την πλήρωση αθλητικών μεταολυμπιακών αναγκών
• Δαπάνες που αφορούν έργα ειδικής υποδομής τα οποία θα χρησιμοποιηθούν 
μεταολυμπιακά σε άλλους τομείς
• Τρέχουσες δαπάνες για την εκπλήρωση των αναγκών της διοργάνωσης
Οι προϋπολογισμοί και τα κόστη των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας είναι τα 
παρακάτω (Συναδινός , 2004: 207) :
• Προϋπολογισμός Ολυμπιακής Επιτροπής: 1,962 δις ευρώ
• Προϋπολογισμός Κράτους: 4,513 δις ευρώ
• Συνολικό κόστος : 6,475 δις ευρώ
• Συνολικό Κόστος σύμφωνα με τον τύπο: 14 δις ευρώ
Οι υπερβάσεις οφείλονται κυρίως στο διογκωμένο κόστος ασφάλειας, αλλά και στο 
γεγονός ότι επιβλήθηκαν αρκετές επεκτάσεις έργων υποδομής. Τα ολυμπιακά έργα 
συνιστούν το 2,8% στην κατανομή των δημοσίων επενδύσεων στην Ελλάδα, ανά 
τομέα για την περίοδο 1976-2008 (Ψυχάρης, 2009). Παράδειγμα τομεακού 
προϋπολογισμού παρατίθεται στον Πίνακα 23:
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Πίνακας 23: Προϋπολογισμός Τηλεπικοινωνιακών Έργων 2004
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2004





Συστήματα ραδιοφωνικής σύνδεσης 6.650
Ηχητική κάλυψη χοίρων 2.385












Πηγή: (Μανούσου, 2007β: 50)
Στον ολυμπιακό προϋπολογισμό κάτω από τον τίτλο ‘Ολυμπιακά Έργα’ βρίσκονται 
διάφορες κατηγορίες έργων από ολυμπιακά αθλητικά έργα μέχρι το Ολυμπιακό Χωριό, 
την Πολιτιστική Ολυμπιάδα και το πρόγραμμα ολυμπιακής παιδείας. Το σύνολο της 
ολυμπιακής δαπάνης είναι μικρότερο από το ποσό που έχει εισρεύσει στη χώρα από τα 
τρία Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης. Επίσης, είναι πολύ χαρακτηριστικό της ελληνικής 
πραγματικότητας ότι η κριτική είχε περιοριστεί με το χρόνο σε μικρό ποσοστό 
αθλητικοδν και οδικών έργων, ενώ αντίθετα σε άλλα προγράμματα τα οποία θα 
μπορούσαν να δημιουργήσουν θύελλα αντιδράσεων δεν προέκυψαν οι ανάλογες 
διαμαρτυρίες.
Στην περίπτωση της διοργάνωσης της Αθήνας το μπετόν έχει κυριαρχήσει στις 
κατασκευές εις βάρος των άλλων συστημάτων δομής, αλλά και εις βάρος των 
προσαρμογών των υφιστάμενων κατασκευών, γεγονός που θα μείωνε σημαντικά το 
κόστος των Αγώνων. Αντίθετα με προηγούμενες διοργανώσεις, δεν καλύφτηκαν με 
ιδιωτικά κεφάλαια ούτε οι μαρίνες, ούτε το Ολυμπιακό Χωριό, ούτε το Διεθνές Κέντρο 
Ραδιοτηλεόρασης, παρά μόνο δυο χωριά δημοσιογράφων. Επίσης παρατηρείται, ότι οι 
κατασκευαστικές εταιρίες δεν είχαν προηγούμενη εμπειρία στην προκατασκευή, ούτε 
και στις μεταλλικές κατασκευές.
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Σχετικά με τη διάρκεια των επιπτώσεων από την προετοιμασία για τη φιλοξενία 
μεγάλων εκδηλώσεων στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν διάφορες απόψεις, 
(Ψυχάρης, 2004: νϋ). Συγκεκριμένα, σχετικά με τις επιπτώσεις στο εισόδημα και στην 
απασχόληση υποστηρίζεται σε πολλές έρευνες ότι αυτές είναι βραχύβιες και 
εξανεμίζονται με την ολοκλήρωση της φιλοξενίας της εκδήλωσης. Αλλες μελέτες 
όμως, διαπιστώνουν μια μάλλον μακροχρόνια θετική επίδραση, σαφιος πιο 
αμβλυμμένη όμως, σε σχέση με τη φάση της προετοιμασίας για τη διοργάνωση του 
γεγονότος, όταν τα έργα είναι σε εξέλιξη.
Φωτ.ΓΙ. Μακέτα του Στεγάστρου του ΟΑΚΑ
Πηγή: Φυλλάδιο ΕΟΑ
3.2.6. ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ
Στην εξέλιξη της προετοιμασίας παρατηρήθηκε ότι υπήρξε πρόβλημα συνεργασίας 
μεταξύ των αρμόδιων διοικητικών υπηρεσιών (OECD, 2004: 71). Ως αποτέλεσμα το 
2002 ο τότε Πρωθυπουργός πίεσε τους αρμόδιους να πάρουν δραστικά μέτρα έτσι 
ώστε να λυθούν τα νομικά προβλήματα, όπου υπήρχαν, για να μην υπάρξουν 
καθυστερήσεις στις ημερομηνίες παράδοσης των έργων. Είναι επομένως 
καταγεγραμμένο, ότι τα πρώτα χρόνια η κρατική μηχανή δεν μπορούσε να 
παρακολουθήσει τα χρονοδιαγράμματα με αποτέλεσμα τις συνεχείς παρεμβάσεις της 
Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η τήρηση όλων των 
δεσμεύσεων που περιγράφονταν στο Ολυμπιακό Συμβόλαιο.
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Το σύνολο όλων αυτών των καθυστερήσεων είχε δυο βασικές συνέπειες οι οποίες 
έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στο σύνολα) της διοργάνωσης.
1. Η καθυστέρηση στη δημοπράτηση των απαραίτητων για τη διεξαγωγή των Αγώνων 
έργων, οδήγησε σε απευθείας αναθέσεις ή στην παροχή κατ’ ουσία μηδενικών 
εκπτώσεων επί των προσφορών από τις εργοληπτικές εταιρίες. Με αυτόν τον τρόπο 
εκτινάχθηκε στο πολλαπλάσιο το κόστος των Αγώνων
2. Η καθυστέρηση στην υλοποίηση του προγράμματος επενδύσεων έδωσε αφορμή για 
πολλά αρνητικά δημοσιεύματα.
Η χρονική συγκυρία στην οποία έλαβαν χώρα οι Αγώνες, (η πρώτη Ολυμπιάδα μετά 
τις τρομοκρατικές επιθέσεις στη Νέα Υόρκη), περιέπλεξε αρκετά το θέμα της 
διοργάνωσης. Η οργανωτική επιτροπή και η κρατική μηχανή έπρεπε να μεριμνήσουν 
για την ασφάλεια των συμμετοχών ειδικά αυτών των Ηνωμένων Πολιτειών, της 
Αυστραλίας, του Ηνωμένου Βασιλνείου και του Ισραήλ. Οι ειδικές απαιτήσεις όμως σε 
θέματα ασφάλειας έθεσαν ζητήματα δυσπιστίας του Διεθνούς Τύπου απέναντι στην 
ικανότητα της χώρας να διοργανώσει ασφαλείς Αγώνες.
Χαρακτηριστικό επίσης είναι ότι η κατασκευή ενός τόσο σημαντικού έργου, όπως 
είναι το τραμ ξεκίνησε μήνες μόνο πριν την τελετή έναρξης, αφού η χάραξη της 
διαδρομής του άλλειξε μερικές φορές. Η προετοιμασία του Ολυμπιακού Σταδίου, το 
οποίο στο μεγαλύτερο του τμήμα ήταν έτοιμο αφού είχε κατασκευαστεί εδώ και χρόνια 
ίσως να ήταν το θέμα το οποίο προσέλκυσε τη μεγαλύτερη αρνητική δημοσιότητα, 
αφού η κατασκευή του στεγάστρου του προσέφερε υλακό για τα διεθνή ΜΜΕ. Η 
έγκαιρη ολοκλήρωση της κατασκευής του στεγάστρου συνοδευόταν από σχόλια 
δυσπιστίας για τη στατική του επάρκεια.
Η περιφερειακή εξισορρόπηση στην περίπτωση των Αγώνων του 2004, η οποία 
απαιτούνταν να επιτευχθεί λόγω του όγκου των επενδύσεων στην Αθήνα, (αλλό και 
λόγω του γεγονότος ότι η προσπάθεια χωρών όπως η Ελλάδα πραγματώνεται με 
πόρους από όλη την επικράτεια), πραγματοποιήθηκε με το πρόγραμμα Ελλάδα 2004, 
το οποίο από πολλούς κρίνεται ως ανεπιτυχές (Συναδινός, 2004: 111). Κατά τη 
διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων το τουρνουά ποδοσφαίρου έλαχβε χώρα σε μια 
σειρά από άλλες ελληνικές πόλεις οι οποίες ονομάστηκαν Ολυμπιακές (Liouris, 2006: 
1). Μια από αυτές τις πόλεις, ήταν η πόλη του Βόλου. Προτού τους Αγώνες υπήρχε 
στην πόλη η διάχυτη προσδοκία ότι η διοργάνωση των ποδοσφαιρικών αγώνων θα 
προσέφερε πολλές ευκαιρίες ανάπτυξης.
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Οι Αγώνες του 2004 στην Αθήνα πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία. Η τέλεση όλων 
των αγωνισμάτων έγινε ανεμπόδιστα, το ίδιο και η άφιξη και η αναχώρηση όλων των 
αποστολών. Η απουσία των Αθηναίων κατέγραψε μια από τις λίγες μελανές εικόνες η 
οποία παρουσιάστηκε στα Διεθνή ΜΜΕ, αυτή των άδειων κερκίδων σε πολλά 
αγωνίσματα. Από την πρώτη στιγμή οι ιθύνοντες είχαν λάβει υπ’ όψη τους, την απουσία 
των Αθηναίων από τη πόλη τον Αύγουστο και την είχαν συμπεριλάβει ως δομικό 
στοιχείο στο σχεδίασμά τους. Όμως η απουσία των πολιτών μπορεί να διευκόλυνε τις 
μετακινήσεις, αλλά από την άλλη έδειξε μια απουσία αθλητικού πνεύματος και μια 
αδιαφορία για τα τεκταινόμενα, πόσο μάλιστα όταν οι ολυμπιακές εγκαταστάσεις 
μαρτυρούσαν υψηλότατες δεσμεύσεις δημοσίων κεφαλαίων.
Η διάχυτη ελπίδα για τη μαζική άφιξη τουριστών δεν επαληθεύτηκε. Η εικόνα την 
οποία έχουμε δειι δικαιολογεί αυτή την ελπίδα. Οι λόγοι για τους οποίους δεν 
επαληθεύτηκε η προσδοκία για μεγάλη άφιξη τουριστών κατά τη διάρκεια των Αγώνων 
φαίνεται να είναι οι παρακάτω:
• Αρνητική προβολή των Αγώνων
• Υψηλότατες τιμές διαμονής στα ξενοδοχεία της Αθήνας κατά την ολυμπιακή 
περίοδο
Αναφερόμενοι στο θέμα των ξενοδοχείων οφείλουμε να σημειώσουμε ότι η ανάθεση 
σε τουρ οπερέιτορ της μαζικής πώλησης όλων των δωματίων για την ολυμπιακή 
περίοδο οδήγησε σε αποτυχία. Τα δωμάτια χρεώθηκαν σε υψηλές τιμές, οι οποίες 
οδήγησαν στην αποτροπή των εν δυνάμει επισκεπτών από το να έρθουν στην Αθήνα. 
Έτσι παρατηρήθηκε το παράδοξο φαινόμενο σε πόλη η οποία διοργανώνει 
Ολυμπιακούς Αγώνες να υφίστανται κενά δωμάτια ξενοδοχείων. Κάποια μείωση των 
τιμολογίων η οποία έλαβε χώρα κατά την διάρκεια της διεξαγωγής του γεγονότος, έτσι 
ώστε να διευκολυνθεί η απορρόφηση των δωματίων, είχε πενιχρά αποτελέσματα.
Ως λίγο πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες απαγορεύονταν η ανάπτυξη πρόσθετων 
ξενοδοχειακών μονάδων στην Αθήνα διότι η πόλη θεωρούνταν τουριστικά κορεσμένη. 
Μεταξύ των θεμάτων που έπρεπε να εξεταστούν ήταν αν θα επιτρεπόταν η ανάπτυξη 
ξενοδοχειακών μονάδων εντός του υπάρχοντος αστικού ιστού, η βιωσιμότητα των νέων 
μονάδων μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, οι απαραίτητες αλλαγές χρήσης γης, πως θα 
ενταχθούν οι πυρήνες ξενοδοχείων στις προβλέψεις του Οργανισμού Ρυθμιστικού 
Σχεδίου Αθήνας (ΟΡΣΑ), κ.ο.κ. (Κοκκώσης και Τσάρτας, 2001: 179).
Τελικά δεν επιτράπηκε η ανέγερση νέων ξενοδοχειακών μονάδων, ενώ για την
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εξυπηρέτηση της αυξημένης βραχύβιας ζήτησης, βρέθηκε η λύση της ενοικίασης 
κρουαζιερόπλοιων.
Όπως προαναφέρθηκε, σε κάθε διοργάνωση μεγάλου γεγονότος, το ρόλο κλειδί τον 
παίζει η εκάστοτε επιχειρηματική ελίτ. Στην προκειμένη περίπτωση ο ντόπιος 
επιχειρηματικός κόσμος ‘αγκάλιασε’ το γεγονός, δίνοντας λαβή έτσι για διάφορα 
σχόλια (Συναδινός, 2004: 136). Ο εθελοντισμός είναι μια ιδιαίτερη πτυχή σε όλους τους 
Αγώνες. Σε ορισμένες περιπτώσεις προέρχεται από την έμφυτη τάση ορισμένων λαών 
για κοινωνική εργασία και άλλες φορές δημιουργείται λόγω των αναγκών των Αγώνων. 
Στην περίπτωση της Αθήνας δεκάδες χιλιάδων εθελοντών από την Ελλάδα και από την 
ομογένεια λειτούργησαν ως σημαντική παράμετρος επιτυχίας των Αγώνων. 
Περισσότερα στοιχεία σχετικά με τη διοργάνωση παρατίθενται στον Πίνακα 24.
Φωτ.Γ2: Τμήμα της Αγοράς στον αύλειο χώρο του ΟΑΚΑ.
Πηγή: Από το προσωπικό αρχείο
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Πίνακας 24: Οι Ολυμπιακοί Αγώνες της Αθήνας σε Αριθμούς
Διάρκεια: 15 ημέρες
Αριθμός αθλητών: 10.500 αθλητές
Αριθμός συνοδών: 5.500 συνοδοί
Αριθμός αγωνισμάτων 301 αγωνίσματα
Αριθμός αθλημάτων 28 αθλήματα, 37 disciplines
Αριθμός
δημοσιογράφων





Αριθμός τηλεθεατών 4 δις τηλεθεατές















Πηγή: (Συναδινός, 2004: 196) - ιδία επεξεργασία
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Φωτ.:Γ3: Το κέντρο Καταδύσεων στο ΟΑΚΑ Πηγή: www.wikipedia.com 
Φωτ.Γ4: Σκηνή από τις Απονομές των μεταλλίων Πηγή: www.wikipedia.com
Φωτ.Γ5,6: Στιγμιότυπα από την Τελεηj Έναρξης Πηγή: Φυλλάδιο Ε.Ο.Α.
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3.2.7. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Οι πόλεις που διοργάνωσαν Ολυμπιακούς Αγώνες πριν την Αθήνα, χρησιμοποίησαν 
τη διοργάνωση για να θέσουν τις βάσεις μακροπρόθεσμων αναπτυξιακών σχεδιασμών 
και ταυτόχρονη προβολή (Συναδινός, 2004: 218). Με αυτόν τον τρόπο βρήκαν 
εφαρμογή διάφορες θεωρίες όπως αυτή του flagship development. Το διαπολιτιστικό 
‘είναι’ των Αγώνων είναι ταυτόχρονα διεθνές και διαπολιτικό, ένα πεδίο παραγωγής 
ανάπτυξης για τη μεταολυμπιακή εποχή. Η ροή πληροφοριακού υλικού από την Αθήνα 
για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά το 2004, θα ήταν δεδομένη. Τη σημερινή εποχή, που 
ο πλούτος των πληροφοριών αποτελεί την πλατφόρμα πάνω στην οποία παράγεται η 
ανάπτυξη για όλες τις ανεπτυγμένες χώρες, αντιλαμβάνεται κάποιος ότι η 
επικοινωνιακή σημασία των Αγώνων του 2004 ήταν μέρος της ελληνικής εικόνας, άρα 
και της ελληνικής αναπτυξιακής προσπάθειας.
Στην περίπτωση της ελληνικής προετοιμασίας παρατηρήθηκε το φαινόμενο της 
άσκησης της έντονης κριτικής από μια διεθνή ομάδα μέσων μαζικής ενημέρωσης 
(Συναδινός, 2004: 212). Τα θέματα με τα οποία ασχολήθηκε αυτή η κριτική, 
αφορούσαν στις αστικές υποδομές, στην αντιμετώπιση του νέφους, στην κατασκευή 
του μετρό και του αεροδρομίου, στην ανάπτυξη και στη μεταφορά της τεχνολογίας, 
στην οικονομική κατάσταση της χώρας και τέλος, (πιο σφοδρά), στην ασφάλεια. Τελικά 
όμως από ότι φάνηκε, οι κριτές δεν επιβεβαιώθηκαν. Εκτός αυτού όμως, στη σημερινή 
παγκοσμιοποιημένη πραγματικότητα επικρατεί το φαινόμενο του ‘πραιτωριανισμού’ 
(Συναδινός, 2004: 213). Οι φορείς που ενδιαφέρονται να εξάγουν στη διοργανώτρια 
χώρα τεχνογνωσία και εξοπλισμό, όσον αφορά στην ασφάλεια των Αγώνων είναι και 
αυτοί που υποδαυλίζουν την ανησυχία για το ζήτημα, η οποία εξαφανίζεται τη στιγμή 
που πραγματοποιηθεί η σχετική συμφωνία.
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Φωτ. Γ7: Η Διαδρομή της Ολυμπιακής Φλόγας
Πηγή: www.wikipedia.com
Θεωρείται πολύ σημαντικό ότι για δέκα λεπτά η πλειονότητα των κατοίκων του 
πλανήτη θα ήταν προσηλωμένη σε κάτι που θα πραγματωνόταν στην Ελλάδα και στην 
Αθήνα (Συναδινός, 2004: 232). Η Αθήνα διεκδικούσε μέχρι πρότινος, ένα κομμάτι των 
ιδεών και του κεφαλαίου που κυκλοφορούν στον πλανήτη, όντας μια ‘άτυπη’ 
μητρόπολη. Αλλά, με τη διοργάνωση, η Ελλάδα προβάλλει στην παγκόσμια σκηνή ως 
πρωταγωνιστής, για να επεκτείνει το μικρό γεωγραφικό της χώρο στην περιοχή των 
συλλογικών μύθων του σύγχρονου κόσμου (Συναδινός, 2004: 216). Το ιστορικό της 
φορτίο αλλά και η σύγχρονη εικόνα της μπορούν να κωδικοποιηθούν με όλη τη 
λαμπρότητα ενός μεγάλου δημόσιου και ανοιχτού σε επικοινωνιακό υλικό γεγονότος ή 
αλλιώς σε έναν τεράστιο όγκο πληροφοριών, των οποίων καθίσταται η πηγή, ο 
παραγωγός, ο διανομέας, αλλά και ο χρήστης.
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Φωτ.Γ8: Φοίβος και Αθηνά, οι μασκότ των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004
Πηγή: www.wikipedia.com
Η αρνητική προβολή της οποίας έτυχε η Ολυμπιάδα της Αθήνας, είχε δημιουργήσει 
ένα γενικό αίσθημα δυσπιστίας απέναντι στην επιτυχή υλοποίηση της διοργάνωσης. 
Τελικά όμως, η εικόνα η οποία προβλήθηκε το Αύγουστο του 2004 ήταν πολύ επιτυχής. 
Αυτό βέβαια μπορεί να αποτελούσε και στόχο της επικοινωνιακής πολιτικής από τους 
υπεύθυνους και να συνέβησαν αρκετές παρατυπίες οι οποίες δεν έγιναν γνωστές στο 
πλατύ κοινό.
Όλο αυτό το κλίμα όμως, το οποίο καλλιεργήθηκε για μεγάλη διάρκεια στο Διεθνή 
Τύπο, οδήγησε σε μεγάλο βαθμό στην απομάκρυνση των εν δυνάμει τουριστών από την 
Ολυμπιακή Αθήνα. Αν και είχε προταχθεί από τους ιθύνοντες ως βασικό επιχείρημα για 
την αναγκαιότητα της διεκδίκησης το ότι με τη διοργάνωση των Αγώνων, θα αυξηθεί το 
τουριστικό ρεύμα προς την Ελλάδα, εν τούτοις η πορεία της προετοιμασίας αναλώθηκε 
αποκλειστικά στο ‘κατασκευαστικό’ της κομμάτι, αφήνοντας παραμέτρους όπως η 
προβολή του γεγονότος ‘ανέγγιχτες’. Η επικοινωνιακή προσπάθεια της χώρας σε 
μεγάλο βαθμό αναλώθηκε στην αποφυγή δημιουργίας εντυπώσεων από τις 
καθυστερήσεις των έργων (Συναδινός, 2004: 220). Χαρακτηρίζεται δε, η προ των 
Ολυμπιακών Αγώνων προβολή ως ‘ασυστηματοποίητη’ και ευκαιριακή, ενώ 
παράλληλα εκφράζεται η άποψη ότι η μεταολυμπιακή προώθηση είναι εξίσου 
σημαντική με την προολυμπιακή. Όσον αφορά στο εν γένει τουριστικό μάρκετινγκ της 
χώρας στα χρόνια πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αυτό ήταν σαφώς προβληματικό. Η 
έλλειψη στρατηγικού συμβούλου για τον τουρισμό, η καθυστερημένη χρονικά
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υλοποίηση της τουριστικής καμπάνιας σε σχέση με τις ανταγωνίστριες χώρες, η μη 
συντονισμένη προβολή των επιμέρους προορισμών της χώρας και η μη οργανωμένη 
συμμετοχή στις μεγάλες εκθέσεις του εξωτερικού δεν έφερναν τα προσδοκώμενα 
αποτελέσματα (Κουσουνής, 2006α: 28).
Η ύπαρξη του διοικητικού κενού στο οποίο έγινε αναφορά παραπάνω και η 
διαχείριση των θεμάτων Τουρισμού από Υπουργεία όπως αυτό της Εθνικής Οικονομίας 
συντηρούσε αναχρονιστικές πολιτικές σε καίρια θέματα όπως αυτό της προβολής του 
τουριστικού προϊόντος της χώρας. Τελικά το έλλειμμα στο θέμα της προβολής των 
Αγώνων αποτελούσε μια μόνο πτυχή ενός μεγαλύτερου και ουσιαστικότερου 
ζητήματος, το οποίο αφορά στον τρόπο με τον οποίο λαμβάνουν τις αποφάσεις τους, οι 
ελίτ οι οποίες διαμορφώνονται στα διάφορα υπουργεία. Το συγκεκριμένο ζήτημα 
θίγεται και από τον Μπεριάτο (2005: 119).
Τη διοργάνωση των Ολυμπιακών και ως το 2011 έπρεπε να έχει διαδεχθεί η 
ουσιαστική εφαρμογή ενός σχεδίου μάρκετινγκ με στρατηγικό χαρακτήρα στο οποίο θα 
επιδιώκεται, αλλά και το οποίο θα αντικατοπτρίζει και τις προτεραιότητες των 
πολιτικών ως προς τους αναπτυξιακούς στόχους της πόλης [καθώς και των υπόλοιπων 
ολυμπιακών πόλεων] (Μεταξάς και Αυγερινού, 2004 :1).
Μετά από μια περιπετειώδη πορεία προετοιμασίας η Αθήνα κατάφερε να αποσπάσει 
θετικά σχόλια από τα διεθνή ΜΜΕ διοργανώνοντας επιτυχημένους Αγώνες. Κατά πόσο 
η όλη διοργάνωση ωφέλησε την ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού στη 
μεταολυμπιακή περίοδο; Από τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν στις χρονιές που 
ακολούθησαν διαφαίνεται ότι υπήρξε μια σοβαρή μεταστροφή του κλίματος απέναντι 
στην Ελλάδα. Η Ελλάδα έγινε ‘της μόδας’ Είναι σαφές όμως, ότι για τη διαφαινόμενη 
μεταστροφή του τουριστικού ρεύματος προς την Ελλάδα ρόλο έπαιξε και η μεταστροφή 
των πολιτικών στα θέματα προβολής.
Οι Ολυμπιακοί Αγώνες ήταν το μεγαλύτερο επικοινωνιακό όπλο που χρησιμοποίησε 
το ελληνικό κράτος εδώ και έναν αιώνα. Το αρνητικό κλίμα το οποίο είχε δημιουργηθεί 
άλλαξε με την τελετή έναρξης (Ρηγόπουλος, 2008:1). Η διοργάνωση βοήθησε να 
‘μαλακώσουν’ τα αρνητικά στερεότυπα για τους Έλληνες. Ενώ ταυτόχρονα άλλαξε την 
εικόνα της Ελλάδας από φτωχό σε πλούσιο κράτος. Εξετάζοντας την τελετή έναρξης 
παρατηρούμε ότι ως αυτόνομο γεγονός συμπύκνωσε σχηματικά την Ελλάδα: παλαιό και 
σοφή, ποπκαι νέα, λυρική και κομψή, ανοιχτή, μοντέρνα (Ξυδάκης, 2005: 10).
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Αναφέρεται στον τύπο ότι 200 τηλεοπτικά δίκτυα αναμετάδοσαν τους Αγώνες, ενώ 
πάνω από 4 δισεκατομμύρια τηλεθεατές παρακολούθησαν έστω και κάποια στιγμιότυπα 
από τα τεκταινόμενα στην Αθήνα (Μανούσου και Σούρτζη, 2004: 47). Επίσης 
αναφέρεται ότι ο μέσος όρος τηλεθέασης στη Γερμανία ήταν 12,95 εκ. σε. αντίθεση με 
3,97 εκ. στο Σίντνεϊ (Μανούσου και Σούρτζη, 2004: 48). Τέλος, 56 εκατομμύρια θεατές 
είδαν στις ΗΠΑ την τελετή έναρξης και 15,6 εκ. στην Ιαπωνία. Η λαμπαδηδρομία ήταν 
για πρώτη φορά παγκόσμια και πάνω από 11 χιλιάδες άνθρωποι κράτησαν τον πυρσό με 
τη φλόγα.
Οι άνθρωποι των Μέσων είναι ‘απελπισμένοι’ για μύθους (Ρηγόπουλος, 2008: 1). 
Μετά το 2004, ακολούθησε κύμα θετικής δημοσιότητας για την Αθήνα και για την 
Ελλάδα. Συχνά οι ξένοι δημοσιογράφοι προέτρεπαν τους αναγνώστες να επισκεφτούν 
την Αθήνα με τα παρακάτω ‘Τι κι αν είναι άσχημη; Έχει ωραίους πεζόδρομους, έχει 
νέες γειτονιές, Έχει θάλασσα και έχει το καλύτερο μετρό στον κόσμο..’ Κατόπιν όμως 
το ολυμπιακό μομέντουμ ξεθώριασε, διότι ο μύθος ήταν ιδιαίτερα ‘εύθραυστος’.
3.3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η Ελλάδα κατά τη διάρκεια των αρχών της δεκαετίας του 2000, βρισκόταν στην 
αρχή μιας διαφαινόμενης κρίσης όσον αφορά στις αφίξεις και στις εισπράξεις από τον 
τουρισμό. Από τη δεκαετία του 1990, μετά από μια αποτυχημένη προσπάθεια 
διεκδίκησης των Ολυμπιακών Αγώνων του 1996, η Ελλάδα είχε επιδοθεί στη 
διεκδίκηση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Το Σεπτέμβριο του 1997, η Αθήνα 
ανέλαβε το χρίσμα της διοργάνωσης.
Οι Ολυμπιακοί Αγώνες προσέφεραν στην Αθήνα, το πλαίσιο για την επιτάχυνση της 
κατασκευής των μεγάλων έργων, αλλά και το δυναμικό μάρκετινγκ που χρειάζονταν η 
πόλη, για να ανανεώσει την εικόνα της. Η μεγάλη τοποθέτηση πόρων στην Αθήνα, 
επέφερε μια σημαντική ανανέωση του αστικού υλικού της πόλης, γεγονός που 
συνέβαλλε στην επιτυχία μέσω της δημιουργίας εντυπώσεων, ικανών να αποτελόσουν 
λόγο επίσκεψης στην πόλη. Η πόλη κατάφερε να αποκτήσει την απαραίτητη δυναμική 
για την επιτυχία πολλαπλών στόχων που είχαν να κάνουν με το να αποκτήσει και
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επίσημα το ρόλο της μητρόπολης, να ανέλθει βαθμίδα στην αστική ιεραρχία της 
Ευρώπης και να επανακάμψει ως αυτόνομος τουριστικός προορισμός
Η διοργάνωση έτυχε σκληρής κριτικής κατά την προετοιμασία της, η οποία 
προέρχονταν από διεθνή ΜΜΕ και είχε να κάνει με θέματα ασφάλειας και ικανότητας 
εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της χώρας απέναντι στη ΔΟΕ. Τελικά η πόλη κατάφερε 
να διοργανώσει αξιομνημόνευτους Αγώνες και να αλλάξει την άσχημη εικόνα η οποία 
είχε δημιουργηθεί από την κριτική, αλλά και από τις σημαντικές καθυστερήσεις στην 
εκτέλεση των έργων.
Η έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού, όσον αφορά στη σύνδεση του μάρκετινγκ της 
διοργάνωσης με το μάρκετινγκ τόσο της πόλης , όσο και της χώρας διαφάνηκε από τη 
μειωμένη προσέλευση επισκεπτών στην πόλη κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού γου 
2004. Παρόλα αυτά, η δύναμη της τηλεοπτικής αναμετάδοσης, αλλά και ο μεγάλος 
αριθμός έργων που έλαβαν χώρα στην Αθήνα και περισσότερο απ’ όλα η ανάδειξη γου 
ιστορικού κέντρου της πόλης με τις Αρχαιότητες, φαίνεται να κατάφεραν να αλλάξουν 
τα δεδομένα και να επαναφέρουν την Αθήνα με θετικό τρόπο στη διεθνή σκηνή.
Κατά πόσο όμως η διοργάνωση του γεγονότος επηρέασε όλους τους προορισμούς; 
Με ποιο τρόπο επηρεάστηκαν οι προορισμοί οι οποίοι βρίσκονται εκατοντάδες 
χιλιόμετρα μακριά από την Αθήνα όπου διοργανώθηκε το γεγονός και η οποία 
προβλήθηκε τόσο πολύ μέσω του γεγονότος; Η δυναμική της διοργάγιμρτις του 
μεγαλύτερου γεγονότος που δύναται να διοργανώσει μια χώρα, αρκεί από μμγ^ της για 
να προκαλέσει πλήθος αποτελεσμάτων σε ποικίλους τομείς μιας οικονομίας. Στην 
περίπτωση που η οικονομία αυτή είναι σχετικά μικρή, με ιδιόμορφα χαρακτηριστικά 
και σε μεγάλο βαθμό εξαρτώμενη από τον τουρισμό είναι εύκολο να μντιληφθεί 
κάποιος την ένταση με την οποία επηρεάζεται.
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4° ΚΕΦΑΛΑΙΟ:
Η ΜΕΘΟΔΟΑ ΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ Η ΕΡΕΥΝΑ 
ΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Για να αντιληφθει κάποιος τους προορισμούς, πρέπει να εστιάσει στις ποικίλες 
περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις στο παγκόσμιο τουριστικό 
γίγνεσθαι. Η προσφορά σε τουριστικούς προορισμούς ολοένα και επεκτείνεται. Όλο και 
περισσότεροι, όλο και πιο απομακρυσμένοι τόπος διεκδικούν το δικό τους κομμάτι από 
την ‘πίτα’ του κεφαλαίου, που διατίθεται για κατανάλωση τουριστικών προϊόντων.
Οι προορισμοί και η εικόνα τους, προκαλούν την πραγματοποίηση του ταξιδιού, 
θέτοντας με αυτόν τον τρόπο σε κίνηση όλο το σύστημα του τουρισμού. Έτσι, μπορούμε 
να δούμε ότι ο προορισμός αποτελεί το χώρο όπου τα πιο σημαντικά στοιχεία του 
τουρισμού λαμβάνουν χώρα. Εκεί βρίσκονται οι πόλοι έλξης επισκεπτών, εκεί βρίσκονται 
και οι υποστηρικτικές εγκαταστάσεις, οι απαραίτητες για τη διαμονή των τουριστών. Ως 
ανταγωνιστικοί προορισμοί καθορίζονται αυτοί οι οποίοι είναι δημοφιλείς, έχουν επαρκείς 
εγκαταστάσεις, απευθύνονται σε ένα ευρύ κοινό και έχουν τη σύσταση από έναν πράκτορα 
(Palandjian, 2000: 34). Οι προορισμοί οι οποίοι προσφέρουν μια μεγάλη ποικιλία από 
πράγματα για να κάνει και να δει κάποιος, είναι περισσότερο ελκυστικοί για τον ταξιδιώτη 
και τον τουρ οπερέιτορ.
Οι περισσότεροι τουρ οπερέιτορ οι οποίοι απευθύνονται σε κοινό το οποίο θέλει να 
ταξιδέψει στο εξωτερικό προσφέρουν προϊόντα καλοκαιρινού ήλιου σε Μεσογειακούς 
προορισμούς (Palandjian, 2000: 32). Επιπρόσθετα, προσφέρουν προϊόντα χειμωνιάτικου 
ήλιου και ακόμη περισσότερο προϊόντα χειμερινού σκι. Αυτές οι εταιρίες πωλούν μεγάλες 
ποσότητες πακέτων σε σχετικά χαμηλές τιμές περιλαμβανομένης μια πτήσης charter και 
της διαμονής. Συχνά η βιβλιογραφία στο χώρο του τουρισμού προτείνει επαρκείς και 
αποτελεσματικές καμπάνιες προώθησης ως επιτυχές μέσο για την επιμήκυνση της 
τουριστικής περιόδου. Υπάρχουν όμως και άλλες μέθοδοι για την επίτευξη αυτού του 
στόχου. Αυτές περιλαμβάνουν μειωμένες τιμές καθώς και τη σύσταση ειδικών πακέτων για 
τους χειμερινούς μήνες, συνέδρια, φεστιβάλ και αθλητικά γεγονότα. Οι μηχανισμοί για την 
καταπολέμηση της εποχικότητας βρίσκονται προς την κατεύθυνση της βελτίωσης των 
ποιοτικών στάνταρ και προς στην ανάπτυξη τουρισμού ειδικοιν ενδιαφερόντων.
Ο ελληνικός τουρισμός έχει εξαντλήσει τα περιθώρια του στο μαζικό τουρισμό 
(Μανούσος, 2008α: 1). Το επόμενο βήμα που θα προσδώσει νέες προοπτικές και το οποίο
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θα τον αποδεσμεύσει από οικονομικές συγκυρίες είναι η προσέγγιση άλλου είδους 
επισκεπτών. Η ανάπτυξη του αστικού τουρισμού στην Αθήνα στη μεταολυμπιακή περίοδο 
καταδεικνύει αυτήν την πραγματικότητα. Παρά τα προβλήματα, την τελευταία δεκαετία οι 
τουριστικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 135% άνω του πληθωρισμού, την ίδια στιγμή που 
η οικονομική δραστηριότητα αυξήθηκε κατά 44% κάτι που καταδεικνύει το διαρκώς 
αυξανόμενο βάρος του τουρισμού στην οικονομία (Ρεπανέλη, 2006β: 60).
Διαπιστώνεται ότι οι περιοχές που συνεχίζουν να προσελκύουν το μεγαλύτερο όγκο 
επενδύσεων είναι αυτές που ήδη έχουν αναπτυχθεί τουριστικά. Επομένως βλέπουμε ότι 
παρά την τάση τους να απαξιώνονται οι εγκαθιδρυμένοι τουριστικοί προορισμοί όταν 
αρχίζουν λόγω κάποιας συγκυρίας να προσελκύουν ξανά σημαντικούς αριθμούς 
τουριστών, η αγορά επιδιώκει να εκμεταλλευτεί αυτές τις βελτιώσεις. Αυτό διαπιστώθηκε 
και στην Αθήνα με τι] μεγάλη βελτίωση των ξενοδοχειακών της υποδομών (τόσο από άποψη 
ποσότητας, όσο και ποιότητας).
Μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο και με βάση όσα έχουν διατυπωθεί σε προηγούμενα 
κεφάλαια θα διατυπωθεί η υπόθεση, η οποία κατόπιν θα γίνει προσπάθεια να επαληθευθεί 
μέσω της έρευνας. Η υπόθεση η οποία διατυπώνεται είναι η εξής:
01 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΩΦΕΛΗΣΑΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΤΗΝ ΑΝΕΛΙΞΗ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΩΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 
ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΙΑΣ 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 
Η εικόνα η οποία υπάρχει για την αμέσως επόμενη μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες 
περίοδο είναι ότι η χώρα κατάφερε να προσελκύσει το ενδιαφέρον των επισκεπτών και να 
καταστεί περισσότερο ‘σημαντική’ ως τουριστικός προορισμός παγκοσμίως. Αυτή η 
βελτίωση της ελκυστικότητας θα γίνει προσπάθεια να αποτυπωθεί έτσι ώστε να 
επαληθευτεί η θεωρητική πρόταση. Προς αυτήν την κατεύθυνση θα βοηθήσει η έρευνα σε 
πρωτογενή στοιχεία, όσο και η ανάλυση δευτερογενών στοιχείων, τα οποία σχετίζονται με 
την πορεία των τουριστικών μεγεθοιν στο αμέσως επόμενο διάστημα μετά τη διοργάνωση 
των Ολυμπιακών του 2004.
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4.1. Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Διερευνιόντας την εξεύρεση της κατάλληλης μεθοδολογίας θεωρήθηκε ότι αυτή 
χρειαζόταν να βασιστεί στο θεωρητικό πλαίσιο του Κύκλου Ζωής Τουριστικών 
Προορισμών, όπως φαινόταν και από άλλες μελέτες.
Εξετάζοντας την περιοχή Minho Lima στην Πορτογαλία αναφέρεται ότι η μεθοδολογία 
η οποία ακολουθήθηκε αποτελείται από δυο στάδια (Ribeiro κ.ά., 2007: 1-28). Σε πρώτη 
φάση αναλύονται τα χαρακτηριστικά της περιοχής ως τουριστικός προορισμός, ενώ 
κατόπιν αναλύεται το μάρκετινγκ του προορισμού, εξετάζοντας την εικόνα του τόπου 
μέσοι της ανάλυσης της αποτύπωσης των χαρακτηριστικών της σε τοπικές, περιφερειακές 
και εθνικές στρατηγικές προώθησης σε διάφορα μέσα όπως τα διαφημιστικά φυλλάδια και 
οι ιστοσελίδες. Κομμάτι της έρευνας αποτέλεσε και αυτό που σχετιζόταν με την εξεύρεση 
της αντίληψης των τουρ οπερέιτορ για την περιοχή.
Για άλλους ερευνητές, η προσέγγιση του κύκλου ζωής (LCA), απετέλεσε ένα χρήσιμο 
περιγραφικό εργαλείο για την ανάπτυξη των προορισμών και την εξέλιξη των αγορών 
(Pulina και Biagi, 2006: 1-25). Εξετάζοντας τη Σαρδηνία χρησιμοποιήθηκε το πλαίσιο του 
κύκλου ζωής και αποδείχτηκε ότι αποτελεί μια χαρακτηριστική περίπτωση η οποία 
αποδεικνύει ότι οι προορισμοί διέρχονται από διάφορα στάδια του κύκλου. Ανάλογα με 
την αγορά (εσωτερική ή εξωτερική ζήτηση), υπάρχει διαφορά σε ποιο στάδιο του κύκλου 
ζωής, βρίσκεται ο προορισμός. Επίσης, η έρευνα κατέδειξε ότι η δυναμική της τουριστικής 
ζήτησης εξαρτάται αυστηρά από τις δράσεις των τοπικών πολιτικών παραγόντων και από 
τις κοικωνικοοικονομικές αλλαγές. Η ανάπτυξη του τομέα της διαμονής διέπεται από 
διάφορους παράγοντες, ενώ τα τελευταία χρόνια οι σημαντικές αλλαγές, οι οποίες έχουν 
παρατηρηθεί στη Σαρδηνία έχουν επηρεάσει σημαντικά τις προτιμήσεις των τουριστών.
Στην προκειμένη περίπτωση ξεκινώντας πάλι από το θεωρητικό πλαίσιο του κύκλου 
ζωής των τουριστικών προορισμών, θεωρήθηκε ότι έπρεπε η έρευνα πεδίου να 
επικεντρωθεί στη συλλογή στατιστικών στοιχείων τα οποία θα βοηθούσαν στην 
αποτύπωση της κατάστασης σε μακροσκοπικό επίπεδο. Την αποτύπωση της κατάστασης 
θα την έδινε η εξέλιξη διαφόρων παραμέτρων. Η σύνθεση των αποτελεσμάτων για κάθε
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μια από αυτές τις παραμέτρους θεωρήθηκε ότι μπορεί να καταδείξει το αν η θεωρητική 
πρόταση έχει βάση. Οι παράμετροι αυτές αφορούν στη μεταβολή των αφίξεων, των 
διανυκτερεύσεων, των εσόδων από τον τουρισμό, αλλά και στη μεταβολή των δημόσιων 
και κυρίως των ιδιωτικών επενδύσεων, στη μεταβολή της διάρκειας της τουριστικής 
περιόδου και άλλα.
Από εκεί και πέρα όμως αν και τα στατιστικά στοιχεία προσφέρουν πλήρη εικόνα τόσο 
για τους επιμέρους προορισμούς, όσο και για την Ελλάδα , θεωρήθηκε ότι θα ήταν πολύ 
καλό για την έρευνα να υπάρξει και αποτύπωση των απόψεων των ανθρώπων οι οποίοι 
εμπλέκονται στην εγχώρια τουριστική δραστηριότητα, τόσο σε επιχειρηματικό, όσο και σε 
διοικητικό επίπεδο. Έτσι, παράλληλα με την έρευνα στα στατιστικά στοιχεία δομήθηκε και 
έρευνα μέσω ερωτηματολογίων τα οποία διανεμήθηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας, 
με σκεπτικό το οποίο θα αναλυθεί πιο κάτω.
Κατ’ αυτόν τρόπο δομήθηκαν τρία είδη ερωτηματολογίων ανάλογα με το σε ποιους θα 
απευθύνονταν. Οι ομάδες στους οποίους δόθηκαν ερωτηματολόγια προς απάντηση είναι:
1. Ιδιώτες (ξενοδόχοι, τουριστικοί πράκτορες, εργαζόμενοι στο χώρο του τουρισμού)
2. Δημόσιοι φορείς (αναπτυξιακές εταιρίες, τοπικοί οργανισμοί τουριστικής προβολής 
κ.ά.)
3. Τουρ οπερέιτορ (ξένες εταιρίες οι οποίες πωλούν τουριστικά πακέτα για την Ελλάδα) 
Βασικό πρόβλημα κατά τη διεκπεραίωση της έρευνας είναι ότι υπήρξε απροθυμία στην
απάντηση των ερωτηματολογίων ειδικά από τους ιδιώτες για τους οποίους τα ποσοστά 
επιτυχούς απάντησης είναι σχεδόν τα μισά από ότι των φορέων. Στους φορείς οι 
απαντήσεις ήρθαν ιδιαίτερα εύκολα. Η έρευνα εκπονήθηκε το διάστημα Μάρτιος 2007 - 
Απρίλιος 2008.
4.2. Η ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Οι ποσοτικές μέθοδοι επιτρέπουν εκτενή συλλογή στοιχείων και τυπικά εμπλέκουν τη 
χρήση ερωτηματολογίων. Η έρευνα πεδίου ορίζεται ως το τμήμα της συνολικής 
ερευνητικής διαδικασίας, στο οποίο συλλέγονται πραγματικά στοιχεία από ερωτώμενους
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(Tull καν Hawkins, 1993: 17). Η συλλογή δευτερευόντων στοιχείων βοηθά τον ερευνητή 
να συστήσει τις ερωτήσεις της έρευνας αλλά και να αποφασίσει στον τύπο και στον 
αριθμό των ερωτώμενων. Η επιλογή του τύπου της έρευνας εξαρτάται από :
• Τη μορφή του δείγματος
• Τον τύπο του πληθυσμού που θα μελετηθεί
• Το ποσό ανταποκρίσεων που χρειάζονται
• Τον προϋπολογισμό της έρευνας
• Τους διαθέσιμους πόρους
Στην περίπτωση της παρούσας διατριβής αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί τριπλή 
έρευνα. Η μέθοδος η οποία ακολουθήθηκε για την πραγματοποίηση της έρευνας ήταν 
ποσοτική. Κρίθηκε ότι είναι πιο αποτελεσματική σε σχέση με την ποιοτική εφ’ όσων 
επιτρέπει εκτενή συλλογή στοιχείων βασιζόμενη σε ένα δομημένο ερωτηματολόγιο. Τα 
δομημένα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν σε κατάλληλα αντιπροσωπευτικά δείγματα.
Κύριος σκοπός της έρευνας η οποία διεξήχθη, ήταν να καταφέρει να προσδιορίσει τους 
παράγοντες που διαμορφώνουν την κρίση των ερωτώμενων (ιδιωτών και φορέων), σχετικά 
με τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων και τη συμβολή τους στην τουριστική 
ανάπτυξη της χώρας. Επομένως η πρόκληση ήταν αν οι ερωτώμενοι έχουν άποψη για τους 
Αγώνες ή όχι. Εντός αυτού του πλαισίου οι στόχοι ήταν:
• Να παρουσιαστεί η φύση των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων
• Να αναλυθεί η στάση των εργαζομένων στο χώρο της τουριστικής βιομηχανίας
• Να κριθεί ο βαθμός στον οποίο γίνονται αντιληπτά τα οφέλη από τη διοργάνωση των 
Ολυμπιακών
Το ερωτηματολόγιο προσπάθησε να διερευνήσει:
• Το προφίλ του ερωτώμενου
• Την άποψή του για τους Ολυμπιακούς Αγώνες
• Την άποψή του για τη διάρκεια επίδρασης
• Την άποψή του γενικά για τα γεγονότα
Για το σχεδίασμά του ερωτηματολογίου ακολουθήθηκε μια σειρά από λογικά βήματα:
• Πρώτα καταγράφηκε το τι επιθυμείται να μετρηθεί και με τι τύπο ερωτήσεων
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• Κατόπιν έγινε η διαμόρφωση των ερωτήσεων. Επιλέχτηκε η χρήση διαφόρων τύπων 
ερωτήσεων
• Ακολούθησε η λήψη αποφάσεων για τη σειρά και τη διατύπωση των ερωτήσεων
• Τέλος, ακολούθησε η αποστολή του ερωτηματολογίου
Ο σχεδιασμός του δείγματος είναι μια πολύ σοβαρή διαδικασία, η οποία έχει σα σκοπό 
την όσο καλύτερη εξέταση του πληθυσμού αναφοράς, μέσω δειγμάτων του. Όσον αφορά 
στη συλλογή στοιχείων, θεωρήθηκε σκόπιμο να διανεμηθούν τα προς απάντηση 
ερωτηματολόγια, έχοντας ως τελικό στόχο την αποτύπωση της περιοχής έρευνας. Από την 
αρχή σα πεδίο έρευνας επιλέχτηκε όλη η ελληνική επικράτεια, μιας και το γεγονός των 
Ολυμπιακών Αγώνων, ήταν ένα γεγονός παγκόσμιας σημασίας.
Η ανάγκη κατηγοριοποίησης των περιοχών έρευνας από την πρώτη στιγμή ήταν 
εμφανής. Από τη μια μεριά η περιφέρεια και από την άλλη οι μεγάλες πόλεις, Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη. Όσον αφορά στην περιφέρεια, επιλέχθηκαν προορισμοί, σύμφωνα με τη 
θεώρηση, η οποία έχει γίνει στα προηγούμενα κεφάλαια και σύμφωνα με την οποία η 
Ελλάδα αποτελεί ένα σύστημα προορισμών, ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων. Έτσι 
προέκυψε η παρακάτω συλλογιστική:
1. Μια πρώτη τμηματοποίηση: Οι μεγάλες πόλεις (Αθήνα και Θεσσαλονίκη) και η 
περιφέρεια
2. Μια δεύτερη τμηματοποίηση (για την περιφέρεια): Οι ανεπτυγμένοι και 
αναπτυσσόμενοι προορισμοί
Σύμφωνα με την προσέγγιση του Lagos (2003: 328), οι περιοχές της χώρας 
κατηγοριοποιήθηκαν σε αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες . Κατόπιν επιλέχθηκαν για
μελέτη:
• Ο Νομός Πιερίας ως εκπρόσωπος των ανεπτυγμένων τουριστικά περιοχών και πιο 
ειδικά ο Δήμος Παραλίας
• Ο Νομός Αρτας ως εκπρόσωπος των τουριστικά μη ανεπτυγμένων και 
αναπτυσσόμενων και πιο ειδικά ο Δήμος Αρτας
Από εκεί και ύστερα και με βάση τα στοιχεία της ΕΣΥΕ (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία), 
για τις αφίξεις τουριστών το 2003 (τελευταίο προολυμπιακό έτος), ακολουθήθηκε η 
λογική του quota sampling (Sekaran, 2000: 279). Αποφασίστηκε στην αρχή να μοιραστούν
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ερωτηματολόγια σε ιδιώτες και φορείς, με τρόπο που θα αντικατόπτριζε την αναλογία των 
αφίξεων στις κατηγορίες προορισμών το 2003. Δηλαδή και σύμφωνα με την 
κατηγοριοποίηση των περιοχών σε αναπτυγμένες και μη αναπτυγμένες επιλέχθηκε να 
μοιραστεί αριθμός ερωτηματολογίων σύμφωνα με το ποσοστό με το οποίο συμμετείχε η 
Αθήνα, η Θεσσαλονίκη , οι αναπτυγμένοι και οι μη αναπτυγμένοι προορισμοί στις αφίξεις 
του 2003. Υπήρχε πρόθεση να μοιραστούν 100 ερωτηματολόγια σε φορείς και 100 
ερωτηματολόγια σε ιδιώτες. Από αυτά θα κατευθύνονταν 25 στην Αθήνα, 50 στην Πιερία, 
15 στη Θεσσαλονίκη και 5 στην Αρτα.
Τελικά για την ευκολία της έρευνας αποφασίστηκε να μοιραστούν 180 
ερωτηματολόγια σε ιδιώτες και 110 ερωτηματολόγια σε φορείς. Στην πορεία επίσης, για 
λειτουργικούς λόγους έγιναν και μετατροπές ως προς την κατανομή των 
ερωτηματολογίων. Έτσι τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν ως εξής:
Πίνακας 25: Τα Ερωτηματολόγια, που διανεμήθηκαν και συγκεντρώθηκαν






Συγκεντρώθηκαν τελικά 80 ερωτηματολόγια από τους ιδιώτες (από τα 180 που διανεμήθηκαν και 
95 από τους φορείς ο.πό τα 110)






Συγκεντρώθηκαν 9 ερωτηματολόγια ιδιωτών από τα Τρίκαλα . Επίσης 12 από φορείς στη Λάρισα 
και 9 από φορείς στις Κυκλάδες_________________________________________________________
Έτσι επιλέχθηκε να δοθούν ερωτηματολόγια σε ξενοδοχεία, εστιατόρια, τουριστικά 
γραφεία όσον αφορά στους ιδιώτες για τις περιοχές που αναφέρθηκαν πιο πάνω, ενώ
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σχετικά με τους φορείς ερωτηματολόγια δόθηκαν σε Νομαρχίες, Δήμους και 
Αναπτυξιακές Εταιρίες. Στην Αθήνα ειδικά ερωτηματολόγια δόθηκαν και στο τότε 
Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης.
Στους φορείς συγκεντρώθηκαν ερωτηματολόγια και από τη Θεσσαλία (Νομός 
Τρικάλων και Περιφέρεια Θεσσαλίας), ενώ συγκεντρώθηκαν ερωτηματολόγια και από τη 
Νομαρχία Κυκλάδων. Στους ιδιώτες συγκεντρώθηκαν και από τα Τρίκαλα. Αυτά 
εξετάστηκαν κατά περίπτωση. Τα ποσοστά ερωτηματολογίων τα οποία συγκεντρώθηκαν 
έγινε προσπάθεια να αντικατοπτρίζουν τον αριθμό κλινών της περιοχής.
4.3. Η ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡ ΟΠΕΡΕΪΤΟΡ
Από τη βιβλιογραφία, και με βάση τη διατύπωση των Evans και Stabler (1995), ορίζεται 
‘ως πακέτο διακοπών’ ένας προ κανονισμένος συνδυασμός στοιχείων, (ο οποίος σε 
κανονικές συνθήκες περιλαμβάνει μεταφορά και διαμονή) και ο οποίος βρίσκεται προς 
πιοληση σε μια συγκεκριμένη τιμή (Palandjian, 2000: 30). Πολύ πιθανώς, ο συνδυασμός 
αυτός, να περιλαμβάνει και άλλες τουριστικές υπηρεσίες μη σχετιζόμενες με τις υπηρεσίες 
μεταφοράς ή διαμονής.
Οι τουρ οπερέιτορ, αλλά και τα ταξιδιωτικά πρακτορεία καθώς και όλοι οι ενδιάμεσοι 
οι οποίοι παρεμβάλλονται ανάμεσα στους προμηθευτές υπηρεσιών διαμονής και 
μεταφοράς και στους πελάτες, παίζουν σημαντικούς ρόλους στο μάρκετινγκ και στη 
διακίνηση των υπό διαμόρφωση τουριστικών προϊόντων. Όλοι αυτοί οι οργανισμοί έχουν 
ως σκοπό τους την εξυπηρέτηση των εν δυνάμει επισκεπτών των χωρών στις οποίες 
δημιουργείται η ζήτηση και το επιτυγχάνουν αυτό ‘πακετάροντας’ και πουλώντας 
διακοπές. Μέσω όλων αυτών των διαδικασιών όμως, συνδράμουν στην προώθηση στο 
πλατύ κοινό των πόλων έλξης των προορισμών. Η αντίληψη και το εμπορικό ενδιαφέρον 
ενός τουρ οπερέιτορ για έναν προορισμό εξαρτάται από ένα σύνολο παραγόντων, με την 
τιμή να αποτελεί τον πιο καθοριστικό.
Οι περισσότεροι τουρ οπερέιτορ εξειδικεύονται σε ένα συγκεκριμένο προορισμό ή σε 
ένα συγκεκριμένο είδος διακοπών (Palandjian, 2000: 33). Καθ’αυτόν τον τρόπο
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προσφέρουν υπηρεσίες σε μικρά τμήματα της αγοράς και για αυτό έχουν συχνά μικρά 
μεγέθη ως εταιρικά σχήματα. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, έχει παρατηρηθεί 
μια αύξηση στον αριθμό των εταιριών οι οποίες προσφέρουν τουρ ειδικών ενδιαφερόντων 
και αυτός ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά στο μέλλον. Οι πιο δημοφιλείς 
τουρ αυτού του είδους, είναι οι τουρ της περιπέτειας με ποσοστό 25%, ενώ παράλληλα με 
ραγδαίους ρυθμούς αυξάνεται και ο αριθμός των τουρ οπερέιτορ που προσφέρουν πακέτα 
οικοτουρισμού (Palandjian, 2000: 33).
Ο τουρισμός αποτελεί ένα πεδίο το οποίο είναι ιδιαίτερα δεκτικό στις καινοτομίες και 
αυτό ευνόησε την πορεία του συγκεκριμένου επαγγελματικού κλάδου. Το στοιχείο κλειδί 
για την επέκταση των τουρ οπερέιτορ είναι ότι όχι μόνο πωλούν ‘χονδρική’, όχι μόνο ότι 
αγοράζουν ή δεσμεύουν τα διάφορα στοιχεία σε μεγάλες ποσότητες, αλλά συνδυάζοντας 
αυτά τα επιμέρους στοιχεία σε μια τουρ γίνονται οι ίδιοι παραγωγοί αφού ένα νέο προϊόν η 
τουρ ή ένα πακέτο διακοπών δημιουργείται. Το γεγονός ότι αγοράζουν σε μεγάλες 
ποσότητες βοηθάει τους τουρ οπερέιτορ να επωφεληθούν από τις οικονομίες κλίμακας και 
μπορούν έτσι να τις μεταφέρουν στους πελάτες τους με τη μορφή χαμηλότερων τιμών 
κάνοντας το προϊόν πιο ελκυστικό για τον καταναλωτή.
Σε πολλές χώρες εξερχόμενου τουρισμού οι δραστηριότητες των τουρ οπερέιτορ 
αποτελούν το συντριπτικό ποσοστό της ταξιδιωτικής αγοράς. Παράλληλα, οι τουρ 
οπερέιτορ με οριζόντια και κάθετη ολοκλήρωση έχουν επιτύχει έλεγχο της έντασης της 
προσφοράς στους προορισμούς (Palandjian, 2000: 41). Οι περισσότεροι από τους τουρ 
οπερέιτορ της Ευρώπης απευθύνονται σε κοινό το οποίο προτίθεται να ταξιδέψει στο 
εξωτερικό και επιζητεί προϊόντα καλοκαιρινού ήλιου σε Μεσογειακούς προορισμούς. 
Επιπρόσθετα, υπάρχει ζήτηση και αντίστοιχη προσφορά για προϊόντα χειμωνιάτικου ήλιου 
και ακόμη περισσότερο για προϊόντα χειμερινού σκι. Αυτές οι εταιρίες πωλούν μεγάλες 
ποσότητες ‘πακέτων' αυτού του είδους σε σχετικά χαμηλές τιμές. Το κύριο μάρκετινγκ 
των ‘πακέτων’ γίνεται μέσω καταλόγων, η άφιξη των οποίων κάθε Νοέμβριο αποτελεί 
σημαντικό γεγονός εντός του έτους (Palandjian, 2000: 36). Η δεύτερη έκδοση βγαίνει για 
το κοινό κάθε Χριστούγεννα.
Οι ευρωπαίοι τουρ οπερέιτορ και συγκεκριμένα οι Γερμανοί θεωρούνται οι πιο 
σημαντικοί για τη χώρα μας (Palandjian, 2000: 83). Για αυτό, η γνώμη τους θεωρείται
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σημαντική σε οποιαδήποτε έρευνα. Σε έρευνα που διεξήχθη το 2000, η Ελλάδα, η Ισπανία, 
η Ιταλία και η Τουρκία αναδείχτηκαν ως οι κορυφαίοι Μεσογειακοί προορισμοί για τους 
Γερμανούς, ενώ η Τουρκία θεωρείται μακράν ως η πλέον σημαντική ανταγωνίστρια χώρα 
της Ελλάδας (Palandjian, 2000: 75).
Η ερμηνεία των στοιχείων από τη συγκεκριμένη έρευνα στη Γερμανική αγορά 
επιβεβαιώνει ότι η δημοτικότητα της Ελλάδας βασίζεται σε μια ευρεία βάση μη τεχνητών 
παραγόντων.
• Πλούσια καλλιτεχνική και ιστορική κληρονομιά
• Φθηνό φαγητό και ποτό
• Καλό κλίμα
• Ανθρωποι και τρόπος ζωής
• Παραδοσιακή ελληνική φιλοξενία
Η ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας αποκαλύπτει ότι οι μικροί και μεσαίοι 
εξειδικευμένοι τουρ οπερέιτορ δίνουν περισσότερη έμφαση σε παράγοντες οι οποίοι 
καθιστούν τους προορισμούς ως περισσότερο ‘εμπορεύσιμους’, ενώ οι μεγάλοι τουρ 
οπερέιτορ δίνουν έμφαση σε παράγοντες που διευκολύνουν την επιχειρηματική τους 
δράση.
Από τα στοιχεία που αφορούν στη διαμονή, αλλά και από τα στοιχεία που αφορούν στις 
αφίξεις διαφαίνεται καθαρά ότι η Ελλάδα είναι ένας προορισμός τον οποίο επισκέπτονται 
τουρίστες μέσου εισοδήματος (Palandjian, 2000: 74). Αξίζει να σημειωθεί, ότι η δεύτερη 
πιο δημοφιλής κατηγορία ‘πακέτων προς πώληση’ στην Ελλάδα ανάμεσα στους 
Γερμανούς τουρ οπερέιτορ είναι ο πολιτιστικός τουρισμός, ο οποίος αντιπροσωπεύει 
σχεδόν ένα στα τέσσερα πωλούμενα ‘πακέτα’(Palandjian, 2000: 70).
Αναγνωρίζοντας την αξία που έχει η γνώμη των οργανισμών αυτών οι οποίοι προωθούν 
απευθείας στο καταναλωτικό κοινό τους ελληνικούς τουριστικούς προορισμούς, 
οργανώθηκε έρευνα για την απόκτηση της άποψής τους. Για την πραγματοποίηση της 
έρευνας επιλέχθηκε η αποστολή δομημένου ερωτηματολογίου μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, [παρατηρήσεις του Frechtling (1994)] 
(Palandjian, 2000: 67), το πλεονέκτημα της έρευνας με e-mail είναι ότι εξαφανίζει τις 
προκαταλήψεις των συνεντεύξεων, επιτρέπει μεγαλύτερα ερωτηματολόγια και επιτρέπει σε
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αυτούς που απαντούν, να συμπληρώνουν τα ερωτηματολόγια προσεκτικά, έτσι ώστε οι 
απαντήσεις να εμπεριέχουν ακριβείς πληροφορίες. Από την άλλη υπάρχουν και σαφή 
μειονεκτήματα στο συγκεκριμένο τύπο έρευνας, όπως είναι η αντικειμενική δυσκολία 
άσκησης πίεσης προς τους ερωτώμενους για να απαντήσουν, γεγονός που συνδράμει στο 
χαμηλό αριθμό απαντήσεων.
Η διαδικασία η οποία ακολουθήθηκε είχε τα παρακάτω στάδια:
• Εξετάστηκαν για το 2003 (τελευταίο προολυμπιακό έτος), ο αριθμός των εισερχομένων 
τουριστών από διάφορες ξένες αγορές. Αποφασίστηκε να γίνει προσπάθεια 
επικοινωνίας με τουρ οπερέιτορ αγορών οι οποίες καταλάμβαναν τις πρώτες δώδεκα 
θέσεις και οι οποίοι ‘πωλούν’ τον προορισμό Ελλάδα’
• Αναζητήθηκαν οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις αυτών των τουρ οπερέιτορ, μέσω του 
Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού
• Συντάχθηκε ερωτηματολόγιο, το οποίο στάλθηκε μαζί με επιστολή από τον ερευνητή
Η έρευνα έλαβε χώρα το καλοκαίρι του 2007, και στάλθηκαν ερωτηματολόγια σε 
περισσότερους από 500 τουρ οπερέιτορ σε Ευρώπη, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιαπωνία. Ο 
χαμηλός ρυθμός επιστροφής των απαντήσεων επέβαλλε την αποστολή δεύτερου e-mail, το 
οποίο και είχε χαρακτήρα υπενθύμισης, καθώς και την επιλεγμένη αποστολή φαξ. Τελικώς 
ως αποτέλεσμα των παραπάνω ενεργειών μετά από την πάροδο σχεδόν δυο μηνών 
συγκεντρώθηκαν δέκα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια (ποσοστό μόλις 2%). Η 
προέλευση των απαντημένων ερωτηματολογίων κατανέμεται ως εξής: ΗΠΑ: 2, Ην. 
Βασίλειο: 3, Γερμανία: 4, Ολλανδία: 1.
Η βιβλιογραφία δείχνει ότι αυτές οι μέθοδοι συχνά παρέχουν χαμηλά ποσοστά 
αποκρίσεων. Σε παρόμοιες περιπτώσεις όίλοι ερευνητές χρησιμοποιώντας αυτή τη μέθοδο 
είχαν απόκριση μόλις τΐ]ς τάξης του 11% (Van der Poel, 1999: 251). Έτσι και στην 
περίπτωση της συγκεκριμένης έρευνας ήταν εμφανές το χαμηλό ποσοστό απαντήσεων, 
αλλά παρόλα αυτά κρίθηκε ότι έπρεπε να περιληφθεί στην συνολική έρευνα, αφού τα 
αποτελέσματά της ήταν αρκετά διαφωτιστικά. Σε γενικές γραμμές οι τουρ οπερέιτορ 
θεωρούν ότι η εικόνα της Αθήνας ως αστικού τουριστικού προορισμού δεν ήταν καλή, 
ενώ υπολείπονταν μεγάλων έργων. Επίσης θεωρούν ότι οι Αγώνες ήταν επιτυχημένοι και
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ότι άλλαξαν ουσιαστικά το προφίλ της Αθήνας, ενώ δε φαίνεται να πιστεύουν απόλυτα ότι 
οι Αγώνες άλλαξαν την εικόνα των προορισμών τους οποίους προωθούν.
Σχετικά με τα χαρακτηριστικά της εταιρίας τους, η πλειονότητα ορίζει την εταιρία εκ 
μέρους της οποία απαντάει στο ερωτηματολόγιο ως εξειδικευμένο τουρ οπερέιτορ (ενώ 
τέσσερις στους δέκα χαρακτηρίζουν την επιχείρησή τους μεσαίου μεγέθους). Όσον αφορά 
στον αριθμό εργαζομένων που στελεχώνουν τον οργανισμό, τέσσερις στους δέκα έχουν 
κάτω από δέκα υπαλλήλους, ενώ το 30% απασχολεί ως τριάντα άτομα.
Τρεις στους δέκα αναφέρουν ότι η επιχείρησή τους (στην οποία εργάζονται ή 
διευθύνουν), έχει ηλικία μεγαλύτερη της πενηντακονταετίας, ενώ άλλοι τέσσερις στους 
δέκα κάτω της εικοσαετίας. Η πλειονότητα ασχολείται με πελάτες ηλικίας άνω των 55 
ετών, τρεις στους δέκα ασχολούνται με την ομάδα 25 - 34, ενώ η συντριπτική πλειονότητα 
απευθύνεται σε πελάτες που προέρχονται από τη μεσαία τάξη.
Όσον αφορά στο ποιους προορισμούς προσφέρουν στην Ελλάδα, είναι σαφές ότι όλοι 
προσφέρουν τους δημοφιλείς προορισμούς του Αιγαίου και την Αθήνα. Πιο συγκεκριμένα, 
τρεις στους δέκα επικεντρώνονται στη Μύκονο και στη Σαντορίνη, ενώ τέσσερις στην 
Κρήτη και στη Ρόδο. Αλλοι προορισμοί οι οποίοι αναφέρονται είναι η Χαλκιδική (3/10), 
και τα Νησιά του Ιονίου (ομοίως). Όλοι οι απαντώντες προσφέρουν διακοπές ήλιου και 
θάλασσας με κάποιες περαιτέρω διαφοροποιήσεις. Οι μισοί από αυτούς που απάντησαν', 
προωθούν τουρίστες στους ελληνικούς προορισμούς επτά ως έντεκα μήνες το χρόνο, ενώ 
οι άλλοι μισοί τρεις ως έξι.
Όι απαντώντες, έχουν ιδιαίτερα θετική στάση απέναντι στη διοργάνωση των 
Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, όσον αφορά στην επιτυχία της διεξαγωγής τους. Η 
συντριπτική πλειονότητα θεωρεί ότι η διοργάνωση των Αγώνων ήταν πολύ επιτυχής και 
ότι υπήρχαν σοβαροί λόγοι φιλοξενίας τους. Όσο για τους λόγους που συνιστούν τα αίτια 
που επέβαλλαν τη διοργάνωσή τους, τρεις στους δέκα πιστεύουν ότι πρέπει να 
αναζητηθούν στο ότι η χώρα και η Αθήνα είχαν άσχημη εικόνα στο εξωτερικό, ενώ έξι 
στους δέκα πιστεύουν επίσης ότι η Αθήνα υπολείπονταν μεγάλων έργων. Επίσης, έξι 
στους δέκα θεωρούν ότι οι Αγώνες συνεβαλλαν στο να τονιστούν νέα πρότυπα για τον 
ελληνικό τουρισμό.
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Όσον αφορά στη γνώμη τους για το κόστος των Αγώνων, επτά στους δέκα θεωρούν ότι 
το υψηλό κόστος των Αγώνων ίσως και να είναι και δικαιολογημένο (αητό μπορεί να 
εξηγηθεί με το σκεπτικό ότι ο τουριστικός τομέας βλέπει με καλό μάτι την αυξημένη δαπάνη 
λόγο) επενδύσεων που σχετίζονται με την ανάπτυξη της τουριστικής όροιστΐ]ριότ?μας). Η 
συντριπτική πλειονότητα πιστεύει ότι οι Αγώνες έχουν ωφελήσει την εικόνα της Ελλάδας, 
ενώ λίγοι είναι αυτοί που πιστεύουν ότι έχουν ωφελήσει άμεσα την οικονομία της χώρας.
Όλοι θεωρούν ότι η Αθήνα επηρεάστηκε πολύ θετικά από τη διοργάνωση, ενώ για τους 
υπόλοιπους ελληνικούς προορισμούς τους οποίους προωθούν, λιγότεροι από τους μισούς 
(4/10), φαίνεται να θεωρούν ότι οι προορισμοί έχουν επηρεαστεί θετικά από τη 
διοργάνωση. Σχεδόν κανένας δε θεωρεί επίσης ότι οι Αγώνες έχουν επηρεάσει τα 
αποτελέσματα της εταιρίας τους.
Σχετικά με τα οφέλη από τους Αγώνες, η συντριπτική πλειονότητα πιστεύει ότι τα 
οφέλη θα διαρκέσουν λιγότερο από δεκαετία, ενώ τρεις στους δέκα πιστεύουν ότι θα 
διαρκέσουν λιγότερο και από πέντε χρόνια και σχεδόν όλοι θεωρούν ότι θα έπρεπε να 
διοργανωθούν και άλλα γεγονότα στην Ελλάδα. Σχετικά με την ανάγκη διοργάνωσης 
μικρών γεγονότων σε αντίθεση με τα μεγάλα υπάρχει διχογνωμία, αφού τέσσερις μόνο 
πιστεύουν ότι δε θα έπρεπε να διοργανωθούν άλλα μεγάλα γεγονότα, παρά μόνο μικρά, 
ενώ τρεις πιστεύουν το αντίθετο. Τρεις επίσης μπορεί να ειπωθεί ότι έχουν ενδιάμεση 
άποψη.
Επτά στους δέκα θεωρούν ότι πολύ ή περισσότερο πολύ θα ήθελαν να διοργανωθούν 
γεγονότα στους τόπους όπου δραστηριοποιούνται. Αυτοί που δε θέλουν ίσως είναι διότι 
πιστεύουν ότι τα μέρη στα οποία προωθούν τουρίστες δε χρειάζονται περισσότερη προβολή.
Ό λόγος για τον οποίο ζητήθηκε η άποψη των τουρ οπερέιτορ, είναι διότι κατέχουν τον 
πιο σημαντικό ρόλο εντός της τουριστικής ‘βιομηχανίας’. Η προσέγγισή τους μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρόσφερε ένα μικρό αλλά σημαντικής αξίας δείγμα των 
απόψεών τους.
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4.4. Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Το τέταρτο σκέλος της έρευνας το οποίο έλαβε χώρα αφορούσε στην εύρεση και 
συλλογή στατιστικών στοιχείων για τις μεταολυμπιακές επιδόσεις της Αθήνας και της 
χώρας εν γένει. Τα στοιχεία τα οποία συγκεντρώθηκαν σχετίζονται με τη μεταβολή 
κλασσικών τουριστικών μεγεθών όπως οι αφίξεις και οι διανυκτερεύσεις, αλλά και με πιο 
ποιοτικά μεγέθη όπως η προσέγγιση νέων τουριστικών αγορών
Η αναβάθμιση των γενικών υποδομών, η ευρύτερη αναγνωρισιμότητα της Ελλάδος ως 
τουριστικού προορισμού, κυρίως ως αποτέλεσμα των Ολυμπιακών Αγώνων, (η οποία 
έδρασε θετικά σε συνδυασμό φυσικά με τη διαπίστωση απουσίας περιστατικών 
δυσφήμησης του όλου τουριστικού περιβάλλοντος της χώρας, ως το τέλος του 2008, 
τουλάχιστον) και η ταυτόχρονη παγκόσμια θετική οικονομική συγκυρία, συνέβαλλαν 
ουσιαστικά στις αξιόλογες επιδόσεις της χώρας στην τετραετία 2005-2007.
Τα μεταολυμπιακά έτη συνιστούν μια περίοδο στην οποία το αναπτυξιακό μέλλον της 
χώρας διαγραφόταν ζωηρό. Ο ρυθμός ανάπτυξης ξεπέρασε το 4%, ενώ καθοριστικός 
υπήρξε ο ρόλος των επενδύσεων στον κατασκευαστικό τομέα και στον τουρισμό, ο 
τελευταίος δε, τροφοδότησε την οικονομική δραστηριότητα με μεγάλη αύξηση της 
εισροής συναλλάγματος. Επίσης, η αρνητική εξέλιξη της ισοτιμίας ευρώ - δολαρίου η 
οποία διατηρήθηκε σχεδόν ολόκληρη τη μεταολυμπιακή περίοδο οδηγεί στο συμπέρασμα 
οτι η βελτίωση στα τουριστικά μεγέθη δε φαίνεται να είναι ένας από τους σημαντικούς 
λόγους.
! 1 Φαν η Πετραλιά χαρακτηρίζει ως ορόσημο τη διοργάνωση των Αγώνων για τον 
τουρισμό αφού κατά την άποψή της βοήθησαν στην επανατοποθέτηση της χώρας στον 
παγκόσμιο τουριστικό χάρτη (Αθανασιάδη, 2006β : Παπαδομαρκάκης, 2007α). Οι 
πρόσθετες δράσεις οι οποίες όρισαν τη μεταολυμπιακή περίοδο (η δημιουργία του 
Ί πουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, η εισαγωγή του αναπτυξιακού νόμου, οι αλλαγές σε 
' .μα ·α προβολής του ελληνικού τουριστικού προϊόντος), είχαν ως αποτέλεσμα την 
ς:·..·;·.υ·.ηση τη·.; θετικής εικόνας της Ελλάδας μετά από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ολα τα 
παραπάνω είχαν ως μετρήσιμο αποτέλεσμα την αύξηση των τουριστικών ασίξεων στη 
νί .pc ως εξής φα τα δυο επόμενα μεταολυμπιακά έτη:
• 2005: αύξηση 5,6%
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• 2006: αύξηση 8,44%
Λητές οι διαδοχικές αυξήσεις είχαν ως αποτέλεσμα στο να αναδειχτεί πλήρως ο 
•υρ-.σμός cue ισχυρός αναπτυξιακός παράγοντας της οικονομίας. Οι Αγώνες και οι 
Οε.πμικές μεταρρυθμίσεις που ακολούθησαν βοήθησαν στο να αναδειχτεί η Ελλάδα σε μια 
από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες τουριστικά χώρες.
Από εκεί και πέρα και όσο αφορά στην Αθήνα θετικές κινήσεις οι οποίες θα μπορούσαν 
να συμβάλλουν δραστικά στη συνέχιση αυτής της ευνοϊκής συγκυρίας για την πόλη, 
αποτελούν η ίδρυση του Athens Convention Bureau (ACB), από το Δήμο της Αθήνας και η 
Εταιρία Τουριστικής και Οικονομικής Ανάπτυξης Αθηνών (ΕΤΟΑΑ). Το Γραφείο 
Συνεδρίων της Αθήνας θα μπορούσε να παίξει σημαντικό ρόλο στην καθιέρωση της πόλης 
ως συνεδριακού προορισμού εφόσον υλοποιήσει ένα προσεκτικά μελετημένο πλάνο 
δράσεων προβολής και μάρκετινγκ. Μεταξύ των στόχων της ΕΤΟΑΑ είναι η βελτίωση της 
εικόνας της Αθήνας, η δημιουργία δικτύων συνεργασίας μεταξύ ιδιωτικού και του 
δημοσίου τομέα, η αναβάθμιση και ο εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος της πόλης 
με τις επακόλουθες θετικές επιπτώσεις στην οκονομία της (www.atedco.gr: 2009).
Σε έρευνα που έγινε για τη γνώμη των τουρ οπερέιτορ για τη διοργάνωση των 
Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, 41 τουρ οπερέιτορ βαθμολόγησαν υψηλά τους 
Ολυμπιακούς της Αθήνας, γεγονός που καταδεικνύει την αποδοχή που είχε η διοργάνωση 
στους επαγγελματίες του τουρισμού. Μάλιστα, η μεγάλη πλειοψηφία έκρινε θετικά τη 
διοργάνωση. Σχεδόν ένας στους δυο δήλωσε ότι υπήρχε μεγάλη τάση για διοργάνωση 
ταξιδιών από τους πελάτες τους προς την Αθήνα σε σχέση με άλλους προορισμούς 
(Μανούσος, 2008ε: 86).
4.4.1. ΑΦΙΞΕΙΣ
Στον Πίνακα 26, αποτυπώνεται η μεταβολή των αφίξεων στα κατά τόπους αεροδρόμια 
ανά την Ελλάδα για την περίοδο 2004-2008. Είναι σαφές, ότι η συντριπτική πλειοψηφία 
των τουριστών που επισκέπτονται την Ελλάδα έρχονται αεροπορικώς.
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Πίνακας 26: Αφίξεις Αλλοδαπών Τουριστών Αεροπορικώς
ΑΦΙΞΕΙΣ ΛΠΙΟΙΙΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
%ΜΕΤΑΒΟΛΗ
.ΙΕΡΟ SPOMIA 2004 2005 2006 2007 2008
2005/04 2006 05 2007/06 2008 07
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 902.131 936.391 965.919 1.045.211 1.080.806 3,80 3,20 8,20 3,40
ΚΑΒΑΛΑ 91.681 78.038 89.353 97.077 89.060 -14,90 14,50 8,60 -8,30
B.EL1AJA 993.812 1.014.429 1.055.272 1.142.288 1.169.866 2,10 4,00 8,20 2,40
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1.698.400 1.818.475 1.966.411 1.992.174 1,988,934 7,10 8,10 1,30 -0,20
ΧΑΝΙΑ 489.908 509.488 612.189 640.911 641.808 4,00 20,20 4,70 0,10
ΚΡΗΤΗ 2.188.308 2.327.963 2.578.600 2.633.905 2.630.742 6,40 10,80 2,10 -0,10
ΡΟΔΟΣ 1.065.993 1.109.442 1.228.560 1.289.358 1.264.830 4,10 10,70 4,90 -1,90
ΚΩΣ 575.457 559.526 610.483 635.854 632.916 -2,80 9,10 4,20 -0,50
ΑΩΑΕΚΛΝΗΣΟΣ 1.641.450 1.668.968 1.839.043 1.925.212 1.897.746 1,70 10,20 4,70 -1,40
ΑΡΑΞΟΣ 38.685 51.306 52.442 55.173 51.017 32,60 2,20 5,20 -7,50
ΚΑΛΑΜΑΤΑ 45.846 54.223 44.322 47.822 29.936 18,30 -18,30 7,90 -37,40
ΠΕΙΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 84.531 105.529 96.764 102.995 80.953 24,80 -8,30 6,40 -21,40
ΚΕΡΚΥΡΑ 775.912 797.831 817.286 804.949 774.327 2,80 2,40 -1,50 -3,80
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ 146.136 132.700 151.855 151.805 175.268 -9,20 14,40 0,00 15,50
ΖΑΚΥΝΘΟΣ 453.694 440.221 449.963 450.188 438.553 -3,00 2,20 0,10 -2,60
AKTIO 131.234 134.377 130.783 145.041 145.627 2.40 -2,70 10.90 0,40
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 1.506.976 1.505.129 1.549.887 1.551.983 1.533.775 -0,10 3,00 0,10 -1,20
ΜΥΚΟΝΟΣ 81.668 95.201 98.434 100.101 104.241 16,60 3,40 1.70 4,10
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 141.814 166.583 174.376 185.993 177.475 17,50 4,70 6,70 -4,60
ΚΥΚ1ΛΑΕΣ 223.482 261.784 272.810 286.094 281.716 17,10 4,20 4,90 -1,50
ΜΥΤΙΛΗΝΗ 67.796 64.440 66.915 75.747 72.750 -5,00 3,80 12,90 -3,70
ΧΙΟΣ 15.123 12.844 14.958 12.892 15.829 -15,10 16,50 -13,80 22,80
ΣΑΜΟΣ 115.098 108.412 125.234 141.949 129.292 -5,80 15,50 13,30 -8,90
ΒΑΙΓΑΙΟ 198.017 185.696 207.107 230.388 217.871 -6,20 11,51 1,20 -5,40
ΣΥΝΟΛΟ 6.836.576 7.069.498 7.599.483 7.842.045 7.812.669 3,40 7,50 3,60 -0,80
ΑΘΗΝΑ 2.533.569 2.846.620 2.777.095 12,40 -2.40
10.133.052 10.718.665 10.589.764 5,80 -1,20
Πηγή: (Χατζιόάκης, 2008: 26 : Μανούσος, 2008ζ: 53) - ιδία επεξεργασία
Από τον πίνακα αυτόν μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι:
• Για τη Βόρεια Ελλάδα ο ρυθμός αύξησης των αφίξεων είναι μικρότερος της τάξης του 
2 με 4%, για τα έτη 2005 (σε σχέση με το 2004), και 2006 (σε σχέση με το 2005). 
Αντίθετα, ο ρυθμός αύξησης το 2007 (σε σχέση με το 2006), ξεπερνά το 8%. Το 2008 
ίσε σχέση με το 2007), ο ρυθμός αύξησης πάλι επανέρχεται περίπου στο 2%
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• Για την Κρήτη, ο ρυθμός αύξησης για το 2005 (σε σχέση με το 2004), ξεπερνά το 6% 
και το 2006 σε σχέση με το 2005 ξεπερνά το 10%. Το 2007 μειώνεται περίπου στο 2%, 
ενώ το 2008 παραμένει στάσιμος (οριακά μειούμενος )
• Για τα Δωδεκάνησα, το 2005 σημειώνεται αύξηση της τάξης του 4%, ενώ το 2006, η 
αύξηση είναι μεγαλύτερη του 10%. Ο αυξητικός ρυθμός υποχωρεί το 2007 στο 4,7%, 
ενώ το 2008 πλέον υφίσταται οριακή μείωση
• Στην Πελοπόννησο παρουσιάστηκε άμεση εντυπωσιακή αύξηση το 2005, της τάξης του 
25%. Η αύξηση αυτή όμως φαίνεται ότι ήταν παροδική, αφού το 2006 υπήρξε μείωση 
της τάξης του 8%, ενώ η ανάκαμψη που παρατηρήθηκε το 2007 με αύξηση μεγαλύτερη 
του 6%, φαίνεται να εξανεμίστηκε από τη μεγάλη μείωση (-21%), που σημειώθηκε το 
2008 (προφανώς ως αποτέλεσμα των πυρκαγιών)
• Στα Ιόνια Νησιά παρατηρήθηκε μια χαρακτηριστική στασιμότητα, αφού ουσιαστική 
μεταβολή παρατηρήθηκε μόνο το 2006 (σε σχέση με το 2005), όπου παρατηρήθηκε 
αύξηση της τάξης του 3%
• Στις Κυκλάδες, παρατηρούμε μια μεγάλη αύξηση το 2005, η οποία ξεπερνάει το 17%, η 
οποία αύξηση τα επόμενα δυο έτη είναι της τάξης του 4 ως 5%. Το 2008 υπάρχει μια 
ελαφριά μείωση
• Στα νησιά του Βορείου Αιγαίου το 2005 (μη αναμενόμενα), παρατηρείται μια 
σημαντική μείωση της τάξης του 5%, ενώ την επόμενη χρονιά σημειώνεται ουσιαστική 
αύξηση, μεγαλύτερη του 11%, η οποία σχεδόν εξανεμίζεται τα επόμενα έτη και ειδικά 
το 2008 με τη μείωση της τάξης του 5%
• Βλέπουμε ότι το 2007 τόσο η Αθήνα, όσο και η Θεσσαλονίκη σημείωσαν ουσιαστική 
αύξηση στις αφίξεις, με το Ελευθέριος Βενιζέλος να ξεπερνά την αύξηση του 12% στις 
αφίξεις
Από όλα τα παραπάνω μπορούμε να εξάγουμε διάφορα συμπεράσματα:
• Υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση για το πως επηρεάστηκαν οι τουριστικά ανεπτυγμένοι 
προορισμοί από τη θετική συγκυρία, η οποία υπήρξε στη μεταολυμπιακή τετραετή 
περίοδο 2005-2008
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• Η Πελοπόννησος και το Βόρειο Αιγαίο υπήρξαν πολύ πιο ασταθείς στο να διατηρήσουν 
τυχόν κέρδη που προέκυψαν στην αύξηση των επισκεπτών στη μεταολυμπιακή θετική 
συγκυρία
• Το κύμα μεγάλης αύξησης (με ρυθμούς άνω του 10%), παρατηρήθηκε πρώτα στην 
Πελοπόννησο και στις Κυκλάδες (2005). Κατόπιν σημειώνεται στην Κρήτη, στα 
Δωδεκάνησα και στο Βόρειο Αιγαίο, ενώ τελευταίο παρουσιάζεται στη Βόρεια Ελλάδα. 
Δεν πρέπει βέβαια να αγνοηθεί το γεγονός ότι η Κρήτη και το 2005 είχε σημειοισει 
αύξηση στις αφίξεις μεγαλύτερη του 6%
• Τα Νησιά του Ιονίου μοιάζουν να μη συμμετέχουν καθόλου σε όλο αυτό το κύμα 
θετικής εξέλιξης
Στην Ελλάδα την τριετία 2005 - 2007 παρατηρήθηκαν (Παπαδομαρκάκης, 2007α):
• Μέσος ρυθμός αύξησης τουριστικών αφίξεων (βάσει αεροπορικών αφίξεων), 2005- 
2007: 6%
• Μέσος ρυθμός αύξησης τουριστικών αφίξεων κατά την τριετία (βάσει αεροπορικών 
αφίξεων προσθέτοντας τους οδικώς και θαλασσίους διακινούμενους): 6,5%
Επίσης, τα στοιχεία τα οποία χαρακτηρίζουν τη μεταολυμπιακή περίοδο στη χώρα είναι:
• Έντονος διπολισμός μεταξύ Αθήνας και υπόλοιπης χώρας
• Αποκατάσταση της ελκυστικότητας της Αθήνας ως τουριστικού προορισμού
• Προβληματισμός για τα φαινόμενα τα οποία αναδύονται και τα οποία σχετίζονται με 
την ανάδυση διπολικού χαρακτήρα μεταξύ Αθήνας και λοιπών προορισμών και με την 
εξασθένηση της δυναμικής κατεξοχήν τουριστικών περιοχών, όπως τα Δωδεκάνησα, η 
Κρήτη και το Ιόνιο, καθώς και με τη σοβαρή υστέρηση των συναλλαγματικών 
εισπράξεων έναντι του ρυθμού των αφίξεων
Στη μεταολυμπιακή περίοδο, τα Ιόνια Νησιά εμφανίζουν συνεχή οπισθοδρόμηση,
γεγονός το οποίο πρέπει να αποδοθεί σε διάφορους λόγους όπως είναι η διάρθρωση της
ιδιωτικής τουριστικής υποδομής των νησιών η οποία χαρακτηρίζεται από την υψηλή
συγκέντρωση ενοικιαζόμενων δωματίων (ίσως και το ένα τέταρτο του συνόλου της
χώρας).
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Πίνακας 27: Ελληνικός Τουρισμός 2000 - 2006
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2000-2006
Α ΦΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΟΔΑ Μέση Κατανάλωση
ΕΤΟΣ ΜΕ ΑΛΒΑΝΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΑΛΒΑΝΟΥΣ εκατ Ευρώ Δ ΜΕ ΑΛΒΑΝΟΥΣ
2000 13.095.545 12.378.282 10.061,2 768.813
2001
14.057.331













2004 13.312.629 -4,70% 12.118.693 -5,70% 10.347,8 8,98% 777 .854
2005
14.765.463
10,91% 13.827.266 9,64% 10.835,5 4,71% 734 .815
2006 16.039.216 8,63% 14.447.528 8,73% 11.386,1 5,08% 710 .788
Πηγή: (Μανούσου, 2007α: 50)
Πίνακας 28: Οι 5 Κορυφαίοι Τελικοί Προορισμοί των Τουριστών που Αιήλθαν από το Αεροδρόμιο 
της Αθήνας ωςΜετεπιβιβαζόμενοι Επιβάτες
ΟΙ 5 ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΗΛΘΑΝ ΑΠΟ ΤΟ 
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΩΣ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΠΙΒΑ ΤΕΣ
2005 2004 Ποσοστιαία διαφορά 
2004 2005
Χανιά 111.722 100.973 11%
Ρόδος 103.132 103.615 0%
Ηράκλειο 74.062 62.800 18%
Μύκονος 73.631 72.522 2%
Σαντορίνη 70.886 55.432 28%
Πηγή: (Κουσουνής, 2006: 9)
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Οι θετικοί ρυθμοί αύξησης των αφίξεων στα έτη στα οποία εξετάζουμε, δεν είναι 
αποκλειστικό ελληνικό φαινόμενο (Πίνακας 31). Όλες οι ανταγωνίστριες χώρες με 
κορυφαία την Τουρκία βίωσαν σημαντική αύξηση των αφίξεων στην ίδια περίοδο. Βέβαια, 
η βελτίωση των αφίξεων στην Ελλάδα το 2007 ήταν η δεύτερη καλύτερη ανάμεσα στις 
ανταγωνίστριες χώρες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να κατακυρωθεί κατ’ 
αποκλειστικότητα στους Ολυμπιακούς Αγώνες, η βελτίωση των τουριστικών μεγεθών της 
Ελλάδας.
Ετσι, σύμφωνα και με τα στοιχεία του ΙΤΕΠ, ο παγκόσμιος διεθνής τουρισμός 
πραγματοποίησε ισχυρή ανάπτυξη κατά το 2005, η οποία σε όρους αύξησης αφίξεων 
εκτιμάται σε ποσοστό 5,6% και σε όρους εισπράξεων σε ποσοστό 7,7% (Ρεπανέλη, 2006β: 
56). Αξιοσημείωτη είναι η αύξηση η οποία σημειώθηκε στην Τουρκία η οποία έφτασε το 
20,5%, αλλά και η αύξηση στην Ισπανία όπου έφτασε στο 6%. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 
παγκόσμιο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά το ίδιο έτος με ρυθμό 4,8%.
Στην Ελλάδα το ίδιο έτος για πρώτη φορά, μετά από πέντε χρόνια ξενοδοχειακές 
μονάδες της χώρας σταμάτησαν τις πωλήσεις καθώς υπήρχε υπερπληρότητα (Κουσουνής, 
2005β: 3). Επισημαίνεται ότι η επιτυχής πορεία της σαιζόν του 2005, οφείλεται στους 
παρακάτω /άγους (Ρεπανέλη, 2006α: 56):
• Στην επιτυχημένη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων
• Στον πενταπλασιασμό των κονδυλίων από το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης που 
διατέθηκαν για την προβολή του ελληνικού τουρισμού στο εξωτερικό
• Στο γεγονός ότι η σχετική διαφημιστική καμπάνια πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά 
στο διάστημα που κάνουν τις κρατήσεις τους οι εν δυνάμει τουρίστες
Η θετική εικόνα η οποία υπήρχε από το 2005 και το 2006 συνεχίστηκε και το 2007με το 
α’ εξάμηνο να εμφανίζει αυξημένη κίνηση κατά 6% (www.sete.gr: 2007). Το 2007 ήλθαν 
τελικά στην Ελλάδα πάνω από 17 εκ. τουρίστες (Αγγούρη, 2007) [Πίνακες 20 και 30], 
Οπως σημειώνεται στην έρευνα της Hellastat. ο ελληνικός τουρισμός στη 
μεταολυμπιακή περίοδο βρισκόταν σε σταθερά ανοδική τροχιά τροφοδοτούμενο-, από τις 
μ··τπες προβολής των ελληνικών τουριστικών προορισμών αλλά και από τις 
εκτεταμένες επενδύσεις επέκτασης και αναβάθμισης που υλοποίησαν οι μεγαλύτεροι 
;ενυάοχειακοί όμιλοι μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου (www.hellastat.com: 2(Χ'7)
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ννουχτηριστικό είναι 6η σύμφωνα με τη συγκεκριμένη έρευνα, το 2007, η ανάπτυξη της 
λ πιστικής δραστηριότητας στη χώρα, ξεπέρασε την αντίστοιχη παγκόσμια μεταβολή της
·Ί ': του 40/ό.
Έχει παρατηρηθεί όμως, ότι σε σύγκριση με ης αφίξεις στη μεταολυμπιακή περίοδο 
υπήρξε υστέρηση στο ρυθμό αυξήσεως των συναλλαγματικών εισπράξεων 
(Παπαδομαρκάκης, 2007δ). Το ζήτημα αυτό έχει πολυπαραγοντικά αίτια, τα οποία 
σχετίζονται με τη μείωση των διανυκτερεύσεων, τη δυναμική που έχει το all inclusive, 
αλλά και με τη διάρθρωση του ξενοδοχειακού δυναμικού της χώρας.
Πίνακας 29: % Μεταβολή αφίξεων2004-2005
% ΜΕΤΑΒΟΛΗ Α ΦΙΞΕΩΝ
2004 -5,7 (ολυμπιακό έτος).
2005 +5.6
Πηγή: (Ρεπανέλη, 2006α: 56)





Πηγή: (Ρεπανέλη, 2006α: 56)
Πίνακας 31: Επίδοση των Αμεσότερα Ανταγωνιστριών Χωρών % μιταβυλή 2006
ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΜΕΣΟΤΕΡΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 
% ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2006
Παγκόσμιος Τουρισμός 4-5




Κροατία 0,8 Ιανουάριος - Σεπτέμβριος
Πηγή: (Ρεπανέλη, 2006α: 56)
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Ο αεροπορικός τουρισμός στην Κεντρική Μακεδονία αυξήθηκε το 2007 κατά 8,3%, 
ενώ η τουριστική κίνηση προς τους προορισμούς της Κεντρικής Μακεδονίας (Χαλκιδική 
και Πιερία) το 2007 ήταν αυξημένη κατά 6,5%. Παρ’όλα αυτά δε διαφαίνεται να υπάρχει 
συσχέτιση της βελτιωμένης επίδοσης της Θεσσαλονίκης με τη βελτίωση των επιδόσεων 
της Χαλκιδικής. Μόλις ένας στους δέκα τουρίστες, που έφτασαν το 2007 στη Χαλκιδική, 
επισκέφθηκε τη Θεσσαλονίκη (Μαθιοπούλου 2007: 58). Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τι] 
διασύνδεση που υπάρχει ανάμεσα στις Κυκλάόες και στην Αθήνα.
Πίνακας 32: Αεροπορικές Αφίξεις Τουριστών στην Αθήνα κατά χώρα προέλευσης
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΑΦΙΞΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΑ ΧΩΡΑ
ΠΡΟΕίΕΥΣΗΣ
2005 2006 2007
ΗΠΑ 78.676 383.980 435.463
ΓΑΛΛΙΑ 183.858 197.329 209.904
ΒΡΕΤΑΝΙΑ 167.653 178.724 186.516
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 255.753 163.313 178.655
ΙΤΑΛΙΑ 202.685 153.541 136.399
ΙΣΠΑΝΙΑ 75.731 80.811 113.796
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ * 89.644 108.490
ΚΑΝΑΔΑΣ * 86.449 104.952
ΚΥΠΡΟΣ 45.738 69.159 82.547
ΣΟΥΗΔΙΑ * 57.507 79.795
ΠΡΩΤΕΣ 10 ΧΩΡΕΣ 1.166.636 1.460.367 1.636.517
Πηγή: (Χατζιδάκης, 2008: 44 : Μανούσος, 2008ε: 82) - ιδία επεξεργασία
Στον Πίνακα 32 παρατηρείται η σημαντική μεταβολή των αφίξεων στον Αερολιμένα 
Έλ. Βενιζέλος’, κατά τα έτη 2005-2007 για χώρες όπως οι ΗΠΑ. Παράλληλα, 
παρατηρείται η μείωση για σταθερές αγορές όπως είναι η Γερμανία και η Ιταλία, η οποία 
μπορεί να αναχθεί σε διάφορους λόγους.
4.4.2. ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ
Από τον Πίνακα 33, διαπιστώνεται ότι υπήρξε μια πολύ μεγάλη βελτίωση της άφιξης 
αλλοδαπών στα πάσης φύσειος καταλύματα το 2005, η οποία βελτίωση ξεπέρασε το 13%,
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σε αντίθεση με το 2004 την ολυμπιακή χρονιά, όπου η αύξηση δεν έφτασε στο 5%. 
Άλλωστε έχει διαπιστωθεί ότι, η διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων δεν επηρέασε 
σημαντικά σε πανελλήνιο επίπεδο, ούτε τον αριθμό αφίξεων, ούτε τον αριθμό των 
διανυκτερεύσεων για το 2004 (Δεριζιώτης, 2004β: 80).
Η συνολική πληρότητα στα ξενοδοχειακά καταλύματα το 2006, ανήλθε στο 59,8% 
έναντι 58,6% το 2000 [προηγούμενο έτος θετικής αναφοράς] (Παπαδομαρκάκης, 2007β). 
Το ίδιο διάστημα παρουσιάζεται αύξηση των διανυκτερεύσεων κατά 4,6% (που οφείλεται 
κυρίως στους αλλοδαπούς με αύξηση 5,7%, έναντι των ημεδαπών που παρουσιάζουν 
αύξηση 1,5%). Οι αφίξεις των πελατών όμως και το 2006 παρουσιάζουν αύξηση κατά 
4,3% σε σχέση με τα αντίστοιχα στοιχεία του 2005 (που οφείλεται κυρίως στους 
αλλοδαπούς με αύξηση 5,4% έναντι των ημεδαπών που παρουσιάζουν αύξηση 2,8%).
Πίνακας 33: Αφίξεις και Αιανυκτερεύσεις Αλλοδαπών σε πάσης φύσεως Καταλύματα 2000 -2006








































Πηγή: (IV ανούσου, 2007α: 50)
Όσον αφορά στις συνολικές διανυκτερεύσεις το 2006, τη μεγαλύτερη αύξηση σε σχέση 
με το 2005 παρουσιάζουν η Κεντρική Μακεδονία (14%), η Αττική (10%), η Δυτική 
Ελλάδα (9%), και η Κρήτη 8%. Κατά το 2006, το 60,6% του συνόλου των αφίξεων 
πελατών συγκεντρώθηκε σε 4 περιφέρειες (Αττική 22,3%, Κρήτη 13,3%, Νότιο Αιγαίο
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13% Κεντρική Μακεδονία 12%), (Παπαδομαρκάκης, 2007στ). Τα στοιχεία αφίξεων και 
διανυκτερεύσεων αλλοδαπών για το 2006 κατά χώρα μόνιμης διαμονής , παρουσιάζουν 
την πλειοψηφία των πελατών στα πάσης φύσεως ξενοδοχειακά καταλύματα να προέρχεται 
από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ποσοστό 70,1% όσον αφορά στις αφίξεις πελατών 
και 80,3% όσον αφορά στις διανυκτερεύσεις), με πρώτη τη Γερμανία και δεύτερο το 
Ηνωμένο Βασίλειο. Αυξητικές τάσεις παρουσιάστηκαν στις αφίξεις σε ξενοδοχεία και σε 
διανυκτερεύσεις από ένα σύνολο χωρών όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και οι 
Αυστρία, Βέλγιο, Ολλανδία, Σουηδία, Δανία και Ρωσία, ενώ μείωση επήλθε σε 
παραδοσιακές αγορές όπως η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιταλία.
Οι διανυκτερεύσεις βελτιώθηκαν σημαντικά στην Αθήνα, τόπο τέλεσης του γεγονότος. 
Επίσης, παρατηρήθηκε άνοδος της Αθήνας σε σχέση με τις πιο σημαντικές από τις 
ανταγωνίστριες της πόλεις στην ευρωπαϊκή ιεραρχία αστικών τουριστικών προορισμών 
τόσο για τους θερινούς μήνες, όσο και για ολόκληρα τα μεταολυμπιακά έτη.
Πίνακας 34: Συγκριτική Εξέλιξη Διανυκτερεύσεων στα Ξενοδοχεία της Αθήνας την περίοδο 1998 - 
2007
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1998-2007 
έτος βάσης το 1998 (τιμή έτους βάσης = 100),____________
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
1998 100 100 100
1999 93 106 87
2000 97 106 97
2001 86 92 83
2002 79 88 75
2003 76 85 71
2004 78 82 76
2005 83 82 83
2006 91 86 94
2007 100
Πηγή: (Χατζιδάκης, 2008: 41) - ιδία επεξεργασία
Η υποχώρηση των διανυκτερεύσεων για την Αθήνα, την προολυμπιακή περίοδο 
ξεκίνησε από το 1998 και έφτασε σχεδόν το 30%, το 2003 (Πίνακας 34). Αυτό αφορούσε
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κυρίως στις αφίξεις των αλλοδαπών, Από το 2005 και μετά υπήρξε μεγάλη βελτίωση της 
ζήτησης από το εξωτερικό (Μανούσος, 2008ε: 80-86). Μεταολυμπιακά παρατηρείται όμως 
μια διαρκής μείωση των Ελλήνων επισκεπτών η οποία από 36% το 2003, έφτασε το 2006 
στο 30%. Παρόλα αυτά το μερίδιο των Αμερικανών το 2006 ανήλθε στο 15%.
Το 2007, υπήρξε το κορυφαίο έτος της μεταολυμπιακής περιόδου όσον αφορά στις 
επιδόσεις της Αθήνας. Η πληρότητα των ξενοδοχείων στην Αθήνα το 2007, σε σχέση με 
το 2006 για το μήνα Αύγουστο μεταβλήθηκε ως εξής (Παπαδομαρκάκης, 2007στ):
• Αύξηση κατά 11,5% στην πληρότητα των ξενοδοχείων 5*
• Αύξηση κατά 6,3% στην πληρότητα των ξενοδοχείων 4*
• Αύξηση κατά 7,5% στην πληρότητα των ξενοδοχείων 3*, 2*
Παρακάτω, (Πίνακες 35, 36) παρατίθενται δυο χαρακτηριστικές περιπτώσεις μηνών του 
2008 (Μάιος, Σεπτέμβριος), στους οποίους αποτυπώνεται η μείωση στις πληρότητες σε 
σχέση με τους αντίστοιχους μήνες του 2007.
Πίνακας 35: Πληρότητες Ξενοδοχείων Αττικής: Μάιος 2007-2008
ΠΛΗΡΟΤΗΤΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ Α ΤΤΙΚΗΣ: ΜΑΙΟΣ 2007-2008
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΛΗΡΟΤΗΤΕΣ 2008 ΠΛΗΡΟΤΗΤΕΣ 2007 ΔΙΑΦΟΡΑ
5* 58,24% 61,73% -5,65%
4* 62% 63,13% -1,80%
3* 66,33% 63,68% 0,80%
2* 58,87% 58,41% 1%
Πηγή: (Χατζιδάκης, 2008: 39 : Μανούσος, 20086: 116) - ιδία επεξεργασία
Πίνακας 36: Πληρότητες Ξενοδοχείων Αττικής: Σεπτέμβριος 2007-2008
ΠΛΗΡΟΤΗΤΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ Α ΤΤΙΚΗΣ: 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007-2008
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΛΗΡΟΤΗΤΕΣ 2008 ΠΛΗΡΟΤΗΤΕΣ 2007 ΔΙΑΦΟΡΑ
5* 62% 66% -6%
4* 68% 71% -4,40%
3* 69,90% 77% -9,10%
2* 48,20% 51% -6%
Πηγή: (Χατζιδάκης, 2008: 39 : Μανούσος, 2008ζ: 54) - ιδία επεξεργασία
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4.4.3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ - ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Η διάρκεια επίσκεψης και η μέση κατανάλωση είναι δυο δείκτες ποσοτικού χαρακτήρα 
οι οποίοι μπορούν να καταδείξουν ποιοτικά χαρακτηριστικά των εισερχομένων τουριστών.
Οσον αφορά στη μέση κατανάλωση υπάρχει στο διάστημα 2000 - 2006, μείωση της 
μέσης κατανάλωσης από 813 ευρώ το 2000, σε 788 ευρώ το 2006. Η μείωση αυτή 
βρίσκεται σε συνάφεια με την παγκόσμια τάση μείωσης της μέσης τουριστικής 
κατανάλωσης, γεγονός που οφείλεται κατά κύριο λόγο σε μείωση της μέσης διάρκειας 
παραμονής , αλλά και στην ανάπτυξη του συστήματος all inclusive. Οι επισκέπτες της 
Αθήνας διαμένουν μέσο όρο 2,2 ημέρες (Μανούσος, 2008ε: 81).
Πίνακας 37: Μέση Παραμονή Τουριστών στα Ξενοδοχειακό. Καταλύματα της Αθήνας
ΜΕΣΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ






1999 2.3 2,3 2,3
2000 2,2 2,2 2,1
2001 2,1 2,1 2,2
2002 2,2 2,1 2,2
2003 2,2 2,1 2,2
2004 2,4 2,0 2,6
2005 2,1 2,0 2,2
2006 2.2 2,0 2,3
Πηγή: (Μανούσος, 2008ε: 81)
Όσον αφορά στη μέση παραμονή (Πίνακας 37), διαπιστώενεται ότι σε σχέση με άλλες 
πόλεις της Ευρώπης, η Αθήνα διατηρεί προβάδισμα κυρίως λόγω της περιφερειακής της 
θέσης σε σχέση με τις κύριες αγορές. Παράλληλα, υπάρχει και διαχρονική μείωση στις 
διανυκτερεύσεις των ξενοδοχείων της Αθήνας, κάτι που σχετίζεται με την υφιστάμενη 
παγκόσμια τάση ανάπτυξης του μοντέλου των ολιγοήμερων διακοπών .
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4.4.4. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Σχετικά με την πιθανοτικά θετική συνεισφορά της διοργάνωσης των Ολυμπιακών 
Αγώνων της Αθήνας στην αύξηση του τουριστικού ρεύματος στη χώρα μας τα επόμενα 
έτη μετά τη διοργάνωση, έχει διεξαχθεί έρευνα που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό 
του Αθήνα 2004 αμέσως μετά τους Αγώνες, από την κοινοπραξία MRB, VPRC Research 
International (Μανούσου, 2007β: 47). Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το διάστημα 1-22 
Σεπτεμβρίου 2004 στις ΗΠΑ (1001 άτομα), στην Ισπανία (502 άτομα), στη Γερμανία (507 
άτομα), στην Αγγλία (519 άτομα), και στη Γαλλία (502 άτομα), με τη χρήση του ειδικού 
συστήματος τηλεφωνικών συνεντεύξεων.
Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι η πλειονότητα των ερωτηθέντων απέκτησε 
μια θετική άποψη για την Ελλάδα μετά τους Αγώνες, σε σχέση με τα όσα άκουσαν ή είδαν 
στο διάστημα αυτό. Η έρευνα αυτή αποτύπωσε τη θετική δυναμική που απέκτησε η 
Ελλάδα ως τουριστικός προορισμός στη μεταολυμπιακή εποχή. Η μετέπειτα πορεία της 
τουριστικής δραστηριότητας στη χώρα, αποτυπώνεται στο ότι το νέο κύμα τουριστικής 
ανάπτυξης το οποίο ξεκίνησε με τους Ολυμπιακούς για την Ελλάδα είναι εφάμιλλο αυτών 
των δεκαετιών του 1960 και του 1980 και πιθανότατα να συμβάλλει στην ανάδειξη της 
χώρας ως ενός από τους κορυφαίους προορισμούς παγκοσμίως (Χατζοπούλου, 2007 :18) 
(Πίνακας 38). Η τρίτη κατά σειρά εποχή ανάπτυξης του ελληνικού τουρισμού ξεκίνησε με 
την επιτυχή διοργάνωση των Αγώνων το 2004 και δυο χρόνια αργότερα η τουριστική 
βιομηχανία κατέγραψε το ρεκόρ των αφίξεων, ενώ το τουριστικό συνάλλαγμα ανήλθε στα 
11,4 δις. ευρώ.
Το ιδρυθέν στη μεταολυμπιακή εποχή Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης, ανέλαβε 
σημαντικές πρωτοβουλίες που αφορούν στην καλύτερη οργάνωση του ελληνικού 
τουρισμού, μεταξύ αυτών:
• Η ριζική αναθεώρηση του συστήματος κατάταξης των τουριστικών καταλυμάτων της 
χώρας
• Η εκπόνηση στρατηγικού σχεδίου μάρκετινγκ του ελληνικού τουρισμού το οποίο θα 
συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη πολιτική προσέγγισης, παραδοσιακών (Γερμανία), 
ώριμων (Ρωσία), και αναδυόμενων (Κίνα), αγορών
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Πίνακας 38: Συγκριτική Θέση της Ελλάδας στους επιμέρους Δείκτες του Δείκτη Τουριστικής και 
Ταξιδιωτικής Ανταγωνιστικότητας του WEF (World Economic Forum)
ΣΥΙ'ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ TOY WORLD ECONOMIC
FORUM
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΚΤΗ (124 ΧΩΡΕΣ) ΚΑΤΑΤΑΞΗ
2007 2008
Α. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 20 17
1. Κανόνες και ρυθμίσεις 57 61
2. Περιβαλλοντικοί Κανονισμοί 45 40
3. Ασφάλεια 18 31
4. Υγεία και Υγιεινή -% 16
5. Προτεραιότητα τουριστικού τομέα 22 1
Β. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 32 30
6. Υποδομές αερομεταφορών 37 20
7. Υποδομές οδικών μεταφορών 34 46
8. Τουριστικές υποδομές 7 9
9. Υποδομές τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας 38 39
10. Ανταγωνιστικότητα τιμών 103 120
Γ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 15 IX
11. Ανθρώπινοι πόροι 55 43
- Εκπαίδευση και κατάρτιση 47 45
- Διαθεσιμότητα ειδικευμένου εργατικού δυναμικού 96 62
- Επίπεδο ευημερίας εργατικοί) δυναμικοί) 21
12. Στάση έναντι τουριστών 23 39
13. Φυσικοί και πολιτιστικοί πόροι 23 16
Πηγή: (Χατζιδάκης, 2008: 15)
Τελικά όσον αφορά στην άποψη των τουριστών για το προσφερόμενο από την Ελλάδα 
τουριστικό προϊόν σε σχετική έρευνα διαπιστώθηκε ότι ( Παπαδομαρκάκης, 2007ε):
• Το 52% θεωρεί καλή την ποιότητα των τουριστικών υπηρεσιών
• Το 37,4% τη θεωρεί μέτρια
• Το 8,8% μη ικανοποιητική
• Το 42% πιστεύει ότι το επίπεδο των τουριστικών υπηρεσιών της Ελλάδας είναι 
εφάμιλλο των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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• Το 10,1% ότι είναι ακόμη καλύτερο
• Το 30,5% ότι είναι ακόμη χειρότερο
ίϊ.. μειονεκτήματα της Ελλάδας αναφέρονται οι τιμές, η αισχροκέρδεια, η έλλειψη
τουριστικής συνείδησης, η σχέση ποιότητας - τιμής, η καθαριότητα. Πάντως, ο 
αναπτυξιακός νόμος ο οποίος εισήχθη οδήγησε στη δημιουργία ξενοδοχειακών 
εγκαταστάσεων υψηλών προδιαγραφών, ενώ τα έργα τα οποία επισπεύσθηκαν για τη 
διοργάνωση των Ολυμπιακών στην Αθήνα οδήγησαν στη βελτίωση πιο ποιοτικού
• 'οριστικού προϊόντος στην Αθήνα.
4.4.5. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ





Το 2006, οι εισπράξεις από τον τουρισμό έφτασαν τα 11 δις ευρώ (6.1% του ΑΕ1Τ), 
παρουσιάζοντας αύξηση 10,3% σε σύγκριση με το 2005, ενώ το 2007, ήλθαν στην Ελλάδα, 
πάνω από 17 εκ. τουρίστες οδηγώντας τα τουριστικά έσοδα σε αύξηση 9% (Αγγούρη 
200ό, 2007). Επισημαίνεται ότι από τις γενικές τουριστικές εισπράξεις αντιστοιχούν 
περισσότερα από 1.200 δολ σε κάθε κάτοικο της χώρας (Παπαδομαρκάκης, 2007γ). Το 
2007 ήταν γενικώς μια πολύ επιτυχής χρονιά για τον ελληνικό τουρισμό. Σύμφωνα με τα 
στοιχεία της ΕΣΥΕ στο τρίτο τρίμηνο του 2007 (καλοκαιρινή σαιζόν), ο κύκλος εργασιών 
του τουριστικού τομέα κινήθηκε σε ανοδική τροχιά βελτιούμενος κατά 3,7% σε σχέση με 
το ίδιο τρίμηνο του 2006. Η βελτίωση του τριμήνου αυτού σε σχέση με το 2005 ήταν 
1,4%.
Επίσης, ο δείκτης κύκλου εργασιών στο τρίτο τρίμηνο του 2007, σε σχέση με το 
δεύτερο τρίμηνο παρουσίασε βελτίωση κατά 48,5%. Αντίθετα, η βελτίωση του κύκλου 
εργασιών για τα ίδια τρίμηνα του 2006, ανήλθε στο 51,0%. Αυτά τα ποσοστά καταδεικνύουν 
και την έντονη εποχικότητα του κλάδου.
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4.4.6 ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Σύμφωνα με τον τότε Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραμανλή, ο τουρισμός είναι η 
βιομηχανία της ανάπτυξης και αποτελεί ισχυρό εργαλείο για την άρση των περιφερειακών 
ανισοτήτων. Η Ελλάδα, στη μεταολυμπιακή εποχή ήταν αρκετά ελκυστική για την 
τοποθέτηση τουριστικού κεφαλαίου (Παπαδομαρκάκης, 2007γ). Πιο συγκεκριμένα.
• Την τριετία 2004-2006, οι αφίξεις αυξήθηκαν κατά 15% στα 14 εκ. άτομα
• Η αύξηση της τουριστικής κατανάλωσης ανήλθε στο 11%, ενώ το συνολικό ποσό που
καταναλώθηκε το 2006 ήταν 11,4 δις. ευρώ
Επίσης πολύ χαρακτηριστικό ήταν ότι το 2007 ξεκίνησε η συζήτηση για τη 
διευκόλυνση μεγάλων τουριστικών επενδύσεων. Ξεκίνησε η συζήτηση για το ειδικό 
χιυροταξικύ του τουρισμού, το οποίο προωθεί τις μεγάλες αναπτύξεις οι οποίες 
συνδυάζουν την παραθεριστική κατοικία με τις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, τα 
αποκαλούμενα condo hotels. Τα condo hotels αποτελούν ξενοδοχειακές υποδομές, οι 
οποίες καλύπτουν μια ευρεία γκάμα δωματίων που εκτείνεται από τα απλά standard 
δωμάτια ξενοδοχείων μέχρι τις παραθεριστικές βίλες. Στα condo hotels η ιδιοκτησία 
μπορεί να κατακερματιστεί και τα επιμέρους στοιχεία να πουληθούν σε μεμονωμένους 
ιδιοκτήτες. Ο κάθε ιδιοκτήτης έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί το δωμάτιο ή τη βίλλα 
που αγοράζει για προσωπική χρήση (ως μόνιμη παραθεριστική κατοικία), ή να το 
αξιοποιεί για προσωπική χρήση κάποιες μέρες του έτους και τις υπόλοιπες να το διαθέτει 
προς ενοικίαση ή τέλος μπορεί μόνο να το διαθέτει προς ενοικίαση (Μανωλαράκη, 2008: 
37).
Επομένως σε συνδυασμό με διάφορες άλλες πρωτοβουλίες όπως είναι αυτές οι οποίες 
αφορούσαν στη δημιουργία τουριστικών λιμένων (οι θέσεις ελιμενισμού σημείωσαν 
αύξηση 4% κατά την περίοδο 2005-2008), καταδεικνύουν ότι το τουριστικό προϊόν αρχίζει 
και διαφοροποιείται μέσω κυρίως των ιδιωτικών επενδύσεων, αλλά και των μικρών ή 
μεγάλων έργων τα οποία χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Παπαδομαρκάκης, 2008β). Επίσης, προς αυτήν κατεύθυνση κινούνται και οι 
πρωτοβουλίες συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
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Στην περιφέρεια Αττικής έχει καταγραφεί μια σταδιακή αύξηση του μέσου μεγέθους 
tow ξενοδοχείων φτάνοντας στις 105 κλίνες το 2008 και στις 109 κλίνες το 2009, με 
αποτέλεσμα η περιφέρεια να κατατάσσεται δεύτερη μετά τα Δωδεκάνησα ως προς το 
αριθμό των κλινών [μέση δυναμικότητα: 124 κλίνες] (Μανούσος, 2008ε: 84). Η 
διοργάνωση του 2004 φαίνεται να έδρασε καταλυτικά στην επίτευξη καλύτερης 
πληρότητας από τα ξενοδοχεία της Αττικής, αλλά και της Αθήνας.
4.4.7. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΕΠ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων επισημαίνει ότι είναι σημαντική η 
συμβολή του τουρισμού στην απασχόληση, αφού για κάθε μια θέση άμεσης απασχόλησης 
στον τουρισμό δημιουργείται άλλη μια συνολικά στην οικονομία (www.sete.gr: 2007). 
Ακολουθώντας τη διατύπωση ότι για κάθε 30 αφίξεις δημιουργείται μια νέα θέση 
εργασίας, κατά το 2006 που σημειώθηκε αύξηση των αφίξεων κατά 7,45% (επιπλέον 
953.741 αφίξεις) και με την παραδοχή ότι η παραγωγικότητα ανά άφιξη διατηρείται 
σταθερή, εκτιμάται ότι δημιουργήθηκαν περίπου 31.780 νέες θέσεις εργασίας.
Μετά την αναθεώρηση του ΑΕΠ, η συμμετοχή του κλάδου ‘Ξενοδοχεία-Εστιατόρια’ 
στο ΑΕΠ ήταν της τάξης του 8%, ενώ του συνόλου του τουρισμού για το 2005 στο 18,2%. 
Όσον αφορά στους συνολικά απασχολούμενους στον τουρισμό, το 2005, ήταν 838.250 
[ 19% των Ελλήνων εργαζομένων] (Παπαδομαρκάκης, 2007α).
4 4.8. ΚΕΡΔΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Με τη βελτίωση του κλίματος στην τουριστική δραστηριότητα στην Ελλάδα στη 
μεταολυμπιακή εποχή δεν επωφελήθηκαν μόνο οι ξενοδοχειακές μονάδες, αλλά και οι 
εγχώριοι τουριστικοί οργανισμοί.
" u ταξιδιωτικά γραφεία της χωράς αύξησαν τον κύκλο εργασιών του, απολαμβάνοντας 
' . ·ε π της ανάπτυξης του εσωτερικού και εξωτερικού τουρισμού (Βαμιεδακη. 2007).
"· ’ \ ο κύκλοι εργασιών row ταξιδιωτικών γραφείων στην Ελλοδα ξεπέρασε για 
πρώτη φορά το ένα δις. ευρώ, ποσό που αφορά στους δημοσιευμένους ισολογισμούς 35?
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επιχειρήσεων. που δραστηριοποιούνται σε όλη την ελληνική επικράτεια. Τα στοιχεία τα 
οποία προέρχονται από την ICAP δείχνουν ότι τα κέρδη προ φόρων αυτών τον,· εταιρειών 
■ ■ ξηθηκαν το 2006 κατά 31.66%, φτάνοντας τα 19,1 εκ. ευρώ, με τον κύκλο εργασιών 
ό α σημειώνει άνοδο κατά 9% στο 1,07 δισ. ευρώ.
Χαρακτηριστικό επίσης είναι ότι υπήρξε σαφής βελτίωση στις προοπτικές της Αθήνας 
ως συνεόριακού προορισμού Σύμφωνα με την Ένωση Ξενοδόχων Αττικής, από το 2005 
και έκτοτε παρουσιάστηκε αυξημένη ζήτηση για τη διοργάνωση συνεδρίων στην Αττική, 
τόσο ως αποτέλεσμα της προβολής της Αθήνας με τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, 
όσο και σα θετικό επακόλουθο του ελκυστικά αναβαθμισμένου ξενοδοχειακού και 
τουριστικού μεταολυμπιακού προϊόντος της Αττικής (Κουσουνής, 2005α: 3).
Σε έρευνα της Hellastat επισημαίνεται ότι, στη μεταολυμπιακή εποχή έχει δημιουργηθεί 
·■.< έντονα ευνοϊκά τουριστικό περιβάλλον, στο οποίο ο ξενοδοχειακός κλάδος αποτελεί 
”·"·ν κυρίαρχο υποδοχέα των θετικών τάσεων οι οποίες προδιαγράφονται μέσω των 
αυξημένων μεγεθών της τουριστικής κίνησης (www.hellastat.com: 2007), Οριοθετώντας
• ·.; προκλήσεις για τον ξενοδοχειακό κλάδο η ίδια έρευνα, καταγράφει ως τέτοιου είδους 
. * παρακάτω θέματα:
• Η ραγδαία ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού
• Η στροφή σε διαφορετικές αγορές στόχους (αγορές με ισχυρότερα καταναλωτικά 
χαρακτηριστικά)
• Η στροφή σε σύνθετες τουριστικές επενδύσεις
• Η επιτυχής χρηματοδότηση από τον αναπτυξιακό νόμο
• Η συνέχιση της ύπαρξης ευνοϊκών μακροοικονομικών παραγόντων στις 
σημαντικότερες αγορές
• Η προσέλκυση μεγαλύτερου εύρους τουριστών μέσω της προσφοράς πακέτων ποικίλων 
τουριστικών υπηρεσιών
Για να ανταπεξέλθει επιτυχώς ο ξενοδοχειακός κλάδος σε όλες αυτές τις προκλήσεις θα 
πρέπει να υπερκεράσει μια σειρά από ζητήματα όπως είναι οι χρόνιες αδυναμίες του σε 
σχέση με την εξάρτηση από τους τουρ οπερέιτορ, η έντονη εποχικότητα. οι
-ηρχαιωμένες ξενοδοχειακές υποδομές, η ύπαρξη πολλών ξενοδοχείων χαμηλών
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κατηγοριών με τκριορισμένο φάσμα παρεχόμενων υπηρεσιών και άλλα 
!ν-γ, λ· hellastat coin. 2007)
Επίσης από την ίδια ερευνά προέκυψε ότι για τα πρώτα έτη της μεταολυμπιακής
• Τρεις στις τέσσερις επιχειρήσεις βελτίωσαν τις επιδόσεις τους το2006, σε σχέση με το 
2005. Ο κύκλος εργασιών τους βελτιώθηκε κατά 6% περίπου
• Η μέση μεταβολή ανά εταιρία στην έρευνα (7,9%) ξεπέρασε την αντίστοιχη της τριετίας 
2006/2004 (6,7%) σημαντικό δείγμα της δυναμικής του κλάδου
• Τα ΚΠΤΦΑ (Κέρδη προ Φόρων, Τόκων, Αποσβέσεων).αυξήθηκαν κατά 10,5% από το 
2005
• Το Περιθώριο Μικτού Κέρδους αυξάνεται διαχρονικά και διαμορφώνεται για τη μέση 
εταιρεία σε 23,5% το 2006. Το περιθώριο ΚΠΤΦΑ βρίσκεται σε αντίστοιχα υψηλό 
επίπεδο (22,8%)
• Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μεγαλύτερες εταιρίες βελτίωσαν περισσότερο τον κύκλο 
εργασιών τους σε σχέση με τις μικρότερες [αντίστοιχα ισχύει για τις ενδιάμεσες και 
μικρομεσαίες] (11,0% με 6,2%)
Είναι σαφές ότι από τη συγκεκριμένη έρευνα διαφαίνεται η δυναμική η οποία 
αναπτύχθηκε στον ελληνικό ξενοδοχειακό κλάδο στη μεταολυμπιακή εποχή. Μια δυναμική 
από την οποία ωφελήθηκαν περισσότερο όπτος σημειώνεται οι μεγαλύτερες εταιρίες σε 
αλτίθεση με τις μικρότερες. Πιο κάτω παρατίθεται πίνακας σχετικά με τις επιδόσεις των 
ξενοδοχείων της Αθήνας πριν και μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες (Πίνακας 40). Φαίνεται 
ξεκάθαρα η σημαντική βελτίωση στις πληρότητες το 2004 και το 2006. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι η πληρότητα άγγιξε το 2007 το 70%, χαρακτηριστική βαθμίδα 
επάρκειας μιας εν λειτουργία ξενοδοχειακής εγκατάστασης. Χαρακτηριστική επίσης είναι 
και η βελτίωση της μέσης είσπραξης ανά διαθέσιμο δωμάτιο, η οποία το 2007 πλησίασε τα 
100 ευρώ λίγο πιο κάτω από την ‘οροφή’ του 2004 (όταν μέσα στο έτος συνυπολογίστηκε 
και η υψηλή τιμολόγηση της περιόδου των Ολυμπιακών Αγώνων ).
Από την άλλη πλευρά όμως για το 2007 η πληρότητα σε πανελλαδικό επίπεδο, 
σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΣΥΕ δεν ήταν ικανοποιητική αφού κυμάνθηκε σε πολλές 
περιοχές της χώρας σε ποσοστά χαμηλότερα του 40%. Αυτό όμως δεν ισχύει σε
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ανταγωνίστριες χώρες. Αντίθετα, στην Ελλάδα η υπερπροσφορά ξενοδοχειακών κλινών 
οδηγεί σε αυτά τα φαινόμενα αν και με την πάροδο των ετών οι επιχειρήσεις έχουν ήδη 
προσαρμοστεί στην αυξημένη εποχικότητα και επομένως δεν λειτουργούν σε περιόδους 
χαμηλής κερδοφορίας.
Πίνακας 40: Συγκριτική Μελέτη για τα Ξενοδοχεία τΐ]ς Αθήνας από την Deloitte 2005






















2002 65,5 124,4 81,45
2003 57,7 126,07 72,77 -11,8 -10,7
2004 62,1 167,2 103,81 7,6 42,7
2005 63,4 133,01 84,34 2,1 -18,8
2006 67,4 134,77 90,82 6,3 7,7
2007 67,4 144,53 97,46 0,1 7,3
Πηγή: (Μανούσος, 2008ε: 86)
Η μεταβολή ενός δείκτη μέσω του οποίου μπορεί να τεκμηριωθεί η ουσιαστική 
βελτίωση του κύκλων εργασιών των ξενοδοχείων είναι ο Rev PAR. Οι βελτιωμένες 
επιδόσεις του για την Αθήνα στην τριετία 2005 - 2007 καταδεικνύει την ευνοϊκή εξέλιξη 
των οικονομικών επιδόσεων των ξενοδοχείων. Παρόλα αυτά πρέπει να σημειωθεί ότι 
παρατηρήθηκε περίοδος υψηλών χρεώσεων από τα ξενοδοχεία. Σε έρευνες που έχουν 
λάβει χώρα (βρετανική εταιρία συμβούλων Deloitte), φαίνεται το μέγεθος της βελτίωσης 
των επιδόσεων των ξενοδοχείων μετά το ναδίρ του 2003. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 
2003 ο δείκτης RevPAR έφτασε στα 72,77 ευρώ, αφού η μέση τιμή δωματίου ανήλθε στα
126,07 ευρώ και η πληρότητα στο 57,7%. Επίσης τη μεταολυμπιακή τριετία 2005-2007 
υπήρξε σαφής βελτίωση και των τριών βασικών δεικτών με τη μέση τιμή δωματίου να
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διαμορφώνεται στα 114,53 ευρώ, την πληρότητα στο 67,4% και το RevPAR στα 97,46 
ευρώ (Μανούσος, 2008ε: 84).
4.4.9. ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ - ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
Οι Ολυμπιακοί Αγώνες βοήθησαν στο να διαφοροποιηθεί το τουριστικό προϊόν της 
Ελλάδας. Ειδικά η βελτίωση των επιδόσεων της Αθήνας είχε ως εμφανές αποτέλεσμα την 
προσέλκυση τουριστών στη χώρα σε μεγαλύτερη χρονική διάρκεια από ότι παλαιότερα. 
Χαρακτηριστικό είναι ότι πέραν της σημαντικής αύξησης σε συνέδρια (Πίνακες 41 και 
42), η Αθήνα κατάφερε μέσω της αναμορφωμένης εικόνα της να προσελκύσει και διεθνείς 
αθλητικές διοργανώσεις όπως οι Europe Corporate Games, οι οποίοι διεξήχθησαν στην 
πόλη για δυο συνεχόμενες χρονιές (2006, 2007), με τη συμμετοχή περισσότερων από 
3.500 στελεχών 130 επιχειρήσεων από 15 χώρες της Ευρώπης (Μανούσου και Ρεπανέλη, 
2006: 48). Όπως έχει ανακοινώσει η Ένωση Ξενοδόχων Αττικής (ΕΞΑ), η Ελλάδα 
εμφάνισε και το 2008 ικανοποιητικές προοπτικές ως προορισμός συνεδρίων, εταιρικών 
συναντήσεων και κινήτρων - incentives (Παπαδομαρκάκης, 2008α).
Η μεταολυμπιακή τουριστική εικόνα της Αθήνας, ειδικά σε ότι αφορά στα ξενοδοχεία, 
έχει τελείως διαφοροποιηθεί από την αντίστοιχη προολυμπιακή. Τα ξενοδοχεία στο 
μεγαλύτερο ποσοστό τους, στηρίχτηκαν στον επαγγελματικό τουρισμό [μίξη 60-40%] 
(Μανούσου και Ρεπανέλη, 2006: 48). Το γεγονός αυτό καταδεικνύει ότι η Αθήνα έχει τη 
δυνατότητα να λειτουργήσει ως προορισμός επαγγελματικού τουρισμού.
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Πίνακας 41: Κατάταξη των 12 κορυφαίων Ευρωπαϊκών Πόλεων σε σχέσΐ] με τον αριθμό Συνεδρίων 




















Πηγή. (Μανούσος, 2008ε: 86)
Πίνακας 42: Κατάταξη των 12 κορυφαίων Ευρωπαϊκών Πόλεων σε σχέση με τον αριθμό Συνεδρίων 



















Πηγή : (Hanvood, 2009: 86)
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Αλλη σημαντική ποιοτική διάσταση της επιτυχίας των Αγώνων να επαναπροσδιορίσουν 
τα τεκταινόμενα σε έναν τουριστικό προορισμό, αυτή τη φορά σε σχέση με την Αθήνα και 
την Ελλάδα, είναι η εντυπωσιακή επάνοδος των Αμερικανών ως εν δυνάμει τουριστών. 
Όπως φαίνεται και στον Πίνακα 43 είναι ιδιαίτερα αξιόλογο το στοιχείο του 
διπλασιασμού των αφίξεων Αμερικανών τουριστών το 2005 σε σχέση με το 2004.
Πίνακας 43: ΗΠΑ: Αφίξεις τουριστών
ΗΠΑ: ΑΦΙΞΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ
ΕΤΟΣ ΦΥΛΟ
2004 39.647 Ανδρες 55%
2005 78.676 Γυναίκες 45%
Αύξηση 99%










Πηγή: (Κουσουνής, 20060: 8)
Διαπιστώνεται επομένως, μέσω των αισθητά βελτιωμένων αφίξεών τους στη χώρα, η 
μεταβολή της εικόνας της Ελλάδας για τους Αμερικανούς. Η εικόνα της χώρας πλέον σε 
αυτήν την αγορά όπως αποτυπώθηκε και σε έρευνα η οποία διεξήχθη σε 47 ταξιδιωτικά 
γραφεία στις Ηνωμένες Πολιτείες καθοριζόταν από τα στοιχεία των πολύ υψηλού 
επιπέδου υποδομών και παροχής υπηρεσιών, αλλά και από το στοιχείο της ασφάλειας 
(Κουσουνής, 2006δ: 8). Η δημιουργία καλής εικόνας στην Αμερικανική Αγορά είναι πολύ 
σημαντική, μιας και με βάση τα διεθνή στοιχεία η κατά κεφαλή δαπάνη των Αμερικανών 
τουριστών στις διακοπές και τα ταξίδια τους υπολογίζεται στα 4.000 δολάρια και η μέση 
παραμονή σε δυο εβδομάδες (ΙΤΕΠ, 2008β: 2).
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4.5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Τα συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν από το κεφάλαιο αυτό σχετίζονται κυρίως με 
το γεγονός, ότι η έρευνα η οποία έχει γίνει σε δευτερογενή στοιχεία καταδεικνύει ότι 
τουλάχιστον για τέσσερα χρόνια μετά τους Αγώνες, η Ελλάδα βίωσε σημαντική βελτίωση 
των τουριστικών της μεγεθών. Ειδικά στην Αθήνα υπήρχε συνεχής βελτίωση των μεγεθών 
για 77/ν τριετία 2005-2007 και με αυτόν τον τρόπο δηλώθηκε περίτρανα η ανάπτυξη ενός 
προτύπου για τον ελληνικό τουρισμού στο οποίο κατέχει σημαντική θέση και ο τουρισμός της 
Πρωτεύουσας.
Αυτή η βελτίωση κατέστη δυνατή χάρη και στο ευνοϊκό μακροοικονομικό κλίμα το 
οποίο υπήρχε στις κύριες αγορές οι οποίες τροφοδοτούν με τουρίστες τη χώρα μας, αλλά 
και χάρη σε μια σειρά από θεσμικές αλλαγές οι οποίες έλαβαν χώρα στη μεταολυμπιακή 
εποχή και οι οποίες σχετίζονται με νέες προσεγγίσεις στο χώρο της προβολής του 
τουριστικού προϊόντος της χώρας, αλλά και στη διοίκηση του τουρισμού. Επίσης, νέα 
στοιχεία απετέλεσαν η εισαγωγή του αναπτυξιακού νόμου και το χωροταξικό σχέδιο για 
την ανάπτυξη του τουρισμού.
Σημαντικό στοιχείο της όλης εικόνας αποτελούν οι εξαιρετικές επιδόσεις της Αθήνας 
ιυς τουριστικού προορισμού βελτιώνοντας τη θέση της στην ιεραρχία των ευρωπαϊκών 
αστικών προορισμών. Σημαντικό στοιχείο για την Αθήνα αποτελεί η επάνοδος των 
Αμερικανών τουριστών, γεγονός με το οποίο δηλώνεται μεταξύ άλλων και η αλλαγή της 
στάσης της συγκεκριμένης αγοράς απέναντι στην πόλη (και στη χώρα). Οι τουριστικοί 
προορισμοί της περιφέρειας, απ’ ότι φαίνεται βρίσκονται σε διάφορα στάδια του κύκλου 
ζοιής τους και παρουσιάζουν επιδόσεις οι οποίες σχετίζονται άμεσα τόσο με τη διάρθρωση 
του προϊόντος που προσφέρουν, όσο και την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι αγορές 
που τους τροφοδοτούν με τουρίστες. Σε γενικές γραμμές μπορεί να ειπωθεί ότι η θετική 
συγκυρία της μεταολυμπιακής εποχής ευνόησε κυρίως τους προορισμούς οι οποίοι λόγοι 
διαφόρων συνθηκών βρίσκονταν σε ανοδικό στάδιο του κύκλου ζωής τους.
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5° ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΙ Η ΑΘΗΝΑ
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ΕΙΣΑΓϋΓΗ
Η είσοδος της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ εξασφάλισε μια νέα πραγματικότητα 
μακροοικονομικής σταθερότητας για τη χώρα, ενώ η διαρκής ροή επενδύσεων προς την 
Αθήνα και την ευρύτερη Αττική, συνέβαλλε σημαντικά στο να επιτευχθεί στην Ελλάδα 
ρυθμός ανάπτυξης της τάξης του 4% για μια μεγάλη περίοδο εντός της τρέχουσας 
δεκαετίας. Η δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού κλίματος που παρατηρήθηκε στη 
χώρα, ορίζεται και από τις συνθήκες του χαμηλού πληθωρισμού, αλλά και από 
μεταρρυθμίσεις στις γραφειοκρατικές διαδικασίες ίδρυσης νέων επιχειρήσεων.
Η βελτίωση της τουριστικής ανταγωνιστικότητας της Αθήνας, αποτελούσε ένα 
‘δυναμικό’ σενάριο για την πόλη, το οποίο θα βοηθούσε στην επιπροσθέτως βελτίωση της 
συνολικής της ανταγωνιστικότητας. Οι μεγάλες παρεμβάσεις σε υπερτοπικές υποδομές, 
συνδυασμένες με την αξιοποίηση χωροθετημένων πλεονεκτημάτων όπως οι εκτεταμένοι 
αρχαιολογικοί χώροι και το δυναμικό μάρκετινγκ που προσφέρει η φιλοξενία μεγάλων 
διοργανώσεων, θα εξασφάλιζε τη μεσοπρόθεσμη ανάκαμψη της πόλης ως προορισμού. 
Ταυτόχρονα, η ανάπτυξη δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την αναψυχή και τον 
πολιτισμό θα δρούσε συμπληρωματικά στην επίτευξη του στόχου (Οικονόμου κ.ά., 200 J: 
130).
Τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης και η προετοιμασία των Ολυμπιακών Αγώνων έχουν 
ενισχύσει σημαντικά τις υποδομές σε όλη την αστική περιοχή της Αθήνας. Το καινούργιο 
αεροδρόμιο, οι αναβαθμισμένες αεροπορικές συνδέσεις, οι επεκτάσεις του μετρό, τα μη 
ρυπαντικά λεωφορεία, όπως και οι γραμμές τραμ συνιστούν στοιχεία ενός ‘μετά 2004’ 
προσώπου της Αθήνας.
Παράλληλα, πολύ σημαντικό στοιχείο του νέου προσώπου, αποτελεί η μεταμόρφωση 
του κέντρου της πόλης με ανάδειξη των χώρων πέριξ της Ακρόπολης. Πέραν όμως του 
νέου προσώπου της, η πόλη συνεχίζει να υφίσταται απειλές από τη διεύρυνση του 
χάσματος μεταξύ των ευνοημένων κοινωνικών ομάδων και των μη προνομιούχων, από 
τον πληθυσμό ο οποίος γερνά, από τη συνεχιζόμενη απαξίωση μεγάλων τμημάτων της 
ανωδομής της, από την αισθητή έλλειψη πρασίνου αλλά και από την ολοένα και 
μεγαλύτερη είσοδο μεταναστών. Η Αθήνα έχει πολλά πλεονεκτήματα και σημαντικό
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δυναμικό ανάπτυξης σε πολλούς τομείς καν ειδικά σε ότι έχει σχέση με τους τομείς του 
αθλητισμού, της υγείας, της εκπαίδευσης και του τουρισμού (OECD, 2004: 85).
Σε ένα πλαίσιο αξιολόγησης των επιδράσεων των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα, 
χρειάζεται να ληφθεί υπ’ όψη ότι τα πιθανά οφέλη, αλλά και οι πιθανές χρηματικές εκροές, 
ξεπερνούν το στενό χρονικό πλαίσιο των Αγώνων και θα πρέπει να αναζητηθούν σε 
ποικίλους τομείς από την οικονομία ως τον αθλητισμό (Συναδινός, 2004: 229). Το 
σημαντικό κληροδότημα των Ολυμπιακών Αγώνων θα μπορούσε να αποδώσει πραγματικά 
οφέλη με τη μεγιστοποίηση της χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων από το κοινό και 
τη διευρυμένη αξιοποίηση τους, με σκοπό την πολλαπλή στήριξη τομέων της οικονομίας.
Η διοργάνωση των Αγώνων βοήθησε στη γρήγορη απορρόφηση των πόρων του Γ’ 
Κοινοτικού Πλαισίου (Συναδινός, 2004: 233). Ταυτόχρονα, μετά τη τέλεση των Αγώνων, 
η Αθήνα αυτόματα είναι μια εξ’ ορισμού μητρόπολη (Συναδινός, 2004: 234). Η Ολυμπιακή 
προετοιμασία είχε προσδώσει στο λαό της Αθήνας και της Ελλάδας, ζωντάνια και θετικό 
πνεύμα. Αυτή η εμψύχωση του ανθρώπινου δυναμικού της πόλης είναι πολύ ζωτικής 
σημασίας στα πλαίσια του σκληρού ανταγωνισμού μεταξύ των μητροπόλεων (Συναδινός, 
2004: J99). Η Αθήνα με τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων οδηγήθηκε αυτόματα 
στην ανάκτηση της ‘παροπλισμένης’ ταυτότητας της, η οποία ορίζεται σχεδόν 
αποκλειστικά από τη σημαντική ιστορική πραγματικότητα με την οποία η πόλη είναι τόσο 
στενά συνδεδεμένη. Η νέα της μεταολυμπιακή ταυτότητα δεν αποτελούσε κάτι καινούργιο 
ή κάτι το κατασκευασμένο, αλλά ήταν η έκδοση της ίδια ‘ταυτότητας’ στο μεταμοντέρνο 
πλαίσιο των σύγχρονων αστικών τοπίων.
Οι άμεσες και πιο οφθαλμοφανείς θετικές επιδράσεις της διοργάνωσης των 
Ολυμπιακών του 2004 για την πόλη που τους φιλοξένησε, συνοψίζονται στα παρακάτω:
• Τα οφέλη της πόλης από τη δημιουργία των υποδομών
• Τα οφέλη από την ‘ένεση αρχιτεκτονικής’
• Η μετέπειτα αύξηση στις τουριστικές επιδόσεις της Αθήνας, κυρίως λάγω της
εκτεταμένης προβολής
Τελικά, αν και ξεφεύγει από τα πλαίσια της παρούσας διατριβής μπορεί να ειπωθεί ότι 
μετά τους Αγώνες υπήρξαν σημάδια δυναμικής στην πόλη για την ανάληψη διεθνούς 
ρόλου υψηλότερης βαθμίδας. Πάντως, όσον αφορά στη βελτίωση της θέσης της πόλης
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στην ιεραρχία των ευρωπαϊκών αστικών προορισμών αυτή τουλάχιστον για την επόμενη 
τετραετία από τη διοργάνωση, θα πρέπει να θεωρείται ως δεδομένη. Η αξιοσημείωτη 
μεταολυμπιακή επίδοση του τουρισμού στην Αθήνα, δεν επέτρεψε να διαμορφωθεί σαφής 
εικόνα για τις μεσοπρόθεσμες τάσεις της πορείας των ανεπτυγμένων ελληνικών 
τουριστικών προορισμών, η οποία εμπεριέχει διάφορες αντιφατικές πτυχές όπως την κακή 
πορεία της τουριστικής κίνησης στα Ιόνια νησιά και αλλού.
Πίνακας 44: Αφίξεις Αλλοδαπών Τουριστών, Ιούλιος 2005
ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΏΝ
ΙΟΥΛΙΟΣ 2005
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 2004 2005 ox ns η a
ΑΘΗΝΑ 463.197 528.045 14
ΖΑΚΥΝΘΟΣ 101.568 102.278 0.7
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 342.275 389.044 13,7
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 342.275 179.838 2,5
ΚΕΡΚΥΡΑ 181.678 191.743 5,5
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ 30.603 29.618 -3,2
ΚΩΣ 132.019 1*1 747 -0,2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ 16.250 14.624 -10
ΡΟΔΟΣ 223.493 253.375 13,4
ΧΑΝΙΑ 108.042 112.788 4,4
ΧΙΟΣ 3.244 2.607 -19,6
ΣΥΝΟΛΟ 1.777.851 1.935.707 8,9
ΣΥΝΟΛΙΚΑ
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 2004~ 2005 % 05 04
ΑΘΗΝΑ 2.372.914 2.681.747 13
ΖΑΚΥΝΘΟΣ 263.773 247.000 -6,4
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 966.149 993.563 2,8
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 619.129 628.268 1,5
ΚΕΡΚΥΡΑ 452.460 457.112 1
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ 85.388 79.806 -6,5
ΚΩΣ 329.981 318.624 -3.4
ΜΥΤΙΛΗΝΗ 41.0j9 ->9.0_> 1 -4,9
ΡΟΔΟΣ 615.568 629.231 2,2
ΧΑΝΙΑ 293.781 306.951 4,5
ΧΙΟΣ 9.341 7.909 -15,3
ΣΥΝΟΛΟ 6.049.523 6.389.242 5,6
Πηγή: (Κουσουνής, 2006β: 9)
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5.1. Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Η πόλη που διοργάνωσε τους Ολυμπιακούς Αγώνες, θα είναι και αυτή που έχει 
επωφεληθεί περισσότερο από τη διοργάνωση. Η μεθοδολογία η οποία ακολουθήθηκε για 
την περίπτωση της Αθήνας αναλύεται παρακάτοχ
Αφού συγκεντρώθηκε η βιβλιογραφία οργανώθηκε η Ανάλυση SWOT για την πόλη ως 
προορισμό. Μεγάλο ενδιαφέρον είχε το Δελτίο του ΟΟΣΑ σχετικά με τις επιδράσεις των 
προετοιμασιών για τη διεξαγωγή των Αγώνων στην Αθήνα.
Η έρευνα πεδίου όσον αφορά στην πόλη κινήθηκε σε δυο άξονες:
• Μοιράστηκε δομημένο ερωτηματολόγιο σε ιδιώτες οι οποίοι ασχολούνται με το χώρο 
του τουρισμού
• Μοιράστηκε δομημένο ερωτηματολόγιο σε διάφορους φορείς της πόλης, τα οποία τα 
συμπλήρωσαν υπάλληλοι
Είναι προφανές ότι η στάση των ερωτώμενων απέναντι στη διοργάνωση και στις 
επιδράσεις της θα ήταν ιδιαίτερα θετική, αφού η πόλη και οι επιχειρήσεις της 
ευεργετήθηκαν σημαντικά από τη μετά το 2004, άνοδο των τουριστικών μεγεθών στην 
πόλη.
5.2. Η ΑΘΗΝΑ ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ 
5,2.1. ΤΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΟΜΕΝΤΟΥΜ
Την παραμονή της διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων η πόλη είχε καταφέρει και 
αναπτύξει μια σειρά βελτιώσεων σε διάφορους τομείς, οι οποίες μαζί με τη σημαντική 
προβολή που πραγματοποιήθηκε μέσω της αναμετάδοσης των Αγώνων οδήγησε στο να 
σχηματιστεί μια πολύ καλή εικόνα για την πόλη. Όλη αυτή η ευνοϊκή συγκυρία, η οποία 
διήρκεσε τουλάχιστον ως το 2007, αρχίζει και αποκαλείται ως ‘το ολυμπιακό μομέντουμ’.
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Η εμπειρία των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας καταδεικνύει πώς σε σύντομη 
περίοδο μπορούν να υλοποιηθούν πολύ σημαντικές επενδύσεις και παρεμβάσεις στην 
πόλη. Αυτό δεν είναι άσχετο με το ότι έχει συμβεί και σε άλλες περιπτώσεις μητροπόλεων 
όπως στο Λονδίνο (με τα Docklands), και στο Βερολίνο με την επανένωσή του. Σε κάθε 
μια από αυτές τις περιπτώσεις, οι τοπικές ή εθνικές κυβερνήσεις έχουν χρησιμοποιήσει την 
ισχύ τους, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος που έχει τεθεί στον εθνικό προγραμματισμό 
(OECD, 2004: 70).
Οι Ολυμπιακοί Αγώνες προσέφεραν μια σημαντική ευκαιρία για να προωθηθεί μια νέα 
εικόνα για την Αθήνα, σα μια πόλη καλά οργανωμένη, η οποία είναι ελκυστική τόσο σε 
όρους οικονομικής ανάπτυξης, όσο και σε όρους ποιότητας ζωής. Κύριος στόχος για την 
Αθήνα, ήταν η διατήρηση στο μέλλον αυτού του μομέντουμ της ταυτόχρονης επίτευξης 
οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών βελτιώσεων.
Τα έργα έχουν αλλάξει ριζικά τη δομή του αστικού συγκροτήματος μετά το 2004, μέσω 
των νέων αυτοκινητόδρομων, του αεροδρομίου, του μετρό, με τις εγκαταστάσεις στο 
Φάληρο κ.τ.λ.. Διαφορετική είναι πλέον και η εικόνα που υπήρχε στα μάτια του 
μεταολυμπιακού επισκέπτη από τα ανακαινισμένα ξενοδοχεία, αλλά και από τα 
αποτελέσματα της ενοποίησης των Αρχαιολογικών Χώρων. Όλα αυτά είχαν επιτευχθεί από 
ελληνικές εταιρίες και αποτελούν δείγματα της υψηλής ποιότητας των Ελλήνων 
επιχειρηματιών και της τεχνογνωσίας που διαθέτουν. Η επίτευξη αυτή ήταν σίγουρο ότι θα 
ενθάρρυνε μελλοντικές επενδύσεις στην Αθηναϊκή οικονομία. Η προετοιμασία για τη 
φιλοξενία των Αγώνων του 2004 ήταν μια τεράστια πρόκληση για μια χώρα μικρού 
μεγέθους όπως η Ελλάδα (OECD, 2004: 71).
Σημαντικά ζητήματα στη μεταολυμπιακή πραγματικότητα είναι:
• Ο τρόπος σύνδεσης της ολυμπιακής κληρονομιάς με τις νέες υποδομές έτσι ώστε να 
δημιουργηθεί το μέγιστο δυνατό πεδίο ευκαιριών που θα πυροδοτεί την οικονομική 
ανάπτυξη, αλλά και ο τρόπος προώθησης ενός αξιόπιστου ρόλου για την Αθήνα στην 
ελληνική και στη διεθνή οικονομία
• Ο τρόπος βελτίωσης του συστήματος χωρικού σχεδιασμού, αλλά και του πλαισίου 
διακυβέρνησης έτσι ώστε να αποφευχθούν τα λάθη του παρελθόντος, όσον αφορά στη 
μελλοντική ανάπτυξη και να επιτευχθούν καλύτερα οι στόχοι της δημόσιας πολιτικής
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Είναι γνωστό, ότι για πολλές δεκαετίες η Αθήνα, είχε πιστωθεί με έναν από τους 
χαμηλότερους δείκτες ελκυστικότητας και ανταγωνιστικότητας, σε σύγκριση με άλλες 
μητροπολιτικές περιοχές της Ευρώπης. Εμπόδια στην οικονομική ανάπτυξη και στην 
ανταγωνιστικότητα της πόλης, αποδίδονταν σε διάφορους παράγοντες (περιβαλλοντικούς 
και άλλους), αλλά και στην εμφανή έλλειψη οράματος σχετικά με το πως η πόλη θα 
μπορούσε να χρησιμοποιήσει το ανθρώπινο και πολιτισμικό της κεφάλαιο, αλλά και για το 
ποιο είναι τελικά το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα (OECD, 2004 : 75).
Οι υψηλότεροι ρυθμοί ανάπτυξης στην Ελλάδα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη 
ήταν σημαντικός παράγοντας αλλαγής, αλλά η όλη διαδικασία απεμπλοκής από την 
‘παγίδα’ φαίνεται να εμποδίζεται από ζητήματα όπως το κυκλοφοριακό που διαρκώς 
ενισχύεται λόγω της εντατικής χρήσης οχημάτων, από τη στάθμευση στο δρόμο, αλλά και 
από τον ελλιπή χωρικό σχεδιασμό. Όλες οι παραπάνω διαστάσεις του προβλήματος πρέπει 
να αντιμετωπιστούν σε επίπεδο μητρόπολης.
Το πως θα μπορούσε να διατηρηθεί η βιωσιμότητα της τουριστικής βιομηχανίας μετά 
τη βαθιά τονωτική ένεση η οποία έγινε χάρη στους Ολυμπιακούς Αγώνες αποτελούσε και 
αποτελεί ένα βασικό ζήτημα (OECD, 2004: 85). Έτσι, χρειάζεται:
• Να διατηρηθεί η προσπάθεια σε όρους διαφήμισης και προώθησης της Αθήνας και της 
Αττικής στη βάση ενός καλά σχεδιασμένου προγράμματος μάρκετινγκ υποστηριζόμενο 
από τακτικές δημόσιες χρηματοδοτήσεις
• Να ολοκληρωθούν όλα τα προγράμματα υποδομών και να βελτιωθούν οι 
περιβαλλοντικές και μεταφορικές συνθήκες
• Διαρκής προσπάθεια προσέλκυσης συνεδρίων και εκθέσεων στην Αττική
Η ποιότητα ζωής στο κέντρο της Αθήνας έχει βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία 
χρονιά. Καταλυτικό ρόλο έχουν παίξει η ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων, η οποία σε 
μεγάλο βαθμό ενεργοποίησε και τις gentrification δυνάμεις. Ταυτόχρονα, το κύμα 
ανακαίνισης των ξενοδοχείων της Αθήνας έχει φέρει τους τουρίστες πίσω στο κέντρο. Τα 
αποτελέσματα του περιβαλλοντικού προγράμματος Αττική SOS καθώς και οι βελτιώσεις 
στις υποδομές μεταφοροιν έχουν μειώσει τα επίπεδα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της 
κυκλοφοριακής συμφόρησης, καθιστώντας το κέντρο πολύ πιο ελκυστικό για επιχειρήσεις, 
αλλά και για αναψυχή (OECD, 2004: 103).
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Η εύκολη πρόσβαση στη θάλασσα, αλλά και η εύκολη πρόσβαση στο νέο αεροδρόμιο 
αν συνδεθούν με την ομορφιά του φυσικού τοπίου της Αθήνας, όπως αυτή γίνεται 
αντιληπτή στις περιοχές με τα μνημεία, με το Μεσογειακό κλίμα, με τη χαλαρή 
ατμόσφαιρα, αλλά και το με πιο ανταγωνιστικό κλίμα επιχειρηματικότητας 
αδιαμφισβήτητα θα συμβάλλουν μακροπρόθεσμα στην αύξηση της ελκυστικότητας της 
Αθήνας. Το κέντρο μίας πόλης ενσαρκώνει πάντοτε την ποιοτική εικόνα της αστικής 
περιοχής και απαιτεί ειδικές πολιτικές τόσο από την κυβέρνηση όσο και από το Δήμο.
Η έλλειψη ενδιάμεσης βαθμίδας διακυβέρνησης είναι ένα ζήτημα εξέχουσας σημασίας 
(OECD, 2004: 114). Σε εθνικό επίπεδο δεν υπάρχει ακόμη ολοκληρωμένη οικονομική, 
κοινωνική και πολιτική στρατηγική η οποία να εφαρμόζεται στη μητροπολιτική περιοχή 
των Αθηνών. Πάντως, δε διαφαίνονται ισχυρές δυνάμεις οι οποίες θα στηρίξουν μία νέα 
προσπάθεια για το μητροπολιτικό σχεδίασμά (Πρεβελάκης, 2002: 55-59). Καμιά αρχή δεν 
έχει τη λειτουργία και την αποστολή να συλλαμβάνει και να προωθεί τέτοιες πολιτικές (σε 
αντίθεση με άλλες χώρες, όπως το London Development Agency). Ακόμη και ο 
Οργανισμός Αθήνας είναι μια αρχή με αρμοδιότητες αποκλειστικά χωροταξικού 
περιεχομένου. Πρόσφατα όμως, δημιουργήθηκε η Εταιρία Τουριστικής και Οικονομικής 
Ανάπτυξης Αθηνών η οποία μάλιστα προχώρησε και στην υιοθέτηση brand name 
(ταυτότητα με εταιρικά χαρακτηριστικά) για την Αθήνα (Ηλιοπούλου, 2008:84).
Ο χωρικός σχεδιασμός στην Ελλάδα, θα πρέπει να διασφαλίζει ότι η μελλοντική 
ανάπτυξη θα πραγματοποιηθεί με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να αποφευχθούν τα προβλήματα 
του παρελθόντος.. Ο φαύλος κύκλος ο οποίος δημιουργείται από τη μη ευέλικτη 
χωροταξική νομοθεσία, η οποία οδηγεί στην στρεβλή ανάπτυξη που παράγει χαμηλής 
ποιότητας περιβάλλοντα, τα οποία καθηλώνουν τις αναπτυξιακές προοπτικές των 
ελληνικών πόλεων χρειάζεται να σπάσει (OECD, 2004: 119).
Οι οικονομικές δραστηριότητες οι οποίες σχετίζονται με τη Μεσογειακή ταυτότητα; αλλά 
και το πολιτιστικό απόθεμα τΐ]ς Αθήνας, στοιχεία τα οποία συνθέτουν αζιοσημείωτα 
πλεονεκτήματα όεν έχουν ακόμη αναγορευτεί σε πρωταρχικούς πόρους της Πρωτεύουσας και 
για αυτό όεν έχουν καταστεί πλήρως εκμεταλλεύσιμα (OECD, 2004: 114). Τέτοια στοιχεία 
είναι οι καλές κλιματικές συνθήκες, η πλούσια αρχιτεκτονική και πολιτιστική κληρονομιά, 
η εύκολη πρόσβαση σε δραστηριότητες αναψυχής. Εκτός από τους αρχαιολογικούς
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χώρους και τα μουσεία δεν έχει υπάρξει μέχρι τώρα προσπάθεια να αναπτυχθεί το 
δυναμικό του πολιτιστικού τομέα της οικονομίας έτσι ώστε να προσελκυστούν επισκέπτες 
και ειδικά αλλοδαποί στην Αθήνα. Εξαιτίας του φράγματος της γλώσσας, ο πολιτιστικός 
τουρισμός έχει αντιμετωπιστεί ως ένας τομέας αποκλειστικά για εσωτερική και μάλλον 
περιορισμένη κατανάλωση ακόμη και για γεγονότα τα οποία δε συνδέονται με το λόγο, 
όπως οι εκθέσεις και οι συναυλίες. Η Αθήνα πρέπει να κάνει μια προσπάθεια να 
προσελκύσει τουρίστες, ως ένας τόπος τον οποίο αξίζει να επισκεφτεί κανείς όλο το χρόνο 
και για μεγάλες περιόδους. Ο συνεδριακός τουρισμός είναι ένας συνδεόμενος τομέας με 
τα παραπάνω. Χρειάζεται να υπάρξουν οι σχετικές πολιτικές που θα βοηθούσαν τους 
επισκέπτες να βελτιώσουν τις γνώσεις για τη ζωή στην πόλη και τα πολιτιστικά γεγονότα.
Η κληρονομιά και ο πολιτισμός είναι ολοένα και περισσότερο καταλύτες για αστική 
ανάπτυξη και οικονομική ευημερία στις ευρωπαϊκές πόλεις. Χρειάζεται όμως να υπάρξει 
πρόσθετη δημόσια συζήτηση για τις ευκαιρίες αυτές, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η 
αποδοχή τους από το σύνολο των διοικητικών μηχανισμών και να ενθαρρυνθεί ο 
κατάλληλος σχεδιασμός για όλο το πολεοδομικό συγκρότημα των Αθηνών (OECD, 2004: 
115).
Μια πολυμέτωπη στρατηγική θα μπορούσε να βοηθήσει στην αναβάθμιση της εικόνας 
της Αθήνας σα μια σύγχρονη πρωτεύουσα με μεγάλη ιστορία και καλή ποιότητα ζωής. 
Καλλιέργεια της κοινωνικής ανάπτυξης και ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής θα 
πρέπει να είναι ουσιώδη και συστατικά στοιχεία των στρατηγικών για το μέλλον. Απ’ ότι 
φαίνεται δεν υπάρχει άλλη επιλογή, αφού οι επιπτώσεις της μη αλλαγής στις πολιτικές θα 
είναι πολύ ζημιογόνος για την Αθήνα και την Ελλάδα ως σύνολο (OECD, 2004: 118).
Η Αθήνα ως πρωτεύουσα πόλη η οποία διαθέτει πολύ σημαντική πολιτιστική 
κληρονομιά μπορεί να κεφαλαιοποιήσει το ‘φορτίο’ που διαθέτει με τον ίδιο τρόπο όπως 
οι άλλες πρωτεύουσες. Για παράδειγμα εκτιμάται ότι το 1995, το 45% των αλλοδαπών 
τουριστών στο Ηνωμένο Βασίλειο δήλωσαν ότι ο κύριος λόγος για τον οποίο 
επισκέπτονται το Λονδίνο, είναι η επίσκεψή τους σε μνημεία και λοιπούς ιστορικούς 
τόπους. Η Αθήνα διαθέτει ένα πολύ σημαντικό εχέγγυο ανάπτυξης το οποίο αναζητά τη 
βελτίωση και αναβάθμισή του, έτσι ώστε να λάβει τη δυναμική του σε όλες του τις 
διαστάσεις. Έχει γίνει αντιληπτό από καιρό ότι η Αθήνα είναι ένας ενδιάμεσος σταθμός για
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αυτούς που κατευθύνονται σε άλλους προορισμούς της Ελλάδος. Η πόλη χρειάζεται 
πολλές προσπάθειες ακόμη για να καταστεί αυτοδύναμος διεθνής τουριστικός προορισμός 
(Οικονόμου κ.ά., 2001).
Η ενοποίηση των αρχαιολογικών χοίρων γύρω από την Ακρόπολη, αποτελεί ένα από τα 
πιο πολυσυζητημένα έργα από αυτά τα οποία έχουν επιταχυνθεί για τους Αγώνες. Εικόνες 
συνωστισμού, μόλυνσης και υποβάθμισης του αστικού περιβάλλοντος της Αθήνας 
συνόδευαν πολλές φορές ένα μη εύκολα προσβάσιμο Χώρο Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Η 
ισχυρή διάσταση των θεμάτων περιβάλλοντος και πολιτισμού μέσω του Γ’ Κοινοτικού 
Πλαισίου Στήριξης έθεσε ως προτεραιότητα το θέμα προστασίας και ανάδειξης της 
Ακρόπολης. Η Εταιρία Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων, έγινε ο ιδεώδης μηχανισμός 
για να αλλαχθεί ο πέριξ αστικός ιστός γρήγορα και δραστικά. Ενθαρρυμένοι οι ιθύνοντες 
από την προοπτική των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, έλαβαν αποφάσεις για την 
πεζοδρόμηση των οδών πρόσβασης στην Ακρόπολη, επανασχεδιάζοντας τους δημόσιους 
χώρους, με πρόθεση ανάδειξης της ιστορικότητας της περιοχής. Με αυτόν τον τρόπο 
δημιουργήθηκε ένα δίκτυο φιλικών προς την πρόσβαση χώρων. Η περιοχή γύρω από την 
Ακρόπολη σήμερα δημιουργεί περηφάνια στους πολίτες της Αθήνας (OECD, 2004: 121).
Σύμφωνα με τα παραπάνω, τέτοια τοποθέτηση πόρων καταδεικνύει την πολυμέτωπη 
προσέγγιση στην κληρονομιά η οποία αναδύεται στην Αθήνα. Η πόλη δείχνει να 
αντιλαμβάνεται ότι μπορεί να ‘εξαργυρώσει’ το πολιτιστικό απόθεμα που διαθέτει, 
επιτρέποντας την ανάδειξη ευκαιριών οικονομικής ανάπτυξης. Στην προσπάθεια που 
καταβάλλει η Αθήνα η σχέση μεταξύ κληρονομιάς και αστικής αναγέννησης 
ενδυναμώνεται. Η κληρονομιά χρησιμοποιείται ως καταλύτης για φυσική αλλαγή και 
ανανέωση στην πόλη, η οποία βελτιώνει την ποιότητα ζωής και προσφέρει ευκαιρίες σε 
όλους τους πολίτες. Η κληρονομιά και ο πολιτισμός ως καταλύτες αστικής ανάπλασης και 
οικονομικής ανάπτυξης είναι αυξανόμενα σημαντικές επιλογές για τις ελληνικές πόλεις.
Στους ελληνικούς οικισμούς είναι πολύ συνήθης η επαφή με κομμάτια του παρελθόντος 
της πόλης, με τη μορφή κυρίως της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, αλλά οι πολύ πλούσιοι 
πολιτιστικοί πόροι των ελληνικών πόλεων δύνανται να περιλαμβάνουν από ένα όνομα 
γεμάτο μνήμες μέχρι ολόκληρους αρχαιολογικούς χώρους, διατηρητέα σύνολα και 
ιστορικά κέντρα. Καθ’ αυτήν την έννοια, η παρουσία του περασμένου καιρού, ‘του άλλου
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χρόνου’ είναι ιδιαίτερα συνηθισμένη και αποτελεί το πεδίο που τροφοδοτεί σημαντικά το 
μύθο της μέσης ελληνικής πόλης. Έτσι, κάθε πόλη έχει τη δική της συναισθηματική 
γλώσσα (Στεφάνου και Μητούλα, 2005: 6). Ο τρόπος με τον οποίο αυτή η γλώσσα 
αποκωδικοποιείται, αλλά παράλληλα στοιχειοθετείται είναι ποικίλος: Μπορούν να 
αναφερθούν η πλούσια αρχιτεκτονική κληρονομιά, η ξεχωριστή πολεοδομία ορισμένων, 
αλλά και οι ιδιόμορφες κοινωνικές εκφράσεις (ήθη, έθιμα, παραδόσεις), οι καλλιτεχνικές 
εκφράσεις. Όλα αυτά σε συνδυασμό με το κλίμα και τον ιδιαίτερο ψυχισμό των κατοίκων, 
οριοθετούν τη φυσιογνωμία των ελληνικών πόλεων.
Τελικά φαίνεται ότι το ‘μοντέλο’ το οποίο αναδύθηκε στην Αθήνα με την ευκαιρία της 
από πολλά χρόνια επιδιωκόμενης αναβάθμισής της ως τουριστικού προορισμού να μπορεί 
να εμφυτευτεί σε διάφορες άλλες ελληνικές πόλεις , σύμφωνα πάντα με τις ιδιαιτερότητες 
της κάθε μιας. Με αυτόν τον τρόπο δε θα εξάγονται προς τις πόλεις της περιφέρειας μόνο 
αναπτυξιακά πρότυπα με αρνητικό πρόσημο, αλλά και σύγχρονες προσεγγίσεις που θα 
βοηθήσουν στην ανακοπή φαινόμενων υστέρησης.
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Πίνακας 45: Οι Παράγοντες που διαμορφώνουν τη Φυσιογνωμία της Ελληνικής Πόλης
ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ ΤΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΗΣ
1. Το κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό σύστημα του κτισμένου χώρου
2. Τα πολεοδομικά και αρχιτεκτονικά γεγονότα
3. Τα μνημεία, τα ιστορικά στοιχεία
4. 0 πολεοδομικός ιστός
5. Η τυπολογία των όψεων και των γωνιακών απολήξεων
6. Η μορφή των αρχιτεκτονικών στοιχείων
7. Το πλήθος και η μορφή των δρόμων και των πλατειών
8. Η μορφή των οικοδομικών τετραγώνων
9. Τα κλασσικά τμήματα της πόλης




14. Το δίκτυο σκηνών
15. Τα σημεία αναφοράς, διαδρομές, κόμβος όρια, φραγμοί
16. Το όνομα
17. Τα στοιχεία που κινούν την προσοχή
18. Οι ευθυγραμμίσεις
19. Το οργανωτικό σχήμα αρχών
20. Τα κοινότυπα κέντρα, οι πυκνωτές
21. Τα ιστορικά σύμβολα και τα αντιπροσωπευτικά στολίδια
22. Η παρουσία και το μοτίβο
23. Η συγκέντρωση / διεύθυνση /ρυθμός
24. 0 εγκλεισμός / επέκταση
25. Η ατμόσφαιρα και χαρακτήρας
Πηγή: (Στεφάνου καν Μητούλα, 2005: 6) - ιδία επεξεργασία
5.2.2 ΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Η αστικοποίηση, εντάσσει την Αθήνα σε μια ομάδα πόλεων όπως η Μανίλα και το 
Μέξικο Σίτυ, όπου περισσότερο από το ένα τρίτο των κατοίκων της χώρας διαμένουν στην 
πρωτεύουσα. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πόλεις οι οποίες αντιμετωπίζουν προβλήματα 
τέτοιας υφής δε διστάζουν να διεκδικήσουν επανειλημμένα την ανάληψη μεγάλων 
διοργανώσεων, έτσι (άστε να τους δοθεί κίνητρο για τον εκσυγχρονισμό τους, αλλά και για
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να καταστούν επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος λόγω της προβολής τους 
(Συναδινός 2004: 24).
Ο ρόλος της Αθήνας είναι να επανεμφανιστεί στο διεθνές προσκήνιο ως ένας νέος 
πόλος του ευρωπαϊκού νότου, με οικονομικό, εμπορικό, αρχαιολογικό, καλλιτεχνικό, 
συγκοινωνιακό, διοικητικό και τουριστικό ενδιαφέρον (Συναδινός, 2004: 192). Αν οι 
Ολυμπιακοί Αγώνες της Αθήνας ήταν συνυφασμένοι με κάτι, αυτό είναι τα μεγάλα 
συγκοινωνιακά έργα. Τα έργα αυτά ήταν απαραίτητα, έτσι ώστε να μπορέσει η 
Πρωτεύουσα, να αποκτήσει τον παραγωγικό χαρακτήρα που αρμόζει σε μια πόλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης με πληθυσμό άνω των τεσσάρων εκατομμυρίων κατοίκων. Αλλωστε, 
ο αριθμός τέτοιων πόλεων μέσα στο συνολικό ευρωπαϊκό στερέωμα δεν είναι και 
ιδιαίτερα μεγάλος (Οικονόμου κ.ά., 2001: 33 ). Οι Αγώνες όμως οδήγησαν στην εκτίναξη 
του δημόσιου ελλείμματος. Το δημόσιο χρέος στο τέλος του 2005 ανέρχονταν στο 107,9% 
του ΑΕΠ, ενώ 25 χρόνια νωρίτερα ήταν μόλις στο 22,9% του ΑΕΠ (Παπαδοκωστόπουλος, 
2006: 35).
Τα επιφανειακά μέσα σταθερής τροχιάς τα οποία κατασκευάστηκαν , προσφέρουν στην 
πόλη πλέον, εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης. Ο προαστιακός σιδηρόδρομος αν και 
δεν έχει αναπτυχθεί στο βαθμό που θα έπρεπε συνεισφέρει σημαντικά στο να βελτιωθεί ο 
χρόνος μετακίνησης από και προς απομακρυσμένες περιοχές που βρίσκονται στη ζώνη 
Επιρροής’ της Αθήνας. Η επέκτασή του προς την Κόρινθο και η επικείμενη επέκτασή του 
προς τη Χαλκίδα θα διαχύσει τις οικιστικές πιέσεις που ασκούνται έντονα στον Αττικό 
χώρο. Το τραμ από την άλλη, είναι ένα περισσότερο αμφιλεγόμενο έργο. Οι σημαντικές 
παρεμβάσεις οι οποίες έγιναν για να διευκολυνθεί η κατασκευή του, ξεσήκωσαν πλήθος 
διαμαρτυριών από τους κατοίκους της Γλυφάδας, του Παλαιού Φαλήρου, της Νέας 
Σμύρνης.
Το μετρά έχει καταφέρει και έχει μειώσει σημαντικά τις επιφανειακές μετακινήσεις στο 
κέντρο της πόλης, συμβάλλοντας στην καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Η 
ραγδαία εξάπλωσή του, προς όλες τις περιοχές του Λεκανοπεδίου αποτελεί ένδειξη της 
αναγκαιότητας του ως έργου υποδομής. Πολύ σημαντική παράμετρος για την Αττική Οδό 
αποτελεί το γεγονός ότι κατασκευάστηκε με τη μέθοδο της αυτοχρηματοδότησης (Build - 
Operate και Transfer).
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Αλλά και η δημιουργία του νέου αεροδρομίου συνιστά ένα παρόμοιο εγχείρημα. Το 
αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος’ αποτελεί για την Αθήνα, αλλά και για τη χώρα 
σημαντική παράμετρο τουριστικής ανάπτυξης. Η διασύνδεσή του με το Λεκανοπέδιο μέσω 
της Αττικής Οδού και των μέσων σταθερής τροχιάς διασφαλίζει το ρόλο του ως σημείο 
αναφοράς όχι μόνο για τους τουριστικούς προορισμούς της περιφέρειας, αλλά και για τον 
ίδιο το Μητροπολιτικό χώρο της Αθήνας. Είναι σαφές ότι αποτελεί ένα από τα 
σπουδαιότερα εφόδια στον αγώνα της πόλης για κατάκτηση μιας διεθνώς σημαντικής 
θέσης.
Η Αθήνα, δόμησε το μοντέλο της διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων, γύρω από 
την ανέγερση νέων εγκαταστάσεων, οι οποίες είχαν διακεκριμένα μόνιμο χαρακτήρα. 
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα από άποψη κτιριακού αποθέματος, να είναι ιδιαίτερα πλούσια η 
κληρονομιά που άφησε το μεγάλο γεγονός στην ίδια τη διοργανώτρια πόλη. Καμιά άλλη 
πόλη μέχρι τότε, δεν είχε κατασκευάσει τόσα πολλά καινούργια στάδια, ειδικά για τη 
φιλοξενία της τέλεσης των αθλημάτων των Ολυμπιακών Αγώνων.
Παρόλα αυτά, η εικόνα της Αθήνας μπορεί να έγινε ελκυστικότερη χάρη στην ανάπτυξη 
μιας σειράς υποδομών, οι οποίες βελτίωσαν τις συνθήκες ζωής και εργασίας των πολιτών, 
αλλά η ίδια η πόλη δεν μπόρεσε να επιτύχει την ολοκληρωμένη και αποτελεσματική 
αξιοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων, απαραίτητο εργαλείο για τι/ν ουσιαστική τΐ]ς 
μετεξέλιξή σε σημαντικό δίαυλο ροής του παγκοσμιοποιημένου κεφαλαίου (Χατζίδης, 2008: 
2). Τα στάδια, ‘οι σημειολογικοί ναοί τέλεσης των Αγώνων’, σε πολλές περιπτώσεις 
παροπλίστηκαν μέσα στο γραφειοκρατικό κυκεώνα. Εκτός από τη σημαντική δέσμευση 
κεφαλαίων για τους Έλληνες φορολογούμενους που αντιπροσωπεύουν, δεν μπορούν να 
καταστούν ούτε αξιοθέατα για τους τουρίστες που επιθυμούν να τα επισκεφτούν. Πολλά 
από τα στάδια εκμισθώθηκαν σε ιδιώτες και μετατράπηκαν σε εμπορικούς χώρους ή 
χώρους αναψυχής (Ρηγόπουλος, 2006β: 5).
Παρόλα αυτά η πόλη συνεχίζει την ανάπτυξή της με την εγγενή δυναμική που διαθέτει. 
Προβλήματα όμως του παρελθόντος, όπως φαίνεται, θα συνεχίσουν να την ταλανίζουν και 
στο άμεσο μέλλον. Οι οδικοί άξονες , οι κόμβος τα μέσα σταθερής τροχιάς, θα 
θεωρούνται παρωχημένα σε λίγα χρόνια (Χατζίδης, 2008: 2).
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Τα θετικά αποτελέσματα στην πολεοδομία από τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων 
αφορούν στους παρακάτω τομείς (Συναδινός, 2004: 202):
• Την οργανωμένη δόμηση του ολυμπιακού χωριού
• Τις πολεοδομικές παρεμβάσεις
Στον τομέα της αρχιτεκτονικής και του περιβάλλοντος, υπάρχουν τα εξής θετικά 
αποτελέσματα:
• Τα νέα αθλητικά έργα που έγιναν σε υποβαθμισμένες συνοικίες της Αττικής
• Τα συμπληρωματικά έργα υποδομής
• Τα σημαντικά έργα ενοποίησης αρχαιολογικών χώρων, αστικού και περιαστικού 
πρασίνου κ.τ.λ.
Εκτός όμως από την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος, οι Αγώνες είχαν επίσης 
άμεσες θετικές επιπτώσεις:
• Στην απασχόληση
• Στην εξειδίκευση του εργατικού δυναμικού της πόλης σε τεχνολογίες αιχμής
• Στις επενδύσεις και στο εισόδημα της πόλης
• Στον εκσυγχρονισμό του κατασκευαστικού τομέα
Επίσης, η διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων ήταν η μοναδική ευκαιρία 
ανασυγκρότησης της πρωτεύουσας μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου παρεμβάσεων 
(Συναδινός, 2004: 205).
Η σημασία της αρχιτεκτονικής στη διαμόρφωση ενός ελκυστικού αστικού τοπίου, είναι 
δεδομένη. Η μεγαλύτερη συμβολή ίσως της διοργάνωσης του μεγάλου αυτού γεγονότος 
στη δημιουργία ενός ελκυστικού Αθηναϊκού αστικού τοπίου ήταν η αστική ανανέωση η 
οποία επήλθε μέσω των συνδεόμενων με τους Αγώνες πρωτοβουλιών του ιδιωτικού και 
του δημόσιου τομέα. Παράλληλα, μέσω των μεγάλων παρεμβάσεων άρχισε να 
επιτυγχάνεται σε κάποιο βαθμό ο περιορισμός της εικόνας της διάχυτης πόλης.
Τα έργα αναπλάσεων, τα οποία ακολούθησαν τους Αγώνες, όπως η αποπεράτωση του 
Μουσείου Ακρόπολης, η κατεδάφιση της κορεατικής αγοράς, η ενοποίηση του 
πολιτιστικού πολυχώρου στο Γκάζι με τον Κεραμεικό οδηγούν στη δημιουργία ενός 
μοναδικού σε παγκόσμια κλίμακα αρχαιολογικού - πολιτιστικού - εμπορικού συνόλου το 
οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικότατο εφόδιο για την πόλη της Αθήνας.
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Η όψη των κτιρίων της πόλης αποτελεί πολύ σημαντική συνιστώσα της εικόνας της ως 
επιχειρηματικού και τουριστικού Η ανακαίνιση των όψεων των
πολυκατοικιών στην προ Ολυμπιακή Αθήνα ήταν απόλυτα επιτυχής ως εγχείρημα αν και 
ξεκίνησε καθυστερημένα. Με αυτόν τρόπο αναδείχτηκαν όψεις της σημαντικής 
αρχιτεκτονικής παραγωγής στην πόλη τόσο των προπολεμικών, όσο και των 
μεταπολεμικών δεκαετιών. Η ανακαίνιση των όψεων συνέβαλλε και στην αύξηση της 
‘αστικότητας’ του κέντρου της Αθήνας. Η αστικότητα αποτελεί ένα πολύ σοβαρό εφόδιο 
στο σύγχρονο ανταγωνισμό των μητροπόλεων και συνιστά ένα ‘μέγεθος’ στο οποίο η 
Αθήνα πάντοτε υστερούσε σε σχέση με ανταγωνιστικές προς αυτήν ευρωπαϊκές 
μητροπόλεις, όσο και σε σχέση με τη Θεσσαλονίκη, κύρια ανταγωνίστρια μέχρι πρότινος 
πόλη στο εγχώριο γίγνεσθαι.
Όσον αφορά στην παραγωγή νέας αρχιτεκτονικής ο δισταγμός ο οποίος παρατηρήθηκε 
στην περίπτωση των δημόσιων αναθέσεων, απ’ ότι φάνηκε συνοδέυσε και τις επιλογές του 
ιδιωτικού τομέα. Παρά ταύτα, το ύφος της πόλης άλλαξε μέσω μεγάλων ιδιωτικών έργων 
όπως η αλλαγή χρήσεως στο κτιριακό συγκρότημα του Μετοχικού Ταμείου Στρατού με τις 
οποίες δηλώθηκε και η ανάδυση ενός πιο προσανατολισμένου προς την αναψυχή και στην 
κατανάλωση ρόλου του κέντρου της Αθήνας. Έτσι είναι ξεκάθαρο, ότι στη μεταολυμπιακή 
εποχή, ο κύριος όγκος του τουριστικού προϊόντος καθώς και της τουριστικής 
δραστηριότητας λαμβάνει χώρα εντός των ορίων του Δήμου Αθηναίων, ενώ τα οφέλη 
διαχέονται σε ολόκληρη την Αττική.
Μια σειρά από παράγοντες (περιβαλλοντική υποβάθμιση, ελλιπές και κακής ποιότητας 
μεταφορικό δίκτυο, χαμηλής ποιότητας ξενοδοχειακή και μουσειακή υποδομή), 
οδηγούσαν τους τουρίστες στο να την αποφεύγουν την Αθήνα ως προορισμό, δαπανώντας 
τον ελάχιστο δυνατό χρόνο για την επίσκεψή τους στην πόλη. Μετά τους Ολυμπιακούς 
Αγώνες είναι σαφές ότι η κατάσταση έχει αλλάξει. Μέσα στο γενικότερο πλαίσιο 
επενδύσεων οι οποίες έλαβαν χώρα για τη διοργάνωση των Αγώνων έχουν δημιουργηθεί 
σημαντικές ιδιωτικές υποδομές οι οποίες υποβοηθούν την ανάκαμψη της Αθήνα ως 
προορισμού.
Το μεγαλύτερο μέρος των ιδιωτικών επενδύσεων οι οποίες έλαβαν χώρα στην πόλη για 
την προετοιμασία των Αγώνων αφορούσαν στον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων
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ξενοδοχειακών μονάδων. Η αναβάθμιση του ξενοδοχειακού προϊόντος της Πρωτεύουσας 
φιλοδοξούσε να διευκολύνει την καθιέρωση της Αθήνας ως προορισμού ολιγοήμερων 
διακοπών (city breaks), στην ευρωπαϊκή αγορά. Ανάμεσα στο 2003 και στο 2005 άνοιξαν 
επτά νέα ξενοδοχεία 5*, ενώ τα 4* από 55 έγιναν 64. Τα 3* από 86 έγιναν 89. Κανένα νέο 
ξενοδοχείο όμως δεν αναπτύχθηκε στον Πειραιά (Μανούσος, 2008γ: 42).
Μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, η Αθήνα απέκτησε μερικές από τις κορυφαίες 
ξενοδοχειακές μονάδες της Ευρώπης. Τα ξενοδοχεία της Αθήνας, ακολούθησαν τη διεθνή 
πρακτική των μεγάλων επενδύσεων, οι οποίες θα δικαιολογούσαν και τη μεγάλη αύξηση 
τιμών. Το συνολικό ποσό το οποίο επενδύθηκε στα ξενοδοχεία της πρωτεύουσας 
ξεπέρασε το ένα δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό κατανεμήθηκε ως εξής: Στα ξενοδοχεία πέντε 
αστέρων επενδύθηκε το ποσό των 700 εκ. ευρώ, στα ξενοδοχεία τεσσάρων ξενοδοχείων 
το ποσό των 200 εκ. ευρώ, στα ξενοδοχεία τριών αστέρων το ποσό των 100 εκ. ευρώ και 
στα ξενοδοχεία δυο και ενός αστεριού το ποσό των 25 εκ. ευρώ. Το μέσο κόστος 
κατασκευής ανά δωμάτιο σύμφωνα με τα παραπάνω ξεπέρασε τα 130.000 ευρώ, γεγονός 
που καταδεικνύει και το υψηλό επίπεδο των επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν 
(Μανούσου και Ρεπανέλη, 2006: 24).
Ένα από τα οφέλη από τη διοργάνωση σε μια πόλη ενός γεγονότος τέτοιας σημασίας 
όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες, σίγουρα μοιάζει να είναι η αύξηση των αφίξεων και των 
διανυκτερεύσεων αλλοδαπών τουριστών στην πόλη. Πράγματι τα πρώτα δυο χρόνια 
φαίνεται ότι υπήρξε αυξημένη ροή τουριστών προς την Πρωτεύουσα. Επίσης, ένα άλλο 
διαφαινόμενο όφελος από τη δυναμική που αποκτά η τουριστική δραστηριότητα στη 
διοργανώτρια πόλη είναι η αύξηση των συνεδρίων.
Για το τι είναι συνέδριο, δεν υφίσταται ενιαίος εννοιολογικός προσδιορισμός. Αυτό 
μπορεί εύκολα να ανιχνευτεί με τη χρήση του όρου convention και congress στην Ευρώπη 
και στις ΗΠΑ. Η πιο σημαντική παράμετρος, για οποιαδήποτε δράση σε σχέση με την 
ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισμού είναι η πρόνοια για την ύπαρξη ουσιαστικά καλής 
σχέσης τιμής και ποιότητας προσφερόμενου προϊόντος (Πατέλης, 2000:1-1).
Η ύπαρξη ενός συνεδριακού κέντρου από μόνο του δεη δημιουργεί συνεδριακό 
προορισμό. Το προϊόν που προσφέρεται στη διεθνή αγορά μπορεί με τη στενή έννοια να 
είναι το ίδιο το συνεδριακό κέντρο (ή το ξενοδοχείο με τις συνεδριακές διευκολύνσεις),
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αλλά τελικά μια σειρά από άλλες παραμέτρους είναι αυτές που μετρούν στην επιλογή του 
τόπου για τη διοργάνωση ενός συνεδρίου. Είναι γεγονός ότι οι συνεδριακοΐ ‘προορισμοί’ 
είναι αυτοί που ανταγωνίζονται μεταξύ τους και όχι τα συνεδριακά κέντρα καθαυτά. Όπως 
άλλωστε συνηθίζεται να λέγεται στη συνεδριακή ορολογία ‘destination first’, δηλαδή 
ουσιαστική προτεραιότητα για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου αποτελεί η 
επιλογή προορισμού. Ο συνεδριακός τουρίστας είναι ίσως ο ‘καλύτερος’ αφού έχει 
υπολογιστεί ότι δαπανά επτά φορές μεγαλύτερα ποσά από το μέσο τουρίστα (Πατέλης, 
2000: 1-2).
Η ελκυστικότητα ενός προορισμού συνεδριακού τουρισμού εξαρτάται από την ύπαρξη 
των κατάλληλων υποδομών, την ευκολία πρόσβασης, τις κλιματικές συνθήκες, την 
ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος και το πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής 
(Πατέλης, 2000: 1-19).
Οριοθετώντας τα κριτήρια- προϋποθέσεις που χρειάζεται να έχει ένας τόπος για να 
αναδειχτεί σε τόπο υποδοχής συνεδρίων επισημαίνονται:
• Ύπαρξη κατάλληλων συνεδριακών χώρων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα
• Ύπαρξη κατάλληλου ξενοδοχειακού δυναμικού σε ποιότητα και αριθμό κλινών
• Ύπαρξη διεθνών αεροδρομίων και κατάλληλου αερομεταφορέα
• Ύπαρξη άριστης μεταφορικής σύνδεσης μεταξύ αεροδρομίου και κέντρου της πόλης
• Ύπαρξη άριστου τηλεπικοινωνιακού δικτύου
• Ύπαρξη Γραφείου Συνεδρίων (Convention Bureaux), για την προώθηση της πόλης
• Αριστη γενικότερη υποδομή
Η μεταολυμπιακή Αθήνα, ‘επαρκώς εξοπλισμένη’ σε σχέση με το παρελθόν, 
παρουσιάζει σημαντικά διαφοροποιημένη εικόνα ως τουριστικός προορισμός. Από την 
άλλη, η Αθήνα ακόμη στερείται δυνατοτήτων για μετασχηματισμό της σε καθιερωμένο 
city break προορισμό, αφού μέχρι πρότινος δεν είχε αναπτυχθεί το κατάλληλο πλαίσιο 
μάρκετινγκ της πόλης ως αυτόνομου προορισμού. Εξάλλου, οι ανανεωμένες υποδομές 
από μόνες τους, δεν αρκούν για την ανάδειξη μιας πόλης ως προορισμό αστικού 
τουρισμού, αφού στην περίπτωση της Αθήνας είναι μικρός και ο αριθμός εταιρειών 
χαμηλού κόστους που προσγειώνονται στο Ελευθέριος Βενιζέλος.
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Η επίσκεψη στην Αττική γίνεται ακόμη πιο συναρπαστική λόγω του αρχαιολογικού 
έργου που έχει παραχθεί την τελευταία δεκαετία, το οποίο είναι τόσο καλά συντηρημένο 
έτσι ώστε να χρήζουν πλέον αναβάθμισης οι παλαιότερες ανασκαφές (Συναδινός, 2004: 
197). Ταυτόχρονα, η ουσιαστική βελτίωση των υποδομών εστίασης με την προσθήκη 
πολλών εστιατορίων στο κέντρο της Αθήνας συνεπάγεται και βελτίωση του προφίλ της 
πόλης ως προορισμού. Αλλωστε, το ποσοστό διεθνοποίησης της κουζίνας μίας πόλης είναι 
δείκτης του κοσμοπολίτικου χαρακτήρα της, όπως άλλωστε και το επίπεδο της τοπικής 
κουζίνας (Deffner, 2002: 1).
Ένα όμως κομμάτι της ξενοδοχειακής υποδομής της Αθήνας, βρίσκεται σε περιοχές του 
κέντρου οι οποίες παραμένουν υποβαθμισμένες (παρ’ ότι έχουν ενταχθεί σε προγράμματα 
αναπλάσεων), αποτελώντας τόπους εγκατάστασης μεταναστών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα 
ενώ τα καταλύματα να είναι πρόσφατα ανακαινισμένα και υψηλού επιπέδου και όλη η 
περιοχή αναπλασμένη, η εντύπωση η οποία αποκομίζουν οι τουρίστες να είναι άσχημη 
λόγοι των μεταναστών που υπάρχουν στην περιοχή. Έτσι οι τουρίστες από την πρώτη 
κιόλας στιγμή έρχονται αντιμέτωποι με μια από τις πιο άσχημες πλευρές της ελληνικής 
καθημερινότητας. Η συνύπαρξη των δυο κατηγοριών νομάδων στο εγκαταλελειμμένο από 
τους κατοίκους της πόλης κέντρο δε λειτουργεί ευεργετικά στην επαναληψιμότητα των 
επισκέψεων στην πόλη.
Είναι γεγονός ότι η τεράστια προβολή που έλαβε η χώρα μας κατά την περίοδο των 
Αγώνων, αλλά και η συγκροτημένη προώθηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος στη 
μεταολυμπιακή περίοδο, διαφαίνεται ότι λειτουργούν ως μοχλός μεσοπρόθεσμης 
ανάπτυξης του Αθηναϊκού τουρισμού.
Η Αθήνα μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες έχει καταφέρει να προσελκύσει μεγάλο αριθμό 
συνεδρίων με αποτέλεσμα να αυξηθεί κατακόρυφα ο αριθμός των τουριστών που τ?/ν 
επισκέπτονται. Το ποσοστό της Αθήνας ως επιλογή τόπου διοργάνωσης συνεδρίου, μεταξύ 
επτά ελληνικών προορισμών είναι συντριπτικό (93%) (Κουσουνής, 2006γ: 16-17). Το 
ελληνικό συνεδριακό προϊόν ως προϊόν ‘επιμέρους συνιστώσα’, του συνολικού 
τουριστικού προϊόντος δε διαφοροποιείται από αυτό και είναι αποδέκτης πλεονεκτημάτων 
και μειονεκτημάτων που παρουσιάζει το βασικό προϊόν, ενώ ταυτόχρονα όπως και σε
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άλλες εναλλακτικές μορφές τουρισμού παρατηρούνταν μέχρι πρότινος έλλειψη προβολής 
του.
Χρειάζεται διττή και στοχευμένη προβολή τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό 
για την ισόρροπη προέλκυση Ελλήνων και ξένων επισκεπτών με στόχο τη διατήρηση της 
βελτιωμένης εικόνας του 2005-2007, από τα Αθηναϊκά ξενοδοχεία. Στη διαρκή αναζήτηση 
νέων δυνητικών αγορών γίνονται προσπάθειες γύρω από τη Μέση Ανατολή και την Κίνα, 
αλλά από τα υπάρχοντα στοιχεία δε διαφαίνεται να υφίστανται τέτοια ενδεχόμενα. 
Αντίθετα, οι παραδοσιακές για την Ελλάδα τουριστικές αγορές όπως οι ευρωπαϊκές 
φαίνονται περισσότερο υποσχόμενες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν για την Αθήνα 
την κλασσική υπερπόντια αγορά, ενώ φαίνεται ότι η Ελλάδα έχει χάσει σημαντικό τμήμα 
της ιαπωνικής αγοράς (Μανούσος, 2008ε: 86). Οι αγορές οι οποίες πρέπει να έχουν 
προτεραιότητα για την Αθήνα είναι οι αγορές οι οποίες έχουν μεγάλο πληθυσμό και 
διαθέτουν ισχυρό πλεονέκτημα μέσω των απευθείας συνδέσεων με εταιρίες χαμηλού 
κόστους. Σε κάθε περίπτωση πάντως, χρειάζεται να δοθούν κίνητρα στους τουρίστες να 
μείνουν 2-3 μέρες παραπάνω στην Αθήνα και αυτό οφείλουν να το κάνουν οι φορείς που 
διοργανώνουν πολιτιστικά γεγονότα όπως είναι τα μουσεία, μέσω ενιαίας επικοινωνιακής 
πολιτικής (Πουρναρά, 2006: 10).
Αξίζει να γίνει αναφορά στη σημαντική αλλαγή η οποία παρατηρήθηκε στις αφίξεις 
Αμερικανών τουριστών στην πύλη. Το πρώτο εξάμηνο του 2006, η αύξηση του αριθμού 
των Αμερικανών που επισκέφτηκαν την Πρωτεύουσα άγγιζε το 500%. Η μεγάλη αύξηση 
των Αμερικανών τουριστών έγινε αμέσως ορατή, αφού το κέντρο της πόλης στο οποίο 
βρίσκονται και οι περιοχές ενδιαφέροντος κατακλύστηκε τα πρώτα καλοκαίρια μετά τη 
διοργάνωση των Αγώνων από Αμερικανούς (Κουσουνής, 2006δ: 8).
Τα αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με τη ζήτηση από Αμερικανούς για ευρωπαϊκούς 
προορισμούς δείχνουν ότι η ανταγωνιστικότητα ως προς την τιμή είναι σημαντική για τη 
ζήτηση από Αμερικανούς εν δυνάμει ταξιδιώτες προς τη Γαλλία, την Ιταλία και την 
Ισπανία, αλλά δεν είναι και τόσο σημαντική για το Ην. Βασίλειο (Han κ.ά., 2006: 1-10). Η 
Γαλλία μπορεί να υποκαταστήσει την Ιταλία στη ζήτηση και το αντίστροφο, αλλά το ίδιο 
ισχύει για την Ιταλία με την Ισπανία. Οι πιο πλούσιοι Αμερικανοί θα ταξιδέψουν προς τη 
Γαλλία και την Ιταλία. Επομένως βλέπουμε ότι με εξαίρεση το Ηνωμένο Βασίλειο και
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δευτερευόντως τη Γαλλία, όλοι οι υπόλοιποι ευρωπαϊκοί προορισμοί δεν αποτελούν 
προτεραιότητα στην ταξιδιωτική ‘ατζέντα’ των Αμερικανών και επομένως ο ανταγωνισμός 
για την προσέλκυσή τους είναι πολύ έντονος.
Η επιτυχία της διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων και η προσπάθεια επιμήκυνσης 
του μομέντουμ θετικής δημοσιότητας για την πόλη και κατ’ επέκταση για τη χώρα 
οδήγησε το διοργανωτή φορέα (Ελληνική Ραδιοφωνία και Τηλεόραση - ΕΡΤ) να 
αντιμετωπίσει τη διοργάνωση του διαγωνισμού τραγουδιού της Γιουροβίζιον το 2006, ως 
τη ‘μικρή Ολυμπιάδα’, προσδίδοντας στο γεγονός ‘ολυμπιακή αύρα’ (Διαμάντη, 2006: 
12). Είναι χαρακτηριστικό ότι χρησιμοποιήθηκαν για τη διοργάνωση εθελοντές οι οποίοι 
μάλιστα προέρχονταν από τη ‘μεγάλη δεξαμενή’ των εθελοντών των Ολυμπιακών 
Αγώνων. Η Αθήνα όμως, έχοντας τη δυναμική αυτού του μομέντουμ των Ολυμπιακών 
Αγώνων κατάφερε και ανάλαβε και σειρά αθλητικών διοργανώσεων όπως οι Europe 
Corporate Games αλλά και οι International Children Games του 2009 καθώς και οι Special 
Olympics του 2011 (Μανούσου και Ρεπανέλη, 2006: 48: Ηλιοπούλου, 2008: 84).
Πάντως, η ελκυστικότητα μιας μελλοντικής Αθήνας, η οποία συναρτάται από την 
ποιότητα του αστικού της χώρου, θα παραμείνει ‘ατελής’ αν εστιάσει μόνο στις υπηρεσίες, 
στον τουρισμό και στον πολιτισμό και δεν επεκταθεί στην τεχνολογική κι επιχειρηματική 
καινοτομία (Τέτσης, 2005: 75). Ταυτόχρονα η πόλη αν και προσπάθησε να διατηρήσει το 
‘ολυμπιακό μομέντουμ’ όσο περισσότερο ήταν δυνατό, δε φαίνεται να καταφέρνει να 
ανασυνταχτεί πραγματικά και σε βάθος χρόνου. Τρία χρόνια μετά το 2004, τα έργα που 
διαμόρφωναν το προολυμπιακό όνειρο της ριζικής αλλαγής της μορφής της παραλίας δεν 
είχαν ακόμη υλοποιηθεί (ΤΕΕ, 2007: 6).
Επιπλέον, σε παγκόσμια έρευνα η οποία έλαβε υπόψη της τα δεδομένα σε 141 χώρες 
από πλευράς συνθηκών διαβίωσης η Ελλάδα καταλαμβάνει την 20η θέση και η Αθήνα την 
63η (ΤΕΕ, 2007: 5). Αυτή η διαφορά στη θέση που καταλαμβάνει η Αθήνα σε σχέση με την 
υπόλοιπη Ελλάδα, σημαίνει ότι η Αθήνα τελικά ίσως να μην μπορεί να βγει 
μακροπρόθεσμα από τον κύκλο της αυτοαπαξίωσης στον οποίο είναι εγκλωβισμένη λόγω 
διαφόρων συνθηκών και κυρίως λόγω του γεγονότος ότι οι ίδιοι οι πολίτες της 
εκμεταλλευόμενοι τα θεσμικά και πολιτικά κενά που δημιουργούν οι πρωταρχικοί θύτες 
της πόλης, μετατρέπονται και οι ίδιοι σε θύτες από θύματα. Αλλωστε και η μέχρι το 2004
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τουριστική απαξίωση της Αθήνας δεν αντιπροσώπευε την πραγματική της ποιότητα 
(Παπαδοπούλας, 2005: 82).
Τελικά, το μεγαλύτερο εφόδιο της πόλης είναι το όνομά της. Η Αθήνα διαθέτει πολύ 
υψηλό βαθμό διεθνούς αναγνωρισιμότητας. Η πόλη διαθέτει πολύ σοβαρή υποδομή που 
στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην αλματώδη ανάπτυξη του μεταπολεμικού τουρισμού ο 
οποίος μπορεί να φαίνεται συμβατικά ανεπτυγμένος, αλλά δεν παύει να αποτελεί ένα 
σημαντικό κομμάτι της αναπτυξιακής ιστορίας της πόλης (Συναδινός 2004: 191). Το 
μουσείο όμως της Ακρόπολης, ίσως να αποτελεί τον επίλογο n/ς αστικής ‘αναγέννησης’ την 
οποία βίωσε η ΑΟήνα την πρώτη δεκαετία του εικοστού πρώτου αιώνα (Carras, 2008: 36).
Η ανέγερση του Μουσείου της Ακροπόλης έφερε στην επιφάνεια με τον καλύτερο 
τρόπο ένα πολύ σημαντικό ζήτημα: Την ιεράρχηση της σημαντικότητας των διαφόρων 
ιστορικών περιόδων για την πόλη της Αθήνας, αλλά φώτισε επίσης την απεριόριστη 
δύναμη των αρχαιολόγων. Το μουσείο της Ακρόπολης σχεδιασμένο από τον Μπερνάρ 
Τσουμί θίγει ίσως το σημαντικότερο από όλα τα ζητήματα τα οποία απασχολούν τις 
ελληνικές πόλεις σήμερα: Το θέμα του αυτοπροσδιορισμού. Κυρίαρχο ερώτημα φαίνεται 
να είναι το εξής: Τελικά ποιά είναι η πόλη που θέλουν οι Αθηναίοι για τον εαυτό τους; Και 
τελικά ποιές ιστορίες οι Αθηναίοι θεωρούν σημαντικές για τον αυτοπροσδιορισμό τους 
(Carras 2008: 34).
5.3. Η ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ‘ΑΘΗΝΑ’
Η ανάλυση SWOT, λειτουργεί ως μια προσέγγιση δυνάμεων, αδυναμιών, ευκαιρούν 
και απειλών της Αθήνας ως προορισμού (Πατέλης, 2000: 1-21).
1. Δυνάμεις (Strengths): Πρόκειται για εκείνες τις συνθήκες οι οποίες στηρίζουν την 
Αθήνα ως προορισμό και αποτελούν ουσιαστικά τα πλεονεκτήματά της
2. Αδυναμίες (Weaknesses): Είναι οι συνθήκες που δρουν αρνητικά στην ιδιότητα της 
Αθήνας ως τουριστικό προορισμό και συνιστούν ουσιαστικά μειονεκτήματά της
3. Ευκαιρίες (Opportunities): Αποτελούν τις τρέχουσες ή μελλοντικές συνθήκες του 
‘περιβάλλοντος7 οι οποίες δυνητικά μπορούν να ενδυναμώσουν τη θέση της Αθήνας ως 
τουριστικό προορισμό
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4. Απειλές (Threats): Αντίστοιχα, αποτελούν τις τρέχουσες ή μελλοντικές συνθήκες του 
‘περιβάλλοντος’ της πόλης που ενεργούν αρνητικά στη θέση της Αθήνας ως 
τουριστικό προορισμό
Η καθιέρωση της Αθήνας ως τουριστικής ‘επιλογής’ στον εικοστό πρώτο αιώνα 
σχετίζεται με την ουσιαστική ανάληψη ενός διεθνούς ρόλου από την πόλη. Πάντως αν και 
αποτελεί πτυχή μιας τέτοιας προσέγγισης, για να επέλθει η καθιέρωση της πόλης ως 
τουριστικού προορισμού δεν είναι απαραίτητο η πόλη, να ανέλθει βαθμίδα στην 
ευρωπαϊκή αστική ιεραρχία. Ούτε βέβαια αν η πόλη ανέλθει βαθμίδα θα επιτύχει αυτόματα 
την τουριστική της καθιέρωση. Πρόκειται επομένως για δυο συσχετιζόμενους στόχους που 
ο ένας δε συνεπάγεται αυτόματα τον άλλο, αλλά η ύπαρξη του ενός βοηθάει στην επίτευξη 
του άλλου.
Η διεκδίκηση ενός διεθνούς ρόλου από την Αθήνα μπορεί να βασιστεί σε μια σειρά από 
πλεονεκτήματα της (Οικονόμου κ.ά., 2001: 101):
• Στο κλίμα του τόπου, το οποίο ευνοεί την αναψυχή
• Στο τοπίο της Αθήνας, το οποίο όμως έχει υποστεί ανεπανόρθωτες βλάβες
• Στην αστικότητα της Αθήνας, η οποία είναι υψηλή, αν και ζητήματα όπως το 
κυκλοφοριακό τη βλάπτουν σοβαρά. Μια πολύ θετική πτυχή της αστικότητάς της, είναι η 
έντονη κοινωνική ζωή, η οποία μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στο να καταστεί η πόλη 
ένας ανανεωμένος τουριστικός προορισμός
Η Αθήνα μπορεί να κατέχει περιφερειακή θέση ως προς το Δυτικοευρωπαϊκό χοίρο, 
αλλά ταυτόχρονα έχει πιο άμεση σχέση με το νέο ευρωπαϊκό χώρο, καθώς η χώρα 
μεταμορφώνεται σε κόμβο άρθρωσης του βαλκανικού - ανατολικοευρωπαϊκού τόξου με 
αυτό της Ανατολικής Μεσογείου - Μέσης Ανατολής. Η βελτίωση των υποδομών η οποία 
έλαβε χώρα μετά τους Αγώνες επηρεάζει θετικά την ποιότητα ζωής, αλλά και το εγχώριο 
παραγωγικό πρότυπο. Από αυτή την ανάπτυξη των πλεονεκτημάτων και των 
μειονεκτημάτων γενικώς της Αθήνας φαίνεται ότι η πόλη έχει τα εχέγγυα για να αποτελεί 
ένα διαρκή προορισμό αστικού τουρισμού στην Ευρούπη.
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Πίνακας 46: Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα της Αθήνας
Δυνατότητες Αδυναμίες
Οικονομία προσανατολισμένη προς τις 
υπηρεσίες, όπως άλλωστε και ολόκληρης της 
χώρας
Δημοσιονομική αδυναμία
Σαφής βελτίωση περιβαλλοντικών συνθηκών 
Σημαντική θέση για επιχειρηματικές 
δραστηριότητες στην Αν. Μεσόγειο και τη Μ. 
Ανατολή
Το εμπόριο της Αθήνας και της Ελλάδας είναι 
σαφώς προσανατολισμένα προς την εσωτερική 
αγορά
Σκέψεις για τη δημιουργία ενδιάμεσης 
διοικητικής βαθμίδας για τη μητροπολιτική 
Αθήνα
Έδρα μικρού αριθμού πολυεθνικών 
επιχειρήσεων - Έκκεντρη θέση σε σχέση με 
την ευρωπαϊκή αγορά
Οφέλη από μεγάλες επενδύσεις 
Ικανοποιητικός βαθμός κοινωνικής συνοχής
Μικρή οικονομική βάση, σε εθνικό επίπεδο 
θέτει κάποια όρια στο διεθνή ρόλο της Αθήνας
Η γεωγραφική κεντρικότητα της πόλης στην 
Ελλάδα
Έλλειψη καθαριότητας και μειωμένος 
προσανατολισμός προς την προστασία του 
περιβάλλοντος
Μοναδική τοπιογραφία και μνημειακός 
πλούτος, ύπαρξη προστατευμένου 
αρχιτεκτονικού συνόλου, κλιματικές συνθήκες
Ανυπαρξία μεγάλων καλλιτεχνικών γεγονότων
Μειωμένης έκτασης, αλλά καλής λειτουργίας 
και υποδομής μετρό
Η πυκνή δόμηση, (άναρχη και αυθαίρετη) και 
η έλλειψη χώρων πρασίνου
Έντονη κοινωνική ζωή, τις περισσότερες ώρες 
του εικοσιτετραώρου
Το γεγονός ότι δεν αποτελεί έδρα κανενός 
διεθνούς οργανισμού
Ευνοϊκές κλιματικές συνθήκες τους 
περισσότερους μήνες του έτους
Το φράγμα της γλώσσας
Πολλαπλές δυνατότητες για σημαντικά 
ευχάριστες κοντινές αποδράσεις , όπως και 
ύπαρξη πλήθους ακτών, διαθέσιμων για 
αναψυχή
Η υπάρχουσα ξενοδοχειακή υποδομή της 
πόλης και οι γαστρονομικές απολαύσεις
Ευκαιρίες Απειλές
Βελτίωση του διεθνούς ρόλου της πόλης Επιδείνωση των περιβαλλοντικόν συνθηκών
Βελτίωση μιας σειράς συνθηκών Το Δημοσιονομικό έλλειμμα που προκύπτει 
από τους Ολυμπιακούς Αγώνες
Η διεύρυνση του οικονομικού χώρου προς τα 
Βαλκάνια και τον Εύξεινο Πόντο - νέες 
προσπελάσιμες αγορές
Περαιτέρω συρρίκνωση της μεταποιητικής 
βάσης, λόγω του εντεινόμενου ανταγωνισμού 
στην Ευρώπη
Πηγή: (Rbzynsky, 2003: 1 : Πατέλης, 2000: 122 : ΟΟΣΑ, 2004: 76,77 : Οικονόμου κ.ά., 
2001: 45) - ιδία επεξεργασία
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Φωτ Ε1: Το τραμ Πηγή: Από το προσωπικό αρχείο 
Φωτ. Ε2: Η Τελετή Αήξης των Αγώνων του 2004 
Πηγή: (Μανούσος, 2008β: 70)
Φωτ.Ε3: Προστασία και Ανάπτυξη δραστηριοτήτων 
Αναψυχής,Τουρισμού, Πολιτισμού σύμφωνα με τον 
ΟΡΣΑ (Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας) 
Πηγή: (Δελτίο ΤΕΕ, 2007: 9)
Η Αθήνα έχει ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα το οποίο όμως αδυνατεί να 
εκμεταλλευτεί και αυτό είναι το όνομά της Η πόλη ειδικά πριν το 2004 ήταν ιδιαίτερα μη
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ανταγωνιστική ανάμεσα στις μητροπόλεις οι οποίες διεκδικούν την προσέλκυση 
επισκεπτών. Εμφανής είναι γενικώς η υστέρησή της σε σχέση με τις δυο ιστορικά 
ανταγωνίστριες πόλεις στο χώρο της Κεντροανατολικής Μεσογείου, τη Ρώμη και την 
Κωνσταντινούπολη (Rybczynski, 2003: 1).
Τελικά όπως φαίνεται όλοι οι συγγραφείς τοποθετούν τη Μεσογειακή ταυτότητα μαζί με 
τη μοναδική μνημειακή κληρονομιά και τη συνεπαγόμενη ιστορική πραγματικότητα στο 
επίκεντρο των δυνατοτήτων της πόλης για την ανάληψη ενός πιο αναβαθμισμένου ρόλου 
σε ότι αφορά στην τουριστική δραστηριότητα. Όμως πάνω απ’ όλα είναι σίγουρο ότι το 
μεγαλύτερο όπλο της Αθήνας είναι η ιστορική πραγματικότητα ότι αποτελεί τον τόπο 
γέννησης της δημοκρατίας.
5.4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Ο ‘μύθος’ της Αθήνας γνώρισε παγκόσμια απήχηση μέσω του δυτικού φιλελληνισμού. 
Ο δυτικός πολιτισμός θεωρεί την Αθήνα ως κοιτίδα του και αυτό το ιστορικό δεδομένο 
πάντα θα προσελκύει επισκέπτες στην πόλη. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες ένα ‘μοναδικό’ 
γεγονός με ισχυρή ταυτότητα το οποίο πέραν όλων των άλλων συμβολισμών είναι άμεσα 
συνδεδεμένο ιδεολογικά με τις αξίες της Αρχαίας Ελλάδας ήρθαν να ‘ερμηνεύσουν’ την 
ιστορική κληρονομιά της πόλης και να προκαλέσουν θετική δημοσιότητα για αυτήν. Η 
επιχείρηση ‘αναβάπτισής’ τους μέσω της φιλοξενίας τους στον τόπο που γεννηθήκαν 
(επομένως η επιχειρούμενη επαναϊδεολογικοποίησή τους), πρόσφερε στην ιστορική 
κληρονομιά της Αθήνας την ‘ερμηνεία’ αλλά και την προβολή που είχε ανάγκη. Σίγουρα 
θα ήταν mo δύσκολο να επιτευχθούν τα θετικά αποτελέσματα της δημοσιότητας αν αντί για 
τους Ολυμπιακούς Αγώνες επιλέγονταν η διοργάνωσης μιας Παγκόσμιας Έκθεσης. 
Επομένως στην περίπτωση της Αθήνας έχουμε τη μοναδική περίπτωση μητρόπολης που οι 
Ολυμπιακοί Αγώνες ταυτίζονται σημειολογικά με την εικόνα της. Στην περίπτωση των 
Παγκόσμιων Εκθέσεων αυτό είναι πολύ mo εύκολο αφού άπτεται του θέματος που επιλέγει 
η διοργανώτρια πόλη.
Επομένως η Αθήνα επιτυχώς διάλεξε τη φιλοξενία των Αγώνων έναντι οποιοσδήποτε 
άλλης διοργάνωσης. Τελικά όσον αφορά στη διαρκή προσπάθεια ανάληψης υψηλότερης
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θέσης στην ιεραρχία των ευρωπαϊκών αστικών προορισμών, οι διαρκείς επενδύσεις στην 
προστασία, ανάδειξη και προβολή του δίπτυχου Μεσογειακή ταυτότητα - ιστορική 
κληρονομιά, αλλά και οι επενδύσεις στην ουσιαστική βελτίωση των συνθηκών φιλοξενίας 
(υποδοχή, διαμονή, κυκλοφορία, περιήγηση), των εν δυνάμει τουριστών, φαίνεται να 
αποτελούν το πλαίσιο στο οποίο θα όφειλε να κινείται η πόλη. Βέβαια, η διαρκής βελτίωση 
της οικονομίας της συνεπάγεται και μεγαλύτερες επενδύσεις για τη δημιουργία χώρων 
αναψυχής και πολιτισμού για τους κατοίκους. Υπό αυτό το πρίσμα όλες αυτές οι 
προσθήκες, αλλά και οι βελτιώσεις χρειάζεται να είναι προσανατολισμένες (τόσο από 
άποψη σχεδιασμού, όσο και άποψη προβολής), στο γεγονός ότι δυνητικά οι επισκέπτες της 
πόλης θα τις χρησιμοποιήσουν.
Όσον αφορά στο ζήτημα του αυτοπροσδιορισμού, παρακάτω θα δούμε την περίπτωση 
της Θεσσαλονίκης που ίσως ο επιλεκτικός αποκλεισμός ιστορικών δεδομένων από το 
σημερινό αυτοπροσδιορισμό της πόλης να αποτελεί και μια από τις αιτίες για το μειωμένο 
δυναμισμό της. Αντίστοιχα, η Άρτα δεν αξιοποιεί πλεονεκτήματα που προέρχονται από το 
πολιτισμικό της φορτίο. Τελικά, η σχέση ιστορίας και τόπου αποκτά στη σημερινή 
παγκοσμιοποιημένη πραγματικότητα έναν ιδιάζοντα οικονομικό χαρακτήρα. Η διοργάνωση 
γεγονότων που πραγματεύονται ιστορικά θέματα αποτελεί μια προσφιλή οδό για την 
‘ερμηνεία’ της ιστορίας και την ‘επικαιροποίησή’ της.
Φωτ. Ε4, Ε5: Το Νέο Μουσείο Ακρόπολης
Πηγή: Φυλλάδιο Μουσείου και προσωπικό αρχείο
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6° ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΙ Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΩΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη η οποία διαθέτει μεγαλύτερο κεφάλαιο δυνατοτήτων σε 
σχέση με την Αθήνα, όσον αφορά στη διερεύνηση ανάληψης διεθνούς ρόλου από την 
πλευρά της (Οικονόμου κ.ά, 2001: 126). Μια σειρά από λόγους όμως, δημιουργούν ένα 
πλαίσιο περιφερειακότητας το οποίο δρα ανασταλτικά προς την ανάληψη ενός τέτοιου 
ρόλου.
Εντός αυτού του πλαισίου η Θεσσαλονίκη, δεν απολαμβάνει το μέγεθος της 
τουριστικής δραστηριότητας από το εξωτερικό που αρμόζει στο προφίλ της 
(Μαθιοπούλου, 2007: 58). Μόλις ένας στους δέκα τουρίστες που κατευθύνονται στη 
Χαλκιδική επισκέπτεται και τη Θεσσαλονίκη και αιτία του φαινόμενου αυτού, φαίνεται να 
είναι η περιορισμένη αναγνωρισιμότητα της πόλης στους αλλοδαπούς. Η μεγάλη αύξηση 
του αριθμού των κλινών στην πόλη, οδήγησε στο να απορροφηθεί η κατά 25% αύξηση 
των διανυκτερεύσεων και να μην αυξηθεί αισθητά η πληρότητα στα ξενοδοχεία, η οποία 
κυμάνθηκε για το 2007 κάτω από 50%. Για τους Έλληνες όμως, η πόλη θεωρείται 
κορυφαίος προορισμός αστικού τουρισμού.
Τα βασικά χαρακτηριστικά της Θεσσαλονίκης είναι η έντονη νυχτερινή ζωή και η 
ζωντανή κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα η οποία εμπλουτίζεται από μια πληθώρα 
πολιτιστικών πόλων έλξης επισκεπτών όπως μουσεία, ειδικά γεγονότα και εμπορικές 
εκθέσεις. Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης ήταν για αιώνες η έξοδος προς τη θάλασσα για τις 
χώρες των Βαλκανίων. Οι αγορές της Κεντρικής Ευρώπης συνδεόταν μέσω του λιμανιού 
της Θεσσαλονίκης με αυτές της Εγγύς Ανατολής.
Η ιστορία της Θεσσαλονίκης είναι παρούσα μέσω των μνημείων τα οποία βρίσκονται 
διάσπαρτα στο κέντρο της πόλης. Η Θεσσαλονίκη ήταν μια από τις πλέον 
πολυπολιτισμικές πόλεις της Ευρώπης. Έλληνες, Σλάβος Τούρκος Εβραίοι και Ευρωπαίοι 
έμποροι όλοι μοιράζονταν το ζωτικό χώρο της πόλης. Μετά το 1923, η Θεσσαλονίκη έγινε 
ο τόπος εγκατάστασης για χιλιάδες Έλληνες που άφησαν τις εστίες τους στη Μικρά Ασία 
κατά την ανταλλαγή των πληθυσμών. Στη Θεσσαλονίκη άλλωστε από τον 16° αιώνα είχαν 
εγκατασταθεί πολυάριθμες κοινότητες Εβραίων οι οποίες είχαν εκδιωχθεί από την Ιβηρική.
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Η πολυπληθής Εβραϊκή κοινότητα της Θεσσαλονίκης εξαφανίστηκε τελείως, στη διάρκεια 
του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου στη γερμανική κατοχή της πόλης.
Η ιστορία του τόπου, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για την προσέλκυση 
τοιν κατάλληλων αγορών -στόχων. Η διοργάνωση ενός γεγονότος το οποίο θα προωθούσε 
μια τέτοια προσέγγιση φαίνεται να είναι μια καλή πρόκληση. Η πόλη ατύχησε στη 
διεκδίκησή της να διοργανώσει την EXPO του 2008, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι δε θα 
μπορούσε να τη διεκδικήσει ξανά με στόχο να επανασυστήσει το προϊόν που προσφέρει. 
Το κλειδί σε αυτήν την επανασύσταση θα μπορούσε να είναι η παρουσίαση στοιχείων της 
ιστορίας της τα οποία είναι εν πολλοίς άγνωστα στο ευρωπαϊκό κοινό. Θα μπορούσαν τα 
ιστορικά γεγονότα του παρελθόντος να αποκαλύψουν παραδόσεις οι οποίες θα. 
αποτελούσαν εχέγγυα μελλοντικής ανάπτυξης. Υπήρξε άλλωστε και η αρνητική εμπειρία 
της λειτουργίας της πόλης ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης το 1997.
Η πολυπολιτισμικότητα χαρακτήριζε τη Θεσσαλονίκη για αιώνες όταν ένα τέτοιο 
χαρακτηριστικό δεν θεωρούνταν ως ένα κυρίαρχο πλεονέκτημα για μια πόλη, όπως έχει 
αρχίσει να θεωρείται στην εποχή μας. Θα μπορούσε επομένως η πολυπολιτισμικότητα να 
αποτελέσει ένα βασικό χαρακτηριστικό της νέας ταυτότητας της πόλης; Η απάντηση 
φαίνεται μάλλον θετική. Η διοργάνωση ενός γεγονότος το οποίο θα προκαλούσε το 
ενδιαφέρον των διεθνών μέσων, έχοντας σα στόχο την παρουσίαση της νέας ταυτότητας 
της, θα ήταν μια καλή ευκαιρία για τη Θεσσαλονίκη να τονίσει τη σε πανευρωπαϊκό 
επίπεδο μοναδικότητά της.
6.1. Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Η μεθοδολογία η οποία ακολουθήθηκε για να εντοπιστεί η σχέση της Θεσσαλονίκης ως 
τουριστικού προορισμού με τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 κινήθηκε σε δυο 
επίπεδα:
Σι; πρώτο επίπεδο έγινε έρευνα πεδίου η οποία για την πόλη κινήθηκε σε δυο άξονες:
• Μοιράστηκε δομημένο ερωτηματολόγιο σε ιδιώτες οι οποίοι ασχολούνται με το χώρο 
τον τουρισμού
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• Μοιράστηκε δομημένο ερωτηματολόγιο σε διάφορους φορείς της πόλης, τα οποία τα 
συμπλήρωσαν υπάλληλοι
Είναι προφανές για διάφορους λόγους, ότι οι απαντήσεις στα ερωτηματολόγια 
βρίσκονται σχεδόν στον αντίποδα των απαντήσεων της Αθήνας. Η Θεσσαλονίκη ως πόλη, 
στερήθηκε τις ευεργετικές δράσεις τις οποίες επέφεραν στην Αθήνα οι μεγάλες 
παρεμβάσεις που έγιναν λόγο) της διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων και οι κάτοικοί 
της αντιδρούν σε αυτήν την πραγματικότητα.
Σε δεύτερο επίπεδο, αφού συγκεντρώθηκε η βιβλιογραφία οργανώθηκε η Ανάλυση 
SWOT για την πόλη ως προορισμό και επίσης έγινε προσπάθεια για να βρεθεί εκείνη η 
πρόταση η οποία θα εξασφάλιζε την επιτυχή ενσωμάτωση στη Θεσσαλονίκη, του 
επιτυχημένου (σε γενικές γραμμές), προτύπου τουριστικής ανέλιξης της Αθήνας. Σε κάθε 
περίτττωση η οφθαλμοφανής βελτίωση των τουριστικών μεγεθών για την Αθήνα οδήγησε από 
την πρώτη στιγμή στη σκέψη ότι έπρεπε να αναζητΐ]θεί η κατάλληλη βιβλιογραφία η οποία 
θα μπορούσε να βοηθήσει στην επεξήγηση τον φαινόμενου γιατί η Αθήνα υπερτερεί τόσο 
πολύ σε διεθνή αναγνωρισιμότητα σε σχέση με τη Θεσσαλονίκη.
Η εμπειρία της πόλης από τη διοργάνωση της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας το 1997 και η 
εμπειρία της ατυχούς διεκδίκησης της διοργάνωσης της EXPO του 2008, όρισαν και το 
πλαίσιο στο οποίο αναζητήθηκε η πρόταση για την αύξηση της αναγνωρισιμότητας της 
πόλης μέσω της προβολής μιας νέας εικόνας. Για n/ν ουσιαστική όμως επιτυχία τΐ]ς 
καινούργιας εικόνας, έπρεπε πρώτα να προσδιοριστεί ο μύθος της πόλης.
6.2. ΤΟ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ
Το καταγεγραμμένο όραμα για την πόλη στηρίζεται εν πολλοίς στο να μπορέσει και η 
Θεσσαλονίκη να αναλάβει το ρόλο που της ορίζει η πληθυσμιακή της βάση στην περιοχή. 
Επομένως, οι προβληματισμοί οι οποίοι υπάρχουν είναι παρόμοιοι με αυτούς που υπήρχαν 
στην Αθήνα πριν τη διοργάνωση των Ολυμπιακών. Η ανάπτυξη του τουρισμού αποτελεί 
και στην κείμενη περίπτωση ένα από τα εργαλεία που θα βοηθήσουν την πόλη στο να 
ανέλθει βαθμίδα.
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Σε πρόταση φορέων της πόλης, (ΤΕΕ: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος) βασική 
επιδίωξη στο αναπτυξιακό πλαίσιο της Θεσσαλονίκης, είναι η ανάδειξη ενός νέου 
παραγωγικού προτύπου για τη μητροπολιτική της περιοχή, όπου σημαντικό και πρωτεύων 
ρόλο θα παίζουν οι καινοτόμες δραστηριότητες [όπως για παράδειγμα η ενεργοποίηση της 
Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας] (Πρέντζας, 2008 :12).
Για την υποστήριξη αυτής της επιδίωξης, απαιτούνται:
• Πλήρη δίκτυα
• Σύγχρονη εκθεσιακή όραχταψισνιγτα
• Νέα επιχειρηματική λογική
Οπωσδήποτε απαραίτητο εργαλείο είναι η εξασφάλιση σύγχρονων αποτελεσματικών 
και αποδοτικών διοικητικών δομών. Η πόλη φαίνεται να χρειάζεται άμεσα μια 
μητροπολιτική αρχή (κάτι άλλωστε που ισχύει και στην περίπτωση της Αθήνας), που θα 
διαχειρίζεται όλες τις λειτουργίες της και θα υλοποιεί τις αναπτυξιακές της δυνατότητες. Η 
δημιουργία φορέα όμως άσκησης μητροπολιτικής διακυβέρνησης φαίνεται ότι 
προϋποθέτει των καθορισμό των χωρικών ορίων άσκησης της διακυβέρνησης αυτής, 
ζήτημα σύνθετο στην περίπτωση της πόλης, αφού φαίνεται ότι στις παραγωγικές 
δραστηριότητες συμμετέχουν ενεργά Δήμοι άλλων Νομών (Καυκαλάς, 2008: 671). Από 
φορείς της πόλης, προτείνεται η ανάδειξη της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης σε 
ελκυστικό πόλο για κατοικίες, αλλά και η ανάδειξή της, σε κέντρο πολιτισμού και 
αυτόνομο πόλο έλξης τουρισμού (Πρέντζας, 2008: 12).
Σημαντικά είναι τα περιβαλλοντικά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει η πόλη, όπως 
είναι η σημαντική έλλειψη αστικού πρασίνου και ο υψηλότερος αριθμός αιωρούμενων 
σωματιδίων στην Ευρώπη. Η πρόταση του ΤΕΕ εστιάζει στην απομάκρυνση της ΔΕΘ 
(Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης), και του Γ’ Σώματος Στρατού, από τον κείμενο χώρο και 
την παράλληλη αποσυμφόρηση του ΑΠΘ (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης), με 
τη δημιουργία ενός μεγάλου αστικού πάρκου. Η μεταφορά της έκθεσης σε σύγχρονες και 
ευρύχωρες εγκαταστάσεις, δυτικά της πόλης εξυπηρετεί και τον προηγούμενο στόχο του 
νέου παραγωγικού προτύπου της Θεσσαλονίκης.
Η πρόταση του ΤΕΕ επεκτείνεται και στη δημιουργία περιαστικού πρασίνου για τη 
διεύρυνση σε μητροπολιτική κλίμακα, του εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος
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δικτύου πρασίνου. Στο ιστορικό κέντρο της πόλης, η ενοποίηση των αρχαιολογικών 
χώρων και του περιβάλλοντος χώρου με τους ιστορικούς άξονες της πόλης (Αριστοτέλους, 
Δ. Γούναρη, διαδρομή των τειχών), θα εντάξει τη Θεσσαλονίκη στο δίκτυο των 
ευρωπαϊκών πόλεων που προσελκύουν πολιτιστικό τουρισμό.
Το Τεχνικό Επιμελητήριο επιθυμεί τη διεκδίκηση εκ νέου της EXPO η οποία θα 
βοηθήσει στη διεθνή προβολή της Θεσσαλονίκης και την υποστήριξη του μητροπολιτικού 
της χαρακτήρα, όσο και στην επίσπευση της υλοποίησης των αναγκαίων υποδομών 
(Πρέντζας, 2008: 12). Επομένως και σε αυτήν την περίπτωση, η διοργάνωση ενός ειδικού 
γεγονότος, όπως η EXPO αποτελεί το πλαίσιο εντός του οποίου, η πόλη θα μπορέσει να 
μετασχηματιστεί για να μπορέσει να γίνει περισσότερο βιώσιμη για τους κατοίκους της, 
αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο την ανταγωνιστικότητά της.
6.3. Η ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
6.3.1. ΤΟ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Η Θεσσαλονίκη είναι μια μοναδική πόλη με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όπως το 
μοναδικό της θαλάσσιο μέτωπο, τα βυζαντινά της μνημεία και τα μουσεία της. Η 
σύγχρονη ανάπτυξη όμως των μεταπολεμικών δεκαετιών έχει επιδράσει αρνητικά στη 
συνολική μορφολογία του πολεοδομ η μένου συνόλου που αποκαλείται πολεοδομικό 
συγκρότημα Θεσσαλονίκης. Οι όποιες προσπάθειες καταβλήθηκαν για την αναστροφή των 
δυσμενών αυτιόν εξελίξεων δεν επέφεραν αποτελέσματα, διότι υπήρξαν αποσπασματικές 
και χωρίς μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Τα συνήθη για όλες τις ελληνικές πόλεις 
προβλήματα, όπιος η υπερβολική δόμηση, η μείωση και ασυνέχεια των ελεύθερων χώρων 
και τα κυκλοφοριακά προβλήματα πεζών και οχημάτων κάνουν ιδιαίτερα έντονη την 
παρουσία τους και εδώ (Χαστάογλου, 2007: 12).
Από εκεί και πέρα άλλωστε, η Θεσσαλονίκη διαθέτει πλήθος τουριστικών πόρων, 
αποτέλεσμα πολλές φορές και κρατικών πρωτοβουλιών όπως η Διεθνής Έκθεση 
Θεσσαλονίκης και το Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Αποτελεί δεδομένο ότι το μεγάλο
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γεγονός της διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων ελάχιστα συνδέθηκε με τα εγχοιριας 
κατανάλωσης αυτά γεγονότα, τα οποία με εξαίρεση το Φεστιβάλ Κινηματογράφου 
εμφανίζουν έντονα σημάδια “κόπωσης”.
Ένα από τα έργα τα οποία πραγματοποιήθηκαν στην πόλη και το οποίο σχετίζεται με 
τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, είναι η ανακατασκευή του Καυταντζογλείου 
σταδίου, η οποία έγινε στα πλαίσια του προγράμματος των ολυμπιακών πόλεων, μιας και 
η Θεσσαλονίκη υπήρξε μια από αυτές. Ταυτόχρονα, επισπεύσθηκαν διάφορα οδικά έργα 
για την περίσταση, όπως η νέα δυτική είσοδος.
Ένα στοιχείο το οποίο διακρίνει τη Θεσσαλονίκη διαχρονικά είναι ο αστικός της 
χαρακτήρας. Η πόλη ιδρύθηκε το 316/315 π.Χ. από τον Κάσσανδρο, Βασιλιά της 
Μακεδονίας. Ο αρχικός της πληθυσμός συγκροτήθηκε από κατοίκους 26 μικρών πόλεων 
της γύρω περιοχής που μετεγκαταστάθηκαν σ’ αυτήν. Ο Κάσσανδρος έδωσε στην πόλη το 
όνομα της συζύγου του. Στην περίοδο του Βυζαντίου υπήρξε η σημαντικότερη πόλη μετά 
την Κωνσταντινούπολη, η ‘Πρώτη μετά την Πρώτη’, όπως την αποκαλούν οι βυζαντινοί 
συγγραφείς. Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας διατήρησε τη σπουδαιότητά της , όντας το 
μεγαλύτερο αστικό κέντρο στο ευρωπαϊκό τμήμα της οθωμανικής αυτοκρατορίας με 
πολυφυλετική κοινωνία. Με την απελευθέρωσή το 1912 ενσωματώθηκε στο ελληνικό 
κράτος. Λόγω της γεωπολιτικής της θέσης η Θεσσαλονίκη υπήρξε ανέκαθεν σταυροδρόμι 
όπου συνυπήρξαν και συναντήθηκαν για μεγάλες χρονικές περιόδους άνθρωποι με 
διαφορετικές θρησκευτικές και πολιτιστικές καταβολές. Η πόλη διατήρησε σταθερά την 
ελληνικότητά της, η οποία ενδυναμώθηκε με την εγκατάσταση της μικρασιατικής 
προσφυγιάς το 1922 (Αγγελίδης, 2008α: 13 : 2008β: 15).
Όσον αφορά στην εξέλιξη του κεφαλαίου, αφού ενταχθεί η Θεσσαλονίκη εντός του 
ευρύτερου πλαισίου των ελληνικών πόλεων, θα εξεταστεί η εμπειρία της από την 
προηγούμενη μεγάλη διοργάνωση, αλλά και θα παρατεθεί η εμπειρία μιας άλλης πόλης η 
οποία διοργάνωσε ένα μεγάλο γεγονός αντάξιο αυτού του οποίου θα ήθελε η 
Θεσσαλονίκη να διοργανώσει στο μέλλον. Στη συνέχεια θα αναζητηθεί ένα συγκριτικό 
πλεονέκτημα της πόλης, έτσι όπως παρουσιάζεται μέσα από την αφήγηση του Mazower, 
ενός ιστορικού που έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με την πόλη. Θα ακολουθήσει η Ανάλυση 
SWOT.
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Η Θεσσαλονίκη αντιμετωπίζει σήμερα όλα τα προβλήματα των σύγχρονων ελληνικών 
πόλεων. Οι ελληνικές πόλεις διαθέτουν (Πάπαρη, 2008: 15):
• Χαμηλή ποιότητα ζωής στους δημόσιους χώρους τους
• Μονοτονία, έλλειψη προσανατολισμού
• Αποσπασματικότητα
• Συγκρούσεις χρήσεων γης
• Κατάληψη από ιδιωτικές χρήσεις
• Δυσκολία στην κίνηση των πεζών, στη μετακίνηση και στη στάθμευση των 
αυτοκινήτων, απώλεια των ιδιαίτερων στοιχείων που συνιστούν τη μοναόικότητά τους
• Απώλεια της χωρικής τους ταυτότητας
Οι ολοένα αυξανόμενες ανάγκες για χώρους κίνησης και στάθμευσης έχει οδηγήσει τα 
κέντρα των πόλεων και τις παλαιότερες επεκτάσεις σε υποβάθμιση, ενώ εκεί διαμένει το 
μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού. Οι μελέτες ανάδειξης των ιστορικών κέντρων 
λαμβάνονται ως πλημμελείς αφού δεν μπορούν να προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις ως 
προς τα θέματα των χρήσεων. Οι περιοχές των νέων επεκτάσεων δεν χαρακτηρίζονται από 
ζωντάνια, ενώ τα κέντρα των πόλεων υποβαθμίζονται λόγω της δημιουργίας μεγάλων 
εμπορικών κέντρων και συγκροτημάτων γραφείων στην περιφέρεια.
Οι μεγάλες παρεμβάσεις, οι οποίες χρηματοδοτούνται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
δεν αποτελούν μέρος ενός ολοκληρωμένου προγραμματισμού, αλλά γίνονται 
αποσπασματικά με γνώμονα άλλα συμφέροντα και δεν εντάσσονται στην υπάρχουσα 
χωροκοινωνική δομή των πόλεων, παρά μόνο από τύχη ή από διαίσθηση. Ο ανταγωνισμός 
όμως των πόλεων για την κατάκτηση μιας υψηλής θέση στις διεθνείς κλίμακες πολλαπλής 
αξιολόγησης επιβάλλει την ανασύνταξη των ελληνικών πόλεων, οι οποίες αφού διαθέτουν 
ασύγκριτες δυνατότητες από τον ιστορικό και φυσικό περίγυρο οφείλουν να γίνουν 
ακαταμάχητες για την προσέλκυση κατοίκων, επενδύσεων και τουριστιύν. Οι πόλεις μας 
θα πρέπει να αποφύγουν αυτό που λένε για πόλεις αλλού στον κόσμο: ‘Αν έχεις δει μια 
από αυτές, τις έχεις δει όλες’ (Πάπαρη, 2008: 15).Οι σύγχρονες πόλεις οφείλουν να έχουν 
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά:
• Να είναι ζωντανές
• Να έχουν ποικιλία ως προς τις χρήσεις και τη δημόσια εικόνα τους
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• Να διαθέτουν μοναδικότητα ως προς τα στοιχεία τΐ]ς χωρικής τους ταυτότητας
• Να διαθέτουν σαφήνεια και καταληπτότητα
• Να διαθέτουν σωστές και καλά χωροθετημένες υποδομές
• Να διαφυλάσσουν και να αναδεικνύουν τα τεκμήρια της διαχρονικής τους διαδρομής, 
ώστε να γίνεται σαφής ο πολιτισμικός τους πλούτος
• Να ενισχύουν την αίσθηση του ‘ανήκειν’ στην τοπική κοινότητα
• Να συμβάλλουν στη δημιουργία ενός συλλογικού οράματος για την πόλη
Διάφορες προσπάθειες περιχαράκωσης της πόλης, μέσα από το πρίσμα αυστηρών, πλην 
ποιοτικά αδιάφορων πολεοδομικών επιταγών, ή υπό το πρίσμα των εντυπωσιακών πλην 
αναποτελεσματικών καλλιτεχνικών τάσεων έχουν από καιρό καταστεί ατελέσφορες 
(Πάπαρη, 2008:15).
Η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία λόγω της γεωμορφολογίας της διαθέτει πλήθος 
παράκτιων πόλεων. Οι παράκτιες πόλεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Μεσόγειο έχουν 
την τάση να αναπτύσσονται διαρκώς σε σημασία και σε μέγεθος (Vrassida, 2006: 1). Οι 
ελληνικές πόλεις με τον υποβαθμισμένο αστικό ιστό οφείλουν να μετεξελιχτούν έτσι ώστε 
να μπορέσουν να γίνουν αρκετά ελκυστικές και άρα τουριστικές. Για τις παράκτιες πόλεις 
το θαλάσσιο μέτωπο είναι ο πιο ζωτικός χώρος, αφού εκεί είναι συγκεντρωμένες όλες οι 
σημαντικές λειτουργίες. Από την άλλη, αυτός είναι ο χώρος ο οποίος επιζητείται από τον 
τουρισμό.
Η Θεσσαλονίκη η πιο δυναμική διαχρονικά πόλη του ελληνικού χώρου φαίνεται 
παγιδευμένη στο παραπάνω πλαίσιο. Η έλλειψη πρασίνου μετά την πυρκαγιά στο Σέιχ Σου 
είναι όπως φαίνεται και από τις διαπιστώσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου ιδιαίτερα 
έντονη. Η πόλη συνεχίζει να επεκτείνεται γραμμικά κατά μήκος της ακτής, ενώ το 
κυκλοφοριακό και η απόλυτη κυριαρχία των οχημάτων είναι δεδομένη. Παράλληλα, η 
πόλη φαίνεται να έχει χάσει την ιδιαίτερη της ταυτότητα τελευταία, ίσως ως αποτέλεσμα 
της απώλειας του δυναμισμού της. Ένα από τα στοιχεία τα οποία συνέθεταν τον ιδιαίτερο 
δυναμισμό της τα παλαιότερα χρόνια ήταν και η πολεοδομική οργάνωση του μεγαλύτερου 
τότε μέρους της, κληροδότημα της ομάδας του Εμπράρ.
Το ζωντανό κέντρο της πόλης, βίωσε σε μικρά σχετικά τμήματα την εγκατάλειψη και 
την απαξίωση, ενώ στο μεγαλύτερο του τμήμα παρέμεινε πλήρες από εγκατεστημένες
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επιχειρήσεις. Αυτό το γεγονός έρχεται σε αντίθεση με τα όσα συμβαίνουν στα 
περισσότερα κέντρα των Δυτικών μεγαλουπόλεων (Porter, 2003: 55). Η οικονομική 
δυσχέρεια που κάνει αισθητή την παρουσία της, στα κέντρα των Δυτικών μεγαλουπόλεων 
αποτελεί ένα πρόβλημα πολυσύνθετο με εξαιρετικά δυσμενείς επιπτώσεις οι οποίες έχουν 
και τη μορφή ‘ντόμινο’. Οι λύσεις οι οποίες προτείνονται είναι η προσέλκυση 
επιχειρήσεων μέσω του ιδιωτικού τομέα με τα παρελκόμενα οφέλη. Στη Θεσσαλονίκη, το 
κέντρο της πόλης αποτελεί πόλο έλξης και συνιστά για την ίδια την πόλη ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα. Αλλά αλήθεια ποιες ήταν οι δυνάμεις οι οποίες διαμόρφωσαν , αυτήν την 
περιοχή σε εμπορικό σταυροδρόμι;
6.3.2. Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ 1997
Η Θεσσαλονίκη ήταν η Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης το 1997. Το κόστος για 
τις υποδομές και τις εκδηλώσεις της Θεσσαλονίκης Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της 
Ευρώπης ξεπέρασαν τα 300 εκ. ευρώ (Συναδινός, 2004: 43). Οι πολίτες πίστευαν ότι ο 
θεσμός θα βελτίωνε την ποιότητα της ζωής τους, διότι ανέμεναν ότι θα υπήρχε μεγάλο 
ποσοστό πολιτιστικών δρώμενων με τη μορφή συμμετοχικών εκδηλώσεων. Από τις 
σχετικές μελέτες προκύπτει ότι ο τουρισμός είναι ωφελημένος, ενώ παράλληλα η 
διοργάνωση πρόσφερε στην πόλη μια σχετική προβολή.
Ένας βασικός στόχος του Οργανισμού Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 
'Θεσσαλονίκη’97’ ήταν η δημιουργία υποδομής για τη στέγαση των πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων [χώροι θεάτρων, συναυλιών, εκθέσεων, μουσείων κ.τ.λ.] (Πατέστος, 
1997: 30). Ο σκοπός αυτού του προγράμματος, ήταν η κάλυψη των αναγκών της πόλης. 
Στο τέλος του 1997, είχε αναδυθεί η δημιουργική εικόνα της Θεσσαλονίκης κάτι το οποίο 
ήταν πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα στη δεκαετία του 1990. Η πόλη είχε το 
χαρακτήρα του αστικού εργοταξίου και κινούνταν σε παρόμοιους ρυθμούς με το 
Μπιλμπάο και το Βερολίνο εκείνης της εποχής. Αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις μικρού ή 
μεγάλου χαρακτήρα σχεδιασμένες από πληθώρα τεχνικών, ικανές να φιλοξενήσουν 
εκδηλώσεις στο πλαίσιο της Πολιτιστικής, αλλά και να καλύψουν τις ανάγκες της 
καθημερινής πολιτιστικής δραστηριότητας της πόλης, έκαναν αισθητή την παρουσία τους.
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Παρ’ όλα αυτά ο ετεροχρονισμός κατά τον οποίο αναδύθηκε αυτό το δημιουργικό 
πρόσωπο απετέλεσε ένα ιδιαίτερα σημαντικό πρόβλημα για τη διοργάνωση. Πολλά από τα 
έργα τα οποία ήταν απαραίτητα για τη φιλοξενία εκδηλώσεων στα πλαίσια της 
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας ολοκληρώθηκαν μετά το τέλος του 1997, γεγονός που 
οδήγησε και στη δημιουργία μιας αρνητικής εικόνας για τη διοργάνωση παρόλο που 
τελικά όταν ολοκληρώθηκαν τα έργα πρόσφερε στην πόλη ένα ενισχυμένο δίκτυο 
πολιτιστικών υποδομών. Η Θεσσαλονίκη έχει δυνατότητες να μπορέσει να εισέλθει στην 
κορυφαία ομάδα των ευρωπαϊκών πόλεων που σχετίζονται με τις πολιτιστικές 
δραστηριότητες, (Deffiier και Labrianidis, 2005: 258).
Η αρνητική εμπειρία της πολιτιστικής Πρωτεύουσας το 1997, με πιο εμφανές το 
στοιχείο της αποτυχίας εγκαθίδρυσης της Θεσσαλονίκης ως αστικού προορισμού στην 
Ευρώπη και η ατυχής διεκδίκηση της διοργάνωσης της EXPO του 2008 έχουν 
δημιουργήσει ένα αρνητικό προηγούμενο σε σχέση με τη διεκδίκηση ανάληψης / 
διοργάνωση μεγάλων γεγονότων από τον τόπο (Deffiier και Labrianidis, 2005: 257).
6.3.3. Η EXPO ΤΗΣ ΣΕΒΙΛΛΗΣ ΩΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ 
ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Η Θεσσαλονίκη διεκδίκησε ατυχώς να αναλάβει τη διοργάνωση της EXPO του 2008. Η 
πόλη η οποία ανέλαβε τελικά τη διοργάνωση ήταν η Σαραγόσα. Σε κάθε περίπτωση τα 
αίτια της ατυχούς διεκδίκησης φαίνονται να είναι πολλαπλά. Το θέμα το οποίο πρότεινε η 
ελληνική υποψήφια πόλη δε φαίνεται να ‘συγκίνησε’ αφού μεταξύ άλλων δεν άπτονταν 
της θεματολογίας με την οποία η πόλη ήταν ταυτισμένη στην ιστορική της διαδρομή.
Το θέμα της EXPO αποτελεί βασικό παράγοντα προσέλκυσης επισκεπτών και εκθετών 
και πρέπει να δίνει πολλαπλές δυνατότητες στην ανάδειξη του γεγονότος. Ταυτόχρονα, 
για τον περιορισμό του κόστους οι εγκαταστάσεις πρέπει να είναι σεμνές και επαρκείς και 
να δημιουργούν κατάλληλη εικόνα της χώρας και της πόλης (Μιχαηλίδης, 2003: 371). Σε 
αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί το παράδειγμα της Σεβίλλης και της διοργάνωσης της 
Διεθνούς Έκθεσης του 1992, μιας από τις πιο επιτυχείς στην ιστορία του θεσμού, (αν και
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σε βάθος χρόνου φαίνεται να μην αξιοποιήθηκε από την ίδια την πόλη η δυναμική που 
προέκυψε από την τέλεση του γεγονότος). Η Έκθεση είχε ως θέμα της, την Εποχή των 
Ανακαλύψεων’, θέμα απόλυτα συμβατό τόσο με την επέτειο των 500 χρόνων από την 
ανακάλυψη της Αμερικής από τους Ισπανούς, αλλά και με την ίδια την πόλη, η οποία 
αποτελούσε το κυριότερο λιμάνι της Ισπανίας στην επικοινωνία της χώρας με τις αποικίες 
στην Αμερική.
Παράλληλα, το θέμα της Έκθεσης ακροβατούσε ανάμεσα στα όρια της ανασκόπησης 
του παρελθόντος και των προτάσεων για το μέλλον (Συναδινός, 2004: 55). Επίσης, από 
την αρχή η Έκθεση φιλοδοξούσε να είναι άξιος διάδοχος των μεγάλων Παγκόσμιων 
Εκθέσεων του παρελθόντος, αλλά και να αναδείξει το νέο ισπανικό μεγαλείο, όπως 
διαμορφώνεται μέσω του νέου ισπανικού μοντερνισμού. Για να επιτευχθεί ο σκοπός 
αυτός, υλοποιήθηκαν μια σειρά από δημόσια έργα στην περιφέρεια της Ανδαλουσίας, 
αλλά και στον ίδιο τον τόπο της Έκθεσης, ενώ η σύγχρονη αρχιτεκτονική, η υψηλή 
τεχνολογία και τα ΜΜΕ έδωσαν το στίγμα του επιδιωκόμενου ‘μεγαλείου’. Σημαντικό 
στοιχείο της όλης προσπάθειας ήταν η άριστη προετοιμασία της πόλης για τη διοργάνωση, 
προετοιμασία η οποία συνέδεσε την οικονομική, τουριστική και τεχνολογική ανάπτυξη με 
την ανάπτυξη συγκοινοινιακών και πολιτιστικών υποδομών. Κύριο μέλημα της 
διοργάνωσης ήταν η αξιοποίηση των εγκαταστάσεων στη μετά - γεγονότος εποχή, 
αξιοποίηση η οποία θα βοηθούσε στην απόσβεση των επενδύσεων, μιας και σχεδόν όλες 
οι προηγούμενες Διεθνείς Εκθέσεις ήταν ζημιογόνες, εξαιρουμένης αυτής του Σικάγο το 
1933.
Ως χώρος διοργάνωσης της έκθεσης, ορίστηκε ένα νησί το οποίο διαμορφοιθηκε για 
αυτόν ακριβώς το σκοπό στον ποταμό Γκουαλντακιβίρ. Για την ένωση του νησιού με την 
πόλη κατασκευάστηκαν επτά γέφυρες. Επίσης κατασκευάστηκαν νέοι αυτοκινητόδρομοι 
και υποδομές τρένου υψηλής ταχύτητας που συνέδεαν τον τόπο της διοργάνωσης με τη 
Μαδρίτη. Ο σχεδιασμός περιλάμβανε έργα, ξενοδοχεία και αξιοποίηση παραδοσιακών 
παραθεριστικών θέρετρων, όπως αυτά του Γαδίρ, της Μάλαγα της Γρανάδα και της 
Κόρδοβα.
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Πίνακας 47: Αριθμητικά Στοιχεία για την EXPO της Σεβίλλης
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ EXPO ΤΗΣ ΣΕΒΙΛΛΗΣ
Έκταση έκθεσης: 2.150 στρέμματα (500 στρέμματα το πάρκο),
Αριθμός δέντρων που φυτεύτηκαν: 35.000 (από όλο τον κόσμο).
Αριθμός αρχιτεκτόνων που εργάστηκαν: 650
Αριθμός εργατών που εργάστηκαν: 6.000
Αριθμός θέσεων στάθμευσης: 40.000
Αριθμός λεωφορείων: 1.100
Μήκος εσωτερικού οδικού δικτύου: 30 χλμ (Δυνατότητα χρήσης και υπερυψωμένου 
τρένου).
Αριθμός συμμετεχουσών χωρών: 110
Αριθμός παραστάσεων: 50.000 (Από Απρίλιο ως Οκτώβριο 1992),
Συνολικό κόστος προς απόσβεση: 10 δις δολάρια
Αριθμός κλινών σε απόσταση μισής ώρας: 79.926 κλίνες
Αριθμός κλινών σε απόσταση μιάμισης
ώρας:
363.118 κλίνες
Αριθμός κλινών σε απόσταση δυόμιση
ωρών:
601.470 κλίνες
Αριθμός ξενοδοχείων που κτίστηκαν στην 
πόλη της Σεβίλλης:
15
Αριθμός επισκεπτών: 18 εκ.
Διάρκεια γεγονότος: 176 ημέρες
Χρήση εγκαταστάσεων στη μετά
1 γεγονότος εποχή:
Τεχνολογικό πάρκο, έδρα εταιρών, ερευνητικών 
κέντρων και πεδίο τεχνολογικών εφαρμογών
Πηγή: (Συναδινός, 2004: 55) - ιδία επεξεργασία
Το κύριο θέμα αφορούσε σε διάφορες τεχνολογικές εφαρμογές, όπως η τηλεόραση 
υψηλής ευκρίνειας, οι σφαιρικοί κινηματογράφοι - οθόνες, τα τρένα υψηλών ταχυτήτων, 
οι εξελίξεις στη βιολογία, η τεχνητή ευφυΐα, οι νέες πηγές ενέργειας κ.ά.
Όπως κάθε μεγάλο γεγονός έτσι και η EXPO ξεσήκωσε αντιδράσεις από ομάδες 
ατόμων, στην προκειμένη περίπτωση μερίδας Ισπανών διανοούμενων οι οποίοι 
αντέδρασαν διότι αποσιωπήθηκαν από την ‘ερμηνεία’ του θέματος, τα προβλήματα τα 
οποία δημιούργησε στους γηγενείς Αμερικανικούς πληθυσμούς η ανακάλυψη της ηπείρου 
από τους Ισπανούς, καθώς και άλλα ζητήματα. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι 
Αραγκουρέν και Μονταλμπάν (Συναδινός, 2004: 56):
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... ‘Αυτές οι φιέστες δεν είναι παρά στάχτη στα μάτια για να μη βλέπουμε τη 
μιζέρια στις γειτονιές , την ανεργία, τη φτώχια.’ ...‘Δεν είναι μια γιορτή - για να το πούμε 
έτσι- αμερικανικού τύπου. Πρότυπο είναι το γαλλικό μοντέλο μιτερανικού μεγαλείου. 0 
πρώτος στόχος για να επιβεβαιωθεί ο νέος ισπανικός μοντερνισμός. Να γιορτάσουμε άμεσα 
την προσχώρηση της Ισπανίας στο διεθνή καπιταλισμό.
Το παράδειγμα της επιτυχούς διοργάνωσης ενός μεγάλου γεγονότος από μια 
Μεσογειακή πόλη δεύτερης βαθμίδας, καταδεικνύει ότι πόλεις αυτού του μεγέθους 
μπορούν να αναλάβουν αυτού του είδους τα σύνθετα εγχειρήματα. Κάθε μεγάλη πόλη 
μπορεί να μετατρέψει μέσω των κατάλληλων πολιτικών τη διοργάνωση ενός γεγονότος σε 
κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό πλεονέκτημα για τον τόπο. Είναι χαρακτηριστικό 
ότι η Σεβίλλη στηρίχτηκε στα επιτεύγματα και στην υποδομή της EXPO για να ζητήσει να 
αναλάβει τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004.
Βέβαια στον αντίποδα από όλα αυτά, βρίσκεται η διαπίστωση, ότι η Σεβίλλη δεν 
κατάφερε να εκμεταλλευτεί την επιτυχία της EXPO στη μετά γεγονότος εποχή λόγω λάθος 
πολιτικών χειρισμών (Robertson και Guerrier, 1998: 215). Έτσι, δεν πραγματοποιήθηκαν 
οι πολιτικές εξαγγελίες για τη δημιουργία ενός τεχνολογικού πάρκου στο χώρο της EXPO. 
Οι EXPO και τα θεματικά πάρκα έχουν συγγενείς ιδιότητες και παρεμφερείς δράσεις στις 
πόλεις ,αλλά οι διαφορά βρίσκεται στη διάρκεια ζωής των εν λειτουργία εγκαταστάσεων 
(Roche, 2000: 130)
Η διοργάνωση μιας EXPO μπορεί να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης για χώρες σαν την 
Ελλάδα και πόλεις σαν τη Θεσσαλονίκη, μόνο όμως αν προσλάβει η όλη προσπάθεια 
χαρακτήρα προτύπου, ο οποίος θα οδηγήσει στον περισσότερο αναβαθμισμένο ρόλο της 
χοιρας. Κάτι τέτοιο μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν η διοργάνωση του γεγονότος αποτελέσει 
μέγιστο οικονομικό γεγονός για την πόλη και τη χώρα (Μιχαηλίδης, 2003: 369). 
Σημαντικό ρόλο στη μετέπειτα συμβολή της διοργάνωσης στην ανάπτυξη του τόπου και 
στην προκειμένη περίπτωση στη διεύρυνση του μητροπολιτικού ρόλου της πόλης, παίζει η 
σωστή χωροθέτηση των εγκαταστάσεων η οποία θα οδηγήσει στη δημιουργία ενός 
‘πόλου’ ο οποίος θα ‘προωθεί’ τις επενδύσεις στην ευρύτερη περιοχή.
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6.3.4. Η Π0ΛΥΠ0Α1ΤΙΣΜΙΚ0ΤΗΤΑ ΩΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
Η ταυτότητα της Θεσσαλονίκης ως κομμάτι των πολυπολιτισμικών αυτοκρατοριών του 
παρελθόντος μπορεί να ανιχνευτεί στα πολυάριθμα μνημεία που βρίσκονται στο κέντρο 
της. Η Θεσσαλονίκη, εκπροσωπεί μια άλλη Ελλάδα, λιγότερο σκλαβωμένη στο αρχαίο 
παρελθόν, στενότερα δεμένη με τους γειτονικούς λαούς, τις γειτονικές γλώσσες και 
πολιτισμούς. Μια πόλη όπου είναι έκδηλο το εμπορικό πνεύμα, το οποίο άφηνε δεύτερη 
ακόμα και την Αθήνα. Σε αυτήν την πόλη οι αξίες του παζαριού και του σουκ ήταν 
ανέκαθεν πολύ πιο ισχυρές από ότι στη Νότια Ελλάδα (Mazower, 2004/2006: 21):
...Η Αθήνα είχε απαλείψει τα ίχνη του οθωμανικού παρελθόντος χωρίς μεγάλες 
δυσκολίες. Για αιώνες δεν ήταν παρά ένα χωριό μεγάλων διαστάσεων, με 
αποτέλεσμα όταν κερδήθηκε η ανεξαρτησία το 1830, οι ηγήτορες της
Ελλάδας να βρουν εκεί όχι μόνο την πλούσια πολιτιστική πρωτεύουσα όπως την 
είχε ντύσει στ’ αρχαία της λείψανα ο Δυτικός φιλελληνισμός, αλλά και όλα τα θετικά 
ενός τόπου που έμοιαζε με άγραφη πλάκα όσον αφορά στις ενδιάμεσες ιστορικές 
περιόδους.
Η εικόνα της Θεσσαλονίκης σε σχέση με την εικόνα της Αθήνας, έχει ουσιαστικές 
διαφορές. Ο επισκέπτης εντυπωσιάζεται από την ύπαρξη λειψάνων ενός παρελθόντος που 
απουσιάζει από το αστικό τοπίο της Νότιας Ελλάδας, Συνειδητοποιεί έτσι κάποια στιγμή 
ότι τα ίχνη αυτά του οθωμανικού παρελθόντος αποτελούν κλειδί για το βασικό παράδοξο 
της Θεσσαλονίκης (Mazower 2004/2006: 23). ‘Ναι μεν η πόλη αυτή, μπορούσε πράγματι, 
σε αντίθεση με την Αθήνα, να παρουσιάσει δυο χιλιάδες χρόνια αδιάλειπτο αστικό βίο, 
αλλά η ιστορία αυτή ήταν σημαδεμένη από έντονες ασυνέχειες και ρήξεις.’
Πέραν αυτών όμως, οι δυνατότητες της Θεσσαλονίκης ως μιας πόλης η οποία έχει 
ιδιαίτερες σχέσεις με το Σλαβικό κόσμο είναι εμφανείς. Πιο κάτω, τίθεται το πλαίσιο στο 
οποίο η Θεσσαλονίκη θα μπορούσε να αναζητήσει εντός των προοπτικών της και το ρόλο 
της πνευματικής μητρόπολης για ολόκληρο το Σλαβικό κόσμο. Το εύρος της επιτυχίας των 
Κυρίλλων και Μεθοδίου μπορεί να παραλληλιστεί μόνο με την επιτυχία τους εύρους 
γεωγραφικής εξάπλωσης του λόγου του Μωάμεθ. Έτσι, μια μορφή του κυριλλικού 
αλφαβήτου, που το ιδεάστηκαν για πρώτη φορά οι γιοι ενός Βυζαντινού αξιωματικού από 
τη Θεσσαλονίκη, διδάσκεται σήμερα από την Αδριατική ως τη θάλασσα της Ιαπωνίας.
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Από την άλλη, η γειτνίαση της πόλης με το Πανορθόδοξο κέντρο του Άθω ήδη έχει 
λειτουργήσει καταλυτικά στην πόλη, καθιστώντας την ως ενδιάμεσο σταθμό, στο δρόμο 
των προσκυνητών προς τις μονές του Αγίου Όρους. Αλλά, η πόλη διαθέτει ένα ακόμη 
πανίσχυρο εφόδιο στη διεκδίκηση του ρόλου της μητρόπολης κέντρου αναφοράς για τους 
ορθόδοξους, τον Άγιο Δημήτριο.
Φωτ. ΣΤ1: Η Θεσσαλονίκη στο βιβλίο του Mazower
Πηγή: (Mazower, 2006: 1)
Η Θεσσαλονίκη, ανήκει σε μια ομάδα πόλεων, μαζί με την Τυφλίδα, το Λβοφ, τη 
Λαχώρη, την Ιερουσαλήμ, τη Λευκωσία, το Βίλνιους, το Βράτσλαβ οι οποίες έχουν 
γνωρίσει την έντονη βία που συνοδέυσε την ανάδυση των εθνικών κρατών (Mazower, 
2004/2006: 30). Η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη της έξωσης, αλλά και μια πόλη της 
καταφυγής , μια πόλη της ιστορικής ρήξης και της ασυνέχειας και αυτό ανιχνεύεται στη 
μετάβαση της πόλης από πολυπολιτισμικό, πολυθρησκευτικό και πολύγλωσσο κέντρο του 
Βαλκανικού τμήματος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας σε απόλυτα ομογενοποιημένο 
εθνολογικά και γλωσσικά προμαχώνα του ελληνικού κράτους.
KOJA TASU
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Η θέση της Θεσσαλονίκης είναι ένα από τα δυνατά πλεονεκτήματα της πόλης. 
‘Λιγότερο άνυδρη από την Αθήνα, λιγότερο περίκλειστη από την Τεργέστη’ (Mazower, 
2004/2006: 37). Η πόλη βρίσκεται στην είσοδο του πιο προσιτού δρόμου για την ενδοχώρα 
των Βαλκανίων. Είναι ο δρόμος από τον οποίο έφτασαν οι Σλάβοι τον 6° αιώνα, οι Ναζί το 
1941, ο δρόμος που ανηφόρισαν οι φάλαγγες του ΝΑΤΟ το 1999. Επίσης, η τοπογραφία 
της πόλης είναι ασύγκριτη. Σε άμεση γειτνίαση με ποτάμια, λίμνες, βουνά και θάλασσα. Η 
μεταβλητή ατμοσφαιρική πίεση όλο το χρόνο που της εξασφαλίζει το γεωγραφικό της 
πλάτος, της χαρίζει πυκνές βροχοπτώσεις το χειμώνα και ομίχλες. Το φως της 
Θεσσαλονίκης είναι τελείως διαφορετικό από το λαμπερό φως της Αττικής (Mazower, 
2004/2006: 39).
Η αστικότητα της Θεσσαλονίκης είναι αδιαμφισβήτητη και έχει ιστορική συνέχεια 
δεκάδων αιώνων. Μόνο πόλεις όπως η Κωνσταντινούπολη και η Ρώμη μπορούν να 
διεκδικήσουν μεγαλύτερη προσοχή σε θέματα αδιάλειπτου αστικού βίου. Εντύπωση 
προκαλούν οι οχυρώσεις της πόλης, μήκους 12 χιλιομέτρων, οι οποίες περικλείουν τον 
οικισμό με τα αναρίθμητα μνημεία τα οποία αντικατοπτρίζουν τους πολλούς και 
διαφορετικούς σταθμούς της πόλης, όπως για παράδειγμα η Ροτόντα, αυτό το ρωμαϊκό 
κτίσμα, του οποίου οι πολλαπλές μεταμορφώσεις σε εκκλησία, τζαμί, μουσείο και κέντρο 
τεχνών, το καθιστούν σύμβολο των ατέρμονων μεταμορφώσεων της πόλης (Mazower, 
2004/2006: 22). Το γεγονός ότι η οθωμανική πόλη έχει εξαφανιστεί, δεν αποτελεί 
αποκλειστικά ένδειξη ρήξης με το παρελθόν, αλλά και την ουσία του αστικού βίου, αφού 
καμιά πετυχημένη πόλη δε διατηρείται σα μουσείο του ίδιου της του παρελθόντος. Αυτό 
αποτελεί και κατά μια έννοια την ουσία της αστικής εξέλιξης και ανάπτυξης (Mazower, 
2004/2006: 24).
Στις καθιερωμένες ελληνικές περιγραφές της πόλης, σπάνια γίνεται αναφορά στους 
Εβραίους της πόλης. Ταυτόχρονα όμως, οι περισσότεροι Εβραίοι λόγιοι ήταν εξίσου 
αποκλειστικοί όσο και οι Έλληνες ομόλογοί τους: η πόλη που φαντάζονταν ήταν το ίδιο 
άδεια από Χριστιανούς όσο η άλλη ήταν άδεια από Εβραίους.
Είναι σαφές ότι ο ερχομός των Εβραίων της ιβηρικής χερσονήσου μετά την εκδίωξη 
τους από την Ισπανία, αλλά και άλλα ιστορικά στοιχεία όπως η αναταραχή που προκάλεσε 
ο διάσημος ψευτομεσσίας του 17ου αιώνα, ο Σαμπεθάι Ζεβί και η αμείωτη πίστη των
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οπαδών του, που τον ακολούθησαν ακόμη και μετά τον προσηλυτισμό του στο Ισλάμ, ήταν 
κομμάτια μίας συναρπαστικής και σχετικά άγνωστης ιστορίας, μοναδικής στην Ευρώπη 
(Αγγελίδης, 1989: 212). Εκτός από ‘πόλη εντελώς ξεχωριστή’, στο πνεύμα της πόλης 
προσφέρεται το προσωνύμιο ‘υβριδικό’, αφού στις αρχές του εικοστού αιώνα, η πόλη 
φάνταζε ως ένα ‘μουσείο ιδιωμάτων, αταίριαστων πνευματικών πολιτισμών και 
θρησκειών’.
Φωτ. ΣΤ2: Στιγμή καθημεμινότητας στην Οθωμανική Θεσσαλονίκη
Πηγή: www.wikipedia.com
Φωτ. ΣΤ3: Στιγμή καθημερινότητας στην Οθωμανική Θεσσαλονίκη
Πηγή: (Mazower, 2006: 1)
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Όλα τα παραπάνω παρατέθηκαν για να αναδειχτεί ο μύθος της πόλης της 
Θεσσαλονίκης, ο οποίος εν πολλοίς είναι αποσιωπημένος. Η αποσκύπησή του οφείλεται 
σε διάφορους λόγους, η ανάλυση των οποίων ξεφεύγει από τα πλαίσια αυτής της 
διατριβής. Πάντως είναι σίγουρο ότι η αποσιώπηση του μύθου της πόλης, της στερεί τη 
δυνατότητα να διεκδικήσει επίσημα την αναγνωρισμένη από τους ειδικούς, ιδιαιτερότητά 
της στο ευρωπαϊκό αστικό στερέωμα, άρα και να καρπωθεί τα οφέλη. Τελικά φαίνεται, η 
αποσιώτπ]ση του μύθου της να αποτελεί τροχοπέδη στι;ν ανά,πτυξή της.
Το θέμα της ταυτότητας των Ελλήνων αλλά και του αυτοπροσδιορισμού τους, είναι 
ένα ζήτημα το οποίο μπορεί να θεωρείται λήξαν εδώ και πολλά χρόνια, συχνά όμως 
επανέρχεται κυρίως με το θέμα του Greece και του Hellas. Είναι σαφές ότι ο Αδαμάντιος 
Κοραής ήταν υπεύθυνος για το πως θα αποκαλούσαν τους πολίτες του νέου κράτους, οι 
ξένοι (Καμπύλης, 2007: 35). Ο Κοραής επέλεξε το Greece ( εκ του Γραικός), επειδή ο 
ίδιος απέρριπτε κατηγορηματικά την ονομασία ‘Ρωμιοί’ γιατί του θύμιζε την περίοδο 
δουλείας του έθνους. Αντίθετα, ο Δ. Κανταρτζής είχε διαφορετική άποψη. Υποστήριζε το 
‘Ρωμιός’ απορρίπτοντας το ‘Έλληνας’ αφού ο τελευταίος χαρακτηρισμός εξαφάνιζε την 
ιστορική περίοδο του Βυζαντίου. Μεταξύ άλλων και ο Κωστής Παλαμάς ήταν εναντίον 
του Έλλην’, το οποίο χαρακτήριζε ως απηρχαιωμένο, πομπώδες και βαρύ χωρίς λόγο. 
(Καμπύλης, 2007: 35).
Τελικά ο εναγκαλισμός του προσδιορισμού μας από τους Δυτικούς φιλέλληνες σήμανε 
και την αποδοχή και καθιέρωση της εικόνας που είχαν αυτοί για τη χώρα, μας εικόνας η 
οποία αντλεί τα συνθετικά της στοιχεία από τους τόπους της Νότιας Ελλάδας, όπου οι 
μαρτυρίες για τον αρχαιοελληνικό κόσμο που τόσο πολύ θαύμαζαν οι Δυτικοί Φιλέλληνες 
ήταν πολύ πιο έντονες και περισσότερο ξεκάθαρες. Στον ηπειρωτικό χώρο, όμως και 
ειδικά στο βόρειο ο οποίος απελευθερώθηκε και πολύ αργότερα από τον τουρκικό ζυγό, οι 
αναμνήσεις των πολυπολιτισμικών αυτοκρατοριών του παρελθόντος, φαίνεται να 
κυριαρχούν έναντι των μαρτυριών για την Αρχαία Ελλάδα.
Πολύ ενδιαφέρουσα είναι η έρευνα η οποία έχει γίνει στο χώρο της Θράκης, κατ’ 
εξοχήν ελληνική περιοχή η οποία μπορεί να υπαχθεί στο προαναφερόμενο πλαίσιο. Εκεί η 
ανάμνηση των πολυπολιτισμικών αυτοκρατοριών του παρελθόντος, είναι ακόμη πιο
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ισχυρή από ότι στη Θεσσαλονίκη, ενώ η απόσταση από την επιθυμητή εικόνα για τη χώρα 
όπως αποτυπώνεται από τους Δυτικούς φιλέλληνες είναι ακόμη μεγαλύτερη.
Εξετάζοντας κάποιος την Ξάνθη και τα μουσουλμανικά της μνημεία, διαπιστώνει την 
έλλειψη ουσιαστικών μελετών σχετικά με την εξέλιξη της πόλης κατά τη διάρκεια των 
αιώνων οθωμανικής κυριαρχίας. Παρακάτω παρατίθεται, ο βαθύτερος λόγος αυτής της 
έλλειψης, ο οποίος έγκειται στο χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης των σπουδών τουρκολογίας 
στο εσωτερικό της χώρας, (Μελκίδη, 2007: 2):
..Η καθόλου μελέτη και έρευνα της τουρκικής γλώσσης, ιστορίας, αρχαιολογίας, του 
κοινωνικού, οικονομικού, θρησκευτικού και εν γένει πνευματικού βίου των τουρκικών 
φυλών από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερον, συμπεριλαμβανομένης υπό τους όρους 
τούτους και της μελέτης του λαϊκού πολιτισμού, της λαϊκής λογοτεχνίας και των διαλέκτων 
των τουρκικών φυλών.
Δυστυχώς, η στάση των Ελλήνων μελετητών απέναντι στο συγκεκριμένο επιστημονικό 
αντικείμενο, επηρεάζεται από τα εκάστοτε δυσμενή πολιτικά δεδομένα των 
ελληνοτουρκικών σχέσεων. Παρά το γεγονός ότι ο βυζαντινός πολιτισμός είναι η δεύτερη 
πιο σημαντική συνιστώσα αυτού που αποκαλείται οθωμανικός πολιτισμός υπήρξε 
αυτοαποκλεισμός από τη μελέτη του. Με αυτόν τον τρόπο εξαφανίστηκε από τη 
συλλογική ιστορική συνείδηση, η επίγνωση του ρόλου του ελληνικού λαού στη 
δημιουργία των όποιων επιτευγμάτων του οθωμανικού πολιτισμού. Έτσι υπάρχει άγνοια 
για την ίδια Τ7/ν ιστορία πόλεων που συγκροτήθηκαν και ήκμασαν στους πέντε αιώνες της 
οθωμανικής κυριαρχίας. Το ελληνικό έθνος δεν κατόρθωσε να εντάξει πρακτικά και 
‘συνειδησιακά’ την τουρκοκρατία στην ιστορία του, ενώ εκχώρησε όλα τα πνευματικά του 
δικαιώματα ανιστόρητα στους Οσμανλήδες.
Η κατάκτηση της Πόλης από το Μωάμεθ τον Β’ σήμανε και την ευρύτατη σύνθεση των 
δυο πολιτισμών σε όλα τα επίπεδα (πολιτικό, θρησκευτικό κ.τ.λ.). Στο επίπεδο της 
μουσικής για παράδειγμα, σημαντικότατη ήταν η επίδραση στη λόγια μεταβυζαντινή 
μουσική, της μουσικής των ισλαμικών, θρησκευτικών μυστικιστικών ταγμάτων. Η 
σύνθεση αυτή των μουσικών, ταξίδεψε αργότερα με τους Έλληνες πρόσφυγες της 
μικρασιατικής καταστροφής και είναι αυτό που ακούμε όλοι σήμερα στο ρεμπέτικο. 
Φυσικά σημαντική ήταν η σύνθεση η οποία επήλθε και στον τομέα της αρχιτεκτονικής. 
Αυτό φαίνεται και από τα έργα του Σινάν (εξισλαμισμένου ελληνορθόδοξου), του 
αυθεντικότερου εκφραστή αυτής της σύνθεσης. Η αρχιτεκτονική παραγωγή θολωτιόν
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τεμενών υπήρξε αποτέλεσμα της σύνθεσης σελτζουκικών αρχιτεκτονικών μορφών με 
βυζαντινά πρότυπα.
Τα μνημεία συμβάλλουν τα μάλλα σε αυτό που αποκαλείται ‘διαπολιτισμική 
προσέγγιση’, κάτι το οποίο είναι αυτονόητο σε περιοχές όπως η Ξάνθη με 
πολυθρησκευτικό πληθυσμό, τόπους ‘γεμάτους ερεθίσματα’. Στην πραγματικότητα του 
εικοστού πρώτου αιώνα τέτοιες προσεγγίσεις είναι αν μη τι άλλο επίκαιρες. Τα μνημεία και 
τα δεδομένα που τα συνοδεύουν συνιστούν συγκριτικό πλεονέκτημα, γενικότερης ανάπτυξης 
προς όφελος όλων (Μελκίδη, 2007: 4).
Τελικό,, ανάμεσα, σε άλλες δυσκολίες η προώθηση των επιμέρους τόπων που συνθέτουν 
27/ν ελληνική επικράτεια έχει να αντιμετωπίσει και το κατά πόσο η εικόνα τους συνάόει με 
π/ν καθιερωμένη για τι] χώρα εικόνα. Γεγονός είναι, ότι η προβολή μιας χώρας στηρίζεται 
πάντα στα ‘πιο αναγνωρίσιμα’ χαρακτηριστικά της, τα οποία επιτρέπουν την αυτόματη 
ταυτοποίηση της εικόνας που αντικρίζει ο εν δυνάμει τουρίστας σε μια διαφήμιση για 
παράδειγμα, με την κείμενη χώρα.
Μια από τις βασικές δυνατότητες που απορρέουν από τη γεωγραφική θέση της 
Θεσσαλονίκης στο κέντρο της Βαλκανικής χερσονήσου, είναι και αυτή της εύκολης και 
γρήγορης επαφής με κατοίκους των γύροι Βαλκανικών χωρών. Στη Θεσσαλονίκη, αλλά 
και σε άλλες πόλεις του βόρειου ελληνικού χώρου από τη δεκαετία του 1990 και έπειτα, 
υπήρξε μια σημαντική ανάπτυξη επιχειρήσεων οι οποίες δραστηριοποιούνται στην περιοχή 
των Βαλκανίων (Οικονόμου κ.ά., 2001: 140) .
Όπως αναφέρεται στον τύπο πολλοί κάτοικοι των γειτονικών Βαλκανικών χωρών 
έρχονται στη Θεσσαλονίκη (αλλά και στην Αθήνα), για να διασκεδάσουν σε ελληνικά 
νυχτερινά κέντρα απολαμβάνοντας ζωντανά τα ινδάλματα τους (Τζίμας, 2006: 25). Η 
ομοιομορφία των παραδόσεων, κάτω από τη συνεχή αλληλεπίδραση στο πλαίσιο των 
πολυεθνικών αυτοκρατοριών του παρελθόντος οδηγεί σε κοινούς κώδικες διασκέδασης 
αφού οι άνθρωποι ένθεν και κείθεν της μεθορίου, έχουν παραδοσιακά τα ίδια περίπου 
ακούσματα. Η πόλη ως εμπορικό σταυροδρόμι έχει αναπτύξει σημαντική γαστρονομική 
παράδοση. Έτσι η Θεσσαλονίκη πάντοτε ήταν ένας γκουρμέ παράδεισος σε σχέση με την 
Αθήνα. Αυτός είναι και ένας από τους συλλογικούς μύθους της πόλης (Κεφαλοπούλου, 
2008: 58). Εξίσου καθοριστικής σημασίας είναι και η αρχιτεκτονική κληρονομιά, η οποία
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συνιστά σημαντική παράμετρο της ταυτότητας της Θεσσαλονίκης (Χατζήαντωνίου, 2003: 
94),
Σίγουρα, όσον αφορά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στα μάτια ενός ξένου 
επισκέπτη η Θεσσαλονίκη μπορεί να φαίνεται ως μια παράξενη επιλογή τόπου 
διοργάνωσης ενός εκθεσιακού γεγονότος (Μαρκουλάκης, 2008: 23). Αυτό ειδικά τώρα, 
που η Αθήνα έχει καταστεί παγκοσμίως ως ένα πόλος διοργάνωσης γεγονότων, αφού συν 
τοις άλλοις διαθέτει τόσες μη αξιοποιούμενες ολυμπιακές εγκαταστάσεις. Από την άλλη, 
όπως διαπιστώνει ο ίδιος ο συγγραφέας, για κάποιον ο οποίος αρχίζει και γνωρίζει 
καλύτερα τη χώρα συνειδητοποιεί ότι η Θεσσαλονίκη είναι η πιο κατάλληλη επιλογή για 
τη διοργάνωση ενός διεθνούς εκθεσιακού γεγονότος και αυτό λόγω της μοναδικότητας της 
πύλης ως κόμβου εμπορίου και τόπου ζύμωσης πολιτισμών και θρησκειών.
Από όλα τα παραπάνω, συνάγεται ότι όλοι άτυπα είμαστε κοινωνοί της 
πολυπολιτισμικής παράδοσης της πόλης. Αυτός εξάλλου είναι και ο αποσιωπΐ]μένος μύθος 
τΐ]ς. Το στοιχείο αυτό μπορεί να αναόειχτεί σε συγκριτικό πλεονέκτημα για την ίδια την πόλη. 
II διοργάνωση ενός μεγάλου γεγονότος το οποίο θα το ‘ερμηνεύσει’ κρίνεται ως μια 
ουσιαστική παρέμβαση στην αναπτυξιακή πορεία του τόπου.
6.3.5. Η ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΩΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ
Πίνακας 48: Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα της Θεσσαλονίκης
Δυνατότητες Αδυναμίες
Το κέντρο της πόλης με το θαλάσσιο μέτωπο, 
αλλά και η χαρακτηριστική αστικότητα της
πόλης
Η οικονομική δυσπραγία των τελευταίων ετών. 
Η Θεσσαλονίκη αποκαλείται πλέον πόλη 
συντηρητική, οικονομικά καταβεβλημένη, 
ηθικά μικροαστική (Δήμου, 2006: 1). Η 
δυναμική εικόνα της περασμένης εικοσαετίας 
έχει ξεθωριάσει πια και ο μύθος της 
δημιουργικής πόλης έχει αντικαταστεί με μια 
λιγότερο ελκυστική εικόνα (Ρηγόπουλος, 
2006α: 1). Η απουσία ενός τοπικού πυρήνα 
μεγάλων επιχειρήσεων (Μιχαηλίδης, 2003: 
370)
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0 μεγάλος αριθμός πανεπιστημιακών 
ιδρυμάτων και φοιτητών. Η Θεσσαλονίκη είναι 
η πόλη με τους περισσότερους φοιτητές στη 
Νοτιοανατολική Ευρώπη
Η περιορισμένη αναγνωρισιμότητα της πόλης 
Μανούσου και Ρεπανέλη (2007β: 58). Είναι 
δύσκολη και η προφορά του ονόματος της 
(Mazower, 2004/2006: 31). Η έλλειψη 
ενδιάμεσης βαθμίδας διοίκησης η οποία θα 
μπορούσε να αναλάβει πρωτοβουλίες για την 
προώθηση των θεμάτων της τοπικής ατζέντας
Τα μοναδικά μνημεία, αλλά και η ένταξή τους 
στο πολεοδομικό σχεδίασμά της ομάδας 
Εμπράρ
Οι χώρες που συνθέτουν την ‘ενδοχώρα’ της 
πόλης απέχει πολύ από το να χαρακτηριστούν 
ως ώριμες τουριστικά αγορές
Η πόλη ήδη προσελκύει κάθε χρόνο πάνω από 
100.000 αλλοδαπούς επισκέπτες (Μανούσου 
και Ρεπανέλη, 2007β: 58)
Τα σοβαρά περιβαλλοντικά ζητήματα που 
αντιμετωπίζει η πόλη και η ευρύτερη περιοχή. 
Η επιβαρυμένη ατμόσφαιρα, η ρύπανση σε 
λίμνες, ποτάμια και θάλασσα που περιβάλλουν 
την πόλη
Οι εκθέσεις Kat τα συνέδρια, μεταξύ 2005 και 
2006 αυξήθηκαν κατά 40% (Αργυρός, 2007β: 
52 : 2007α,10-18)
Το κυκλοφοριακό πρόβλημα και η μεγάλη 
έλλειψη χώρων στάθμευσης
Η Helexpo διοργανώνει 21 εκθέσεις κάθε 
χρόνο με κορυφαία τη ΔΕΘ (Μανούσου και 
Ρεπανέλη 2007β: 58). Οι εκθέσεις 
απευθύνονται σε κοινό πέραν των ελληνικών 
συνόρων, σε όλη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη 
και την Ανατολική Μεσόγειο
Το αεροδρόμιο της πόλης δεν αποτελεί 
προορισμό για εταιρίες χαμηλού κόστους
Η διοργάνωση της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 
το 1997 πρόσφερε στην πόλη επισκέπτες και 
προβολή (Γιακουμακάτος, 1998) και Clark 
(2008: 120-121)
0 μεγάλος αριθμός μουσείων και φεστιβάλ: 
Ειδικά τα τελευταία χρόνια το φεστιβάλ 
κινηματογράφου εμφανίζεται με μια 
πρωτόγνωρη δυναμική. Η φιλοξενία στην πόλη 
της Συλλογής Κωστάκη
0 μεγάλος αριθμός Ελλήνων επισκεπτών. Η 
Θεσσαλονίκη θεωρείται στην εγχώρια αγορά 
ιδανικός προορισμός city break. Η πόλη έχει 
ισχυρό "μύθο' στην εγχώρια αγορά
Η ατμόσφαιρα της πόλης, η οποία 
χαρακτηρίζεται από το μεγάλο αριθμό 
επιχειρήσεων εστίασης
Ευκαιρίες Απειλές
Η ένταξη των γειτονικών χωρών στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Η σταδιακή 
ομογενοποίηση του νοτιοανατολικού 
ευρωπαϊκού χώρου (Μιχαηλίδης, 2003: 371)
Τα αυξημένα περιβαλλοντικά προβλήματα που 
μπορούν να οδηγήσουν σε ουσιαστική 
περιβαλλοντική υποβάθμιση με τα 
συνεπαγόμενα αρνητικά ενδεχόμενα για την 
ποιότητα ζωής στην πόλη
Η κρυμμένη ταυτότητα της πόλης Εγκληματικότητα η οποία προέρχεται και από 
την ‘ενδοχώρα’ της πόλης
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Η ολοκλήρωση της Εγνατίας και των 
υπόλοιπων οδικών αξόνων. Η ολοκλήρωση της 
Εγνατίας, μετατρέπει τη Βόρεια Ελλάδα σε 
αυτό που ήταν πάντα: Μια ‘χοάνη’ μεταξύ της 
Ιταλίας και της Μικράς Ασίας (Mazower 2004: 
24)
Η συνεχόμενη επικράτηση της Αθήνας στη 
διελκυστίνδα ανάμεσα στις δυο πόλεις η οποία 
μπορεί να καταλήξει και σε απαξίωση 
πρωτοβουλιών της Θεσσαλονίκης από την 
πλευρά της ‘παντοδύναμης’ Αθήνας 
(Γιακουμακάτος, 1998: 47)
Η σημαντική δυναμική της ευρύτερης περιοχής 
που οδήγησε στο χαρακτηρισμό της 
περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας ως 
περιφέρειας του μέλλοντος για τη Νότια 
Ευρώπη (Μανούσου και Ρεπανέλη, 2007β: 58)
Τα συγκοινωνιακά έργα τα οποία είναι σε 
εξέλιξη (κατασκευή μετρό κ.ά.)
I Ιαρακατω φαίνεται ο διαρκώς αυξανόμενος αριθμός συνεδρίων από το 200]:








Πηγή: (Αργυρός, 2007β: 52)
Η Αθήνα σε όρους πληθυσμού τοποθετείται σε ανώτερη βαθμίδα από τη Θεσσαλονίκη 
ΐ] οποία έχει να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό πολλών άλλων πόλεων στο ευρωπαϊκό 
αστικό στερέιυμα (Οικονόμου κ.ά., 2001: 79). Για την Αθήνα η κύρια προοπτική της και 
σε βαθμό που πλησιάζει το 90% του πληθυσμού είναι η παροχή υπηρεσιών. Για τη 
Θεσσαλονίκη ο ρόλος είναι πιο διαφοροποιημένος, συμπεριλαμβανομένων και των προς 
Βορρά εμπορικών δραστηριοτήτων. Αυτή η γενική διαπίστωση όμως δε μειώνει τις 
δυνατότητες που προσφέρει στην πόλη το πλούσιο και ιδιαίτερο πολιτιστικό και ιστορικό 
της φορτίο. Απλά χρειάζεται κατάλληλη διαχείριση έτσι ώστε να μπορέσει να απευθυνθεί 
στα κατάλληλα τμήματα της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς. Η Θεσσαλονίκη έχει το 
πλεονέκτημα και σε θέματα αλλοδαπού τουρισμού να έχει πιο εστιασμένο ρόλο, από ότι η 
Αθήνα.
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Επισημαίνεται ότι πιθανές στρατηγικές μάρκετινγκ θα μπορούσαν να δώσουν σε έναν 
τόπο μια πιο δυνατή συναισθηματική εικόνα (Uysal κ.ά., 2000: 89-96). Αυτό ακριβώς που 
χρειάζεται η Θεσσαλονίκη. Μια διαφοροποιημένη πολιτική μάρκετινγκ η οποία θα 
προσπαθήσει να αναδείξει συναισθηματικούς δεσμούς με την πόλη για να προκαλέσει την 
επίσκεψη σε αυτήν των δυνητικών τουριστών.
6.4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Το βασικό συμπέρασμα το οποίο προκύπτει από τις πιο πάνω αναλύσεις, είναι ότι η 
πόλη δε διαθέτει ένα ισχυρό ‘μύθο’ στο εξωτερικό ανάλογο με αυτό που έχει στην εγχώρια 
αγορά και ανάλογο με αυτό που έχει η Αθήνα στο παγκόσμιο στερέωμα. Η γειτνίασή της 
με πολλές από τις περιοχές της ‘Νέας’ Ευρώπης, οι οποίες αναπτύσσονται δυναμικά, της 
εξασφαλίζουν ένα υπόβαθρο ζήτησης. Ο μύθος της πόλης σε αυτές τις αγορές είναι 
ισχυρός ως αποτέλεσμα της ύπαρξης των πολυπολιτισμικών αυτοκρατοριών του 
παρελθόντος στην αστική ιεραρχία των οποίων η Θεσσαλονίκη πάντοτε βρισκόταν πολύ 
υψηλά. Η Αθήνα φαίνεται να επιβάλλει το δικό της μύθο ως μύθο της Ελλάδας και έτσι να 
αποκλείει την πόλη (αλλά και μια σειρά πολύ σημαντικών ιστορικών δεδομένων), από την 
εικόνα της χώρας. Η κλασσική παιδεία, μας κάνει να τοποθετούμε την καρδιά της 
Ελλάδας στη νότια χώρα (Ginouves, 1993: 2).
Αλλωστε η σύνδεση της Θεσσαλονίκης με το Μ. Αλέξανδρο (ιστορική και 
‘καθημερινή’ σήμερα αφού ο ανδριάντας του δεσπόζει στο κέντρο της πόλης), ορίζει και 
τη σχέση της πόλης με τις περασμένες πολυπολιτισμικές αυτοκρατορίες. Από την άλλη, ο 
‘μη ξεκαθαρισμένος’ μύθος εμποδίζει και την ανάπτυξη και διατύπωση επαρκούς 
οράματος για την πόλη. Το πολιτισμικό φορτίο ενός τόπου μπορεί να αποτελεί τη βάση 
για άτυπους ή πλήρως διατυπωμένους μύθους. Οι μύθοι αποτελούν υπό τις κατάλληλες 
προϋποθέσεις, εχέγγυα ανάπτυξης και η τουριστική ανάπτυξη είναι ένα από τα πρίσματα 
μέσω των οποίων οι μύθοι μπορούν να μετατραπούν σε μοχλούς τοπικής ανάπτυξης. Η 
διοργάνωση ενός γεγονότος μπορεί να αποτελεί το μέσο για αυτό το μετασχηματισμό.
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Η Θεσσαλονίκη δεν αποδέχεται το παρελθόν της για αυτό αδυνατεί να οργανώσει μια 
εικόνα η οποία να είναι το ίδιο ‘δυνατή’ με τιμ εικόνα της εικόνα της Αθήνας, η οποία 
ενδυναμώθηκε ουσιαστικά μέσα από τιjv ‘ερμηνεία’ που πρόσψερε η διοργάνωση του κατ’ 
εξοχήν ιδεολογικά συνδεόμενου μαζί τιμ, μεγάλου γεγονότος.
Το γεγονός αποτελεί ένα σημαντικό μέσο για την επαλήθευση, αναμόχλευσΐ], 
αναμνημόνευση, του μύθου. Η πραγματικότιμα, δε οφείλει να επιβραβεύει τον επισκέπτί], Ο 
ρόλος του αστικού σχεδιασμού είναι σιψαντικός σε μια τέτοια προσπάθεια Από π/ν άλλη 
στην περίπτωση που το γεγονός είναι μια EXPO, όπως αναφέρεται και από τον Μιχαηλίδη 
(2003: 372) το θέμα αποτελεί το κλειδί για τιμ αύξηση/ της αναγνωρισιμότιμας τι/ς πόλης 
μέσω τιμ πρωτοτυπίας και τιμ αμεσότιμάς του.
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7° ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ 2004, ΟΙ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ 
ΜΗ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σε αντιδιαστολή προς τις μεγάλες αστικές συγκεντρώσεις, στην ελληνική περιφέρεια 
υπάρχουν διάφοροι άλλοι πόλοι οι οποίοι ανασυντάσσονται λόγω της συγκέντρωσης 
πλούτου από πρωτογενή ή τουριστική ανάπτυξη, (Οικονόμου κ.ά., 1999: 140).
Οι τουριστικά ανεπτυγμένες περιοχές συναστούν ένα δίκτυο από τόπους στο ελληνικό 
περιφερειακό σύστημα το οποίο δρα απολύτως ανταγωνιστικά ως προς τις μεγάλες αστικές 
συγκεντρώσεις, ως προς το βαθμό διεθνοποίησης τους. Όπως έχει προαναφερθεί οι 
τουριστικά ανεπτυγμένες περιοχές στην περιφέρεια της χώρας εντοπίζονται κυρίως στα 
νησιωτικά πλέγματα και στις παράκτιες περιοχές, με τη Νότια Ελλάδα να εμφανίζει πιο 
υψηλές συγκεντρώσεις τουριστικής δραστηριότητας σε σχέση με το βόρειο χώρο.
Οι εξαγγελίες των πολιτικών σχετικά με την ανάπτυξη του τουρισμού μεταολυμπιακά 
στη χώρα δε φαίνεται να αντικατοπτρίζει ουσιαστικές μελέτες για το πώς θα επωφελούνταν 
το υπάρχον δίκτυο προορισμών από τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων. Οι γενικές 
διαπιστώσεις είναι, ότι οι περιοχές που δε λαμβάνουν μέρος στη διοργάνωση μέσω της 
ουσιαστικής φιλοξενίας εκδηλώσεων, επωφελούνται γενικώς, από την ανανεωμένη 
συνολική εικόνα της χώρας (Jasmand και Maenning, 2007: 15).
Τελικά το μεγάλο γεγονός, μέσω του δικού του ιδεολογικού υποβάθρου ή της 
θεματολογίας που πραγματεύεται μπορεί να αποτελέσει ένα ουσιαστικό ‘μέσο ερμηνείας’ 
του μύθου του τόπου. Ίσως η ύπαρξη του μύθου να αποτελεί ένα από τα πλέον σημαντικά 
εχέγγυα ανάπτυξης τα οποία διαθέτουν οι ελληνικοί τόποι.
7.1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΥΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΩΣ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ 
ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
Θεωρήθηκε από την πρώτη στιγμή ως απαραίτητο, ότι χρειάζεται να βρεθούν δυο 
προορισμοί, οι οποίοι να αντιπροσωπεύουν τις ανεπτυγμένες και τις μη ανεπτυγμένες 
τουριστικά περιοχές. Ως τουριστικά ανεπτυγμένη περιοχή επιλέχτηκε ο Δήμος Παραλίας 
Πιερίας και ως μη τουριστικά ανεπτυγμένη περιοχή επιλέχτηκε ο Δήμος Άρτας. Στις δυο 
αυτές περιοχές όπως συνέβη και στη Θεσσαλονίκη θα γίνει προσπάθεια να αποτυπωθεί το
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πώς είδαν οι διάφορες πλευρές το θέμα της διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων και της 
συμβολής τους στην τουριστική ανάπτυξη του τόπου τους.
Η επιλογή του Δήμου Παραλίας έγινε λόγω προσωπικής σχέσης του εκπονούντος τη 
διδακτορική διατριβή. Η Πιερία θεωρείται πολύ ανεπτυγμένη περιοχή σε όρους τουρισμού 
ομοιάζοντας στο βαθμό τουριστικής ανάπτυξης με το νησί της Κεφαλονιάς (Σπιλάνης, 
2000: 166). Δευτερευόντως στην περιοχή δεσπόζει ο Όλυμπος, ένας τόπος που διαθέτει 
σημαντικό μυθολογικό φορτίο. Το φορτίο αυτό φαίνεται να έχει τεράστια δυναμική και 
προσφέρει δυνατότητες για προβολή του τόπου σε παγκόσμιο επίπεδο.
Φωτ. Ζ 1,2: Ο Ολυμπος
Πηγή: Νομαρχιακή Επιτροπή Τουριστικής Προβολής Πιερίας
Με το ίδιο σκεπτικό επιλέχθηκε και η Αρτα για δυο λόγους:
Πρώτον, διότι ο νομός ανήκει σε εκείνη την ομάδα των 17 νομών της χώρας, όπου η 
τουριστική δραστηριότητα είναι ισχνή (Σπιλάνης, 2000: 166). Δεύτερον, διότι έχει μεγάλο 
αριθμό ύστερων βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων τα οποία αποτελούν μάρτυρες 
σημαντικής ανάπτυξης της περιοχής η οποία σημειώθηκε στα ύστερα χρόνια του 
Μεσαίωνα. Ακόμη πιο ενδιαφέρων όμως είναι ο μύθος, ο οποίος είναι ταυτισμένος με το 
πλέον σημαντικό από τα μνημεία της πόλης, το πέτρινο γεφύρι. Επομένως η περιοχή
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φαίνεται ότι διαθέτει αξιόλογες δυνατότητες ανάπτυξης πολιτιστικού τουρισμού, κάτι το 
οποίο δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα.
Πίνακας 50: Κατάταξη Περιφερειών και Νομών ανάλογα με την Ένταση της Τουριστικής
Δραστηριότητας (κλίνες /100 κατοίκους)
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΑΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΙΝΕΣ/100 ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ)
Δείκτης Περιγραφή Περιφέρειες - Νομοί
50 Περιοχές εξειδικευμένες στον 
τουρισμό
Ζακύνθου 87,3, Κυκλάδων 87,0, 
Κερκύρας 83,4, Νοτίου Αιγαίου
80.8, Δωδεκανήσου 77,2, Ιονίων 
Νήσων 74,8, Σάμου 52,8, Λευκάδας
51.9, Χαλκιδικής 50,7
20-50 Περιοχές με υψηλή τουριστική 
ανάπτυξη
Κεφαλονιάς 48,1, Ρεθύμνης 44,0, 
Λασιθίου 43,8, Κρήτης 32,5, 
Ηρακλείου 29,3, Χανιών 26,7, 
Βορείου Αιγαίου 23,6, Πιερίας 20,0
9,3 < 20 Περιοχές όπου ο τουρισμός 
παρουσιάζει ανάπτυξη χωρίς να έχει 
καθοριστική σημασία
Λέσβου 19,6, Μαγνησίας 17,3, 
Πρεβέζης 16,1, Αργολίδας 15,4, 
Καβάλας 14,4, Εύβοιας 12
2 <9,3 Περιοχές όπου η τουριστική 
δραστηριότητα είναι είτε 
περιορισμένη είτε με σχετικά μικρή 
βαρύτητα
8 Περιφέρειες και 16 Νομοί μεταξύ 
των οποίων Χίου 9,0, Αττικής 2,4
<2 Περιοχές όπου ο τουρισμός αποτελεί 
ασήμαντη δραστηριότητα
Δυτική Μακεδονία και 17 Νομοί
Πηγή: (Σπιλάνης, 2000: 166)
Φωτ. Ζ3: Το θρυλικό γεφύρι στον ποταμό Άραχθο
Πηγή: www.artinoi.gr
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7.2. Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Η μεθοδολογία η οποία ακολουθήθηκε για την περίπτωση της Πιερίας και της Αρτας 
είναι όμοια με τη μεθοδολογία που περιγράφηκε σε προηγούμενα κεφάλαια.
Και στις δυο περιπτώσεις αφού συγκεντρώθηκε το απαραίτητο βιβλιογραφικό υλικό 
έλαβαν χώρα οι Αναλύσεις SWOT για τους δυο προορισμούς.
Η έρευνα πεδίου κινήθηκε σε δυο άξονες:
• Μοιράστηκε δομημένο ερωτηματολόγιο σε ιδιώτες οι οποίοι ασχολούνται με το χώρο 
του τουρισμού
• Μοιράστηκε δομημένο ερωτηματολόγιο σε διάφορους φορείς της πόλης, το οποίο τα 
συμπλήρωσαν υπάλληλοι
Η Παραλία της Πιερίας έχει βιώσει μια σημαντική βελτίωση των τουριστικών της 
μεγεθών στα χρόνια που ακολούθησαν την Ολυμπιακή χρονιά του 2004. Είναι πολύ 
ενδιαφέρον να ιδωθεί πως αποτυπώνεται από τους επαγγελματίες της περιοχής, αλλά και 
από τους διοικητικούς μηχανισμούς ,η άποψή τους για τη συμβολή της διοργάνωσης στην 
ανάπτυξη της περιοχής.
Όσον αφορά στην Άρτα το πλαίσιο εν πολλοίς, το οποίο καθορίστηκε από τις αναλύσεις 
για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και το οποίο αφορούσε στη σύζευξη μύθου και 
τουριστικής ανάπτυξης μέσω της ‘ερμηνείας’ που προσφέρει η διοργάνωση ειδικών 
γεγονότων, ορίζει και την πρόταση για την αύξηση της αναγνωρισιμότητας της πόλης 
μέσω της προβολής μιας νέας εικόνας. Για την ουσιαστική όμως επιτυχία της καινούργιας 
εικόνας έπρεπε να προσδιοριστεί επακριβώς ο μύθος της πόλης πρώτα.
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Χάρτες 1,2 : Οι Νομοί Πιερίας και Άρτας
Πηγή: www.wikipedia.com
Χάρτες 3,4: Οι Δι)μοι Παραλίας Πιερίας και Άρτας
Πηγή: www.wikipedia.com
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7.3. Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
7 3.1 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΩΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ 
ΠΙΕΡΙΑΣ
Ο Νομός Πιερίας βρίσκεται στην Κεντρική Μακεδονία κι έχει έκταση 1.516 
τετραγωνικά χιλιόμετρα, είναι έτσι ο μικρότερος Νομός του κορμιού της ηπειρωτικής 
Ελλάδας και ένας από τους πέντε μιικρότερους της επικράτειας. Η μέση πυκνότητα 
πληθυσμού, είναι περίπου ογδόντα άτομια / τετραγωνικό χιλιόμιετρο, όσο και ο εθνικός 
μέσος όρος. Σε σύγκριση με άλλους νομούς της χώρας θεωρείται αρκετά 
πυκνοκατοικημένος. Ο Νομός βρίσκεται στο νότιο τμήμα της Μακεδονίας και έχει κοινά 
σύνορα με τη Θεσσαλία. Τα σύνορά του είναι στο σύνολό τους φυσικά. Στο Νότο 
υψώνεται ο Όλυμπος, το ψηλότερο όρος της Βαλκανικής χερσονήσου , το οποίο χωρίζει 
την Πιερία, από το Νομό Λαρίσης. Στη Δύση η οροσειρά των Πιερίων, χωρίζει την Πιερία 
από τους Νομιούς Ημαθίας και Κοζάνης. Στο Βορρά, σύνορο αποτελεί ο Αλιάκμονας, ο 
μεγαλύτερος ποταμός της Ελλάδας και στην Ανατολή ο Νομιός στο σύνολό του βρέχεται 
από το Θερμαϊκό Κόλπο. Η υπό εξέταση περιοχή έπαιξε μεγάλο ρόλο κατά την 
Αρχαιότητα, μιας και σε αυτήν βρίσκονταν κτισμένη η ιερή πόλη των Αρχαίων 
Μακεδόνων, το Δίον. Λόγο:» της στρατηγικής της θέσης, πάνω στον άξονα Βορρά - Νότου, 
η Πιερία θεωρούνταν ανέκαθεν, ακόμη και σήμερα, περιοχή μεγάλης στρατηγικής 
σημασίας. Αυτό φαίνεται και από το πολύ καλά οχυρωμένο μεσαιωνικό κάστρο του 
Πλαταμώνα
Η Πιερία γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη μετά την εγκατάσταση των προσφύγων το 1923. Το 
1981 ανακηρύχθηκε από την τότε Ευρωπαϊκή Οικονομιική Κοινότητα (ΕΟΚ), ως μοντέλο 
αγροτικής ανάπτυξης. Οικονομιικό, εμιπορικό και διοικητικό κέντρο της είναι η 
πρωτεύουσά της, πόλη της Κατερίνης. Η Κατερίνη είναι μια από τις κοντινές πόλεις της 
Θεσσαλονίκης και απέχει από αυτήν 69 χιλιόμετρα. Από την Αθήνα η οδική της απόσταση 
είναι 432 χιλιόμετρα. Το Νομό διασχίζει η Εθνική Οδός Αθηνών - Θεσσαλονίκης και η 
αντίστοιχη σιδηροδρομική γραμμή.
Ο Νομός από άποψη γεωμορφολογίας, χωρίζεται σε τρεις ζώνες, έτσι όπως ακριβώς 
μειώνονται σταδιακά οι κλίσεις των ορεινών όγκων. Ο Όλυμπος αποτελεί εκτεταμένο 
συμπαγή ορεινό όγκο, με ψηλότερη κορυφή το Μύτικα με υψόμετρο 2.917 μέτρα. Σε
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αυτόν παρατηρούνται μεταξύ άλλων σημαντικότατες συγκεντρώσεις κατακρημνισμάτων, 
επτά μηνών χιόνωση και τέσσερις ζώνες βλάστησης με πλούσια χλωρίδα και πανίδα. Ο 
Ολυμπος συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό σπάνιων ειδών πουλιών και ερπετών. Λόγω του 
ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, οι επισκέπτες είναι πολλοί κι έτσι εμφανίζονται σημαντικές 
συνέπειες στην προσπάθεια διατήρησης του ευαίσθητου οικοσυστήματος του. Έχει 
εκπονηθεί διαχειριστικό σχέδιο του Δρυμού που προτείνει τη θέσπιση ‘πυρήνα’ έκτασης 
71.500 στρεμμάτων και ‘προστατευτικής ζώνης’ έκτασης 102.700 στρεμμάτων (Ζωγράφος, 
1999: 39). Στον Όλυμπο το φυσικό περιβάλλον συνδυάζεται με εκτεταμένα δείγματα 
ανθρωπογενούς ιστορικού περιβάλλοντος. Από την Αρχαιότητα αναφέρονται οι πόλεις 
Ηράκλειον, Αείβηθρα, Πίμπλεια, Δΐον, Πέτρα κ.ά. Παράλληλα, υφίστανται διάσπαρτα 
αρχαιολογικά στοιχεία μεγάλου ενδιαφέροντος σε τέτοιο βαθμό, ώστε να έχει προταθεί να 
κηρυχθεί ο Όλυμπος συνολικά, αρχαιολογικός και ιστορικός τόπος εθνικής σημασίας.
Τα Πιέρια όρη είναι ο δεύτερος ορεινός όγκος του Νομού και αποτελούν το δυτικό άκρο 
του. Η Πιερία είναι γενικώς μια από τις πιο πράσινες γωνιές της χώρας με πολλά δάση και 
γραφική εξοχή. Σε όρους ευημερίας η Πιερία τοποθετείται στην εικοστή πέμπτη θέση 
ανάμεσα στους νομούς της χώρας (Πετράκος, 2004: 13). Η Πιερία αναπτύχθηκε ταχέως 
την περίοδο 1960-1980, κυρίως λόγω του τουρισμού (Ζωγράφος, 1999: 36). Η Κατερίνη 
είναι ιδιαίτερα δυναμική πόλη εντός του ελληνικού αστικού συστήματος και ο πληθυσμός 
της αυξήθηκε κατά την περίοδο 1910-2000 κατά 300% (Ζωγράφος, 1999: 36). Ως πόλη, 
συγκεντρώνει όλους εκείνους τους παράγοντες, οι οποίοι θεωρούνται, ότι θα μπορούσαν να 
ενθαρρύνουν την ανάπτυξή της (Γοσποδίνη, 2005: 145). Η Κατερίνη είναι πολύ κοντά στη 
Θεσσαλονίκη, είναι πολύ κοντά σε τουριστικούς προορισμούς όπως η Παραλία και 
αποτελεί κόμβο στο κύριο σιδηροδρομικό και εθνικό οδικό δίκτυο της χώρας.
Ο πληθυσμός της Βόρειας Ελλάδας ανέρχεται στα τρία εκατομμύρια ανθρώπους, 
αντιπροσωπεύοντας το ένα τρίτο του ελληνικού πληθυσμού. Ανάμεσα στις τέσσερις 
περιφέρειες, η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι η πιο πολυπληθής. Το Κατά 
Κεφαλή Ακαθάριστο Προϊόν διαφέρει ανάμεσα στις Περιφέρειες της περιοχής. Σε γενικές 
γραμμές είναι ίσο ή χαμηλότερο από τον εθνικό μέσο όρο. Οι δείκτες ευημερίας είναι 
μάλλον χαμηλότεροι από τους αντίστοιχους εθνικούς. Το 2001, το Ακαθάριστο Προϊόν της 
Κεντρικής Μακεδονίας ήταν περίπου ίσο με το 70% του μέσου ευρωπαϊκού (Ψυχάρης, 
2004: 74).
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Όσον αφορά στην τουριστική δραστηριότητα, για να έχει άποψη κάποιος θα έπρεπε να 
ελέγξει τις δυνατότητες εισόδου στην περιοχή. Η Βόρεια Ελλάδα έχει δέκα οδικές 
συνδέσεις με τις γειτονικές Βαλκανικές χώρες. Οι Εύζωνοι και ο Προμαχώνας είναι οι 
κύριες. Όσον αφορά στα λιμάνια η περιοχή έχει τρία, αλλά κανένα από αυτά δε συμβάλλει 
σημαντικά στη μετακίνηση τουριστών προς την περιοχή. Η Βόρεια Ελλάδα διαθέτει επτά 
αεροδρόμια, αλλά μόνο τρία είναι διεθνή .
Η Βόρεια Ελλάδα υποδέχεται το 20-25 % του συνολικά εισερχόμενου τουρισμού στη 
χώρα, (Zografos και Deffner, 2007: 7). Η συνολική διαθεσιμότητα σε κλίνες υπερβαίνει 
στην περιοχή τις 100.000 (Ζωγράφος, 1999: 42). Η τουριστική ανάπτυξη είναι κυρίως 
συγκεντρωμένη στον παράκτιο χώρο της Κεντρικής Μακεδονίας με τη Χαλκιδική να είναι 
ο πιο γνωστός προορισμός στην περιοχή, ακολουθούμενη από την Πιερία Ο ανοργάνωτος 
χαρακτήρας του τουρισμού της περιοχής οφείλεται κυρίως στο ότι έχει στηριχτεί σε μικρούς 
τουρ οπερέιτορ και μεμονωμένους ταξιδιώτες.
Η θέση της Ελλάδας στην άκρη της Βαλκανικής χερσονήσου διασφαλίζει ότι λόγω της 
γειτνίασής τους, οι Βαλκανικές χώρες θα μπορούσαν να αποτελούν την κύρια αγορά της 
Βόρειας Ελλάδας. Η προσβασιμότητα αποτελεί έναν καθοριστικό παράγοντα όσον αφορά 
στις εν δυνάμει επιδόσεις ενός προορισμού. Για παράδειγμα μεταξύ άλλων παραγόντων, το 
γεγονός ότι η Γαλλία είναι τόσο κοντά στις κύριες ευρωπαϊκές τουριστικές αγορές 
καθορίζει και εν πολλοίς και τον κυρίαρχο ρόλο που παίζει ως τουριστικός προορισμός.
Οσον αφορά στο Νομό Πιερίας, οι ξένοι τουρίστες αποτελούν το 70% των συνολικών 
τουριστικών αφίξεων (Zografos και Deffner, 2007: 7). Εκτός από το μαζικό τουρισμό, 
άλλοι τύποι τουρισμού έχουν εξίσου αναπτυχθεζ παίζοντας σημαντικό ρόλο στην 
ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας. Η εύκολη προσβασιμότητα από τα γειτονικά αστικά 
κέντρα ενθαρρύνει τις ημερήσιες εκδρομές. Η συνολική παροχή εγκαταστάσεων διαμονής 
αποτελείται και από άλλους τύπους καταλυμάτων πλην ξενοδοχείων. Ο αριθμός των 
κάμπινγκς και των ενοικιαζόμενων δωματίων είναι εξίσου σημαντικός. Τα τελευταία 
χρόνια, παράλληλα με τον τουρισμό, αναπτύσσεται στην περιοχή ισχυρό οικιστικό ρεύμα 
δεύτερης κατοικίας.
Κέντρα έντονης τουριστικής δραστηριότητας στο Νομό Πιερίας, είναι οι παραλιακοί 
δήμος ενώ πρόσφατα έχει αρχίσει και αναπτύσσεται σημαντικά ο ορεινός τουρισμός στα 
Πιέρια Όρη, λόγοι της έναρξης λειτουργίας του χιονοδρομικού κέντρου Ελατοχωρίου. Στο
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Λιτόχωρο παρατηρείται αξιόλογη τουριστική δραστηριότητα όλο το χρόνο, λόγω κυρίως 
των ορειβατών που το χρησιμοποιούν σα σημείο εκκίνησης για την ανάβασή τους στον 
Όλυμπο. Στην Παραλία η οποία βρίσκεται σε απόσταση επτά χιλιομέτρων από το κέντρο 
της Κατερίνης, ορισμένα θερινά Σαββατοκύριακα ο αριθμός των ατόμων που 
διανυκτερεύει ξεπερνά τους 50.000. Αντίστοιχα, ο Πλαταμώνας σε απόσταση σαράντα 
χιλιομέτρων από την Κατερίνη, δέχεται πολλούς εκδρομείς από τη Λάρισα και τη λοιπή 
Θεσσαλία. Ο τουρισμός αποτελεί εν τέλει για τους παραλιακούς δήμους της περιοχής, τη 
σημαντικότερη οικονομική δραστηριότητα από την οποία εξαρτώνται και οι υπόλοιποι 
τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ζωής.
Πιο κάτω θα εξεταστεί ο Δήμος Παραλίας, ο πλέον ανεπτυγμένος τουριστικός 
προορισμός στην Πιερία. Αφού εξεταστεί ως αντιπροσωπευτικό δείγμα ανεπτυγμένου 
τουριστικού προορισμού θα καταγραφεί η προσπάθεια για την ανεύρεση ή όχι της 
επιρροής των Ολυμπιακών Αγώνων στις μετά το 2004 επιδόσεις του προορισμού.
7.3.2 Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
Η Παραλία είναι ένας Δήμος ο οποίος έχει παράκτιο μέτωπο στο Θερμαϊκό κόλπο. Ο 
Δήμος Παραλίας αποτελείται από τα Δημοτικά Διαμερίσματα Παραλίας, Καλλιθέας και 
Περίστασης. Ο οικισμός της Παραλίας απέχει επτά χιλιόμετρα από την Κατερίνη. Μεταξύ 
των ιστών της Κατερίνης και της Παραλίας βρίσκονται η Εθνική οδός το κύριο 
Σιδηροδρομικό Δίκτυο και οι οικισμοί της Περίστασης και της Καλλιθέας. Το Δημοτικό 
Διαμέρισμα Παραλίας έχει 1.000 περίπου εγγεγραμμένους κατοίκους. Η διασύνδεση 
μεταξύ Κατερίνης και Παραλίας λαμβάνει χώρα μέσω ενός αυτοκινητοδρόμου 2X2 λόγω 
των υψηλών καλοκαιρινών κυκλοφοριακών φόρτων. Τα Δημοτικά Διαμερίσματα 
Καλλιθέας και Περίστασης έχουν οικονομίες προσανατολισμένες τόσο προς τη γεωργία, 
όσο και προς το εμπόριο, βαθμιαία βέβαια προσανατολίζονται και προς τον τουρισμό. 
Αντίθετα το Δημοτικό Διαμέρισμα Παραλίας είναι παράδειγμα μονοκαλλιέργειας του 
τουρισμού και μάλιστα στη μαζική του μορφή. Κατά τη διάρκεια του Αυγούστου, ο 
πληθυσμός της Παραλίας ξεπερνά τις 50.000, χωρίς να λαμβάνονται υπ’ όψη οι ημερήσιοι 
εκδρομείς. Οι οικισμοί μπορεί να είναι κοντινοί, αλλά οι διαφορές στον αστικό τους ιστό 
είναι μεγάλες, αφού στην Παραλία κυριαρχούν συντριπτικά τα μικρά ξενοδοχεία. Η
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τουριστική ανάπτυξη της Παραλίας προφανώς ωφελεί την πόλη της Κατερίνης η οποία 
αποτελεί το εμπορικό και οικονομικό κέντρο της ευρύτερης περιοχής. Τα αγροτεμάχια τα 
οποία έχουν πρόσωπο επί του προαναφερόμενου αυτοκινητοδρόμου μετατρέπονται ταχέως 
σε εμπορικούς χώρους στοχεύοντας και στους Βαλκάνιους τουρίστες που κατευθύνονται 
στην Παραλία.
Ο κύριος τουριστικός πόρος στην περιοχή είναι η μακριά μεγάλους πλάτους ακτή με 
χονδρόκοκκη άμμο. Η ακτή εκτείνεται για πολλά χιλιόμετρα και το φυσικό της πλάτος 
είναι περισσότερα από εκατό μέτρα το οποίο είναι ασυνήθιστο, αφού εν γένει οι ελληνικές 
παραλίες είναι μικρές και περιοριζόμενες από βράχους λόγω του ορεινού αναγλύψου της 
χώρας. Η μοναδικότητα, η προσβασιμότητα σε κύριες αγορές και η ένταση της χρήσης 
ορίζει το πλαίσιο εκμετάλλευσης και πίεσης του πόρου. Οι ακτές της Παραλίας σε αυτό το 
πλαίσιο ‘πιέζονται’ πολύ, (Cooper κ.ά., 1998/2008: 291).
Η Παραλία αποτελεί έναν από τους κορυφαίους προορισμούς της Βόρειας Ελλάόας. Το 
προφίλ του μέσου τουρίστα είναι 20 με 30 έτη και χαμηλού ως μέσου εισοδήματος. Η 
ζήτηση για τουρισμό στην Παραλία δημιουργείται κυρίως στις γειτονικές Βαλκανικές 
χώρες όπως η Ρουμανία η Βουλγαρία, η Σερβία και η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία 
της Μακεδονίας (ΠΓΔΜ). Το συνολικό τουριστικό ρεύμα εμπλουτίζεται με Ούγγρους, 
Τσέχους, Ρώσους, Γερμανούς και Αυστριακούς.
Η Παραλία ιδρύθηκε από πρόσφυγες οι οποίοι κατέφτασαν από την περιοχή της Κίου 
στη Βόρεια Μικρή Ασία, ενός λιμανιού στη Θάλασσα του Μαρμαρά. Η περιοχή της 
Παραλίας ήταν βαλτώδης και η αγροτική της αξία χαμηλή. Οι πρώτοι πρόσφυγες ήρθαν το 
1923 και τους δόθηκαν μεγάλα κομμάτια γης από την ελληνική πολιτεία. Οι περισσότεροι 
από αυτούς ήταν ψαράδες και γενικώς βρίσκονταν σε άσχημη οικονομική κατάσταση.
Στη δεκαετία του 1950, οι πρώτοι καλοκαιρινοί επισκέπτες άρχισαν να έρχονται στην 
περιοχή για μικρές διακοπές ή για αυθημερόν εκδρομές με σκοπό να επισκεφτούν τις 
τοπικές ψαροταβέρνες. Σε αυτήν την περίοδο η Παραλία άρχισε να βιώνει την εξέλιξη που 
παρατηρείται στα περισσότερα ψαροχώρια τα οποία βρίσκονται κοντά σε αστικά κέντρα. Η 
τεράστια ακτή η οποία βρίσκεται ακριβώς μπροστά από τον οικισμό, άρχισε να προσελκύει 
όλο και περισσότερους επισκέπτες κάθε χρόνο. Τα πρώτα σημάδια μετασχηματισμού του 
οικισμού ψαράδων σε τουριστικό προορισμό άρχισαν να παρατηρούνται. Κατά τη διάρκεια 
των δυο τελευταίων δεκαετιών ο προορισμός εξελίχθηκε πολύ δυναμικά.
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Στη δεκαετία του 1970 τα σχετικά υψηλά εισοδήματα της πρώην Γιουγκοσλαβίας 
έδωσαν την ευκαιρία σε κατοίκους της να έρχονται στην Ελλάδα ως τουρίστες. Ήταν και οι 
πρώτοι ξένοι τουρίστες που επισκέφτηκαν τον προορισμό λόγω της γειτνίασής του με τα 
ελληνογιουγκοσλαβικά σύνορα. Δέκα χρόνια αργότερα, Γερμανοί και Αυστριακοί τουρ 
οπερέιτορ φθηνών τουριστικών πακέτων ανακάλυψαν την Παραλία η οποία προσφέρει 
όλους τους ‘S’ παράγοντες οι οποίοι συνθέτουν το φαινόμενο του μαζικού τουρισμού. Η 
Παραλία είναι πολύ κοντά στα σύνορα και οι τουρίστες μπορούν να καταφθάνουν από την 
Κεντρική Ευρώπη εκεί μέσω του αυτοκινητοδρόμου Ε10 ο οποίος διέτρεχε την πρώην 
Γιουγκοσλαβία. Η ανάπτυξη κάθε χρόνο ήταν και πιο εντατική και όλο και περισσότερα 
μικρά ξενοδοχεία προστίθετο έτσι ώστε να ικανοποιείται η ζήτηση. Η ανάπτυξη οφειλόταν 
κυρίως σε επενδύσεις που λάμβαναν χώρα από Βορειοελλαδίτες μετανάστες στη Γερμανία 
οι οποίοι επαναπατρίζονταν. Η μεγάλη ζήτηση προσέλκυε επενδύσεις, ενώ παράλληλα η 
ελληνική πολιτεία επέβαλλε τον τύπο της ανάπτυξης μέσω των διαταγμάτων του Νομάρχη 
Πιερίας και τις προδιαγραφές του EOT. Η μικρή σχετικά αρτιότητα οικοπέδων οδήγησε 
στη δημιουργία μικρών ξενοδοχείων τα οποία δε θα μπορούσαν να ενταχθούν στις υψηλές 
κατηγορίες στην κατάταξη που είχε επιβάλλει ο EOT. Όπως συνέβη και σε άλλες 
περιπτώσεις, (Κόστα Μπράβα), κατά την περίοδο της γρήγορης ανάπτυξης υπήρξε 
σημαντική αναδιοργάνωση του χώρου. Αυτού του είδους η ανάπτυξη σχεδόν πάντα 
δημιουργεί χαμηλής ποιότητας κτισμένα περιβάλλοντα, με γραμμική μορφή, εφαπτόμενα στη 
ακτιι (Pearce, 1989: 59).
Η σύγκρουση στην πρώην Γιουγκοσλαβία κατά τη διάρκεια του 1990 οδήγησε στην 
κατάρρευση της κύρια αγοράς της Παραλίας. Στην αρχή της δεκαετίας του 1990, ο 
προορισμός αντιμετώπισε μια κρίση άνευ προηγουμένου. Οι δείκτες της ανεργίας 
ανέβηκαν κατακόρυφα. Όπως ο τουρισμός ήταν μια από τις κύριες δυνάμεις της τοπικής 
οικονομίας, η κρίση δημιούργησε μια σειρά αλυσιδωτών φαινόμενων. Νέες αγορές 
προσεγγίστηκαν ως μια από τις προσπάθειες των τοπικών αρχών να αντιμετωπίσουν το 
πρόβλημα. Η πολλά υποσχόμενη Ρωσική αγορά έδωσε ζωή στις τοπικές επιχειρήσεις. Η 
παρουσία Ρώσων τουριστών προσέλκυσε το ενδιαφέρον γουνοποιών από τις πόλεις της 
Καστοριάς και της Σιάτιστας.
Έτσι μια νέα ταυτότητα βαθμιαία αναδύθηκε για το παραθαλάσσιο θέρετρο. 
Περισσότερα από εκατό παρατήματα εργαστηρίων γούνας επιδείκνυαν τα προϊόντα τους σε
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μαγαζιά στην Παραλία πουλώντας τα επιτυχώς σε Ρώσους τουρίστες. Για τους τελευταίους 
οι διακοπές σε ένα θέρετρο της Μεσογείου συνδυάστηκε με την αγορά ενός υψηλά 
εκτιμώμενου για τη Ρωσική πραγματικότητα αγαθού. Του γούνινου παλτού. Την ίδια 
περίοδο πολλοί τουρίστες από την Ουγγαρία και την Τσέχικη Δημοκρατία άρχισαν να 
έρχονται στην περιοχή.
Ως αποτέλεσμα έρευνας που έχει λάβει χώρα μπορεί να λεχθεί ότι η στόχευση 
αναδυόμενων αγορών προκαλεί δραματικές αλλαγές στην Παραλία (Zografos και Deffner, 
2007: 9). Συμπεριφερόμενος ο προορισμός όπως ένας καιροσκόπος επενδυτής ανέλαβε 
σημαντικά ρίσκα με αποτέλεσμα να παράγονται σοβαρές ανωμαλίες, όπως το να ασφυκτιά 
ο οικισμός από τον υπερβολικό αριθμό καταστημάτων γούνας, κάτι το οποίο έδιωξε τους 
Έλληνες τουρίστες οι οποίοι αναζητούσαν παραδοσιακές επιχειρήσεις όπως είναι οι 
ψαροταβέρνες. Η αναχώρηση των Ρώσων τουριστών για άλλους προορισμούς λόγω της 
σημαντικής αύξησης του ΑΕΠ στη Ρωσία στη μετά το 2000 εποχή, οδήγησε στον 
επαναπατρισμό πολλών από τις επιχειρήσεις γούνας. Ο προορισμός όμως ακόμη είχε 
άσχημη φήμη στην τοπική ελληνική αγορά. Η οικονομική ανάπτυξη συγκεκριμένων 
Βαλκανικών χωρών μετά των 2000, έθεσε πάλι τα Βαλκάνια ως τη ζωτική αγορά για την 
Παραλία Επιτυχές μάρκετινγκ στη Ρουμανία και στη Βουλγαρία οδήγησε σε μια απότομη 
αύξηση του αριθμού των αφικνούμενων τουριστών σπ/ν Παραλία το 2005. Φαίνεται ότι η 
Παραλία μετακινήθηκε από τη στασιμότητα στην ανοδική τροχιά του Διαγράμματος 
Butler.
Η Παραλία μπορεί να χαρακτηριστεί ως ‘παγιδευμένη’. Εντατική ανάπτυξη 
ξενοδοχείων και κτιρίων διαμερισμάτων κατά τη διάρκεια των περασμένων ετών έχει 
δημιουργήσει πλήθος προβλημάτων. Η διάβρωση των ακτών είναι επίσης ένα άλλο πολύ 
σημαντικό πρόβλημα, θέμα το οποίο έχει βαρύνουσα σημασία στην τοπική πολιτική 
ατζέντα, αφού οι ακτές αποτελούν το έναν και μοναδικό τουριστικό πόρο. Όπως τονίζεται 
σε σχετική έρευνα από πολλούς κατοίκους της περιοχής, η Παραλία είναι παγιδευμένη στο 
να απευθύνεται σε συγκεκριμένες ομάδες της παγκόσμιας τουριστικής ζήτησης, λόγω της 
χαμηλής ποιότητας στην προσφορά καταλυμάτων που διαθέτει (Zografos και Deffner, 
2007: 14). Οι πιθανότητες για αναβάθμιση του τόπου και για την προσέλκυση τουριστών 
υψηλότερων βαλαντίων είναι μικρή λόγω του γεγονότος, ότι δεν υπάρχουν σημαντικές
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δεσμεύσεις κεφαλαίων από μεγάλους τουρ οπερέιτορ όπως συμβαίνει σε άλλα θέρετρα της 
Μεσογείου.
Η Παραλία ως τουριστικός προορισμός παρουσιάζει στρεβλώσεις - αποτελέσματα των 
ελληνικών τουριστικών πολιτικών. Ως χωρική οντότητα αντιμετωπίζει προβλήματα τα 
οποία έχουν επηρεάσει αρνητικά τα Ισπανικά θέρετρα. Η τουριστική ανάπτυξη στην 
Κόστα Μπράβα πραγματοποιήθηκε κυρίως από τον ιδιωτικό τομέα χωρίς πρόγραμμα με τα 
επακόλουθο φαινόμενο της ταχείας ανόδου των τιμών της γης (Κοκκώσης και Τσάρτας 
2001: 213). Η δημιουργία ενός προϊόντος χαμηλής ποιότητας οδήγησε στην εγκαθίδρυση 
χαμηλών τιμολογιακών πολιτικών στοχεύοντας σε επισκέπτες χαμηλού εισοδήματος.
Σχετικά με τις πιθανές επιδόσεις του προορισμού στο μέλλον, οι περισσότεροι από τους 
συμμετέχοντες στην έρευνα πιστεύουν ότι η εποχικότητα δεν πρόκειται να μειωθεί. Από 
την άλλη μεριά οι περισσότεροι από αυτούς είναι αρκετά αισιόδοξοι όσον αφορά στο 
γενικότερο μέλλον του προορισμού (Zografos και Deffner, 2007: 15). Υπάρχει ένας 
διαχωρισμός όμως: Οι μισοί πιστεύουν ότι η Παραλία θα καταφέρει μια μέρα να 
προσελκύσει τουρίστες υψηλών εισοδημάτων, ενώ οι άλλοι όχι. Ανάλυση σε βάθος 
σχετικά με τον προορισμό, θα μπορούσε να δείξει, ότι υπάρχει έλλειψη παρεμβάσεων 
μεγάλης κλίμακας οι οποίες θα συνέβαλλαν στην επίλυση σοβαρών ζητημάτων τα οποία 
έχουν προκόψει από τον ανοργάνωτο χαρακτήρα της ανάπτυξης, αλλά και έλλειψη 
προβολής. Η όλη διαδικασία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και ως case study και για 
άλλους προορισμούς.
Το πρώτο καλοκαίρι μετά τη διοργάνωση των Αγώνων σε ορισμένους ανεπτυγμένους 
τουριστικούς προορισμούς όπως είναι η Κρήτη εμφανίστηκαν εντυπωσιακά αυξημένες 
πληρότητες ξενοδοχειακών μονάδων σε αντίθεση όμως με άλλους όπως είναι τα Επτάνησα 
(Κουσουνής, 2005α: 25). Διάφορα στελέχη από την παγκόσμια τουριστική αγορά 
συμμερίζονται την άποψη ότι η εικόνα της Ελλάδας είχε αλλάξει λόγοι της επιτυχούς 
διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων (Δεριζιώτης και Καλμαντής, 2005: 64).
Η αλλαγή αυτής της εικόνας συνέβαλλε στο να κατακλυστεί η Παραλία από τουρίστες 
τα επόμενα καλοκαίρια μετά το 2004. Η βελτίωση αυτή των επιδόσεων του προορισμού 
δεν αντιμετωπίστηκε από τους ιθύνοντες ως παροδική και παρατηρείται το φαινόμενο της 
βεβιασμένης αξιοποίησης παραθαλάσσιων εκτάσεων από τη δημοτική αρχή μέσω 
παραχωρήσεών τους. Υπάρχει ακόμη, πρόταση κοινής αξιοποίησης με ιδιώτες, εκτάσεων
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με σκοπό την ανέγερση νέων τουριστικών συγκροτημάτων δυναμικότητας άνω των 6.500 
κλινών, την ίδια στιγμή που το υφιστάμενο δυναμικό στην περιοχή είναι 8.500 κλίνες 
(Κουσουνής, 2008: 4).
Από την ανάλυση η οποία έγινε, προκύπτει ότι η Παραλία αντιμετωπίζει σημαντικά 
περιβαλλοντικά ζητήματα τα οποία σχετίζονται με τη γρήγορη ανάπτυξη και την 
επερχόμενη αστικοποίηση. Η Παραλία βίωσε σημαντικές αλλαγές στη μετά το 2004 εποχή, 
αλλαγές οι οποίες σχετίζονται με τη μαζική αύξηση τουριστών από τις Βαλκανικές χώρες. 
Η άφιξή τους, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ουσιαστική βελτίωση των ρυθμών 
ανάπτυξης των οικονομιών των χωρών αυτών στην πρώτη δεκαετία του εικοστού πρώτου 
αιώνα. Η επιλογή όμως επίσκεψης στην Ελλάδα έναντι άλλων επιλογών όπως της Τουρκίας 
για παράδειγμα, σημαίνει ότι η ανανεωμένη εικόνα της χώρας μας ως προορισμού από τη 
διοργάνωση των Αγώνων, σε συνδυασμό με τις νέες πρακτικές στην τουριστική προβολή 
επέδρασαν θετικά.
Φωτ Ζ4: Αεροφωτογραφία του Δημοτικού Διαμερίσματος Παραλίας του Δήμου Παραλίας
Πηγή : Δήμος Παραλίας
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Φωτ Ζ5. Η ακτή
Πηγή : Από το προσωπικό αρχείο
7.4. Ο ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
7.4.1 Η ΗΠΕΙΡΟΣ ΩΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
Ο Νομός Άρτας βρίσκεται στη Δυτική Ελλάδα και ανήκει στην περιφέρεια Ηπείρου. Ο 
πληθυσμός του Νομού έχει καταγεγραμμένο (2001), πληθυσμό 72.000 κατοίκους. Η 
έκταση του Νομού, είναι 1.662 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Ο Νομός εκτείνεται από την 
οροσειρά της Πίνδου μέχρι τον Αμβρακικό Κόλπο. Ο Αμβρακικός κόλπος είναι ένας από 
τους πλούσιους ψαρότοπους της χώρας μας, ο οποίος έχει ενταχθεί στο δίκτυο NATURA 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις προστατευόμενες περιοχές, ενώ οι σημαντικοί του 
υγρότοποι όπως αυτός της Ροδιάς προστατεύονται από τη Συνθήκη Ραμσάρ (Μαλισιόβας, 
2006: 28).
Το Νομό διασχίζουν οι ποταμοί Αχελώος, Άραχθος και Λούρος. Οι δυο τελευταίοι, 
εκβάλλουν μαζί στο νότιο άκρο του Νομού. Εκεί υπάρχουν και οι λιμνοθάλασσες της 
Λογαρούς και της Τσουκαλούς. Σημαντικές είναι οι ιχθυοκαλλιέργειες στην περιοχή, ενώ 
ανεπτυγμένες είναι οι βιομηχανίες τροφίμων όπως η παραγωγή γαλακτοκομικών και η 
ορνιθοτροφία. Κύρια καλλιέργεια είναι τα εσπεριδοειδή, τα οποία ευνοούνται από το κλίμα
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της περιοχής. Η Άρτα βρίσκεται στη 46η θέση όσον αφορά στους δείκτες ευημερίας στη 
χώρα (Πετράκος, 2004: 13).
Τα βόρεια σύνορα του Νομού Άρτας οριοθετούνται από τα Αθαμανικά Όρη 
(Τζουμέρκα), τα οποία είναι κατάφυτα. Άλλοι ορεινοί όγκοι στο Νομό, είναι το Ξηροβούνι, 
το Γάβροβο και ο Κοκκινόλακος. Σε όλες αυτές τις ορεινές περιοχές υπάρχει πλήθος 
παραδοσιακών οικισμών. Ο Νομός Άρτας συνορεύει με τους Νομούς Ιωαννίνων, 
Πρεβέζης, Αιτωλοακαρνανίας , Καρδίτσας και Τρικάλων. Το Νομό διασχίζει η Εθνική 
Οδός Άντιρρίου - Ιωαννίνων. Στις όχθες του ποταμού Αράχθου είναι κτισμένη η πόλη της 
Άρτας.
Η Περιφέρεια Ηπείρου καταλαμβάνει το βορειοδυτικό τμήμα της χώρας. Δυτικά 
βρέχεται από το Ιόνιο Πέλαγος, ενώ ανατολικά συνορεύει με την Μακεδονία και τη 
Θεσσαλία. Νότια εκτείνεται μέχρι τον Αμβρακικό κόλπο και το Νομό Αιτωλοακαρνανίας. 
Στα βόρεια συνορεύει με την Αλβανία. Αποτελείται από τους Νομούς Αρτας, Πρεβέζης, 
Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας, με έδρα τα Ιωάννινα. Η Ήπειρος είναι κατ’ εξοχήν ορεινή 
περιοχή. Οι μοναδικές πεδινές εκτάσεις είναι αυτές των νομών Αρτας και Πρεβέζης, καθώς 
και οι κοιλάδες των ποταμών Αχέροντα και Καλαμά. Η βόρεια Πίνδος χωρίζει την Ήπειρο 
από την Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, ενώ η νότια Πίνδος από την Περιφέρεια της 
Θεσσαλίας. Οι κυριότεροι ποταμοί της Περιφέρειας είναι ο Αώος, ο Καλαμάς, ο 
Αχέροντας, ο Λούρος και ο Αραχθος (www.epirus.gr:2009). Η Ήπειρος διαθέτει δυο 
λιμάνια, το ένα εκ των οποίων αποτελεί και διεθνή είσοδο για τη χώρα (Πρέβεζα, 
Ηγουμενίτσα), και ένα αεροδρόμιο (Ιωάννινα). Το αεροδρόμιο του Ακτίου, εξυπηρετεί και 
πτήσεις τσάρτερ από το εξωτερικό. Στην Ήπειρο υπάρχουν και δυο πύλες εισόδου προς την 
Αλβανία. Η μέση πληθυσμιακή πυκνότητα στην Ήπειρο, ανέρχεται σε 40,5 κατοίκους ανά 
τετραγωνικό χιλιόμετρο. Ο αστικός πληθυσμός καταλαμβάνει ποσοστό άνω του 30% και 
είναι συνεχώς αυξανόμενος, εις βάρος τους αγροτικού (www.epims.gr :2009). Η Ήπειρος 
βρίσκεται στη 12η θέση μεταξύ των δεκατριών περιφερειών της χώρας ως προς το ΑΕΠ 
(Ψυχάρης, 2004: 74).
Η Ήπειρος είναι από τις περιοχές οι οποίες αναπτύσσονται τα τελευταία χρόνια 
τουριστικά. Στις ακτές της Πρέβεζας έχει αρχίσει και αναπτύσσεται ο μαζικός τουρισμός, 
όχι όμως με την ένταση που παρατηρείται στα νησιά του Ιονίου, πάρα μόνο στην Πάργα. Η
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πόλη των Ιωαννίνων, διαθέτει σημαντικό δυναμικό τουριστικής ανάπτυξης, λόγω των 
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της.
Οσον αφορά στον ορεινό τουρισμό, τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει και αναπτύσσεται 
στην περιοχή του Ζαγορίου, αφού τα πρότερα χρόνια είχε ευνοηθεί η ανάπτυξή του στο 
Μέτσοβο. Επομένως βλέπουμε ότι ο Νομός Ιωαννίνων πρωτοστατεί στην τουριστική 
ανάπτυξη (η οποία βασίζεται σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού), αφήνοντας σε δεύτερη 
μοίρα τους υπόλοιπους νομούς (με εξαίρεση το Νομό Πρεβέζης βέβαια), όπως άλλωστε 
συμβαίνει και σε διάφορους άλλους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας. Ουσιαστικά 
θα μπορούσε να ειπωθεί, ότι στην Ήπειρο αναπτύσσεται μια διττού τύπου τουριστική 
ανάπτυξη που συνδυάζει το μαζικό με την ανοργάνωτη μορφή, αλλά μη εντατικοποιημένο, 
παράκτιο θερινό τουρισμό και τον ορεινό σε περιοχές της βόρειας Πίνδου.
Ο Νομός Άρτας βρίσκεται εκτός αυτής της διττής ανάπτυξης αν και διαθέτει ισχυρά 
πλεονεκτήματα όσον αφορά στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Τα Τζουμέρκα, 
χαρακτηρίζονται ως βουνό των καταρρακτών και ιδανικός τόπος για την ανάπτυξη 
εξειδικευμένων και ήπιων μορφών τουρισμιού (Μαλισιόβας, 2006: 28). Από την άλλη 
πλευρά όμως, η δυναμική που έχει η ανάπτυξη στην περιοχή Ζαγορίου δεν αφήνει πολλά 
περιθώρια για παρόμοιου τύπου ανάπτυξη σε άλλη περιοχή της Ηπείρου (τουλάχιστον στο 
εγγύς μέλλον).
Αντίθετα, ο Νομός Αρτας διαθέτει στην πρωτεύουσά του κάποιους πόρους οι οποίοι δεν 
έχουν αναλάβει το ρόλο τους ως ‘συγκριτικού πλεονεκτήματος’ της περιοχής και ως 
μοχλού τουριστικής ανάπτυξης. Οι πόροι αυτοί, ως μαρτυρίες ενός πολιτιστικού και 
ιστορικού φορτίου που διαθέτει ο τόπος, θα μπορούσαν να ιδωθούν εντός του πλαισίου το 
οποίο εξετάζεται στην παρούσα διατριβή, για τη χρήση της διοργάνωσης ειδικών 
γεγονότων ως μέσου ‘ερμηνείας’ ιστορικών γεγονότων και παραδόσεων με στόχο την 
προσέλκυση τουριστών σε μια περιοχή.
Όπως επισημαίνεται και σε αντίστοιχα αναπτυξιακά φόρα το αναπτυξιακό μέλλον της 
Ηπείρου βρίσκεται στην ανάπτυξη των νέων μορφών τουρισμού (Καλοφωλιάς, 2007: 24). 
Σημαντικό πρόβλημα για την ανάπτυξη του τουρισμού στις ορεινές περιοχές αποτελούσε η 
μέχρι πρότινος απουσία της από τις ελληνικές τουριστικές καμπάνιες, αν και το 10% όσων 
επισκέπτονται της χώρα μας ενδιαφέρονται και για ορεινό τουρισμό (Μαντζούφας, 2005: 
25).
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Ταυτόχρονα, ως οικονομία προσανατολισμένη στην παραγωγή τροφίμων η Ήπειρος θα 
μπορούσε να παίξει ουσιαστικό ρόλο στην προσφορά τουριστικών προϊόντων με έντονο το 
στοιχείο της τοπικής παραδοσιακής κουζίνας (Zografos και Deffner, 2005: 7). Ούτως ή 
άλλως, η τοπική παραδοσιακή γαστρονομία είναι ένα εργαλείο τοπικής ανάπτυξης το οποίο 
ενσωματώνει τον τοπικό πολιτισμό και δίνει προστιθεμένη αξία στα τοπικώς παραγόμενα 
προϊόντα αξιοποιώντας παραδοσιακές συνταγές, (Μιχαηλίδης, 2005: 16).
7.4.2 Ο ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
Η πόλη της Άρτας έχει επίσημα καταγεγραμμένους 20.000 κατοίκους, αλλά συνολικά 
με τους ετεροδημότες υπολογίζονται ότι ξεπερνούν τους 40.000. Η Άρτα είναι έδρα του 
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ), Ηπείρου και φιλοξενεί το Κέντρο 
Εκπαίδευσης Υγειονομικού. Στην πόλη της Άρτας σήμερα υπάρχουν τέσσερα ξενοδοχεία. 
Η απόσταση της πόλης από τα Ιωάννινα είναι 70 χιλιόμετρα, ενώ από την Πάτρα είναι 160. 
Στις παρυφές της πόλης διέρχεται η Εθνική Οδός Αντιρρίου Ιωαννίνων, ενώ έχουν 
ξεκινήσει οι εργασίες για την κατασκευή της Ιόνιας Οδού.
Η Άρτα είναι χτισμένη στα ερείπια της αρχαίας Αμβρακίας της πρωτεύουσας του 
κράτους του θρυλικού Βασιλιά Πύρρου. Αρχαιότητες αυτής της περιόδου μπορούν να 
βρεθούν διάσπαρτες σε ολόκληρο το κέντρο της πόλης. Η Άρτα αναδύθηκε ουσιαστικά 
μετά την ολοσχερή καταστροφή της γειτονικής Νικόπολης, (Μουτσόπουλος, 2002: 9). Η 
επαλληλία αυτή αστικής κατοίκησης στην περιοχή φαίνεται με την εκμετάλλευση αρχαίων 
οικοδομικών υλικών και την οργανική τους ενσωμάτωση στα κτίσματα, με την παράλληλη 
διατήρηση της μορφολογικής τους αυτοτέλειας. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι υπάρχουν 
δείγματα υψηλής Κωνσταντινουπόλειας τέχνης.
Η μεσαιωνική ιστορία της Άρτας, είναι η εν πολλοίς άγνωστη στο ευρύ ελληνικό κοινό. 
Μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης στους Σταυροφόρους το 1204, ο Μιχαήλ 
Άγγελος Κομνηνός, συγγενής του Αυτοκράτορα ήρθε στην Άρτα και σχημάτισε το δικό 
του κράτος (Δεσποτάτο της Ηπείρου, με έδρα την Άρτα). Η αυλή του έγινε καταφύγιο για 
Βυζαντινούς ευγενείς και για εμπόρους από τη Φλωρεντία, τη Βενετία και άλλες Ιταλικές 
πόλεις, Η οικονομική ακμή οδήγησε στην ανάπτυξη των τεχνών. Πλήθος ναών 
κατασκευάστηκαν εκείνη την περίοδο. Ο Άγιος Βασίλειος, ο Άγιος Δημήτριος και φυσικά
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η Παναγία η Παρηγορήτισσα. Κυβόσχημος και εντυπωσιακός ο ναός αυτός, συνιστά ένα 
τολμηρό κατασκευαστικό εγχείρημα για την εποχή. Το κτίριο μοιάζει με ιταλικό παλάτσο 
και το εσωτερικό του είναι επίσης υψηλής καλλιτεχνικής αξίας (Μουτσόπουλος, 2002: 94).
Στην αρχιτεκτονική κληρονομιά του 13ου και του 14ου αιώνα διακρίνεται η επιθυμία του 
Δεσποτάτου να διεκδικήσει το ρόλο του συνεχιστή της βυζαντινής αυτοκρατορικής 
παράδοσης (Μουτσόπουλος, 2002: 17). Ο εξοπλισμός της πόλης με εντυπωσιακά κτίσματα 
με σκοπό τη δημιουργία εικόνας είναι μια πολύ παλιά παράδοση στον κόσμο της 
Μεσογείου (Bassett, 2004: 12). Οι ναοί αυτής της περιόδου στην Άρτα, αν και μικρότερων 
διαστάσεων από αυτούς της Πόλης, μπορούν να χαρακτηριστούν ως κιβωτοί της 
βυζαντινής τέχνης. Κυρίαρχη όμως θέση μεταξύ των οικοδομημάτων που κληροδότησε 
αυτή η εποχή είναι το κάστρο της πόλης. Η ύπαρξη του βυζαντινού κάστρου αναφέρεται 
και σε γαλλικά κείμενα, όπου περιγράφεται η πολιορκία της Άρτας από τα στρατεύματα 
του βασιλιά της Νεαπόλεως Κάρολου Β’ d’Anjou.
Το πιο διάσημο τοπόσημο της Άρτας όμως, είναι το θρυλικό πέτρινο γεφύρι το οποίο 
χτίστηκε το 1602 και το οποίο εκτείνεται με τις αψίδες του πάνω από το ποτάμι του 
Αράχθου. Οι δυσκολίες κατά τη διάρκεια της κατασκευής του καταγράφηκαν σε ένα μύθο 
γνωστό σε όλη την Ελλάδα. Ο μύθος είναι τόσο χωστός στο εγχώριο κοινό που αποτελεί 
ένα κορυφαίο εφόδιο αναγνωρισιμότητας για την πόλη. Η ταυτότητα της Άρτας συνδέεται 
άμεσα με τη γέφυρα και το μύθο. Το δημοτικό τραγούδι που εξιστορεί το μύθο με λυρικό 
τρόπο αποτελεί σημαντική ψηφίδα της λαϊκής δημοτικής μουσικής παράδοσης και 
διδάσκεται στα σχολεία. Ο όρος ‘γεφύρι της Άρτας’ έχει ενσωματωθεί στην 
καθομιλουμένη για να περιγράψει μια αέναη διαδικασία ημιτελούς ολοκλήρωσης.
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Πηγή: (Μουτσόπουλος, 2002: 15) Πηγή: (Μουτσόπουλος, 2002: 148)
Φωτ.Ζ8: Ο Ναός της Παναγίας της Παρηγορήτισσας Φωτ.Ζ9: Ανάγλυφη απεικόνιση της
Αγίας Θεοδώρας της Άρτας
Πηγή: (Μουτσόπουλος, 2002: 98) Πηγή: (Μουτσόπουλος, 2002: 187)
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Αναγνωρίζοντας την αξία αυτής της κληρονομιάς, είναι σαφές ότι πολλοί Έλληνες θα 
ήθελαν να επισκεφθούν την Άρτα αν με κάποιο τρόπο τους προσελκύονταν το ενδιαφέρον. 
Είναι γεγονός ότι πέραν του μύθου λίγοι είναι οι άνθρωποι που γνωρίζουν τα ενδιαφέροντα 
ιστορικά στοιχεία για την πόλη, τα οποία οδήγησαν στην ανάπτυξη αυτών των 
παραδόσεων που δημιούργησαν τα συγκεκριμένα κατασκευαστικά επιτεύγματα. Δεν 
υπάρχουν και πολλοί τόπος αλλά ούτε και πολλές μαρτυρίες στην Ελλάδα από τις οποίες 
θα μπορούσαμε να ανιχνεύσουμε εικόνες για τις εκφάνσεις του καθημερινού βίου των 
Βυζαντινών (Ράπτη, 2002: 27). Κοινωνοί αυτών των ζητημάτων είναι μέχρι τώρα μόνο οι 
ειδικοί.
Οι τρεις ουσιαστικές πλευρές της αναψυχής ο πολιτισμός, ο τουρισμός και οι 
δραστηριότητες της κοινωνικής ζωής συνδέονται με τη συμβολική οικονομία, (Ιορδανίδου 
κ ά., 2006: 2). Όπως επισημαίνει η Zukin (1995), ο πολιτισμός συνεισφέρει σημαντικά 
στην επιχειρηματική διάσταση της πόλης, ειδικά σε αυτά τα στοιχεία τα οποία ελκύουν 
τους τουρίστες και συνιστούν την πιο ανταγωνιστική πλευρά της. Εξετάζοντας τη Βέροια, 
μια πόλη με ανάλογο πολιτιστικό φορτίο με αυτό της Άρτας, διαπιστώνεται ότι οι πολίτες 
της δεν έχουν επισκεφτεί τα μουσεία της πόλης, ενώ και η σχετική τους πληροφόρηση, 
χαρακτηρίζεται ως μέτρια (Ιορδανίδου κ.ά., 2006: 27). Επισκέπτες και πολίτες της Βέροιας 
συμφωνούν ότι το πολιτιστικό φορτίο της πόλης θα μπορούσε να αποτελέσει στοιχείο 
οικονομικής ανάπτυξης.
Ο τουρισμός ορίζεται ως ένας από τους δυνητικούς παράγοντες ανάπτυξης για τις 
ελληνικές πόλεις μικρού μεγέθους (Γοσποδίνη, 2005: 143). Είναι δύσκολο ή ακόμη και 
αδύνατο για κάθε ελληνική πόλη μικρού ή μεσαίου μεγέθους να μετατραπεί σε τουριστικό 
προορισμό. Οι μικρές πόλεις οι οποίες βρίσκονται κοντά σε οδικούς άξονες θα πρέπει να 
αναπτύξουν υποδομές εξυπηρέτησης του πλήθους που μετακινείται (Γοσποδίνη, 2005: 
149). Οι εγκαταστάσεις αυτές αν και λείπουν από τους πολεοδομικούς χάρτες αποτελούν 
βασικό στοιχείο του περιαστικού τοπίου. Οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν και θεματικά 
πάρκα μεταξύ των άλλων εξυπηρετήσεων.
Το πλαίσιο το οποίο θα προταθεί για την ανάπτυξη του τουρισμού στην Άρτα δε 
στοχεύει να μεταμορφώσει την πόλη σε έναν από τους βασικούς πόλους πολιτιστικού 
τουρισμού στην Ελλάδα. Η εφαρμογή του πλαισίου όμως, θα δώσει στην πόλη εφόδια που 
θα τη βοηθήσουν να γίνει πιο ελκυστική για τους εγχώριους δυνητικούς τουρίστες. Τα
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οφέλη θα είναι άμεσα απτά όπως είναι τα έσοδα από την αύξηση των διανυκτερεύσειον στα 
τοπικά ξενοδοχεία, αλλά και της κατανάλωσης στις επιχειρήσεις εστίασης. Άλλα 
επακόλουθα και περισσότερο μακροσκοπικά οφέλη θα μπορούσαν να είναι η πτώση του 
δείκτη της τοπική ανεργίας , η βελτίωση της τοπικής ανταγωνιστικότητας και άλλα.
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7.5. Η ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ
7.5.1 Η ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ
Πίνακας 51: Πλεονεκτίψατα και Μειονεκτήματα της Παραλίας
Δυνατότητες Αδυναμίες
Εύκολη πρόσβαση μέσω των κύριων 
συγκοινωνιακών δικτύων
Περιβαλλοντική υποβάθμιση
Εγγύτητα στον Όλυμπο και σε μια σειρά 
σημαντικών Αρχαιολογικών Χώρων 
(περιλαμβανομένων περιοχών στη Λίστα της 
UNESCO)
Διάβρωση των ακτών εντός του οικισμού
Πυκνή ανάπτυξη: Σε μια περιοχή έκτασης 
μικρότερης των 3 τετραγωνικών χιλιομέτρων 
υπάρχουν περισσότερα από εκατό ξενοδοχεία 
και περισσότεροι από εβδομήντα χώροι 
εστίασης. Η διασκέδαση είναι το κύριο 
χαρακτηριστικό του προορισμοί) και αυτό 
ορίζει το προφίλ των επισκεπτών της περιοχής 
(Haywood κ.ά., 1990: 128). 0 προορισμός 
είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στη νεολαία των 
χωρών της Ανατολικής Ευρώπης
Η εντατική τουριστική ανάπτυξη οδήγησε στη 
γοργή αστικοποίηση της περιοχής
Ακτές μεγάλου πλάτους και μήκους με λευκή 
άμμο
Η δημιουργία μίας ισχυρής βάσης μη ποιοτικού 
ξενοδοχειακού δυναμικού σημαίνει ότι ο 
προορισμός δεν είναι ευέλικτος
Ευκαιρίες Απειλές
Η Παραλία μπορεί να προσελκύσει μόνιμους 
κατοίκους από την Κατερίνη και τη 
Θεσσαλονίκη
Περιβαλλοντική υποβάθμιση. Χώροι εντός του 
σχεδίου του οικισμού, οι οποίοι έχουν 
χαρακτηριστεί ως χώροι πρασίνου 
εξαφανίζονται κάτω από τις συνεχείς πιέσεις 
για εξεύρεση γης για ξενοδοχειακή ανάπτυξη
Η επιτυχής προσέλκυση τουριστών στη μετά 
το 2004 εποχή, έκανε τους ανθρώπους πιο 
αισιόδοξους
Η ανοδική τροχιά στην οποία βρέθηκε ο 
προορισμός λόγω της ανάπτυξης της 
Βαλκανικής αγοράς εξερχόμενου τουρισμοί), 
μπορεί να οδηγήσει σε επανάληψη του 
φαινόμενου της ξέφρενης ανάπτυξης μικρών 
καταλυμάτων
Άλλοι γειτονικοί οικισμοί δρουν 
ανταγωνιστικά ως προς την Παραλία
Στη Βόρεια Ελλάδα είναι ξεκάθαρο ότι αυτού 
του είδους η ανοργάνωτη ανάπτυξη δημιουργεί 
μια μεγάλη μάζα μικροεπιχειρη ματιών που 
γενικώς είναι ικανοποιημένοι από το γεγονός 
ότι έχουν κέρδη με τη στρεβλή ανάπτυξη και οι 
οποίοι δε συναινούν εύκολα σε αλλαγές
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1.5.2 Η ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΑ
Πίνακας 52: Π)τ:ονεκτήματα και Μειονεκτήματα της Άρτας
δυνατότητες Αδυναμίες
Ανάπτυξη μέσοι της Ιονίας οδού η οποία θα 
βελτιώσει τις χρονοαποστάσεις με τα υπόλοιπα 
κέντρα της Δυτικής Ελλάδας
Απορρόφηση αναπτυξιακών δυνατοτήτων από 
την πόλη των Ιωαννίνων
Ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού μέσοι 
της ανάδειξης τοιν μνημείαιν 
Ανάπτυξη του οικοτουρισμού στις 
λιμνοθάλασσες του Αμβρακικού και 
εναλλακτικών μορφών τουρισμού στις ορεινές 
περιοχές
Μεγάλη εξάρτηση από τον αγροτικό τομέα και 
ειδικά από τις καλλιέργειες εσπεριδοειδών 
Αγνοια για τη σημασία των πολιτιστικών 
πόρων
Μη φιλοξενία πανεπιστημιακών ιδρυμάτων 
Έλλειψη αστικότητας
Ευκαιρίες Απειλές
Βελτίωση και ανάδειξη της ταυτότητας της 
πόλης μέσω των προγραμμάτων που 
περιλαμβάνονται στο Εθνικό Στρατηγικό 
Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ)
Επιβράδυνση των προοπτικών της πόλης λόγω 
απορρόφησης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων 
από τα κοντινά αστικά κέντρα (Αγρίνιο, 
Ιωάννινα), εξαιτίας της βελτιωμένης 
πρόσβασης
Βελτίωση της πρόσβασης προς την 
Ηγουμενίτσα και την Κέρκυρα θα σημάνει και 
άνοδο της κίνησης προς αυτές τις περιοχές. 
Πιθανά παράπλευρα οφέλη για την Αρτα
Περιβαλλοντική υποβάθμιση του Αμβρακικού 
Κόλπου, ο οποίος λόγω της μοριρολογίας του 
έχει μειωμένες δυνατότητες αυτοκαθαρισμού
Με την καθιέρωση της πόλης ως τόπου 
πολιτιστικού τουρισμού θα μπορούσε να 
παρουσιάσει διπολική’ λειτουργία με τις 
ανεπτυγμένες τουριστικά Πάργα, Λευκάδα, 
Κέρκυρα ως τόπου ημερήσιας εκδρομής για 
τους αλλοδαπούς τουρίστες
7.6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Κατ’ αρχάς είναι σαφές ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες επέδρασαν θετικά στον ανεπτυγμένο 
προορισμό τον οποίο εξετάζουμε, αλλά σίγουρα οι βελτιωμένες επιδόσεις του στη 
μεταολυμπιακή περίοδο δεν μπορούν αυτόματα να καταλογιστούν στη θετική επιρροή της
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ανανεωμένης εικόνας της χώρας που ήταν αποτέλεσμα της διοργάνωσης. Στην προκειμένη 
περίπτωση είναι σαφές, ότι ήταν αποτέλεσμα τόσο της μεγάλης ανάπτυξης που 
σημειώθηκε την ίδια περίοδο στις κύριες αγορές του προορισμού, όσο και της αλλαγής 
πολιτικών όσον αφορά στην τουριστική προβολή της χώρας.
Στην περίπτωση της Παραλίας όπως και για όλες τις τουριστικές πόλεις, ο ρόλος του 
αστικού σχεδιασμού είναι σημαίνων ως εργαλείου μετασχηματισμού στα πλαίσια των 
αναγκών των εκάστοτε συνθηκών (Γοσποδίνη, 2005 :150). Σειρά πολεοδομικών 
παρεμβάσεων με παράλληλη διοργάνωση ειδικών γεγονότων κρίνεται ως απαραίτητη 
δράση για την αντιμετώπιση των αδιεξόδων του προορισμού, τα οποία έχουν δημιουργηθεί 
από την εντατική ανάπτυξη.
Από την άλλη μεριά, η Άρτα, είναι ένας από τους πλέον μη τουριστικούς Δήμους στο 
αστικό σύστημα της χώρας, ο οποίος φαίνεται να αντιμετωπίζει αναπτυξιακά αδιέξοδα, 
ίσως διότι δεν έχει αντιληφθεί ακόμη το ρόλο που μπορεί να αναλάβει η πολιτιστική 
κληρονομιά του τόπου προς την κατεύθυνση της τουριστικής ανάπτυξης, αυτή τη φορά με 
τη μορφή του πολιτιστικού τουρισμού. Η διοργάνωση ενός ειδικού γεγονότος ως ‘μέσου’ 
ερμηνείας της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και μετασχηματισμού της σε μοχλό 
ανάπτυξης, κρίνεται ως η κατάλληλη πρακτική. Οι πρωτοβουλίες οι οποίες 
εκμεταλλεύονται τα οποιαδήποτε ιδιαίτερα τοπικά χαρακτηριστικά είναι και αυτές οι 
οποίες μπορούν να προσφέρουν δυναμικές λύσεις στα προβλήματα της τοπικής υστέρησης 
(Λαμπριανίδης, 2003: 6-35).
Σε επόμενο κεφάλαιο θα παρουσιαστεί η πρόταση αξιοποίησης των μύθων στο πλαίσιο 
της διοργάνωσης ειδικών γεγονότων, τόσο για την περίπτωση της Θεσσαλονίκης, όσο και 
για την Αρτα με στόχο την προσέλκυση τουριστών στις δυο αυτές περιοχές.
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8° ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στην επιστήμη της στατιστικής τα δεδομένα που συλλέγονται από τους 
ερωτώμενους διακρίνονται σε δύο κατηγορίες μεταβλητών: ποιοτικές και ποσοτικές 
μεταβλητές. Οι πρώτες διακρίνονται σε δύο ακόμα υποκατηγορίες τις κατηγορικές και 
τις διχοτομικές. Όταν η απάντηση αφορά επίπεδα ικανοποίησης χρησιμοποιείται η 
πρώτη υποκατηγορία ποιοτικών μεταβλητών ενώ όταν η απάντηση είναι ναι ή όχι 
χρησιμοποιείται η δεύτερη. Οι κατανομές που χρησιμοποιούνται είναι οι: Bernoulli , 
Pascal, Poisson , Διωνυμική, η ομοιόμορφη, η κανονική, η t-student, η X2, η εκθετική 
και άλλες. Οι αναλύσεις και τα τεστ τα οποία έχουν γίνει παρατίθενται πιο κάτω 
(Sekaran, 2000: 152):
Ανάλυση διακύμανσης, Analysis of Variation (ANOVA): Επιτρέπει στον αναλυτή να 
ασχοληθεί συγχρόνως με δυο ή περισσότερες μεταβλητές και δίνει επιπλέον 
πληροφορίες όχι μόνο για κάθε μια μεταβλητή ξεχωριστά αλλά και για τη μεταξύ τους 
αλληλεπίδραση. Υπάρχουν τρεις προϋποθέσεις.
• Τα δεδομένα λαμβάνονται ανεξάρτητα και τυχαία από τους αντίστοιχους 
πληθυσμούς τους
• Οι παρατηρήσεις που συλλέγονται από κάθε πληθυσμό ακολουθούν περίπου 
κανονική κατανομή.
• Οι πληθυσμοί από όπου συλλέχτηκαν τα δεδομένα έχουν κοινή διασπορά 
Συσχέτιση, Correlation: Η συσχέτιση εμφανίζεται όταν ενδιαφερόμαστε για τη
γραμμική σχέση που μπορεί να υπάρχει μεταξύ δυο μεταβλητών. Η δυναμική της 
συσχέτισης προσδιορίζεται από τον συντελεστή συσχέτισης
Συντελεστής Pearson (r): Είναι αρκετά δύσκολο μέσω μιας γραφικής απεικόνισης να 
μιλήσουμε για το βαθμό συσχέτισης που υπάρχει μεταξύ δυο μεταβλητών. Έτσι 
χρειαζόμαστε μια στατιστική διαδικασία για τον έλεγχο του βαθμού συσχέτισης r
V
Σ (*'· ~ - y)
r =
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Ιδιότητες του r
• Παίρνει τιμές μεταξύ -1,00 και +1,00 (Sekaran, 2000: 153)
• Όσο μεγαλύτερη είναι η απόλυτη τιμή του r τόσο ισχυρότερη είναι η γραμμική 
σχέση μεταξύ των μεταβλητών.
• Θετικές τιμές του r δείχνουν θετική συσχέτιση και αρνητικές τιμές, αρνητική 
συσχέτιση, ενώ τιμές κοντά στο 0 δείχνουν ανυπαρξία συσχέτισης.
Περιγραφικά στατιστικά
• Η κεντρική τάση: Βοηθά στον προσδιορισμό της μεσαίας τιμής του δείγματος 
και της συχνότερης τιμής του
• Η διασπορά: Προσδιορίζει πόσο αποκλίνουν οι τιμές από την κεντρική τάση
• Η μορφή: Προσδιορίζει αν τα δεδομένα είναι συμμετρικά ή όχι
• Μέτρα κεντρικής τάσης Mode, (κεντρική τιμή)·. Είναι η συχνότερη τιμή που 
εμφανίζεται στο δείγμα. Μπορεί να είναι και bimodal, trimodal, κ.ο.κ αν 
υπάρχουν δυο τιμές που εμφανίζουν ίσο πλήθος τιμών
• Median, Διάμεσος: Είναι η τιμή που βρίσκεται στο μέσο και χωρίζει τις τιμές 
του δείγματος σε δυο ίσα σύνολα, αν θεωρήσουμε ότι οι τιμές του δείγματος 
μπορούν να ταξινομηθούν. Αν το πλήθος είναι άρτιο, τότε είναι η μέση τιμή των 
δυο ενδιαμέσων
• Mean, Μέσος όρος: Η μέση τιμή είναι το κυριότερο μέτρο της κεντρικής τάσης 
γιατί παίρνει υπόψη όλες τις περιπτώσεις και μπορεί κανείς να τη διαχειριστεί 
αλγεβρικά, δίνοντας τη δυνατότητα χρήσης της σε πληθώρα υπολογισμών
Βασικά μέτρα διασποράς
• Range, Εύρος: Είναι μέτρο απόστασης (Max - Min)
• Mean absolute deviation (MAD): Είναι ο μέσος όρος των n τιμών που 
προκύπτουν από την απόλυτη διαφορά κάθε τιμής από το μέσο όρο του 
δείγματος
• Variance, Μέση διακύμανση (S2): Η μέτρηση της διακύμανσης μοιάζει πολύ με 
τη MAD, αλλά παίρνει υπόψη τις θετικές και αρνητικές αποκλίσεις που μπορεί 
να αλληλοαναιρούνται. Εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι το τετράγωνο ενός 
αρνητικού αριθμού είναι θετικό και αθροίζει τα τετράγωνα των αποκλίσεων αντί 
των καθαρών αποκλίσεων
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• Standard deviation. Τυπική απόκλιση: Είναι η τετραγωνική ρίζα της μέσης 
διακύμανσης και σαν τέτοια είναι πιο κοντά στο μέτρο της μέσης τιμής
• Coefficient of variation, Συντελεστής της διακύμανσης: Μια τυπική απόκλιση 
είκοσι εκατοστών στο ύψος των ανθρώπων μπορεί να θεωρηθεί μεγάλη ενώ στο 
ύψος των δένδρων μπορεί να θεωρηθεί πολύ μικρή. Το ίδιο συμβαίνει αν τα 
δεδομένα της μέτρησης έχουν συλλεχθεί με διαφορετική κλίμακα. Οι δυο 
διασπορές δεν μπορούν να συγκριθούν. Ένα μέτρο της απόκλισης που μας 
επιτρέπει να κάνουμε συγκρίσεις αποκλίσεων είναι ο συντελεστής της μέσης 
διακύμανσης που μετράει βάσει ποσοστού τη διαφορά από τη μέση τιμή 
(Sekaran, 2000: 153)
• Όψη της κατανομής: Η όψη της κατανομής χαρακτηρίζεται από την ασυμμετρία 
(swewness) (αριστερή - δεξιά) και από την κύρτωση
Οι ιδιότητες και τα τεστ που παρατέθηκαν πιο πάνω ελέγχθηκαν με το SPPS 13.0, 
έδωσαν όλα τους τα αποτελέσματα απολύτως φυσιολογικά και ανάλογα με τα 
γραφήματά τους. Οι μεταβλητές καθορίστηκαν και αναλύθηκαν με την τεχνική των 
ψευδομεταβλητών. Παρακάτω παρατίθενται οι αναλύσεις για τα απαντημένα 
ερωτηματολόγια των φορέων (95/110 - 87%) και των ιδιωτών (80/180 - 45%). Τέλος, 
γίνεται η παράθεση των συνδυαστικών αναλύσεων, όπου στο ίδιο γράφημα 
απεικονίζονται οι απαντήσεις σε δυο διαφορετικά ερωτήματα και όπου φαίνεται το πώς 
δόθηκαν απολύτως κανονικά τα αποτελέσματα στα τεστ στα οποία έγινε έλεγχος μέσω 
του SPPS 13.0. Με αυτόν τον τρόπο προκύπτουν σημαντικά συμπεράσματα μέσω της 
συσχέτισης των απαντήσεων.
8.1. Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
Στην πρώτη ερώτηση που αφορούσε στο πως θα χαρακτηρίζατε τον οργανισμό στον 
οποίο εργάζεστε, σχεδόν οι μισοί (50%), απάντησαν ότι εργάζονται σε Οργανισμό 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) χαμηλότερης βαθμίδας, ενώ δυο στους δέκα σε φορέα, 
συνδεδεμένο με την κεντρική κυβέρνηση. Παράλληλα, 8% των ερωτώμενων 
εργάζονται σε τοπικές αναπτυξιακές εταιρίες.
Περισσότεροι από τους μισούς ερωτώμενους, εργάζονται σε κατώτερη θέση στην 
ιεραρχική δομή του οργανισμού, ενώ το 15% σε ανώτερη. Σχετικά με την εμπλοκή των 
αρμοδιοτήτων της θέσης των ερωτώμενων σε σχέση με την οργάνωση της τουριστικής
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δραστηριότητας ,τέσσερις στους δέκα δηλώνουν μάλλον μικρή συμμετοχή και αυτό 
εξηγείται από το γεγονός ότι οι περισσότεροι ερωτώμενοι προέρχονται από 
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Συνολικά η διαβάθμιση 1 και 2 που αντιστοιχεί 
στη μικρή εμπλοκή καταλαμβάνει σχεδόν το 70%.
Γράφημα 1: Χαρακτηρισμός Οργανισμού
ΠΩΣ ΘΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΑΤΕ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΡΓΑΖΕΣΤΕ
□ ΦΟΡΕΑΣ ΑΜΕΣΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜ ΕΝΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
□ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
□ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
□ Ο.Τ.Α. ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
□ ΑΛΛΟ
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Γράφημα 2: Χαρακτηρισμός Θέσης στην Ιεραρχική Δομή Οργανισμού
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Γράφημα 3: Εμπλοκή των Αρμοδιοτήτων της Θέσης των Ερωτώμενων, σε σχέση με την 
Οργάνωση της Τουριστικής Δραστηριότητας
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Γράφημα 4: Έτη εργασίας στη συγκεκριμένη Θέση
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Διερευνώντας ακόμη περισσότερο το προφίλ των ερωτώμενων, βλέπουμε ότι το 60% 
δηλώνει ότι κατέχει τη συγκεκριμένη θέση λιγότερο από πέντε έτη, ενώ περισσότερο 
από 80% την κατέχει λιγότερο από δέκα χρόνια.
Στην ερώτηση σε ποιο Νομό εργάζεστε σχεδόν το 30% απάντησε ότι εργάζεται στην 
Πιερία, ενώ το 20% στη Θεσσαλονίκη. Στα πλαίσια της έρευνας μόνο για τους φορείς 
συγκεντρώθηκαν και ερωτηματολόγια από τη Θεσσαλία και συγκεκριμένα από τα 
Τρίκαλα (και την Περιφέρεια Θεσσαλίας που εδρεύει στη Λάρισα), καθώς και από τις 
Κυκλάδες για να είναι περισσότερο εμπεριστατωμένες οι θέσεις που προκύπτουν για τις 
ανεπτυγμένες, μη ανεπτυγμένες ή και αναπτυσσόμενες περιοχές. Έτσι η Λάρισα με τα 
Τρίκαλα αντιπροσωπεύουν το 16%, ενώ το 17% προέρχεται από την Αττική.
Γράφημα 5: Νομός Εργασίας
12.00%
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Γράφημα 6: Απόψεις για την Επιτυχία της Διοργάνωσης
ΠΟΣΟ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΘΕί ΠΕ ΟΤΙ ΥΠΗΡΞΕ Η ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
□ ΚΑΘΟΛΟΥ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ
□ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ 
βΑΡΚΕΤΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ
□ ΠΟΛΥ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ
Στην ερώτηση πόσο επιτυχημένη θεωρείτε ότι υπήρξε η διοργάνωση των 
Ολυμπιακών Αγώνων, περισσότεροι από τους μισούς θεωρούν ότι υπήρξε αρκετά 
επιτυχημένη, ενώ τρεις στους δέκα σχεδόν θεωρούν ότι υπήρξε πολύ επιτυχημένη. Ως 
αποτυχημένη την αντιμετωπίζει μόνο το 7% των ερωτώμενων.
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Γράφημα 7: Απόψεις για την Ύπαρξη Ανάγκης Διοργάνωσης των Αγώνων
ΠΟΣΟ ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΥΠΗΡΞΕ Η ΑΝΑΓΚΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
□ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΑΝΑΓΚΑΙΑ-ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΛΟΓΟΣ
□ ΜΟΥ ΗΤΑΝ ΑΔΙΑΦΟΡΟ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ
□ ΗΤΑΝ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΥΠΗΡΧΑΝ ΣΟΒΑΡΟΙ ΛΟΓΟΙ
Στην ερώτηση πόσο επιβεβλημένη θεωρείτε ότι υπήρξε η ανάγκη διοργάνωσης των 
Αγώνων, παρατηρείται ότι τα ποσοστά των τριών πιθανών απαντήσεων είναι σχεδόν 
ισόποσα. Ένας στους τρεις πιστεύει ότι δεν ήταν αναγκαία, αλλά περισσότεροι από 
ένας στους τρεις πιστεύουν ότι υπήρχαν σοβαροί λόγοι για να αναλάβει η χώρα τη 
διοργάνωση. Στην επόμενη ερώτηση η οποία προσπαθούσε να ανιχνεύσει τους λόγους 
για τους οποίους η διοργάνωση θα μπορούσε να θεωρηθεί επιβεβλημένη, οι 
ερωτώμενοι απάντησαν σε ποσοστό 60% ότι η διοργάνωση έπρεπε να αναληφθεί για να 
επισπευσθεί η κατασκευή των μεγάλων έργων στην Αθήνα, ενώ σχεδόν ισοβαθμούν 
λίγο πιο κάτω από το 50%, το ότι η χώρα είχε άσχημη εικόνα ή ότι δεν είχε καθόλου 
εικόνα στο εξωτερικό.
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Γράφημα 8: Απόψεις για το αν ήταν Δικαιολογημένο το Υψηλό κόστος της Διοργάνωσης
Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των ερωτώμενων (σχεδόν το 70%), θεωρεί ότι το υψηλό 
κόστος της διοργάνωσης δε δικαιολογείται ενώ απολύτως καταφατικά ‘ότι ναι 
δικαιολογείται’ δηλώνει μόνο το 5,5%. Αυτή η στάση αντικατοπτρίζει και την ευρύτερη 
αντίληψη του κοινού, ότι στη διάρκεια της προετοιμασίας σημειώθηκαν υπερβολές οι 
οποίες βάρυναν τον ολυμπιακό προϋπολογισμό.
Είναι σαφές ότι οι ερωτώμενοι συμφωνούν λίγο ή περισσότερο με την άποψη ότι οι 
Αγώνες έχουν συμβάλλει στη βελτίωση της εικόνας της χώρας.
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Γράφημα 9: Απόψεις για τη Σχέση Εικόνας της Χώρας και Διοργάνωσης Αγώνων






Γράφημα 10: Απόψεις για τη Σχέση Οικονομίας της Ελλάδας και Διοργάνωσης των Αγώνων
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Η συντριπτική πλειοψηφία πιστεύει ότι οι Αγώνες έχουν ωφελήσει από λίγο ως 
καθόλου την οικονομία της χώρας και αυτό εξηγείται από τις μεγάλες τοποθετήσεις 
πόρων που συνοδέυσαν την Ολυμπιακή προετοιμασία, τοποθετήσεις πόρων που όξυναν 
το δημοσιονομικό πρόβλημα της χώρας.
Γράφημα 11: Απόψεις για την Ωφέλεια της Αθήνας από τη Διοργάνωση των Αγώνων






Οσον αφορά στην ερώτηση για το αν οι Αγώνες έχουν ωφελήσει την Αθήνα, είναι 
απολύτως δικαιολογημένο ότι το πιστεύει η απόλυτη πλειοψηφία (περισσότερο από 
95%), των ερωτώμενων. Επίσης, επτά στους δέκα θεωρούν ότι ο τόπος τους δεν έχει 
ωφεληθεί από τη διοργάνωση των Αγώνων, ενώ περισσότεροι από 15% θεωρούν ότι 
(οφελήθηκε. Στην επόμενη ερώτηση που αφορούσε στη διάρκεια της θετικής επίδρασης 
των Αγώνων στην πορεία της χώρας ως τουριστικού προορισμού, η μεγάλη 
πλειονότητα θεωρεί ότι η διάρκεια αυτή θα είναι μικρότερη των πέντε ετών, ενώ η 
συντριπτική πλειονότητα πιστεύει ότι θα είναι και μικρότερη των δέκα ετών.
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Γράφημα 12: Απόψεις για τη Σχέση Ωφέλειας Περιοχής στην οποία εργάζεται ο Ερωτώμενος 
και Διοργάνωσης Αγώνων






Γρόφημα 13: Εκτίμηση για την Ανάγκη Διοργάνωσης μόνο Γεγονότων Μικρής Κλίμακας
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Ένα σημαντικό ποσοστό (σχεδόν το 50%), πιστεύει πολύ ή αρκετά ότι η χώρα 
πρέπει να συνεχίσει να διεκδικεί την ανάληψη της διοργάνωσης μεγάλων γεγονότων. 
Αντίθετα περισσότερο από ένας στους τρεις συμφωνεί αρκετά με τη δήλωση ότι θα 
έπρεπε να διοργανώνονται μόνο γεγονότα μικρής κλίμακας και αυτό μάλλον λόγω των 
δυσάρεστων οικονομικών επιβαρύνσεων από την ανάληψη της διοργάνωσης μεγάλων 
γεγονότων.
Γράφημα 14: Επιθυμία Διοργάνωσης Μεγάλου Γεγονότος στον τόπο Εργασίας Ερωτώμενου






Βλέπουμε ότι οι γνώμες στην ερώτηση για το αν θα ήθελαν την πραγματοποίηση 
στην περιοχή τους μεγάλων γεγονότων, να διίστανται. Πάντως περισσότεροι από τους 
μισούς θεωρούν ότι στην περίπτωση που διοργανώνονταν και άλλα γεγονότα μεγάλης 
κλίμακας στη χώρα, καλό θα ήταν να πραγματοποιούνταν στην περιοχή τους.
Είναι αξιόλογο να προσέξουμε ότι υπάρχει μια σχετική διαφοροποίηση σχετικά με 
το πώς απαντούν σε ορισμένες ερωτήσεις, οι ερωτώμενοι από τις περιοχές της 
περιφέρειας σε σχέση με αυτούς που προέρχονται από την Αθήνα. Οι Αθηναίοι 
θεωρούν περισσότερο από τους υπόλοιπους ότι ήταν επιβεβλημένη η διοργάνωση των 
Αγώνων, ενώ στις σχετικές επιλογές εμφανίζουν συχνότερα από την περιφέρεια την 
επιλογή ότι η Αθήνα είχε άσχημη εικόνα στο εξωτερικό. Επίσης, οι ερωτώμενοι από
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την περιφέρεια θεωρούν όλοι τους ότι η Αθήνα είναι η πλέον ευνοημένη περιοχή από 
τη διοργάνωση (και ειδικά σε σχέση με τον τόπο τους). Τέλος οι ερωτώμενοι από τις μη 
τουριστικά ανεπτυγμένες περιοχές είναι πιο ενθουσιώδεις στο να φιλοξενήσει ο τόπος 
τους μια μεγάλη διοργάνωση, διότι προφανώς αντιλαμβάνονται τη σημασία ενός 
τέτοιου εγχειρήματος για την επιδιωκόμενη τουριστική ανάπτυξη του τόπου τους.
8.2. Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ 
ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Στην πρώτη ερώτηση η οποία αναφέρεται στην εμπλοκή του ερωτώμενου με την 
τουριστική δραστηριότητα, ως ξενοδόχος εμφανίζεται σχεδόν ένας στους τρεις (28%). 
Η πλειονότητα δηλώνει ότι είναι απλά εργαζόμενοι στο χώρο του τουρισμού. 
Τουριστικοί πράκτορες είναι το 7%, ενώ στελέχη σε μεγάλες επιχειρήσεις δηλώνει το 
17%. Παρατηρούμε ότι το 60% των ερωτηθέντων προέρχονται από μικρές επιχειρήσεις, 
γεγονός το οποίο αντικατοπτρίζει τη μορφή της ελληνικής τουριστικής επιχείρησης, η 
οποία είναι μικρού μεγέθους και οικογενειακού χαρακτήρα
Όσον αφορά στην ηλικία της επιχείρησης, βλέπουμε για το 75% των ερωτηθέντων 
να είναι μεγαλύτερη των δέκα ετών, ενώ δυο στους δέκα ερωτώμενους προέρχονται 
από επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ηλικία μεγαλύτερη των τριάντα ετών. Επομένως, 
γίνεται αντιληπτό, ότι στα τόσα χρόνια τουριστικής ανάπτυξης της χώρας έχει 
δημιουργηθεί σημαντικός όγκος επιχειρήσεων ο οποίος επιβιώνει και συνεχίζει την 
πορεία του, αφού απ’ ότι φαίνεται κληροδοτείται από γενιά σε γενιά.
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Γράφημα 15: Αριθμός Εργαζομένων στην Επιχείρηση





Γράφημα 16: Ηλικία Επιχείρησης
5.56% 4.17%
ΊΠ ΗΛΙΚΙΑ ΕΧΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΡΓΑΖΕΣΤΕ
□ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 5 ΕΤΗ
□ 5 ΕΩΣ 9 ΕΤΗ
□ 10 ΕΩΣ 19 ΕΤΗ 
HI 20 ΕΩΣ 29 ΕΤΗ
□ 30 ΕΩΣ 49 ΕΤΗ
□ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 50 ΕΤΗ
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Σχετικά με τον ηλικιακό χαρακτηρισμό του πελατολογίου της επιχείρησης, 
περισσότερο από το 60% δήλωσε ότι το πελατολόγιο της επιχείρησή τους 
συμπεριλαμβάνει τη νεανική ηλικία, γεγονός που καταδεικνύει ότι ένα μεγάλο ποσοστό 
των τουριστών στην Ελλάδα είναι μικρής ηλικίας.
Γράφημα 17: ΗλικιακόςΧαρακτηρισμός Πελατολογίου






□ ΑΝΩ ΤΩΝ 65
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Γράφημα 18: Κοινωνικοοικονομικός Χαρακτηρισμός Πελατολογίου
61.11%
20.83%
Π0ΣΘΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΑΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΑΣ
□ ΑΝΩΤΕΡΗ ΤΑΞΗ
□ ΜΕΣΑΙΑ ΤΑΞΗ
□ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
□ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΤΑΞΗ
□ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΙ Μ ΕΣΑΙΑ ΤΑΞΗ
□ ΜΕΣΑΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
Η μεγάλη πλειοψηφία των ερωτωμένων δηλώνει ότι η επιχείρηση στην οποία 
εργάζεται απευθύνεται στη μεσαία τάξη, η οποία φαίνεται να αποτελεί τη βάση του 
ελληνικού τουρισμού.
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Γράφημα 19: Τρεις κύριες Περιοχές Προέλευσης του Πελατολογίου της Επιχείρησης
ΠΟΙΕ ΒΝΑΙ ΟΙ ΚΥΡΙΕ ΤΡΒΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΑΣ
81.70
ΕΛΛΑΔΑ Ε.Ε. 12 ΝΕΕΣΥΠΟΛΟΙΠΕΙ ΑΠΩ ΒΟΡΕΙΑ 
ΤΩΝ 15 ΧΩΡΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣΑΝΑΤΟΛΗΑΜΕΡΙΚΗ 
ΤΗΣ Ε.Ε. ΧΩΡΕΣ
Σημαντική είναι η συμμετοχή των Ελλήνων στην τουριστική δραστηριότητα. Αυτό 
φαίνεται και από τις απαντήσεις των ερωτώμενων οι οποίοι να συμφωνούν ότι οι 
εγχώριοι τουρίστες και αυτοί που προέρχονται από την Ευρώπη (κυρίως από τα παλαιά 
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λιγότερο από τα 12 νεότερα μέλη), συγκροτούν τις 
κύριες αγορές των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων. Παράλληλα, όμοια ποσοστά 
(αλλά πολύ μικρότερα σε σχέση με τα προηγούμενα), κατέχουν οι αγορές της Βόρειας 
Αμερικής και της εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρώπης.
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Γράφημα 20: Χαρακτηρισμός Τουριστικού Προϊόντος που προσφέρει η Επιχείρηση
34.72%
ΠΩΣ ΘΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΑΤΕ ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ




□ ΜΑΖΙΚΟ ΜΗ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟ-ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟ
□ μαζικό ΜΗ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟ-ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ
□ ΜΑΖΙΚΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟ-ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ
□ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΠΡΩΤΩΝ
4.17%
Στην ερώτηση πως θα χαρακτηρίζατε το τουριστικό προϊόν που προσφέρει η 
επιχείρησή σας, τέσσερις στους δέκα δηλώνουν μαζικό μη εξατομικευμένο, ενώ το 35% 
σχεδόν, δηλώνει μαζικό εξατομικευμένο. Το γεγονός αυτό βρίσκεται σε σύμπνοια με τη 
γενική διαπίστωση ότι το προϊόν της χώρας απευθύνεται στο μαζικό τουρισμό. 
Παράλληλα, διαπιστώνουμε και τις λοιπές συνιστώσες του τουριστικού προϊόντος, οι 
οποίες φέρουν τη σφραγίδα του εναλλακτικού, αλλά και το γεγονός ότι αρκετές 
επιχειρήσεις τροφοδοτούν τόσο τις αγορές του μαζικού τουρισμού, όσο και των 
εναλλακτικών μορφών, οι οποίες συνιστούν συμπληρωματικά κομμάτια του κύριου 
προϊόντος.
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Γράφημα 21: Περίοδος Ικανοποιητικής Λειτουργίας Επιχείρησης στη Διάρκεια του Έτους
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΣΕ ΜΗΝΕΣ)
□ >3 ΜΗΝΕΣ
□ 3-6 ΜΗΝΕΣ 
!□ 7-11 ΜΗΝΕΣ
□ ΟΛΟ ΤΟ ΕΤΟΣ
Όσον αφορά στην ικανοποιητική λειτουργία της επιχείρησης, παρατηρούμε από την 
κατανομή ότι υπάρχουν δυο ισοδύναμες πλειοψηφίες. Η πρώτη δηλώνει ότι η 
επιχείρηση είναι καθαρά εποχική, αφού λειτουργεί ικανοποιητικά λιγότερο από ένα 
εξάμηνο, ενώ η δεύτερη πλειοψηφική ομάδα των ερωτώμενων εργάζεται σε επιχείρηση 
η οποία λειτουργεί ικανοποιητικά λιγότερο από έτος.
Στην ερώτηση πόσο επιτυχημένη θεωρείτε ότι υπήρξε η διοργάνωση των 
Ολυμπιακών Αγώνων, ως πολύ επιτυχημένη τη θεωρεί το 37,50%, ενώ αρκετά 
επιτυχημένη το 42%. Στην ερώτηση δε, κατά πόσο πιστεύουν οι ερωτώμενοι ότι υπήρχε 
ανάγκη διοργάνωσης των Αγώνων, το 26% δηλώνει ότι το ζήτημα του είναι αδιάφορο, 
ενώ το 59% θεωρεί ότι υπήρχαν λόγοι. Οι εμπλεκόμενοι στην τουριστική βιομηχανία 
έχουν άποψη για τα περί Ολυμπιακών τεκταινόμενα μιας και αντιλαμβάνονται ότι 
άπτονται και της δικής τους δραστηριότητας.
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Γράφημα 22: Απόψεις για την Ύπαρξη Ανάγκης Διοργάνωσης των Αγώνων
63.50
ΑΝ ΠΙΣΤΕΥΕ^ ΟΤΙ Η ΑΝΑΓΚΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΗΤΑΝ ΥΠΗΡΞΕ ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ 
ΠΟΙΟΙ ΠΙΣΤΥΕΤΕ ΗΤΑΝ ΟΙ ΛΟΓΟΙ:
Α) Η ΚΑΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΤΟ ΕΞΟΤΕΡΙΚΟ 
Β) Η ΚΑΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΧΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Γ) Η ΧΩΡΑ ΗΤΑΝ ΑΓΝΩΣΤΗ ΣΤΟ ΕΥΡΥ ΚΟΙΝΟ
Δ) Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
Ε) Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ / Η ΕΠΙΣΠΕΥΣΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Σχετικά με την ύπαρξη ανάγκη ανάληψης της διοργάνωσης, παρατηρούμε ότι 
υπάρχει μια σχετική συμφωνία ότι όλοι οι λόγοι οι οποίοι παρατίθενται συνηγορούσαν 
στην ανάληψη της διοργάνωσης από τη χώρα. Περισσότερο μεγάλα ποσοστά όμως 
λαμβάνουν η κακή εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, η ανάδειξη νέων προτύπων για τον 
ελληνικό τουρισμό (κάτι το οποίο επιτεύχθηκε με τη μεταολυμπιακή ανάπτυξη του 
αστικού τουρισμού στην Αθήνα). Το μεγαλύτερο όμως ποσοστό, καταλαμβάνει η 
κατασκευή / αναγκαιότητα επίσπευσης κατασκευής των έργων στην Αθήνα. 
Περισσότεροι από οχτώ στους δέκα ερωτώμενους, θεωρούν ότι αυτός ήταν ένας από 
τους λόγους που επέβαλλαν την ανάληψη της διοργάνωσης. Επομένως, φαίνεται ότι 
γίνεται αντιληπτή από το ευρύ κοινό, αλλά και πιο συγκεκριμένα από τους πολίτες που 
δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα, η δυναμική που έχει η διοργάνωση ενός 
μεγάλου γεγονότος για τις υποδομές του τόπου που το διοργανώνει.
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Γράφημα 23: Απόψεις για το αν ήταν Δικαιολογημένο το Υψηλό κόστος της Διοργάνωσης
Στην ερώτηση αν πιστεύετε ότι το μεγάλο κόστος ήταν δικαιολογημένο, μόνο το 12, 
5% δηλώνει απερίφραστα πως ‘ναι’, ενώ οι γνώμες διίστανται, με το 36% να δηλώνει 
ίσως όχι και σχεδόν το 20%, να δηλώνει καθόλου. Επομένως, αποτυπώνεται η γενική 
αίσθηση της κοινής γνώμης ότι τελικά στη διάρκεια της ολυμπιακής προετοιμασίας 
έγιναν μεγάλες υπερβάσεις.
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Διαφαίνεται ότι οι δραστηριοποιούμενοι στο χώρο του τουρισμού αντιλαμβάνονται 
μέσω της πορείας των οικείων επιχειρήσεων, τη συμβολή των Ολυμπιακών Αγώνων 
στην πορεία της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Σχεδόν το 70% θεωρεί ότι οι 
Αγώνες έχουν ωφελήσει την οικονομία. Όπως φαίνεται και από το γράφημα, σχεδόν 
όλοι οι ερωτώμενοι αντιλαμβάνονται το προφανές, ότι οι Αγώνες έχουν ωφελήσει την 
Αθήνα. Επίσης, σχετικά με τη συμβολή των Αγώνων στη βελτίωση της εικόνας της 
χώρας η πλειοψηφία των ερωτώμενων απαντάει καταφατικά. Σχετικά με την επίδραση 
των Αγώνων στην περιοχή στην οποία δραστηριοποιούνται οι ερωτώμενοι , αλλά και 
στις ίδιες τις επιχειρήσεις τους, οι απαντήσεις διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή:
• Στην Άρτα εκπρόσωπο των μη ανεπτυγμένων τουριστικά περιοχών, οι απαντήσεις 
είναι απόλυτα αρνητικές και στα δυο ερωτήματα
• Το ίδιο (με κάπως πιο βελτιωμένη υφή), εμφανίζεται και στη Θεσσαλονίκη ως 
αποτέλεσμα της δυσαρέσκειας των πολιτών εκεί, για την τοποθέτηση πόρων στην 
Αθήνα (Μέσος όρος για την επιρροή στην πόλη 1,54 15 , μέσος όρος για τη επιρροή 
στην επιχείρηση 1,18/5)
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• Στην Παραλία της Πιερίας (εκπρόσωπο των τουριστικά ανεπτυγμένων περιοχών), ο 
μέσος όρος των απαντήσεων είναι περισσότερο βελτιωμένος από αυτόν της 
Θεσσαλονίκης και ανέρχεται στην ερώτηση για την περιοχή στο 1,67/5, ενώ στην 
ερώτηση για την επιχείρηση στο 1,71 / 5
• Στην Αθήνα οι αντίστοιχοι μέσοι όροι είναι πολύ βελτιωμένοι: Στο 3,05/5 για την 
περιοχή και στο 2,95 / 5 για την επιχείρηση
Γράφημα 25: Απόψεις για την Ωφέλεια της Αθήνας από τη Διοργάνωση των Αγώνων
Στην ερώτηση , η οποία αφορά στη διάρκεια της θετικής επίδρασης των Αγώνων, οι 
περισσότεροι ερωτώμενοι θεωρούν ότι η θετική επίδραση θα διαρκέσει λιγότερο από 
πέντε έτη. Τρεις στους δέκα πιστεύουν ότι θα διαρκέσει ως δέκα έτη, ενώ ακόμη πιο 
πέρα, τρεις στους δέκα πιστεύουν ότι θα διαρκέσει ως και εννιά έτη.
Αξίζει να εξετάσει κάποιος την ερώτηση 16 που αφορά στη μελλοντική διοργάνωση 
γεγονότων πως απαντούν οι διάφοροι ερωτώμενοι ανάλογα με το από που προέρχονται:
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• Στο αν θα έπρεπε να διοργανωθούν και άλλα γεγονότα μεγάλης κλίμακας στη χώρα, 
στην Αρτα απαντούν καταφατικά με μέσο όρο 2,75 (με πάρα πολύ το 5), στη 
Θεσσαλονίκη με 3,18, στην Παραλία Πιερίας με 3,17 και στην Αθήνα με 4,45
• Στο αν θα έπρεπε να διοργανωθούν μόνο γεγονότα μικρής κλίμακας (για αποφυγή 
δημοσιονομικών ελλειμμάτων), στην Άρτα απαντούν καταφατικά με μέσο όρο 0,75, 
στη Θεσσαλονίκη με 2,18, στην Παραλία Πιερίας με 2,84 και στην Αθήνα με 1,55
• Στο αν θα έπρεπε να διοργανωθούν γεγονότα μεγάλης κλίμακας στον τόπο τους, 
στην Άρτα απαντούν καταφατικά με μέσο όρο 5, στη Θεσσαλονίκη με 3,27, στην 
Παραλία Πιερίας 4 και στην Αθήνα με 3,65
Γράφημα 26: Εκτίμηση Διάρκειας Θετικής Επίδρασης των Αγώνων
ΑΝ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΟΦΕΛΗΣΑΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΩΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ, 
ΠΟΣΟ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΘΑ ΔΙΑΡΚΕΣΕΙ Η ΘΕΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗ
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8.3. ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
Για την επίτευξη των συνδυαστικών αναλύσεων, οι οποίες είναι και οι πιο σημαντικές 
για την εξαγωγή συμπερασμάτων, χρησιμοποιήθηκαν κατηγορικές μεταβλητές. 
Χρησιμοποιήθηκε επίσης η κανονική κατανομή, η οποία ελέγχεται από τους πίνακες της 
στατιστικής t. Αυτό επιβλήθηκε από το δείγμα που ήταν κυρίως κατηγορικό.
Για τη διεκπεραίωση της συνολικής ανάλυσης έγιναν διάφορα τεστ, όπως ανάλυση της 
διακύμανσης (ANOVA), η συσχέτιση και ο συντελεστής Pearson. Όλα ελέγχθηκαν με το 
SPSS 13.0. Τα αποτελέσματα τα οποία προέκυψαν ήταν όλα απολύτως φυσιολογικά και 
ανάλογα με τα γραφήματά τους. Οι μεταβλητές καθορίστηκαν και αναλύθηκαν με την 
τεχνική των ψευδομεταβλητών. Στη συνέχεια παρατίθενται συνδυαστικές αναλύσεις των 
επιμέρους ερωτήσεων, μέσω των οποίων θα γίνει mo εύκολη η αποτύπωση της 
‘περιπτωσιολογίας’ των αντιλήψεων των ερωτώμενων.
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8.3.1 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
Γράφημα 27: Συνδυαστική Κατανομή για το Βαθμό Εμπλοκής στην Οργάνωση Τουριστικής
Δραστηριότητας σε σχέση με την Ανάγκη Διοργάνωσης ενός Γεγονότος Μεγάλης 
Κλίμακας στην Ελλάδα
ΔΕΝ ΜΟΥ ΗΤΑΝ 
ΑΝΑΓΚΑΙΑ- ΔΕΝ 
ΥΠΗΡΧΕ ΛΟΓΟΣ






Από την παραπάνω συνδυαστική κατανομή, φαίνεται ότι σε γενικές γραμμές ο 
μικρότερος βαθμός της εμπλοκής της θέσης του ερωτώμενου στην οργάνωση της 
τουριστικής δραστηριότητας, συνεπάγεται ότι θα είναι αδιάφορος ή και αρνητικά 
διακείμενος απέναντι στην αναγκαιότητα της διοργάνωσης. Απεναντίας ιδιαίτερα θετικά 
διακείμενοι φαίνεται να είναι οι εμπλεκόμενοι σε ενδιάμεσο βαθμό.
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Γράφημα 28: Συνδυαστική Κατανομή για την Ύπαρξη Ανάγκης Διοργάνωσης των Αγώνων σε σχέση 
με την Εκτίμηση ζ?/ς Περιόδου θετικής Επίδρασης των Αγώνων στην Ελλάδα
□ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 5 ΕΤΗ
□ 5-9 ΕΤΗ
□ 10-14 ΕΤΗ
Όπως φαίνεται και από την πιο πάνω συνδυαστική κατανομή, αυτοί που θεωρούν ότι 
δεν ήταν και τόσο επιβεβλημένη η ανάγκη διοργάνωσης, θεωρούν ότι θα διαρκέσει και 
λιγότερο η θετική της επίδραση.
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Γράφημα 29: Συνδυαστική Κατανομή yia το Χαρακτηρισμό Θέσης στην Ιεραρχική Δομή του 
















Σε αυτό το σημείο βλέπουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό μη αποδοχής της επιτυχίας των 
Ολυμπιακών Αγώνων, προέρχεται από τους ερωτώμενους που κατέχουν χαμηλότερες 
βαθμίδες στην ιεραρχική δομή του οργανισμού στον οποίο εργάζονται. Αντίθετα, αυτοί 
που βρίσκονται σε ανώτερη θέση, πιστεύουν ότι η διοργάνωση ήταν πολύ επιτυχημένη. 
Αρκετά και σχετικά επιτυχημένη τη θεωρούν μεγάλα ποσοστά και στις τρεις βαθμίδες.
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8.3.2 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Γράφημα 30: Συνδυαστική Κατανομή για το Χαρακτηρισμό Εμπλοκής με την Τουριστική 
Δραστηριότητα σε σχέση με την Ύπαρξη Ανάγκης Διοργάνωσης των Αγώνων
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΑΝΑΓΚΑΙΑ- 
ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΛΟΓΟΣ





Από την παραπάνω συνδυαστική κατανομή διαπιστώνουμε ότι οι εργαζόμενοι (οι οποίοι 
υπό κανονικές συνθήκες έχουν και τα μικρότερα εισοδήματα μεταξύ αυτής της κατηγορίας 
ερωτώμενων), φαίνεται να είναι και οι πλέον αρνητικοί στο ζήτημα της αναγκαιότητας της 
διοργάνωσης. Στην ίδια κατανομή βλέπουμε ως προς την αναγκαιότητα της ανάληψης της 
Ολυμπιάδας του 2004 ,συγκριτικά υψηλά ποσοστά καταφατικών απαντήσεων στους 
ιδιοκτήτες ξενοδοχείων, ενώ υψηλά είναι και τα ποσοστά της μη ενασχόλησης με την 
υπόθεση.
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Γράφημα 31: Συνδυαστική Κατανομή για την Άποψη για την Επιτυχία της Διοργάνωσης των
Ολυμπιακών Αγώνων σε σχέση με την Ύπαρξη Ανάγκης Διοργάνωσης των Αγώνων
_ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΑΝΑΓΚΑΙΑ- 
Η ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΛΟΓΟΣ
_ ΜΟΥ ΗΤΑΝ ΑΔΙΑΦΟΡΟ 
■ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ
ΗΤΑΝ ΑΠΟΛΥΤΩΣ 
□ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΥΠΗΡΧΑΝ 
ΣΟΒΑΡΟΙ ΛΟΓΟΙ
ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ
Στο σημείο αυτό, μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι πολλοί οι οποίοι ήταν αδιάφοροι 
απέναντι στο ζήτημα της διοργάνωσης, θεωρούν ότι ήταν αρκετά επιτυχημένη, ενώ σχετικά 
επιτυχημένη τη θεωρούν οι περισσότεροι από αυτούς οι οποίοι πιστεύουν ότι δεν υπήρχε 
λόγος να προχωρήσει η χώρα στην ανάληψη της διοργάνωσης. Αντίθετα, ως πολύ 
επιτυχημένη την αντιμετωπίζουν οι περισσότεροι από αυτούς που ήταν υπέρμαχοι της 
διεξαγωγής της Ολυμπιάδας.
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Γράφημα 32: Συνδυαστική Κατανομή Απαντήσεων για την Άποψη για το Αν ήταν Δικαιολογημένο το 
Υψηλό Κόστος της Διοργάνωστ]ς των Αγώνων σε σχέσΐ] με την Εκτίμηση της Διάρκειας 
της Θετικής Επίδρασης των Αγώνων




Από την πιο πάνω συνδυαστική κατανομή παρατηρούμε ότι οι υπέρμαχοι της συμβολής 
της διεξαγωγής της Ολυμπιάδας στην τουριστική ανάπτυξη της Ελλάδας, θεωρούν και ότι 
θα έχει και τη μεγαλύτερη περίοδο ευεργετικών επιδράσεων.
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Γράφημα 33: Συνδυαστική Κατανομή Απαντήσεων για την Άποψη για την Επιτυχία της Διοργάνωσης 









Από τη συνδυαστική κατανομή που παρατίθεται πιο πάνω, προκύπτει ότι οι 
περισσότεροι από αυτούς που αντιμετωπίζουν τη διοργάνωση ως επιτυχημένη, είναι 
υπέρμαχοι και της ανάληψης και της διεξαγωγής από τη χώρα και άλλων διοργανώσεων 
μεγάλων γεγονότων.
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Γράφημα 34: Συνδυαστική Κατανομή για τον Κοινωνικοοικονομικό Χαρακτηρισμό) Πελατολογίου σε 























ΑΠΟ ΤΡΕΙΣ ΕΩΣ ΕΞΙ 
ΑΠΟ ΕΠΤΑ ΕΩΣ 
ΕΝΤΕΚΑ 
ΟΛΟ ΤΟ ΕΤΟΣ
Από τη συνδυαστική αυτή κατανομή προκύπτει ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες 
απευθύνονται σε πιο υψηλής εισοδηματικής τάξης πελάτες, λειτουργούν ικανοποιητικά 
μεγαλύτερη διάρκεια στο έτος. Παρατηρούμε επίσης, ότι οι ιδιοκτήτες ξενοδοχείων, 
περισσότερο ή λιγότερο είναι θετικά διακείμενοι απέναντι στην προοπτική διοργάνωσης 
γεγονότος μεγάλης κλίμακας στην περιοχή στην οποία δραστηριοποιούνται. Αντίθετα, 
εμφανίζεται ένα μεγάλο ποσοστό από ιδιοκτήτες άλλου είδους τουριστικών επιχειρήσεων, 
οι οποίοι φαίνεται μάλλον να αγνοούν τη δυναμική μιας τέτοιας προοπτικής για την 
επιχείρησή τους.
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Γράφημα 35: Συνδυαστική Κατανομή για το Χαρακτΐ]ρισμό της Εμπλοκής με την Τουριστική
Δραστηριουμα σε σχέση με την Επιθυμία Διοργάνωσης Γεγονότων μεγάλης Κλίμακας 









Από τα παραπάνω διαφαίνεται ότι οι έρωτώμενοι στην Αθήνα, έχουν σε μεγάλο βαθμό 
αξιολογήσει τη θετική επίδραση των Αγώνων, στην ανάπτυξη της τουριστικής 
δραστηριότητας.
Οι ερωτώμενοι οι οποίοι βρίσκονται στην περιφέρεια αναγνωρίζουν τη σημασία της 
τέλεσης του γεγονότος για την εικόνα της χώρας. Παράλληλα, αντιλαμβάνονται ότι τα 
υψηλά κόστη της ολυμπιακής προετοιμασίας συνηγορούν στο να είναι δύσκολη η συνεχής
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ανάληψη μεγάλων εκδηλώσεων. Επομένως, φαίνεται ότι γίνεται αντιληπτή από το ευρύ 
κοινό, αλλά και πιο συγκεκριμένα από τους πολίτες που δραστηριοποιούνται στον 
τουριστικό τομέα, η δυναμική που έχει η διοργάνωση ενός μεγάλου γεγονότος για την 
ανάπτυξη των υποδομών του τόπου που το διοργανώνει.
Είναι ευνόητο, αλλά φαίνεται και από την έρευνα, ότι οι δραστηριοποιούμενοι στο χώρο 
του τουρισμού, αντιλαμβάνονται μέσω της πορείας των οικείων επιχειρήσεων τη συμβολή 
των Ολυμπιακών Αγώνων στην πρόοδο της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Σχεδόν το 
70% θεωρεί ότι οι Αγώνες έχουν ωφελήσει την οικονομία. Όσοι θεωρούν ότι δεν ήταν και 
τόσο επιβεβλημένη η ανάγκη διοργάνωσης, θεωρούν ότι θα διαρκέσει και λιγότερο η 
θετική τους επίδραση.
Οι ιδιώτες προερχόμενοι από τον τουριστικά ανεπτυγμένο προορισμό, αντιλαμβάνονται 
πιο θετικά την επίδραση των Αγώνων στην περιοχή, σε σχέση με τους συναδέλφούς τους 
από τη Θεσσαλονίκη. Βλέπουμε επίσης, ότι στην Αθήνα αναγνωρίζουν τις δυνατότητες που 
προσφέρουν οι μεγάλες διοργανώσεις για τον κλάδο, αλλά εξίσου αντιληπτές είναι αυτές 
και στον ανεπτυγμένο προορισμό. Αυτό φαίνεται και από το ότι οι Αθηναίοι είναι 
αρνητικοί και στην προοπτική της τέλεσης μικρών εκδηλώσεων στην πόλη τους. 
Παράλληλα, όλοι είτε είναι υπέρμαχοι των γεγονότων είτε όχι, σε περίπτωση φιλοξενίας 
μιας μεγάλης διοργάνωσης, θα ήθελαν ο τόπος τους να είναι τόπος φιλοξενίας της 
εκδήλωσης. Επομένως, αναγνωρίζουν τα ουσιαστικά οφέλη που προκύπτουν από ένα 
τέτοιο εγχείρημα και ειδικά τα οφέλη της προβολής και της τοποθέτησης δημόσιων πόρων, 
δεν συμφωνούν όμως με τον τρόπο διεξαγωγής της διοργάνωσης ο οποίος τείνει να ευνοεί 
σημαντικά όσους βρίσκονται υψηλότερα στην κοινωνική (εισοδηματική), ιεραρχία. 
Συνεπαγόμενα, στρέφονται και εναντίον μιας τέτοιας προοπτικής. Από τη φύση τους όμως 
τα γεγονότα λαμβάνουν χώρα για να υπογραμμίσουν συγκεντρώσεις κεφαλαίου και είναι 
άμεσα συνδεδεμένα με αυτές.
Οι ιδιώτες είναι πιο ενθουσιώδεις από τους εργαζόμενους στους φορείς (ειδικά όσων η 
θέση δεν συνδέεται με την οργάνωση της τουριστικής δραστηριότητας), στη φιλοξενία των 
εκδηλώσεων. Οι χαμηλότερα αμειβόμενοι (είτε είναι στο δημόσιο, είτε στον ιδιωτικό 
τομέα), είναι και αυτοί οι οποίοι δεν είναι και τόσο υπέρμαχοι της προσπάθειας. Επομένως, 
μπορεί να λεχθεί ότι υπέρμαχοι των μεγάλων εκδηλώσεων δεν είναι μόνο οι ελίτ που έχουν
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τη δυνατότητα της υπογραφής συμβολαίων με το φορέα υλοποίησης του γεγονότος, αλλά 
και όσοι βρίσκονται στις υψηλότερες βαθμίδες της μέσης εισοδηματικής διαστρωμάτωσης. 
Οι υπέρμαχοι της διεξαγωγής της Ολυμπιάδας στην Ελλάδα, θεωρούν και ότι θα έχει και τη 
μεγαλύτερη περίοδο ευεργετικών επιδράσεων και είναι αυτοί οι οποίοι χαρακτηρίζουν το 
γεγονός ως πολύ επιτυχημένο.
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9.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στο κεφάλαιο αυτό θα παρατεθούν προτάσεις πολιτικής για τους προορισμούς σε 
σχέση με τη βασική κατηγοριοποίηση η οποία έγινε και σε σχέση με τα οφέλη τα οποία 
προκύπτουν από την επιτυχία της χρήσης της πολυμέτωπης αντιμετώπισης της 
κληρονομιάς, έτσι όπως αυτή αναδύθηκε στην Αθήνα. Στο πλαίσιο αυτό, λαμβάνοντας 
υπόψη και τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο θα δοθούν και προτάσεις για τους 
αναπτυγμένους προορισμούς
Κατόπιν θα γίνει μια προσπάθεια γενίκευσης αυτών των προτάσεων οι οποίες 
στηρίζονται στην ανάδειξη της διοργάνωσης των γεγονότων ως μέσων προσέλκυσης εν 
δυνάμει αγορών, αφού θα αποτελούν σημαντικές πτυχές της χρήσης της πολυμέτωπης 
αντιμετώπισης της κληρονομιάς. Η εστίαση γίνεται στο Μεσογειακό χώρο.
9.2. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΤΑ, ΚΑΙ 
ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ 
ΗΘΕΛΑΝ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΟΥΝ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΣ 
ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΠΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΗΘΕΛΑΝ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΟΥΝ ΤΟΝ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟ
Η Ελλάδα ως σύστημα αστικών κέντρων αποτελείται από πολλές πόλεις μικρού και 
(λιγότερες), μεσαίου μεγέθους. Πολλές από αυτές τις πόλεις θα μπορούσαν να 
αναπτυχθούν στη βάση των πολιτικών οι οποίες θα υπαγόρευαν μεταξύ άλλων την 
ανάδειξη της πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής τους κληρονομιάς με παράλληλη 
προστασία φυσικού περιβάλλοντος και τοπίου, αλλά και με την ανάπτυξη 
εγκαταστάσεων προέλκυσης τουριστών όπως είναι τα θεματικά πάρκα, αλλά και 
εξυπηρέτησης διερχόμενων για όσες πόλεις είναι κοντά σε οδικούς άξονες (Γοσποδίνη, 
2005: 157).
Στα πλαίσια της παράθεσης προτάσεων πολιτικής για τα αστικά κέντρα θα 
αναπτυχθεί η πρόταση για την υιοθέτηση ενός πλαισίου χρήσης ιστορικών δεδομένων 
για την επίτευξη της ανάπτυξης του αστικού τουρισμού σε δυο από τις περιοχές οι 
οποίες εξετάστηκαν, την Αρτα και τη Θεσσαλονίκη. Αυτές οι δυο περιπτώσεις έχουν 
πολλά κοινά αν και οι διαφορές τους σε θέματα πληθυσμού και βαθμού τουριστικής 
ανάπτυξης είναι πολύ μεγάλες. Η βασική τους ομοιότητα είναι ότι και οι δυο αποτελούν
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παραδείγματα τόπων όπου η ‘ερμηνεία-παρουσίαση’ ιστορικών γεγονότων θα 
μπορούσε να προκαλέσει ενδιαφέρον σε συγκεκριμένα τμήματα δυνητικών αγορών. 
Αναγνωρίζεται ότι το προτεινόμενο πλαίσιο στηρίζεται στην προσέγγιση ‘selling the 
city’, η οποία δεν είναι αποτελεσματική αν εφαρμόζεται χωρίς να αποτελεί μέρος μιας 
ολιστικής πολιτικής μάρκετινγκ (Μεταξάς, 2001: 38).
Όσον αφορά στην ανάπτυξη του νέου τουριστικού προϊόντος η καινοτομία 
επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται η ‘κληρονομιά’. Ο τουρισμός 
εργάζεται με μύθους και όνειρο.; αλλά ο χωρικός προσδιορισμός των μύθων και των 
ονείρων είναι κάτι το οποίο δεν έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερο. Αυτό συμβαίνει τις 
περισσότερες φορές σε προωθήσεις τουριστικών προορισμών όπου τα σλόγκαν 
οργανώνονται στην προσπάθεια να αναπτυχθούν χωρικές ταυτότητες. Αυτοί οι 
χαρακτηρισμοί μεταμορφώνουν όνειρα και μύθους σε δημόσια αντίληψη για τον τόπο. 
Με αυτόν τον τρόπο οι γεωγράφοι πραγματικά ενδιαφέρονται για τον τουρισμό διότι 
αποτελεί έναν παράγοντα για τη σημειωτική αντίληψη του χώρου. Ο τουρισμός είναι 
μια σημαντική παράμετρος για την οργάνωση της εννοιολογίας στο χώρο. Η έννοια του 
χώρου είναι κατά βάση υπερρεαλιστική για αυτό και οι τέχνες παίζουν σημαντικό ρόλο 
σε αυτή (Hughes, 1998: 19).
Ακόμη περισσότερο, στο παγκόσμιο τουριστικό ομογενοποιημένο γίγνεσθαι, οι 
τοπικοί παράγοντες προσπαθούν να διαφοροποιήσουν τους τόπους μέσω της 
επιβεβαίωσης των χωρικών τους ιδιαιτεροτήτων, αλλά και των πολιτισμικών τους 
ιδιομορφιών, έτσι ώστε να προωθείται κάθε τόπος ως ένας ελκυστικός προορισμός. 
Αυτό επιτυγχάνεται δηλώνοντας το ξεκάθαρα (όπως με τη χρήση διαφημίσεων, 
μπροσούρων, προώθησης σε περιοδικά κ.τ.λ.), είτε όχι και τόσο ξεκάθαρα [όπως για 
παράδειγμα η διοργάνωση γεγονότων] (Hughes, 1998: 29-30).
Στο αναπτυξιακό πλαίσιο το οποίο προτείνεται, γίνεται χρήση της διοργάνωσης ενός 
γεγονότος ως εργαλείου διέγερσης του δημόσιου ενδιαφέροντος σε σχέση με τον τόπο. 
Το μοντέλο έχει σα βάση την επιτυχή επανατοποθέτηση της Αθήνας ως τουριστικού 
προορισμού στη μετά Ολυμπιακή εποχή. Τα γεγονότα θα εμπνέονται από την ιστορία 
του τόπου και σε πολλές περιπτώσεις θα την ερμηνεύουν.
Στις περισσότερες περιπτώσεις τα τουριστικά προϊόντα όπως οι εκπαιδευτικές 
διαδρομές, οι περίπατοι παρουσίασης της ‘κληρονομιάς’ στοχεύουν στο να 
παρουσιάσουν τόπους στους επισκέπτες. Ανεξάρτητα από το μέσο που επιλέγεται, η 
επιτυχία εξαρτάται από την ποιότητα του παρουσιαζόμενου ‘genious loci’. Δεδομένου 
του γεγονότος ότι η εμπειρική μάθηση, αποτελεί την πιο αποτελεσματική μέθοδο
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εκμάθησης, η ανάγκη για την απόκτηση ποιοτικών εμπειριών θα μπορούσε να 
οργανωθεί μέσω βιβλίων και ταινιών και μέσω περιβαλλόντων εκμάθησης σε τόπους 
αναψυχής (Papathanasiou-Zhurt και Sakellarides, 2006: 3). Η διαδικασία σχεδιασμού 
μαθησιακών εμπειριών οφείλει να ακολουθεί επακριβή νοητικά, συγκινησιακά και 
συμπεριφορικά κίνητρα, (Papathanasiou-Zhurt και Coccossis, 2007: 1-18).
Έχοντας στο μυαλό ότι η μεταολυμπιακή επιτυχία της Αθήνας οφείλεται μεταξύ 
άλλων στην ξεκάθαρη σχέση μεταξύ της εικόνας της πόλης και του ιδεολογικού 
χαρακτήρα του γεγονότος το οποίο έλαβε χώρα, προτείνεται για τις ελληνικές πόλεις 
ένα πλαίσιο ανάπτυξης του αστικού τουρισμού, όπου τα ιστορικά γεγονότα θα κληθούν 
να ενισχύσουν την ταυτότητα των πόλεων.
Σήμερα περισσότερο από ποτέ η ερμηνεία της ‘κληρονομιάς’ είναι μια 
πολυεπιστημονική διαδικασία επικοινωνίας μηνυμάτων, που έχει σα στόχο την επαρκή 
αποκάλυψη στους επισκέπτες των τόπων αναψυχής τις αξίες που έχουν κληρονομηθεί 
σε τόπους, αντικείμενα και φαινόμενα (Papathanasiou-Zhurt και Sakellarides,, 2006: 4). 
Σε αντίθεση με τις ακαδημαϊκές προσεγγίσεις, η επισκεπτοκεντρική ερμηνεία της 
κληρονομιάς, επικοινωνεί με γνωστικό και ουσιαστικό τρόπο τις πιο σημαντικές 
πλευρές τόπων , προσώπων , αντικειμένων, γεγονότων και ιστοριών. Επομένως, η 
ερμηνεία αφορά πολλά περισσότερα στοιχεία από την απλή μετάδοση της γνώσης και 
περιγραφής των γεγονότων: Αποτελεί ένα σύστημα αποκωδικοποίησης μηνυμάτων 
εκτενούς πολυπλοκότητας, χρησιμοποιώντας κώδικες οι οποίοι είναι προσβάσιμοι 
στους επισκέπτες, ενθαρρύνοντάς τους παράλληλα να συνδεθούν συναισθηματικά με 
την κληρονομιά που παρουσιάζεται σε αυτούς τόσο σε εικονικά όσο και σε πραγματικά 
περιβάλλοντα, μέσω των εμπειριών και της αντίληψης, μέσω των αισθήσεων.
Το πλαίσιο το οποίο θα παρουσιαστεί πιο κάτω, θα λάβει υπ’ όψη του το γεγονός ότι 
η ιστορία μπορεί να συνδυαστεί με το μάρκετινγκ έτσι ώστε να παραχθούν νέα 
τουριστικά προϊόντα τα οποία θα απευθύνονται σε συγκεκριμένες ομάδες εν δυνάμει 
τουριστών. Τα βήματα τα οποία μπορεί να περιλαμβάνει μια τέτοια προσέγγιση 
συνοψίζονται παρακάτω:
• Εντοπισμός ιστορικών δεδομένων
• Εντοπισμός παραγόντων πιθανής ιστορικής ερμηνείας (κληρονομιά).
(Κτίρια, περιοχές στον αστικό ιστό, εκθέματα μουσείων, άυλοι παράγοντες όπως
ιστορίες, μύθος μουσικές),
• Οργάνωση της παρουσίασης της ιστορικής ερμηνείας
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• Εισαγωγή της ιστορικής ερμηνείας ως αυτοδύναμου στοιχείου στα πλαίσια του 
τοπικού τουριστικού προϊόντος
• Προσδιορισμός των κατάλληλων ομάδων τουριστών οι οποίοι πιθανά θα 
ενδιαφερθούν να επισκεφθούν τον τόπο από τη στιγμή που θα γίνει η προώθηση της 
προαναφερόμενης ιστορικής παρουσίασης
• Οργάνωση ενός ειδικού γεγονότος σχεδιασμένου με τις προδιαγραφές που 
καλύπτουν τις υποψήφιες αγορές-στόχους, συμπεριλαμβάνοντας στο σχεδιασμό 
όσους από τους παράγοντες πιθανής ιστορικής ερμηνείας είναι δυνατόν
Το γεγονός θα διασπαρεί γύρω από την πόλη, καλύπτοντας όλους τους τόπους που 
σχετίζονται με αυτά τα γεγονότα Η συνεργασία με άλλους πολιτιστικούς θεσμούς και 
οργανισμούς του τόπου μπορεί να είναι ένα επιπλέον βήμα. Για παράδειγμα τα μουσεία 
της πόλης, θα μπορούσαν να διοργανώνουν εκθέσεις ή γεγονότα μικρότερης κλίμακας 
σε σύμπνοια, με το ειδικό γεγονός. Τα ειδικά γεγονότα θα μπορούσαν να οργανώνονται 
σε μόνιμες εγκαταστάσεις οι οποίες θα ταιριάζουν με τις ανάγκες των αγορών - στόχων. 
Ο σχεδιασμός αυτών των εγκαταστάσεων χρειάζεται να είναι θεματικός και να 
ενσωματώνει την ερμηνεία των ιστορικών γεγονότων. Το σώμα το οποίο θα συσταθεί 
για να οργανώσει το γεγονός θα πρέπει να παρακολουθεί την όλη διαδικασία.
Η Θεσσαλονίκη είναι μια περιοχή αρκετά ανεπτυγμένη σε όρους τουρισμού. Η 
ανάπτυξη νέων μόνιμων εγκαταστάσεων για τη φιλοξενία της ετήσιας Διεθνούς 
Έκθεσης, θα μπορούσε να συνδυαστεί με τη δημιουργία θεματικών εγκαταστάσεων στη 
δυτική μη προνομιούχα περιοχή της πόλης, όπου θα ‘ερμηνεύεται - παρουσιάζεται’ η 
ιστορία της Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια της οθωμανικής περιόδου όταν ήταν μια 
πόλη εμπόρων κατοικούμενη από ένα μωσαϊκό εθνικών και θρησκευτικών 
μειονοτήτων. Οι εγκαταστάσεις και το θέμα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως 
‘όπλα’ στον αγώνα διεκδίκησης της διοργάνωσης μιας EXPO από την πόλη. Μια τέτοια 
προσέγγιση θα προκαλούσε ενδιαφέρον τουριστών από συγκεκριμένες χώρες, όπως το 
Ισραήλ, η Ισπανία, η Ρωσία και οι Βαλκανικές. Η χωρίς σύγκριση σύγχρονη 
τοποθέτηση μητροπόλεων όπως η Κωνσταντινούπολη και η Μόσχα στο Ευρωπαϊκό 
αστικό σύστημα θα μπορούσε να αποτελέσει μια ευκαιρία για τη Θεσσαλονίκη 
παρέχοντας στην πόλη τουρίστες για όλη τη διάρκεια του έτους.
Από την άλλη μεριά, η πόλη της Άρτας είναι μια από τις ελάχιστα ανεπτυγμένες 
τουριστικά περιοχές της χώρας. Σε αυτήν την περίπτωση η ιστορία μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί με σκοπό τη δημιουργία ενδιαφέροντος για τους Έλληνες να 
επισκεφτούν την πόλη, αφού υπάρχουν πολλά μεσαιωνικά και μεταμεσαιωνικά μνημεία
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εκεί. Το πιο διάσημο, το πέτρινο γεφύρι. Η περιπετειώδης κατασκευή του γεφυριού 
έγινε μύθος και δημοτικό τραγούδι το οποίο διδάσκεται στα σχολεία. Προτείνεται η 
ανάπτυξη ενός θεματικού πάρκου. Εκεί η ιστορία της Μεσαιωνικής Άρτας και του 
μύθου κατασκευής του γεφυριού θα ‘ερμηνεύονται-παρουσιάζονταΤ. Κάθε χρόνο ένα 
ειδικό γεγονός με έντονο το στοιχείο της φαντασμαγορίας θα οργανώνεται με πυρήνα 
το πάρκο και θα προσελκύει το ενδιαφέρον τ<υν μέσων.
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Διάγραμμα 4: Εφαρμογή του Πλαισίου Ανάπτυξης στη Θεσσαλονίκη
1. Ιστορικά Γεγονότα:
Η οθωμανική ιστορία της Θεσσαλονίκης (1430-1912)
2. Παράγοντας πιθανής ιστορική ερμηνείας
Η πολυπολιτισμικότητα.: Έλληνες, Σλάβος Τούρκος Ισπανόφωνοι Εβραίοι και Ευρωπαίοι 
έμποροι όλοι κομμάτια στο ίδιο παζλ. Ένα μωσαϊκό εθνικών και θρησκευτικών μειονοτήτων 
που συμβιώνουν στο κύριο λιμάνι των Βαλκανίων
3. Οργάνωση της ιστορικής ερμηνείας
Ανάπτυξη νέων μόνιμων εγκαταστάσεων με θεματικό χαρακτήρα για την ετήσια έκθεση της 
πόλης. Οι εγκαταστάσεις θα μπορούσε να είναι μια αντιγραφή του κέντρου της πόλης πριν τη 
μεγάλη φωτιά του 1917
4. Εισαγωγή της ιστορικής παρουσίασης ως ενός βασικού αυτοδύναμου στοιχείου του 
τοπικού τουριστικού προϊόντος
Προώθηση της ανανεωμένης ταυτότητας της πόλης μέσω του γυρίσματος ταινιών κ.τ.λ. 
Δημιουργία ενός σλόγκαν για την πόλη, όπως Θεσσαλονίκη πόλη των εμπόρων ή 
Πολυπολιτισμική Θεσσαλονίκη κ.τ.λ.
5. Προσδιορισμός πιθανών τουριστών
Κυρίως: Ανατολικοί και Νότιοι Ευρωπαίος Χώρες Μεσογείου
6. Οργάνωση ενός ειδικού γεγονότος
Χρήση των νέων εγκαταστάσεων ως εφόδιο για την επιτυχή διεκδίκηση της Διεθνούς Έκθεσης 
έχοντας σα θέμα την πολυπολιτισμικότητα, εμπόριο και συμβίωση. Με αυτόν τον τρόπο νέες 
ευκαιρίες παρουσιάζονται για την πόλη της Θεσσαλονίκης αφού η πόλη θα μπορούσε να είναι 
ελκυστική σε συγκεκριμένες ομάδες ταξιδιωτών όπως η Αθήνα ήταν ανέκαθεν για τους 
Δυτικούς Φιλέλληνες
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Μια τέτοια προοπτική σημαίνει όμως ότι όλα τα μεγάλα προγράμματα υποδομών της 
πόλης τα οποία λαμβάνουν χώρα θα έπρεπε να επιταχυνθούν όπως έγινε με τη 
διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. Σε αυτήν την περίπτωση, οι θεσμοί 
της πόλης όπως το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, το Αρχαιολογικό Μουσείο, το 
Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου θα πρέπει να οργανώσουν το πρόγραμμα των 
εκδηλώσεών τους γύρω από το θέμα της EXPO.
Η επαρκής διοίκηση της Θεσσαλονίκης θα μπορούσε να μετατρέψει την πόλη σε ένα 
μαγνητη για διεθνείς επισκέπτες. Σοβαρή δουλειά όμως χρειάζεται να γίνει προς την 
κατεύθυνση της προώθησης. Η Θεσσαλονίκη θα μπορούσε να γίνει ένας δημοφιλής 
προορισμός για τουρισμό διακοπών μικρής διάρκειας στοχεύοντας στις αγορές των 
ανερχομενων αστικών γιγάντων της Ανατολικής Ευρώπης. Οι αγορές της 
Κωνσταντινούπολης και της Μόσχας θα μπορούσαν να παίξουν για τη Θεσσαλονίκη το 
ρόλο που έπαιξε η αγορα του Αονδΐνου για τις εκπληκτικές επιδόσεις της Βαρκελόνης 
στη μετά το 1992 εποχή.
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Διάγραμμα 5: Εφαρμογή του Πλαισίου Ανάτττυξης στην Άρτα
1. Ιστορικά Γεγονότα:
Η ιστορία της Άρτας από το 1204 ως τον 17° αιώνα
2. Παράγοντας πιθανής ιστορική ερμηνείας 
Ο μύθος της πλούσιας μεσαιωνικής πόλης με την ισχυρή ανάπτυξη των τεχνών
3. Οργάνωση της ιστορικής ερμηνείας
Χρήση πολυεπιστημονικών προσεγγίσεων για την κατασκευή ενός θεματικού πάρκου όπου θα 
‘ερμηνεύεται’ η ατμόσφαιρα της μεσαιωνικής περιόδου. Έμφαση θα δίνεται στο τμήμα το 
οποίο θα είναι αφιερωμένο στην κατασκευή της γέφυρας.
4. Εισαγωγή της ιστορικής παρουσίασης ως ενός βασικού αυτοδύναμου στοιχείου του 
τοπικού τουριστικού προϊόντος
Σχηματισμός στρατηγικών τουριστικής ανάπτυξης, με παράλληλη προώθηση του νέου 
τουριστικού προϊόντος. Προώθηση της νέας ταυτότητας της πόλης μέσω του γυρίσματος 
ταινιών’
5. Προσδιορισμός πιθανών τουριστών
Κυρίως: Έλληνες τουρίστες: Εκπαιδευτικά ταξίδια, οικογένειες κλπ. 
Δευτερευόντως: Αλλοδαποί επισκέπτες που έχουν έρθει πολλές φορές στην Ελλάδα
6. Οργάνωση ενός ειδικού γεγονότος
Εορταστικές εκδηλώσεις την ημέρα της Αγίας Θεοδώρας της Άρτας, πολιούχου Αγίου της 
πόλης, η οποία έζησε στην πόλη την εποχή η οποία παρουσιάζεται στο θεματικό πάρκο. Οι 
εκδηλώσεις θα μπορούσαν να επεκτείνονται σε όλη την πόλη, καλύπτοντας όλα τα μνημεία της 
εποχής
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Σημαντικά αποτελέσματα στην τοπική ανάπτυξη μπορούν να υπάρξουν και από την 
εισαγωγή και εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων στην παρουσίαση της πολιτιστικής 
κληρονομιάς (Konsola κ.ά., 2006: 1-13). Αυτά τα αποτελέσματα σχετίζονται με την 
ανάπτυξη του τουρισμού και τη δημιουργία της αίσθησης τοπικής υπερηφάνειας. Οι 
τοπικές κοινωνίες με τη χρήση της τεχνολογίας μπορούν να χρησιμοποιήσουν λιγότερο 
γνωστά μνημεία κληρονομιάς για να δημιουργήσουν τουριστικές ατραξιόν. Οι 
οικονομικές επιδόσεις των μικρών επιχειρήσεων αποτελούν έναν καθοριστικό 
παραγοντα για την περιφερειακή ανάπτυξη. Οι μικρές και μεσαίου μεγέθους 
επιχειρήσεις συνιστούν τη μεγάλη πλειοψηφία στο παραγωγικό σύστημα του τουρισμού 
και είναι αυτές οι οποίες προσφέρονται για μάρκετινγκ με ορατά αποτελέσματα (Ward, 
1998: 73). Η ανάπτυξη του τουρισμού σε μια περιοχή αμέσως δημιουργεί επιπλέον 
εισόδημα για τα καταλύματα και τις επιχειρήσεις εστίασης της περιοχής 
(Daskalopoulou και Petrou, 2006: 2).
Η εστίαση στους αρχαίους χρόνους, έχει οδηγήσει εν πολλοίς στον παραμερισμό των 
υπόλοιπων ιστορικών περιόδων από το φακό’ της δημοσιότητας. Αυτές οι περίοδος 
όμως θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο τοπικής ανάπτυξης, αν 
διεγείρονταν το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης. 
Η διοργάνωση γεγονότων αποτελεί το μέσο για την επιτυχή διέγερση αυτού του 
ενδιαφέροντος. Οι θεματικές εγκαταστάσεις οι οποίες θα ‘ερμηνεύουν’ τα 
αποσιωπημένα ή ‘ξεχασμένα’ για μεγάλο χρονικό διάστημα ιστορικά γεγονότα θα 
εξασφαλίζουν την συντήρηση των εντυπώσεων οι οποίες προκαλούνται από τη 
διοργάνωση των γεγονότων, για όλη τη διάρκεια του έτους. Ένα σημαντικό ζήτημα 
αποτελεί το επίπεδο επιστημονικότητας της ‘ερμηνείας - παρουσίασης ‘ των ιστορικών 
γεγονότων. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να χρησιμοποιούνται διεπιστημονικές 
προσεγγίσεις. Ένας μεγάλος κίνδυνος ο οποίος ενυπάρχει είναι η ιδεολογικοποίηση 
παρελθουσών περιόδων, προσπερνώντας σημαντικά ζητήματα. Ο ρόλος των 
αρχιτεκτόνων είναι βασικός αφού ο κύριος σκοπός ανάπτυξης των εγκαταστάσεων 
είναι να δημιουργήσουν ‘συγκίνηση’ σε συγκεκριμένα τμήματα των αγορών -στόχων.
Η ποιότητα αποτελεί σημαντικό ζήτημα στην ερμηνεία της ιστορίας. Αρχιτέκτονες 
και υπεύθυνοι σχεδιασμού οι οποίοι θα συνεργαστούν για την κατασκευή των 
προσλαμβανόμενων από τους επισκέπτες ‘εμπειριών’ είναι και υπεύθυνοι για τη σωστή 
και επιστημονικά τεκμηριωμένη εντύπωση την οποία θα αποκομίσουν (Schraut, 2007: 
5). Η αληθοφάνεια είναι η μεγαλύτερη αρετή στην περίπτωση που ένας τόπος επιθυμεί 
να αναπτύξει τον πολιτιστικό τουρισμό (Real, 1998: 174). Σε κάθε περίπτωση, πρέπει
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να λάβουμε υπ’ όψη μας ότι μια φωτογραφία ή μια εντύπωση είναι πολλές φορές ότι 
απομένει από τη διοργάνωση ενός γεγονότος. Τα θεματικά πάρκα αποτελούν πεδίο 
σύγκλισης μεταξύ πολεοδομίας, πολιτισμού και τουρισμού, όπου το παρελθόν 
κυριαρχεί στην προσπάθεια σχηματισμού εντυπώσεων, κυρίως με τη διάσταση της 
νοσταλγίας (Δέφνερ, 2009: 284).
Το πλαίσιο το οποίο προτείνεται συνδυάζει την ιστορία με το μάρκετινγκ, την 
αρχιτεκτονική και το ντιζάιν ως μέσα ‘ερμηνείας - παρουσίασης’. Οι θεωρήσεις οι 
οποίες έγιναν κατά την ανάπτυξη του μοντέλου σχετίστηκαν με την εγκαθίδρυση 
μεθόδων ανάπτυξης του τουρισμού σε ελληνικά αστικά κέντρα. Αυτές οι δράσεις θα 
ενισχύσουν τις ταυτότητες των τόπων και θα κάνουν τις φυσιογνωμίες των πόλεων πιο 
διακριτές και ιδιαίτερες. Η δημιουργία θεματικών εγκαταστάσεων σα βασικό μέσο 
σχεδιασμού θα εξοπλίσει τους τόπους κατάλληλα στον επερχόμενο αγώνα μεταξύ των 
ελληνικών πόλεων για διαφοροποίηση και την έξοδο από το τέλμα στο οποίο 
βρίσκονται εξ’ αιτίας του απαξιωμένου αστικού τους ιστού. Με αυτόν τον τρόπο, νέες 
διαστάσεις θα αναδυθούν για το ελληνικό τουριστικό προϊόν το οποίο είναι σταθερά 
προσανατολισμένο στο δίπτυχο ‘ήλιος’ και ‘θάλασσα’. Ταυτόχρονα η περίπτωση της 
Αρτας καταδεικνύει ότι υπάρχουν ευκαιρίες για τόπους στον ελληνικό ηπειρωτικό χώρο 
οι οποίοι δεν έχουν αναπτύξει ακόμη τον τουρισμό, να αναπτυχθούν εστιάζοντας με 
πρωτότυπο τρόπο στο εγχώριο τουριστικό ρεύμα.
Η παραπάνω πρόταση συνάδει με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και 
Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό (ΦΕΚ: 1138/Β/2009). Ειδικά για τις περιοχές 
τουριστικού ενδιαφέροντος με κυρίαρχες χρήσεις άλλες από τον τουρισμό και όυνατότιμα. 
ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού προτείνεται μεταξύ άλλων η διαφύλαξη 
ιστορικών, αρχιτεκτονικών και άλλων σΐ]μείων του χώρου με μοναδικά χα/ιακτηριστικά, 
ενώ προτείνεται η δημιουργία θεματικών διαδρομών, κέντρων ερμηνείας, μουσείων, με 
παράλληλη αξιοποίηση πολιτιστικών πόρων και ανάδειξη του πολιτιστικού και 
α\’θρωπογενούς περιβάλλοντος του τόπου. Η τελευταία μπορεί να επιτευχτεί με ένα 
σύνολο δράσεων και η δημιουργία θεματικών εγκαταστάσεων κρίνεται ως απολύτως 
σκόπιμη. Ταυτόχρονα ο ρόλος τους ως εργαλεία εμπλουτισμού του τουριστικού 
προϊόντος της περιοχής είναι κάτι παραπάνω από δεδομένη.
Όσον αφορά στην ανάληψη της διοργάνωσης των Μεσογειακών Αγώνων του 2013 
από το Βόλο και τη Λάρισα η διοργάνωση θα μπορούσε να ενταχθεί στο πλαίσιο το 
οποίο έχει αναφερθεί παραπάνω. Στις 27/10/2007 ανατέθηκε η διοργάνωση των 17ων 
Μεσογειακών Αγώνων στις δυο Θεσσαλικές πόλεις. Είναι έντονη σημείο λογικά η
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σχέση τοον Αγώνων με το περιβάλλον μέσω της χρήσης του φύλλου ελιάς ως συμβόλου 
(Χασάπη, 2009: 33). Σημαντική και η πρόβλεψη για τη δημιουργία Πολιτιστικού 
προγράμματος με τίτλο ‘Μεσόγειος η θάλασσα που μας ενώνει’ (Μπουντούρη, 2008: 
68). Ακόμη υπάρχει και πρόβλεψη οι Αγώνες να αφήσουν ένα πράσινο’ κληροδότημα 
στην πόλη μέσω της ίδρυσης και λειτουργίας μουσείου οικολογικού μέλλοντος της 
Μεσογείου στη Μαγνησία (Γιώτα, 2009: 56). Οι Αγώνες θα υλοποιηθούν μια δεκαετία 
σχεδόν μετά από τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας και υπάρχει η ελπίδα το κοινό 
να είναι περισσότερο ενθουσιώδες από την περίπτωση της Πάτρας, ως Ευρωπαϊκής 
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 2006 (Μπέλλας, 2007: 166).
Η διοργάνωση παράλληλων εκδηλώσεων με τους Αγώνες, αλλά και η χρήση του 
μύθου των Αργοναυτών ως θέματος στις τελετές των Αγώνων, βρίσκονται σε σύμπνοια 
με τη γενικότερη στρατηγική για Αγώνες φιλικούς προς το περιβάλλον. Ο μύθος των 
Αργοναυτών είναι ιδιαιτέρα διαδεδομένος και αποτελεί αξιόλογο εργαλείο για την 
προσέλκυση τουριστών στην περιοχή. Επίσης μέσα από τη χρήση του υδάτινου 
στοιχείου, το οποίο πλαισιώνει την πόλη του Βόλου, σημειολογικά θα μπορούσε να 
συνδεθεί ο μύθος με το χαρακτήρα των Αγώνων. Η χρήση του υδάτινου στοιχείου θα 
μπορούσε να εντατικοποιηθεί μέσω της δημιουργίας σιντριβανιών κ.α. Στη Λάρισα 
αυτό έχει ήδη συμβεί μέσω των μεγάλων αναπλάσεων στην πόλη (παρεμβάσεις στην 
πλατεία Ταχυδρομείου κ.ά.). Όλα τα παραπάνω συνάδουν με τα όσα αναφέρονται στο 
Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό.
9..3 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Η εξέλιξη των κοινονικοοικονομικών συνθηκών στη χώρα, απόρροια ως ένα βαθμό 
της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, περιόρισε τη διάρκεια της ευεργετικής δράσης της 
διοργάνωσης του μεγάλου γεγονότος των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 στην 
ανάπτυξη της πόλης. Ο κύκλος των αρνητικών δεδομένων ο οποίος ξεκίνησε το 
Δεκέμβριο του 2008 συνεχίστηκε και αργότερα, με αποτέλεσμα να είναι ιδιαίτερα 
διακριτό το διάστημα συνεχούς ανάπτυξης το οποίο έχει διάρκεια πενταετίας με όρια τη 
διοργάνωση τοον Ολυμπιακών τον Αύγουστο του 2004 και τα γεγονότα του Δεκεμβρίου 
του 2008.
Η ανάκτηση του ιστορικού κέντρου μια σημαντική βελτίωση μιε πολεοδομικό, 
οικονομικό και κοινωνικό περιεχόμενο μοιάζει πλέον ότι έχει ακυρωθεί από τη μαζική
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αύξηση και εγκατάσταση παράνομων μεταναστών. Το γεγονός αυτό έχει έντονα 
αρνητικό αντίκτυπο στη λειτουργία ξενοδοχειακών μονάδων οι οποίες αναβαθμίστηκαν 
στην περιοχή γύροι από την Ομόνοια λόγω της συνολικής παρέμβασης στην περιοχή το 
2004.
Η επιτυχής αναβάθμιση του ρόλου της Αθήνας έστω και σε όρους τουριστικής 
ανάπτυξης μοιάζει να έχει στηριχτεί και στην ανάκτηση του ιστορικού κέντρου η οποία 
επιτεύχθηκε το 2004. Ουσιαστική βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της 
πόλης χωρίς την ανάκτηση του κέντρου φαίνεται να είναι πολύ δύσκολη. Από την 
άλλη, η παρατεταμένη μη αξιοποίηση των Ολυμπιακιον εγκαταστάσεων συνεχίζει να 
στερεί από την πόλη αναπτυξιακές δυνατότητες. Επομένως η επιτυχής πορεία της 
πόλης στη μεταολυμπιακή πενταετία δείχνει ότι όταν υφίστανται οι κατάλληλες 
πρωτοβουλίες (οι οποίες μεταξύ άλλων σχετίζονται με την ανάδειξη μέσω επενδύσεων 
της ιδιαίτερης ταυτότητας της περιοχής) η πόλη μπορεί να επιτύχει το στόχο της 
αναβάθμισης του ρόλου της.
9.4. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΙΕΡΙΑΣ, ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Η Ελλάδα είναι πλέον ένας ώριμος τουριστικός προορισμός, αντιμετωπίζει όμως 
εντεινόμενο ανταγωνισμό από αναδυόμενους προορισμούς, οι οποίοι έκαναν την 
εμφάνισή τους στο χώρο της Μέσης Ανατολής (Ντουμπάς Αιγυπτιακή ακτή της 
Ερυθράς Θάλασσας). Στο σχεδίασμά των προορισμών αυτών, δόθηκε έμφαση λόγω 
των διαφαινόμενων τάσεων στην αγορά (προφανώς όμως εκμεταλλευόμενοι και την 
εμπειρία από τις χώρες της Μεσογείου), στο καταλυματικό δυναμικό μεγάλου και 
μέσου μεγέθους και συγκριτικώς ανώτερης κατηγορίας. Η παγκοσμιοποίηση και η 
φιλελευθεροποίηση συμβάλλουν στην άνοδο της μέσης δυναμικότητας των 
καταλυμάτων (Παυλόπουλος, 2007: 17).
Το κέντρο βάρος του ελληνικού ξενοδοχειακού δυναμικού βρίσκεται σε μικρές και 
χαμηλής ποιότητας μονάδες και αλλάζει με βραδείς ρυθμούς. Το μέσο μέγεθος μίας 
ελληνικής ξενοδοχειακής μονάδας έχει αυξηθεί από τις 65 κλίνες ανά μονάδα το 1990 
στις 75 το 2005, αλλά παραμένει μικρότερο από το μέσο μέγεθος των ανταγωνιστών Ο 
εγχώριος ξενοδοχειακός κλάδος χαρακτηρίζεται από υπερπροσφορά και χαμηλό βαθμό 
χρήσης των κλινών. Έρευνες που έχουν γίνει για τα μικρά και μεσαίου μεγέθους
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καταλύματα έχουν δείξει ότι υπάρχει δραματική υστέρηση της ποιότητας των 
προσφερομένων υπηρεσιών, αλλά και την ύπαρξη υπερβάλλουσας προσφοράς σε 
σχέση με το αντίστοιχο κομμάτι της ξενοδοχειακής αγοράς των ανταγωνιστριών χωρών 
(Παυλόπουλος, 2007: 14). Ειδικά ο μεγάλος όγκος των ενοικιαζόμενων δωματίων 
λειτουργεί ως βαρίδιο στη μέση ποιότητα των καταλυματικών υπηρεσιών. 
Υπολογίζεται δε, ότι αποτελούν το ήμισυ σχεδόν της συνολικής καταλυματικής 
προσφοράς της χώρας. Ο μεγάλος αριθμός τους είναι αποτέλεσμα των εφαρμοζόμενων 
πολιτικών (Παυλόπουλος, 2007: 15).
Η Ελλάδα είναι κατεξοχήν τόπος πολυήμερων διακοπών για τους αλλοδαπούς. Τα 
μεγάλα ξενοδοχεία με τις ανέσεις τις οποίες προσφέρουν θα τείνουν να κερδίζουν τις 
προτιμήσεις των καταναλωτών (Παυλόπουλος, 2007: 16). Από την άλλη, ο εσωτερικός 
τουρισμός ευνοεί τις πολλαπλές διακοπές λίγων διανυκτερεύσεων και επομένως ευνοεί 
τη δημιουργία μικρών καταλυμάτων. Επομένως, όσο πιο σημαντικό ποσοστό των 
διανυκτερεύσεων αποτελεί, τόσο υψηλότερο ποσοστό μικρού μεγέθους καταλυμάτων 
θα δικαιολογείται στο συνολικό εγχώριο ξενοδοχειακό δυναμικό. Υφίσταται έτσι 
ανάγκη, δραστικής αναθεώρησης των πολιτικών κινήτρων (κατάλληλα δομημένων 
περιφερειακά), ώστε να προάγεται η ποιότητα και να απομειώνεται η υπερβάλλουσα 
προσφορά από καταλύματα χαμηλής ποιότητας (Πατσοφάτης, 2008: 23).
Με βάση σχετικές έρευνες, το υπάρχον καταλυματικό δυναμικό αρκεί για να 
εξυπηρετήσει τη ζήτηση στη χώρα για 14 χρόνια [λαμβάνοντας υπόψη μέση ετήσια 
αύξηση της ζήτησης 8%] (Πατσοφάτης, 2008: 21). Σύμφωνα με τις ίδιες έρευνες, 
υφίσταται σε εθνικό επίπεδο πλεονάζουσα παραγωγική δυναμικότητα μεγαλύτερης του 
180%. Το γεγονός αυτό είναι μια πάγια συνθήκη στον κλάδο των καταλυμάτων και 
παρουσιάζεται και στις ανταγωνίστριες χώρες. Ταυτόχρονα σε περιοχές, όπως η 
Ήπειρος και η Δ. Μακεδονία, παρόλο που διαθέτουν μικρό αριθμό κλινών, 
χαρακτηρίζονται από αρκετά υψηλό πλεονάζον δυναμικό.
Από τις έρευνες διαπιστώνεται ότι οι χώρες που τροφοδοτούν το διεθνή τουρισμό 
έχουν προσδιορίσει την Ελλάδα ως μέρος διακοπών, με αυτόν τον τρόπο η χώρα 
καθίσταται όλο και περισσότερο εξαρτώμενη από τη βρετανική και τη γερμανική αγορά 
(ΙΤΈΠ, 2008γ: 2). Τα ταξιδιωτικά πακέτα τα οποία προσφέρουν οι τουρ οπερέιτορ είναι 
σχεδιασμένα για παραμονή 7,10,14 και 21 ημερών, με τη 14 ημερών να είναι η πιο 
δημοφιλής. Τρεις στους τέσσερις εισερχόμενους αλλοδαπούς τουρίστες επιλέγουν μια 
από τις παραπάνω διάρκειες. Σχεδόν το 90% των αλλοδαπών τουριστών έρχονται στη 
χώρα για ‘κατανάλωση’ ήλιου και θάλασσας. Οι Αμερικανοί τουρίστες συμβάλλουν
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περισσότερο στην ανάπτυξη των οικονομιών των τόπων υποδοχής των τουριστών, διότι 
είναι αυτοί που ψωνίζουν και διασκεδάζουν περισσότερο.
ϊ ,νοντα: υπ’ όψη τα παραπάνω δεδομένα τα οποία προσφέρουν μια
ίκα-ροποιημενη εικόνα σχετικά με την τουριστική πραγματικότητα στη χωρά, αλλά 
:."·/! προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο ανεπτυγμένος προορισμός ο οποίο; 
,ξ-τάσαπε θα γίνει προσπάθεια ·7πα την εξαγωγή προτάσεων για ιούς υν~πτ*>·ν/···.<.:- 
- *ρισμ. '·υ:;, προτάσεις που μπορούν να εφαρμοστούν στην περίπτωση τηο Παραλία·:
• Θα μπορούσαν να δοθούν κίνητρα από την πολιτεία για να ενωθούν μεταξύ τους και 
να λειτουργήσουν κάτω από την ίδια επωνυμία μικρά ξενοδοχεία, τα οποία 
βρίσκονται σε όμορα οικόπεδα. Θα μπορούσαν να συνεργαστούν ώστε να 
δημιουργήσουν εγκαταστάσεις που έτσι και αλλιώς δε θα μπορούσαν να 
δημιουργήσουν από μόνοι τους οι επιχειρηματίες λόγω υψηλού κόστους ή λόγω 
μειωμένου χώρου, όπως πισίνες εστιατόρια κ.τ.λ. Οι τοπικοί φορείς όπως η τοπική 
ένωση ξενοδόχων θα μπορούσαν να δημιουργήσει μια κοινή ‘ομπρέλα’ μάρκετινγκ 
έτσι ώστε όλα τα μέλη της ανεξαρτήτως μεγέθους να έχουν τα οφέλη μιας καλά 
οργανωμένης εκστρατείας μάρκετινγκ. Η όλη αυτή διαδικασία, είναι απαραίτητο να 
γίνει υπό το πρίσμα των σύγχρονων αντιλήψεων περί μάρκετινγκ του τόπου. 
Διάφορα μάρκετινγκ consortiums πράττουν το ίδιο για τα μέλη τους σε όλο τον 
κόσμο [Leading Hotels of The World - Design Hotels κ.τ.λ. ] (Zografos, 2000: 35). 
Με αυτόν τον τρόπο, τα καταλύματα ως επιχειρήσεις θα είναι πιο ευέλικτα και θα 
μπορούν να προωθούν τις υπηρεσίες οργανωμένα και επιτυχώς και σε άλλες αγορές, 
από αυτές που επιλέγει η τοπική αρχή και οι τουρ οπερέιτορ που 
δραστηριοποιούνται στον προορισμό
• Πολλά βήματα χρειάζεται να γίνουν έτσι ώστε να διασφαλιστεί η οικονομική 
βιωσιμότητα των προορισμών. Όπως τονίζεται από τους ανθρώπους της Παραλίας η 
αστικοποίηση είναι το κεντρικό ζήτημα. Η απουσία χώρων πρασίνου είναι πολύ 
προφανής. Ακόμη και για συγκεκριμένους χώρους στον αστικό ιστό οι οποίοι είναι 
χαρακτηρισμένοι από το γενικό πολεοδομικό σχέδιο σα χώροι πρασίνου, υπάρχουν 
πιέσεις από τους ιδιοκτήτες προς τις τοπικές αρχές, έτσι ώστε να αλλάξει αυτός ο 
χαρακτηρισμός. Επομένως χρειάζεται η ρύθμιση ειδικών πλαισίων για την 
αναχαίτιση της αστικοποίησης στους τουριστικούς προορισμούς, μέσω της 
εξαπλωσης των οικιστικών πιέσεων στην ενδοχώρα των προορισμών
• Η έλλειψη αισθητικής η οποία υπάρχει σε πολλούς προορισμούς η οποία πολλές 
φορές είναι απόρροια της εντατικής ανάπτυξης και της μη αυστηρής επιτήρησης της
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εφαρμογής των κείμενων πολεοδομικών διατάξεων, τείνει μακροπρόθεσμα να δρα 
βλαπτικά για το ίδιο το προϊόν. Χρειάζεται λήψη μέτρων για την προστασία από την 
αισθητική μόλυνση όχι μόνο από τις τοπικές αρχές, αλλά και από τους ίδιους τους 
τουριστικούς φορείς
• Οι προορισμοί χρειάζεται να διασυνδεθούν μεταξύ τους τόσο σε επικοινωνιακό, όσο 
και σε πραγματικό επίπεδο μέσω μεταφορικών δικτύων και τουριστικών διαδρομών, 
έτσι ώστε στο τέλος να μπορούν να εντάσσονται σε ένα συνολικό προσφερόμενο 
προϊόν
• Διάφορες δράσεις θα μπορούσαν να λάβουν χώρα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 
στους προορισμούς, έτσι ώστε να επιμηκυνθεί η μικρή σαιζόν. Εκδηλώσεις θα 
μπορούσαν να διοργανώνονται κατά τη διάρκεια της Αποκριάς, του Πάσχα, των 
Χριστουγέννιον και της Πρωτοχρονιάς. Αυτές οι δράσεις θα παίξουν και ουσιαστικό 
ρόλο στην ενίσχυση της ταυτότητας των προορισμών. Στην περίπτωση τΐ]ς Παραλίας 
θα μπορούσε η παγκόσμια αναγνωρισιμότητα τοο Ολυμπου να χρησιμοποιηθεί ως 
αφετηρία στιjv προσπάθεια στόχευσης μεγαλύτερων τμημάτων τιγς διεθνούς αγοράς. Η 
φιλοξενία ενός ετήσιου γεγονότος το οποίο θα είναι σε συνάφεια με το Φεστιβάλ 
Ολύμπου, το οποίο όιοργαλ’ώνεται κάθε καλοκαίρι θα. μπορούσε να. οδηγήσει στην 
παγκόσμια αναγνώριση του συγκεκριμένου Φεστιβάλ. Το νέο γεγονός θα μπορούσε να 
είναι υπό τη σκέτη] 77/ς υφιστάμενης διοργάνωσης, αλλά να έχει έντονα 
διαφοροποιημένο χαρακτήρα, η διαφοροποίηση του οποίου θα σχετίζεται με τον 
προσα\>ατολισμό των σχετικών εκόηλώσεων
• Όπως και με άλλες δράσεις οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην επιτυχή 
προσέλκυση τουριστών καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, διάφορα κίνητρα θα 
μπορούσαν να δοθούν για την προσέλκυση μόνιμων κατοίκων στους προορισμούς, 
όπως η ανάπτυξη πολιτιστικών και κοινωφελών υποδομών υψηλού επιπέδου
• Οι εκστρατείες τουριστικής προώθησης από την πλευρά της κεντρικής διοίκησης δεν 
ενσοκματώνουν εικόνων τόπων όπως η Παραλία. Από την άλλη μεριά, εικόνες από 
τόπους όπως οι Κυκλάδες μονοπωλούν στην εικονοποίηση της χώρας (Zografos και 
Deffner, 2007β: 3). Οι τοπικές αρχές πρέπει να είναι πιο αποτελεσματικές στην 
πίεση προς την κεντρική κυβέρνηση για τη διασφάλιση της ισότιμης προώθησής 
τους στις ελληνικές τουριστικές καμπάνιες. Έτσι θα εξασφαλιστεί και η ενίσχυση 
της αναγνωρισιμότητας των προορισμών. Αυτό ισχύει και για την Παραλία της 
Πιερίας, όπου παρά το γεγονός ότι στην περιοχή δεσπόζει ο Όλυμπος με τη
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μοναδική παγκόσμια αναγνωρισιμότητα, ποτέ δεν απετέλεσαν ούτε το όρος, αλλά 
ούτε και ο προορισμός θέμα σε τουριστική διαφημιστική εκστρατεία της χώρας Από 
τις επενδύσεις που έχουν υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόμο αναμένεται να 
δημιουργηθούν 40.000 κλίνες σε ξενοδοχεία 5* σε Κρήτη, Κω και Ρόδο. Η 
λειτουργία των νέων ξενοδοχείων θα δράσει ασφυκτικά στα παλαιότερα ξενοδοχεία 
και πολλά από αυτά θα πρέπει να προσαρμοστούν στις νέες πιο δύσκολες συνθήκες. 
Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο υποστηρίζει ότι η Ελλάδα θα πρέπει να έχει άνω των 
20 εκ. τουριστών για να μπορέσει να έχει ικανοποιητικές πληρότητες στα ξενοδοχεία 
της. Απαιτείται σχεδιασμός και προσανατολισμός των μεγάλων επενδύσεων σε νέες 
περιοχές της χώρας, έτσι ώστε να δημιουργούνται οικονομίες κλίμακας στους νέους 
προορισμούς. Η ολόπλευρη προώθηση και υποστήριξη των εναλλακτικών μορφών 
τουρισμού θα προσδώσει μεγάλη δυναμική στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη. 
Η ήπια ανάπτυξη στις περισσότερες περιπτώσεις, παρέχει μεγαλύτερες εγγυήσεις 
βιωσιμότητας.
Ο τουρισμός είναι η μόνη αξιόπιστη δύναμη στις ελληνικές περιφέρειες και για αυτό 
θα έπρεπε να είναι προτεραιότητα για την ελληνική πολιτεία, η επίλυση των 
προβλημάτων των δυναμικών προορισμών τους. Ο ανορθόδοξος τύπος ανάπτυξης της 
Παραλίας κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ετών έχει οδηγήσει σε πλήθος 
προβλημάτων, αλλά η Παραλία παραμένει η ατμομηχανή της τοπικής οικονομίας της 
Πιερίας. Περαιτέρω βελτιώσεις στις επιδόσεις του προορισμού και η συνέχιση της 
ανοδικής της τροχιάς στον κύκλο ζωής του, θα μπορούσε να ευνοήσει σημαντικά την 
οικονομία της ευρύτερης περιοχής. Ούτως ή άλλως, οι ανεπτυγμένοι προορισμοί 
απευθύνονται στην κυρίαρχα διαμορφωμένη αγορά του ελληνικού τουρισμού. 
Επενδύοντας σε αυτούς, επενδύουμε στη μακροπρόθεσμη εξυπηρέτηση των αγορών.
Οι παραπάνω προτάσεις συνάδουν με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού 
και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό. Στις κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης για 
τις τουριστικά ανεπτυγμένες περιοχές προτείνεται η ανάδειξη στοιχείων ταυτότητας και 
αναγνωρισιμότητας της περιοχής, η ένταξη των αναξιοποίητων πόρων της ενδοχώρας 
στο προσφερόμενο προϊόν, οι πολεοδομικές βελτιώσεις, η δημιουργία πόρων για τη 
διάχυση των πιέσεων, η αποκατάσταση του τοπίου, η κατασκευή πολιτιστικών 
υποδομών, η επανάχρηση κτιρίων κ.ά.
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Χάρτης 5: Συνοδευτικός Χάρτης του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 
Ανάπτυξης για τον Τουρισμό
Πηγή: ΦΕΚ: 1138/Β/2009
9.5. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ
Σε συνέχεια της έρευνας η οποία έχει γίνει σχετικά με τους Ολυμπιακούς Αγώνες 
στην Αθήνα και την επιτυχία της πολυμέτωπης αντιμέτωπης της κληρονομιάς, αλλά και 
της πρότασης υιοθέτησης αυτού του πλαισίου χρήσης της κληρονομιάς και των 
συνδεόμενων ιστορικών πραγματικοτήτων για την τοπική ανάπτυξη σε δυο πόλεις 
(Άρτα και Θεσσαλονίκη), προέκυψε η διάθεση για τη γενίκευση του μεθοδολογικού 
πλαισίου το οποίο προτάθηκε, στο χώρο της Μεσογείου. Το κείμενο που ακολουθεί 
αποτελεί σύντομη εκδοχή εισήγησης σε συνέδριο (Ζωγράφος και Δέφνερ, 2009: 1-8).
Η σκέψη για την υλοποίηση προσπάθειας γενίκευσης των αποτελεσμάτων στα οποία 
κατέληξε η έρευνα στον ελληνικό χώρο, προήλθε από διάφορες παρατηρήσεις, όπως 
ότι:
• Η Ελλάδα ως κατεξοχήν χώρα της Μεσογείου προσφέρεται ως πεδίο ανίχνευσης 
φαινόμενων σχετικά με την ανάπτυξη του τουρισμού, τα οποία όμως
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παρατηρούνται και σε άλλα τμήματα του Μεσογειακού χώρου, όπως για 
παράδειγμα οι παρατηρήσεις, σχετικά με τη γενίκευση todv συμπερασμάτων που 
αφορούν στη λειτουργική εξειδίκευση περιοχών στην Ελλάδα, στο χώρο της 
Μεσογείου (Κλαμπατσέα, 2005: 10)
• Η παρατήρηση ότι η διάσταση ανάμεσα στην εικόνα της πρωτεύουσας και της 
δεύτερης μεγαλύτερης πόλης η οποία παρατηρείται στην Ελλάδα υπάρχει και σε 
άλλες χώρες της περιοχής όπως είναι η Αίγυπτος. Όπως είναι και το γεγονός ότι 
η εικόνα της πρωτεύουσας επιβάλλεται σε σχέση με την εικόνα της δεύτερης 
πόλης, ως εικόνα της χώρας
Οι Μεσογειακές πόλεις χαρακτηρίζονται από το μνημειακό τους πλούτο, ο οποίος 
αντικατοπτρίζει και τα δυο βασικά τους χαρακτηριστικά: Την αρχαία εν πολλοίς 
καταγωγή τους, αλλά και τον αδιάλειπτο αστικό τους βίο, ο οποίος μπορεί να 
χαρακτηρίζεται από ρήξεις και ασυνέχειες λόγω της διαρκούς μετακίνησης πληθυσμών.
Η περιοχή της Μεσογείου αποτελεί έναν από τους κορυφαίους πόλους 
συγκέντρωσης της τουριστικής δραστηριότητας παγκοσμίως. Οι Μεσογειακές πόλεις 
όμως δεν απολαμβάνουν το μερίδιο το οποίο δικαιούνται ως αυτοτελείς τουριστικοί 
προορισμοί (με εξαίρεση μια συγκεκριμένη ομάδα πόλεων), απόρροια κυρίως της 
κοινής τους αστικής παθογένειας και της ελλιπούς προβολής τους, γεγονός που 
καταδεικνύει τις κοινές πολιτισμικές καταβολές των λαών που κατοικούν στην περιοχή. 
Παρόλα αυτά οι Μεσογειακές πόλεις διαθέτουν μια σειρά πλεονεκτημάτων όπως η 
ζωντάνια τους. Ο αστικός τουρισμός στη Μεσόγειο είναι ακόμη στα αρχικά του 
βήματα. Η Μεσόγειος αν και περιοχή κατεξοχήν τουριστική, βασίστηκε για την 
ανάπτυξή της σε ένα μοντέλο τουρισμού, το οποίο προσφέρει γρήγορη αλλά μη 
ισόρροπη ανάπτυξη, ένα μοντέλο το οποίο εστίασε συντριπτικά στις ακτές. Αν και η 
Μεσόγειος ως πρωτεύουσα περιοχή μαζικού τουρισμού έχει παγκόσμιο πεδίο αναφοράς 
για την ανάπτυξη του αστικού τουρισμού θα μπορούσε να στηριχτεί και στις δικές της 
‘δυνάμεις’.
Οι πόλεις της Μεσογείου έχουν τα εχέγγυα για να αποτελέσουν ιδανικούς 
προορισμούς αστικού τουρισμού για όλο το χρόνο, ενώ πολλές από αυτές έχουν και το 
συγκριτικό πλεονέκτημα να γειτνιάζουν με οργανωμένα παραθαλάσσια θέρετρα, οπότε 
λειτουργούν ιος προορισμοί εντός ενός πλαισίου που χαρακτηρίζεται από 
συμπληρωματικότατα, στο οποίο όμως η αστική συνιστώσα του τουρισμού είναι 
περισσότερο αμβλυμμένη, αν και διαρκώς αυξανόμενη.
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Επομένως, στην περίπτωση των αστικών κέντρων της Μεσογείου, σε πολλές 
περιπτώσεις είναι αντικειμενικά δύσκολο να μιλήσουμε για αυτούσιο αστικό 
τουριστικό προϊόν, αφού αστικά κέντρα όπως η Αθήνα, η Βαλέτα, η Νίκαια, η 
Λεμεσός, το Ηράκλειο ενσωματώνουν εντός των λειτουργιών τους και τον τουρισμό με 
τη μορφή των οργανωμένων καλοκαιρινών διακοπών τύπου ‘ήλιος και θάλασσα’. 
Επομένως, σε χρονική βάση, η συνιστώσα του αστικού τουρισμού στο προφίλ των 
μεσογειακών πόλεων ως τουριστικών προορισμών, πρέπει να αναζητηθεί εκτός της 
καλοκαιρινής περιόδου. Βέβαια εντός αυτής της κατηγορίας πόλεων υφίστανται αστικά 
κέντρα όπως η Βαρκελόνη, η Ρώμη και η Βενετία, αλλά και ίσως η Κωνσταντινούπολη 
όπως και η Ιερουσαλήμ οι οποίες για διαφορετικούς λόγους η κάθε μια είναι 
καθιερωμένοι πόλοι αστικού τουρισμού όχι απλώς στο Μεσογειακό, αλλά στον 
ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο.
Υπάρχουν πολλές πόλεις στην περιοχή οι οποίες διαθέτουν πλούσια ιστορική 
διαδρομή ανά τους αιώνες η οποία συνοδεύεται από αντίστοιχο μνημειακό πλούτο, 
αλλά και από αντίστοιχη αναγνωρισιμότητα, ειδικά ανάμεσα στους λαούς οι οποίοι 
έρχονταν σε επαφή μαζί τους λόγω του εμπορίου, ή λόγω ιστορικών και θρησκευτικών 
δεσμών. Πολλοί από αυτούς τους λαούς βρίσκονται στο χώρο της Μεσογείου 
συνιστώντας εν δυνάμει αγορές προς εκμετάλλευση για τις πόλεις αυτές.
Η αποτύπωση της αστικής ιστορικότητας μέσω των μνημείων καταδεικνύει εύκολα 
για έναν τόπο την ιστορική του ταυτότητα, επιση ραίνοντας τις ιστορικές 
πραγματικότητες με τις οποίες είναι συνδεδεμένος. Σε όλες τις πόλεις τίθεται το θέμα 
του αυτοπροσδιορισμού, ζήτημα το οποίο έχει κατ’ εξοχήν πολιτική υφή, διότι η 
κληρονομιά σχετίζεται με την πολιτική. Το τι ανάγεται σε κληρονομιά, το πώς 
επιλέγεται, αλλά και οι επιπτώσεις των επιλογών σε επίπεδο αστικού ιστού αποτελούν 
κυρίαρχα ζητήματα πολιτικής. Στη Μεσόγειο υπάρχει πληθώρα πόλεων που 
αναδεικνύουν αυτή την οπτική.
Η Κωνσταντινούπολη για παράδειγμα, είναι μια πόλη όπου το μέλλον αντανακλάται 
σε διαφορετικά παρελθόντα, τα οποία είναι πολλαπλά αποτυπωμένα στον αστικό της 
ιστό και έρχονται σε αντίθεση με την κυρίαρχη μονοεθνική δημόσια κουλτούρα του 
παρόντος. Επομένως είναι μια πολύ χαρακτηριστική περίπτωση πόλης όπου η ιστορία 
φαίνεται να παίζει κυρίαρχο ρόλο στην καθημερινότητα, αλλά και να απασχολεί με 
ποικίλους τρόπους την πολιτική ατζέντα. Τελικά και με αφορμή τη θέληση της 
Κωνσταντινούπολης να αναλάβει πρωτεύοντα ρόλο στη Δυτική Ευρασία, τίθεται ως 
σημαντικό ζήτημα η προστασία των μνημείων μαρτύρων των ιστορικών
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πραγματικοτήτων με τις οποίες είναι συνδεδεμένη η πόλη. Η Αλεξάνδρεια επίσης 
αποτελεί μια ιστορική πόλη της περιοχής και την ‘πύλη’ της Αιγύπτου προς τη 
Μεσόγειο. Ο κοσμοπολίτικος χαρακτήρας της πόλης ήταν παρόν σε διάφορες ιστορικές 
περιόδους όπως κατά τα τέλη του δέκατου ένατου αιώνα. Η διεθνοποίηση της 
Αλεξάνδρειας αποτυπώθηκε στους δημόσιους και ιδιωτικούς της χώρους, 
προσδιορίζοντας τη φυσιογνωμία της.
Οι περιοχές της Μεσογείου δεν μπορούν να αξιολογηθούν χωρίς να ληφθεί υπόψη το 
τεράστιο πολιτιστικό τους φορτίο, το οποίο σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να 
προκαλέσει εξίσου συγκινήσεις σε πολλούς από τους λαούς της περιοχής. Η πρόθεση 
της χρήσης της ιστορίας ως ενός πλαισίου ανάπτυξης του αστικού τουρισμού μπορεί να 
οριοθετήσει το μέλλον για τις πόλεις αυτές, αφού συνεπάγεται την ανάδειξη του 
κοσμοπολίτικου χαρακτήρα τους, αλλά και την ανάδειξη της διαχρονικής τους σχέσης 
με το εμπόριο και την παροχή υπηρεσιών.
Από την άλλη, υφίστανται διάφοροι λόγοι για τους οποίους οι πόλεις αποφεύγουν να 
υιοθετήσουν αυτού του είδους τις πρακτικές, οι οποίες θα τόνιζαν την παρουσία του 
‘άλλου’ του ‘ξένου’, στην περιοχή. Η αποσιώπηση όμως tow ιστορικών 
πραγματικοτήτων από την εικόνα των πόλεων, άρα και από τον αυτοπροσδιορισμό 
τους, ίσως τους στερεί αναπτυξιακές δυνατότητες στο πλαίσιο της παγκοσμιοποιημένης 
οικονομίας και των κοινωνιολογικών δεδομένων του εικοστού πρώτου αιώνα. Βέβαια 
όλες αυτές οι επιχειρήσεις ‘αποσιώπησης’ βασίζονται στο σκεπτικό ότι έτσι θα 
ελαχιστοποιηθούν οι διεκδικήσεις από τον ‘άλλο’, από τον ‘ξένο’ ο οποίος έφυγε, αλλά 
και από την απλή θεώρηση ότι οι πόλεις θέλουν να "ξεχάσουν’.
Είναι καιρός για τις ιστορικές πόλεις της Μεσογείου να μπορέσουν 
συστηματοποιημένα να διεκδικήσουν τα οφέλη από το συγκριτικό πλεονέκτημα, που 
ονομάζεται κληρονομιά. Η Κωνσταντινούπολη άτυπα για πολλά χρόνια επιτύγχανε να 
την επισκέπτονται Έλληνες τουρίστες, ανεξάρτητα από το τι ποσοστό του εισερχόμενου 
τουρισμού συνιστούσε η προσέλευσή τους. Το κίνητρο για την επίσκεψή τους πρέπει 
να αναζητηθεί στην άμεση γειτνίαση, αλλά και στη συναισθηματική σχέση που έχουν 
οι Έλληνες με την πόλη. Αλλά τελικά μήπως αυτού του είδους η σχέση δεν αποτελεί 
κινητήριο δύναμη ίσως και σε συντριπτικό βαθμό, για τη διενέργεια ενός ταξιδιού σε 
έναν τόπο; Επίσης αυτή η σχέση δεν είναι που οριοθετεί το ‘οικείο’ στην επιλογή του 
προορισμού από τον τουρίστα; Οι Αγγλοι τουρίστες από την προπολεμική ακόμη 
περίοδο επέλεγαν προορισμούς οι οποίοι εντάσσονταν εντός του δικτύου της
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Βρετανικής Αυτοκρατορίας (Κοινοπολιτείας), βοηθώντας έτσι στην καθιέρωση 
συγκεκριμένων προορισμών, όπως είναι η Κύπρος.
Εξετάζοντας παράλληλα την Αλεξάνδρεια, διαπιστώνει κάποιος το κενό το οποίο 
υφίσταται στην προσέλευση Ελλήνων τουριστών, τουρίστες οι οποίοι θα ήταν 
αναμενόμενο να είναι παρόντες εκεί κυρίως λόγω των πολλαπλών συναισθηματικών 
δεσμών τους οποίους διαθέτουν οι Έλληνες με την πόλη. Όπως και στην περίπτωση της 
Αρτας ή της Θεσσαλονίκης μια ολοκληρωμένη στρατηγική θα μπορούσε να υιοθετηθεί 
η οποία θα εστίαζε στις κατάλληλες αγορές.
Η ανάπτυξη του αστικού τουρισμού στη Μεσόγειο, μέσω της προσέλκυσης 
τουριστών από τις ‘δεξαμενές’ συναισθηματικά δεμένων ανθρώπων προς τις πόλεις, 
χρησιμοποιώντας ως εργαλείο προσέλκυσης, ιστορίες οικείες προς αυτούς, οι οποίες 
μπορεί να μη συμφωνούν με την επίσημη καταγραφή της ιστορίας που επιλέγουν οι 
πόλεις για τον αυτοπροσδιορισμό τους δεν αποτελεί μια απλή υπόθεση. Η όλη 
προσέγγιση έχει εφαρμοστεί εδώ και χρόνια στην Αμερική, ενώ σε έναν τόπο τόσο 
‘ευαίσθητο’ σε θέματα ιστορίας όπως είναι η Μεσόγειος χρειάζεται προσεκτική 
εφαρμογή.
Τελικά οι Μεσογειακές πόλεις δικτυωμένες από τα αρχαία χρόνια εντός του 
πλαισίου των εμπορικών οδών θα μπορούσαν να ανακτήσουν εν μέρει αυτή τη σχέση 
μέσοι του αστικού τουρισμού. Οι Μεσογειακές πόλεις οφείλουν να συνεκτιμήσουν 
εντός των εγγενών πλεονεκτημάτων τους και την ιστορικότητα την οποία σε πολλές 
περιπτώσεις χρειάζεται να επανεκτιμήσουν. Οι ιστορικές πραγματικότητες φωτισμένες 
ή μιη, από τις επίσημα καταγεγραμμένες ιστορίες μπορεί να αποτελούν ευκαιρίες για τις 
πόλεις αυτές. Η ανάδειξη και προβολή τους, θα μπορούσε να συμβάλλει σημαντικά 
στην προσπάθεια της σύσφιξης των σχέσεων των λαών της περιοχής. Σε όλη αυτήν 
προσπάθεια βέβαια παίζει πολύ σημαντικό ρόλο η διαπίστωση ότι τα εισοδήματα σε 
μια σειρά από χώρες της Μεσογείου έχουν βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, 
επομένους δίνεται η ευκαιρία στους κατοίκους των πόλεων των χωρών αυτών για 
πολλαπλές διακοπές στη διάρκεια τους έτους.
Σε αυτό το στρατηγικό πλαίσιο, η επανεκτίμηση των ιστορικών πραγματικοτήτων με 
τον παράλληλο εντοπισμό των αγορών στόχων αποτελεί το πρώτο στάδιο ενώ η 
εκπόνηση σχεδίου μάρκετινγκ το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει διάφορες δράσεις 
προβολής στις αγορές αυτές είναι το επόμενο. Αναδύονται έτσι για τις πόλεις της 
Μεσογείου αντίστοιχες ευκαιρίες τουριστικής δικτύωσης όπιος αυτές οι οποίες 
υφίστανται στις πόλεις της Μέσης, Βόρειας και Δυτικής Ευρώπης στην οποία
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δικτύωση, εκτός από την εύκολη πρόσβαση σημαντικό ρόλο έχει παίξει και η κοινή 
ιστορική κληρονομιά. Ούτως ή άλλως, η διεθνοποιημένη διάσταση του τοπικού 
αποτελεί θεμέλιο πλέον λίθο της μεταμοντέρνας εκδοχής του τουριστικού προϊόντος.
Για την Κωνσταντινούπολη, η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη που άτυπα λειτουργούν ως 
σημαντικές αγορές θα μπορούσαν να προσεγγιστούν πιο οργανωμένα, ενώ το ίδιο θα 
μπορούσε να συμβεί και ανάμεσα στην Αλεξάνδρεια και στην Αθήνα, ανάμεσα στη 
Θεσσαλονίκη και στο Τελ Αβίβ, ανάμεσα στις ιταλικές πόλεις και στις αποικίες στους 
στο Αιγαίο και στο Ιόνιο (κάτι που άλλωστε άτυπα συμβαίνει), αλλά και ανάμεσα στη 
Μασσαλία και στο Αλγέρι και αλλού.
Η εγγύτητα τελικά είναι πολύ καθοριστικός παράγοντας στην επιλογή ενός τόπου 
για αστικό τουρισμό ολιγοήμερων διακοπών. Η προώθηση των πόλεων της Μεσογείου 
ως τουριστικών προορισμών μέσω διαφόρων δράσεων και παρεμβάσεων ίσως 
αναδείξει αναπτυξιακές δυνατότητες για τις πόλεις μακράν πέραν των προσδοκιών για 
τους υπεύθυνους του τοπικού σχεδιασμού. Ταυτόχρονα θα βοηθήσει στην ανάληψη από 
την περιοχή ενός πιο ουσιαστικού ρόλου στο παγκόσμιο οικονομικό χάρτη, ρόλου 
ανάλογης σημασίας με αυτόν των παλαιότερων εποχών.
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10° ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
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10.1. ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ
Η συγκεκριμένη διατριβή είχε ως σκοπό να αποκρυσταλλώσει την ‘αύρα’ των 
επιδράσεων της διοργάνωσης του μεγάλου γεγονότος των Ολυμπιακών Αγώνων στην 
Αθήνα το 2004 σε σχέση με τον τομέα του τουρισμού.
Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, πραγματοποιήθηκε μια εκτεταμένη έρευνα η οποία 
εστίασε σε τρία πεδία: Πρώτον, στη βιβλιογραφική έρευνα σχετικά με τις διοργανώσεις 
μεγάλων γεγονότων και στους προβληματισμούς που αναπτύσσονται σχετικά με τα θέματα 
τουριστικής ανάπτυξης, τους τουριστικούς προορισμούς κ.ά. Δεύτερον, στη συλλογή 
στατιστικών στοιχείων και τρίτον στη συλλογή πρωτογενών στοιχείων μέσω 
ερωτηματολογίων τα οποία διανεμήθηκαν σε διάφορες ομάδες ατόμων συνδεόμενων με 
την τουριστική ανάπτυξη.
Αφού εξετάστηκαν σε πρώτο επίπεδο σχετικά ζητήματα όπως το τι είναι τουριστική 
ανάπτυξη, τι είναι οι τουριστικοί προορισμοί, αλλά και ο κύκλος ζωής τους, στη συνέχεια 
εξετάστηκαν μια σειρά από θέματα που σχετίζονται με την αστική ανάπτυξη και τους 
μετασχηματισμούς του αστικού χώρου οι οποίοι τείνουν να μετατρέπουν τα αστικά τοπία 
σε τουριστικούς πόρους. Η διοργάνωση μεγάλων, αλλά και ειδικών, γεγονότων αποτελεί 
συνήθως κομμάτι αυτών των στρατηγικών αναβάθμισης. Επομένως, ως μέσο προβολής, οι 
διοργανώσεις γεγονότων δημιουργούν εικόνες και την επιθυμία γνωριμίας με τον τόπο 
που φιλοξενεί το γεγονός. Όσο πιο μεγάλη είναι η εμπλοκή των μέσων μαζικής 
ενημέρωσης, τόσο περισσότερο τα γεγονότα γιγαντώνονται, αλλά και τόσο μεγαλύτερη 
είναι η επιθυμία διοργάνωσής τους.
Η Αθήνα διοργάνωσε τους Ολυμπιακούς Αγώνες, έχοντας διάφορους στόχους, όπως το 
να αναλάβει ρόλο υψηλότερης βαθμίδας στην ευρωπαϊκή αστική ιεραρχία. Στην 
προσπάθειά της ελληνικής πολιτείας υπήρχε (περισσότερο σε επικοινωνιακό επίπεδο, παρά 
σε ουσιαστικό), η πρόθεση να επανα-ιδεολογικοποιήσει τους Αγώνες, οι οποίοι έτειναν να 
συνδέονται στις προηγούμενες διοργανώσεις με τις φιλοξενούσες πόλεις και το ιδεολογικό 
τους υπόβαθρο να ατονεί όλο και περισσότερο.
Η βελτίωση των τουριστικών μεγεθών στην Αθήνα τα επόμενα τέσσερα χρόνια 
προσέφερε το πεδίο για τη διερεύνηση της δυναμικής που έχει η ποικίλη χρήση ιστορικών
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δεδομένων στη διοργάνωση ενός γεγονότος. Παράλληλος δόθηκε η ευκαιρία για τη 
διερεύνηση της επιτυχούς στόχευσης τουριστικών αγορών, οι οποίες συνδέονται 
συναισθηματικά τόσο με τη διοργανώτρια πόλη, όσο και με τα συναφή ιστορικά δεδομένα 
τα οποία πραγματεύεται η διοργάνωση. Σε αυτό το πλαίσιο εξετάστηκε τόσο η 
διοργάνωση του 2004, αλλά και διερευνήθηκαν τα ακόλουθα:
Α. Συλλογή στατιστικών στοιχείων τόσο για την αποτύπωση της διακύμανσης των 
τουριστικών μεγεθών σε όλη τη χώρα, αλλά και την αποτύπωση της βελτίωσης των 
μεγεθών της Αθήνας.
Β. Επιλογή τεσσάρων περιοχών για τη διενέργεια έρευνας με ερωτηματολόγια σχετικά 
με την άποψη των ιδιωτών εργαζομένων στο χώρο του τουρισμού, αλλά και φορέων, 
σχετικά με τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Οι περιοχές αυτές είναι η Αθήνα και η 
Θεσσαλονίκη (ο τόπος φιλοξενίας του γεγονότος και ο έτερος μεγάλος αστικός 
σχηματισμός), η Πιερία αντιπροσωπεύοντας τις ανεπτυγμένες τουριστικά περιοχές, και η 
Αρτα εκπροσωπώντας τις μη τουριστικά ανεπτυγμένες.
10.2. Η ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΩΣ ΕΝΑ ΝΕΟ ΜΕΣΟ 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ
Η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας μεταολυμπιακά υπήρξε σημαντική για τα 
επόμενα τέσσερα χρόνια από τον Αύγουστο του 2004. Χαρακτηριστικό είναι ότι το τρίτο 
τρίμηνο του 2006 ο ρυθμός ανάπτυξης έφτασε το 4,4%.
Οι επιδόσεις της Ελλάδας ως τουριστικού προορισμού διαμορφώνονται από τη 
γενικότερη κατάσταση στη Μεσόγειο. Ο τουρισμός έχει αποδειχτεί ως ο πιο ισχυρός και 
αξιόπιστος παράγοντας περιφερειακής ανάπτυξης στη χώρα. Σε πολλές περιοχές ο 
τουρισμός έχει βοηθήσει να αντιστραφούν τα αρνητικά δημογραφικά δεδομένα. Η Ελλάδα 
όμως δεν έχει λύσει πολλά από τα προβλήματά σε ότι αφορά στην τουριστική ανάπτυξη. 
Το ελληνικό τουριστικό προϊόν δεν είναι διαφοροποιημένο από τις άλλες Μεσογειακές 
χιορες, ενώ η ανταγωνιστικότητά του για πολλά έτη βασίστηκε στις μειωμένες τιμές 
(Lagos, 2003: 325).
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Η αποκλειστική εξάρτηση της Ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας από ένα 
συγκεκριμένο μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης έχει οδηγήσει στην ολοκληρωτική 
κυριαρχία των τουρ οπερέιτορ, οι οποίοι καθορίζουν σχεδόν οτιδήποτε έχει να κάνει με το 
περιεχόμενο της τουριστικής δραστηριότητας στην Ελλάδα. Το γεγονός ότι τα ξενοδοχεία 
λειτουργούν συνεχώς με πληρότητες χαμηλότερης του 60% οφείλεται κυρίως σε αυτόν 
τον παράγοντα (Lagos, 2003: 327).
Ως "Barcelona effect’ καλείται το φαινόμενο που παρατηρείται όταν η πόλη που 
διοργανώνει τους Αγώνες έχει μεγάλα χρέη, τα οποία όμως αποπληρώνονται σχετικά 
γρήγορα λόγω της προσέλκυσης επενδύσεων και τουρισμού. Αντίστοιχα ως ‘Montreal 
effect’ περιγράφεται το φαινόμενο όταν η πόλη δεν μπορεί να ανακάμψει από τα χρέη στα 
οποία οδηγήθηκε για τη διοργάνωση των Αγώνων (για την πόλη του Μόντρεαλ 
χρειάστηκε να παρέλθει τριαντακονταετία για να μπορέσει να αποπληρώσει το σχετικό της 
Ολυμπιακό ‘δανεισμό’). Χαρακτηριστικό της Αθήνας είναι ότι η πόλη ξόδεψε 1,5 δις 
δολάρια σε θέματα ασφάλειας από ένα συνολικό προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 10 δις. 
(Walters κ.ά., 2008: 96).
Η Αθήνα έχει οργανώσει Ολυμπιακούς Αγώνες δυο φορές στην ιστορία της. Και τις δυο 
φορές η διοργάνωση βοήθησε την πόλη να αναδιοργανώσει τη δομή της έτσι ώστε η 
εκδήλωση να μπορεί να λάβει χώρα ικανοποιητικά. Η Αθήνα επένδυσε σε κάτι που 
φαινόταν σα μια καλή ευκαιρία όπως είχε συμβεί ξανά στην ιστορία της. Η υψηλή ένταση 
επενδύσεων στις υποδομές ήταν αποτέλεσμα της ανάγκης η πόλη να συμμορφωθεί με τις 
διεθνείς απαιτήσεις σε θέματα όπως το κυκλοφοριακό η αστική παραγωγικότητα και η 
ενσωμάτωση υψηλής τεχνολογίας. Ολη αυτή προσπάθεια συνδυάστηκε με τη δυνατότητα 
του μάρκετινγκ που εξασφάλιζαν οι πολύωρες τηλεοπτικές αναμεταδώσεις.
Σε γενικές γραμμές η ‘ανάγνωση’ του ελληνικού αστικού τοπίου από έναν επισκέπτη 
είναι δύσκολη και υπάρχουν λίγες αναφορές στην ιστορία του τόπου. Αυτό έρχεται σε 
αντίθεση με το γεγονός ότι πολλές από αυτές τις πόλεις κατοικούνται συνεχώς 
εκατοντάδες ή χιλιάδες χρόνια. Στην περίπτωση της πιθανής ‘διέγερσης’ της αστικής 
οικονομίας, η τοπική ιστορία αποτελεί τις περισσότερες φορές ένα εχέγγυο ανάπτυξης το 
οποίο παραμένει εν πολλοίς ανεκμετάλλευτο. Αλλά πώς θα μπορούσε η ιστορία να 
ενσωματωθεί ως ένα πιθανό εργαλείο τοπικής ανάπτυξης μέσα στον αστικό πυρήνα;
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Όσον αφορά στην αναπτυξιακή διαδικασία των ελληνικών πόλεων, η ιστορία έχει 
αντιμετωπιστεί ως ‘μπελάς’. Αυτό συνέβη κυρίως σε περιπτώσεις αναστολής των 
προοπτικών οικοδομικής αξιοποίησης αστικών οικοπέδων λόγω ύπαρξης αρχαιοτήτων ή 
γειτνίασης με μνημεία, ή ακόμη και σε περιπτώσεις ελαχιστοποίησης των προοπτικών 
αξιοποίησης λόγω των αλλαγών στην πολεοδομική νομοθεσία όταν οι πολιτικές 
προστασίας γίνονται αυστηρότερες.
Είναι καιρός οι ελληνικές πόλεις να αντιμετωπίσουν την ιστορία ως ένα πεδίο 
ευκαιριών. Η Αθήνα πάντα χρησιμοποιούσε την ιστορία ως ένα εργαλείο εγκαθίδρυσής 
της ως πόλου διεθνούς αναγνώρισης. Στην περίπτωση της Πρωτεύουσας τα ιστορικά 
γεγονότα ήταν τέτοιας σημασίας και οι παράγοντες πιθανής ερμηνείας τόσο προφανείς που 
θα ήταν πολύ δύσκολο η ιστορία να μην συμβάλλει στην οικονομική ευημερία της πόλης. 
Ακόμη και σε χρονικές περιόδους όπου υπάρχει μια σειρά από δυσμενή χαρακτηριστικά 
για την πόλη, όπως η ατμοσφαιρική ρύπανση, το έντονο κυκλοφοριακό και οι 
τρομοκρατικές ενέργειες, παράγοντες που βλάπτουν δραστικά τη διεθνή εικόνα της πόλης, 
η Αθήνα συνεχίζει να προσελκύει επισκέπτες. Οι αριθμοί των τουριστών στα τέλη της 
δεκαετίας του 1980, μπορεί να ήταν λιγότεροι από ότι τα μεταολυμπιακά χρόνια, αλλά οι 
επισκέπτες έρχονταν στην πόλη.
Η ομογενοποίηση του αστικού ιστού των ελληνικών πόλεων, ανεξάρτητα από το ποιος 
είναι ο τόπος, ακινητοποιεί τις δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης των πόλεων. Νέες 
προσεγγίσεις στον πολεοδομικό σχεδιασμό και νέες αντιλήψεις όσον αφορά στην 
οικονομική ανάπτυξη δείχνουν ότι οι τοπικές ταυτότητες χρειάζεται να ενισχύονται. Η 
χρήση τεχνικών branding (δημιουργία ταυτότητας με διακριτά χαρακτηριστικά) από το 
πεδίο του μάρκετινγκ, σε συνδυασμό με τις θεωρίες πολεοδομικού σχεδιασμού, μοιάζουν 
να αποτελούν το κατάλληλο τρόπο για να ξεπεραστεί το πρόβλημα. Αυτό όμως αποτελεί 
μια μόνο διάσταση της γενικότερης υποβάθμισης η οποία προκαλείται από το πυκνό, 
απαξιώμένο αστικό υλικό. Είναι βέβαιο ότι η ενίσχυση της τοπικής ταυτότητας είναι 
άχρηστη ως ένας προωθητικός παράγοντας τοπικής ανάπτυξης χωρίς την επίλυση άλλων 
προβλημάτων σχετιζόμενών με την υποβάθμιση, όπως είναι ο περιορισμένος αριθμός 
υπαίθριων χώρων, η περιορισμένη αναλογία πρασίνου προς κατοίκους, το κυκλοφοριακό. 
Από την άλλη μεριά, οι εφαρμοζόμενες πολεοδομικές πολιτικές επικεντρώνονται σε αυτά
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τα ζητήματα αγνοώντας το δυνητικά καθοριστικό ρόλο που μπορεί να παίξει η δημιουργία 
ισχυρής τοπικής ταυτότητας στις τοπικές οικονομίες, μέσω της αύξησης των εσόδων από 
τον τουρισμό.
Οπως αναφέρθηκε παραπάνω υπάρχουν πόλεις στην Ελλάδα οι οποίες κατοικούνται 
συνεχώς από την Αρχαιότητα. Για συγκεκριμένους επιστημονικούς λόγους ιστορικοί και 
αρχαιολόγοι έχουν επικεντρώσει τις έρευνές τους ιδιαίτερα στην Αρχαία περίοδο. Αλλες 
περίοδοι, όπως η Μεσαιωνική και η Οθωμανική, συνήθως προσπερνώνται αν, και πολλές 
φορές οι περίοδοι αυτοί μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την ιστορία μίας 
ελληνικής πόλης. Αυτή η έλλειψη έρευνας μπορεί να βλάψει σημαντικά τις προσπάθειες 
προς την κατεύθυνση της δημιουργίας μίας εικόνας για την πόλη, λόγω του ότι 
παραμερίζονται περίοδοι καθοριστικοί για τη διαμόρφωση του αστικού της ιστού και για 
τη θεμελίωση των παραγωγικών της δομών.
10.3. ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΚΑΙ Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ
Τα συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν από την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής, 
μέσω της έρευνας στη βιβλιογραφία, στα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία και από την 
έρευνα που πραγματοποιήθηκε με ερωτηματολόγια φαίνεται ότι μπορεί να είναι πολλαπλά.
Η διατριβή ανέδειξε την πολλαπλή δράση της επιρροής των Ολυμπιακών Αγώνων στο 
πεδίο του τουρισμού. Από τη μια μεριά ευνόησαν σημαντικά την Αθήνα και την 
επανέφεραν δυναμικά στο προσκήνιο των ευρωπαϊκών πόλεων, ενώ από την άλλη 
συνέβαλλαν (όμως με πολύ πιο δύσκολα αναγνώσιμα τρόπο), στη θετική μεταβολή των 
τουριστικών μεγεθών των αναπτυγμένων τουριστικά περιοχών.
Λόγω της προφανούς σύνδεσης της διοργάνωσης ενός γεγονότος με την ανάπτυξη του 
αστικού τουρισμού, η διατριβή προσπάθησε να συνδέσει τη θεωρία του τουρισμού με τις 
θεωρίες της αστικής ανάπτυξης. Το φαινόμενο του τουρισμού διαρκώς εξελισσόμενο 
φαίνεται να αγκαλιάζει τον αστικό χώρο και οι αστικοί μετασχηματισμοί τείνουν να 
δημιουργούν το πεδίο για τη συνύπαρξη της νέας σύμπλευσης. Το εγχείρημα του
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Μπιλμπάο στο τέλος του εικοστού αιώνα αποτέλεσε ένα παγκόσμιο ορόσημο αστικής 
ανάπτυξης, αφού μια διαφαινόμενη τάση χρήσης της αρχιτεκτονικής σε συνδυασμό με τη 
διοργάνωση πολιτιστικών γεγονότων μπορούσε να μετατρέψει τον ίδιο τον αστικό χοίρο 
σε τουριστικό πόρο και να οδηγήσει στην ανάκαμψη παρακμασμένων αστικών 
οικονομιών. Το ‘μοντέλο’ που φαινόταν να ανακύπτει είναι το παρακάτω:
‘εντυπωσιακή αρχιτεκτονική + πολιτιστικά γεγονότα = περισσότεροι τουρίστες’
Η συνταγή αυτή όμως δε φαίνεται να είναι και τόσο καλή για όλες τις πόλεις. Οι 
επισκέπτες έλκονται από το ‘νέο και το διαφορετικό’. Όταν η ίδια προσέγγιση 
επαναλαμβάνεται διαρκώς στο παγκόσμιο πεδίο, τότε παύει να αποδίδει.
Οι προορισμοί εν γένει είναι θύλακες υψηλών αξιών και αγαθών, όπως είναι το φυσικό 
περιβάλλον και ο πολιτισμός. Είναι επομένως ζωτικό να επιδιώκεται η διαμόρφωση 
ξεχωριστών προορισμών μέσω του ιδιαίτερου σχεδιασμού, αλλά και της καλής διαχείρισης 
- διοίκησης με στόχο την αποφυγή της δημιουργίας ομοιόμορφων ‘τουριστικών τοπίων’ 
(Cooper κ.ά., 1998/2008: 105). Εφαρμόζοντας την αρχή αυτή στο πεδίο της πολεοδομίας 
επιβεβαιώνεται η παρατήρηση ότι χρειάζεται να ενισχυθούν οι ταυτότητες των πόλεων 
(τουλάχιστον στη χώρα μας), ώστε να μη μοιάζουν όλες ίδιες στα μάτια του επισκέπτη. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανέλιξη ενός προορισμού είναι να υπάρχει το σχετικό 
όραμα. Το μέσο για την επίτευξη του οράματος, είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός. Για τους 
καθιερωμένους προορισμούς η διοργάνωση ενός γεγονότος προσθέτει υπεραξίες. Ακόμη 
περισσότερο, η κατασκευή υποδομών, αλλά και η ανανέωση των υφιστάμενων, βοηθά 
στον εκσυγχρονισμό του προορισμού με την ενσωμάτωση όλων των τελευταίων εξελίξεων 
της μηχανικής, της αρχιτεκτονικής, της τεχνολογίας κ.τ.λ.
Κάθε προορισμός έχει το δικό του κύκλο, ο οποίος εξαρτάται από πλήθος παραμέτρων. 
Οι αυξήσεις στις αφίξεις των τουριστών με παράλληλη αύξηση της τουριστικής δαπάνης, 
άμβλυνση της εποχικότητας, αποτελούν απόψεις της γενικότερης βελτίωσης της απόδοσης 
του ‘προορισμού - επιχείρησης’. Σε κάθε περίπτωση, η αυθεντικότητα τελικώς 
αποδεικνύεται ως η μεγαλύτερη αρετή για τους προορισμούς και συνιστά παράγοντα 
διαρκούς βελτίωσης των επιδόσεων τους. Τελικά όμως, η διαρκής εξειδίκευση των τόπων 
που αναδεικνύονται ως τουριστικοί προορισμοί, οδηγεί σε ‘παγίδες’
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μονολειτουργικότητας οι οποίες εγκυμονούν άσχημα επακόλουθα στην περίπτωση που 
ατονίσει για οποιοδήποτε λόγο, η κυρίαρχη δραστηριότητα.
Κεντρική θέση στο μάρκετινγκ ενός προορισμού καταλαμβάνει η εικόνα η οποία έχουν 
οι εν δυνάμει τουρίστες για αυτόν, αλλά και για τους ανταγωνιστές του. Είναι γεγονός ότι 
όσο πιο οικείος είναι ο προορισμός τόσο πιο θετική είναι η εικόνα που διαθέτει σε μια 
συγκεκριμένη αγορά. Η οικειότητα μπορεί να αυξηθεί μέσω του μάρκετινγκ, με σκοπό τη 
βελτίωση της συνολικής εικόνας του προορισμού. Το μάρκετινγκ είναι υπεύθυνο για τη 
δημιουργία των καταλλήλων πληροφοριακών/εμπειρικών διαστάσεων του προορισμού.
Ο τύπος παίζει κυρίαρχο ρόλο στη διαμόρφωση εικόνων. Έτσι πολλά μέρη καταλήγουν 
να είναι περιφερειακά, περιθωριοποιημένα και ξένα σε μια έννοια περισσότερο σύνθετη 
από αυτή της γεωγραφίας. Όσον αφορά στην Ελλάδα, διακρίνουμε ομοιότητες με τα 
στερεότυπα που υπάρχουν για την Αυστρία (Steward, 1998: 231). Υπάρχουν γεωγραφικά 
και πολιτισμικά στερεότυπα που αφορούν στη θέση της χώρας στην περιφέρεια της 
Δυτικής Ευρώπης. Η θέση της χώρας, στο όριο μεταξύ της χριστιανικής Δύσης και της 
μουσουλμανικής Ανατολής, στο όριο μεταξύ της καπιταλιστικής Δύσης και της 
κομμουνιστικής Ανατολής, την είχε καταδικάσει στην παγίδα της περιθωριοποίησης. 
Ακόμη και με την ιδιότητά της (υς προπύργιο της Ορθοδοξίας, ίσως να μην ήταν και τόσο 
συμπαθής στους Δυτικούς ταξιδιώτες. Η έλλειψη θετικής δημοσιότητας όμως για αρκετές 
δεκαετίες φαίνεται να ήταν η μεγαλύτερή της επικοινωνιακή αδυναμία. Τελικά ίσως και 
μια από τις πιο σημαντικές λειτουργίες του μάρκετινγκ είναι να δημιουργεί δημοσιότητα 
για τον τόπο.
Η επιλογή της διοργάνωσης ενός γεγονότος αποτελεί μια κατ’ εξοχήν πολιτική επιλογή. 
Πόσο μάλλον η διοργάνωση ενός ειδικού γεγονότος το οποίο έχει μάλιστα και την ‘υφή’ 
της μοναδικότητας, όπως είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Τα ειδικά γεγονότα είναι πολύ 
σημαντικά στη θεωρία του τουρισμού. Αυτό συμβαίνει διότι εμπλέκουν τα ΜΜΕ, τα 
οποία, ούτως ή άλλως, είναι υπεύθυνα για τη γιγάντωση συγκεκριμένων μοναδικών 
γεγονότων. Κινητήρια δύναμη όμως για να προκόψει η ιδέα του εγχειρήματος της 
διοργάνωσης ενός μοναδικού γεγονότος είναι η επιχειρηματική ελίτ κάθε χιόρας και ο 
λόγος είναι η υπογραφή συμβολαίων.
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Η διοργάνωση μεγάλων γεγονότων από τουριστικούς προορισμούς συμβάλλει 
αποφασιστικά στην προβολή τους μέσω της δημοσιότητας που λαμβάνουν. Δεν υπάρχει 
κάποια σαφής μέθοδος σύγκρισης για το ποιο γεγονός είναι καλύτερο μια πόλη να 
φιλοξενήσει και ποιο όχι. Πάντως είναι σίγουρο, ότι τα γεγονότα υποφέρουν από μικρό 
κύκλο ζωής (Robertson και Guerrier, 1998: 224). Η οικονομία της πόλης και η εικόνα της 
επηρεάζονται σε κάποιο βαθμό από οποιοδήποτε γεγονός (Clark, 2008: 120-121). Τα 
περισσότερα γεγονότα όμως δεν έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στην οικονομία της χώρας, 
παρά μόνο στην οικονομία του τόπου (Mules, 1998: 197). Τα αθλητικά γεγονότα είναι 
αυτό, που έχουν τα αποτελέσματα με τη μεγαλύτερη διάχυση και τα πιο επιτυχημένα είναι 
αυτά τα οποία είναι στοχευμένα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το γεγονός με τη μεγαλύτερη 
δυναμική είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Η δυναμική αυτή των Αγώνων έχει συμβάλλει 
σημαντικά στην αποϊδελογικοποίησή τους, ίσως και τελικά συνειδητά από τις 
διοργανώτριες πόλεις. Έτσι στην πορεία των ετών, οι Αγώνες συνδέθηκαν αποκλειστικά 
με το πολιτιστικό και ιστορικό περιβάλλον της πόλης που τους διοργανώνει. Με τον 
τεράστιο συνεπαγόμενο όγκο έργων υποδομής, οι Αγώνες εντάχθηκαν στη λογική της 
μεγιστοποίησης των οφελών των πόλεων με στόχο τον πλήρη εξοπλισμό τους και τη 
μετατροπή τους σε πόλους έλξης επενδύσεων.
Η τελετή έναρξης των Ολυμπιακών της Αθήνας, κατόρθωσε να επαληθεύσει το ότι οι 
τελετες έχουν αναχθεί σε αυτόνομα γεγονότα και ότι είναι σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνες για 
το σχηματισμό εντυπώσεων στη διεθνή σκηνή. Αυτό συνέβη και στην Αθήνα, όπου με την 
τελετή έναρξης ανατράπηκε η άσχημη εικόνα που υπήρχε για τη διοργάνωση και, κατ’ 
επέκταση, για τη διαχειριστική ικανότητα της χώρας. Αυτή η διαπίστωση ακολουθεί τη 
γενική παρατήρηση, ότι τα γεγονότα και τα φεστιβάλ μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά 
στην αλλαγή της εικόνας που έχει ένας προορισμός (Page, 1995: 217). Ο τουρισμός 
βασίζεται στη δημιουργία εικόνων στο μυαλό του τουρίστα, μια εικόνα και μια ταυτότητα 
που τελικά καταναλώνονται, οι τελετές επομένως, δημιουργούν κίνητρο στους τηλεθεατές 
για να επισκεφτούν τον τόπο διοργάνωσης. Η βελτίωση της εικόνας του τόπου που 
φιλοξενεί τους Ολυμπιακούς μετά τη διοργάνωση διαφέρει ανάλογα με την εθνικότητα, το 
μορφωτικό επίπεδο, την ηλικία και την εργασία του κοινού (Callaghan κ.ά., 1996: 1).
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Σε κάθε περίπτωση, για τον επακριβή προσδιορισμό των θετικών αποτελεσμάτων της 
διοργάνωσης του 2004 με πεδίο αναφοράς την Αθήνα, την Αττική ή ολόκληρη τη χώρα 
χρειάζεται να ληφθούν υπόψη διάφορες παράμετροι, όπως τα οικονομικά χαρακτηριστικά 
καθενός από τα πεδία αναφοράς, ο αριθμός των επισκεπτών, η μετά το γεγονός χρήση 
των εγκαταστάσεων και πολλά άλλα θέματα δημοσιονομικής φύσεως. Αν επιχειρούνταν 
μια μελέτη σε χρόνο ύστερο της διοργάνωσης για τα άμεσα οφέλη τα οποία προέκυψαν 
για τη χώρα, μάλλον θα αποδεικνύονταν μικρότερα από τα αναμενόμενα.
Τα εντονότερα αποτελέσματα από τη διοργάνωση μεγάλων γεγονότων πάνω στο 
κοινωνικό σύνολο εμφανίζονται σε βάθος χρόνου από τα δημοσιονομικής φύσεως 
προβλήματα που δημιουργούν τα ελλείμματα. Το ίδιο φαίνεται να συμβαίνει και από τη 
διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, όπου διαπιστώνεται ότι ο μη 
στρατηγικός προγραμματισμός σε ότι αφορά στην ανάπτυξη και στην αξιοποίηση των 
Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, μειώνει τη δυναμική του αναπτυξιακού θερμοκηπίου που 
ακούει στο όνομα ‘Ολυμπιακοί Αγώνες’.
Ένα από τα κύρια στοιχεία της ρητορικής που είχε αναπτυχθεί για την ανάγκη 
διοργάνωσης των Αγώνων ήταν η άνοδος του εισερχόμενου τουριστικού ρεύματος προς 
τη χιόρα. Παρά όμως το γεγονός ότι δεν έχει διατυπωθεί επίσημα από το ελληνικό κράτος, 
η ανάληψη της διοργάνωσης των Αγώνων έγινε με σκοπό να καταστεί η Αθήνα 
μητροπολιτικό κέντρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, καταλαμβάνοντας τη θέση που 
ορίζει το μέγεθος της. Οι Αγώνες προσέφεραν την ευκαιρία στην Ελλάδα να παράγει ένα 
αποτέλεσμα μεγάλης κλίμακας με πρωτότυπη σχετικά υφή, αναδεικνύοντας, για πρώτη 
φορά ίσως στην ιστορία, τις δυνατότητες του εγχώριου παραγωγικού δυναμικού. Έτσι οι 
Αγώνες συμπίπτουν με το τέλος μια περιόδου μετασχηματισμών του ελληνικού κράτους. 
Επομένως, το ‘διεθνο-τοπικο-ποιημένο’ αστικό τοπίο της μεταολυμπιακής Αθήνας 
αποτελεί την έκφραση του τέλους αυτών των μετασχηματισμών.
Επίσης, οι οικονομικές και πολιτικές ιδιομορφίες της χώρας οδήγησαν στο σχηματισμό 
ιδιότυπων αστικών τοπίων τα οποία στερούνται των δυνατοτήτων να αποτελόσουν 
αστικούς τουριστικούς προορισμούς. Από την άλλη πλευρά όμως, τα αστικά κέντρα της 
χώρας αποτελούν σημαντικούς θεματοφύλακες πολιτιστικά) ν στοιχείων του τόπου, 
στοιχεία τα οποία αποτυπώνονται στη μορφολογία των αστικών δομών, αλλά και τα οποία
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συμπυκνώνονται στην παρουσία ενδείξεων από την κατοίκηση των τόπων στο παρελθόν. 
Τα στοιχεία αυτά αποτελούν σημαντικά συνθετικά στοιχεία της ίδιας της ταυτότητας της 
χώρας, ταυτότητα η οποία ίσως και να αποτελεί το συγκριτικό της πλεονέκτημα. 
Επομένως, αυτή η πολυμέτωπη παρέμβαση η οποία σημειώθηκε στην Αθήνα και η 
επιτυχία στην εξέλιξη των τουριστικών μεγεθών τουλάχιστον για την τριετία 2005-2007, 
κατέδειξε ότι οι ελληνικές πόλεις μέσω των κατάλληλων παρεμβάσεων μεγάλης κλίμακας 
μπορούν να μετασχηματιστούν σε τουριστικούς προορισμούς (με μεγαλύτερη ή μικρότερη 
εξειδίκευση), ακυρώνοντας τα σύνδρομα τουριστικής αναπτυξιακής υστέρησης τα οποία 
επιβάλλουν η υφή του αστικού τους χώρου, αλλά και το ελλιπές μάρκετινγκ.
Το πρόσωπο της Αθήνας ήταν τιαράδοξο και αντιφατικό τη δεκαετία του 1990. 
Αποτελούσε μια άτυπη μητρόπολη. Ταυτόχρονα, η Αθήνα υπέφερε από τη μεσοπρόθεσμη 
κάμψη της τουριστικής της δραστηριότητας. Υπήρχαν ενδείξεις, όμως, ότι τα μεγάλα 
συγκοινωνιακά έργα σε συνδυασμό με τις συμπληρωματικές υποδομές για τον τουρισμό, 
αλλά και οι αναπλάσεις σε συνδυασμό με το έντονο μάρκετινγκ, θα μπορούσαν να 
βοηθήσουν την πόλη σημαντικά. Οι αντιθετικές δομές ως προς το υπάρχον αστικό τοπίο, 
αποτελούν πόρους αστικού τουρισμού, προελκύοντας επισκέπτες, και έτσι το πρότυπο το 
οποίο είχε αναδυθεί στη Βαρκελόνη φαινόταν ως ιδανικό για την αστική αναγέννηση της 
Αθήνας. Η πρόθεση για μεγάλης κλίμακας πολεοδομικές παρεμβάσεις στο κέντρο της 
πόλης συνδεόταν με το γεγονός ότι η ενίσχυση των υποδομών στο κέντρο θα συνέβαλλε 
στην αύξηση της συνολικής ελκτικότητας της πόλης αφού όταν μια πόλη περιγράφεται ως 
ζωντανή, η περιγραφή αφορά στο κέντρο της και όχι τη ζωή στις υπόλοιπες συνοικίες. 
Αυτές οι παρεμβάσεις όπως ήταν αναμενόμενο θα οδηγούσαν στην κυριαρχία του 
τριτογενούς τομέα κυρίως με τη μορφή της αναψυχής και του πολιτισμού στην περιοχή 
(όπως και έγινε άλλωστε), οριοθετώντας παράλληλα τη μετάβασή της ‘ αστικής νησίδας με 
τα μνημεία’ σε κατάσταση μονολειτουργικότητας και εξειδίκευσης.
Οι Ολυμπιακοί Αγώνες άλλαξαν ριζικά το πρόσωπο της πόλης, τόσο λόγω των μεγάλων 
δημόσιων έργων, όσο και χάρη στις δράσεις του ιδιωτικού τομέα, όπως για παράδειγμα η 
αλλαγή χρήσεως στο κτιριακό συγκρότημα του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, με τις οποίες 
δηλώθηκε επίσημα και από τον ιδιωτικό τομέα, η προαναφερόμενη ανάδυση ενός πιο 
προσανατολισμένου προς την αναψυχή και στην κατανάλωση ρόλου του κέντρου της
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Αθήνας. Το μεγαλύτερο μέρος των ιδιωτικών επενδύσεων οι οποίες έλαβαν χώρα στην 
πόλη για την προετοιμασία των Αγώνων, αφορούσαν στον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων 
ξενοδοχειακών μονάδων, επενδύσεις οι οποίες ξεπέρασαν το ένα δισεκατομμύριο ευρώ 
και οι οποίες οδήγησαν στη δημιουργία ενός πολύ καλού αστικού ξενοδοχειακού 
προϊόντος της Ευρώπης, στη διάρθρωση του οποίου οι υψηλές κατηγορίες είχαν μεγάλο 
συγκριτικά ποσοστό. Παρόλα αυτά, σε κάθε περίπτωση, στα χρόνια μετά τους 
Ολυμπιακούς πάντα υπήρχε ο κίνδυνος να μην επαληθεύονταν οι προσδοκίες του 
μεταολυμπιακού επισκέπτη και κυρίως από τη συνιστώσα του προσφερόμενου από το 
Δημόσιο προϊόντος. Για τη διατήρηση της ευνοϊκής συγκυρίας στην Αθήνα, ήταν 
απαραίτητο να συνεχιστούν τα έργα στην Αττική (όπως εν πολλοίς συμβαίνει), για 
παράδειγμα τα έργα αναπλάσεων και ανάπτυξης πολιτιστικών υποδομών, αυτά της 
ανάδειξης του παραλιακού μετώπου, οι επεκτάσεις του μετρό, οι συγκοινωνιακοί κόμβοι, 
έργα που συμβάλλουν, μεταξύ άλλων, στην ανάδειξη της φυσιογνωμίας της πόλης. 
Ταυτόχρονα, συνεχίστηκε, αν και όχι τόσο στρατηγικά προγραμματισμένα η προσπάθεια 
προβολής της πόλης, μέσιο διάφοροί δράσεων και μέσω της ίδρυσης ανάλογων 
οργανισμών.
Η Αθήνα είναι ένας τουριστικός προορισμός παγκόσμιου βεληνεκούς. Η πολλαπλή 
αυτή δραστηριοποίηση της Αθήνας σε διάφορους γεωγραφικούς χώρους αποτελεί ίσιος και 
μειονέκτημα για τον, με την ευρεία έννοια, διεθνή ρόλο της πόλης, αφού δεν εστιάζει σε 
κάποιες συγκεκριμένες αγορές. Παρ’ όλα αυτά, για τον τουριστικό τομέα φαίνεται ότι η 
επιλογή διοργάνωσης ενός γεγονότος με παγκόσμια απήχηση βρέθηκε σε σύμπνοια με την 
παγκόσμια στόχευση τουριστικών αγορών από την πόλη
Τελικά, αν και ξεφεύγει από τα πλαίσια της παρούσας διατριβής, μπορεί να ειπωθεί ότι 
μετά τους Αγώνες υπήρξαν σημάδια δυναμικής στην πόλη για την ανάληψη διεθνούς 
ρόλου υψηλότερης βαθμίδας. Πάντοος όσον αφορά στη βελτίωση της θέσης της πόλης 
στην ιεραρχία των ευρωπαϊκών αστικών προορισμών αυτή τουλάχιστον για την επόμενη 
τετραετία από τη διοργάνωση, θα πρέπει να θεωρείται ως δεδομένη (όπως καταδεικνύεται 
και από την ανάλυση των στατιστικών στοιχείων). Αυτή η τομεακή βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας της Αθήνας αποτελεί σημαντικό επίτευγμα, καταδεικνύοντας ότι
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αποτελεί έκφραση μιας συνολικής αναβάθμισης του ρόλου της πάλης στην ευρύτερη 
περιοχή.
Έτσι, μετά τους Αγώνες οι ξένοι δημοσιογράφοι προέτρεπαν τους αναγνώστες να 
επισκεφτούν την Αθήνα. Από τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν στις χρονιές που 
ακολούθησαν διαφαίνεται ότι υπήρξε μια σοβαρή μεταστροφή του κλίματος απέναντι στην 
πόλη. Τελικά οι Ολυμπιακοί Αγώνες ήταν το μεγαλύτερο επικοινωνιακό όπλο που 
χρησιμοποίησε το ελληνικό κράτος εδώ και έναν αιώνα. Η διοργάνωση βοήθησε να 
‘μαλακώσουν’ τα αρνητικά στερεότυπα για τους Έλληνες. Ταυτόχρονα, όμως, άλλαξε την 
εικόνα της Ελλάδας και ειδικά της Πρωτεύουσας . Οι Ολυμπιακοί Αγώνες προσέφεραν μια 
σημαντική ευκαιρία για να προωθηθεί μια νέα εικόνα για την Αθήνα ως μια πόλη καλά 
οργανωμένη, η οποία είναι ελκυστική τόσο σε όρους οικονομικής ανάπτυξης, όσο και σε 
όρους ποιότητας ζωής. Κύριος στόχος για την Αθήνα ήταν η διατήρηση στο μέλλον αυτού 
του μομέντουμ της ταυτόχρονης επίτευξης οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών 
βελτιώσεων. Από ότι φαίνεται όμως ο στόχος αυτός ήταν ιδιαίτερα δύσκολος, διότι 
υπήρχαν πολλές απρόβλεπτοι παράμετροι.
Ο αντίλογος αναφέρει ότι η φαντασμαγορία χρησιμοποιήθηκε για να στοιχειοθέτηθεί ο 
ψευδεπίγραφος εθνικός στόχος των αρχών του 21ου αιώνα, στον οποίο δαπανήθηκαν 
περισσότερα από δέκα δις για τη διοργάνωση ενός θεάματος συνολικής διάρκειας τριάντα 
ημερών. Παρόλα αυτά η πολιτεία δεν αποδείχτηκε ικανή να αξιοποιήσει τη δυναμική που 
δημιούργησε κάποιο σημαντικό γεγονός.
Σε κάθε περίπτωση όμως είναι ξεκάθαρο ότι η μεταολυμπιακή Αθήνα, επαρκώς 
εξοπλισμένη σε σχέση με το παρελθόν, παρουσιάζει σημαντικά διαφοροποιημένη εικόνα 
ως τουριστικός προορισμός. Ο αρχαιολογικός-πολιτιστικός περίπατος, σε ένα πάρκο κατ’ 
ουσία μοναδικό στον κόσμο, αποτελεί από μόνο του λόγο επίσκεψης στην πόλη. Η πόλη 
όμως αν και προσπάθησε να διατηρήσει το ‘ολυμπιακό μομέντουμ’ όσο περισσότερο ήταν 
δυνατό, δεν φαίνεται να κατάφερε να ανασυνταχτεί πραγματικά και σε βάθος χρόνου και 
τελικά δεν φαίνεται να εξέρχεται από τον κύκλο της αυτοαπαξίωσης στον οποίο είναι 
εγκλωβισμένη λόγω διαφόρων συνθηκών.
Η Αθήνα διαθέτει πολύ υψηλό βαθμό διεθνούς αναγνωρισιμότητας και, ως τόπος 
γέννησης της δημοκρατίας, έχει το πλεονέκτημα να συνδέεται άμεσα με τις ρίζες του
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κλασσικού πολιτισμού, σημαντικής συνιστώσας του δυτικού πολιτισμού, γεγονός το οποίο 
ανιχνεύεται στο αστικό της τοπίο μέσω δεκάδων πολιτιστικών σημάνσεων διαχρονικού 
χαρακτήρα (Συναδινός, 2004: 191). Τελικά, όπως φαίνεται, όλοι οι συγγραφείς
τοποθετούν τη Μεσογειακή ταυτότητα μαζί με τη μοναδική μνημειακή κληρονομιά και τη 
συνεπαγόμενη ιστορική πραγματικότητα στο επίκεντρο των δυνατοτήτων της πόλης για 
την ανάληψη ενός πιο αναβαθμισμένου ρόλου σε ότι αφορά, τουλάχιστον, στην 
τουριστική δραστηριότητα.
Οι Ολυμπιακοί Αγώνες, ένα μοναδικό γεγονός με ισχυρή ταυτότητα, το οποίο πέραν 
όλων των άλλων συμβολισμών είναι άμεσα συνδεδεμένο ιδεολογικά με τις αξίες της 
Αρχαίας Ελλάδας ήρθαν να ‘ερμηνεύσουν’ την ιστορική κληρονομιά της πόλης και να 
προκαλέσουν θετική δημοσιότητα για αυτήν. Η επιχείρηση αναβάπτισής τους μέσω της 
φιλοξενίας τους στον τόπο που γεννηθήκαν (επομένως η επιχειρούμενη 
επαναϊδεολογικοποΐησή τους), προσέφερε στην ιστορική κληρονομιά της Αθήνας την 
ερμηνεία αλλά και την προβολή που είχε ανάγκη. Σίγουρα θα ήταν πιο δύσκολο να 
επιτευχθούν τα θετικά αποτελέσματα της δημοσιότητας αν αντί για τους Ολυμπιακούς 
Αγώνες είχε επιλεγεί η διοργάνωση μιας Παγκόσμιας Έκθεσης.
Για την πραγματική οικονομική αξία του ιστορικού περιβάλλοντος, υπάρχει μια πλατιά 
αναγνώριση ότι παίζει έναν αυξανόμενα σημαντικό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη. Η 
σχετική σημαντική ύπαρξη σχετικών πόρων καταδεικνύει την πολυμέτωπη προσέγγιση 
στην κληρονομιά η οποία έχει αναδυθεί στην Αθήνα. Από την άλλη μεριά, η πολυμέτωπη 
αντιμετώπιση της κληρονομιάς φαίνεται να αποτελεί ένα εξαιρετικό εργαλείο ανάπτυξης 
του τουρισμού για πολλές περιοχές της χώρας. Ένας ανασταλτικός παράγοντας ο οποίος 
προκύπτει σε τέτοιου είδους εγχειρήματα είναι το γεγονός ότι τοπικές αρχές και λοιποί 
φορείς είναι συχνά μη γνώστες των αξιών της τοπικής κληρονομιάς, ούτε είναι οικείοι με 
τη διοίκηση και διαχείρισή της, αλλά ούτε και με ζητήματα τουριστικού σχεδιασμού και 
προγραμματισμού (Papathanasiou-Zhurt και Coccossis, 2007: 1-18).
Διάφορες έρευνες ειδικά από χιόρες της Μεσογείου αναγνωρίζουν ότι οι πόλεις με 
ιστορική και αρχαιολογική κληρονομιά και ζωντανό κοινωνικο-πολιτιστικό παρόν έχουν 
ισχυρές ταυτότητες (Onem και Arslanli, 2007: 21). Από την άλλη μεριά, η περιορισμένη 
προσοχή από τη μεριά της πολιτείας σε θέματα τοπικού branding είχε ως αποτέλεσμα τον
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αποκλεισμό της δημιουργίας ταυτότητας από τις προτεραιότητες του αναπτυξιακού 
σχεδιασμού. Επομένως, οι πόλεις της Μεσογείου διαθέτουν ένα ισχυρότατο όπλο στον 
αγώνα των σύγχρονων αστικών κέντρων για διαφοροποίηση. Διαθέτουν ιστορικότητα, 
ουσιαστικό υπόβαθρο για τη δημιουργία ξεχωριστής ταυτότητας.
Το πολιτισμικό φορτίο ενός τόπου μπορεί να αποτελεί τη βάση για άτυπους ή 
διατυπωμένους μύθους. Οι μύθοι αποτελούν, με τις κατάλληλες προϋποθέσεις, εχέγγυα 
ανάπτυξης και η τουριστική ανάπτυξη είναι ένα από τα πρίσματα μέσω των οι μύθοι 
μπορούν να μετατραπούν σε μοχλούς τοπικής ανάπτυξης. Η περίπτωση της Αθήνας το 
αποδεικνύει. Αφού το ως τώρα μοντέλο ανάπτυξης της Αθήνας το έχουν ακολουθήσει 
όλες οι ελληνικές πόλεις, είναι καιρός για τις πόλεις αυτές να διεκδικήσουν το πλαίσιο 
ανάπτυξης που αναδύθηκε στην Αθήνα των Ολυμπιακών Αγώνων (Γιαννάρου, 2006: 22).
Είναι παραδεκτό από όλους ότι η παρουσία του περασμένου καιρού, ‘του άλλου 
χρόνου’, είναι ιδιαίτερα συνηθισμένη και αποτελεί το πεδίο που τροφοδοτεί σημαντικά το 
μύθο της μεσαίας ελληνικής πόλης. Είναι επίσης παραδεκτό ότι ο αυτοπροσδιορισμός μιας 
πόλης δεν τροφοδοτείται πάντοτε από το μύθο της, εφόσον σε πολλές περιπτώσεις ο 
μύθος αυτός είναι αποσιωπημένος. Ο αυτοπροσδιορισμός είναι πολύ βασικό ζήτημα για 
την επιτυχημένη προώθηση των πόλεων όπως άλλωστε ισχύει και στην περίπτιυση της 
Θεσσαλονίκης. Ίσως ο επιλεκτικός αποκλεισμός ιστορικών δεδομένων από την ταυτότητα 
που η πόλη επιλέγει για τον εαυτό της, να αποτελεί και μια από τις αιτίες για το μειωμένο 
δυναμισμό της. Αντίστοιχα, η Αρτα δεν αξιοποιεί αναπτυξιακά πλεονεκτήματα τα οποία 
προέρχονται από το πολιτισμικό της φορτίο, ίσως λόγω άγνοιας των εκεί υπεύθυνων για 
το σχεδίασμά της τοπικής ανάπτυξης.
Τελικά, ανάμεσα σε άλλες δυσκολίες η προώθηση των επιμέρους τόπων που συνθέτουν 
την ελληνική επικράτεια έχει να αντιμετωπίσει και το ζήτημα κατά πόσο η εικόνα τους 
συνάδει με την καθιερωμένη για τη χώρα εικόνα. Γεγονός είναι ότι η προβολή μιας χώρας 
στηρίζεται πάντα στα πιο αναγνωρίσιμα χαρακτηριστικά της, τα οποία επιτρέπουν την 
αυτόματη ταυτοποίηση της εικόνας που αντικρίζει ο εν δυνάμει τουρίστας σε μια αφίσα 
για παράδειγμα, με την κείμενη χώρα. Ταυτόχρονα, στην περίπτωση της Ελλάδας, η 
ανάληψη των διαφημιστικών εκστρατειών από διαφημιστικές εταιρίες οι οποίες 
(ανεξάρτητα το μέγεθος τους), δεν κατείχαν τη συγκεκριμένη γνώση του θέματος ωθεί, ε
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έναν απλουστευμένο χειρισμό του ζητήματος. Η Σαντορίνη, ‘το μεταμοντέρνο’ πλέον 
σύμβολο της Ελλάδας, προβάλλεται ξανά και ξανά. Εφ’ όσον πρακτικά η προβολή ισούται 
με δυνατότητες ανάπτυξης, αυτή η εστίαση δρα αντιφατικά προς τις χρόνιες προσπάθειες 
περιφερειακής εξισορροπησης, αλλά και προς τις προσπάθειες διάχυσης της τουριστικής 
δραστηριότητας. Έτσι γεννιέται η εύλογη απορία: ‘γιατί φοβόμαστε να αλλάξουμε την 
εικόνα για τη χώρα που είναι πλέον τόσο γνωστή? Γιατί οι καμπάνιες πρέπει να είναι τόσο 
αναμενόμενες;...’ (Τσόκλη, 2005: 3) Πράγματι, η χώρα προωθείται ως τουριστικός 
προορισμός μέσω της προβολής των ‘δυνατών’ της σημείων. Σε μια παγκόσμια αγορά η 
οποία όμως διαρκώς μεταβάλλεται δε θα έπρεπε η Ελλάδα να προσδιορίσει την εικόνα και 
επομένως τους στόχους της ως τουριστικός προορισμός μέσω νέων αυτοπροσδιοριστικών 
προσεγγίσεων; Η Ελλάδα απομακρύνεται από την περιφέρεια της Δυτικής Ευρώπης και 
εισέρχεται στην καρδιά της ξαναζωντανεμένης Δυτικής Ευρασίας. Η Ελλάδα των θεών και 
των ακτών δίνει τη θέση της, σε κάτι πιο καλειδοσκοπικό, αστικό και πολυεπίπεδο 
(Mazower, 2004: 24).
Η εικόνα της χώρας που έχει επιβληθεί μέχρι τώρα συντίθεται κατά κύριο λόγο, από 
εικόνες τόπων της Νότιας Ελλάδας, όπου οι μαρτυρίες για τον αρχαιοελληνικό κόσμο 
είναι πολύ πιο έντονες και περισσότερο ξεκάθαρες. Αντίθετα, στον ηπειρωτικό χοίρο, και 
ειδικά στο βόρειο, οι αναμνήσεις των πολυπολιτισμικών αυτοκρατοριών του παρελθόντος 
φαίνεται να κυριαρχούν στις μαρτυρίες για την Αρχαία Ελλάδα. Έτσι ο μύθος της 
Θεσσαλονίκης σε τμήματα των χώρων της Ανατολικής Ευρώπης, αλλά και της Ανατολικής 
Μεσογείου, είναι ισχυρός ως αποτέλεσμα της ύπαρξης των πολυπολιτισμικών 
αυτοκρατοριών τους παρελθόντος, στην αστική ιεραρχία των οποίων η Θεσσαλονίκη 
πάντοτε βρισκόταν πολύ υψηλά. Η Αθήνα φαίνεται να επιβάλλει το δικό της μύθο ως μύθο 
της Ελλάδας και έτσι να αποκλείει τη Θεσσαλονίκη, αλλά ίσως και μια σειρά σημαντικών 
ιστορικών δεδομένων από την εικόνα της χώρας.
Η Θεσσαλονίκη χρειάζεται μια ‘αυτόβουλη’ πολιτική προώθησης στο εξωτερικό η 
οποία οφείλει να αναδείξει συναισθηματικούς δεσμούς με την πόλη για να προκαλέσει την 
επίσκεψη σε αυτήν των δυνητικών τουριστών. Η αρνητική εμπειρία της Πολιτιστικής 
Πρωτεύουσας το 1997 και η ατυχής διεκδίκηση της διοργάνωσης της EXPO του 2008 
έχουν δημιουργήσει ένα αρνητικό προηγούμενο σε σχέση με τη διεκδίκηση
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ανάληψης/διοργάνωση μεγάλων γεγονότων από την πόλη της Θεσσαλονίκης και της 
συνεπαγόμενης ευρείας προβολής, συμβάλλοντας στο κλίμα εσωστρέφειας που υπάρχει 
στην πόλη. Από την άλλη, το παράδειγμα της επιτυχούς διοργάνωσης ενός μεγάλου 
γεγονότος από μια Μεσογειακή πόλη δεύτερης βαθμίδας (όπως είναι η Σεβίλλη), 
καταδεικνύει ότι πόλεις αυτού του μεγέθους μπορούν να αναλάβουν αυτού του είδους τα 
σύνθετα εγχειρήματα.
Οι τουριστικά ανεπτυγμένες περιοχές συνιστούν ένα δίκτυο από τόπους στο ελληνικό 
περιφερειακό σύστημα το οποίο δρα απολύτως ανταγωνιστικά ως προς τις μεγάλες αστικές 
συγκεντρώσεις, ως προς το βαθμό διεθνοποίησής τους. Όπως έχει προαναφερθεί, οι 
τουριστικά ανεπτυγμένες περιοχές στην περιφέρεια της χώρας εντοπίζονται κυρίως στα 
νησιωτικά πλέγματα και στις παράκτιες περιοχές, με τη Νότια Ελλάδα να εμφανίζει πιο 
υψηλές συγκεντρώσεις τουριστικής δραστηριότητας σε σχέση με το βόρειο χώρο.
Οι εξαγγελίες των πολιτικών σχετικά με την ανάπτυξη του τουρισμού μεταολυμπιακά 
στη χώρα δεν φαίνεται να αντικατοπτρίζει ουσιαστικές μελέτες για το πώς θα επωφελείτο 
το υπάρχον δίκτυο προορισμών από τη διοργάνωση των Ολυμπιακών. Οι γενικές 
διαπιστώσεις, είναι, ότι οι περιοχές που δεν λαμβάνουν μέρος στη διοργάνωση μέσω της 
ουσιαστικής φιλοξενίας εκδηλώσεων, επωφελούνται γενικά, από την ανανεωμένη 
συνολική εικόνα της χώρας (Jasmand και Maenning, 2007: 15). Έτσι, σχετικά με την 
Παραλία Πιερίας ως αναπτυγμένο προορισμό , είναι ξεκάθαρο ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες 
επέδρασαν θετικά, αλλά σίγουρα οι βελτιωμένες επιδόσεις της στη μεταολυμπιακή περίοδο 
δεν μπορούν αυτόματα να καταλογιστούν στη θετική επιρροή της ανανεωμένης εικόνας 
της χώρας, που ήταν αποτέλεσμα της διοργάνωσης. Στην προκειμένη περίπτωση ήταν 
κυρίως αποτέλεσμα της μεγάλης ανάπτυξης που σημειώθηκε την ίδια περίοδο στις κύριες 
αγορές του προορισμού, αλλά και της αλλαγής πολιτικών όσον αφορά στην τουριστική 
προβολή της χώρας.
Στη μεταολυμπιακή εποχι) ελήφθησαν ορισμένες σημαντικές πρωτοβουλίες από 
πώ:υράς της πολιτείας για την προώθηση της εγχώριας τουριστικής δραστηριότητας, αλλά 
και για την καλύτερη θεσμική οργάνωση του τουρισμού. Η πολιτεία αντιλαμβανόμενη ότι 
η χώρα ως προορισμός χρειάζεται στρατηγικά οργανωμένο πλαίσιο προβολής για τη μετά, 
τους Αγώνες εποχι) προχώρησε σε σημαντικές τομές στα σχετικά ζητήματα.
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Συστατικό στοιχείο αναβάθμισης του συνολικού εγχώριου τουριστικού προϊόντος είναι 
η αποτελεσματική και έγκαιρη προώθησή του στις ξένες αγορές (Palandjian, 2000: 87). Η 
ενδεικνυόμενη χρονική κατανομή προώθησης είναι από Φεβρουάριο σε Φεβρουάριο. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι, μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του 2000, η διαφημιστική 
εκστρατεία του EOT ακολουθούσε το ημερολογιακό έτος. Η Ελλάδα το 2005 άλλαξε τη 
στάση της απέναντι στο ζήτημα ‘πολιτικές τουριστικής προβολής’ και άρχισε να 
διαφημίζει συστηματικά και με διαφορετικό τρόπο για κάθε μια αγορά-στόχο το 
τουριστικό της προϊόν. Παρ’ όλα αυτά είχε προηγηθεί το 2004 μια όλως παραδόξως 
άσχημη χρονιά αφού δεν υπήρξε έστω και σε αυτό το ίδιο το ολυμπιακό έτος σύνδεση της 
τουριστικής προβολής με τη διοργάνωση του μεγάλου γεγονότος.
Στη μετέπειτα εποχή, παρατηρούμε ακόμη και από αυτές τις τουριστικές αφίσες (βλ. 
Παράρηψα 5), ότι η προβολή σταδιακά ωριμάζει και εξειδικεύεται τολμώντας ακόμη το 
2008 να διαφημιστούν στο εξωτερικό, εκτός από τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, 
τόποι της ηπειρωτικής Ελλάδας που μέχρι τότε είχαν χαρακτηριστεί αποκλειστικά 
εγχώριας κατανάλωσης’.
Η τουριστική πολιτική καθορίζεται εν πολλοίς από τις επιδόσεις του αλλοδαπού 
τουρισμού, λόγω της συμβολής του στην οικονομική δραστηριότητα αφού αποτελεί 
καθαρή συμβολή στην αύξηση του ΑΕΠ της απασχόλησης και της εισροής 
συναλλάγματος. Αντίθετα, ο εσωτερικός τουρισμός αποτελεί ατελές υποκατάστατο του 
αλλοδαπού τουρισμού, και η σημασία του έγκειται περισσότερο σε ζητήματα 
περιφερειακής εξισορρόπησης. Έτσι στη μεταολυμπιακή εποχή είναι σημαντική η 
συνεισφορά των πρωτοβουλιών του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης όπως το 
‘Μένουμε Ελλάδα’ για τη βελτίωση των μεγεθών της εσωτερικής τουριστικής 
δραστηριότητας. Από την άλλη, το είδος του τουριστικού προϊόντος που προσφέρει η 
Ελλάδα στον επισκέπτη που έρχεται από το εξωτερικό βασίζεται στο μοναδικό φυσικό 
περιβάλλον της χώρας, αλλά και στην ισχυρή της πολιτιστική διαδρομή. Κύριος ρόλος των 
εναλλακτικών μορφών τουρισμού είναι να λειτουργήσουν ευεργετικά στη διατήρηση της 
ζήτησης για το υπάρχον προϊόν.
Στη συγκεκριμένη διατριβή το κεντρικό ερώτημα προς απάντηση σχετιζόταν με την 
επαλήθευση του ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες βοήθησαν τη χώρα να αναπτυχθεί για μια
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περίοδο, η οποία τελικά διαφαίνεται ότι διήρκεσε σχεδόν μια πενταετία. Η περίοδος αυτή 
σημαδεύτηκε κυρίως από τη δυναμική επανεμφάνιση της Αθήνας ως αστικού προορισμού 
στην ευριοπαϊκή ιεραρχία. Αυτή η επανεμφάνιση είναι αποτέλεσμα των μεγάλων 
επενδύσεων τόσο σε θέματα υποδομής όσο και σε θέματα μάρκετινγκ (εστιασμένης όμως 
στη φιλοξενία του μεγάλου γεγονότος). Κοινός παρονομαστής σε σημαντικό κομμάτι 
όλων αυτών των επενδύσεων ήταν οι αναφορές στο ιστορικό απόθεμα της πόλης, 
ουσιώδες κομμάτι της Μεσογειακής της ταυτότητας η οποία αναδείχτηκε πολλαπλά.
Τελικά διακρίνουμε ότι η διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων ανέστρεψε την 
αποτύπωση της πορείας της χώρας ως τουριστικού προορισμού (βλ. Διάγραμμα Butler 
σε?..36) και από το στάδιο της στασιμότητας την οδήγησε στην αναγέννηση για μια 
χρονική διάρκεια πέντε ετδιν. Αυτό μπορεί να αποτυπωθεί μέσω της έρευνας η οποία έγινε 
και η οποία έδειξε ότι η πενταετής αυτή βελτίωση των τουριστικών επιδόσεων της χώρας 
επικεντρώθηκε στον τόπο τέλεσης του γεγονότος. Τα τελικά συμπεράσματα τα οποία 
προκύπτουν από τη διατριβή συμπυκν’ωνονται παρακάτω:
• Η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι προορισμός μαζικού τουρισμού, ο οποίος διαθέτει 
πολύ σοβαρή υποδομή λόγω των προηγούμενιυν φάσεων ανάπτυξής του
• Οι Ολυμπιακοί Αγώνες (και κατ’ επέκταση οποιοδήποτε γεγονός σε μικρότερο ή 
μεγαλύτερο βαθμό), συμβάλλει στη βελτίωση των τουριστικών μεγεθών του τόπου 
όπου διοργανώνεται
• Η Ελλάδα έχει μοναδική σχέση με τη ΔΟΕ η οποία έχει εξελιχθεί και η σχέση αυτή, 
όπως και τόσα άλλα δεδομένα τα οποία προκύπτουν από την πολύμορφη ιστορική 
κληρονομιά της χώρας, αποτελούν άυλους πόρους. Το ζήτημα είναι ότι η επιτυχής 
εικόνα η οποία δημιουργήθηκε το 2004 δεν μπόρεσε να αντέξει στο χρόνο διότι 
στηριζόταν και σε πλασματικά δεδομένα. Αυτό μπορεί να φανεί σε πολλά 
μεταολυμπιακά συμβάντα όπως στη σταδιακή κατάρρευση της εικόνας της προηγμένης 
αθλητικά χώρας, η οποία είχε δημιουργηθεί για να τεκμηριωθεί ο ρόλος της Ελλάδας ίυς 
θεματοφύλακα της ολυμπιακής ιδέας
• Οι θετικές επιδράσεις των Αγώνων είχαν παρουσιαστεί με υπερθετικό τρόπο από τις 
ελίτ που είχαν σκοπό τη σύναψη συμβολαίων. Αυτό οδήγησε πολύ κόσμο (ειδικά στην 
περιφέρεια), να έχει αρνητική στάση απέναντι στη σκοπιμότητα της διοργάνωσης
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• Στην περίοδο 2005-2008 παρατηρήθηκε ένα κύμα βελτίωσης των αφίξεων σχεδόν σε 
όλους τους τουριστικούς προορισμούς της χώρας, το οποίο όμως σημείωσε τη μέγιστη 
τιμή του σε διαφορετικό έτος για κάθε προορισμό. Οι μη ανεπτυγμένες τουριστικά 
περιοχές δεν φαίνεται να επωφελούνται από τη σημαντική τοποθέτηση πόρων που 
συνεπάγεται η διοργάνωση ενός γεγονότος, στο κέντρο ή σε κάποια άλλη περιοχή της 
χώρας
• Το γεγονός ότι στη μεταολυμπιακή περίοδο βελτιωθήκαν οι επιδόσεις της Αθήνας, και 
σε μικρότερο βαθμό αυτές της Θεσσαλονίκης, δεν σημαίνει ότι δεν παρατηρήθηκε 
στασιμότητα ή και υστέρηση σε άλλους προορισμούς, για παράδειγμα τα νησιά του 
Ιονίου. Κατ ’ αυτόν τον τρόπο, αποδεικνύεται ότι η συμβολή του γεγονότος στη βελτίωση 
των μεγεθών άλ,λων προορισμών τΐ]ς όιοργανώτριας χώρας είναι αμβλυμμένη και 
εξαρτόται από πλήθος παρ<ψέτρων που αφορούν rrnjv εξέλιξη ττ/ς διάρθρωσης του ίδιου 
του προορισμού, αλλά και στν\ν κατάσταση των αγορών που τον τροφοδοτούν.
• Η Αθήνα κατάφερε στη διάρκεια της μεταολυμπιακής τετραετίας 2004-2008 να 
αναρριχηθεί στην ιεραρχία των ευρωπαϊκών προορισμών αστικού τουρισμού. 
Παράλληλα, η πόλη αύξησε σημαντικά την αστικότητά της. Η μη αξιοποίηση με 
στρατηγικό τρόπο των εγκαταστάσεων, φαίνεται να στερεί από την πόλη δυνατότητες 
μακροπρόθεσμης τουριστικής ανάπτυξης
• Στην Αθήνα υπήρξε συνεχής βελτίωση των τουριστικών μεγεθών για την περίοδο 2005- 
2008 και με αυτόν τον τρόπο δηλώθηκε περίτρανα η ανάπτυξη ενός προτύπου για τον 
ελληνικό τουρισμού στο οποίο κατέχει σημαντική θέση και ο αστικός τουρισμός, 
προσφέροντας την, από πολλά χρόνια επιδιωκόμενη, επιμήκυνση της τουριστικής 
περιόδου. Η σημαντική επάνοδος των Αμερικανών τουριστών (παραδοσιακής 
υπερπόντιας αγοράς της Αθήνας) αποδεικνύει και την αυξημένη ανταγωνιστικότητα του 
μεταολυμπιακού ελληνικού τουριστικού προϊόντος
• Το ολυμπιακό μομέντουμ τροφοδοτήθηκε και από τις θεσμικές παρεμβάσεις οι οποίες 
έλαβαν χώρα την ίδια περίοδο, όπως η ίδρυση του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης 
και οι αλλαγές στις πολιτικές τουριστικής προβολής, η εισαγωγή του αναπτυξιακού 
νόμου 3299/2004, η εκκίνηση της δημόσιας διαβούλευσης για το ειδικό χωροταξικό
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σχέδιο για την τουριστική ανάπτυξη, η κατηγοριοποίηση των καταλυμάτων σε αστέρια 
και άλλα
• Το επιτυχημένο (αν και ασταθές λόγω εσωτερικών αδυναμιών) πλαίσιο ανάπτυξης της 
μεταολυμπιακής Αθήνας θα μπορούσε να εφαρμοστεί και σε άλλες ελληνικές πόλεις οι 
οποίες έχουν παρόμοια ισχυρά πολιτισμικά φορτία, επικεντρώνοντας το δυναμικό 
μάρκετινγκ στα προσδιορισμένα δυνητικά τμήματα αγορών
• Στους ανεπτυγμένους προορισμούς της χώρας φαίνεται ότι χρειάζεται να γίνουν 
παρεμβάσεις πολεοδομικού χαρακτήρα, οι οποίες θα μπορέσουν να επιλύσουν τα 
προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν και τα οποία έχουν προκύψει ως αποτέλεσμα της 
γρήγορης ανάπτυξης
• Ταυτόχρονα παρατηρούμε ότι οι περιοχές που συνεχίζουν να προσελκύουν το 
μεγαλύτερο όγκο επενδύσεων είναι αυτές που ήδη έχουν αναπτυχθεί τουριστικά. Από 
την επεξεργασία του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων που υπήχθησαν στον 
αναπτυξιακό νόμο 3299/2004 για την περίοδο Μαΐου 2005 - Ιουλίου 2008, προέκυψε 
ότι η πλειοψηφΐα των επενδύσεων κατευθύνθηκαν σε περιοχές οι οποίες είναι ήδη 
τουριστικά ανεπτυγμένες. Πρόκειται για επενδύσεις ίδρυσης ή εκσυγχρονισμού 
ξενοδοχειακών μονάδων 4* και 5* (Πατσοφάτης, 2008: \5). Επομένως βλέπουμε ότι, 
παρά τΐ]ν εγγενή τάση να αποβιώνονται οι εγκαθιόρυμένοι τουριστικοί προορισμοί, όταν 
αρχίζουν λόγω κάποιας συγκυρίας να προσελκύουν ξανά σημαντικούς αριθμούς 
τουριστών, η αγορά επιδιώκει να εκμεταλλευτεί αυτές τις βελτιώσεις. Αυτό διαπιστώθηκε 
και στην Αθήνα με τη μεγάλη βελτίωση των ξενοδοχειακών της υποδομών (τόσο από 
άποψη ποσότητας, όσο και ποιότητας)
• Τα αποτελέσματα της έρευνας στους τουρ οπερέιτορ ήταν διαφωτιστικά. Σε γενικές 
γραμμές οι τουρ οπερέιτορ θεωρούν ότι η εικόνα της Αθήνας ως αστικού τουριστικού 
προορισμού δεν ήταν καλή, ενώ η πόλη υπολείπονταν μεγάλων έργων. Επίσης θεωρούν 
ότι οι Αγώνες ήταν επιτυχημένοι και ότι άλλαξαν ουσιαστικά το προφίλ της Αθήνας, 
ενώ δε φαίνεται να πιστεύουν απόλυτα ότι οι Αγώνες άλλαξαν την εικόνα των 
περιφερειακών προορισμών τους οποίους προωθούν. Σχεδόν κανένας δε θεωρεί επίσης 
ότι οι Αγώνες έχουν επηρεάσει τα αποτελέσματα της εταιρίας τους
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• Σχετικά με τα οφέλη από τους Αγώνες, η συντριπτική πλειονότητα πιστεύει ότι τα 
οφέλη θα διαρκέσουν λιγότερο από μια δεκαετία, ενώ τρεις στους δέκα πιστεύουν ότι 
θα διαρκέσουν λιγότερο και από πέντε χρόνια και σχεδόν όλοι θεωρούν ότι θα έπρεπε 
να διοργανωθούν και άλλα γεγονότα στην Ελλάδα. Επτά στους δέκα θεωρούν ότι πολύ, 
ή περισσότερο πολύ, θα ήθελαν να διοργανωθούν γεγονότα στους τόπους όπου 
δραστηριοποιούνται
• Η τουριστική δραστηριότητα συγκεντρώθηκε στο κέντρο της Αθήνας, ενώ ευνοήθηκαν 
περισσότερο οι μεγάλοι όμιλοι, παρά οι μικρές επιχειρήσεις. Από την έρευνα με τα 
ερωτηματολόγια αποδεικνύεται ότι στην Αθήνα οι ιδιώτες εμπλεκόμενοι με την 
τουριστική δραστηριότητα αναγνωρίζουν τις δυνατότητες που προσφέρουν οι μεγάλες 
διοργανώσεις για τον κλάδο
• Οι πολίτες στους τουριστικά ανεπτυγμένους προορισμούς αντιλαμβάνονται τη σημασία 
της φιλοξενίας μεγάλων διοργανώσεων. Παράλληλα, από ότι φαίνεται όλοι οι πολίτες, 
είτε είναι υπέρμαχοι των γεγονότων είτε όχι, σε περίπτωση φιλοξενίας μιας μεγάλης 
διοργάνωσης θα ήθελαν ο τόπος τους να είναι τόπος τέλεσης της εκδήλωσης. Επομένως 
αναγνωρίζουν τα ουσιαστικά οφέλη που προκύπτουν από ένα τέτοιο εγχείρημα και 
ειδικά τα οφέλη της προβολής και της τοποθέτησης δημόσιων πόρων, δεν συμφωνούν 
όμως με τον τρόπο διεξαγωγής της διοργάνωσης ο οποίος τείνει να ευνοεί σημαντικά 
όσους βρίσκονται υψηλότερα στην κοινωνική (εισοδηματική) ιεραρχία. Αρα, 
στρέφονται και εναντίον μιας τέτοιας προοπτικής. Από τι] φύω] τους όμως, τα γεγονότα 
λαμβάνουν χώρα για να υπογραμμίσουν συγκττντρώσεις κεφαλαίου και είναι άμεσα, 
συνόεόεμένα με αυτές
• Οι ιδιώτες του τουρισμού είναι πιο θερμοί από τους εργαζόμενους στους φορείς (ειδικά 
σε σχέση με όσους η θέση τους δεν συνδέεται με την οργάνωση της τουριστικής 
δραστηριότητας) στην ιδέα φιλοξενίας εκδηλώσεων. Οι χαμηλότερα αμειβόμενοι (είτε 
είναι στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα) είναι και αυτοί οι οποίοι δεν είναι και τόσο 
υπέρμαχοι τέτοιων προσπαθειών. Επομένως, ότι οπαδοί των μεγάλων εκδηλώσεων δεν 
είναι μόνο οι ελίτ που έχουν τι] δυνατότητα τΐ]ς υπογραφής συμβολαίων με το φορέα 
υλοποίησης του γεγονότος, αλλά, και πολίτες οι οποίοι βρίσκονται στις υψηλότερες 
βαθμίδες της μέσΐ]ς εισοδηματικής διαστρωμάτωσης. Οι υπέρμαχοι της διεξαγωγής της
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Ολυμπιάδας του 2004 στην Ελλάδα είναι και αυτοί οι οποίοι θεωρούν ότι θα έχει και τη 
μεγαλύτερη περίοδο ευεργετικών επιδράσεων στον τουρισμό της χώρας και είναι αυτοί 
οι οποίοι χαρακτηρίζουν το γεγονός ως πολύ επιτυχημένο 
• Οι βελτιωμένες επιδόσεις στον τουρισμό μεταολυμπιακά συνδέθηκαν με την 
ανανεωμένη εικόνα της χώρας η οποία συνδέθηκε με την ανανεωμένη εικόνα της 
Αθήνας, συστατικό στοιχείο της οποίας υπήρξε το πολλαπλά αναδεικνυόμενο ιστορικό 
της φορτίο. Έτσι αναδεικνύεται ένα αναπτυξιακό πλαίσιο το οποίο φαίνεται ότι μπορεί 
να εφαρμοστεί και σε άλλες περιοχές. Επομένως, στην περίπτωση της Ελλάδας οι 
επενδύσεις στην ανάδειξη της ταυτότητας της χώρας μέσω των τεχνικών έργων, αλλά 
και του δυναμικού μάρκετινγκ, συνέβαλλαν καθοριστικά στο να εξέλθει η χώρα το 
2004 από τη στασιμότητα όσον αφορά στο πεδίο της τουριστικής ανάπτυξης 
Σι: κάθε περίπτωση επαληθεύεται η υπόθεση πρόταχτη ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες 
βοήθησαν μεσοπρόθεσμα τ?/ν ανέλιξη n/ς Ελλάόας ως τουριστικού προορισμού, εξετάζοντας 
τη χώρα ως σύνολο και όχι μεμονωμένα τους επιμέρους προορισμούς. Οι διεθνείς 
οικονομικές συγκυρίες, αλλά και οι εσωτερικές αδυναμίες της χώρας, οδηγούν, απ’ ότι 
φαίνεται, στο να περιοριστεί η μακροπρόθεσμη διάρκεια του ‘ολυμπιακού μομέντουμ' του 
οποίου η δυναμική υπό άλλες συνθήκες φαινόταν να μπορούσε να εξασφαλίσει μεγαλύτερη 
διάρκεια στην καλ,ή πορεία των τουριστικών μεγεθών. Είναι σίγουρο, πάντως, ότι η 
διοργάλ’ωση των Αγώνων πρόσφερε νέες προοπτικές στο ελληνικό τουριστικό προϊόν , 
αποδεικνύοντας ότι, όχι μόνο σε όρους τουρισμού αλλά και σε ευρύτερο επίπεδο, το 
συγκριτικό πλεονέκτημα τΐ]ς χώρας είναι η μοναδική τΐ]ς ταυτότητα.
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ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ
Π1.1. Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΩΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
(Σι, συνέχεια του 1.1.)
Αλλοτε ο τουρισμός ήταν προνόμιο μόνο των οικονομικώς ισχυρότερων ατόμων, ενώ 
σήμερα συμμετέχουν σε αυτόν άτομα από τις περισσότερες κοινωνικές ομάδες. Θεωρείται 
ο μεγαλύτερος εργοδότης στον κόσμιο, ξεπερνώντας στον αριθμό τιυν εργαζομένων το 
σύνολο των μεταποιητικών βιομιηχανιών. Μικρά, νησιωτικά κυρίως κράτη, όπως η Κύπρος 
και η Μάλτα στηρίζονται αποκλειστικά στον τουρισμιό και χωρίς αυτόν θα ήταν αμφίβολη 
η σημερινή οικονομική τους ευημερία. Άλλα κράτη, όπως η Ελλάδα, στηρίζονται σε αυτόν 
για να εξασφαλίσουν μεγάλο μέρος των συναλλαγματικών τους διαθεσίμων.
Η ανάπτυξη του τουρισμού σε μια περιοχή θεωρείται σήμερα από τους υπεύθυνους του 
σχεδιασμού πολιτικής για την περιφερειακή ανάπτυξη, ως μια από τις πλέον ενδεδειγμένες 
λύσεις (Pearce, 1994: 7). Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα την παροχή από τις 
κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο, στα πλαίσια της ευρύτερης σύγχρονης αναπτυξιακής 
πολιτικής τους, πλήθους κινήτρων με στόχο την ανάπτυξη της τουριστικής 
δραστηριότητας.
Ο τουρισμός μπορεί να θεωρηθεί ως μια εξαγωγική δραστηριότητα, σε περίπτωση που 
οι τουρίστες είναι αλλοδαποί και αυτό διότι εξάγονται τόσο υπηρεσίες, όσο και αγαθά τα 
οποία όμως ο αγοραστής μεταβαίνει στη χώρα προορισμού για να τα αποκτήσει. Έτσι, η 
αύξηση της ζήτησης των προσφερόμενων ειδών στον τουρισμό της χώρας προορισμού, 
συνεπάγεται και την αύξηση της εισροής συναλλάγματος σε αυτήν, άρα το ισοζύγιο 
πληρωμών της μειώνεται, αν βεβαίως παράλληλα, οι εισαγωγές διατηρούνται σταθερές και 
ακόμη περισσότερο αν αυτές μειώνονται. Αυξάνονται τα έσοδα, η ορθολογιστική χρήση 
και αξιοποίηση των οποίων οδηγούν στην ανάπτυξη με ότι αυτή συνεπάγεται. Ένα άμεσο 
αποτέλεσμα της ανάπτυξης του τουρισμού αποτελεί και η αύξηση των θέσεων εργασίας σε 
αυτόν. Σήμερα η αύξηση της τουριστικής δραστηριότητας έχει οδηγήσει στη διαρκή 
απασχόληση πολλών εκατομμυρίων ανθρώπων, υπογραμμίζοντας τη συμβολή του 
τουρισμού στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη μείωση της ανεργίας.
Το σημείο στο οποίο θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι μειονεκτεί η συμβολή της 
τουριστικής δραστηριότητας στην οικονομία, σε σχέση με άλλους τομείς είναι ότι ευνοεί
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τη δημιουργία μικρομεσαίων οικογενειακών επιχειρήσεων εποχικής λειτουργίας, οι οποίες 
απασχολούν περιορισμένο αριθμό ατόμων.
Η τουριστική δραστηριότητα, ως οικονομική δραστηριότητα, είναι από αυτές που 
υπόκεινται ως επί το πλείστον στους νόμους και μηχανισμούς της προσφοράς και της 
ζήτησης. Η αναψυχή είναι ένα κανονικό αγαθό του οποίου η ζήτηση αυξάνεται με την 
αύξηση του εισοδήματος. Τα οικονομικά οφέλη από τον τουρισμό είναι μεγάλα, τόσο σε 
εθνική κλίμακα, όσο και στην κλίμακα της τοπικής οικονομίας.
Ένας ασφαλής τρόπος για να αντιληφθούμε το μέγεθος της επίδρασης του τουρισμού 
στην τοπική οικονομία μιας κοινότητας είναι να υπολογίσουμε το συνολικό ποσό που 
προκύπτει από τις δαπάνες όλων των τουριστών στην περιοχή. Αυτές μετατρέπονται σε 
εισπράξεις των επιχειρήσεων μεταφορών, καταλυμάτων, εστιατορίων, αναψυχής, 
πρατηρίων καυσίμων, δηλαδή όλων των επιχειρήσεων/ που παραδοσιακά εξυπηρετούν τους 
τουρίστες και οι οποίες ανήκουν συνήθως στους κατοίκους της περιοχής. Στην 
πραγματικότητα οι επισκέπτες δαπανούν χρήματα όπως ακριβώς και οι κάτοικοι. 
Επομένως έσοδα από τον τουρισμό λαμβάνει κάθε επιχείρηση η οποία απευθύνεται σε 
καταναλωτές, με αποτέλεσμα η αύξηση της τουριστικής δραστηριότητας σε μια περιοχή να 
συνεπάγεται άμεση ή και έμμεση αύξηση του εισοδήματος των τοπικών νοικοκυριών.
Ο τουρισμός, όμως εκτός από την οικονομική του διάσταση και την επιρροή που ασκεί 
στην εθνική και στην τοπική οικονομία, έχει επίσης σημαντικότατη κοινωνική διάσταση με 
αποτέλεσμα το σοβαρό επηρεασμό tow κοινωνιών στις περιοχές υποδοχής. Οι τουρίστες 
που συχνά είναι φορείς διαφορετικής κουλτούρας και νοοτροπίας, μεταφέρουν, όπως είναι 
φυσικό τα χαρακτηριστικά τους αυτά στη χώρα προορισμού. Εκεί αυτά συναντιόνται και 
συχνά αντιπαρατίθενται με την επικρατούσα πολιτισμική θεώρηση. Η συνάντηση αυτή 
είναι καταλυτική, κυρίως για την κοινωνία της χώρας προορισμού και τα αποτελέσματα 
που την ακολουθούν, αναλόγως πάντοτε με την πολιτιστική και κοινωνική δομή της 
κοινωνίας υποδοχής, μπορούν να είναι από γόνιμα και δημιουργικά έως καταστροφικά για 
τις κοινωνικές και πολιτιστικές αξίες των τοπικών αυτών κοινωνιών.
Ωστόσο παρά τα πιθανά αυτά αμφιλεγόμενα αποτελέσματα, η συμβολή του τουρισμού 
στην προσέγγιση και την πρόοδο των λαών είναι αδιαμφισβήτητη. Ευνοεί τη γνωριμία 
μεταξύ τους και επιβραβεύει οικονομικώς τη φιλία τους. Είναι φαινόμενο το οποίο
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αμβλύνει τις διαφορές μεταξύ των εθνών και προάγει σε τελική ανάλυση, την παγκόσμια 
ειρήνη.
Αντιθέτως, όταν ο τουρισμός χρησιμοποιείται απερίσκεπτα και αναπτύσσεται αλόγιστα 
και χωρίς κανένα προγραμματισμό, τόσο από τους ιδιώτες ως μέσο εύκολου κέρδους όσο 
και από τις εθνικές κυβερνήσεις, ως μέσο για τη γρήγορη απόκτηση συναλλάγματος 
δημιουργεί πλήθος σοβαρών και πολλές φορές δυσεπίλυτων, προβλημάτων. Για 
παράδειγμα διαπιστώνουμε ότι η επιβάρυνση του περιβάλλοντος της Μεσογείου, από τη 
χωρίς μέτρο τουριστική ανάπτυξη, έχει οδηγήσει σε δύσκολα αναστρέψιμες καταστάσεις.
Είναι αποδεδειγμένο πλέον, ότι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ισότιμης, ενδογενούς 
βιώσιμης αναπτυξιακής πολιτικής η οποία θα δίνει έμφαση στην περιφέρεια, μέσα από την 
παράλληλη ενδυνάμωση όλων των συντελεστών της, αποτελεί την απαραίτητη 
προϋπόθεση για να εξαλειφθούν οι οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες σε μια χώρα.
Π.1.2. ΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ
(Σε συνέχεια του 1.2.)
Στη βιβλιογραφία του τουρισμού, η μίξη των εγκαταστάσεων και των υπηρεσιών είναι 
γνωστή ως ‘αμάλγαμα’. Μια ουσιαστική μίξη όλων αυτών είναι απαραίτητη, για να 
μπορέσει να παραχθεί το τουριστικό προϊόν. Η ποικιλία προορισμών η οποία προκύπτει 
από τη διαφορετική μίξη όλων αυτών των συστατικών έχει σαν αποτέλεσμα τη μεγάλη και 
διευρυμένη προσφορά τουριστικών προϊόντων. Τα προϊόντα αυτά διαφέρουν μεταξύ τους 
σε όρους πολιτισμικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής φύσεως.
Οι επισκέπτες πρέπει να θεωρούν έναν προορισμό ελκυστικό και ότι αξίζει να 
διαθέσουν χρόνο, αλλά και να κάνουν τον κόπο, για να τον επισκεφτούν. Γεγονός είναι 
όμως, ότι οι τάσεις αλλάζουν στη διάθεση του ελεύθερου χρόνου και αυτό αντανακλάται 
στην πορεία τα>ν τουριστικών προορισμών. Η εναλλαγή των τάσεων συνιστά μια σταθερή 
απειλή, όχι μόνο για τους ίδιους τους προορισμούς, αλλά και για αυτούς που 
προγραμματίζουν τη βέλτιστη διαχείριση του τουριστικού ρεύματος. Είναι επομένως 
ζωτικό να διαμορφώνουμε ξεχωριστούς προορισμούς μέσω του ιδιαίτερου σχεδιασμού,
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αλλά και της καλής διαχείρισης - διοίκησης και να αποφεύγεται η διαμόρφωση 
ομοιόμορφων ‘τουριστικών τοπίοτν’(Cooper κ.ά., 1998: 105; 2005/2008).
Όσο αυξάνεται η ζήτηση για ένα προορισμό, η πίεση από τον αυξανόμενο αριθμό 
επισκεπτών συχνά συγκεντρώνεται σε μια περιορισμένης χρονικής διάρκειας περίοδο. Η 
πίεση αυτή η οποία είναι άμεσα συνδεδεμένη με το φαινόμενο της εποχικότητας (μεγάλη 
ένταση φαινόμενου, μικρή χρονική διάρκεια, άρα ισχυρή ‘ώθηση’ χρησιμοποιώντας όρους 
της Φυσικής), έχει προκαλέσει την υποβάθμιση πολλών προορισμών. Η εποχικότητα 
αποτελεί το σημαντικότερο ίσως πρόβλημα για τους προορισμούς, αν και πολλές φορές η 
εποχικότητα λειτουργεί ως αντίδοτο στους υψηλούς ‘φόρτους’ της σαιζόν.
Εντονότερο είναι το φαινόμενο της εποχικότητας στους προορισμούς, οι οποίοι 
βασίζονται για την ύπαρξή τους αποκλειστικά στους τουρίστες. Το συγκεκριμένο κριτήριο 
αποτελεί και βασικό στοιχείο διαχωρισμού των προορισμών: Ο βαθμός στον οποίο 
στηρίζονται οι προορισμοί στους τουρίστες, στους μόνιμους κατοίκους ή και στους δυο. Ο 
τουρισμός μπορεί να αποτελεί αιτία έντασης ανάμεσα στους μόνιμους κατοίκους και στους 
παρεπιδημούντες. Για αυτό και κρίσιμος είναι ο ρόλος του προγραμματισμού (planning) 
έτσι ώστε να επιτευχθεί προσεκτική ενσωμάτωση των τουριστικών δραστηριοτήτων στο 
γενικότερο σχεδίασμά της περιοχής.
Για να αποφεύγονται κρίσεις οφειλόμενες στα παραπάνω, έχουν επινοηθεί και 
υιοθετηθεί διάφορες στρατηγικές προγραμματισμού αλλά και διαχείρισης της ζήτησης, με 
στόχο το όσο δυνατόν λιγότερο κόστος για τον προορισμό. Αυτό το οποίο είναι απαραίτητο 
να υφίσταται για την ανέλιξη ενός προορισμού είναι το όραμα. Το μέσο για την επίτευξη 
του οράματος, είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός. Τα βασικά χαρακτηριστικά ενός τέτοιου 
σχεδιασμού είναι:
• Η υιοθέτηση μιας μακροπρόθεσμης προοπτικής στα θέματα προγραμματισμού και η
οργανωμένη στοχοθέτηση
• Η κατάστρωση μιας διαδικασίας λήψης αποφάσεων
• Η ανάπτυξη ενός πλάνου το οποίο θα ελέγχει την επίτευξη των επιμέρους στόχων, αλλά
και τη σύγκλιση προς την επίτευξη του συνολικού στόχου
Σε όρους αειφορίας, τα οφέλη από στρατηγικές προσεγγίσεις στην ανάπτυξη του 
τουρισμού είναι προφανή:
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• Η διαδικασία της στοχοθέτησης μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες, παρέχει μια 
αίσθηση ευθύνης προς όλα τα εμπλεκόμενα μέρη
• ΓΤροάγεται η συνεργασία ανάμεσα στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με παράλληλη 
όμως πλήρη ταυτοποίηση του ρόλου και των αρμοδιοτήτων του καθενός
• Είναι πολύ εύκολο να κριθεί η πορεία του προορισμού, αφού μια τέτοια προσέγγιση 
παρέχει πλήθος δεικτών αξιολόγησης επιμέρους ζητημάτων
Παρ’ όλα αυτά όμως, η υιοθέτηση από τους τουριστικούς προορισμούς μιας 
μακροπρόθεσμης στρατηγικής, δεν είναι και τόσο εύκολη υπόθεση, σε σύγκριση πάντα με 
τους εμπορικούς οργανισμούς.
• Όπως έχει ειπωθεί, οι προορισμοί αποτελούν ένα μωσαϊκό από ομάδες εμπλεκομένων 
Κάθε μία από αυτές τις ομάδες έχει διαφορετική άποψη για το ρόλο και το μέλλον του
τουρισμού στον προορισμό και έτσι προκύπτουν έριδες και διαμάχες.
Όλα αυτά συμβαίνουν εντός του Θεσμικού πλαισίου όπου οι ομάδες έχουν διαφορετική 
δύναμη. Η πιο κύρια ομάδα είναι η τουριστική ‘βιομηχανία’, η οποία είναι σε μεγάλο 
βαθμό υπεύθυνη για την υπάρχουσα ανάπτυξη του τουρισμού και αναζητά ικανοποιητικές 
αποδόσεις για τις επενδύσεις της. Τη ‘βιομηχανία’ αποτελούν από τη μια πλευρά οι 
διεθνείς εταιρίες (πολυεθνικές που διαθέτουν εξειδίκευση, κεφάλαιο και δύναμη) και από 
την άλλη οι τοπικές επιχειρήσεις (μικρού μεγέθους, οικογενειακές, χωρίς ειδίκευση 
κεφάλαιο και επιρροή στον προορισμό). Άλλες ομάδες είναι ο δημόσιος τομέας οι ντόπιοι 
κάτοικοι και οι τουρίστες.
• Οι μικρές επιχειρήσεις κυριαρχούν στους προορισμούς. Ο προγραμματισμός 
ολόκληρου αυτού του κυρίαρχου τομέα είναι βραχυχρόνιος και αυτό επηρεάζει σε 
μεγάλο βαθμό το είδος του προγραμματισμού για ολόκληρο τον προορισμό
• Οι δείκτες οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε έναν τέτοιο μακροπρόθεσμο προγραμματισμό 
είναι άυλοι και απέχουν από τη λογική πολυχρησιμοποιούμενων δεικτών όπως είναι οι 
αφίξεις και οι διανυκτερεύσεις. Η δυσκολία κατανόησης αυτών των μη χειροπιαστών 
δεικτών οδηγεί πολλές φορές στην εγκατάλειψη των στρατηγικών
Πάντως το γεγονός, ότι ο προορισμός είναι ένας συνδυασμός παραμέτρου έχει πολλές 
και ποικίλες επιπτώσεις. Οι άνθρωποι οι οποίοι θα κληθούν να διοικήσουν έναν τουριστικό 
προορισμό δεν μπορούν να ελέγξουν το προσφερόμενο προϊόν από τον ιδιωτικό τομέα,
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αφού η παροχή του προέρχεται από ένα κατακερματισμένο χώρο όπως είναι αυτός των 
μικρών ιδιωτικών επιχειρήσεων.
Οι προορισμοί υφίστανται μεγάλες πιέσεις από τη διαρκώς αυξανόμενη ανάπτυξη του 
παγκόσμιου τουρισμού, αλλά και από τις συνεχείς αλλαγές στην καταναλωτική 
συμπεριφορά των ανθρώπων. Το νέο είδος τουρίστα δεν αρκείται πλέον σε μια παθητική 
εμπειρία, αλλά επιζητά την αυθεντικότητα στους προορισμούς, έχοντας διάθεση να 
καταλάβει την ντόπια κουλτούρα, τη ντόπια ιστορία και πολιτισμό. Όλες αυτές οι τάσεις θα 
πρέπει να γίνουν αντιληπτές και να συνεκτιμηθούν στην περίπτωση που κάποιος θα κληθεί 
να προγραμματίσει, να σχεδιάσει, αλλά και να διαχειριστεί έναν προορισμό.
Π. 1.3. Η ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ
(Σι. συνέχεια του 1.3.)
Οι προορισμοί ‘νοσούν’. Όσο και αν ακούγεται αυτό παράλογο, είναι απόρροια όσων 
ειπώθηκαν παραπάνω. Από κάποιο σημείο και μετά στην εξέλιξη της ζωής των 
τουριστικών προορισμών αυτό είναι αναπόφευκτο. Ο όρος ‘νοσούν’ χρησιμοποιείται για 
να περιγράφει την κατάσταση της παρακμής όπου η υπερεκμετάλλευση των πόρων έχει 
οδηγήσει σε καταστάσεις οι οποίες δύσκολα μπορούν να αντιστραφούν.




• Ανύπαρκτο ή ελλιπές μάρκετινγκ
Η ‘διάγνωση’ μάλιστα γίνεται πάρα πολύ εύκολα μέσω πολλαπλών αναλύσεων των 
στατιστικών στοιχείων. Οι αφίξεις μειώνονται ή αν αυξάνοντας ο μέσος χρόνος παραμονής 
των τουριστών στον προορισμό είναι περιορισμένος.
Είναι αυτονόητο, ότι όταν ένας προορισμός φτάσει σε καταστάσεις παρόμοιες με αυτές 
που αναφέρθηκαν παραπάνω, χρειάζεται να ληφθούν μέτρα. Όσον αφορά στις ιστορικές 
πόλεις ως τουριστικούς προορισμούς, χρειάζεται άμεση λήψη μέτρων και διαχείριση του 
τουριστικού ρεύματος πριν μια ιστορική πόλη, (ένας τυπικός προορισμιός) φτάσει να
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αντιμετωπίζει πλήθος προβλημάτων (Αυγερινού - Κολώνια, 2000: 32). Επομένως 
πρόκειται για την επίτευξη μιας κατάστασης δυναμικής ισορροπίας μέσα στα πλαίσια ενός 
μακροπροθέσμου στρατηγικού σχεδιασμού ο οποίος θα προβλέπει στην προστασία των 
πόρων, εξασφαλίζοντας όμως σταθερή ικανοποίηση ενός τμήματος της ζήτησης.
Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνονται πολλαπλοί στόχοι: Γίνεται λελογισμένη χρήση του 
πόρου, ενώ ταυτόχρονα ο προορισμός παραμένει στην αγορά και μάλιστα με αξιώσεις 
αφού δεν προσφέρει απλόχερα τον πόρο. Σε κάθε περίπτωση, η τιμολογιακή ανέλιξη ενός 
τουριστικού προορισμού αποτελεί ένα τρόπο για μερικό έλεγχο της ζήτησης και επομένως 
προστασία του πόρου. Αυτό όμως δεν είναι πανάκεια. Τέτοιες πολιτικές προϋποθέτουν την 
ύπαρξη υψηλού επιπέδου διοικητικών μηχανισμών και κατάλληλου θεσμικού πλαισίου.
Ένα άλλο ζήτημα το οποίο σχετίζεται με τα παραπάνω αφορά στον κίνδυνο της 
'μονοκαλλιέργειας’ του τουρισμιού στους προορισμούς. Πράγματι αυτό το φαινόμενο είναι 
πάρα πολύ ανησυχητικό και σχετίζεται άμεσα με το δυναμικό χαρακτήρα της τουριστικής 
δραστηριότητας. Ο υψηλός βαθμός λειτουργικής εξειδίκευσης, αποτελεί κίνδυνο όχι μόνο 
για χωρικές ενότητες οι οποίες είναι προσανατολισμένες προς βιομηχανικές μορφές 
οργάνωσης, αλλά και προς τον τουρισμό. (Κλαμπατσέα, 2005: 1).
Στον ελληνικό, αλλά και στο μεσογειακό χώρο αυξάνεται ο αριθμός των περιοχών που 
στρέφονται αποκλειστικά στο μαζικό τουρισμό, ο οποίος αναδεικνύεται σε δραστηριότητα 
κλειδί (Κλαμπατσέα, 2005: 1). Οι τοπικές οικονομίες επαναπροσανατολίζονται
επιβάλλοντας την αλλαγή των παραδοσιακών δεξιοτήτων του τοπικού αναπτυξιακού 
δυναμικού τους (συνήθως αγροτικά επαγγέλματα) στους κατοίκους τους . Η στροφή στο 
μαζικό τουρισμό σημαίνει στροφή προς δραστηριότητα που είναι υψηλά οργανωμένη. Η 
ανάπτυξη του μαζικού τουρισμού μπορεί να οδηγήσει σε αδιέξοδο τις περιοχές που τον 
αναπτύσσουν διότι σε περίπτωση κρίσεων θα έρθουν αντιμέτωπες με αναπτυξιακά 
αδιέξοδα (Κλαμπατσέα, 2005: 1). Η αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής τίθεται σε 
κίνδυνο όταν το τοπικό συγκριτικό πλεονέκτημα αναδεικνύεται εις βάρος των υπόλοιπων 
τοπικών χαρακτηριστικών τα οποία συνεχώς συρρικνώνοντας αδρανοποιούνται ή και 
εξαλείφονται.
Αναπτυξιακό αδιέξοδο θεωρείται η κατάσταση που βρίσκεται η περιοχή μετά από μια 
παρατεταμένη κρίση της δραστηριότητας οφειλόμενη σε εξωγενείς παράγοντες. Ιδιαίτερη 
σημασία έχουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά/κρίσιμες παράμετροι του τοπικού συγκριτικού
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πλεονεκτήματος και κατά συνέπεια της δραστηριότητας - κλειδί, όπως ο χρόνος, η 
διάρκεια ζωής, ο βαθμός ‘αυτοτέλειας’ ή ‘αυτονομίας’ του τοπικού συγκριτικού 
πλεονεκτήματος από εξωγενείς παράγοντες.
Τα φαινόμενα μονοκαλλιέργειας ή και υψηλού βαθμού λειτουργικής εξειδίκευσης 
χρειάζεται να τα προλαμβάνει ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός, θέτοντας απαγορευτικές 
δικλείδες στο να γίνει μια δραστηριότητα κυρίαρχη και να εξαρτάται από αυτή στο σύνολό 
της, όλη η οικονομία της περιοχής. Η ανάλυση της διάρθρωσης της κυρίαρχης αυτής 
δραστηριότητας, μπορεί να οδηγήσει στην επιλογή των μέτρων για την επανένταξη των 
περιοχών αυτών σε πολυδιάστατες μορφές οικονομικής οργάνωσης. Οι εναλλακτικές 
μορφές τουρισμού φαίνεται να αποτελούν τη λύση βοηθώντας στην ανάδειξη νέων 
αναπτυξιακών πρακτικών, οι οποίες βέβαια πρέπει να υποβοηθούνται από σχεδιαστικές 
προοπτικές που θα αναδεικνύουν τις ιδιαιτερότητες, τις δυνατότητες και τους περιορισμούς 
κάθε τόπου - υποδοχέα.
Π.1.4. ΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
(Σε συνέχεια του 1.5.)
Το φαινόμενο, το οποίο καλείται αστικός τουρισμός έχει ελάχιστα μελετηθεί τόσο σε 
θεωρητικό όσο και σε ερευνητικό επίπεδο. Αυτό οφείλεται σε κάποιο βαθμό, στην τάση 
που έχει ο ίδιος ο τουρισμός από τη φύση του να στηρίζεται σε περιγραφικά και εμπειρικά 
στοιχεία, τα οποία δεν συντελούν στη θεωρητική ή μεθοδολογική προσέγγισή του.
Η ραγδαία άνοδος του τουρισμού τα τελευταία πενήντα χρόνια έχει επιφέρει μια σειρά, 
σημαντικών επιπτώσεων. Οι τουρίστες πλέον δεν κατευθύνο\παι αποκλειστικά στις παραλίες 
και τα χιονοδρομικά κέντρα, αλλά κατακλύζουν και τις πόλεις με τις μητροπόλεις του Δυτικού 
Κόσμου να κροτούν τα. σκήπτρα. Η διεθνής βιβλιογραφία αναφέρει το φαινόμενο αυτό, ως 
‘αστικό τουρισμό ’.
Ως τουριστικός προορισμός η πόλη αναδεΐχθηκε κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 
1980 σε αντιπαράθεση με τα ειδυλλιακά τοπία και το πρότυπο των διακοπών που ο 
τουρίστας μέχρι τότε επέλεγε. Οι ιθύνοντες και οι κυβερνώντες έχουν συνειδητοποιήσει ότι 
ο τουρισμός αποτελεί σημαντική παράμετρο αστικής ανάπτυξης. Είναι σύνηθες όμως
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ακόμη και σήμερα η σημασία του αστικού τουρισμού να μη γίνεται πλήρως αντιληπτή και 
αυτό ίσως να οφείλεται στη σύνθετη μορφή του φαινόμενου.
Η δημιουργία της κατάλληλης υποδομής σε μια πόλη αποτελεί καθοριστικό παράγοντα 
για την προσέλκυση τουριστών. Οι περισσότερες πόλεις είναι πιθανόν να έχουν κάποια 
μορφή τουριστικής βιομηχανίας, έστω και παραγνωρισμένη. Αυτή περιλαμβάνει μια σειρά 
από υπηρεσίες όπως μουσεία, αίθουσες τέχνης, θέατρα, έντονη ζωή και ευκαιρίες 
διασκέδασης και ψυχαγωγίας. Σε όλη αυτή τη δραστηριότητα όμως, δεν δίνεται η 
κατάλληλη σημασία ακριβώς επειδή είναι συνυφασμένη με τη ζωή στην πόλη.
Οι τουρίστες έλκονται στην πόλη λόγω της ύπαρξης κάποιας συγκεκριμένης υποδομής. 
Για παράδειγμα οι συμμιετέχοντες σε συνέδρια θα έρθουν επειδή οι διοργανωτές του 
συνεδρίου βρήκαν στην πόλη την κατάλληλη υποδομή για να οργανώσουν επιτυχώς το 
συνέδριό τους. Οι επισκέπτες των μουσείων θα έρθουν διότι ακριβώς υφίστανται τα 
μουσεία, ενώ οι επισκέπτες μιας έκθεσης θα έρθουν διότι υπάρχει ο χώρος διοργάνωσης 
των εκθέσεων. Ακόμη και οι επισκέπτες αναψυχής θα έρθουν στην πόλη διότι έλκονται 
από το συγκεκριμένο αστικό περιβάλλον. Αυτή η έλξη εδράζεται εν πολλοίς σε 
παραμέτρους όπως η αρχιτεκτονική φυσιογνωμία, το υψηλής ποιότητας συγκοινωνιακό 
δίκτυο κ.τ.λ.
Η παρουσία όμως πέραν των άλλων και υποδομής, η οποία σχετίζεται με πολιτιστικές 
δραστηριότητες, όπως είναι τα μουσεία, οι γκαλερί, οι συναυλιακοί και οι συνεδριακοί 
χώρος προσδίδουν στη μεταβιομηχανική πόλη ιδιαίτερο χαρακτήρα με αποτέλεσμα να 
γίνεται περισσότερο ‘ακαταμάχητη’. Μια άλλη παράμετρος για τη βελτίωση της εικόνας 
μιας πόλης αποτελεί η οικονομική της ανάπτυξη (Hall, 1998: 157). Αναμφίβολα, αν και 
αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο μιας και συνεπάγεται υψηλό βιοτικό επίπεδο κατοίκων 
κ.τ.λ., σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να δράσει αυτοτελώς και να προσελκύσει τουρίστες. 
Η παρουσία άλλων παραμέτρων όπως είναι το κλίμα είναι εξίσου ζωτικής σημασίας για τα 
δημιουργία της κατάλληλης εικόνας.
Εκτός από το ίδιο το αστικό περιβάλλον, την οικονομική ανάπτυξη και το κλίμα, ο 
τρόπος ζωής των κατοίκων και οι συνήθειές τους αποτελούν άλλη μιια παράμιετρο η οποία 
μπορεί να δράσει καταλυτικά στην προέλκυση τουριστών, οι οποίοι θα έρθουν στην πόλη 
για να γίνουν ‘κοινωνοί’ των ενδεχόμενων ιδιαιτεροτήτων στην καθημερινότητα των 
κατοίκων.
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Η ανάπτυξη του αστικού τουρισμού έχει άμεση σχέση με τις προτεραιότητες που θέτει ο 
άνθρωπος σήμερα. Η αναψυχή και ο ρόλος της ως πλαίσιο απόκτησης εμπειριών (I ’ve 
been there. I’ve done that) έχει αρχίσει και θεωρείται πιο σημαντική από την απόκτηση 
υλικών αγαθών (Haywood et al, 1990: 128). Ο ελιτισμός αντιμετωπίζεται και σε έναν 
βαθμό αποτελεί κοινωνική κατάκτηση και επομένως η αίγλη με την οποία περιβαλλόταν 
παλαιότερα ένα ταξίδι σε μια από τις μεγάλες μητροπόλεις του κόσμου είναι σήμερα 
προσιτή σε όλους.
Π. 1.5. Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(Σε συνέχεια του 1.6. )
Το σίγουρο είναι ότι όσον αφορά στους ανεπτυγμένους προορισμούς στην ελληνική 
επικράτεια υπάρχει σαφής γεωγραφική συγκέντρωση στο νότιο και παράκτιο τμήμα της 
χοόρας. Αυτό συνάδει και με το γεγονός ότι ένα μεγάλο κομμάτι από την κατηγορίας 
~ αναπτυσσόμενοι προορισμοί’ προέκυψε λόγω της επιτακτικής ανάγκης για χρονική και 
γεωγραφική ανακατανομή του τουριστικού ρεύματος στη χώρα.
Η τουριστική πολιτική, αποτελεί λογική συνέπεια της φύσης του τουριστικού 
φαινόμενου, η οποία είναι αμιγώς οικονομική (Ζαχαράτος, 2000: 41). Η πολιτική αυτή 
είναι σωρευτική όλων των επιμέρους πολιτικών των συναρμοδίων φορέων που έχουν 
σκοπό την παρέμβασή για την εύρυθμη και απρόσκοπτη διάθεση της τουριστικής 
κατανάλωσης. Το κράτος μέσω του συγκεντρωτικού του χαρακτήρα για πολλά χρόνια δεν 
επέτρεπε τις κατώτερες διοικητικές δομές να εμπλακούν στις διαδικασίες ξενοδοχειακής / 
τουριστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιζε μέσω της ενιαίας νομοθεσίας η οποία παράβλεπε 
τις τοπικές ιδιαιτερότητες και ανάγκες, με τα ίδια μέτρα και τα ίδια σταθμά όλες τις 
περιοχές της χώρας. Τα τελευταία χρόνια η μεταφορά αρμοδιοτήτων από το κέντρο προς 
την περιφέρεια έχει αλλάξει την κατάσταση, αφού ήδη είναι δεδομένη και η 
διαφοροποίηση των αναγκών των περιοχών. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν περιοχές οι οποίες 
δίνουν κίνητρα για την εν γένει ανάπτυξη του τουρισμού, ενώ μέσω των τοπικιον 
αναπτυξιακών εταιριών κάθε νομός αποφασίζει από μόνος του το είδος της ξενοδοχειακής
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ανάπτυξης την οποία επιθυμεί μέσω της αξιοποίησης των κατάλληλων κοινοτικών 
προγραμμάτων. Από την άλλη μεριά, οι Περιφέρειες καθορίζουν από μόνες τους τις 
παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν με στόχο τον έλεγχο της πολεοδομικής ανάπτυξης 
καθώς και τη θεσμοθέτηση περιοχών ανάπτυξης ειδικών μορφών τουρισμού.
Η κρατική παρέμβαση σε εθνικό επίπεδο χρειάζεται να είναι επισταμένη σε θέματα 
προστασίας του περιβάλλοντος από την αλόγιστη ξενοδοχειακή ανάπτυξη εις βάρος τοπίων 
υψηλού κάλλους. Ο έλεγχος της ανάπτυξης χρειάζεται όμως να σέβεται τις αναπτυξιακές 
ανάγκες κάθε τόπου. Επομένως πρόκειται για μια διαδικασία η οποία θα είναι αποτέλεσμα 
διαλόγου με τις τοπικές κοινωνίες και όχι μια απόφαση η οποία λαμβάνεται από τους 
γραφειοκράτες ιθύνοντες της κεντρικής εξουσίας. Συνοπτικά τα νομοθετήματα τα οποία 
έχουν εκδοθεί σχετικά με την ανάπτυξη της ξενοδοχίας μιέσω κρατικής χρηματοδότησης 
είναι τα παρακάτω:
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Διάγραμμα Π1: Νομοθετικά διατάγματα χρηματοδότησης ελληνικής ξενοδοχίας
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1947-1974
■ Πρώτα μέτρα πολιτικής για την ενθάρρυνση των επενδυτικών πρωτοβουλιών στην 
περιφέρεια (Ν. 843/1948)
■ Νομοθετικό Διάταγμα 2176/1952 ‘Περί μέτρων προστασίας της επαρχιακής 
βιομηχανίας’
■ Νομοθετικό Διάταγμα 2687/53 ‘Περί επενδύσεως και προστασίας κεφαλαίων 
εξωτερικού’
■ Νόμος 4171/1961 ‘Περί λήψεως γενικών μέτρων για την υποβοήθησιν της 
οικονομίας της χώρας’
■ Σύσταση ειδικών χρηματοπιστωτικών οργανισμών με σκοπό τη χορήγηση 
μακροπρόθεσμων δανείων σε παραγωγικές επενδύσεις
■ Α.Ν. 543/1968 ‘Περί παροχής ειδικών απαλλαγών και εκπτώσεων εις 
ξενοδοχειακός επιχειρήσεις’
■ 1509/14.09.1968 απόφαση της Νομισματικής Επιτροπής περί ευνοϊκών 
‘χρηματοδοτικών κινήτρων’ στον τουρισμό
■ Ν.Δ. 1313/1972 ‘Περί μέτρων ενισχύσεως της τουριστικής αναπτύξεως’
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1975-1980
■ ΑΝΕ 95/14.10.1975 ‘Περί χρηματοδότησης των ξενοδοχειακών και λοιπών 
τουριστικών επιχειρήσεων και ΠΥΣ 177/12.11.1975 ‘Περί καθορισμού ειδικών 
τουριστικών περιοχών’
■ Ν. 289/1976 ‘Περί παροχής κινήτρων διά την ανάπτυξιν παραμεθόριων και 
ρυθμίσεως συναφών θεμάτων’ και Ν. 849/1978 ‘Περί παροχής κινήτρων διά την 
ενίσχυσιν της περιφερειακής και οικονομικής ανάπτυξης της χώρας’
■ Νόμος 116/1981 ‘Για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της περιφερειακής και 
οικονομικής αναπτύξεως της χώρας και τη ρύθμιση συναφών θεμάτων’
■ Ν. 1262/1982 ‘Για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της οικονομικής και 
περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας και τροποποίηση συναφών θεμάτων’
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1990-1997
■ Ν. 1892/1990 ‘Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις’
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1998-2004
1. Ν.2601/1998 Ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική και περιφερειακή 
ανάπτυξη της χώρας και άλλες διατάξεις’
Στην περίοδο της εκρηκτικής ανάπτυξης του τουρισμού στην Ελλάδα (τέλος δεκαετιών 
1960, δεκαετία 1970) από την πολιτεία δόθηκαν πολλά κίνητρα για την ανέγερση νέων 
ξενοδοχείων, αλλά και πολλές διευκολύνσεις μέσω παρεκκλίσεων με κυρίαρχο σκοπό την
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αύξηση των τουριστικών κλινών (Τσάρτας, 1995: 255). Κατ' αυτόν τον τρόπο άρχισαν να 
δημιουργούνται τα πρώτα περιβαλλοντικά προβλήματα . Πιο συγκεκριμένα εξετάζοντας η 
ομάδα του ΕΚΚΕ (Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών) τον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου 
διαπιστώνει ότι τα κίνητρα που δόθηκαν αφειδώς στα τέλη της δεκαετίας του 1960 
δημιούργησαν πολυώροφους όγκους που αλλοίωσαν σοβαρά την εικόνα του ψαράδικου 
χωριού και προκάλεσαν τη διάχυση της τουριστικής ανάπτυξης σε παρακείμενες περιοχές 
με αποτέλεσμα την εγκατάλειψη της γεωργίας και την αλλοίωση του φυσικού 
περιβάλλοντος (Τσάρτας, 1995: 261). Κατόπιν το κράτος αναγκάστηκε να εισάγει 
αντικίνητρα για τις υπερβολικά ανεπτυγμένες τουριστικά περιοχές, τα οποία όμως δε ήταν 
ικανά να μεταβάλλουν την κατάσταση. Οι νόμοι Ν. 289/76, 1116/81, καθώς και ο 1262/82 
εξακολούθησαν να ενισχύουν (έστω και σε περιορισμένο βαθμό) τη δημιουργία νέων 
κλινών στις περιοχές αυτές.
Η ανάπτυξη αυτή των ξενοδοχειακών καταλυμάτων οδήγησε κατόπιν την πολιτεία να 
εισάγει κίνητρα για την εξισορρόπηση της προσφοράς μέσω των ενισχύσεων στα 
βοηθητικά καταλύματα. Αποτέλεσμα ήταν και η δική τους μεγάλη ανάπτυξη.
Σε πολλές περιπτώσεις όπου υπάρχει γη υψηλής παραγωγικότητας, οι χρήσεις γης δεν 
επιτρέπουν την ανάπτυξη τουριστικών εγκαταστάσεων. Γενικώς, η τουριστική ανάπτυξη, 
ειδικά με τη μαζική της μορφή βρίσκεται σε μια διαρκή αντιπαράθεση με τις 
δραστηριότητες του αγροτικού χώρου. Η λογική της προστασίας της γεωργίας, μέσω της 
απαγόρευσης της εγκατάστασης τουριστικών δραστηριοτήτων σε γη υψηλής 
παραγωγικότητας απετέλεσε μια πρώτη δράση χωρικού ελέγχου της τουριστικής 
ανάπτυξης, κάτι που αργότερα εντάθηκε με τον χαρακτηρισμό περιοχών ως τουριστικά 
κορεσμένων και τη μη αδειοδότηση ίδρυσης νέων ξενοδοχείων στις περιοχές αυτές (ΦΕΚ- 
1059/Β/9-8-2001).
Κάτι ανάλογο συνέβη με την απαγόρευση της ίδρυσης νέων ξενοδοχείων στην Αθήνα 
πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Οι πολιτικές αυτές κυρίως καθορίζονται από τη λογική 
της προστασίας της βιωσιμότητας των υφιστάμενων ξενοδοχειακών μονάδων. Ταυτόχρονα 
μέσω παροχής κινήτρων καταβάλλεται προσπάθεια για την αναβάθμιση του υφιστάμενου 
ξενοδοχειακού προϊόντος. Είναι πολύ σημαντικό να τονιστεί βέβαια ότι πολλές φορές οι 
πολιτικές αυτές αποτελούν προϊόντα πιέσεων από φορείς των ξενοδόχων, από το 
Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο για παράδειγμα. Το αποτέλεσμα είναι η στρέβλωση της
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αγοράς και η διατήρηση ενός ξενοδοχειακού προϊόντος με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, 
δυσκίνητου να προσαρμοστεί στις εκάστοτε εξελίξεις και σταθερά προσανατολισμένου στη 
λογική των επιδοτήσεων.
Σήμερα, η ανάπτυξη του τουρισμού μέσω της χωροθέτησης ξενοδοχειακών μονάδων 
είναι κάτι το οποίο διέπει όλα τα επίπεδα άσκησης του χωροταξικού σχεδιασμού. Η 
ανάπτυξη του αγροτουρισμού μέσω των κοινοτικών επιδοτήσεων (προγράμματα Leader, 
Leader +), αποτελεί μεταξύ άλλων μια προσπάθεια συγκερασμού της αγροτικής με την 
τουριστική ανάπτυξη. Οι υποδομές αποτελούν βασικό στοιχείο ενός τουριστικού 
προορισμού. Δίχως τις αναγκαίες υποδομές δεν είναι δυνατό να υπάρξει ανάπτυξη της 
τουριστικής δραστηριότητας. Οι σχετικές υποδομές μπορούν να διαχωριστούν σε δημόσιες 
και ιδιωτικές:
• Δημόσιες είναι οι υποδομές οι οποίες βρίσκονται σε κοινή χρήση και εξυπηρετούν το κοινό 
όφελος. Οι υποδομές μπορεί να είναι συγκοινωνιακά έργα, έργα παροχής ενέργειας, 
λιμενικά έργα, αλλά και κτιριακές εγκαταστάσεις, όπως για παράδειγμα μουσεία και 
συνεδριακά κέντρα
• Οι ιδιωτικές υποδομές έχουν πιο περιορισμένο χαρακτήρα, μιας και πρόκειται 
αποκλειστικά για κτιριακές εγκαταστάσεις, επαγγελματικά ακίνητα ως επί τω πλείστον. 
Έτσι σε αυτήν τη κατηγορία εντάσσονται οι ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, τα κέντρα 
εστίασης, τα θεματικά πάρκα και άλλα.
Μετά από αυτόν τον διαχωρισμό όσον αφορά στην υποδομή, εννοείται ότι για να 
αναπτυχθεί τουριστικά ένας τόπος χρειάζεται και τα δυο είδη υποδομών εξίσου. Χρειάζεται 
από κοινού δράση τόσο από τον ιδιωτικό, όσο και από το δημόσιο τομέα για την επιτυχή 
εξυπηρέτηση των τουριστών σε έναν προορισμό (Μπούχαλης, 1999: 1). Είναι δεδομένο ότι 
οι επενδύσεις για τη δημιουργία έργων υποδομής σε έναν προορισμό είναι εφαλτήριο για 
την ανάπτυξη του. Αυτό δε σημαίνει όμως ότι οι παρεμβάσεις είναι σημειακές στο χρόνο. 
Οι τουριστικοί προορισμοί χρειάζονται διαρκώς επενδύσεις, έτσι ώστε να είναι ικανοί να 
διατηρούνται συνεχώς ‘στην αγορά’.
Ο μέσος ελληνικός τουριστικός προορισμός έχει γενικώς τα ίδια χαρακτηριστικά σε 
θέματα υποδομών. Οι νησιωτικοί προορισμοί διαθέτουν στο σύνολό τους ικανοποιητικές 
λιμενικές εγκαταστάσεις που επιτρέπουν τον ελλιμενισμό σκαφών ικανών να 
εξασφαλίσουν την ικανοποιητική ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών με την ηπειρωτική
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χώρα. Προβλήματα και ελλείψεις όσον αφορά στη λιμενική υποδομή υπάρχουν αλλά και 
αυτές αντιμετωπίζονται με τη βοήθεια των χρηματοδοτήσεων των Κοινοτικών Πλαισίων 
Στήριξης. Τα νησιά διαθέτουν αρκετές υποδομές, οι οποίες τις περισσότερες φορές είναι 
επαρκείς για τον πληθυσμό τον οποίο φιλοξενούν. Από την άλλη το ζήτημα της δυσκολίας 
της πρόσβασης, αντικειμενικός παράγοντας δυσχέρειας, επιβαρύνει την καθημερινότητα 
του νησιωτικού χώρου (Κίζος κ.ά., 2005: 131).
Μεγαλύτερο είναι το πρόβλημα όσον αφορά στις οδικές προσβάσεις, κάτι το οποίο 
επηρεάζει τόσο τους χερσαίους προορισμούς όσο και τη διακίνηση εντός των νησιωτικών 
τουριστικών προορισμών. Η προτεραιότητα όμως που έδωσε η χώρα στην αξιοποίηση των 
κοινοτικών πλαισίων με γνώμονα την ανάπτυξη των ελλιπών υποδομών, οδήγησε στην 
ουσιαστική βελτίωση των οδικών προσβάσεων σε όλους τους προορισμούς της χώρας.
Σε γενικές γραμμές καλή είναι η κατάσταση σε θέματα ύδρευσης - αποχέτευσης, αλλά 
και βιολογικών καθαρισμών αν και η Ευριυπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί στενά την 
εξέλιξη των θεμάτων επεξεργασίας λυμάτων. Μπορεί επομένως να παρατηρήσει κάποιος 
ότι με τη βοήθεια των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης, η κατάσταση βαίνει διαρκώς 
βελτιούμενη όσον αφορά στη δημόσια υποδομή των τουριστικών προορισμών. Επίσης, με 
τη βοήθεια των Κοινοτικών Πλαισίων έχει βελτιωθεί αισθητά και η κατάσταση σε θέματα 
της ιδιωτικής υποδομής και ειδικά στα ξενοδοχειακά καταλύματα. Επίσης, με τη βοήθεια 
του τελευταίου αναπτυξιακού νόμου, δίδεται ώθηση στην ανάπτυξη ξενοδοχειακών 
μονάδιον υψηλών προδιαγραφών (3299/2004 και μετέπειτα αναθεωρήσεις).
Αποτελεί κοινή πεποίθηση, ότι οι γενικές υποδομές στους ελληνικούς τουριστικούς 
προορισμούς βρίσκονται σε διαρκώς βελτιούμενη κατάσταση. Το θέμα είναι ότι υπάρχει 
έλλειψη σε ειδικές υποδομές, τόσο δημοσίου όσο και ιδιωτικού ενδιαφέροντος, όπως είναι 
για παράδειγμα οι μαρίνες. Υποδομές οι οποίες θα διασφαλίσουν και την απαιτούμενη 
αυτοσυντήρηση του προορισμού στην αγορά και την αναπροσαρμογή του στις εκάστοτε 
απαιτήσεις της. Στο περιεχόμενο της τουριστικής ανάπτυξης, η ξενοδοχειακή μονάδα δρα 
οος ο μεμονωμένος αυτοτελής οργανισμός, χωρίς τον οποίο δεν είναι εφικτή αυτού του 
είδους η εξέλιξη σε έναν τόπο.
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΕΤΟΥΣΕΠ)
(ΤΜΧΠΠΑ)
ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
1. Πως θα χαρακτηρίζατε τον οργανισμό στον οποίο 
εργάζεστε ;
Παρακαλώ σημειώστε με X την κατάλληλη επιλογή
Ια) Φορέας άμεσα συνδεδεμένος με την κεντρική κυβέρνηση.
1β) Τοπική Αναπτυξιακή Εταιρία.
ΐγ) Περιφέρεια.
1δ) Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης χαμηλότερης βαθμίδας.
1ε) Άλλο (παρακαλώ διευκρινίστε)
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2. Πως θα χαρακτηρίζατε τη θέση στην οποία εργάζεστε ως 
προς την ιεραρχική δομή του οργανισμού;




3. Βαθμολογήστε την εμπλοκή των αρμοδιοτήτων της θέσης 
σας σε σχέση με την οργάνωση της τουριστικής 
δραστηριότητας (Εθνικό ή τοπικό επίπεδο)
Παρακαλώ σημειώστε με X την κατάλληλη επιλογή
Μικρή εμπλοκή _____ ____________ ______ ______Μεγάλη Εμπλοκή
1 2 3 4 5
4. Πόσα έτη εργάζεστε στη συγκεκριμένη θέση;
Παρακαλώ σημειώστε με X την κατάλληλη επιλογή




4ε) Περισσότερα από 20.
5. Σε ποιό νομό εργάζεστε;
Παρακαλώ σημειώστε ολογράφως
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6. Πόσο επιτυχημένη θεωρείτε ότι υπήρξε η διοργάνωση των 
Ολυμπιακών Αγώνων;





7. Πόσο επιβεβλημένη πιστεύετε ότι υπήρξε η ανάγκη 
διοργάνωσης των Αγώνων;
Παρακαλώ σημειώστε με X την κατάλληλη επιλογή
7α) Δεν ήταν αναγκαία -Δεν υπήρχε λόγος.
7β) Μου ήταν αδιάφορο το ζήτημα.
7γ) Ήταν απολύτως αναγκαία. Υπήρχαν σοβαροί λόγοι.
8. Αν πιστεύετε ότι η ανάγκη διοργάνωσης υπήρξε 
επιβεβλημένη ποιοι πιστεύετε ότι ήταν οι λόγοι;
Παρακαλώ σημειώστε με X την κατάλληλη επιλογή (Δυνατότητα 
πολλαπλών απαντήσεων)
8α) Η κακή εικόνα της Αθήνας στο εξωτερικό.
8β) Η κακή εικόνα της χώρας στο εξωτερικό.
8γ) Η χώρα ήταν άγνωστη στο ευρύ κοινό.
8δ) Η ανάδειξη νέων προτύπων για τον ελληνικό τουρισμό.
8ε) Η αναγκαιότητα κατασκευής και/ή επίσπευσης μεγάλων 
έργων στην Αθήνα
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9. Πιστεύετε ότι το υψηλό κόστος διοργάνωσης των Αγώνων 
ήταν δικαιολογημένο;






10. Πόσο πιστεύετε ότι έχουν ωφελήσει οι Αγώνες:
Παρακαλώ σημειώστε με X την κατάλληλη επιλογή
Καθόλου Λίγο Αρκετό Πολύ Πάρα
πολύ
1 2 3 4 5
10α) Την εικόνα της 
Ελλάδας.
ΙΟβ) Την οικονομία της 
Ελλάδας.
ιογ) Την Αθήνα.
ΙΟδ) Την περιοχή στην οποία 
εργάζεστε
11. Αν πιστεύετε ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες ωφέλησαν την
Ελλάδα, ως τουριστικό προορισμό , πόσο πιστεύετε ότι θα 
διαρκέσει η θετική τους επίδραση;
Παρακαλώ σημειώστε με X την κατάλληλη επιλογή
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12. Πιστεύετε ότι στο μέλλον
Παρακαλώ σημειώστε με X την κατάλληλη επιλογή
Συμφωνώ Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα
πολύ
1 2 3 4 5
12α) Θα έπρεπε να 
διοργανωθούν και άλλα 
γεγονότα μεγάλης 
κλίμακας στη χώρα.
12β) Δεν θα έπρεπε να 
διοργανωθούν άλλα 
μεγάλα γεγονότα, μόνο 
γεγονότα μικρής κλίμακας.
12γ) Αν θα έπρεπε να 




Ευχαριστώ για τη συνεργασία σας. Τα αποτελέσματα θα 
χειριστούν με απόλυτη εχεμύθεια και διακριτικότητα. Η βοήθειά 
σας είναι πολύτιμη.
Αν έχετε απαντήσει σε αυτό το ερωτηματολόγιο ηλεκτρονικά, 
παρακαλώ κάνετε "save" και αποστείλετε το ηλεκτρονικά στην 
παρακάτω διεύθυνση:
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ





ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΕΤΟΥΣΕΠΐ
ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
1. Πως θα χαρακτηρίζατε την εμπλοκή σας με την τουριστική 
δραστηριότητα;
Παρακαλώ σημειώστε με X την κατάλληλη επιλογή
Ια) Ιδιοκτήτης ξενοδοχείου.
1β) Ιδιοκτήτης τουριστικού πρακτορείου.
ΐγ) Ιδιοκτήτης άλλου είδους τουριστικής επιχείρησης.
1δ) Στέλεχος.
1ε) Εργαζόμενος
Ιστ) Άλλο (παρακαλώ διευκρινίστε)
m.
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2. Πόσους εργαζόμενους έχει η επιχείρηση στην οποία 
εργάζεστε;





3. Τι ηλικία έχει η επιχείρηση στην οποία εργάζεστε;
Παρακαλώ σημειώστε με X την κατάλληλη επιλογή





3στ) Περισσότερα από 50 έτη
4. Πως θα χαρακτηρίζατε ηλικιακά το πελατολόγιο της 
επιχείρησης στην οποία εργάζεστε ;






4 οτ) Άνω των 65
I
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5. Πως θα χαρακτηρίζατε κοινωνικοοικονομικά το 
πελατολόγιό σας;
Παρακαλώ σημειώστε με X την κατάλληλη επιλογή
5ο) Ανώτερη τάξη
5β) Μεσαία τάξη
5γ) Κατώτερη της μεσαίας τάξης
5δ) Εργατική τάξη
6. Ποιες είναι οι κύριες τρεις περιοχές προέλευσης του 
πελατολογίου σας;
Παρακαλώ σημειώστε με X την κατάλληλη επιλογή
6α) Ελλάδα
6β) Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός των 12 νέων χωρών 
(Ευρωπαϊκή Ένωση των 15).
6γ) 12 νέες χώρες της Ένωσης.
6δ) Υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.
6ε) Άπω Ανατολή.
6 στ) Βόρεια Αμερική.
6ζ) Άλλη περιοχή (παρακαλώ διευκρινίστε)
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8. Πως θα χαρακτηρίζατε το τουριστικό προϊόν που 
προσφέρει η επιχείρησή σας;
Παρακαλώ σημειώστε με X την κατάλληλη επιλογή
8α) Μαζικό μη εξατομικευμένο.
8β) Μαζικό εξατομικευμένο.
8γ) Εναλλακτικό.
8δ) Συνδυασμό μαζικού και εναλλακτικού.
8ε) Άλλο, (παρακαλώ διευκρινίστε)
9. Δεδομένου του ζητήματος της εποχικότητας, πόσους μήνες 
θεωρείτε ότι λειτουργεί ικανοποιητικά η επιχείρησή σας;
Παρακαλώ σημειώστε με X την κατάλληλη επιλογή
9α) Λιγότερους από τρεις.
9β) Από τρεις ως έξι.
9γ) Από επτά ως έντεκα.
9δ) Όλο το έτος.
10. Πόσο επιτυχημένη θεωρείτε ότι υπήρξε η διοργάνωση των 
Ολυμπιακών Αγώνων;
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11. Πόσο επιβεβλημένη πιστεύετε ότι υπήρξε η ανάγκη 
διοργάνωσης των Αγώνων;
Παρακαλώ σημειώστε με X την κατάλληλη επιλογή
11α) Δεν ήταν αναγκαία -Δεν υπήρχε λόγος.
11β) Μου ήταν αδιάφορο το ζήτημα.
ιΐγ) Ήταν απολύτως αναγκαία. Υπήρχαν σοβαροί λόγοι.
12. Αν πιστεύετε ότι η ανάγκη διοργάνωσης υπήρξε 
επιβεβλημένη ποιοι πιστεύετε ότι ήταν οι λόγοι;
Παρακαλώ σημειώστε με X την κατάλληλη επιλογή (Δυνατότητα 
πολλαπλών απαντήσεων)
12α) Η κακή εικόνα της Αθήνας στο εξωτερικό.
12β) Η κακή εικόνα της χώρας στο εξωτερικό.
12γ) Η χώρα ήταν άγνωστη στο ευρύ κοινό.
12δ) Η ανάδειξη νέων προτύπων για τον ελληνικό τουρισμό.
12ε) Η αναγκαιότητα κατασκευής και/ή επίσπευσης μεγάλων 
έργων στην Αθήνα
13. Πιστεύετε ότι το υψηλό κόστος διοργάνωσης των Αγώνων 
ήταν δικαιολογημένο;
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14. Πόσο πιστεύετε ότι έχουν ωφελήσει οι Αγώνες:
Παρακαλώ σημειώστε με X την κατάλληλη επιλογή
Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Απόλυτα
1 2 3 4 5
14α) Την εικόνα της 
Ελλάδας.
14β) Την οικονομία της 
Ελλάδας.
14γ) Την Αθήνα.
14δ) Την περιοχή στην οποία 
δραστηριοποιείστε.
14ε) Την επιχείρησή σας.
15. Αν πιστεύετε ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες ωφέλησαν την
Ελλάδα, ως τουριστικό προορισμό , πόσο πιστεύετε ότι θα 
διαρκέσει η θετική τους επίδραση;
Παρακαλώ σημειώστε με X την κατάλληλη επιλογή
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16. Πιστεύετε ότι στο μέλλον
Παρακαλώ σημειώστε με X την κατάλληλη επιλογή
Συμφωνώ Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα
πολύ
1 2 3 4 5
16α) Θα έπρεπε να 
διοργανωθούν και άλλα 
γεγονότα μεγάλης 
κλίμακας στη χώρα.
16β) Δεν θα έπρεπε να 
διοργανωθούν άλλα 
μεγάλα γεγονότα, μόνο 
γεγονότα μικρής 
κλίμακας.
16γ) Αν θα έπρεπε να 
διοργανωθούν, καλό θα 
ήταν να
πραγματοποιηθούν 
στην περιοχή που 
δραστηριοποιείστε.
Ευχαριστώ για τη συνεργασία σας. Τα αποτελέσματα θα 
χειριστούν με απόλυτη εχεμύθεια και διακριτικότητα. Η βοήθεια 
σας είναι πολύτιμη.
Αν έχετε απαντήσει σε αυτό το ερωτηματολόγιο ηλεκτρονικά, 
παρακαλώ κάνετε "save" και αποστείλετε το ηλεκτρονικά στην 
παρακάτω διεύθυνση:
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DEPARTMENT OF PLANNING 
AND REGIONAL DEVELOPMENT
Laboratory of Tourism Planning, 
Research and Policy 




We are sending you this e-mail because we would like to have your point of view 
about the effects of the organization of the 2004 Olympics as far as the destination 
“Greece” is concerned.
Your company is a key player in the Greek inbound tourism market. This reassures 
us that your opinion will be valuable in our research, which tries to assess the 
contribution of a mega event in a tourist destination’s performance.
Please, spend a few moments to fill in the questionnaire and send it back at your 






FAX. ++30 23510 64325
In this way, you will help significantly our research and you will receive its results 
after the research is completed.
Yours Sincerely,
Alex Deffner George Zografos
Assistant Professor Civil Engineer, MSc
Director of the Laboratory of Tourism Planning, PhD Candidate
Policy and Research
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UNIVERSITY OF THESSALY
SCHOOL OF ENGINEERING- 
DEPARTMENT OF PLANNING AND 
REGIONAL DEVELOPMENT (DPRD)
LABORATORY OF TOURISM 
PLANNING, 
RESEARCH AND POLICY 
(LATOUPREP)
RESEARCH:
HOW DOES A MEGA EVENT AFFECT THE HOST COUNTRY'S 
TOURIST DEVELOPMENT?
- THE CASE OF GREECE AND THE 2004 OLYMPIC GAMES
QUESTIONNAIRE
1. How would you characterize your company?




Id) A specialist tour operator.
le) A general tour operator.
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2. How many full time people do you employ?




2d) More than 50
3. How old is your company?
Please put an X on the choice you think as right.





3f) More than 50 years
4. How would you define your main market in terms of age 
groups?
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5. How would you define your market in terms of socio­
economic groups?
Please put an X on the choice you think as right.
5a) Upper class.
5b) Middle class.
5c) Lower middle class.
5d) Working class.





7. What type of holidays do you offer?
Please put an X on the choice you think as right.
7a) Sea & Sun holidays.
7b) Cruises/Yachtinq.
7c) Special interest holidays.
7d) Combination of the above.
7e) Other (please specify).
8. How many months do you provide tourists to the Greek 
destinations?
Please put an X on the choice you think as right.
8a) Less than tree.
8b) Tree to six.
8c) Seven to eleven.
8d) All year round.
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9. How successful* according to your opinion, was the 
organization of the 2004 Olympic Games?





10. How necessary, according to your opinion, was for 
Greece to organize the 2004 Games?
Please put an X on the choice you think as right.
Ida) It was not necessary for Greece to orqanize the Games.
10b) I have no opinion on that issue.
10c) There was a big necessity for Greece to do so.
11. If you believe that there was a necessity for the
organization of the Games, which according to your 
opinion, were the reasons?
Please put an X on the choice you think as right. 
(Please mark as many a appropriate)
lla) Athens had a bad imaqe abroad.
lib) Greece had a bad imaqe abroad.
lie) Greece was an unknown destination.
lid) New patterns for Greek tourism should be pointed out.
lie) Biq projects had to be constructed in Athens.
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12. Do you believe that the high costs of the organization of 
the Games were justified?
Please put an X on the choice you think as right.





13. How much do you believe that the Games have 
benefited..?
Please put an X on the choice you think as right.
Not Little Enough Much Completely
at
all
1 2 3 4 5
13a) Greece's image abroad?
13b) Greece's economy?
13c) The city of Athens?
13d) The Greek destinations 
where you operate?
13e) Your own company?
14. If you believe that the organization of the 2004 Olympic 
Games have benefited Greece as a tourist destination, 
how long do you assess that those benefits will last?
Please put an X on the choice you think as right.
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15. Do you think that further mega events should be 
organized in Greece in the future?
Please put an X on the choice you think as right.
I agree Not 
at all
Little Enough Much Completely
1 2 3 4 5
15a) More events should be 
organized in Greece.
15b) No need of more mega 
events to be organized 
in Greece. Only small 
scale events.
15c) If more events are to be 
organized in Greece, 
then it would be ideal 
the events to be 
organized in places 
where my company is 
operating.
Thank you very much for your time. Any information received 
will be regarded as strictly confidential and used for research 
purposes only.
Please "save" this Word document and return it as an attachment to 
the following e-mail address or fax it to
++302351064325 
as soon as possible.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩΓΡΑ ΦΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟΥΣ
ΟΠΟΙΟΥΣ ΔΙΑΝΕΜΗΘΗΚΑΝ ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΟΛ ΟΓΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΔΙΑΝΕΜΗΘΗΚΑΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡ ΟΠΕΡΕΪΤΟΡ
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩΓΡΑ ΦΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΜΕΤΟΥΣΤΟΥΡ ΟΠΕΡΕΪΤΟΡ
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Activity Yachting Holidays
I Southview Boxham Lane Managing Director
' Sidlesham Mr. James Nagle
West Sussex Email: info@activityyachting.com




Abercrombie & Kent Europe
Sloane Square Jouse Planning Manager
Holbein Place, London Allison Burnett
SW1W 8NS Email: burnett@abercrombiekent.co.uk
Tel: 0845 0700 610 Website : www.abercrombiekent.co.uk
Fax: 0845 0700 607
ATOL: 2881
Amatbus Holidays
Sapphire House Product Manager
22 East Barnet Road Alex Babic
Barnet Herts Email sales@amalhusholidays.co.uk
EN48RQ Website: www.amathusholidays.co.uk
Tel: 08700 17 29 29
Fax: 08700 17 19 91
ATOL: 1272
Argo Holidays
100 Wigmore Street Acting Managing Director
London W10 3RS Mr. George Diamantaras
Tel: 08700 66 70 79 Email: georged@argoholidays.com
Fax: 08700 66 70 65 Direct Line: 020 7331 7068
Website: www.argoholidays.co.uk Product Manager (Greece)
ATOL: 4021 Ms Elbe D’Agostino
Email: ellie@interargo.com
Aspire
The Grange, 100 High Street Product Manager
I Southgate, London, N14 6FS Mr. Orazio Lambiase
Tel: 0845 345 9095 email:ask@aspireholidays.co.uk
j ATOL. 6536 Website : www.aspireholidays.co.uk
ATG Oxford
274 Banbury Road 
Oxford 0X2 7GH 
Tel . 01865 315 679 




Email : trip-enquirv@atg-oxford.com 
Website : www.atg-oxford.co.uk
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1ΕΩΡΙ ΊΟΣ ΖΩΓΡΑ ΦΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡ ΟΠΕΡΕΙΤΟΡ
Cadogan Holidays
37 Commercial Road Managing Director
Southampton Hampshire SOI 5 1GG Christopher Whinney
Tel : 02380 828 352 Email : agencvsales@cadoiianholidavs.com
ABTA: V7066 Website : www.cadooanholidaYS.com/
Classic Collection
Wiston House, Wiston Avenue, Worthing Managing Director
West Sussex, BN 14 7QL Mr. Garry Boyer
Tel: 01903 823 088 Email : sales@classic-collection.co.uk
Fax : 01903 214 945 Website : www.classic-collection.co.uk
ATOL: 5837 ABTA : W5429
Club Med
25 Henrietta Street Managing Director
London SW15 6AA Chris Woodbridge-Cox
Tel: 0845 3675747 Email: chris.woodbridee-cox@clubmed.com
V6608 Website: www.clubmed.co.uk
Con tiki Holidays
Wells House, 15 Elmfield Road Sales Director
Bromley, Kent, BR1 1LS Gordon Dirker
Tel : 020 8290 6777 Email : gdirker@contiki.co.uk
Fax : 020 8225 4222
ATOL. 2689, ABTA: 20305/V0438
Website : www.contiki.com
Cosmos Holidays pic
Wren Court Overseas Director
17 London Road Bromley Mr. Hugh Morgan
Kent BR1 IDE E-Mail: hmorgan@cosmos.co.uk
Tel: 020 8695 4261 
Fax: 020 8695 4721 
ATOL: 2275, ABTA: V0531
Website: www.cosmosholidays.co.uk
Cox & Kings Travel
Gordon House Product Manager
10 Geeencoat Place Aaron Jennings
| London SW1P 1PH Email: sales@coxandkings.co.uk
i Tel: 020 7873 5010 
Fax: 020 7630 6038 
ABTA. V2999, ATOL: 2815
Website: www.coxandkings.co.uk
Cresta Holidays
Tabley Court, Victoria Street Product Manager
i Cheshire, WA14 1EZ Ian Lomas
Tel: 0871 664 7963 Website: www.crestaholidavs.co.uk
j ATOL: 606
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ΙΈΩΡΠΟΣΖΩΓΡΑΦΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡ ΟΠΕΡΕΙΤΟΡ
CV T ravel 
Thames Wharf Studios Product Head-Greek Islands
j Rainville Road Mi's. Susie Hilton
j London W6 9HA Emaiksusie. hilton@cvtravel.co.uk
1 Tel: 020 7384 5871 Website: www.cvtravel.co.uk
Fax: 020 7384 5899 
ATOL: 0337, ABTA: V6515
Cvplon Travel
Cyplon House, 561-563 Green lanes Director
London, N8 ORL Jonathan Andreades
Tel: 020 8340 7612 Email: sales@cvplon.co.uk
Fax: 020 8348 7939 Website: www.cyplon.com
ATOL: 891, ABTA: 24397
Direct Greece
Granite House, 31-33 Stockwell Street 
I London, G1 4RY 
Tel: 0871 664 7967 






First Choice House Product Group Manager
London Road Mr. Stephen Hurp
Crawley Email: Stephen, hurp@firstchoice.co.uk
W. Sussex RH10 2GX Website: www.eclipsedirect.co.uk
Tel: 0870 5010203 
Fax: 0161 7454588 
ATOL: 0230
Elesant Resorts
The Old Palace Sales manager
Chester, CHI 1RB Christofer Holt
Tel: 01244 897 609 Email: christopher.holt@eleRantresorts.co.uk
Fax: 01244 897 601 Website: vAvw.ele2antresorts.co.uk
ATOL: 2885
Enable Holidavs Ltd.
26 The Green Product Manager
King’s Norton Ms Lynne Kirby
Birmingham B38 8SD Email: info@enableholidavs.com
Tel: 0871 222 4939 
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1ΕΩ1ΊΊ0Σ ΖΩΓΡΑ ΦΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡ ΟΠΕΡΕΙΓΟΡ
Explore
; Nelson House, 55 Victoria Road Managing Director
I Farnborough, Hampshire, GU14 7PA Ashley Toft
Tel: 0870 333 4001 Email: res@explore.co.uk
Fax: 01252 391 110 Website: www.explore.co uk
ATOL: 2595
Expressions Holidays
104 Belsize Lane, Hampstead 
London, NW3 5BB 
Tel: 020 7433 2600 
Fax: 020 7431 4221 






23 Heddon Street, Mayfair Product Manager
London, W1B 4BQ Katie Aston
Tel: 020 7292 5050 Email: katie@exsus.com
Fax: 020 7292 5051 Website: www.exsus.com
ATOL: 5126
G.A. & Kronos Travel
13 New Burlington, 4th floor 
W1S 3BG, London 
Tel: 020 7433 2600 







3 Gi osvenor Gardens Director
London, SW1W OBD Philip Kavounides
Tel: 020 7963 1700 Email: sales@gemtazab.com
Fax: 020 7963 1701 Website: www.gemtazab.com
ATOL: 0465, ABTA: 57935
Greece & Cvprus Travel Centre
44 Birmingham Rd. Managing Director
Sutton Coldfield Mr. Manolis Mavroulakis
W. Midlands B72 1QQ Email: skvfare@greece-cvprus.co.uk
Tel: 0121 355 6955 
Fax: 0121 355 7172 
i ATOL: 2326, ABTA: V4693
Website: www.greece-cvDais.co.uk
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1ΈΩΡΓΙΟΣ ΖΩΓΡΑ ΦΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡ ΟΠΕΡΕΙΤΟΡ
Greek Islands Club
Sunvil House, 10-12 Upper Sq
Old Isleworth, Middx, TW7 7BJ, UK.
Tel: 020 8232 9780







1 Bank Street Managing Director
Sevenoaks Mr. Mark Johnston
Kent TN13 1UW Email: mark@greeksun.co.uk
Tel: 01732 740317 
Fax: 01732 460108 
ATOL: 0011, ABTA: V219X
Website: www.areeksun.co.uk
Green Tours
Leigh Cottage, Gauledge Lane, Longnor









Old School House Managing Director
Chester Road Mrs. Charlotte Oldham
Cheshire CW8 1LE Programme Manager
Tel: 01606 720033 Mrs. Charlotte Oldham
Fax: 01606 720034 Email: info@headwater.com
ATOL 2524, ABTA: W1593 Website: www.headwater.com
Heritage Group Travel
Charlotte House, 12 Charlotte Street Director
Bath, BA1 2NE John lies
Tel: 01225 466620 Email: iiles@grouptravel.co.uk
Fax: 01225 482236 Website: www.arouptravel.co.uk
ATOL: 3707
Hidden Greece iSunvil)
10 Upper Square Managers
1 Old Isleworth TW7 7BJ Simon Lanyon
Tel: 020 8758 4707 Email: simon@hidden-areece.co.uk
j Fax: 020 8568 8330 Website: www.hidden-greece.co.uk
I ATOL: 808 ABTA: V6218
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩΓΡΑ ΦΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡ ΟΠΕΡΕ1ΤΟΡ
Inghams
10-18 Putney Hill Manager
London, SW15 6AX. Lynsey Devon
Tel: 020 8780 8813 Email: lvnsev.devon@inghams.co.uk




Nr Castle Howard Manager
York, YO60 7JU Karl Watson
Tel: 01653 617 759 Email: kwatson@inntravel.co.uk
Fax: 01653 617 937 Website: www.inntravel.co.uk
ATOL: 2817
Insight Vacations
Gareloch House, Gareloch Road Manager
Port Glasgow, PA 14 5XH B. Rose
Tel: 020 7468 4141 Email: reservations@insightvacations.co.uk
Fax: 020 7468 4125 Website: www.insightvacations.com
ATOL: 1513, ABTA: V152X
Interargo Travel Group
100 Wigmore Street Managing Director
London, W1U3RJ George los
Tel: 0870 458 7013 Email: george. los@interargo com
Fax: 0870 458 7019 Website: www.argoholidavs.com
ATOL: 4021, ABTA: V7776
InterSkv Holidays
407 Green Lanes Operations Manager
London, N4 1EY Jack Kakoulli
Tel: 020 8341 9999 Email: info@interskvholidavs.co.uk
Fax: 020 8341 1153 Website: www.interskvholidax s.co.uk
ATOL: 4021, ABTA: V7776
Ionian Island Holidays
I 107 Mount Pleasant Road 
| London NW10 3EH 
| Tel: 020 8459 0777 
I Fax: 020 8459 0444 






j 622 Pilgrims Way, Wouldham Product Manager
Kent, ME1 3RB Mrs C. Hodge
Tel: 0870 777 9944 E-Mail: enquires@islandwandering.com
1 Fax: 01634 868 688 Website: www.islandwandering.com
! ATOL: 1772
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1ΈΩΡΓ10Σ ΖΩΓΡΑ ΦΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡ ΟΠΕΡΕΙΤΟΡ
Islands of Greece
Bonley Place, Cowford Road Product Manager
West Sussex, RH17 5QT Zoe Cornwall
Tel: 0845 675 2600 E-Mail: enquires@islands-of-areece.co.uk




4 Waterloo Court, 10 Theed Street Product Manager
London, SE1 8ST MrB. Cheeseman
Tel: 0870 122 6633 E-Mail: culturaltours@kirkerholidavs.com
Fax: 0870 066 7797 Website: www, ki rk erho 1 i day s.com
ATOL: 2450, ABTA: V6595
Kosmar
The Grange Managing Director
100 High St, Southgate Abhi Dighe
London N14 6FS Website: www.kosmar.co.uk
Tel: 0208 351 2222 Email: abhi@kosmar.co.uk
Fax: 0871 7000 727
ATOL: 1760, ABTA: V61 OX
Kirker Cultural Tours
4 Waterloo Court, 10 Theed Street Product Manager
London, SE1 8ST Mr B. Cheeseman
Tel: 0870 122 6633 E-Mail: culturaltours@kirkerholidavs.com
Fax: 0870 066 7797 Website: www.kirkerholidavs.com
ATOL: 2450, ABTA: V6595
Libra Holidays
Castle House, 21 Station Road Product Manager
New Barnet, Herts, EN5 1PA Riccardo Benzo
Tel: 020 8370 6516 E-Mail: r.benzo@libraholidavs.net
ATOL: 324, ABTA: V0688 Website: www.libraholidavs.co.uk
Manos - Panorama Holidays
Holiday House, Sandbrook Park, 
Sandbrook Way
Rochdale, Lancashire, OL11 ISA 
I Tel: 0871 664 7963 






20 Kensington Street 
London, W8 4EP 
Tel: 0870 770 4227 
Fax: 020 8761 7070 
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Martin Randall Travel
\ Voysey House, Barley Mow Passage 
London, W4 4GF 
Tel: 020 8742 3355 









SW1V 1HU Mrs A. Craigen
Tel: 0870 499 0611 Email: sales@medexperience.com
Fax: 020 7821 4001 Website: www.medexperience.com
ATOL: 6094
Meltemi Travel
Acorn House Product Manager
74-94 Cherry Orchard Road Mr Bob Kirby
Croydon CR9 6DA Email: info@meltemi-travel.co.uk
Tel: 0845 458 0350 Website: www.meltemi-travel.co.uk




London Road Product Manager
Crawley, W. Sussex, RH10 9SR Mr. Christopher Whinney
Tel: 0870 901 4007 Email: meon.res@,meontravel.co.uk
Fax: 0870 850 8552 Website: www.meonvilias.co.uk
ATOL: 0016, ABTA: V0601
Naturetrek Holidays
Cheriton Mill, Cheriton Product Manager
Alresford Mr. Paul Dukes
Hants S024 ONG Website: www.naturetrek.co.uk
Tel: 01962 733 051 




j 56 High Street 
j Edenbridge 
Kent TN8 5AJ 
Tel: 01732 867 445 
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Ocean Village
: Richmond House Product Manager
| Terminous Terrace Giles Hawke
Southampton, SOM 3PN £mail: enquiriesfw.olvmDicholidaYs.com
Tel : 0845 358 5000 Website: www.oceanvillaseholidavs.co.uk
ATOL: 6294, ABTA: V8764
Olympic Holidays
1 Torrington Park Comm. Director
London N12 9SU Mr. Photis Lamprianides
Tel : 0870 429 6060 Email: photis@oivmDicholidavs.co.uk
Fax : 0870 429 2121 Website: www.olvmpicholidavs.com
ATOL. 4108, ABTA: V8302___________________________________
"
Original Travel
lb The Village Product Manager
101 Amies Street Tom Barber
London, SW11 2JW Email: info@orisinaltravel.co.uk
Tel: 020 7978 7333 




Compass House General Manager
Rockingham RoadMarket Harborough Michael Horwood
Leicestershire LEI6 7QD Email: srouDbookinss@,Daseandmov.com
Tel : 0116 217 8005 Website: www.page-mov.com
ABTA: V6345
Palmair
Space House Managing Director
2 Albert Road David Skillicorn
Bournemouth, BH1 1BY Email: david.skillicom@,palmair.co.uk
Tel: 01202 200 700 
Fax : 01202 200 724 
ATOL: 0003, ABTA: V1835
Website: david.skillicorn@palmair.co.uk
Planet Holidays
Castle House Managing Director
1 21 Station Road Ms. Mathilde Robert
New Barnet Direct: 0870 0667 602
Hertz, EN5 1PA Email: m.robert@planet-holidavs.co.uk
Tel: 0871 871 2234 Website: www.planet-holidays.co.uk
Fax: 0871 871 2240 
ATOL: 5998 ABTA: W6455
Email: info@planet-holidavs.co.uk
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Pianos Holidays
ί The Barns, Woodlands End Programme Director
j Mells, Frome BA11 3QD Mr. Nick Harvey
i Tel: 01373 814 200 Email: nickharvev(a),planos.co.uk





1 Fridays Court Marketing Manager
High Street Ringwood, Hants Nicky Shafe
BH24 1JA Email: reservations(fl),prestiaeholidavs. co.uk
Tel: 01425 480 400 
Fax: 01425 470 139 
ATOL: 2509, ABTA: V2715
Website: www.prestigeholidays.co.uk
Preston Holidays
Sapphire House Sales & Marketing Manager
22 East Barnet Rd John Markham
Barnet Herts EN4 8RQ Website: www.prestonholidavs.co.uk
Tel: 0870 251 4199
ATOL: 1272, ABTA: V6612
Pure Crete Holidays
79 George Street, Croydon Operations Manager
Surrey CRO 1LD Mr. Robert Brooks
Tel: 020 8760 0879 Email: infofiipurecrete.corn
Fax: 020 8688 9951 Website: www.purecrete.com
ATOL: 2757
Ramblers Worldwide Holidays
Lemsford Mill, Lemsford Village
Welwyn Garden City
Hertfordshire, AL8 7TR
Tel: 01707 331 133
Fax: 01707 333 276
ATOL: 0990, ABTA: V5094





The Saga Building Product Manager
|Endbrook Park Christofer Yianni
Folkstone Email: Christopher.Yiannifaisaga.co.uk
Kent CT20 3SE Website: www.saaa.co.uk
Tel: 01303 771 757
Fax: 01303 776 866
ATOL. 2752, ABTA: W8164, W8179
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Sailing Holidays Ltd.
j 105 Mount Pleasant Road Product Officer
London NW10 3EH Janine Smith
Tel: 020 8459 8787 Email: mail@sailinaholidavs.com




12 Noyna Road 
London, SW17 7PH 
Tel: 020 8682 5000 







Lakeside,St. David's Park Product Manager
Nr Chester, CH5 3YE Sue Saunders
Tel: 01244 202 030 Email: info@seasonsinstvle.com
Fax: 01244 202 010 Website: www.seasonsinstvle.com
ATOL: 4132, ABTA: V9339
Simply Travel
Columbus House, Westwood Way Programme Manager
Westwood Business Park Angela Willetts
Coventry, CV4 8TT Email: anaela.willetts@simplvtravel.co.uk
Tel: 0870 166 4979 







Tel: 020 8392 5858
Fax: 020 8392 5858





Skyros Holistic Holidays Ltd
92 Prince of Wales Road 
London, NW5 3NE 
Tel: 020 7267 4424 
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I Soho Travel
1 70-71 Wells Street Director
London Jonathan R. Rosenfeld
W1T3QG Email: jonathan@sohotravel.co.uk
Tel: 020 7631 0100 Website: www.sohotravel.co.uk
Fax: 020 7436 3831
ABTA: K0207
Special Tours
2 Chester Row Product Manager
London Bridget Bell
SW1W9JH Email: info@specialtours.co.uk
Tel: 020 7730 2297, 020 7730 3138 Website: www.specialtours.co.uk
Fax: 020 7823 5035
Sunsail Holidays
The Port House Yachting Managing Director
Port Solent Mr. Peter Cochran
Portsmouth Email: vachtmg@sunsail.com
Hampshire, P06 4TH 




The Old Tannery Director
Oakdene Road Julian Sheppard
Redhill, Surrey RH1 6BT Email: charter@sunscaDevachtino.co.uk
Tel: 0870 444 2842 





Upper Square, Old Isleworth 
Middlesex TW7 7BJ 
Tel: 020 8568 4499 
Fax: 020 8568 8330 









Kent, TNI5 8AF 
Tel: 01732 886 666 
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The Couture Travel Companv
I 1 Bishop House North Managing Director
The Bishop Centre Stuart Freeman
Hitcham Road Email: stuart.freeman@,couture.travel
j Taplow, Berkshire, SL6 ONY 
Tel: 01753 686 372 




Groups House Managing Director
11 Andrews Close Derek Moore
Buckhurst Hill Email: info@theiiroupscompanv.com
Essex, IG9 5BL Website: www.thegroupscompanv.com
Tel: 020 8504 2672
Fax: 020 8505 2582
ATOL: 9349
The Mediterranean Experience
Welby House Product Manager
96 Wilton Road Mr. Ali Haque
London SW1V 1DW Email: sales@,MedExperience.co.uk
Tel: 0845 277 3303 Website: www.medexperience.co.uk
Fax: 020 7821 4001
The Travel Club of Cpminster
54 Station Road Managing Director
Upminster Mr. Paul Chandler
Essex RM14 2TT Email: holidavs@travelclubofupminster.co.uk
Tel: 01708 225 000 Website: www.travelclubofuominster.co.uk
Fax: 01708 229 678
ATOL: 0712
The Traveller
92-93 Great Russell Street Director
London Stelios Ekkeshis
WC1B 3PS Email: ekkeshis@hotmail.com
T el: 020 7436 9343 Website: wyyw.the-traveller.co.uk
Fax: 020 7436 7475
ATOL: 6162
Thomas Cook
Thomas Cook Business Park 
Unit 18
Coningsby Road 
Peterborough, PE3 8SB 
Tel: 01733 842 295 
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Τ railfinders
, Waterstone's Lower Ground Floor 
j 203-205 Piccadilly 
j W1J9HD 
I Tel: 020 7292 1888 




Travel a la Carte
No 4A, 36 Queens Road Managing Director
Newbury Mr. Tony Wells
RG14 7NE Email: info@travelalacarte.co.uk
Tel: 01635 33800 Website: www.travelalacarte.co.uk
Fax: 01635 33803
ATOL: 1579, ABTA: V2429
Travel Mood
Travelmood Adventures Managing Director
214 Edgware Road Costas Voutiras
London, W2 1DH Email: sales@lravelmoodadventures.com
Tel: 0800 2 98 98 11 Website: www.travelmoodadventures.com




18 Marine Parade 
Brighton, BN2 1TL 
Tel: 0870 900 3242 
Fax: 0870 333 4329 






8-9 East Cross Product Manager
Kent TN30 6AD Bob Cooper
Tel: 01580 765 000 Email: tourops@travelux.co.uk




3rd floor Wigmore House Buyer TUI N. Europe Greece & Gambia
Wigmore Place Antonia Bouka
Wigmore Lane Email: antonia bouka@tui-ne.co.uk
Wigmore Website: www.thomson.co.uk
Luton, LU2 9TN
Tel: 01582 645 396
Fax: 01954 260 819
ATOL: 2524
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Vintage Travel
Milkmaid House 
8 Rampton End 
Willingham 
Cambridge, CB24 5JB 
Tel: 01954 261 431 
Fax: 01954 260 819 






21 Dorset Square Manager
London NW1 6QG Alexia Williams
Tel: 0845 166 7003 Email: sales@viv.co.uk
ATOL: 0132 Website: www.viv.co.uk
Voyages of Discovery
Lynnen House Product Manager
1 Victoria Way Alexandra Parsons
Burgess Hill BH15 9NF Email: info@voYaaesofdiscoverv.com.uk
Tel: 01444 462 150 
Fax: 01444 462 160 
ATOL: 3897, ABTA: W0302
Website: www.vovaaesofdiscoverv.co.uk
Walks Worldwide
1 High Street Director
Knaphill C. Breen
Woking Email: info@,walksworldwide.com
Surrey, GU21 2PG Website: www.walksworldwide.com
Tel: 01524 242 000
Fax: 01524 242 657
ATOL: 4530
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ΒΕΛΓΙΟ
Επωνυμία
1. 7PLUS Touroperator 
Belgium
2. Anders Reizen-Ikaros
3. Caravannes de la 
Jeunesse
4. Christophair
5. Club Thalasso Europ
6. Eurotravel/Suif and 
Travel


















25. Thomas Cook Belgium 
Neckermann
26. Thomas Cook Belgium 
Sunsnacks























i nformation@,sunj ets. be
colette@carolus. be
fspringael@)europe. r. c.i .com
alex@route66.be
a. vetrugno@sol mar. be
info@tevoet.be
c.heylen@neckermann.be
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4. Club de Vacaciones
5. Conexion America
6. Conveco Incentive Solutions
7. Duniatours
8. Europa Mundo Vacaciones
9. Fantasy World
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ΓΑΛΛΙΑ
Επωνυμία Ηλεκτρονική Λιεύθυνσΐ] Επικοινωνίας
1. Air Sud airsud@airsud. com
2. Atalante atalante@atalante.fr
3. Atsaro Voyages atsaro@dial. oleane. com
4. Autre Mer contact(@autremer. com
5. Balaguere balaguere@wanadoo.fr
6. Clio information@clio.fr
7. Envoi Espace infos@envol-espace.fr
8. Explorator explorator@explo.com
9. Fram framprod@worldnet.fr
10. Grand Angle grand. angle@wanadoo. fr
11. lies du Monde info@ilesdumonde.com
12. lliso Tour acropolis@calva .net
13. La Grece Autrement sarah-tours @wan ad ο o. fr
14. Merilia info@merilia.com
15. Mille et Une Nuits milleunenuit@Avanadoo.fr
16. Voyages Gallia gallia@icor.fi·
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ΙΑΠΩΝΙΑ
Επωνυμία Ηλεκτρονική Διεύθυνση Επικοινωνίας
1. Asahi Sun Tours Inc. astosa@pop6.odn.ne.jp
2. Eurasia Travel Co Ltd nakamura@eurasia.co.jp
3. Global Youth Bureau Co. Ltd. plan@gyb.co.jp
4. Hankyu Express International Co. 
Ltd
m-iyo@hankyu.dion.ne.jp
5. Intersol Incorporation info@intersol .co.jp
6. Jalpak Co. Ltd. Ryo-SAITO@jalpak.co.jp
7. JTB Corporation Y asuhisa_otani@jtb .co.jp
8. JTB World Vacations fkamiya@j wi. 1 ookj tb. co ,jp
9. Kintentsu International beniya740595@mb.knt.co.jp
10. Meitetsu World Travel 
Incorporation
mwtotd 1 @cjn.or.jp
11. Mitsukoshi Travel Ltd hoshino@mitsukoshi. co.jp
12. M.O.Air System Inc. hiromichi.imazeki@moa.co.jp
13. Nikkei Culture Inc. ishizuka@nikkcicl.co.jp
14. Nikko Travel Co. y-noda@nikkotravcl.co.jp
15. Nippon Express Agency Co. Ltd norio_iwasaki@nta.co.jp
16. Nishitetsu Travel Co. nuichi_taketomi@ntc.nnr.co.jp
17. Nokyo Tourist Corporation higuchi@mtour.co.jp
18. Odakyu Travel Service Co Ltd odkots@zb. so-net.ne. j p
19. Temasa Travel sales@temasa.co.jp
20. Travel Sekai Co. Ltd info@travelsekai.com
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11. Camelot Sportieve Reizen
12. Cityhopper Tours
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13. Helin Matkatoimisto KY
14. Tradetours OY
15. Lomamatkat
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ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Επωνυμία Ηλεκτρονική Διεύθυνση 
Επικοινωνίας
1. ACTIVE TRAVEL Hamburg activetravel@hotmail.com
2. ALPS MOUNTAIN BIKE 
TOURS
Munich info@alpstours.de
3. ANDERS REISEN GMBH Wiesbaden Anders-reisen@taunus.de




5. AP YACHTCHArTER 
WELTWEIT
Wiesbaden info@ap-Y achtcharter.com
6. ATHENA WELTWEIT 
KULTOUR
Hamburg info@athena-studiereisen.de
7. ΑΤΤΙΚΑ REISEN GMBH Munich attika@attika.de
8. BEHRINGER TOURISTIK Giessen info@be(h)ringer-touristik.de
9. BIBLISCHE REISEN 
GMBH
Stuttgart info@biblische-reisen.de
10. BERGER & MEER Rengsdorf Berge-meer@berge-meer.de
11. DAS URLAUDSPFERD Weiterstadt info@urlaudspferd
12. DISCOUNT TOURS Bochum discount@vossnet.de
13. EURONAUTIC TOURS Numberg info@euronautic.de
14. EXPOSA REISEN Bergheim info@exposa.de
15. FISCHER REISEN Hamburg fischer@fischer.de
16. FOX TOURS REISEN 
GMBH
Diez foxtours@hapag-lloyd.com
17. GREECE MIET MOBILE Backnag info@greece.miet.mobile.de
18. MANOLIS TOURS Althenengberg manolitour@aol.com
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19. MEDINA REISEN GMBH Munich info@medina-reisen.de
20. OLYMPIA REISEN GMBH Bielelfeld info@olympia-reisen.de
21. PHOENIX REISEN GMBH Bonn Phoenix@PhoenixReisen.com
22. SCH AU1N SLAND Duisburg SLR@Schauinslandreisen.de
23. GRIECHENLAND ON 
LINE
Koln info@griechenland.com
24. HIRSCH REISEN GMBH Karlsruhe Hirschreisen@t-online.de
25. H&H TURISTIK GMBH Karlsruhe fanni@hhtur.de
26. IKARUS TOURS GMBH Konigstein centrale@ikarus.de
27. KREUTZER TOURISTIK 
GMBH
Munich info@kreutzer.de






30. STUDYTOURS Munich info@studytours.de
31. S UNSAIL KUNHLE 
TOURS GMBH
Stuttgart infode@sunsail.com
32. WIKINGER REISEN 
GMBH
Hagen mail@wikinger.de
33. YOUNG & SPORTS-NUR 
TOURISTIC
Oberusel Y oung&sports@nur.de
34. SO LONG YACHTING Hamburg sol ong@t-on line.de
35. V AMOS-ELTERN-KIN D 
REISEN GMBH
Hannover Vamos-reisen@t-online.de
36. TIT TRANS INSIDE 
TRAVEL GMBH
Wasserburg transinsidetravel@t-online.de
37. LISA TOURS Puchheim LisaTours@t-online.de
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ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ
Επωνυμία
1. Abercrombie & Kent
2. Acadimos Tours
3. Adriatic Tours
4. Aegean Air tours n’ Cruises




9. BCT Scenic Walking
10. Central Holidays
11. Classic Adventures




16. Cultural Folk Tours Intern.
17. Educational Tours and Cruises
18. Educational travel Services
19. European Tours




24. Globe Tours Inc
25. Globus and Cosmos
26. Grecian Holidays Travel
27. Homeric Tours
28. Insight International Tours
29. Island Destinations
30. Key Tours International
31. Kompas Holidays International
























ib@gate 1 travel. com
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33. Mediterranean Destinations LTD mdl@ibrcusa.com
34. Metrotours travel@metrotours.com
35. Nabila Tours & Cruises nabilatc@aol.com
36. Olympia Tours info@olympictours.com
37. Opa Tours Greece opatourd@aol.com
38. Pierbusseti World Travel Inc pierbuss@aol.com
39. R&H Voyages rhovoyages@aol.com
40. Select International sales@select-intl .com
41. Tourcom International Inc tour@tourcom.com
42. Tourlite International tourlite@tourlite.com
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Φωτ. 1: Η Τελετή Έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων
Πηγή: www.wikipedia.com
Φωτ.2,3: Αφίσες των Ολυμπιακών Αγώνων
-VII OLYMPIADE-
ANVERS BELGIQUE·
A OUT; SEPTE Μ B R E i
•stttmertx ?/.r, rsvvcivs ptinucs
Πηγή: www.wikipedia.com
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΟΑ ΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Φωτ.4,5: Λεπτομέρειες από το Ολυμπιακό Στάδιο του Μονάχου
Πηγή: www.wikipedia.com
Φωτ.6: Γερμανικό Γραμματόσημο με το Ολυμπιακό Στάδιο του Μονάχου
Πηγή: www.wikipedia.com
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Φωτ.7: Το Ολυμπιακό Στάδιο της Σεούλ
Πηγή: www.wikipedia.com
Φωτ.8: Άποψη του Ολυμπιακού Πάρκου της Σεούλ
Πηγή: www.wikipedia.com
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Φωτ.9: Άποψη του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθήνας
Πηγή: www.wikipedia.com
Φωτ. 10: Λεπτομέρεια από την Τελετή Έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 




«Αυτοί οι Αγώνα ήταν αξέχαστοι, ονειρεμένοι Αγώνα»
lacfop
Oak to* ■; b/Aeti Ok/ y*', b x&tt
Πηγή: Φυλλάδιο Τελετών, Αθήνα 2004
Φωτ. 12: Άποψη του Κολυμβητικού Κέντρου Αθηνών στο ΟΑΚΆ
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Πηγή: www.wikipedia.com
Φωτ.13, 14: Απόψεις από την Τελετή Έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004
Πηγή: Φυλλάδιο Τελετών, Αθήνα 2004
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Φωτ.15: Άποψη του Ολυμπιακού Σταδίου του Πεκίνου στην Τελετι) Έναρξης των Ολυμπιακών 
Αγώνων του 2008
Πηγή: www.wikipedia.com
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Φωτ.3,4,5,6: Διαφημιστικές Αφίσες για την Ελλάδα 2006
Greece
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Φωτ.7, 8 : Διαφημιστικές Αφίσες για την Ελλάδα 2007 (απευθυνόμενες σε Έλληνες τουρίστες)
Αλήθεια— έχεις πάει Ελλάδα;
zssssssszsszstt 
zssssssssss---------■£%¥*'
Γάϊ 'fcpJiufc' SfoS Υόιΐο Sou —™
Πηγή: www.gnto.com
Φωτ.9, 10 : Διαφημιστικές Αφίσες για την Ελλάδα 2008
Αλήθεια- έχεις πάει Ελλάδα; /s
=5»======—-----
ΓάΊ Τα^ιΖίνΥλΙ ifaKYofo sou mz2££
Πηγή: www.gnto.com
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Φωτ.11, 12,13 : Διαφημιστικές Αφίσες για τ?/ν Ελλάδα 2008
Πηγή: www.gnto.com
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